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P a s a j e r o s í e l 
v a p o r a l e m á n 
" H a m i n o n i a 
k , c a s a c o n s i g n a t a r i a 
e n l a H a b a n a r e c i b i ó 
l a l i s t a d e l o s p a s a j e -
r o s d e c á m a r a q u e l l e -
v a b a a l o c u r r i r l a c a -
t á s t r o f e . 
V E T O S D E L E J E C U T I V O 
S E D E V U E L V E N A L C O N G R E S O L O S P R O Y E C T O S D E L E Y 
U L T I M A M E N T E S O M E T I D O S A L A A P R O B A C I O N D E L 
J E F E D E L E S T A D O 
E l s e ñ o r Presidente 
blica, Interpretando el 
o p i n i ó n , ha devuelto 
de la R e p ú -
sentlr de la 
a l Congreso 
tar o no comprendida en el Servicio 
Clas i f icado. 
los tres proyectos de ley que se ha- ) E l Ar t . I I del Proyecto de L e y 
l iaban pendiente de su s a n c i ó n y cu- | autor iza al Presidente de la R e p ú -
¡ y a a p r o b a c i ó n r e c o m e n d ó como par- ' b l i c a y a los Secretarios de D^epac í io 
te esencial del programa de refor- j para destituir a funcionarlos o em-
mas que ipdefectiblemente deben i m - | picados, "por convenir al mejor ser-
p l a n t a r s e í en un plazo perentorio, pa- ! vicio" sin ajustarse al procedimiento 
I r a corregir los defectos de la A d - ! de expediente. 
¡ m i n f s t r a c í ó n P ú b l i c a y -dar estabil l- Desde luego que é s t a d i s p o s i c i ó n 
dad a las Instituciones nacionales. responde a la solicitud re i terada del 
Son esos proyectos: el de suspen- I Poder E j e c u t i v o , pero se echa de me-
L-! S?90rios d é l a Hamburgo A m e . 
;on^Sna" h, , , recibido la s iguien-
Heilburg y Cla^ing, 
apor a l e m á n H a n 
el da 10 del 
^•"l ine han -
rsta de' los pasajeros de ^ c á m a r a 
harcados en el v 
nue naufragó 
í S t e cerca de Vigo: 
P R I M E R A C L A S E 
Hamburgo para la H a b a n a : ee-
MUI Maertens. s eñora Margarate 
f l n V señor Adolfo Schulze. ee. 
' María Schulze, s e ñ o r L u i s de 
i ¿ñora Mercedes Sagarra v i u -
^ Santander para la H a b a n a : 
J o r Jaime Cervera Gálvez s e ñ o r a 
f ^ e r a e hijo, s eñor L u i e C o n -
lleí señora H e r m ó g e n e s R o d r i g u e » 
• González, señor i ta E s t e l a Gonza-
. Rodríguez, señor Casimiro G o n , 
alez Rodríguez. 
SEGUNDA C L A S E 
De Hamburgo para la H a b a n a : se-
íores Hans Hahu y Adriano Reyea. 
De Santander para la H a b a n a : 
Señors María Dolore8 C a l d e r ó n , 
Corita Geraldine C a l d e r ó n , s e ñ o r e a 
Angel Lombassa, P-ernando M e n ó n -
in y Mateo Madroño, s e ñ o r a Eape-
•üza Madroño, eeñor Manuel Ma« 
droño, señora Caridad G o n z á l e z So-
to de Madroño, s eñor i ta Cas ta Ma-
droño González, s eñoree Mariano y 
Alejandro Madroño G o n z á l e z , s-eño-
•;ií Margarita Madroño G o n z á l e z . 
eirtn temporal de determinados pre 
ceptos de la L e y de Servicio C i v i l , 
el de o r d e n a c i ó n de la contabil idad 
y ©1 que modifica el C ó d i g o Elec to -
r a l ; todos los cuales hemos estudia-
do oportunamente, exponiendo en 
varios a r t í c u l o s log defectos que a 
nuestro juic io e x i g í a n que los vetase 
el E j e c u t i v o . 
m f u é s e m o s vanidosos 
con 
é x i t o por coincidir en lo 
. p o d r í a m o s 
l e g í t i m o derecho anotarnos un 
nos la facultad corre lat iva de nom-
brar para leys cargos que dosempe-
fíaban los destituidos, sin s u j e c i ó n a 
las reglas establecidas en la L e y del 
Servicio C i v i l para nombramientos y 
ascensos; y esta deficiencia pueue es-
torbar una s e l e c c i ó n acertada. 
E l propio Ar t . IT del Proyecto de 
L e y l imi ta esa facultad de destituir 
por conveniencia del servicio a un 
e^oncial plazo de noventa d í a s , t r a t á n d o s e del 
P R I M E R A C L A S E 
De Hamburgo para Veracrux: se_ 
cora Eleua Atrens, s e ñ o r i t a s E l e n a 
.'hrens y Martha Albrecht, s e ñ o r 
Carlos Bach, señora Soledad B a h , 
>norita Bannert, 6 e ñ o r a s W i l h e l m i -
i6 Boenning y Ada Boenning, . s e ñ o r 
«ir Bostelmann, s e ñ o r a A n u a Ma-
ría Bostelmann, s e ñ o r i t a L i l l y Bos-
tftoann, señoree Oskar Boste lmann 
j Alberto Delius, s e ñ o r a K a t h e D e , 
iiis, señor Erich F é l i x , s e ñ o r a B e r -
Ue Groth, señores Rudolph Groth , 
Gerg Groth y Adolfo K o l l , s e ñ o r a 
Kalhe Koll, señori tas C a r m e n K o l l , 
Otrtrud Koll y Kathe K o l l , s e ñ o r a 
Mercedes Kruse, s e ñ o r H e r m a n n 
Ummers, señora Marianne L a m -
*rs, eeñor Cari Mués , s e ñ o r a M a r í a 
^ters, señorita Anni Petere, s e ñ o r 
J'.-sph Rosenstein, s e ñ o r R o t h . , se* 
6ora Carlota Ruebke, s e ñ o r i t a M a -
los fundamentos de los tres vetos, 
con la o p i n i ó n sustentada por nos-
otros acerca de cada uno de los pro-
yectos que se devuelven al Congre-
so, y s e r í a mayor nuestro triunfo, 
si h i c i é s m o s resal tar que n i n g ú n co-
lega d e d i c ó la menor a t e n c i ó n a esas 
medidas legislativas, a pesar de la 
importancia que e n t r a ñ a n y del da-
ñ o que se hubiera derivado de su 
a p r o b a c i ó n . Pero no nos enorgulle-
cemos de lo que hemos hecho en 
bien del p a í s , porque entendemos 
que simplemente hemos cumplido 
con nuestro deber de periodistas, 
atentos siempre a servir el 
p ú b l i c o . 
servicio clasificado, lo cual es^ per-
fectamente aceptable; y parece que 
l imi ta al servicio clasificado la de-
t e r m i n a i ó n de la c a t e g o r í a de em-
pleados o funcionarios que puedan 
ser objeto de tal d e s t i t u c i ó n , pero 
esta I m p r e s i ó n producida por la lec-
t u r a del A r t . I I se desvanece y se ha-
ce insostenible, ante la c a t e g ó r i c a 
d e c l a r a c i ó n del Art . V I , que aplica el 
anteriormente citado a funcionarios 
y empleados "del servicio c lasi f ica-
do o no". De esta suerte r e s u l t a r á 
que la c e s a n t í a de los funcionarlos 
que disfruten sueldo de dos mil cua-
i n t e r é s trocientos pesos o menor no p o d r á 
i ser decretada por simple convenlen-
A c e p t ó l a 
C á m a r a l o s v e t o s 
d e l E j e c u t i v o 
L a v i e j a c o s t u m b r e d e 
" d e j a r l o t o d o p a r a 
m a ñ a n a ' . - S e e f e c t u a -
r á n s e s i o n e s d i a r i a s 
p a r a s o l u c i o n a r l o d e l 
E m p r é s t i t o . 
Xo comenzaron ayer, como se es-! 
peraba, los debatos sobre el p r o y e c ! 
to de E m p r é s t i t o . L a razón ee aten ' 
dfbie, puesto que no se l l e g ó a tomar] 
acuerdo definitivo acerca de la 
• l á u s u l a po l í t i ca del proyecto en la 
que se dispone que las reclamacio-
nes de los bonistas en casos de Ine-
xactitud en loe pagos, se establezcan 
p n m e d i a c i ó n del Departamento de 
E s t a d o Americano. S e g ú n dij imos 
ayer, loe represeatantes quieren sus-
t i tuir esa c l á u s u l a por otra: esto es, 
A B D - E L - K R 1 M P I D E L A P A Z 
R E Ñ I D O C O M B A T E E N L A A L C A Z A B A R O J A . - A U M E N -
T A N L A S P R E S E N T A C I O N E S - G U A R D I A C I V I L P A R A 
M A R R U E C O S - A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
C O M B A T E E S L A A L C A Z A B A 
R O J A 
M E L I L L A , septiembre 20. 
E n la Alcazaba R o j a po d e s a r r o l l ó 
un combate bastante r e ñ i d o . 
L o s rebeldes abandonaron el cam-
po despuIsT de siffrir rudo castigo, 
dejando abandonados algunos ca_ 
d á v e r e s . 
E n t r e los heridos nuestros f igura 
el sobrino del jefe de la jarea ami-
ga de Tien i sa id , l lamado Has - Iber . 
gan . 
L A G U A R D I A C I V I L E N M A R R I E . 
( i ( s . — N U E V A S C O M A N D A N C I A S . 
M E L I L L A , septiembre 20 
tres 
Ma-
Se proyecto la c r e a c i ó n de 
tercios de la guardia c ivi l en 
rruecos . 
T a m b i é n existe el proyecto de 
crear otras tres comandancias gene-
r a l e s . 
A U M E N T A N L A S P R E S E N T A -
C I O N E S 
M E L I L L A . septiembre 20 . 
Insertamos a c o n t i n u a c i ó n los 
mensajes que e n v í a el Jefe del E s -
tado al Congreso, d e v o l v i é n d o l e el 
proyecto referente a la s u s p e n s i ó n 
trans i tor ia de algunos preceptos de 
la L e y de Servicio C i v i l , y el que mo-
difica determinados prece"ptos del 
C ó d i g o E l e c t o r a l , reservando la pu-
b l i c a c i ó n del que trata de la ley de 
Contabi l idad, para la p r ó x i m a edi-
c i ó n , por resul tar demasiado ex-
tenso. 
Dicen as í los Indicados documen-
tos: 
c ía del servicio, sino mediante expe-
diente y causa fundada, e x t o r s i o n á n -







A la Honorable C á m a r a de Repre-
sentantes de la R e p ú b l i c a : 
E n dos ocasiones me he dirigido 
a l Congreso de la R e p ú b l i c a solici-
tando una temporal s u s p e n s i ó n de 
preceptos legales, reguladores del 
Servicio C i v i l , y de otros del C ó d i g o 
E l e c t o r a l , prohí .ü t lvob ' de deteriui-
natlos datos, que caso de real izarse 
p r o d u c i r í a n la a p l i c a c i ó n .de penas 
s e ñ a l a d a s al efecto. Con fecha 6 del 
corriente mes, se me remite por el 
Sr . Presidente y S e ñ o r e s Secretarios 
de la Respetable C á m a r a de Repre -
sentantes nn Proyecto de L e y que 
sin duda ha sido motivado por aque-
llae inic iat ivas . S in embargo, contra 
lo que parece l ó g i c o , me encuentro 
forzado a devolver dicho Proyecto 
de L e y con objeciones que estimo 
bien fundadas, pues por una parte 
considero que no se l lena la f inal i -
dad perseguida y recomendada por 
el Poder E j e c u t i v o y. por otra par-
ala Standter, señor W l l h e l m Schu- ' t®- me Parece conveniente l l amar la 
'•¡nfaerg, señora María Schulemberg , ' a t e n c i ó n del Honorable Congreso so-
bre alteraciones que en la materia 
se introducen y que pueden ser poco 
convenientes para la buena adminis-
t r a c i ó n . 
E s necesario no olvidar que esta-
mos en un momento de rfecf i f icación 
y r e o r g a n i z a c i ó n , para'recuperar una 
normal idad en la vida nacional , que 
f u é interrumpida y perturbada por 
var ia s causas que no es preciso con-
cretar; y por ende en el caso de esta 
5nlclativa del Poder E j e c u t i v o s in de-
j a r de real izar a lguna reforma le-
gis lat iva permanente, m á s bien se 
p r e t e n d í a una s i t u a c i ó n transi tor ia 
que permit iera a l Gobierno evolu-
cionar sin las trabas e Impedimentos 
que las leyes para, situaciones regu-
lares han establecido. 
Comprobando lo que dejo é x p u e s t o 
me refiero al Mensaje que tuve el 
honor de dir ig ir al Congreso, con 
fecha 13 de junio ú l t i m o , por el cual 
en vista de las c ircunstancias pre-
sentes pedí , con referencia ú n i c a -
mente a empleados del Es tado , que 
se de jara en"suspenso la a p l i c a c i ó n 
de aquel las disposiciones de la L e y 
C a r o l i n a L j e i Servicio Civ i l y del C ó d i g o E l e c -
' ^ o r a l que pusieran o b s t á c u l o s a su 
r e m o c i ó n o a la s e l e c c i ó n en caso 
de excedencia. L i m i t a b a l a suspen-
s i ó n a l p e r í o d o necesario para apl i -
car el nuevo Presupuesto. Más tar-
de, en 28 del propio mes, r e i t e r é mi 
sol ic i tud a l Congreso de s u s p e n s i ó n 
temporal de aquel las disposiciones 
procurando una a u t o r i z a c i ó n 
tw>r Alfredo Schuitz, s e ñ o r a F r i d a 
Klmltí, señorita Johanna Topf, se-
ries Heinshich Wehlen y P a u l W e i -
De Hamburgo para T a m p i c o : »e-
» » Elisabeth Horn. 
De Plymouth para V e r a c r u z : se-
Harry s. Taylor, s e ñ o r a H a r r y 
» Taylor. 
J í ?antander para V e r a c r u z : se-
j e s Anselmo Calvo, Ignacio C . P a -
•̂o, eenora Lourdes Palacios , se . 
Fin!, María Palacios, s e ñ o r i t a 
"a Palacios, señor J o s é Y u r r i t a . 
V . Santander para Tampico : se-
* soiis ro Luna 7 F a m i l i a y Jo-
SEGUNDA C L A S E 
f í s l n ? 1 1 ^ 0 para V e r a c r u z : se. 
W r v ,* S*3er' s e ñ o r Wol fgang 




s e ñ o r i t a A n n a 
Kaieünr"* ^P181111», s e ñ o r e s E r n e s t 
^ I W i 010 Lev3r' » e ñ o r a R # -
" " ' ^ i ^ ' uri-1*9* D-aniel L e T y y 
í ^ ' L i n a 8 ^ - - — X a r l Hunerfauth , 
señoree. Daniel 
^ r s e f i n ^ u ^ „ se ñ o r a olixxc 
5or> Chalntf xr Carol ina Maack, se-
Nenh, N8"dhau8. s e ñ o r i t a U r -
S'thler Hba"8- «eñoree H e r m a n n 
• Heinsrich Oechler. W a l t e r 
Genr! El isabeth Ri t ter . 
^eorg Rybicki 
iber. 
S u í n TorI;l'llyr Scheneldler. 
^ Hamb, ̂  rrueba 
Carlos San 
s e ñ o r 
E l mismo Art . I I del Proyecto de 
L e y concede a los empleados o fun-
cionarios del servicio clasificado ce-
santes por conveniencias del servicio 
un recurso de a lzada para ante la 
C o m i s i ó n del Servicio C i v i l y é s t a 
d e s p u é s de abr ir I n v e s t i g a c i ó n , revo-
c a r á o r a t i f i c a r á la r e s o l u c i ó n . 
Rea lmente se comete injus t ic ia a l 
dest i tuirse a un empleado d e j á n a o l o 
bajo cierta a c u s a c i ó n que se despren-
de de est imar conveniente a l mejor 
servicio su c e s a n t í a , y parece por 
tanto que debe f a c i l i t á r s e l e medio 
de desvanecer eea sospecha; pero s i 
la medida trans i tor ia que se pide se 
explica por la dificultad de compro-
bar un "XT-d. nte un defecto del 
funcionario o empleado para fundar 
su c e s a n t í a , r e s u l t a r á d i f í c i l t a m b i é n , 
demostrar ese defecto a la C o m i s i ó n 
del Servicio C i v i l , que para ra t i f i car 
l a r e s o l u c i ó n apelada t e n d r á que 
aprec iar aquel la conveniencia para el 
mejor servicio administrat ivo. U n a 
I n v e s t i g a c i ó n , y l imitada a menos de 
tre inta d í a s , no puede ser eficaz, n i 
a prior l es dable considerar en q u é 
pueda consistir, fuera de la infor-
m a c i ó n reservada que proporcione el 
Pres idente de la R e p ú b l i c a o el Se-
cretario de Despacho que decrete l a 
d e s t i t u c i ó n ; y muy quebratftada que-
d a r á su autoridad 'si no convence a 
l a C o m i s i ó n del Servicio del benefi-
cio reportado a l buen servicio con l a 
medida que a d o p t ó . 
C o n t i n ú a n las presentaciones de 
rebeltTes, deseosos de cesar en _ su 
c a m p a ñ a contra E s p a ñ a . 
Hoy se presentaron a las a u t o r L 
dades de esta plaza, pidiendo per-
d ó n numerosas famil ias de Ben i -Bu i 
J a h i . /• 
Se les exigieron fusiles y m u ñ í , 
clones, o t o r g á n d o l e s el p e r d ó n so-
consignar que las reclamaciones sej l icitado 
hagan por conducto del T r i b u n a l ; 
Supremo de Just ic ia de Cuba. 
Todo parece indicar que, a la pos. 
t.'o, t r i u n f a r á el criterio de los legis-
ladores. Si el caso se resolviera an-
tes de las tres de esta tarde, co-
m e n z a r á n inmediatamente los debates 
anunciados. De todos modos, el pro-
blema q u e d a r á resuelto durante laj 
presente semana, ya que a ese f iní 
el s e ñ o r Rey s o l i c i t ó de la C á m a r a y 
obtuvo que se celebraran sesiones} 
d ar ias y ein l i m i t a c i ó n de tiempo. I 
A B D K L K R 1 M P I D E L A P A Z 
M E L I L L A , septiembre 20 . 
H a llegado a esta plaza un emi-
sario del jefe rebelde, e n t r e v i s t á n . 
E L P R E S I D E N T E D E L C A B I L D O 
I N S U L A R D E L A S P A L M A S , M U E R . 
T O E N l N A C C I D E N T E A U T O - , 
M O V I L I S T A 
L A S P A L M A S , septiembre 20 , 
E n las c e r c a n í a s de Lanzarote 
o c u r r i ó hoy un accidente automo-
v i l i s t a . 
A consecuencia de :dicho acc iden. 
te p e r d i ó la vida el Presidente del 
Cabildo I n s u l a r y resultaron heridas 
dos personas que le a c o m p a ñ a b a n . 
E l suceso ha causado profundo 
sentimiento. 
T E N I E N T E A V I A D O R G R A V E M E N -
T E H E R I D O 
M A D R I D , septiembre 20 . 
A l regresar de Getafe un a v i ó n tri 
p u l a d ó por el teniente L ó p e z Espen- 1 
cer, s u f r i ó el motor una a v e r í a y ' 
a t e r r i z ó violentamente el aparato en 
C u a t m Vientos . 
E l teniente aviador L ó p e z Spencer 
dose con el alto comisario, general • s u f r i ó graves heridas. F u é conduci 
Burguete , 
nombre de 
para pedirle la pas en 
Abd-e l -Kr im. 
E l general Burquete le c o n t e s t ó 
que no tiene inconveniente en escu. 
char las condiciones en que Adbel-
K r i m desea la paz, y que esta le 
s e r á concedida si a q u é l l a s son satis-
do a l hospital mi l i tar 
hizo la pr imera cura 
donde se le 
B O L S A D E M A D R I D 
E L P L A N F I N A N C I E R O 
P A R A A U S T R I A E S R E C I B I D O 
C O N C O N S T E R N A C I O N 
V I E N A , septiembre 20 . 
( P ó r The Associated P r e s s ) 
L a ya indicada l i m i t a c i ó n de la fa-
cul tad de hacer c e s a n t í a s r e d u c i é n -
dolas a los funcionarios y empleados 
comprendidos desde Jefes de A d m i -
n i s t r a c i ó n de C u a r t a Clase inclusive 
a Jefes Superiores de A d m i n i s t r a -
c i ó n P ú b l i c a seleccionando personal 
porque excepciona de l a a p l i c a c i ó n 
de l a facultad extraordinaria y tem-
poral a muy crecido n ú m e r o de em-
pleados. 
P o r el Art . IIT del Proyecto de 
L e y se declara que quedan en sus-
penso por t é r m i n o de noventa d í a s 
el A r t . 328 y las concordantes del 
329 del C ó d i g o E l e c t o r a l vigente, 
cuyo a r t í c u l o prohibe la r e m o c i ó n , 
d e s t i t u c i ó n y nombramientos de fun-
cionarios y empleados; y se a jus ta 
el precepto a la p e t i c i ó n del Poder 
E j e c u t i v o , pero como dicha suspen-
s i ó n se declara que es "a los efec-
tos de cumpl ir exclusivamente lo dis-
puesto en el a r t í c u l o anter ior" que-
da en pie la falta de a u t o r i z a c i ó n 
para nombrar sin s u j e c i ó n a las 
disposiciones legales sobre ascensos" 
y nombramientos. 
E l A r . t I V del Proyecto de L e y 
contiene extraordinarias exigencias a 
los funcionarlos y empleados de cual-
quier clase o c a t e g o r í a , y a fueren 
temporal ae ai iueuas uiopwon-iuucw | ¿gi servicio clasificado o no, y a s í 
aTls L . Deeenpr ^P31"001 se' procurando una a u t o r i z a c i ó n para ¡ del E s t a d o como de la Provincia o 
6r-señores p r i , ,* u . n ° r a Clara Ldecretar c e s a n t í a s y hacer nombra-1 del Municipio, las que d e b e r á n lle-
W Fran? Tarri • 1 1 , ? a n . mientos durante todo el mes de j u - narse en piai 
L A S E S I O N D E A V E R 
F u é corta la s ee ión de ayer. 
Aprobada el acta de la anterior el! f a c t o r í a s para E s p a ñ a 
s e ñ o r Verde ja , a pe t i c ión de un re-
presentante, ordena que se pase lis-
¿a para comprobar el quorum. 
Habiendo respondido el n ú m e r o 
suficiente, e l Oficial de Actas da 
lec tura a los vetos del E jecut ivo a 
Idí, leyes de Coutabil idad, E l e c t o r a l 
y Servicio C i v i l . 
E l s e ñ o r H e r r e r a Sotolongo hace 
r.ocar a la Pres idencia que el E j e -
cutivo se ha tomado doce d í a s para 
devolver a la C á m a r a las referidas 
leyes, cuando s ó l o dispone de diez. 
L a Pres idenc ia explica que se ent ien. 
den diez d íae h á i n l e s , por lo cual el 
E j e c u t i v o no ha quebrantado la ley. 
E l s e ñ o r H e r r e r a queda satisfecho y 
entonces el s e ñ o r S a g a r ó manif iesta 
en un discurso combativo y agrio 
que el E j e c u t i v o se ha tomado todo 
el tiempo reglamentarlo s in r a z ó n a l -
guna, puesto que por las circuns-
tancias dolorosas porque atraviesa la 
P a t r i a , toda demora en resolver 
asuntos que a t a ñ e n a los problemas 
nacionales, perjudica grandemente 
loe intereses del pa ís . A s e g u r ó el se-
ñ o r S a g a r ó que desde el primer d ía , 
el E j e c u t i v o d e b i ó estudiar las tres 
leyes vetadas y devolverlas al Con-
greso con la brevedad que el caso 
requiere. Pero qae no lo hizo aeí , 
M A D R I D , septiembre 20 . 
/ 
Hoy se cot izaron los 
6. 60 . 
dollar a 
E L V I O L I N I S T A R U S O 
M I S H A E L M A N S E H A C E 
C I U D A D A N O A M E R I C A N O 
N E W Y O R K , septiembre 20 
Ignaz Seipel , Canc i l l er de A u s t r i a , 
s a l i ó para Ginebra con el fin de 
as ist ir a la s e s i ó n en pleno de la 
L i g a de las Naciones . 
E l p lan f inanciero para A u s t r i a , 
tal como ha sido semioficlalmente 
expuesto aquí , ha sido recibido con 
verdadera c o n s t e r n a c i ó n por l a 
prensa, l a cual le considera c o m o | . _ \ . 
una entrega p r á c t i c a del p a í s a l ¡ [ J ^ L £ Y D E L B O N O A 
control del ex tranjero . 
E l virtuoso del viol ln Mjsha E l -
man, se i n s c r i b i ó hoy pidiendo la 
nac ional idad norteamericana y por 
lo tanto dentro de tres meses p a s a r á 
a ser ciudadano de los Es tados 
U n i i o s . , - > 
N a c i ó en K i e f f . R u s i i y ha esta-
do viviendo en este p a í s por doce 
a ñ o s . 
2 5 M I L L A S C U A D R A D A S D E 
P L A N T A C I O N E S D E C O C O S 
N E W Y O R K , septiembre 2fr. 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
L O S S O L D A D O S N O F U E 
A P R O B A D A P O R E L S E N A D O 
Feder ico Sanz de T e j a d a , de Gua-
temala, l l e g ó hoy a q u í a bordo del 
porque el E j e c u t i v o "tiene la v ie ja; s a n t a Marta , e hizo saber que h a b í a 
coetumbre de dejarlo todo para ma-i a{fqUirido un arriendo por diez a ñ o s 
f.ana". C o n t i n u ó el s e ñ o r S a g a r ó su de 25 mi l las cuadradas de planta-
ciones de coco, cuyo producto anual 
asciende a m á s de un m i l l ó n de 
Saga 
dh-.curso y en él f o r m u l ó contra el 
Gcb ierno terribles y contundentes 
acusaciones. 
A l t erminar el s e ñ o r S a g a r ó se pu-
s ieron a v o t a c i ó n los vetos del E j e . 
cutivo, siendo a ¿ e p t a d o s por la Cá-
m a r a y n o m b r á n d o s e una c o m i s i ó n 
para estudiar la forma de redactar 
'as modificaciones y poner en vigor 
laa leyes. 
E i s e ñ o r Rey p id ió que se cele-I 
braran sesiones diarias, y a s í se 
a c o r d ó . 
A p e t i c i ó n del propio represen-
tante se d e c l a r ó un receso, pero nol 
pudo reanudarse la s e s i ó n por ha . l 
bei dado la hora reglamentaria 
N o s e n o m b r ó l a 
c o m i s i ó n g e s t o r a d e 
l a M i s i ó n C o m e r c i a ! 
nueces, que s e r á n enviadas a los 
puertos de New Y o r k , New Orleans 
y otros norteamericanos . 
E l s e ñ o r T e j a d a se encuentra ca-
mino de Barce lona a donde va pa-
r a ocupar el puesto de C ó n s u l de 
G u a t e m a l a . > 
Virg i l i o Sevi l lano. C ó n s u l de E s -
p a ñ a en Santiago de Cuba, se en . 
contraba a bordo del mismo buque 
y viene a pasar sus vacaciones a es-
ta c i u d a d . 
N O T I C I A S D E L C I C L O N 
W A S H I N G T O N , septiembre 2 0 . 
( P o r T h e Associated P r e s ) 
L a L e y del Bono a los soldados 
¡ no l o g r ó ser aprobada hoy en el 
| Senado. 
¡ L a v o t a c i ó n f u é de 44 contra 28 
1 y tuvo lugar pocas horas d e s p u é s de 
I haber aprobado la C á m a r a la nue-
j va medida, por 253 votos contra 5 4 
| a pesar del veto del Pres idente . 
L a v o t a c i ó n en el Senado hubie-
r a necesitado de cuatro votos m á s , ¡ 
j para l legar a los dos tercios de m a - , 
; y o r í a necesarios. 
W A S H I N G T O N , septiembre 20. 
I A C A M A R A S E S O B R E P O N E A L 
V E T O P U E S T O P O R E L P R E S I -
D E N T E H A R D I N G A L A L E Y D E 
L O S B O N O S P A R A L O S S O L D A D O S 
W A S H I N G T O N , septiembre 20. 
L a C á m a r a ha vuelto a aprobar 
hoy el proyecto de ley de bonos pa-
r í loe soldados, oor encima del veto 
dei Presidente Hard ing . 
L a v o t a c i ó n fué de 25 8 contra 5 4, 
o sea 5i) votos m á s de los necesarios 
p?ra la m a y o r í a de las dos terceras 
partee. 
P r o y i e m e n t e 
n o h a b r á g u e r r a 
c o n l o s t u r c o s 
G r a n b o t í n d e g u e r r a . 
O r o y p i e d r a s p r e c i o -
s a s . - L o s c a t ó l i c o s 
i t a l i a n o s q u i e r e n d e -
v o l v e r C o s t a n t i n o p l a 
a l o s t u r c o s . 
P A R I S , Sept. 20. 
. Í P o r T h e Associated Press , ) 
E s t a tarde se l l e g ó a un acuerdo 
entre el Premier de F r a n c i a , M. Poin-
caré . L o r d T u r z o n . Secretario de E s -
tado B r i t á n i c o y el Conde Sforza. 
E m b a j a d o r de I ta l ia en F r a n c i a , de 
convocar a una conferencia a todos 
los poderes Interesados en la s i tua-
c ión del cercano Oriente , para den-
tro de dos o tres semanas. 
L o s plenipotenciarios de F r a n c i a , 
Ing laterra e I t a l i a , como los nr inc i -
pales poderes aliados. T u r q u í a y G r e -
cia en calidad de beligerante? y del 
J a p ó n . R u m a n i a y Yugo-S lav ia s e r á n 
invitados a redactar los t é r m i n o s . 
Se i n c l u y ó al J a p ó n por insistir 
sobre ello. L o r d Curzon . seguramen-
te para contrrares tar la inf luencia 
bolshevista que prevalece en T u r -
quía . 
D e s p u é s de tomar esta a c c i ó n , la 
conferencia q u e d ó aplazada hasta el 
viernes por la tarde. 
Se cree que el largo plazo ha sido 
decidido para dar tiempo a L o r a 
Curzon de discut ir con Mr. L l o y d 
George la p r o p o s i c i ó n francesa de 
que sean ret iradas las tropas ingle-
sas en C h a n a c k al lado europeo de 
los eetrechos a c o n d i c i ó n de Vue los 
turcos prometan formalmente que se 
q u e d a r á n en la T u r q u í a a s i á t i c a , 
mientras se convoque la conferencia 
de la paz. 
F r a n c i a se ha seml-compromctido 
al asegurar a I n g l a t e r r a que I t i t -
quía no h a r í a n i n g ú n movimiento 
hostil de ser ret iradas las tropas i n -
glesas. 
L o m á s importante que ha queda-
de» definido en la conferencia de hoy, 
es la casi seguridad de qae no h a -
brá i.!na nueva guerra en el cercano 
Oriente y lá convocatoria de nrta con-
ferencia p a r a la paz para poner fin 
al problema turco. 
L a s ocho naciones Interesadas se 
r e u n i r á n probablemente en R o m a o 
en Venecia y se h a r á nuevo tratado 
con T u r q u í a que venga a reemplazar 
el dé Sevros. 
L o r d Curzon , M. P o i n c a r é y el 
Conde Sforza se mostraron de per-
fecto acuerdo en que no d e b e r í a ha -
ber una nueva guerra en Oriente, pe-
ro L o r d Curzon o p i n ó que Ing la terra 
cre ía necosaria la presencia de una 
fuerte escuadra en los estrechos pa-
r a mantener la l ibertad de paso en 
los mismos. 
Aunque insisten en sus derechos 
sobre la T r a c í a oriental . A d r i a n ó p o -
lis y Constantinopla. al parecer los 
turcos han hecho saber a M. Poin-
c a r é que se c o n t e n t a r í a n con quedar 
d u e ñ o s del As ia Menor l iasta ^ue la 
conferencia hubiese dado considera-
clófin a sus otras pretensiones. 
H a y confianza en que se l l e g a r á a 
un completo acuerdo entre lo? a l ia -
dos cuando estos reanuden el v ier-
nes sus discusiones y no ser ía de 
e x t r a ñ a r que las tropas inglesas fue-
ran ret iradas de Chanack . 
Anoche se c e l e b r ó una r e u n i ó n en 
el domicil io de la Sociedad Cubana 
de Ingenieros, bajo la presidencia 
del Secretario de Agr icu l tura , Co-
mercio y Trabajo , con asistencia á* , , 
los s e ñ o r e s Pablo Ortega, J o s é pÍT. | Cabos de V i r g i n i a y J ú p i t e r , F l o r i d a 
melles, J u a n M . Planas , L u i s Mora 
S e g ú n informas del Weather B u -
leau el centro de la tormenta fren-
te a la costa del Sur del A t l á n t i c o 
.•f encontraba cerca de la latitud 32 
y oe la longitud 77, m o v i é n d o s e apa-
rentemente al Nor.Nordeste. Cont i -
i iúan las r á f a g a s frente a la costaj N O M E . A l a s k a , Septiembre 20. 
del Sur del A t l á n t i c o , y los avisos L a goleta de cabotaje "Olga" se 
de tempestad c o n t i n ú a n desplega-1 ha destrozado completamente con-
L A G O L E T A O L G A S E H A 
P E R D I D O P O R C O M P L E T O 
ñ o s a lo largo de la costa entre los! t í a la playa de Port Safety, dos mi-
llas al E s t e de Neme. 
Una y Al fred ^alther. Pranz Terd 
¡ > ^eagao?ioerMPara Veracruz: se 
l̂ 1 ^heva l M a r t í n ^ Zazo y Ma. 
^ E S T A C I O N E S 
0 I > T I M I S T A S • 
alto fu», • ~~ 
Z ? ' E ' t a S r r " ; 0 de ^ Secreta . 
^ «> trates manifestacio 
l i ^ o ^ o ü : % ^ t a ^ « e « l e n t e 
m 81 ^er'o',-! SUlnaiuente satis-
* a ala'e8tá s1enait06 interese» de 
^ Cu0bIeSPaldada Por ^«O», que induda-
.0s •notnen^oi3 0p in ión Públ i ca 
c-*entf*rnsad( 
*t0c Jer,GJa 
lio, s in s u j e c i ó n a la L e y del Ser-
vicio C i v i l y s in la s a n c i ó n del C ó -
digo E l e c t o r a l . E n este segundo Men-
saje , i n d i q u é mi deseo de compren-
der en la medida las c a t e g o r í a s de 
Jefes Superiores de A d m i n i s t r a c i ó n , 
a Jefes de A d m i n i s t r a c i ó n de Sexta 
Clase inclusive, y del personal profe-
sional y t é c n i c o cuyo haber no sea 
menor de dos mi l pesos anuales. I n -
d i q u é t a m b i é n la conveniencia de 
extender l a d i s p o s i c i ó n transi toria a 
los preceptos pertinentes de la L e y 
O r g á n i c a del 'Departamento de Co-
munlcaciones, y a las disposiciones 
transi tor ias segunda y tercera de la 
L e y de J u b i l a c i ó n de funcionarios y 
empleados, en cuanto a los del E s -
tado. 
azos Improrrogables de 
¡ veinte d íae . 
I Desde luego que este a r t í c u l o fe-
1 voca el a r t í c u l o 38 de la L e y del 
I Servicio C i v i l . E s t e precepto exige 
que para Ingresar en el Servicio C I - 1 
vil Clasif icado se r e ú n a n las condi- | 
clones de ser ciudadano cubano, no j 
menor de diez y ocho ni mayor de i 
cuarenta a ñ o s , just i f icar buena con- . 
ducta anterior, hal larse en el ejerci-
cio de los derechos civiles y no ha-
ber perdido los p o l í t i c o s por senten- | 
c ia . rea l izar con é x i t o favorable los | 
E l Proyecto de L e y al reformar 
el art . X I V de la vigente L e y del Ser-
vicio C i v i l no es objetado en lo m á s 
Sación^'en1 >v re,cibidos de n ú e s m í n i m o por mí e n c o n t r á n d o l o inspi-
i0s y el ; i a s ^ n S t o n son 
t«nC0"fer^^- -tado de ,as r 
^ n c o n f " e i : : : u , v t a d o de 
N a S Cree'- q u e V ne8ociacionea 
r ^ ^ c l o ^ , 6 1 ^ m i e n t o de 
a cuba. h e l a d o para 
*»Jtnautua1^ diff1'1, r*Pidament9 
K benefiSci d,0ficultades. t e n d r á 
1080 Que el p a í s es-
rado en el deseo de cooperar/al pro-
p ó s i t o del Ejecut ivo , y soiamente 
porque a l formular objeciones a 
otros detalles vuelve totalmente la 
mater ia a l conocimiento del Con-
greso, me permito recomendar que 
en el n. V I de dicho A r t . X I V se 
Inc luya la P o l i c í a NacTona! para 
desvanecer toda duda respecto a es-
les, Miguel V i l l a , Jul io Blanco He-
r r e r a y J o s é D u r á n . 
S e g ú n se h a b í a anunciado la" fi-
nal idad de esa r e u n i ó n era la de I 
(Tesignar las personas , que d e b í a n I 
de integrar la C o m i s i ó n Gestora de i 
la M i s i ó n Comercia l Cubana que se 1 
e s t á organizando para que vaya a 
E u r o p a el a ñ o p r ó x i m o venidero. 1 
D e s p u é s de un amplio cambio de 
impresiones, se a c o r d ó en vista d e l ' 
corto n ú m e r o de asistentes, posponer í 
la d e s i g n a c i ó n del referido C o m i t é 1 
p a r a una p r ó x i m a r e u n i ó n , para la 
que se c i tará oportunamente. 
E n el cambio de impresiones h a . 
bido anoche, se h a b l ó '(Te la forma 
en que se han de adquir ir recursos 
para sufragar los gastos que esa Co-
e x á m e n e s y pruebas requeridas por i c i s i ó n ha de ocasionar, d á n d o s e la 
1- r —*~ „ — .1 idea por algunos de que se p o d r í a 
recabar la ayuda material de l a Co-
la L e y . ser f í s i c a m e n t e capaz para el 
cargo, y tener una prác t i ca de seis 
meses. E l nuevo precepto exige la 
j u s t i f i c a c i ó n de la c i u d a d a n í a cuba-*1 
na . sin hacer la e x c e p c i ó n de la vi -
gente L e y . cuando se trate de la ne-
cesidad de condiciones t é c n i c a s es-
peciales; t a m b i é n pide se acredite 
buena conducta anterior y agrega 
"carecer de antecedentes tienaies", lo 
que no es rechazable. Suprime 
Proyecto de L e y los d e m á s requisi-
tos, con lo que acaso destruye esen-
cialmente la L e y del Servicio Civ i l , 
lo que sin duda ni era p r o p ó s i t o del 
Poder Ejecut ivo ni fué In tenc ión del 
Congreso de la R e p ú b l i c a . 
m i s i ó n Nacoinal de Tur i smo 
/f>ilgunas otras entidades. 
y de 
C A T A S T R O F E F E R R O V I A R I A 
O C U R R I D A E N M E J I C O 
oCntlnúa mi la página D I E C I S I E T E 
C f t J D A D D E M E J I C O , Sept. 20. 
S e g ú n se ha anunciado hoy. ca . 
el tnrec personas perecieron y varias 
hau resultado heridas en una c a t á s -
trofe ocurrida a un tren de pasaje 
ios en E m p a l a m a G o n z á l e z . L a ca-
t á s t r o f e f u é a consecuencia de un 
hundimiento por a l u v i ó n . 
E s posible que se encuentren nue. 
vos c a d á v e r e s cuando se despejen 
los escombros, dice el b o l e t í n . 
E L P R O X I M O D O M I N G O 
2 4 D E S E P T I E M B R E 
N O N A G E S I M O A N I V E R S A R I O D E L 
I A R I 0 D E L A 
N Ú M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
C o n s t a r á de m á s d e s e sen ta p á g i n a s , en v a r í a s s e c c i o n e s , 
d e i n f o r m a c i ó n de a c t u a l i d a d , l o c a l y m u n d i a l , l i t e r a t u r a , ro to -
g r a b a d o y co lores . 
I n f o r m a c i o n e s y c o m e n t a r i o s , g r á f i c o s y l i t erar ios , de l a 
h i s t o r i a d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , su i n f l u e n c i a y s ign i f i ca -
c i ó n en los h e c h o s a c a e c i d o s en C u b a d u r a n t e estos n o v e n t a ú l -
t imos a n o s y d iversos a r t í c u l o s de los r e d a c t o r e s . 
S u p r e c i o , e l m i s m o d e t o d o s i o s d o m i n g o s : 
1 0 C E N T A V O S 
L O S T U R C O S O C U P A N A L O S 
G R I E G O S U N G R A N BOTíNV 
D E G U E R R A 
P A R I S , Sept. 20. 
fPo^ T h e Associated Press . ) 
S e g ú n datos oficiales recibidos en 
F r a n c i a del cuarte l general de los 
kemalistas , los turcos capturaron en 
su reciente asalto contra los griegos, 
mi l c a ñ o n e s de c a m p a ñ a modernos, 
r inro mil ametral ladoras y una can-
tidad de municiones que hubiera 
bastado para una c a m p a ñ a de dos 
a ñ o s , „ 
Casi todo este material es de pro*-
cedencia inglesa. 
A1I F e t h i Bey. E n v i a d o kemal is ta 
a los gobiernos del Occidente euro-
peo fué el hombre que d ió la s e ñ a i 
para o.l ataque contra los griegos, 
pues al encontrarse en Lond^ee, t ra -
tando de ver a L l o y d George para 
proponer una paz, y ver que se le 
negaba la audiencia , y que la Secre-
tar ía de E s t a d o inglesa se re ían ante 
su a f i r m a c i ó n , de que si no se l lega-
ba pronto a una paz los kemal is tas 
b a r r e r í a n a los griegos del As ia Me-
nor, c o m u n i c ó lo que o c u r r í a a K e -
mal , e x h o r t á n d o l e ppra que a tacara 
y el jefe de los nacional istas turcos 
d e m o s t r ó «ab«! l levar a cabo H ame-
naza de su E n v i a d o E s p e c i a l . 
L A C I U D A D D E P A N D E R M A P R E -
SA D E L A S L L A M A S 
L O N D R E S . Septiembre 20. 
( P o r T h e Associated Press . ) 
Panderma, ciudad s i tuada en la 
costa Sur del Mar de M á r m a r a , 
enci-entra ardiendo y ha habido nu-
merosas desgracias. 
A s í lo hace saber esta noche en 
ParL» el Ministro de Mar ina france-
sa, liab:endo sido informado de ello, 
por r.i comandante de las fuerzas na-
vales francesas en el cercano orien-
te. 
E L P A R T I D O C A T O L I C O I T A L I A -
NO A C I E R D A D E V O L V E R C O N S . 
T A N T 1 N O P L A A L O S T U R C O S 
R O M A , Septiembre 20. 
( P o r T h e Associated Press . ) 
E l partido c a t ó l i c o ha aprobado 
una r e s o l u c i ó n declarando que Cone-
tantinopla debe s^f dada a los tur-
Continúa en la página D I E C I S E I S 
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18-00 
1 mes 
3 Id . 
t> Id . 




.. 19 -00 
3 ma«M • «-OO 
6 Id. u... 11-00 
1 Aflo 2 1 - 0 0 
P. , ^ « ir»'? Apartado 1010. T»léfono»f »«d»oc l«n:A-630l ¡ A«mlnl«- | ^ a J ) a n a M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E '"THE A S S O C I A T E D P K E S S . 
N u e v a s T a r i f a s N o r t e a m e r i c a n a s 
Los telegramas de Washington pu-1 primero es saber, positivamente, a q u é 
blicados en nuestra e d i c i ó n de la ma-1 atenernos. L a incertidumbre, la f luc 
ñ a ñ a de ayer, anuncian la termina-
c ión del largo pleito que se v e n í a sos-
tuac ión constante, suprimen la posibi-
lidad del cá l cu lo de probabilidades, y 
teniendo en el Congreso de la veci- paral izan, por consiguiente, la a c c i ó n 
na R e p ú b l x a , con motivo del plan 
de tarifas proteccionistas, patrocina-
do por el Partido Republicano. L a j)os puntos ¿ e primordial interés pa 
de] productor, el industrial y el co-
merciante. 
lucha, como habrán tenido oportunidad 
de saber nuestros lectores por los c i -
tados telegramas, |ha culminado en 
el triunfo de los partidarios de un 
arancel elevado, y só lo falta para que 
el proyecto se convierta en ley, la 
sanc ión constitucional del Presidente 
Harding. quien no tardará en impar-
l írse la , si no lo ha efectuado y a en 
estos momentos. 
Trá tase de un arancel inmenso, y 
será menester conocerlo y analizarlo 
en detalle, para formar juicio, a prio-
ri , de la medida en que, dentro de 
las previsiones posibles, habrá de 
afectar nuestra e c o n o m í a nacional. L a 
e v o l u c i ó n social, aunque se ha pre-
tendido reducirla a leyes o principios 
de cierto rigor c i en t í f i co , es muy com-
pleja, y la vida, en sus infinitas mani-
festaciones, nos muestra sin cesar for-
D I G E S T I V O C L I N 
E l i t ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s t ó m a g o ; cuantos, por efecto 
de u n a d ' g e s t i ó n d i f í c i l , v i v e n expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a * etc., y 
as imismo los a n é m i c o » , los anc ianos , lodos aquel lo!"que se 
encuentran debilitados por u n a larga enfermedaa y en quienes 
las funciones del e s t ó m a g o se ha l lan retardadas, d e b e r á n t o m a r 
el D I G E S T I V O C L I N . 
E n efecto, la eficacia del D I G E S T I V O C L I N e s t á reconocida 
por las celebridades m é d i c a s del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del e s t ó m a g o no tardan en recu-
perar s u regularidad, a u m e n t á n d o s e poco á poco el apetito, 7 
r e s t a b l e c i é n d o s e , en u n a palabra, e l á n i m o y las fuerzas. 
E l D I G E S T I V O C L I N se t o m a á l a dos is de una copita de las 
de l i cor d e s p u é s de cada comida. 
G o m a r <S¿ d e , 20, R u é des Í o s s é s - S a i n t - J a c q u e s , P A R I S . 
E x í j a s e en las F a r m a c i a s el Verdadero DIGESTIVO CLIN 
M-I.21 
N O E S P O S I B L E C O M P E T I R 
S í E J I C A N A S 
E L M E J O R 
L o s Vegueros " B a i r e " tienen una 
c o n f e c c i ó n tan perfecta y emplean 
en ellos Un tabaco de tan alta cal i -
dad, que no admiten competencia. 
c 6057 ind 1 ag 
I N T E R E S A N T E 
ra Cuba han quedado resueltos: pri-
mero la tarifa del a z ú c a r será de 1.72 
centavos por libra, en lugar de 1.80, 
p e q u e ñ a ventaja obtenida a úl t ima 
hora en la c o m i s i ó n mixta designada 
por las dos ramas del Congreso de! 
Washington para armonizar sus dife- | 
rendas; y segundo, la enmienda del 
Senado reconociendo el derecho de , 
Cuba a un trato preferencial confor-, 
me a lo estipulado en el art ículo octa-1 
vo del Tratado de Reciprocidad C o -
mercial, ha quedado aprobada, recti-
f i cándose por las C á m a r a s norteameri-
cana l una gran injusticia. 
Contra el aumento en los derechos 
de] a z ú c a r , nuestros productores ha -
brán de defenderse abaratando la pro-
d u c c i ó n , mediante la apl icac ión de pru-
dentes m é t o d o s de e c o n o m í a , y la me-j 
jora de los procedimientos de cultivo' 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Oarganta, aarla 7 oído» 
Consuliaa de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2. $2.00 al mea 
San Nicolás 62. Telefono A-«H7« 
mas no previstas por ía inteligencia ¡ . . 
. . . . f , de la cana y tabncacion del azucav. 
del hombre, menos fecunda en conce- , , 1 , , 
. . . , T I Mucho puede adelantarse aun en tal 
b n que la naturaleza en crear. L a 1 . . . . 
. , 1 • - i 1 - i I sentido, y es menester hacerlo, para 
reacc ión de las colectividades sociales | 1 • » 
proteger y acrecentar la riqueza pu-
bajo 1.1 presión de las leyes que pre-
blic 
tenden canal izar y dirigir sus activi-
dades, es siempre nueva y distinta,! E n cuanto al otro extremo, o sea e l | 
con elementos que escapan a todo ¡ h a b é r s e n o s reconocido el derecho j 
c á l c u l o anterior, cualesquiera que sean 
los fundamentos de este. L a experien-
a un trato preferencial, es una obra 
de reparac ión jus t í s ima, reclamada in-
reconstruccion. 
Estas consideraciones^ por teór icas 
c ia social es un proceso en perpetua sitstentemente por nuestra S e c r e t a r í a 
de Estado, la cual ha prestado con sus 
gestionas e f i cac í s imas , coronadas por 
y alejadas que parezcan del hecho in- el éx i to , un gran servicio a la n a c i ó n , 
mediato y de problemas prác t i cos que Cuba se haí la , en virtud de la justi-
reclaman soluciones concretas, de cia que ha alcanzado al entrar en v i -
pronta y eficaz a p l i c a c i ó n , y no diva- gor nuevamente una c láusu la funda-
gaciones f i losóf icas , tienen, sin embar-
go, un valor positivo, por cuanto sir-
ven para trazarnos la l ínea de con-
mental del Tratado de Reciprocidad, 
en ventajosa pos ic ión para reajustar¡ 
— l a palabra está de moda—sus re-
duela a que debemos ajustamos para laciones comerciales con los vecinos 
afrontar con éxi to la nueva s i tuac ión del Norte, e m p e ñ o important í s imo que 
creada por la reforma arancelaria reclama toda la a t enc ión de nuestro 
norteamericana. Gobierno, de las clases productoras 
Por lo pronto, tenemos el hecho de y de cuantos se interesen por el bien-
que la aprobac ión y s a n c i ó n de la ley 1 estar del pa ís . Esperamos que no tar-
crea un estado de cosas estable, nece-
sidad de primer orden para el desarro-
llo de la vida e c o n ó m i c a del p a í s . L o 
dará en abordarse con el interés que 
requieren las necesidades vitales de la 
n a c i ó n . 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
S E X T E C I A S IV&L L i r E X C T A D O 
V A M ) K S M O N T I K I i 
W c i o r Manuel 
de l a L e y del cic 
J o s é J i m é n f z y Santos ZArraga; 
por exceso de velocidad: $10, cada1 
uno 
R a m b l a ; I n f r a c c i ó n 
cierre: $10. 
Por d a ñ o , "Wescenlao R o d r í g u e z : ' 
$5 de mul ta y $10 de i n d e m n i z a c i ó n . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z ; que d ió s e ñ a s 
falsas a la P o l i c í a : $3. 
Modesta E s c a n d e l l ; por faltas a 
l a P o l i c í a : $3. 
D r . C a l v e z G u i l l e n ) 
AB. V E N E R E O , S I F C U B 
Y H E S N I A S O QÜEWAVTT-
MAM, COXSXn.TAS 9 B X A 4 ] 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S i 
D E 3 r M E D I A A 4 
O 1 T U 
P o r d a ñ o , Regino P i f i ó n : $5. 
A l q u i m i r o T r u j i l l o , L a u r e a n o B l a n -
co y F r a n c i s c o D í a z ; que le f a l t a , 
ron a l a P o l i c í a : $1 cada uno. 
M a n u e l G o n z á l e z ; por e s c á n d a l o : 
$5. 
Alcol i | io Alvarez y Lorenzo Her_ 
n á n d e z ; que escandalizaron y falta-
ron a l a P o l i c í a : $10 el primero y 
$5 el segundo. 
C a s i m i r o P ó r t e l a ; por c o a c c i ó n : 
$10. 
Manue l E s t é v e z ; por faltas a la 
P o l i c í a : $5. 
E d e l m i r o Acosta; por e s c á n d a l o : 
$6. 
M a r í a ^Blanco y Angel B e l m a n : 
$5, cadar uno. 
R i c a r d o M é n d e z ; por tener un pe-
rro en condiciones de morder: $1. 
Prudenc io Molina, Justo P é r e z , 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z y F a c u n d i n o 
T a r r a r a y ; por e s c á n d a l o : $10 cada 
uno. 
Se d i c t ó sentencia en 42 juic ios 
de faltas, siendo condenados en los 
mismos 18 acusados y absueltos 21. 
A r m a n d o Andr ino; por lesiones: 
$31 de mul ta y $20 de Indemniza , 
c i ó n . 
R i c a r d o Mora; por p o r t a c i ó n de 
armas: $3. 
Se dispuso la r e c l u s i ó n en G u a , 
n a j a y del menor J o s é B r a u . 
Se d i c t ó sentencia en 11 causas 
de (Telitos y en las que fueron con-
denados: 3 acusados y absueltos 7. 
Anuncio cb Vadía. 
A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o " d e p a r t i c i p a r a 
l o s c o n s u m i d o r e s d e l a s f a m o s a s 
A g u a s d e M e s a W H I T E R O C K , 
( R o c a B l a n c a ) y d e l r i c o R e f r e s c o 
G I N G E R A L E , q u e h e m o s s i d o n o m -
b r a d o s A g e n t e s g e n e r a l e s y d e p o s i t a -
r i o s d e a m b o s p r o d u c t o s ; r o g á n d o l e s 
s e s i r v a n i n t e r e s a r s u s p e d i d o s e n 
n u e s t r o s A l m a c e n e s d e O b r a p í a 5 - 7 
y 10, T e l é f o n o s M - 2 5 0 4 y A - 1 7 5 2 . 
H . A S T O R Q U I Y C a . 
H A B A N A 
L A D E N T A L P R O F E S I O N A L 
( T K S P R O F E S S Z O K A I . D E N T A L ) 
L a mejor cl ínica do servicios dentales 
en Cuba. Más de ochenta variedades er. 
puentes y dentaduras. De 1 a 7 p. m. 
Noches y domlngroa, hora reservada. 
San Xafael , 99, ha jos, entre Gervasio y 
X aechar 
3984n-44 23 s. 
^ o ^ 
N 0 X 0 N 
0 > 
O R O 
P L A T A 
C O B R E 
N I C K E L 
B R O N C E 
A L U M I N I O 
E l 
l i m p i a d o r 
U n i v e r s a l 
L O S A S 
M A R F I L E S 
E S P E J O S 
M A R M O L E S 
C R I S T A L E S 
P O R C E L A N A 
G A R A N T I A 
N o d a ñ a los m á s f inos m e t a l e s . 
M e n o r c o n s u m o j m e j p r l i m p i e z a . 
N o cont i ene á c i d o s . 
No se e v a p o r a . 
No se a s i en ta . 
Ni se i n f l a m a . 
P í d a s e e n 
F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
A g e n t e s en C u b a : 
D e l M o n t e & A n z o l o . 
O B R A P I A , 2 4 ( t i t o s ) 
T E L E F O N O M I 9 4 2 . 
TOT 
L E O Q U E E L G B N l S R A L " P E 
C O N T R A E L G O B I E R N O . . . ¡ ( H l í o 
(De nnrs tro rorrcsponsail en M é j i c o ) 
E l asesino Arturo •Camari l lo , que 
es general y que fué inspector de P o , 
l i c ía en la ciudad de Puebla , preten, 
d ió tomar las de Vil ladiego, abando. 
nando su celda, para ir a, l l evar una 
corona al cementerio donde e s t á n los 
hermanos doctores Moro, vict imas 
Je su pistola. Qué l á s t i m a que e s t á 
vez la ley fuga se haya f u g a d o . . . 
¡ tan certeras como es en otras oca-
s i o n e s . . . ! s in motivos n i n g u n o s . . . 
Doctor Just ino V a l d é s Casetro, 
M é d i c o de la F a c u l t a d de F i lade l f l a , 
y V i s i tas del Hospita l de Santa I s a . 
bel y San N i c o l á s , de Matanzas. 
Cer t i f i ca : 
Que hace tiempo que viene usan-
do en las afecciones de las v í a s res-
p irator ias grippe, bronquitis, tuber-
culosis pulmonar, el " G R I P P O L " , 
del Doctor A r t u r o C . Bosque, con 
n o t a b l e ^ é x i t o , r e c o m e n d á n d o l o con 
preferncia a otros medicamentos. 
D r . J u s í d n o V a l d é s Castro . ¡ 
N O T A : Cuidado con las imitacio , 
nes, e x í j a s e el nombre Bosque que 
garant iza el producto. 
1 d-21 
E l general E l i a s , Ministro de la 
G o b e r n a c i ó n , defiende a l l í d e r de los 
r h u p a sangres—del cargo de C a p i , 
ta l ista que se le hizo en el Congre-
so—. Diciendo que los ani l los con 
que trae cuajados de bri l lantes los 
diez dedos visibles, no tienen un va-
lor mayor de ciento cincuenta pesos. 
Si ¿ e h ? yo le doy tres mi l dol lars 
por ellos. Y ofrezco c o m i s i ó n por co. 
rretaje al s e ñ o r Ministro. Espero la 
respuesta. 
L o s generales hermanos A r r i e t a 
levantados en armas atacaron Topia 
y Canelas , ocupando é s t a . 
L I G A S 
P / I R I S 
No hay contacto 
^ Je metal con la pieT 
U m v e r s a l m e n t e 
P r e f e r i d a s 
L a persona exig-ente y acomo-
dada para quien el huen gusto 
es la ún ica conslderacifln, sin im-
portarle el precio, y el hombre 
para quien la economía y du-
ración son las cualidades m&s 
Importantes, han encontrado en 
las 
L I G A S 
P A R I S 
sa t i s facc ión completa. L a s L igas 
Par í s son inimitables por su 
aspecto, estilo, calidad, comodidad, 
duración y verdadera economía. 
Por eso no causa sorpresa que 
la aceptac ión de las L igas P a r í s 
se haya extendido a todo el mundo 
y que sea m á s insistente cada 
día. Claro e s t á que Ud. se « n -
gaftará si acepta un substituto. 
Xo acepte sino las legitimas 
Ligas Par ís . Se venden en todas 
las buenas tiendas de ropa y 
camiser ías de t o d a s partes. 
Pídalas . 
A S T E I N & C O M P / 3 N Y 
Fnbrlrnntcs-Chlcago, E , IT. A. 
771 T e l é f o n o s s e i n s t a l a r o n e l p a s a d o e n m e s . 
L a m a y o r í a d e e s t o s n u e v o s a b o n a d o s , a l p e d i r 
s u t e l é f o n o , r o g a r o n q u e l a i n s t a l a c i ó n s e e f e c t u a r a 
c o n l a m a y o r r a p i d e z . P a r a j u s t i f i c a r l a i m p a c i e n -
c i a , n o s d i j e r o n , q u e n e c e s i t a b a n a h o r a m a s q u e 
n u n c a e l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o , p o r q u e , p o r e c o n o m í a , 
h a b í a n p r e s c i n d i d o d e l a c r i a d a . E s t o d e m u e s t r a , 
q u e e l t e l é f o n o , t a n t o e n l a s é p o c a s d e p r o s p e r i d a d 
c o m o e n l a s q u e s e a c o n s e j a l a p r u d e n c i a e n l o s 
g a s t o s , e s i n d i s p e n s a b l e e n t o d o h o g a r . 
E l g r a n d e s a r r o l l o a l c a n z a d o p o r e l t e l é f o n o , 
h a c e m á s ú t i l s u s e r v i c i o . L a b o t i c a , l a b o d e g a , l a 
f e r r e t e r í a , e t c . , p r e s t a n h o y m á s q u e n u n c a , u n a 
g r a n a t e n c i ó n a l a s v e n t a s p o r t e l é f o n o . E l p e d i d o 
m a s i n s i g n i f i c a n t e s e e n v í a a d o m i c i l i o , y l o s c l i e n -
t e s q u e c o m p r a n p o r t e l é f o n o , r e c i b e n p o r r e g l a 
g e n e r a l m e j o r a t e n c i ó n q u e c u a n d o c o m p r a n e n e l 
m o s t r a d o r . 
E l c o n s t a n t e a u m e n t o d e s u s c r i p t o r e s , m e s e s 
t r a s m e s e s , y a t r a v é s d e t o d a s l a s s i t u a c i o n e s , e s 
u n a b u e n a p r u e b a d e l o q u e s i g n i f i c a p a r a t o d a s l a s 
c l a s e s s o c i a l e s e l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o . 
C o n v e n c i d o s p o r n u e s t r a p r o p i a e x p e r i e n c i a d e 
e s t a c o n s t a n t e n e c e s i d a d p o r p a r t e d e t o d o s , n u e s -
t r o p r o g r a m a d e a m p l i a c i ó n d e l s e r v i c i o p r o g r e s a 
e n u n a p r o p o r c i ó n m a y o r a l a u m e n t o d e p o b l a c i ó n . 
S i r v i e n d o a s í a l p ú b l i c o , c o n t a n i m p r e s c i n d i -
b l e y e c o n ó m i c o s e r v i c i o , c o n t r i b u i m o s a l b i e n e s t a r 
d e t o d o s . 
P a r a e c o n o m i z a r d i n e r o , p i d a h o y s u t e l é f o n o . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
E l C h a c h a r r ó n — q u e m a l a f iera lo 
( O m a — nos hizo sal ir de la S i e r r a 
Madre a paso ligero hace unos d ías , 
a g u á n d o n o s l a gran fiesta y ponien, 
do un p a r é n t e s i s a la busca y estu-
dio de la f lora mej icana. Pero la paz 
L A O " ( p i p o Pfef 
ofic,al ^ ha 8UfriH ^ - V Í! 
g u n o . . . P Í d 0 ^ n ^ 
A l saber el «."TrT"—1 
Ministro de G u e r í l generai • 
c i ó n y m á s . W n ' S 
g u í a cruzó la u ^ ^ genea*í 
t itud rebelde ex ** ^ C i í ' 
m á s varonil v i mó: M A 
1"e los que consnfr11.03 ^ S 1 
dos Unidos. Los riran en t 
con harta susp 
abrirse una puertecit;. 
E l Congreso"~r~ire 
a la g r e ñ a y no T ^ o J 
enreden a beso" 1 
«1 aliento que sai0 ^ l e s S 
j a s . . - . L o s ^ o 6 , ^ ^ a , ^ , 
formes desiguales y í 
recintos legiladores'y K.r 
a f irma venga un San n íalt» 
B a r t a l o m é u otro pací?iUlntll> o* 
mo é s t o s , también S V 1 ^ 
lebrarse en su día. el ^ 
de carnitas sangrienta,, n ri" 
Y o por si acaso, b f f c , 
acuerdo con dos p ^ í . * S 
cinco mil y un par tf i es 4 
abrirme paso a cualouiPr « ba,• 
dr ía gracia que hab? ^ J ^ T , 
cuerpo vivo del centro dV,8lld«i 
Has, que nos dieron Huen,.r' ^ 
rrancistas , fueran ahor, l8Uíy 
Has a dejarme seco en e b 
curo, donde se grita a i , 6,10 











L A C R I S I S C U B A N A Y S U S D O S A S P E C T O S 
L a cr is i s de s o b e r a n í a porque atra-
viesa actualmente <>i paíe tiene dos 
aspectos o puntos de vista distln_ 
loe, el primero es el que aparece a 
t r a v é s de los editoriales de la pren-
sa y de las manifestaciones de los 
p o l í t i c o s activos y el segundo es el 
que no aparece por n inguna parte, 
pero que ee adiv ina y manif iesta en 
la act i tud de las personas, que, no 
p e r t í n e c i e n d o al grupo de mil itantes 
activos de la p o l í t i c a , tienen la eu-
ficiente p r e p a r a c i ó n y c lar idad de 
criterio para apreciar l ibremente la 
verdadera s i t u a c i ó n del p a í s . 
E s cosa muy fác i l de notar esa 
dlfere 
prec 
y por el otro c ierta aparente tran-
quil idad parecida a la del que h a -
biendo sufr ido mucho piensa que 
ya es Imposible el advenimiento de 
un m a l mayor. E l Presidente y Mr. 
Crowder celebran conferencias y re_ 
dactan mensajes y m e m o r á n d u m s ; 
la S e c r e t a r í a de Es tado convoca a 
Senadores y Representantes; el Se-
r a d o a c t ú a como Dios le d i ó a en-
tender y sin dar muestras de gran-
des preocupaciones mientras la Cá-
mara se preocupa en hacer leyes y 
ai ladirles luego enmiendas que ha_ 
rái* i n ú t i l e l trabajo, y todog se 
mues tran nerviosos y sobresaltados, 
al paso que la gran masa de la po 
sus sueldos exorbitante, y ñ , 
de r e p r e s e n t a c i ó n a I m i m l S 
butos para que aquéllo*, n Z ' 
faiten; asimismo se da euen,. 
que no tenemo8 Presidente S 
facultades y la dignidad de'au* 
sieron revestirla nuestros 3 1 
yenteg y s in embargo, no fl 
evitarse la vergüenza de que ¡í« 
ga que existe tal personalidad i*¿ 
su hijo ha sido mandado a det#IS 
por m a l v e r s a c i ó n de caudales Z 
b í l cos . 
E s este un castigo mayor on i 
que merecen Cuba y los verdader,! 
renda* de a c t l t u d ' e s " ^ ? u n lado «"l^1108. ^ ello explica perfectanJ 
ipitaciones, ansias y sobresaltos, te el estado de aculia e indiferíj 
en que yace eííta sociedad, heridn 























d( Porque si en efecto, nos han i i preso la marca do incapacidad enL, 
frente, y nos dictan las normaj^B"""^ 
h a b r á n de regirnos, ¿de q u e i p e r o 
gesticular como unos necloa y «np. 
r a m o s a nosotros mismos ponfr 
raudo los terrores de una potií 
i n t e r v e n c i ó n cuando ésta hac? t>t 
po que la tenemos entre nosetmí 
L a R e p ú b l i c a ha sido interrenidi, 
pero el estilete, manejado por Ü-
biies manos de cajones que se pwt 
cupan m á s del fondo qne de la te-




l * | 
1 
Por ( 
b l a c i ó n consciente lee estas noticias; Jando que quedara en pie, para iron 
en log p e r i ó d i c o s , las comenta en su 
casa, en el t r a n v í a y en el club y 
c o n t i n ú a su v ida de s iempre, s in 
mostrar aquel la ansiedad y apasio-
namiento ,que d e b í a n agitarle en me-
dio de tantas amenazas de muerte. 
E n todos los p a í s e s , cuando so-
brevienen las grandes conmociones 
qus agi tan a los directores de la 
p o l í t i o a , se nota una c o n m o c i ó n p a . 
n;Iela y aun m á s intensa y ostensi-
ble en la gran m a y o r í a del p a í s ; vie-
nó una guerra , una i n v a s i ó n o un 
pel igro exterior de cualquier í n d o l e 
y a la a g i t a c i ó n de las c a n c i l l e r í a s 
y del Congreso corresponde un mo-
vimiento m á s visible y desordenado 
en la masa general del p a í s . E n C u -
t a , s i n embargo, no sucede eso, y 
es ta l l a pasivididad de las clases 
no dirigentes, frente a la exal ta , 
c ión y el sobresalto de las dirigen-
tes, que se hace necesario pensar 
seriamente, s i es que nos e s t á n re-
presentando una comedia, o el es 
que en rea l idad existe en el pueblo 
n í a de propios y extraños, el cii«r| 
pe ; atacaron la República en sul 
atributo.s esenciales de eobcmii »J 
nos dejaron ias apariencias i( ú ] 
Presidente y un Congreso paitW 
necios y p u s i l á n i m e s , nos engaü:» 
mos sobre nuestro verdadero ejii-j 
do y obligados a aceptar la misíriij 
mora l de nuestra condición de 
blo intervenido, no tenemoe « i w 
r a el disfrute de los beneficioe m| 
de estos maleg pudieran derivarse. 
¿ P e r o , es que no sería quizásbíJJ 
conveniente que removieran de "•* 
vez todos aquellos factores que | 
cuitan los trabajos de reconstr 
c i ó n , y nos pusieran de maniP*| 
lfi.3 ruinas a que auestras m'̂ "! 
culpas nos han reducido y « ^ 
que s ó l o saldremos con nueetri»-
n e g a c i ó n y e sp í r i tu de sacnf ic^ i 
U n a ffftervención franca y t-\>mi 
con sus prerrogativas y bus ( H 
s jb i l idades , ¿no sería tal vezne* 
angustiosa para Cuba Q ^ ^ j , 
t e r v e n c i ó n velada Que 
terio y nos deja debatirnos 
gumentar para volverse ajnii' 
luego con m á s firmeza y con;' ^ 
mo criterio inmutable?; IntervencK 
liadora de índo,'e act iva y a v a s a u » ^ — - ió j , 
que en vez de producir ^ un 
tre los cubanos, los <llVld*' 
bk-ce entre ellos V ^ j X d, 
nes que agravan la c0°°l cjli,/ 
nuestro enfermizo a^rega ? J 0 co* 
Mantiene al país en ê  ión coi 
tante de zozobra e inoec ^ 
detrimento de todo progreso 
y e c o n ó m i c o . ' rtn-\ 
H a y en esta ^ 6 l ' ^ conio^\ 
mos verdaderas s ^ s f i g e n c i » ' 
oscuros en que a ^ ' ^ o ; p* 
abisma y se revuelve en 
que no q u e r r í a m o s ; r cUpiícei 
c i ó n y s in embargo Ia* f . fpo l iü* 
c^as y maldades n u e s t r o ^ ^ 
cubano una d i v i s i ó n tan honda y i c o n todas las prerrogativas pe j 
sus tanc ia l , que log problemas m á s responsabilidad, que nos da s j 
vitales de nuestra nacionalidad los 
vemos y apreciamos de manera muy 
diversa. 
Cabe hacerse esa pregunta y tra-
tar de contestarla con acierto, por-
que a s í p o d r í a m o s derivar una no. 
c ión exacta del ertado p s i c o l ó g i c o de 
la sociedad cubana en estos momen-
tos de dolorosa t r a n s i c i ó n . * 
H a y en Cuba actualmente, por 
obra y grac ia de la i n t e r v e n c i ó n 
amer icana y de la perversidad de 
nuestros p o l í t i c o ^ un verdadero cuer-
po s in a lma. Desde el momento mis-
mos en que el pasado gabinete, que 
tan tenazmente s o s t e n í a el presiden-
te que nos gobierna, hubo de p r e . 
e e ú t á r su d i m i s i ó n y las clases c u l -
tas del p a í s se dieron cuenta de que 
esta c a í d a o b e d e c í a a presiones del 
extranjero , los cubanos comprendie-
ren que t e n í a n un presidente sin la 
prerrogativa constitucional de nom-
brar y separar l ibremente a eus se-
cretarios, es decir, quo y a no t e n í a n 
p r e s i d e í U e , es decir, que se h a b í a de. 
cretado de hecho l a I n t e r v e n c i ó n . 
Cuando m á s tarde l a p u b l i c a c i ó n del 
m e m o r á n d u m n ú m e r o trece y los 
advenimientos posteriores revelaron 
que e l Senado y la C á m a r a no s ó l o 
no legis laban l ibremente, sino que 
se encontraban en el trance de apro-
bar leyes que au criterio p ú b l i c a -
mente demostrado rechazaba, la opi-
i p ó n de que e s í á o a m o s de hecho in -
tervenidos se a f i r m ó m á s en el á n i . 
mo de todos. Todos comprendieron 
que de l a Pres idencia y del Cong 
eo no quedaban m á s que las 
visibles, pero no las facultad — 
t jnc ia les , o sea las atribuciones que t0T' 7 , 
la c o n s t i t u c i ó n les otorga como ta- te¿í' 
lea; quedaba ú n i c a m e n t e un cuer-
po v is ible , del que h a b í a huido el 
s i m a p a r a no se sabe c u á n d o retor. 
nar. Y s i antes de que c o m e n z á r a -
mc<i esta danza macabra y suicida 
cuyos preludios be oyeron oon el i n i -
cio de la bancarrota e c o n ó m i c a du-
rante la anterior a d m i n i s t r a c i ó n , la 
R e p ú b l i c a de Cuba era igual a N , 
hoy. d e s p u é s de la a c t u a c i ó n de Mr . 
C r c w d e r es Igual a ( N - l ) ; y esto 
lo sabe e l pueblo, y lo comprendie. 
ron desde un principio las clases 
cultas del p a í s , y sin embargo no 
muestran en ello n i s iquiera la mi-
tad del i n t e r é s que les proporciona-
ría cualquier meeting de l a Acera del 


























nos han hecho V'*3' ^ y grama Intervenr.onista > ^ 
vernos a solicitarla ™ * m0Jt* 
menor, tampoco nos e"conrecha7^ ^ 
fuerzas y decoro Par* rnta. Re* 
nrograma que nos P f ^ p u e í ' 
iante de estas ^ Z ' ^ í la inactividad de ln« ^ 
clases de valer de ^uU%qntregffl 
nará por anularnos . 
s in u n gesto propio d j de 
r .vo y e d i t a d o , que POn*o ^ 
ve que d e s p u é s de loa ^ 
mos perdido es mucho 
nos resta, , roB^I 




r í o s Bacrificio. que te^jg 
clones t r a e r á n . P a r e j a ^ v r ^ 
v purif ica el a lma cuu 
í a d a y l impia r a c W J ^ 
altivez la interveac ón 
nos incapaces do ^ s d e ^ ^ - ^ 
eos. con el corazón ^ ^o9 eoji 
rustro sudando sang . c0na 
nhsolutamente ai i cooci 
«des. mos absoluta m o - - - na torio * e l Tutor *on ^ b i l 
¿ 5 de nuestras resp]ag 9eI 
sin Preocuparnos ^ 
dl? ios necios n de 1 u 
"es de 1°S 1 ° ^ o b o m V hemos visto a lo., go 
presentativos (,ei ;rican» I 
fa i n t e r v e n c i ó n a ^ uiare^ i j 
teger I n t e r e s e s ^ P * ^ l0 ^ 
j . . . )u»io c u lavor ae cua lquier can-1 jfo/.iiinar U"*7 „« 
didato a concejal . E l pueblo ha v i s - l ^ e d s ^ ^ ¡ d o s de ^ 
to y 
mos 
se da cuenta 
un v e r d a d e í 
ta de que no t e ñ e . ' d e m á s . ^ 
ro Congreso de le- M'1* ^ natna-
gupre 
pisiadores l ibres que e laboren n ú e s - • t c r e s e s ' 
tras leyes d« acuerdo con s u libre1 
criterio y para bien de Cuba , y s in ¡ 
embargo «e ve obligado a pagarles1 






públi<a les acusa J 
el seno del tieni 
n «ai 
. neno de e x t r á ñ e l a , 
I Cül:6Iaci6n. pregunta, inquie-




r «.gua^11; ^ d o l . a de la pos-
• ^ S b ^ ' naturalmente, .le un 
• de fondo. . . 
^ . ticia vengador, de la pos-
jUjKs una frase rotunda! 






i a s ; r 6 ^ 
i0 tTQW, Pos 
la recia coraxa. ¡ P o r J ú -
01 W L te a v e r g ü e n z a s de tu pa-
,fr: S e m b l a s , como una m u j e r ! 
U espada: s é f l r i l ; a taca . 
U1 patria, por el honor de 
tu propia d i g n i d a d . . . 
tnyo.. , , I l r a nue i a 
C T O S 
y bus 8^ 
P̂onerse I 
ente, con i, 
1 116 Que q« 
03 constî  
. no m 
le que «ft 
alldad yw 








nos han • 
?acidad ea 
normas 
de qué n 
eclofl y «np 
ismos poifc. 
una posi' 
a hace tieii 
tre nosotros 
intervenidi, 
ado por hi 
que se prn 
ne de la fi 
corazón, i 
pie, para i 
ños, el caer 
bllca en su 
soberanli 




ar la miser!) 




a quizás mi» 
eran de un 




10 y de iu 
nueetriii-
iacrificios! 
ca y al)!*^ 
bus reíjo»-; 
11 vez 
que esta | 
:vas peroat 
s da su cnr 
;irnos y ,r' 
3 a imP»11̂  
r con el ai1 
Intervencioí 
le índole», 
la unión & 
,ide, 7 
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A N O 
D I A R I O M A R I N A S e p t i e m b r e 21 
Á A C T Ü A l I D A D 
— I nu historia ant igua. 
— E l feminisno agresivo. 
— L o s hombres malos y 
buenos. 
los 
P A G I N A T R E S 
• por .lúp't 
las viejas 
seas 
i el otro 
io y n,uv 
.pojíndo^ 
He- frase anter ior!* L a frase es é s t a : 
— " T i e m b l a s , como una mujer" . 
E s un error de t r a d i c i ó n . A n t i g u a -
~sible qUe no re - ] mente las mujeres temblaban. A h o -
v,, comprenden ra ya las mujeres no t iemblan nun-
ca. Nada les arredra . Nada las con-
tiene. 
Siete mujeres acaban de escr ibir 
o t a s viri les pa labras . . . 
— . . . V eomo p a r a conseguir l a 
obra de r e c t i f i c a c i ó n que anhe la -
mos no nos d e t e n d r á n o b s t á c u l o s , 
pedimos en nombre de las 8.000 m u -
jetes de nuestra o r g a n i z a c i ó n , la d i -
m i s i ó n inmediata del s e ñ o r P r e s i -
dente, del s e ñ o r V ' V Presidente, de 
los s e ñ o r e s Secretarlos, de los s e ñ o -
res Senadores, de los s e ñ o r e s R e p r e -
sentantes, de los s e ñ o r e s Goberna-
dores, de los s e ñ o r e s A lca ldes ; pe-
dimos, en el propio nombre de esas 
S . 0 0 0 asociadas, l a c o n s t i t u c i ó n de 
un Gobierno provisional y l a con-
vocatoria ipmcdiata a nuevas elec-
ciones generales; p e d i m o s . . . " 
Y como, estas dist inguidas s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s d icen: no nos deten-
d r á n o b s t á c u l o s has ta conseguir l a 
r e c t i f i c a c i ó n . . . he c r e í d o , por m i 
parte, que lo m á s prudente era rec-
tif icar . . . . 
Antes , uno d e c í a : ''me caso con 
la m u j e r " . . . . A h o r a uno a l leer es-
tas cosas, exc lama: Me "caso" con 
las m u j e r e s ! 
c r ó n i c a s — y en mitad 
un guerrero del L a -
estremece de te-
c o b a r d e . . . - ! M i r a que 
Roma te contempla, 
guerrero, entelerido, p á -
inedroso, 
de los arreos 
le responde, 
mi l i ta -
y anos, a 
seno del 
, ,• Yo no sigo 
^netcnte, viven los cielos, que 
W i a te mira! 
Smeno chico, me mira , pero no 
. conoce-
v nuestros pol í t icos saben segura-
r e 1« a n é c d o t a . . -
. u justicia vengadora de l a 
- ¿ d a d ? L a Justicia, adusta y te-
^ e . aguardando, a ñ o s 
ae5,rüS políticos, en el 
Wo pata tirarles un d í a a todos 
! iL orejas, d e s p u é s de decirles , 
^ una imprecación: — ¿ P o r q u é 
renunclastéte, en Cuba , a vues-
^estos, allá por el mes de Sep-
iflnbre del año 32 ? 
Ui pregunta desde luego es ho-
reüda, J probablemente nuestros 
¿fllcos no sabrán q u é responder.. . . 
Ellos dicen, como el guerrero me-
del cuento: 
-••¡Ahí me las den todas!" 
ttnr ¡no renuncian! 
y como algunos conocen c ier ta -
tenlc 02 poco de l i t eratura , * son 
(Apnces de repetir, por lo b a -
lo* picaros versos de l a l e t r i l l a : 
—"Ande yo caliente 
y ríase la g e n t e . . . " 
Por que estas citas c l á s i c a s son 
«ees muy oportunas. Demas iado 
portniui» . 
L A C A S A 
— D E — 
L A M E L A , D I A Z Y Co. 
N E P T I J N O 18. 
S e h a c e n t o d a 
c l a s e d e t r a b a -
j o s p o r d i j l c i -
l e s q u e s e a n 
c o n p l e n a g a -
r a n t í a y p r e -
c i o s m ó d i c o s . 
T e l f . A - 0 3 0 9 
\ ( / / 
A n i l l o s d e 
V / C o m p r o m i s o , 
R e l o j e s , 
S o i t a r i o s d e 
B r i ¡ a n t e s , 
O a r g a n t i l l a s , 
M e d a l l a s , 
Y u g o s , 
A r e t e s , 
H e b i l l a s . 
L A S I T U A C I O N D E ! 
" L O S P I N O S " 
C r ó n i c a s de un vecino 
Sel Reparto, dedicadas, 
atentamente, a los Secre-
tarlos de Obras P ú b l i c a s , 
G o b e r n a c i ó n , Sanidad e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , a i 
s e ñ o r Alcalde Munic ipal 
y hasta al Nuncio Apos-
t ó l i c o . 
£ 
" L o s Pinos", es el nombre de un 
populoso barrio situado a veinte 
minutos de la E s t a c i ó n Centra l , por 
plano con tinta china y en el te-
rreno, con t ierra muerta, mepudean-
do los lagunatos que es un primor 
( p a r a los mosquitos) ; agua la hay, 
muy abundante, cuando llueve fuer , 
te, pero tiene la mala costumbre de 
no entrar en las c a ñ e r í a s ; existe 
t a m b i é n el alumbrado p ú b l i c o , de 
pr imera cal idad, cuando las noches 
e s t á n despejadas y la luna e s t á lle-
na, lo cual, unicTo a treinta bombi-
llos a n é m i c o s , que se apagan a las 
once p. m. (cuando se encienden) 
hace muy agradables los paseos noc_ 
turnos ; por ú l t i m o , como hay pos-
tes de la T e l e f ó n i c a , cualquiera pue-
de obtener que le pongan t e l é f o n o , 
con solo abonar doscientos o tres , 
cientos pesos que le cuesta l a ins-
t a l a c i ó n . 
E s verdad que, en cambio, el Re-
^ l 1 1 1 / ^ 6 1 R i n c ó n - E1 tren' cuando « p a r t o tropieza con a l g u n a s ' d i f i c u l 
e s t á de buen humor, sale para dicho ¡ tades. Por ejemplo—lea esto bien 
Me apresuro a retirar, n n a frase , 
alas de que las sufragistas me exi-
u nna rectificación completa o u n a 
«nctadón por medio de las a r m a s . 
Eípontáneamente yo me adelanto 
pedirle todo género de disculpas a 
Federación Nacional de Asoc ia-
Femenínas de C u b a . . . 
¡Todo género de disculpas por m i 
Mes de J u l i o , « n a n u t e n e l ó n de pe-
nados: $53.073.60. 
Mes de Agosto, por igual concep-
to: $ 4 9 . 3 6 4 . 
¡ C i e n t o dos mi l , cuatro cientos 
tre inta y siete pesos con 60 centa-
vos, — $ 1 0 3 . 4 3 7 . 6 0 —dis tr ibu idos 
equitat ivamente entre las ve intacua-
tro c á r c e l e s de nues tra R e p ú b l i c a . 
B u e n pan, buena carne, buena le-
che . . . C a m a aseada . . . L u z , a ire , 
higj!ene y agua f r í a . . . 
V a l e l a pena ser honrado? 
lugar cada media hora. T r á t a s e de 
un Reparto. . . de calamidades, don. 
de cada vecino tiene las suyas y ade-
m á s las del Reparto . E n t r e é s t a s , la 
m á s importante, la pr imera de to-
das, l a que pone a l poblado a la 
a l t u r a de un arraba l de Constant i . 
nopla, f igura la carencia de agua . 
E s t o que en algunos barrios de la 
H a b a n a es una ca lamidad acciden-
tal, a l l í es un mal e n d é m i c o , que tie-
ne indignados y empercudidos a los 
vecinos . 
Como desde el tren no se nota 
esta deficiencia, el v iajero que pa , 
sa por L o s Pinos y por su p e l e n -
g a c i ó n de Miraflores, se queda en-
cantado y hace votos porque se des. 
ocupe una casa para tomarla en 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
$ n / 0 5 N i ñ o s , t o m a n d o l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
C o m p r e s o l a m e n t e 
l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J . —— 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
) » Í É 1 H Í 
) {marca rioiÍtSaBaÍ—K^SS) [•¡•j 
p a r a I N D I G E S T I O N 
636sk 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
( P O R J O R G E R O A ) 
" L a s elecciones verlfiead.'vs en C u - ral .!< s<'' >?:giiel Ciómez y que d ió 
ba en el invierno de 11)30—y que por resultado que Norman M. Davis 
han provocado la prolongada e s t á n - — h o y í n t i m a m e n t e relacionado con 
c .a del general Crowder en ese p a í s , l a f i rma—obtuv iera un e m p r é s t i t o 
— n o fueron solamente tumultuosas de diez mil lones de pesos y que el 
en el sentido p o l í t i c o . Lo fueron a ú n banco que él p r e s i d í a en C u b a — T h e 
m á s en el orden e c o n ó m i c o , tanto de T r u s t Company of Cuba—represen-
orden Interno como en el de las re- tara a Morgan en la H a b a n a . " 
laciones exteriores de l a l s l a - r e p ú - ; 
bliea " 1 
j " \oso tros no concebimos aqu í co-
"Los cubanos probablemente no ' Ino y)U0<\0 darse el « aso de un p a í s 
han comprendido fundamentalmente como Cuba—neces i tado de dinero en 
este aspecto de su propio problema, efect ivo—rehusando 
Kilos han c r e í d o , sin duda, que el 
d e s ó r d e n , l a Intramiui l idad provoca-
da entre los ciudadanos por el em-
un e m p r é s t i t o 
de c incuenta mil lones de pesos que 
se le ofrece e s p o n t á n e a m e n t e — a l me-
nos en apar iene ia—mientras otros 
pleo de fuerzas mi l i tares en la fun- pafses sufren doiorosas decepciones 
c i ó n electoral y los insinuantes l la-
mamientos de un interventor amer i -
cano que pusiera en paz lo<5 bandos 
p o l í t i c o s contendientes, originaron la 
presencia prolongada del general 
Enooíü H , Crowder en la c iudad de 
la H a b a n a . " 
a l pedirlo con tan s ó l i d a s g a r a n t í a s 
como las que C u b a puede ofrecer y 
no lo obtienen ni de menor canti-
dad." 
i "Otra cosa que l l a m a poderosa-
; mente l a a t e n c i ó n entre los hombres 
I de negocios relacionados con el co-
" E s t o en parte es cierto; pero e n ' (..o ^ l a i s l a es que se aleguen 
parte, no lo es. L a s ú l t i m a s Hecclo-1 ex i jan p i . o p ó s i t o s de control poh'K-
nes presidenciales de C u b a se d i s t í n - co sobre el gobierno de l a i s la , cuan-
guierbn por una previa c a m p a ñ a de do sj rilI)a__conu> hizo en ei caso 
extraordinar ia p r e p a r a c i ó n . E s t a p r é - k cada „ „ „ de sus empréBtito(¡ an-
p a r a c i ó n no f u é meramente -h'eto-j ter io i .os_so]k , i ta p r é s t a m o me-
ta l . E l pr inc ipa l elemento que se dis- diaiite un t.oncui,so 0 subasta que es 
c u t i r í a en bus elecelones no era el L forma ha(,er cs)as ope. 
triunfo de un candidato de un par- ' .. . , . „ « ^ k i ^ - ^ - o h^i 
1 i raciones por todos los gobiernos nel 
tido cubano sobre otro; porque todo , ^ . „ . Kt.«,..,o..«a 
' r ' i mundo, es C u b a — y no los banqueros 
el problema t e n d r í a que g i :ar—co- , . . . « . .« / io « -
1 * | p r e s t a m i s t a s — l a t ín ica que puede t i -
mo g i r ó d e s p u é s — a l r e d e d o r de Me-
arrendamiento o porque le toque la 
E n los cuartuchos l ó b r e g o s de l a i L o t e r í a para comprarse un s o l a r — 
en los b o h í o s , fabricados l ^ ^ ^ f s a ser p o s i b l e — p a i « a 
sentar a l l í sus reales. Generalmente 
los que tal hacen, d e s p u é s de sentar 
sus reales los pierden muy bonita-
mente . 
D E L A S E C R E T A 
ROBO A U N C O B R A D O R 
A la Policía Secreta, d e n u n c i ó el 
'Sor Alejandro Uz M e n é n d e z . de 
^»fia, de 30 años , conserje de l a 
>]» de Ahorros del Centro A s t u . 
m y 'vecino de San R a f a e l 10, 
M fué el sábado pasado por orden 
señor Genaro Acevedo, Tesorero 
!a referida Caja de Ahorros a las 
'c'nas del Banco de Gelats, s itas 
Agniar y Margura, para hacer 
ícIIto un cheque de 8 m i l pesos. 
Cambiado el cheque, se puso a 
' ^ r el dinero y n o t ó que dos In-
dios, uno alto y delgado y otro 
*J0 7 grueso, se colocaron a s u la -
Nató íespués que le p isaban y 
hizo caso, pero al pisarle n u e v a . 
toMó la cabeza para ver 
A PlSaba' (lUe 10 61 ,ndI-
.elgado' «lúe le d ió excusas, 
pechando ese momento el otro 
¿ s u s t r a e r l e un paquete de m i l 
7 j Endose después a l a fuga los 
^nocidos 
ROBO O R I G I N A L 
J.11 ]a Jefatura de de la P Uc ía Se 
^ lenuncló el s eñor F r a n c i s c o 
¡pallP: vec,no Be lascoa ln 
e nabía sido v í c t i m a de dos 
ácidos que asaltaron su do. 
aró el señor Maslp que a me-
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ires ^r ié 
sollCÍt^ 
re5, 3 | 
^tíódiCuoe va ,a ! f c a l l e ' l e y e n d o 
-í'ittriron 1. / 8m darae cuenta pe-
V* la. habItac ión dos ind i . 
a° de ellos r e v ó l v e r en 
íka nn eru6^20 con matarlo si 
**ró Uo' y mientras e l otro 
«Usfr0fl^0?Ueta 8ltuada «n la 
« í í ^ b a „,aj0 Prendas que a l l í 
«dvf??1- e8tima en trescientos 
^íierL1,0150 103 <l08 <l«scono-
» í a r a la f ^ a . no pu-
ne8 alcance el s e ñ o r P u . 
c iudad, y 
sobre el l é g a m o , miles de hombres 
buenos, que no "encuentran" traba-
jo , pasan hambre , sufren, se enfer-
m a n . . . No tienen luz , n i a ire , n i 
agua, n i pan . 
- ¿ V a l e l a pena ser h o n r a d o ? 
P e r o hay u n a J u s t i c i a , que no es 
de ar t i cu l e de fondo, u n a J u s t i c i a 
que espera, en el seno del t iempo, 
m a g n í f i c a y e t e r n a . . . T esta J u s -
t ic ia d iv ina—que recompensa y cas-
t i g a , — es lo que detiene a ú n , a esos 
miles de h o m b r e » . 
¡ A l g u n o s f i l ó s o f o s creen r e a l i z a r 
u n a ú t i l labor cuando so e s fuerzan 
en quererles demostrar a esos h o m -
b r e s — llenos de miser ia , l lenos de 
a n s i e d a d — que esta J u s t i c i a d i v i n a 
uo e x i s t e . . . . I 
¿ V a l d r í a l a pena entonces de ser 
h o n r a d o s . . . ? 
L . F R A C M A R S A L . 
D I S P E P S I A A C I D A 
S U C U R A C I O N P E R M A N E N T E 
L a dispepsia á c l d a o h iperc lorh l -
I dr ia , con su cuadro de s í n t o m a s , t a - _ 
' les como a c e d í a s , agruras , eructos, 
gases, etc., no se cura como e r r ó -
neamente creen la m a y o r í a de los en-
fermos, con preparaciones a base do 
i pepsina y otros fermentos digestivos, 
¡ sino que tiene que ser combatida 
j con productos, que ^neutralizando los 
á c i d o s , e f e c t ú e una cura permanente . 
D e s p u é s de prolijos estudios sobro 
esta materia , " L a C a s a L i m a " fabri -
cante de productos f a r m a c e ú t i c o s de-
selecta cal idad, presenta al p ú b l i c o , 
su Digestivo L i m a , c o m b i n a c i ó n cien-
t í f i c a de sales, que neutra l izando 
la h i p e r s e c r e c l ó n g landular , l a redu-
ce a su estado normal , y produce cu-
ras efectivas. 
E l Digestivo L i m a , impide en los 
d l f ioépt icos , l legar a la temida ulce-
r a c i ó n del e s t ó m a g o , y aun en estos 
casos graves, ha aiectuado c u r a d o 
nes soi*)rendente3 
C en t í f i c a m e n t e , el Digestivo L i m a 
es l a mejor medicina que existe para 
la c u r a de la Hiperc lorh idr ia o D i s 
pepsias á c i d a s con s e n s a c i ó n de calor 
en ¿1 e s t ó m a g o d e s p u é s de las comi-
das; v ó m i t o s , l lenuras , f latulencias, 
digestiones lentas, etc., etc. 
E l Digestivo L i m a se vende en 
todas las farmacias . D e p ó s i t o s p r i n 
cipales en H a b a n a . C u b a . S a r r á , 
Joni i í -on, Taquechel 
(7048 alt . 6 d-11 
L o s Pinos , s e g ú n tengo enten-
dido, fueron urbanizados por una 
C o m p a ñ í a que hizo un gran rec la -
mo de sus propiedades, asegurando 
que los solares t e n í a n cal les traza-
das, agua, luz, t e l é f o n o , etc. Como 
en P a r í s en una palabra en cuanto 
a c ó m o d o y, desde luego m á s ba-
rato que en P a r í s . Hoy a l cabo de 
cuatro o cinco a ñ o s , la C o m p a ñ í a ha 
cumplido sus promesas en esta for. 
m a : las calles e s t á n trazadas , en el 
el s e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i -
c a s — a l l í los basureros son unos se-
res completamente descoftocidos. P e , 
ro esto y otras deficiencias p o d r í a n 
remediarse con un poquito de bue-
na voluntad. 
A h o r a bien lo que yo me propon-
go demostrar, como tres y dos son 
cinco, es que si aquello no se reme, 
día," la S e c r e t a r í a de San idad—si 
no quiere negar su historia, sí es 
que tiene en algo su buen nombre— 
e s t á en el caso ineludible de orde-
nar la c lausura de ambas barria-
das: la de L o s Pinos y l a de M i r a , 
flores, l lamada t a m b i é n Mirafan-
gos. 
Siendo Secretario del Departa-
mento el doctor E n r i q u e N ú ñ e z — d e 
inolvidable memoria—ante el temor 
de que un barrio c é n t r i c o de la H a . 
b a ñ a , constituyera un peligroso í o -
co e p i d é m i c o — s e o r d e n ó la c lausura 
provisional de C I N C U E N T A Y C U A -
T R O M A N Z A N A S D E C A S A S , en 
plena zona comercial y d a ñ á n d o s e 
grandes intereses, hasta que fueron 
debidamente saneadas. 
U n a barr iada de C I N C O M I L V E . 
C I N O S , s e g ú n el úll^jno censo, que 
viven sin agua, sin sovvicio de reco-
gida de basuras, sin servicios sani-
tarios adecuados, s in calles debida, 
mente pavimentadas, en una pala-
bra, sin condiciones h i g i é n i c a s de 
ninguna especie ¿se a t r e v e r í a a sos-
tener el actual Secretario de S a n i d a d 
nocal que no era c ndidat  y mucho 
que no es campo abonado para la menos amigo o correl igionario de 
p r i m e r a epidemia que se presente? Zayas ." 
Pues m í r e s e el doctor A g r á m e n t e . . . x. , e . . , , , „ „ i " E s a s elecciones cubanas h a b í a n en el espejo de aquel de sus ante-
cesoree que m e r e c i ó los honores de , ú c ver i f i carse—y se ver i f i caron—su-
una estatua. ¡ j e t a s a acuerdos e c o n ó m i c o s de un 
Si su a c t u a c i ó n e n é r g i c a logra ^ ' p o d e r í o extraordinario dentro y fue-
saneamiento de L o s Pinos , cuente i , , , . , , „ ^ ^ • 
con otra estatua: se la e r i g i r á n los I ̂  de I a ls la- L a R e p ú b l i c a de C u b a 
vecinos del Reparto ven ía d i v i d i é n d o s e e c o n ó m i c a m e n t e 
H a s t a m a ñ a n a , que les e x p l i c a r é | entre grandes organizaciones azuca-
reras, una de l a cual h a b r í a de do-| a ustedes en detalle lo que pasa en 
. mi barrio con el agua. 
T a r t a r í n de T A R A S C O N . 
(De l "Avisador C o m e r c i a l " ) . 
E L D R . J . J U S T I N F R A N C O 
E n el vapor "Toloa" e m b a r c a r á 
he y para los Es tados Unidos, donde 
p e r m a n e c e r á hasta el mes de noviem-
bre p r ó x i m o , nuestro estimado ami-
go y c o m p a ñ e r o , el doctor J . Jus t in 
F r a n c o . 
Motiva el viaje del doctor Jus t in 
F r a n c o , asuntos relacionados con su 
p r o f e s i ó n de abogado. E n New Y o r k 
se; h o s p e d a r á en el hotel Mac Alp iu 
minar necesariamente a las otras por 
el predominio de una inf luencia in-
constrastable dentro del gobierno cu-
bano." 
j a r las bases de la subasta y los ban
queros someterse a esas bases, o no 
concurr ir a e l la ." 
" E s inexplicable p a r a nosotros 
comprender desde aquí por q u é e l 
congreso y gobierno cubanos no op-
tan por esta l í n e a de conducta como 
antes lo hic ieron y no que de jan 
t r a n s c u r r i r el tiempo en discusiones 
que no a t a ñ e n en real idad a una 
o p e r a c i ó n mercant i l ." 
"Nosotros no creemos que Crow-
der Smponga u n a casa bancar ia ú n i -
ca n i que e l gobierno de AVashington 
intente obligarlo a que lo haga a s í . 
E s t e extremo s e r í a tan delicado que " E n m i o p i n i ó n — q u e creo que no i 
es equivocada—Mepocal , por d e b e - ' ^ inexplicable, mucho m á s cuando 
res e s p e c í f i c o s c o n t r a í d o s con sus , el general Crowder es u 
protectores industriales anteriores a t i l í n e o a l que no es fáci l desviar de 
u n a conducta tan recta como l a que 
o b s e r v ó de Preboste en los d í a s de 
su e l e c c i ó n presidencial , a c t u a r í a -
como a c t u ó — c o n f o r m e a planes pre- I 
parados por l a C u b a n A m e r i c a n S u - ^ Sr>in 8 u e , T a mundia l ." 
gar, c o m p a ñ í a propietaria d é ( l i a - " A q u í tenemos l a seguridad de que 
p a r r a y de otros Ingenios cubanos, a l general solo le preocupa el é x i t o 
B l Part ido L i b e r a l por su parte, i n - de su nijísión moral entrelazada hoy 
Deseamos un foiiz v iaje al buen fluenciado por l a C u b a C a ñ e , — l a con el deseo de sus amigos de lie-
amigo y una grata estancia en Nopte gran r i v a l de a q u é i i a _ _ i i e v a n d o en i var io a u n a posible c a m p a ñ a po l í t i ca 
l a candidatura nac ional a l director i como candidato presidencial de es-
do l a mi sma , como u n a mayor ga- te p a í s . " 
r a n t í a . " 
A m é r i c a . 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I » 
Eepeclal lata mi ia curaoíOn r.-vnc* 
i <?Ias hemorroides, sin o p e r a c i ó n . 
Consultas: do 1 a 3 d. m.. d lar i»« 
Corre» esquina m San InfinlecHi 
C A N D I D A T O S 
D E F U E R Z A 
" E n Nueva Y o r k e s tá hoy I) . Por-
" Y o estimo a Crowder tan a j e n o ' f i r i o F r a n c a , que f u é s e ñ a l a d o como 
a todo esto como a l tratado gorma- ' posible custodio de los fondos cuba-
no-ruso celebrado poco antes de l a jnos para el e m p r é s t i t o y aunque no 
conferencia de G é n o v a . Sus instruc- hemos hablado con él , su visita se 
clones fueron meramente o f i c í a l e s , 
aunque s í creo que no tuv ieran des-
de e l principio c a r á c t e r definido. 
re lac iona con un posible nombra-
miento a su favor en un banco de la 
H a b a n a , — t a l vez para ocupar el an-
B l s e ñ o r Carlos B á r c e n a y Obre, 
g ó n , candidato a Conceja l por el 
Crowder e m b a r c ó p a r a C u b a s in s a - ¡ t i g u o cargo de Mr. Davis en el T r u s t 
ber por q u é , s in é l pedirlo y con fa- , C o m p a n y — h o y controlado por el 
cultades de proceder de acuerdo con ¡ B a n c o de C a n a d á del que es uno de 
los acontecimientos." los directores el s e ñ o r Arozarena a 
"Hoy, C u b a , — c o n entera separa- i Quien t a m b i é n parece designarse eon-
c i ó n de toda a m b i c i ó n p o l í t i c a de ca - i juntamente con el s e ñ o r F r a n c a pa-
t á c t e r oficial de pa i te del gobierno r a el manejo de los fondos cubanos 
de Wash ing ton—sufre , en cambio, i Para el e m p r é s t i t o . " 
las consecuencias de aquel la centro- j "Todo esto que le Informo es el 
vers ia e c o n ó m i c a entre Intereses ame- resultado pre l iminar de mis investi-
ricanos predominantes en la i s la y paciones a q u í , cumpliendo las ins-
que han desaparecido, a l menos apa- trucciones recibidas, e iré remit ien-
rentemente, por el colapso de los pre- «jo nuevos datos, que ya he obtenido, 
cfos azucareros y la endiablada c a m - ¡ a f\n t|p que ios patriotas de Cuba 
p a ñ a proteccionista de la nueva a d - j)UC(ian apreciar l a importancia que 
los negocios de su p a í s tjlenen en 
é s t e y como en C u b a , — y en los E s -
tados Unidos ,—los hombres de nego-
cios y sus abogados luchan por ob-
tener el predominio y las ventajas 
U N G Ü E N T O p ^ O laj 
^n ^ a C Z O n - 3 PrÍmCra ap,Í-
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
EspscJalInta en enfsrmedadM ae u 
orí mi 
Creador con el floctor AIt>«aran 34 
naterlsmo permanente de lo* uréter*^ 
elsteraa. comunlcarto a la Sociedad 310 
lógica <*« aPrta en lt91. 
Consultas de S a 6. Lnnea, mf ircoie í 
•'-s Obrapla. í l » 
m i n i s t r a c i ó n republ icana ." 
"Pero C u b a no h a podido eximir-
s e — q u i z á s por l a complicidad de a l -
gunos de sus p o l í t i c o s de r e l i e v e -
de l a v i e j a lucha de competencia, 
ah ora recrudecida, entre grupos ban- i e c o n ó m i c a s usando a s u favor los 
queros de VVall Street, capitaneados partidos p o l í t i c o s de l a n a c i ó n , co-
unos por l a casa de J . P lerpont Mor- j mo acontece ahora en Washington 
gan & Co. , y los otros por l a anti- jcon motivo de l a T a r i f a sobre el a z ú -
Part ido Republicano, que cuenta en ! fTUa casa spey©r , que controla los car y los remolacheros americanos." 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a , con muchas s i m - , ^ „ „ A a + u ™ <I,,T^,.t,ir,f-i, 
p a t í a s , dadas sus condiciones de c a J d o s e m p r é s t i t o s mas importantes 
r á c t e r , y su p r e o c u p a c i ó n por todos j concertados en este p a í s por l a R e -
í o s grandes problemas municipales , p ú b l i c a de C u b a . " 
H O T E L " L A U N I O N " 
R e s t a u r a n t y C a f é 
E n s u p r o p i o e d i f i c i o : C u b a , 5 5 , e squ ina a A r o a r § « n L 
1 5 0 h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n b a ñ o y t e l é f o n o . 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y C a - , P r o p i e t a r i o » . 
T e l é f o n o s : A - 2 9 3 8 . A - 7 2 8 1 . A - 8 8 5 7 , 
p o r u n a 
L e c t o r : esta y otras acuciosas in -
formaciones, que conservamos en 
"Morgan, como siempre, h a des- ¡ nuestro poder, i r á n viendo l a luz 
plegado a q u í todo el e j é r c i t o de sus p ú b l i c a , despertando en l a concien-
influeneias of ic iales—como l a des- c ia de los cubanos, dormida t o d a v í a , 
p l e g ó bajo l a pres idencia del gene-, por e n s u e ñ o s de gloria. 
la m á q u i n a de escribir m á s perfec 
ta, la m á s resistente, la m á s dura 
dera y la ú n i c a que todas las d e m á s 
t ra tan de Imitar. 
E l m e j o r c a l 
d e l m u í 
. « • 
$ u f í i r m i 
l o v e n e 
rMUM¡EÑT0 M E D I C O ] 
| i C á , I c e ' , » L u p u s , H e r p e s , 
^ e m a s y t o d a c í a s e < l e 
A c e r a s y T u m o r e s . 
C O N S U L T A S D E í A 4 
g a r a ¡ o s p o b r e s d e 5 y m t á i B a * 
R O S & C o . , 
ra 'or icantes . S o l , 7 0 . T e l . A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
P O R T A T I L 
es la m á s cómodí i y la m á s apro-
piada para viajantes . 
Unicos receptores 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
C 6335 tnd 12 ag. 
Los agentes en Santander, Lrsso de la Vega & Castellanos, ofrecen 
libre de todo gasto y en completo orden de marcha los a u t o m ó v i l e s 
que representan a los siguientes precios: 
H U D S 0 N , 5 y 7 pasajeros en pesetas 18.500 
E S S E X . 5 pasajeros, en Pesetas 12.250 
Cable : A S 0 C A S T E L L A N 0 S 
S A N T A N D E R 
EOSFZTAZi DJS 
del Hospital NO-
p i R T T J A N O DE.Ii 
KJ Emergei.elar j 
tnero Uno. 
^ S P E C I A X J C S T A E N VTAd UBUíA-
Hj rias y enfermedades venCreaa. Gis-
loscopla y cateterismo de los uréteres . 
I N T E C C T O K E S D E STEOS 
L 
\ U . Ind. 1 J u l W CO N S U E T A S 3 a 6 p. m. en la callo de Cuba, T, g f j 
C A R N O L 
[PASTILUASl 
R E M E D I O F A M O S O P A R A 
E N G O R D A R 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 2 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
erroauKACXOV QIAJUA O S KA S B 9 A OCIOS BTTCTT»3AX X»3Ui - t » i a » i o rt 
L O S P L A N E S D E L A L T O C O M I S A l í I O 
Madr id 10 de Agosto de 1 9 2 2 . 
Parece que se trata de s u p r i m i r 
en la zona de Mel i l la bastantes posi-
ciones dispersas, creando, en cambio, 
nueve columnas volantes, dispuestas 
s iempre a acudir a l punto en que 
sean necesarias. E s decir, que se 
piensa dar a la expresada zona una 
o r g a n i z a c i ó n semejante a la de la 
zona francesa. 
P a r a acometer esta r e í o r m a se 
r e u n i r á n en Mel i l la el alto comisario 
y el J a l i f a , a fin de que é s t e inter-
venga en la parte p o l í t i c a y a q u é l en 
la mi l i tar . 
Respecto a Alhucemas , nos ase-
guran que el p r o p ó s i t o del alto co-
misar io es e l de mantener el "statu 
quo"; es decir, no real izar operacio- i visitado 
nos, salvo naturalmente , que a ello 
obl igara la conducta de los cabile-
ñ o s . 
F i n a l m e n t e , en cuanto a T e t u á n , 
se cree que la etapa de operaciones 
mi l i tares ha terminado ya , pues el 
R a i s u n i e s t á negociando para so-
meterse, y sometido el cabeci l la de 
la zona, é s t a q u e d a r í a pacificada y 
no n e c e s i t a r í a otros elementos mi -
l i tares que los necesarios en é p o c a 
normal . 
Como consecuencia de todo esto 
p lan , se asegura t a m b i é n que el a l 
conferencia en la A l t a Res idenc ia el 
alto comisario, general Burguete , y 
los generales Ardanaas, G ó m e z J o r -
dana. G a r c í a Aldave , P a l ó n y el a l -
mirante de la escuadra, A z n a r . 
T a m b i é n asist ieron a esta confe-
renc ia los jefes de Es tado Mayor. 
Se t r a t ó de la o r g a n i z a c i ó n de las 
columnas y del plan para las futuras 
operaciones. 
L a conferencia ba durado m á s de 
tres horas. 
H a y gran e x p e c t a c i ó n en la plaza 
ante la permanencia en la b a h í a de 
m á s de veinte buques de guerra . 
E l alto comisarlo sigue siendo muy 
to comisario ha informado a l Gobier- ^do condiciones de s u m i s i ó n y canti 
no en el sentido de que en plazo muy 
breve p o d r á n ser repatriados otros 
t re in ta mil hombres. 
Conferencia en l a A l t a R e s i d e n c i a . — 
Veinte buques de guerra 
Mel i l la , 9. 
L o s aeroplanos a r r o j a r á n proclamas 
ofreciendo pr imas a quienes presen-
ten prisioneros 
Mel i l la , 9. 
Se ha aplazado nuevamente el 
v iernes la sal ida al campo de opera-
icones de las escuadri l las de a v i a - . 
c i ó n de este territorio. 
Dichas escuadri l las v o l a r á n sobre ^ 
los poblados no sometidos y a r r o j a -
r á n mi l lares de proclamas ofrecien-
M A N T E Q U I L L A A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
C R E M A D E L E C H E P U R A D E V A C A 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
l d - 2 1 . 
dades en m e t á l i c o a los r i f e ñ o s que 
presenten prisioneros. 
L a s primes efectivas osci lan en-
tre 5,000 a 50,000 pesetas. 
Se espera que este procedimiento 
sur ta efecto por la gran miser ia que 
Hoy han celebrado una extensar re ina en el campo enemigo 
L A F I E S T A D E U N I D E A L 
Barce lona, 8 de agosto de 19 22. las v irtudes privadas, a fin de que 
Confesamos en Dios y en nuestra no le tomen el pelo en sus c í r c u l o s , 
á n i m a , que estamos p o l í t i c a m e n t e tan entre sos amistades, en el c l u b . . . 
distanciados del tradicionalismo ee- E l m o n á r q u i r c o y el republicano, 
p a ñ o l como del sovietismo de Trotz- si lo es de c o r a z ó n , casi no se atreve 
ky , pero no por ello hemos de oc\il- a defender su ideal para que no le 
tar qua una de las pocas y verdade- ofendan y para que no le l lamen 
ras satisfacciones espirituales que reacc ionario o "progresista curs i" , 
hemos experimentado de mucho t iem- Y ello d imana de la c o b a r d í a am-
'•po a esta parte, se ha debido a la bíe'nte. E l camouflege de las ideas, 
c o n t e m p l a c i ó n de ciertos actos r e í a - es un producto esencial muy siglo 
cionados con la fiesta de los ja imis - X X , muy " p r á c t i c o " , muy c ó m o d o y 
tas catalanes, en el anterior d ía de por desgracia cada d ía m á s en bo-
Santiago. \ j ga, para evitarnos la ga l larda de-
Y a mucho antes de la salvaje gue- fensa de nuestras convicciones y los 
r r a que ha asolado el mundo entre disgustos consiguientes. 
1914 y 1918. era notoria la decaden-j por es0) al principi0 de estas l í-
cia de los ideales en las a g r u p a d o - , neaSi sl l l compart ir el credo tradicio-
nes de la vjda p ú b l i c a e s p a ñ o l a . ! nal ista) deCimos que hemos experi-
Nuestro Ideario, considerado como mentado una s e n s a c i ó n de al ivio en 
cosa antigua y fuera de momento, miestro deprimido e s p í r i t u , de satis-
estaba guardado en l a v i t r ina de f a c c i ó n , de noble entusiasmo sí se 
nuestra a lma y de a l l í no s a l í para qUiere, ante las viri les manifestacio-
del T r a b a j o Nacional , la poderosa en-
tidad que r e ú n e en sí todo o la ma-
yor parte de la r iqueza del p a í s y 
que ha tomado como suya la tarea 
de al legar todo el dinero necesario 
para que la magna obra acabe ráp i -
damente, tanto, que este o t o ñ o esta-
rá terminado un importante sector 
del edificio, lo bastante para que, 
aunque de un modo incompleto, pe-
ro c ó m o d o , puedan el R e y y la R e i -
na pasar en s u casa quince d í a s inau-
gurando de hecho la regia morada. 
E l Pa lac io R e a l de Barce lona se 
ter ia r a y a n a en el descreimiento de j e leva en la G r a n V í a Diagonal , a l 
pie de la m o n t a ñ a de Pedralbes . 
P A G I N A S C A T A L A N A S 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
hablarse de la r e o o n a t i t u c l ó n en C a -
t a l u ñ a del partido l iberal romano-
nista, qtre, aunque separado del par-
tido m o n á r q u i c o autonomista, quiere 
hacerle contrapeso, a s e g u r á n d o s e que 
entre el conde y los altos elementos 
de la L l i g a existen corrientes de re-
l a c i ó n que acaso den como resultado 
la venida a Barce lona , en este oto-
ñ o , del experimentado p o l í t i c o , para 
presentar un programa de soluciones 
en sentido a u t o n ó m i c o , y a conocidas 
y aceptadas por los directores del na-
cionalismo m o n á r q u i c o , que s e r á n ha 
se de futuras actuaciones y causa 
de una verdadera u n i ó n m o n á r q u i c a 
E l edificio c o n s t a r á de 80,000 pal- cata lana , con dos sectores, derecha e 
raos y el resto del terreno hasta los izquierda. 
dos mil lones largos, lo ocupa un par-1 L a J u n t a directiva del partido, l i -
que con bosque de pinos, jard ines , | beral h a quedado constituida en la 
P U R I F I Q U E 
Usted puede purificar su sangre, devol* 
ver salud y vigor a su sistema, eliminar 1̂  
debilidad nerviosa, fortalecer sus órganos 
digestivos, regularizar sus ríñones y el hí-
gado si toma el E l i x i r de Leonardi para 
la Sangre. E l mejor específico conocido 
para limpiar el cuerpo humano de materias 
venenosas y poner en sus venas sangre ro-
ja y sana. Este remedio aumenta la ac-
tión de todos los órganos, dando al cutis 
un color saludable; alivia el cansancio f ísi» 
co y mental causado por «X trabajo } 
decaimiento y pone 
S U 
sistema en perfecto estado. E s igualraentí 
efectivo para aliviar las afecciones reumá-
tiaas de las coyunturas y músculos. Miles 
dê  personas que han encontrado satisfac-
ción en el E l i x i r de Leonardi para la 
t Cfingre lo recomiendan como un remedio 
1 eficaz en casos de sífilis, úlceras, escrófu-
las, anemia, tumores y todas las enferme» 
dades que provienen de la sangre. Compre 
inmediatamente de su droguista una bote-
lla de E l ix i r de Leonardi para ¡a. 
S A N G R E 
y pruebe este gran remedio que le devol-
verá el placer de vivir. J}e venta en todas 
las droguerías. 
S. B. LEONARDI ft CO. 
Fabricaotes 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
R E C I B I M O S C O N S T A N I E M E N T E R E M f Í a T 
F R E S C A S D E A G U A ^ 
Cada paquete llera esta 
áurea de Ubríca. 
¡ A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
S e e l e r E u l e r C o . S 
O B R A R I A , 5 8 , A P A R T A D O , 9 2 . T E L F S . M-
M - 6 9 8 9 . - H A B A N A . 
V 
que no se r i eran de nosotros los 
"avisados", los "actuales" y los que 
presumen de estar "Sn contacto con 
la real idad". Por otra parte la gen-
te que vive los presentes momentos, 
un poco e x c é p t i c a a fuerza de desen-
g a ñ o s , no hace alto de programas y 
de predicaciones, porque e s t á con-
vencida de que los conductores de 
mult i tudes, a d e m á s de poseer perso-
nalmente un escaso valor i n t r í n s e c o 
y de ser muy inferiores a los que 
les precedieron, exponen a l pueblo 
nes de los "cuatro car l i s tas" que hay 
hoy en E s p a ñ a , que usando del dere-
cho que les conceden las leyes, se 
echan a la calle el d í a de Santo P a -
t r ó n de su rey, para manifestar pú-
blicamente y con orgullo, quienes son. 
ellos, c u á l e s son sus convicciones y te' c o n s t i t u i r á el Palac io b a r c e l o n é s 
hasta q u é es lo que e s t á n dispuestos 
a hacer por ellas, como lo demues-
t ran los tambores a cuyo marc ia l y 
varoni l batimiento y d e t r á s de s ü s 
banderas , marchaban desde la igle-
s ia a l teatro del Bosque, donde las 
arboledas, etc., etc. 
L a s i t u a c i ó n es deliciosa y desde 
sus ventanas se divisa el encanto de 
B a r c e l o n a extendida a sus pies. 
L a fachada tiene 400 metros y sus 
l í n e a s son s ó l i d a s y serias, como co-
rresponde a l fin del edificio. 
Apenas terminado se ha hablado 
de decorarlo. L a s clases de etiqueta 
barcelonesa han acordado amueblar 
y decorar la C á m a r a de S. M . ; indus-
tr ia les de pr imera fila han ofrecido 
e s p o n t á n e a m e n t e y sin i n t e r é s de cla-
se a lguna , cooperar con su trabajo | 
y -con sus medios al decorado, h a c i é i > 
dose cargo de lo preciso y por ú l t i -
mo, los obreros han declarado insis-
tentemente su p r o p ó s i t o de traba-
j a r en el edificio poniendo da su par-
te sus mejores deseos. 
L a d e c o r a c i ó n del Palacio con ta-
les elementos es algo verdaderamen-
te maravi l loso . Hemos visto unos bo-
cetos y apuntes, e indiscutiblemen-
siguiente forma: 
vicepresidente: don F . L u i s Gasso l ; 
Tesorero: don J . F a r r é C a s t i l l ó n ; V o - j 
cales: don Manuel Rlque lme, don! 
F r a n c i s c o Serrano Ramos , don Do-
mingo Araposta, don J u a n Ros ich , 
don F e r n a n d o R u s Casasa , don F r a n -
cisco de P . Holgado y don J . O l i v a ; 
Secretarios: don T o m á s C a b a l l é y 
don J u a n B r u g u e r a . 
H a y que hacer notar que la resu-
r r e c c i ó n de esta extinguida r a m a po-
l í t i ca , ha sido en general , aceptada, 
en un cierto ambiente de s i m p a t í a , 
incluso por los elementos que hicie-
ron su programa a base de la des-
t r u c c i ó n de los antiguos partidos mo-
n á r q u i c o s . 
B . F e r r e r y B e t t i n L 
A i vi CA AOVBRTl&lN&TJoSa 
S u s c r í b a s e a l D I A R D E L A m z Pres idente: D .Federico Schwartz t ; 
sus credos ( ? ) (que empiezan e l l o s ; c á l i d a s soflamas de sus adai ides ha 
por no c r e e r ) , como s i sacamuelas 
que pregona sus mejunjes en la pla-
za p ú b l i c a , para e n g a ñ a r a los bobos 
y sacar de su b o b e r í a el provecho 
personal que buenamente se puede 
y ¡ a v iv ir ! 
L a s diversas facetas del ideario 
e s p a ñ o l , e s t á n c á s t a m e n t e veladas 
con tupidos cendales y nadie se atre-
ve hoy a exhibirlas a la luz del sol , 
con el valor del convencimiento, por 
temor a l r i d í c u l o . 
E l patriotismo, ese denominador 
c o m ú n a todos los e s p a ñ o l e s de an-
tes, esencia de todos los programas, 
m ó v i l que p o n í a en marcha engrana-
jei-, eficaces para hacer andar los m á s 
distanciados organismos hacia un so-
lo f in, e l de defender l a patr ia , es 
hoy algo con aspecto de viejo l ibro 
de c a b a l l e r í a s , de leyenda medioeval, 
de cuento t á r t a r o , ante e l cual , cuan-
do no se lanza una carcajada , se en-
saya una sonrisa de l á s t i m a o se di-
ce bimplemente que es una "curs i -
l e r í a " . / 
Ld. reltr,' ün, ese v í n c u l o espir i tual 
t a ü solido, "que hizo E s p a ñ a la 
n?.c;ó:i m á s tuerte, m á s cu l ta y m á s 
podaros,!, es practicada entre noso-
tros con un vergonzantismo que ano-
nada. E l hombre religioso, profunda-
mente convencido, como no sea en-
tre los suyos, fami l iares o corre l i -
gionarios organizados, no habla Ja-
m á s de su a c t u a c i ó n c a t ó l i c a ; sa l i -
mi ta a e j ercer la con "ciertas precau-
ciones" para que los e x c é p t i c o s no se 
r ían y para que no le tomen por 
"beato". 
E l hombre de hogar, piensa que 
ee de m a l tono y anticuado, el exal -
tar la v ida p l á c i d a honrada y p u r a 
ae 1$ famil ia y a u n cuando secreta 
y p r á c t i c a m e n t e sea un modelo, en 
su r e l a c i ó n social piensa que debe 
f ingir una d e s p r e o c u p a c i ó n en la m a -
bian d e l n t e r p r e t a r sentimientos fuer-
tes, mascul inos y e n é r g i c o s : como 
lo prueba t a m b i é n el grito de un 
j a i m i s t a , que a l esenchar a uno de 
los oradores que d e c í a a sus corre-
l igionarios que estuviesen prepara-
dos y que los tradlcional istas solo es-
peran que les l lame la V i r g e n de 
Monserrat para ir a defender l a pa-
tr ia , e x c l a m ó : 
— ¡ ¡ Q u e r e m o s fusi les!! . , . . 
¿ N o s t o m a r á n por reaccionarios y 
un valioso conjunto de arte y r ique-
za muy comparable a cualquier a l -
c á z a r regio del extranjero. 
E l S a l ó n del Trono s e r á uno de 
los mayores del mundo y i u mue-
blaje y d e c o r a c i ó n s u n t u o s í s i m o s . L a 
capi l la cuyo plano a r q u i t e c t ó n i c o se 
debe al notable e inteligente t é c n i c o 
s e ñ o r M u j i c a s e r á de una belleza ex-
traord inar ia , -m. 
L o que le fal taba a Barce lona , v a 
a tenerlo, que es ser la Corte m a r í -
t ima d^ E s p a ñ a , lo que d e b i ó ser h a -
ce muchos a ñ o s . 
D E P O L I T I C A 
E n pleno e s t í o , con las Cortes co-
r r a d a s y con todo el que tiene m á a 
de dos pesetas veraneando en la pla-
ya o en la m o n t a ñ a , nada de par t i -
R E R U É J L J O A J D E D C U B A 
S E G R E T T A R I A D E H A C i B I N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A de i o s n á m e r o s p r e m i a d o s e o e l S o r t e o N? i ñ , o r d i n a r i o , c e l e b r a d a e n ! a H a b a n a e l d í a 29 de Septiembre l e 
NUMEROS PESOS \ NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS PBSOI I NUMEROS PESOS | NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS 
UNIDAD 
I . . .-100 
DECENA 
U . . —100 
19. . —200 
65. . —100 
70. . —200 
CENTENA 
I0Ü. . —200 
por "anticuados" los que lean que i c ü l a r tiene que la ca lma p o l í t i c a sea 
nos ha entusiasmado una act i tud va-
liente de los carl istas catalanes, ún i -
cos cabal leros del ideal que hoy nos 
quedan? 
completa. E l mismo Ayuntamiento , 
centro alrededor del cual gira la po-
l í t i c a local , ha decidido, como todos 






No lo sabemos, ni nos importa , pe-1 s e s i ó n cada quince d ías y s u s a l ó n 
ro lo que s í af irmamos es que el a c - j d e Conferencias e s t á desierto. 
to de los ja imis tas nos atrae, no por 
p o l í t i c o , sino por honrado y por leal . 
Como novedad, ú n i c a m e n t e puede 
S O L I C I T A N M A D R I N A D E 
G U E R R A 
Cabo Fernando R o d r í g u e z M a s , 
t r i er , B a t a l l ó n de Cazadores de B a r -
bastro, n ú m e r o 4, pr imera Compa-
ñ í a . — X a u e n . T e t u á n . 
Pedro Alonso ü r r i e t a . Comandan-
cia de Tropas de Intendencia. 3a. 
C o m p a ñ í a Montada, Mel i l la . 
E L P A L A C I O R E A L 
L a idea de construir en Barce lona 
u n Palac io R e a l que fuese digno de 
l a Ciudad y de los Reyes , s u r g i ó en 
l a mente de los catalanes i lustres , 
dos v ie jos patricios ya muertos y pa-
ra quienes reservar^ la posteridad 
la jus t i c ia que en v ida no les otor-
g a r a : ER Manue l Girona y D. E n s e -
bio G ü e l l y Bacigalupi , pr imer Con-
de de G ü e l l . 
L a r e a l i z a c i ó n del proyecto, su-
fr ió m i l vicisitudes y contratiempos 
antes de l legar a ser una posibil idad. 
No bastaba para ello la idea, y los 
e s p l é n d i d o s donativos que aquel los: 
p r ó c e r o s h ic ieron en m e t á l i c o y te- j 
rrenos , hace ya bastantes a ñ o s . C o n ' 
la creciente importancia de Barce lo- j 
n a y con l a c a r e s t í a de materiales y j 
mano de obra, ee necesitaba un es-
fuerzo e c o n ó m i c o gigantesco, que ha j 
real izado con pleno é x i t o el s e ñ o r 
don J u a n Antonio G ü e l l y L ó p e z , s e - ¡ 
gundo conde de G ü e l l , y futuro mar-1 
q u é s de Comi l las . 
L a s combinaciones f inancieras pa-
r a obtener fondos, las l istas de sus-
c r i p c i ó n y los donaire-as en fornitu-
r a s , be.» crecido bajo la f é r r e a vo-
luntad del s e ñ o r G ü e l l , mo l a es-
puma. No solo h a logrado donativos 
de part iculares s ino que h a Interesa-
do al comercio y a la Industria cata-
lanas , (directa y principalmente be-
neficiados) por medio del Fomento 
| 
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" 3748. . —200 
3774 . —100 
3781. . —100 
3788. . —200 
3789r^-100 
3800.. —100 
3839.. . 10OO 
3847. : —200 
3959. . —200 
3960. . —100 
3984. . —100 
3989. . —100 
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11823., —100 
11832.. —100 
11861. . —200 
1186.7.. —100 
11881. . —100 
11886. , —100 
11891.. —100 
11910., -100 
11915. . -100 









12254 . —l00 
123131. - I 0 0 
12325.. —100-








12574 . - 2 0 0 
125831,-100 
12591.. —100 
1 2 6 2 9 . . - « O 
12666.. -200 
12679.-.-100 


















































































12846. . —I00 
12875. a"-100 
12084. . —100 
12888. . —100 
12906.. —100 
12927. . —10J 
12928., -100 
12930., -200 
12963. . —I00 
12964. .—10° 
12976. . —100 
12977, . -100 
TRECE H1L 
t w n • —100 
13066. . -100 
1 3 0 9 8 . . - 0 




1 4 1 4 ^ . - J 
14181.. 
1421*.. " 5 
14230.. i * 
^ 5 4 . . - ; 
1*371. « a 
14493..-^ 
14505.'30 
í í ó o s . . ^ 
14531 . .^ 
14533. • .jo 
1455a. • ^ 
14591--^O) 
14632. • 
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D Í Á R I O D E L A M A R I N A j j g P j e m W e 21 de 1 9 2 2 P A G I N A C I N C O 
p > a c i o n e s d e l 
M i n i s t r o d e E s t a d o 
B í t u S T Í de Agoseto 
. n de Estado c o n v e r s ó 
El nliniStr con los periodistas a 
5 mañana con ^ inuy ^ 
I nes ^ gr l̂aSnete homenaje t r i -
& c h o ^ rbersidente A i r e a r . 
lJt8d0 si sus ocupaciones 
^ d i 6 ?Han marcharla por la 
lo P61"1111! y si no, lo h a r í a 
a í f S t í ¿ « - f el dia 16. fe-
^ eSntau?comenZará la jornada r e . 
cV en 5 ^ ^ b a s t i á n . 
íia en ,,01 Gabinete d i p l o m á t i c o . 
El ^ Ruines, m a r c h a r á hoy o 
ronde de B u W ^ . asunt08 p a r . 
panana a 0 
,icUiareS* qa dijo que el Tratado 
yunque se r8;tíficarIa inmediata 
co«erCÍ?!itSan todav ía algunos t r á m l -
íieDte, falí*npnt9 Inglaterra e s t á es-
E ^tua ^n;o9n4nCciones t é c n i c a e ; 
tadiando ^ daSi p a s a r á n a l a 
una vez Gobiemo e s p a ñ o l . 
íCeP haiador de E s p a ñ a en P a r í s 
5 T e S a S d a al ministro de 
¡.^ía teie; había acudido a sa ludar 
E9tad0,,?pnte Alvear a la llegada de 
^ ^ P a r í I «1 P^sidente le encar-
f5te a ratificara al Rey , a l G o . 
ÍA QU% a pueblo e spaño l el testi-
J e 3 - l a t i t u d . 
R a i s u n ! q u i e r e s o m e t e r s e 
Tetuán, 8 de Agosto. 
nía 6 salieron de T e t u á n p a r a 
í ra una entrevista con el R a i -
^ a petición de é s t e , los s e ñ o r e s 
Sgasti y Cerdeira y el general C a s -
tro Girona. 
Pi Ralsuni esperaba en un aduar 
J l S L de Beni-Aros . E l gene-
41 rastro Girona se q u e d ó en la po-
Jílón de Hamudes, vecina a l aduar 
de Adiaz. 
iri lunes por la m a ñ a n a , Cerde ira , 
J o m b r e d'el Raisuni , i n v i t ó a C a s -
Girona a que fuera a l campamen-
to de aquél 
vellido de una escolta, se t ras la -
i6 el citado general a l aduar de 
Síaz y allí fué recibido por el R a i -
Buni el cual expresó su gran satisfac-
ción'por la visita. 
El Jefe yebli expuso sus deseos de 
tometerse a E s p a ñ a , y r e n u n c i ó a 
pedir cargo alguno para é l ; pero lo 
que principalmente deseaba era la 
T A L C O 
C O L C A T t 
A C O ^ P A / V J A 
S I E M P R E A 
^ A D E / ^ i O l s a L E " 
A L B A Á J Q 
i 
L o s r e f r e s c a n t e s T a l c o s d e " C O L G A T E " . F L O R I E N T * 
( F l o r e s d e O r i e n t e ) y X H A - M 1 N G " , r e t i e n e n s u p e r f u m e y 
• d i s t i n g u e n a l q u e l o s u s a p o r s u f r a n g a n c i a d e l i c a d a y d u r a d e r a 
d e flores r a r a s . U s t e d a ñ a d i r á a s u " t o i l e t t e " u n n o t a b l e e n c a n t o 
c o n e s t o s t a l c o s n u e v o s y p l e n o s d e d i s t i n c i ó n . 
paz y no perjudicar a los que le s i -
guieron hasta ahora. 
A ñ a d i ó el R a i s u n i que, ú l t i m a m e n -
te, se le i n s t ó a que suscribiera un 
arreglo con el M a j z é n , pero no es-
taba dispuesto a tratar con Beren-
guer, y no quiso hacerlo; mas hoy 
no tiene motivo para oponerse a la 
I n s t a l a c i ó n dei Protectorado en to-
das las cabilas donde puede ejercer 
a lguna inf luencia. 
E s t a s manifestaciones del R a i s u n i 
han sido transmit idas a l Gobierno, 
por si est ima oportuno escuchar las 
proposiciones del cherif , sobre la 
base de una incondicional s u m i s i ó n 
al J a l i f a y al M a j z é n . 
L o s s e ñ o r e s Zugast i y Cerdeira re-
gresaron esta tarde a T e t u á n , pues 
no t e n í a n otra m i s i ó n que cumpl ir 
en Beni -Aros , hasta saber si e l Go-
bierno toma en c o n s i d e r a c i ó n las 
manifestaciones del R a i s u n i . 
A c o m p a ñ a b a n al general Castro 
G i r o n a el comandant eOlivares , el 
c a p i t á n Port i l l a y el teniente Zeane, 
de la P o l i c í a i n d í g e n a . 
U n b u q u e n o r u e g o 
a b o r d a d o y h u n d i d o 
O T R O A B O R D A J E SFV C O N S E -
0 U E N C I A 8 
C E U T A , 7 de agosto. 
A las nueve de la m a ñ a n a l legaron 
procedente de Orbraltar y # bordo 
del remolcador "Glbel T a r l k y Pes-
cue", 750 turistas , para as ist ir a 
los festejos de feria. 
E l estrecho de Glbra l tar e s t á ce-
rrado por la niebla. 
Desde a bordo observaron los tu-
ristas que un buque I n g l é s abordaba 
al noruego "Petre l" , el cual se hun-
d ió en unos veinte minutos. 
E l buque I n g l é s r e c o g i ó a los n á u -
fragos y los condujo a Glbra l tar . 
De l " P e t r e l " no pudo salvarse ni 
los equipajes, ni la d o c u m e n t a c i ó n . 
T a m b i é n en el E s t r e c h o a b o r d ó 
el vapor correo " H e s p é r l d e s " a l I ta -
l iano "Monterroso". 
Amb(?8 buques sufr ieron Impor-
tantes desperfectos; pero pudieron 
l legar a Ceuta . 
E l vapor correo v e n í a abarrotado 
de feriantes, los cuales pasaron un 
susto terrible . 
N O S E S A B E E L P A R A D E R O D E L 
P A T R O N , D E L M A Q U I N I S T A 
Y D E U N F O G O N E R O 
C A D I Z , 7 de agosto. 
E l vapor pesquero " E d u a r d o " per-
P e n s a r e n e l B a ñ o 
E s a c o r d a r s e d e l 
J A B O N 
D E R E U T E R 
ANUNCIO DE VADIA 
7 R e f r e s c a , S a n a , P e r f u m a , 
t e n c í a a la m a t r í c u l a de M á l a g a , y lo 
tr ipulaban once hombres, de los cua-
les fueron recocidos ocho. 
Se negaron a abandonar el bu-
que n á u f r a g o el p a t r ó n , el maqui -
nista y hu fogonero. Pero se cree que 
se hayan salvado en un bote del tras-
a t l á n t i c o . 
Se apel l ida el maquin is ta Monte-
negro, y es hijo de C á d i z ; el p a t r ó n , 
Domingo, y el mar inero a p ó d a s e 
"Tío Pepe". 
L o s marineros salvados se l l a m a n 
F r a n c i s c o R l v a s , Miguel Pomares 
Teba, Bernardo G a i t á n L ó p e z , Anto -
nio antlago P é r e z , Pedro A r a n a C o l l ; 
marineros ¿ f igoneros J u a n Medina 
F l o r e s y J a i m e Medina G u e r r a y el 
m a r m i t ó n Jo>j Salido R o d r í g u e z . 
La última moda exige que los mueble* 
de cuarto sean decorados en mati-
ces delicados que armonicen con 
la pintura de la habitación. 
EJ EsnulU Tíreiopelo KYANIZE, es U ál* 
m» palabra ta acabados para muebles. Seca coo 
un ligero brillo como el terciopelo, que no molest* 
la vista. Es el único que se fabrica de esta dale. 
Antea de pintar sus muebl** de cuarto, pídanos 
un muestrario de colore* 
De venta en todas 
las ferreterías y en su 
depósito 
TUYA&CO.(SDcr.) 
SAN RAFAEL 120K 
HABANA 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y anunciase en el D I A R I O D B 
L A M A R I N A 
I nao* pesos 
\ m . . -100 
U909 100 
u m . -200 
U%3. . -100 
14967.. -100 
I4Í)!)2. . —200 
> P C E B l 
15006.. -100 
15007. . - Í 0 0 
15031. . —100 
15074. . —100 
15098. . —100 
1.)118. . -100 
m i . -100 
16170.. -100 
15180. , —100 





\ m , . —100 












' lóm.V-. ioo 
1W67.. - i o n 
M i . . - 1 0 0 
' 5 ^ . —100 
' « O I . . - 1 0 0 
¡5534^ « t o o 
. -100 
l & S . . — 
U & . - 1 0 0 
56^.-100 
,U32..-100 
£ 5 . ; - 1 0 0 
S - . - I O D 
« ' . . - 1 0 0 
^ 5 . , —ifin 
,58cí. - 00 
1 S ñ w . . - o o 
,5992..-IOO 
PESOS ( NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS ' PESO» 
16168. . —109 
16180. . —100 
16182. . —100 
16198>. —200 
16226. . —100 
16232. . —100 
16251. . —100 
16256. . —100 
Í6258. . —100 
16263. . —100 
16265. .—100 
16303. . —100 
16321.. —200 












16474. . —100 
16455.. —200 
16497.. —100 
16513. . —100 
16592.. —200 
16606. . —100,4 
16613.. ̂ -Í00 
16641.. —10O 
1C654. . —100 






















16720. o -200 
16721. o-0OO 
16722. 0 -200 
16723. o-200 
16724v o-200 
16725. . —100 
16725. Ó - 2 0 0 
16726. c^-200 




16729. % --ino 
«67áfl.-á-25o 
16730. cv—S00 





16736. O r S O l 
16737. c—200 
16738. o-200 


























. n*HC% . OAA 
o-2Q0 
0760. . —100 
16 -200
16763. o-200 
16764. o -200 
16765. O-200 
16766. 0 - 2 0 0 
16767. o-200 
16768. O-200 
16769. o -200 
16770. o -200 
16771. 0-8OO 
16772. 0 - 2 0 0 















16787. ¿ - 2 0 0 
1678a O-200 
16789.. —200 
16789. 0 -200 







































17005. . —200 
17012. . —100 
17063.. —100 
17097. . —Í00 
17139. . —100 
17148. . —100, 
17175. . —lOO 
17197. . —100 









17272. . —100 
17276^. —100 
17283. . —100 
17289. . ,-100 
17303. . —10O 
17322. . —100 
17331. . —100 
17346.. - 2 0 0 
17354., —100 
17382. . —100 
17383..—100 
17388. . —100 
17412.. —100 
17461. . —100 
17500. . - 1 0 0 
17503. . —100 
17560.. —100 
17597. . —100 
1772X,/.li0O0 
1772& . ^200 
i t f r a a . - i o ó 
17742.. —100 
178.& . —100 
17858,.—100 
i r m . —too 
17868., •-lOO 
17874. . —100 
17882.. —100 
17896. , —100 
17907 100 
17926.. —100 














1803*. v —I0O 
18041. . —100 













18154. . —100 
18160. . —100 
18176. . —100 
18209, . —100 
18210. . —100 
18230. . —100 
18240. . —200 
18243. . —100 
18251. . —100 
18252. . —100 
18285.. —100 
18300. . —100 
18303. , —100 
18316. , —100 
18352. . —100 
18354. . —100 
18358. , —100. 
18382. , —200 
18394. •', —100 
18417. . —100 
18419. , ^-200 
18435. . —100 
18446. , —100 
18447. , —100 
,18462. . —100 
18477.. —100 
18478. . —100 
18485.. —100. 
18o33. . —100 
18570. . —100 
















19038. . —10O 
19039.. —100 
19060. . —100 
19074. . —100 
19077. . —100 
19117. . —100 
19142. . —10O 







19299. , —200 





























19548. . —100 
19556.. —200 





























- 1 0 0 
—100 
—200 
19820. . —100 
19839.. —100 
19932. . —100 
19959. , —100 
19971. . —100 
19973., —100 
19976. , —200 











- 1 0 0 
—100 
—200 
20105. . —100 
20181. . —200 
20141. , —100 
20174 . —100 
20211, . - 2 0 0 
20274. , —100 
20282/. —100 
20283,, —100 
.20317. . —100 
2034O,', —100 
20360. . —100 
20364. . —100 
20401. . —100 
20405. . —100 
20409. . —200 
20410. . —200 
20485. . —100-
20494. . —100 
20543. . -r200 
20544. . —100 















20798. . —200 
20801. . —200 
20811.. —100 
20838.. —100 
20840. . —100 
20888. .'—200 
20892. . —100 
20902. . —100 
20938. . —200 
20955.. —100 
20964. . —lOO" 
THimUíI MIL 
21026. . —200 
21047. , —100 
21065.. —J00 
21083.. —100 
21084. . —100 



















21480. . —100 
21481.. —100 
21516.. —100 
21552. . —100 
21558.. —100 





21784. . - 6 0 0 
21808. .'—100 
21810.. —100 
21811. . —100 
21821... - 100 
21829 100 
21844.. - 100 
































22332. . —100 
22333.. —200 
22363. . —100 
22368.. —100 
22379. . —100 
22425.-.—100 
224«!.- .—100 
22509. . —100 
22519. ..—100 
22545. . —100 
22549.; —100 
22573. . —100 
22586.. —100 
22587.. —10O 




22661. . —lOO 











22861. . —100 






23090. . —100 

















23437. . —100 
23475.. —100 
23480.. —100 
23485. . —100 
23507. . —100 
23510. . ^-100 
23564. —100 
23593.,—100 
23638. •. —200 
23648. . —100 
23669. . —100 
23741. . —100 
23774 . —100 















2397a . —lOO 
23988. . —200 
veíntTcüatso mu 
24027. . —100 
24029. .>-100 
24057. . .—200 





24144. . —500 
24140.; —100 
24159. -. .— 0̂0 
24178. ^-600 
24200.?'—100 
24242, í « - 1 0 0 
24314.-, —100 
24343. .ll-200 
24360. , ^400 
2436a'.—100 
24305. . —100 
2438¿V—500 
24é 9 a -^100 
24403. v—200 
24417. . —100 




2452a . —100 
24551. -. —100 
2455a . —200 
2468a . —100 
2470O.. —100 
34732;. —100 
2473a . —100 
24797.-. -i-100 
2482a . —100 
31843. . —200 
^ 6 1 . . —100 
24866 200 
2488a . —200 
24891. . —100 
3489a. ' -100 
3490a .—100 






25047. . —200 
25072." ,-—100 
25086., —100 
25102. , —100 
2515a . —200 
25158. . —100 
2519a . —100 
25260. . —100 
25205. . —100 
25268. . —100 




25341. . —100 
2537a . —100 
25396.. —100 













2oo8a * —100 
,25589.. —200 













- í o o 
2590a. —100 
25012.. - 200 
259aa , 500 
25939. i -¿100 
'2594a . —200 
259fa . —200 
25977..—100 
2598a . i - 2 0 0 










26201. % -S0O' 
26217. . —100 
26225. . -200 
26247. . —100 





26314. . —100 
2632a .•'—200 
26339. , —100 
26363.. —200 











26520. . —100. 
26531. . —100 
2653a . —100 
2654a , —100 
26551..,—100 
2655a , —100 
26594..'. 1000 
26633. T - 2 0 0 
26637., —100 
26682.. —100 
26709. .. —100 
26710. / . 2000 
26730. . ^ O í l " 
2673* .<i-100. 
2674a . —100 
26745. . —100 
26834 . —200, 
2685a . —100 
26957. . —200 
26959.. —100 
2699a . —100 
VE1NT1SILTEIII | 
270ia . —100 
27014.-. —200 




27248. . —100 
2729a . —100 
2730a..—200 
27327. .—100 
27361. , —100 
27371.. —100 
27403.', :r-100 
27404 v —X00 
27419.;—100 
27421.' , -100-





27529. . —100' 
2753Í5.-.—100. 
2754a-.-r-lOO. 
2 7 B 2 a ; - 2 b 0 
•276A2,,,—100 




2778a . . 1000 
27791.7^00' 
27801. V —100. 
27839.. —100' 
27867.. ^100 
27888. . —IOO 
27889.. —100. 
27894 . —100 
27927 .» i -200 
2793a'-,-IDO 
2795a . A-200 
27971', —100 i 
27981. , —IOO ' 
u J ^ ^ l e $1(M),000 ha cofrwpondhlo al nánero 
^ «IWximadones anterior y posterior al Primer premio han correspondido ó los números 16726 y 16728. 
ti or»«f¡í?X^ac5<m€s é ,a d d Primer premio han correspondido á los números del 16701 d i 6726 y dd 16728 al 16800. 
U r 2 e ^ ^ 4 ? , 0 0 0 t a a , , t * $ P o , ^ X r ó ~ ~ 
^ 99 tt^!^aCÍOncs anteríor y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 254 y 25o. 
Bof*mu!í1Xünacionesó 13 centena dd Segundo premio han conespondido á los números dd 201 al 254 y dd 256 al 3 0 ^ 
( | ^ í í 2 5 . 0 0 O ha co^espondido al número 785. ^ 
B siguienf/crf'000 ^ correspondido al número 3665. 
^ « J u e s e ^ í ^ 467' 07finari0.' ^ cdcb,?rá.d 30 «fe Septiembre de 1922 y constará de 2 ^ m HBdes á $20 el entero divididos en centésímos á 20 centavos cada fraedón. 
^ ^ P U b b c a para general conocimiento.—Habana, 20 de Septiembre de 1922. "* centavos caoa irov^-
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i I • t I • I m 
D e I n t e r e s U n i v e r s a l 
E l - R e s u l t a d o d e 
| o S l $ o 
.c..v..>:.:. 
N u e v o s 
M o d e l o s 
R e m i n t í t o n 
E l M o d e l o P o r t á t i l ^ ^ Z Z Z J ^ 
t a c i ó n a s o m b r o s a . S e p u e d e l l a m a r l a ú n i c a M á q u i n a d e E s c r i b i r 
" S t a n d a r d " e n t a m a ñ o p e q u e ñ a , p u e s t o q u e e s t á e q u i p a d a c o n 
T E C L A D O U N I V E R S A L e x a c t a m e n t e c o m o u n M o d e l o d e O f i -
c i n a . A h o r a n o h a y q u e V o l v e r a a p r e n d e r d e n u e v o c a d a v e z q u e 
s e c a m b i e d e m á q u i n a g r a n d e a p o r t á t i l . L a R E M I N G T O N h a 
s o l u c i o n a d o e s t e p r o b l e m a . 
r j M IV ̂  _ 1 _ 1 _ 1 f \ a d e m á s d e p o s e e r t o d a s l a s c a r a c t e -
*—'1 I V l U L l d U ^ - ^ 9 rísticas y a c o n o c i d a s e n m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r , o f r e c e m u c h a s v e n t a j a s q u e n i n g u n a o t r a t i e n e , 
t a l e s c o m o 
E S C O G E D O R A U T O M A T I C O D E C O L U M N A S q u e f u n -
c i o n a e n a m b a s d i r e c c i o n e s , c o l o e a n d o e l c a r r o i n s t a n t á n e a m e n -
t e e n e l p u n t o d o n d e s e d e s e e e s c r i b i r . 
A C E N T O , q u e e n v e z d e i m p r i m i r s e l a t e c l a a n t e s d e l a 
l e t r a , s e h a c e d e s p u é s , c o m o d e b e s e r , 
L A A C C I O N D E L T E C L A D O a j u s t a b l e a l t a c t o d e l m e -
c a n ó g r a f o . • 
E N G R A S A D O R A U T O M A T I C O d e l o s R e s o r t e í 
R E G U L A D O R g i r a t o r i o d e v e l o c i d a d y o t r a s i n n o v a c i o -
n e s q u e t e n d r e m o s s u m o g u s t o e n d e m o s t r a r . 
P í d a n s e C a t á l o g o s y d e m o s t r a c i o n e s . 
D E S E A M O S A G E N T E S A C T I V O S E N C A D A C I U D A D . 
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C E M E N T O 
C U B A N O 
E L M O R R O 
E L M E J O R 
L A 
T e l f . M - 6 9 8 1 . 
D E T O D O S 
D E C E M E N T O P O R T L A N D 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 . H a b a n a . 
« T H I W T 
P A G J N A SE1ÍS D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 2 A N O 
H A B A N E R A S 
L O D E L . D I A 
Por la tarde. 
L a tanda de Payret . 
T a n d a infant i l , a las 4 y media , 
de la que hablo r o r eeparado en l a 
otra plana. 
Tras lado t a m o i é n a lá p lana sl_ 
g u í e n t e el gran festival hispano-cu-
bano que se inaugura a las seis de 
l a tarde en H a b a n a P a r k . 
Dfa de moda. 
E s hoy en Campoamor. 
T a m b i é n en F a u s t o y en Olymplc 
Retre ta de moda la de esta no-
che en la rotonda del M a l e c ó n . 
Y el Sev i l la de moda. 
Campoamor p a s a r á en sus turnos 
de preferencia E l hombre que se 
c a s ó con su esposa, c inta emocio, 
r.ante, l lena de iatr lgaa. 
F a u s t o . * \ 
U n a novedad hoy. 
Consiste en el estreno 'de u n a I n -
teresante f i lm t i tu lada como una co-
nocida revista teatral , esto es, L a 
n i ñ a de los besos, c r e a c i ó n de la be-
l l a actriz W a n d a Hawley . 
E ^ s p u é s de exhibirse por l a tarde 
c u b r i r á la tanda ú l t i m a de la noche. 
T a n d a de gala. 
L a de los llenos en la terraza . 
Ü l y m p i c p r e s e n t a r á a l gran actor 
Antonio Moreno en Conciencia c u l . 
pable, c inta preciosa, i n t e r e s a n t í s i -
ma. 
E n el P r i n c i p a l , 
F u n c i ó n por ia noche. 
Se p o n d r á en escena L a C a s a de 
Q u i r ó s , chistosa comedia, que tan 
admirablemente interpreta Com-
p a ñ í a de J o s é R lvero . 
Capitol io. 
L a c inta de Dora ld lna , 1 
E s t o es, F r u t o s de l a P a s i ó n , en 
l a que tanto se luce la c é l e b r e baila-
r i n a americana . 1 
Capitol io anuncia para m a ñ a n a el 
estreno de L a M u j e r dol Sheik, g r a n , 
diosa p r o d u c c i ó n de H e n r y Rousse l i , 
desarrol lada en el desierto de la 
A r a b i a . , ' 
L a premier de la c inta m u s u l m a -
na c o n s t i t u i r á un doble a c o n t e c í - , 
miento social y a r t í s t i c o . 
Cuanto a l SevUla e s t a r á tan anl- ' 
raado y tan concurrido como todos 
los Jueves, 
E s su noche favorita. 
A s i s t i r é , 
F U T U R O A M A B L E 
F i n « f e T e m p o r a d a 
Ofrecemos a todas las damas de gusto exquisito una 
C O N S I D E R A B L E R E B A J A 
en todas nues tras existencias 
M L L E , C U M O N T 
C6935 * l t . 12 d-7 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
C u decretOi 
Se encuentra a la f i rma del A l -
calde un d-ecreto por el cual se trans-
f ieren de la S e c c i ó n de Registro de 
Contribuyentes rodas las funciones 
que h £ | t a ahora han estado a cargo 
de la de Subsidio Indus tr ia l , relacio-
nadas ton la l i q u i d a c i ó n por a l ta de 
indus lr ias , convesMones y defrauda , 
c i ó u . 
E l parque M a z ó n . 
E l Ingeniero Jefe de la C iudad 
ha comunicado a la A l c a l d í a que as-
ciende a $1,993.62 el presupuesto 
formulado para la c o n s t r u c c i ó n de 
aceras y centenes en las calles de 
M a z ó n , San J o s é , V a l l e y Campo de 
Sport de la Univers idad, que c ircun-
dan el parque p ú b l i c o que se va a 
construir en l a mazana de terreno 
del reparto M a z ó n , cedida a l Muni-
cipio para usos procomunales. 
T a n pronto como la A l c a l d í a bL 
t ú s los fondos necesarios, Obras 
P ú b l i c a s p r o c e d e r á a colocar los 
contenes y a hacer las mencionadas 
aceras del parque en proyecto. 
E l presupuesto para la construc-
c i ó n del parque importa $10,642.33; 
pero esta o b r a — - s e g ú n dice e l Inge-
niero Jefe—se 'rá ejecutando pau-
lat inamente, como lo vayan permi , 
tiendo los recuerdos de la Je fa tu-
r a de la Ciudad, a menos que la 
A l c a l d í a , por tratarse de u n a obra 
do ornato que b e n e f i c i a r á al vecinda-
rio de la citada barr iada , ponga a 
• d i s p o s i c i ó n de Obras P ú b l i c a s u n a 
parte del importe de dicho presu-
puesto, para dar desde el comienzo 
gran impulso a leg trabajos. 
I n d u s t r i a s s in licencia). 
E l Inspector_Comprobador, s e ñ o r 
R o d r í g u e z , ha denunciado a l s e ñ o r 
A l c a l d e que en el solar yermo pro-
piedad del Es tado situado en Te-
nerife 13 se ejercen diversas indus-
trioa en casetas de maderas con te_ 
chos de papel, ain l icencia n i pagar 
c o n t r i b u c i ó n del Municipio. 
D i c h a denuncia ha pasado a l De-
partamento de Impuestos, p a r a lo 
que proceda. 
Cada d í a que transcurre ea un 
tlempp menos que falta para 
br indar al p ú b l i c o los m a g n í f i -
cos salones que estamos termi-
nando. 
I 
Sobre este tema, la nueva ca -
s a ^ e n e m o s muchas e interesan-
tes noticias que comunicar al 
p ú b l i c o en general y en part icu-
lar a nuestras estimadas cl ien-
tes, pero. . . l a seriedad con que 
s iempre hemos procedido nos 
impide adelantar los aconteci-
mientos, sobre todo cuando ellos 
vienen a pasos a g i g a n t a d o s . . . . 
Solamente debemos ant ic ipar, 
que durante el breve lapso de 
tiempo que media entre hoy y 
esa cercana fecha, seguiremos 
ofreciendo cada d ía , todos aque-
llos a r t í c u l o s que a nuestro j u i -
cio sean del mayor i n t e r é s de 
las damas y a precios, ^ue s i r -
van de ejemplo para s e ñ a l a r la 
norma de nuestras ventas en ese 
amable y p r ó x i m o futuro. 
U n a prueba de cuanto decimos 
son estos precios: 
M E D I A S 
De n f i l l a de hilo, ca ladas , 
con cuchi l lo , colores: blanco y 
c o r d o b á n a 90 centavos par. 
De seda, l isas, colores: blan-
co, negro y gris, a 90 centavos 
par. / 
De m a l l a de hilo, caladas, 
(6 d ibujos) colores: blanco y 
c o r d o b á n , a 95 centavos par. 
De musel ina chlffon, colpres: 
blanco, gris plata, gris, topo y 
carme l i ta a $1.10 par. 
De seda, l istas caladas, colo-
res : blanco, negro, carmel i ta , 
c o r d o b á n y topo a $1.10 par. 
la cal le de L u g a r e ñ o esquina a B r u -
r ó n h a n Instalado los s e ñ o r e s B i l l s 
y Hermanos un d e p ó s i t o de 'carburo 
que ofrece gran peligro, puesto que 
n inguna persona cuida de dicho de-i 
p ó s i t o durante la noche. 
Solicitudes do becas.' 
Se h a n solicitado becas a ' favor, 
de los j ó v e n e s A r t u r o Miró , Vicen-
te Regue iras L e ó n y E l i a s M a r í a 
Chassagner para estudiar solfeo y 
piano en l a Academia Munic ipal de 
M ú s i c a . 
C O I D O l ^ s a t a v í o s d e 
De seda, l isas , colorea: blan-
co, gris y castor a $1.10 par. 
D e ' m a l l a de hilo, l isas, color 
blanco a $1.25 par. 
De seda transparentes blancas 
a $1.75 par. 
De seda, l istas caladas, muy 
finas colores: blanco y cordo-
b á n a $1.75 par. 
G ü O 
F e l i c i t a c i ó n 
Dist intas Asociaciones de Propieta. 
nos , industriales y vecinos de este 
T é r m i n o han felicitado a l s e ñ o r A l -
calde por haber dictado el decreto 
que prohibe f i jar carteles anuncia-
dores y electorales en las fachadas 
do los edificios. 
E l tesoro local . 
L a existencia en ca ja era ayer la 
s iguiente: ' 
E j e r c i c i o corriente . . $238,738.11 
Resu l tas 8,738.63 
Consejo P r o v i n c i a l . . 29,423.67 
E x t r a o r d i n a r i o . . . . 0.65 
Tota l . $276,901.06 
N o s e d e s g a s t e 
Sea siempre fuerte, vigoroso, enérgico, 
j ov«n . Tome Pildoras Vltallnas, que se 
vendon en todas laa boticas y en su 
depósito E l Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique, Pildoras Vltallnas, proveen 
de -fuerzas al hombre desgastado, pro-
rroga las energías al joven , derrocha-
dor y hace la felicidad de todos, por-
que permite en la edad provecta pare-
cer joven. Multiplican las energías y 
las conservan. SI advierte debilidad, 
no doje de tomarlas, 
alt 5 d » 
P 1 
de basket-bal l , en o p c i ó n del cam-
peonato local de dicha A s o c i a c i ó n , 
les lunes, m i é r c o l e s y viernes de 8 
a 10 de la noche, desde el d í a 20 
del actual hasta el 4 de octubre 
p r ó x i m o , en loa salones de gimnasio 
del Centro . 
E l A lca lde h a concedido la auto, 
r l z a c i ó n sol ic i tada. 
D e p ó s i t o de carburo. 
L a p o l i c í a de la 10a. E s t a c i ó n ha 
denunciado al s e ñ o r Alcalde que en 
C A S A A L M I R A L L 
acabamos de recibir calcetines 
para nffios, lisos, con cuchilla, jj 
con Conchita y cuchilla, cuchilla 
y sin Conchita en blanco y en co 
lorcg y en varlaa calidades» 
Omnibus de dos pisos. 
E l s e ñ o r J o s é Merla , de Manzana ' 
de G ó m e z 347, ha solicitado auto-
r i z a c i ó n del Ayuntamiento para en. 
tablecer una l í n e a de ó m n i b u s auto-
m ó v i l e s de dos pisos y de tipo igual 
a ios denominados 5a. A v e n i d a C a , , 
que c i rcu lan por New Y o r k y otras 
ciudades americanas y europeas, de 
loa cuales dice que tiene la exclusi-
v a para Cuba, 
D i c h a l í n e a s e r á p a r a paseos por 
un determinado i t inerario, que com-
prende los alrededores de I03 p a r . 
ques y l i toral de la b a h í a hasta e l 
Puente H a b a n a . 
E l precio del pasaje s e r á de diez 
centavos. 
S e g ú n nuestras noticias, existe 
y a , autor izada por la A l c a l d í a , otra 
l í n e a de ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s de dos 
p.sos para paseos, importados por e l 
s e ñ o r Manue l Quevedo. 
S u l indo b e b é se lo r e t r a t a r á n b i e n e n l a f o t o g r a f í a 
M . P I Ñ E E R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 . H a c e m o s 
re tra tos y pos ta les a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
A L M I R A L L Y S U A R E 2 
CbMC 
A P A S T A D O 157 
S A G U A L A G S A K S B 
DI ~ IC 
Baske t -ba l l . 
E l P r e s i d e n t a de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes ha solicitado permiso 
de la A l c a l d í a para celebrar juegos 
-r vj> vjv. wjw vj*. 
Corsc t s en t i s ú , c U s t í c o s y t e la s b r « -
c h a é a s . 
Modelos a b s o í u t a m c Q t c nnevos de a d -
mirable efecto ea corsets de nov ias , r icos 
adornos de a l t a f a n t a s í a . 
O ' R e í l l y No. 3 9 T e l é f o n o A - 4 5 3 3 
¿ U S T E D L E E V O G U E , E D I C I O N P A -
R A L A R E P U B L I C A D E C U B A , P E -
R O , E N R E A L I D A D ¿ A P R O V E C H A 
U S T E D T O D O S L O S S E R V I C I O S 
Q U E O F R E C E E S T A E L E G A N T E R E -
V I S T A ? 
¿ N o cree usted que Vogue Edic ión 
Cubana ea una Revista Art í s t i ca , pro-
fusamente ilustrada? Que es fiel refle-
jo de la vida social en ambos hemis-
ferios? ¿ Q u e hace las veces de una 
amiga amable que se encarga, siempre 
que usted lo desee, de efectuar sus 
compras en Nueva Y o r k ? Exacto . Pe-
ro Vogue Edic ión para la R e p ú b l i c a 
de Cuba es algo m á s . C a d a una de 
sus p á g i n a s es tan valiosa como una 
buena moneda. Y si no, f í jese en lo« 
servicios—gratis por cierto—que po-
ne a su d i spos ic ión , cada uno a car-
go de un perito, presto a sacarle de 
cualquiera de sus dudas. ¿ D e c u á n -
tos de estos servicios ha hecho usted 
uso ventajosov hasta ahoraT 
V O G U E , E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A , E S -
T A A L A V E N T A E N L A S M E J O R E S L I B R E R I A S , P U E S -
T O S D E P E R I O D I C O S Y E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A - ' 
C E N E S Y T I E N D A S D E R O P A D E E S T A C A P I T A L 
¿ S E H A S U S C R I T O U S T E D Y A ? 
1 p F p I i y P ü i m 
1 1 1 . 1 u l l A Í Q l O í } 
H a t r a s l a d a d o s u c o n s u l t a d e , 
V i r t u d e s , 1 4 4 , a su d o m i c i l i o : c a -
l le D , e n t r e 21 y 2 3 ; s i e n d o é s t a s , 
e n los m i s m o s d í a s y h o r a s de eos - ! 
t u m b r e . T e l é f o n o F - 4 4 8 3 . 
C7135 alt 7 d" 1« i 
i mSf <&> »ítr *ie ifr •!-
R o m f i n t a 
las canas» 
use W U N -
D B R . l o c i ó n 
a lemana qua 
i devtwive a l 
cabello canoso su cokA* primitivo. I n o -
fon&ivo para la salud. No contiene n i -
trato de plata n i grasas. Se g a r a n t í » * 
• a é x i t o . 
Representante exclusivo. 
J u a n Perdices . P a u l a No. 89, 
T e l é f o n o M-y731. Habana , 
Se s irve a Domicilio. 
| C « m a l t ind. l t K 
n o s e s t á n i i e . 
g a n d o e n ^ 
c a n t i d a d 
seguimos j u , \ 
limpiando ^ ^ d o I 
de todo lo I 8 
oPortunidad aael * % m 
^ la ^ j e r ^ 
da a realizar 
e c o n o m í a s en 8 
V e s t i d o s 
de la más alta „ i 
y moda a los f % 
m á s reducidos Precloi 
L o s s ¡ f i í m e m e 8 
a r t í c u l o s d e 
v e n i a h o y y ^ 
l a flue s e 
a c a b e n 
V E S T I D O S de se-
da, t a f e t á n , geor, 
gette y otros V a l o -
res has ta $40. T o -
dos a % 
1 4 
9 8 
V E S T I D O S de E n -
caje e s p a ñ o l y suizo. 
Var iedad de dise. 
ñ o s y colores. Valo-
res hasta $47,00, a $ 2 f 
V E S T I D O S N E G R O S D E G E O R -
< ? , E T T E , C H A R M E U S S E C R E P P E 
C A N T O N , ffUL Y O T R O S , valores 
h a s t a 54.00, todq^ a . . , $ 1 4 . 5 0 
C O R S E T S * ' W A R -
N E R " . L o s predi 
lectos de las damas 
-l istinguidas. Mode, 
los para todas oca 
siones. Proporcio-
nan una forma her 
mosa y son de larga 
d u r a c i ó n . 1 . W 
A J U S T A D O R E S A 
confeccionados e n 
materiales distintos 
y escogidos. E n 
blanco y rosa. A la 
vez de ser muy ele. 
gantes y cómodos1 
son -de d u r a c i ó n ga-
rant izada . I U % 
M E D I A S d e h i l e y s e d a / i C k r * 
y m u s e l i n a , d e s d e T r í í C e 
N U E V A S M O D A S P A R A O T O Ñ O 
E s t a m o s recibiendo una gran variedad de Vestidos que interpre-
tan con elegante y exquisita sencillez las nuevas Modas de Otoño 
" T H E F 4 I R " 
M O D A S A D E L A N T A D A S 
S A N R A F A E L 1 1 Y 1 3 
H O Y ! E S E C A L L O ! 
Para aliviar el dolor y quitar los calloa 
duros o blandos al instante, pídale a su 
Boticario 
L a L ima Japonesa para Callo* 
A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
O C U L T E L A S C A N A S 
Un «spec í f i co inmejorable oara 
devolver, al cabello, progresiva-
mente, so color natural, es " I D E A -
L I N A , " agua de tocador, que se 
aplica con las manos al peinarse, 
y no mancha la piel ni ensucia 
la ropa, no es graslento ni es pe-
gajoso; no contiene Ingredientes 
nocivos a la salud, " I D E A L I N A " 
se usa con la mayor comodidad: 
un solo l íquido; un solo frasco. 
/ 
Distribuidores: Droguería Sarrá, 
Johnson y Barrera. 
P o r $ 2 . 9 8 e n g i r o p o s t a l , 
e n v i a m o s u n c o l l a r y u n p a r d e 
í a r e t e s b l a n c o s , c a l a d o s , d e ú l t i -
m a m o d a . R . O . S á n c h e z , S . e n C . 
N e p t u n o , 1 0 0 . H a b a n a . 
S A N T A - ~ 
T e r e s a 
Y E L J . T A S 
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CRAN 
P R O P A G A N P A i ' / A O L T l P L E ' - A P D 2 - HA&ANA 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
Neptuno 7 2 t ^ 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones Internas Tratamiento 69 lo* citi. 
res malignos. R a d i o g r a f í a en los domicilios de los pacienies 
quiera hora. 
F O L L E T I N 4 3 
E U G E N I A M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
N O V E L A 
Vers ión Españo l» 
D E P E R E Z C A P O 
TCJCO X 
(De venta en l a Librería 
Galiano. €2.) 
'Cervantes". 
( C o n t i n ú a ) 
se h a r á de noche completamente 
antes de que l leguemos a l l á a r r i b a . 
Se a g a r r ó a una m a n g a de su her -
m a n a y le d ió un t i r ó n . L l a m a d a de 
este modo al mundo exterior, a l a 
v ida real, l a muchacha r e c u p e r ó , a l 
f in , su equil ibrio y v o l v i ó a su pa-1 
so normal . 
A l l legar al gran v e s t í b u l o que 
s e r v í a de comedor. I sabe l c o l o c ó so-
bre e l aparador el sombrero de B e r t a 
No q u e r í a comunicar inmediatamen-
te a sus padres el e x t r a ñ o incidente 
de aquel encuentro, temiendo con 
.zuucha r a z ó n causar les u n a v i v a i n -
quietud. Indudablemente, hubieran 
participado aquel encuentro a l fo-
r e s t a l . . . Y st é s t e hacia a lgunas se-
manas se mostraba cada vea m á s des-
contento de aquel la joven, a l saber 
l a animosidad Inexplicable que é s t a 
exteriorizaba hac ia su sobrina que, 
r i d a , hubiese, s in duda, a lejado a 
B e r t a de la casa . 
E r n e s t o no se h a b í a f ijado n i e n ' 
e l sombrero recogido en e l bosque, 
n i en e l cuidado que puso Isabel pa-1 
r a ocultarle m o m e n t á n e a m e n t e . No ' 
p o d í a , pujes, t ra ic ionar la . 
D e s p u é s de la cena, Isabel b a j ó a : 
l a casa forestal. E n c o n t r ó a S a b i n a ' 
en el j a r d í n y supo con s a t i s f a c c i ó n 
que su t í o h a b í a ido a dar una v u e l - | 
ta por e l bosque, del lado de L l n - . 
dhof. E n t r e g ó e l sombrero a l a an- j 
cLana s irviente y l a r e v e l ó e l encuen-
tro con Ber ta . D e s p u é s la p r e g u n t ó 
si é s t a h a b í a regresado a l a casa . 
S a b i n a estaba confusa. 
— S í , s í — d i j o — . E s cas i seguro' 
que si usted hubiese estado sola, ' 
e l la se h a b r í a lanzado, con la Inten- j 
c i ó n de a r r a n c a r l e los ojos. No s é | 
q u é la p a s a r á , pero es evidente quje ¡ 
desde hace algunos d í a s e s t á m á s 
perturbada que nunca. No duerme en I 
toda la noche, v a y viene, vaga co-1 
mo un a l m a en pena, y no e s t á m u -
da , sino que habla con el la m i s m a . . . ¡ 
Y o quis iera poder sobreponerme 
y abr ir su puerta cuando a r m a to- j 
do ese a l b o r o t o . . p e r o uo p u e d o . . . i 
Me o f r e c e r í a n una m i n a de oro y vigi lo c o n t i n u a m e n t e . . . hasta que 
no me a t r e v e r í a a tocar aquel la ce-! e l l a regresa de su e x c u r s i ó n , y con 
r r a d u j a . Usted se b u r l a r á de m i e l l a el enorme dogo, 
igua l qua el s e ñ o r f o r e s t a l . . . Y , sUi — P e r o usted se impone u n traba-
embargo, yo la aseguro que a l l í p a - [ j o i n ú t i l . V a l d r í a m á s que B e r t a . . . 
sa algo que no es c o r r i e n t e . . . B a s - j — ¡ C h i t ó n * ¡ C h i t ó n . . . ! Hable 
ta para convencerse examinar a l - m á s b a j o . . . 
go s u m i r a d a . . . E s t a b r i l l a , é s t a ] Y Sab ina s e ñ a l a b a con el gesto 
resplandece como e l fuego de las con-j a l gran pera l que se elevaba en el 
denadas o de las b r u j a s . . . Pero yo i patio. 
estoy tranqui la , no digo una palabra1 Isabel , se a p r o x i m ó dulcemente. 
Nuestro amo tiene un buen s u e ñ o , I B a j o el á r b o l h a b í a un banco de pie-
muy pesado, los d e m á s t a m b i é n ; y j d r a ; B e r t a estaba sentada en é l , y 
s i yo les d i jera que en l a casa pasan i mondaba habas. E l , b o c h o r n o de la 
cosas extraordinar ias se me c a l i f i - ¡ e m o c i ó n y de la c ó l e r a h a b í a sido 
c a r i a de v i s ionar ia y de v i e ja cho-i reemplazado en su frente y sus me-
cha . Tengo el oido muy fino y no s e l j ü l a s por u n a l í v i d a palidez. I sabel 
mueve un r a t ó n s in que yo lo oiga.1 n o t ó que l a e x t r a ñ a muchacha ha-
Pues b i e n . . . , tan cierto como yo i b í a adelgazado considerablemente 
existo, B e r t a vaga de noche, s in du-J desde h a c í a a l g ú n tiempo. Su fina 
da por a lguna encruc i jada , y e l enor-! n a r i z s o b r e s a l í a m á s aguda entre 
me dogo, que e s t á encadenado en e r las mej i l las , que h a b í a n perdido su 
patio durante e l d í a , desaparece a l co lor; sus ojos estaban rodeados de 
mismo tiempo que ella. E s e l ú n i c o u n c í r c u l o obscuro; entre sxw ce jas 
ser que quiere l a ta l B e r t a , y aunque se destacaban dos profundas arrugas 
es muy malo, no ha hecho d a ñ o n u n - i que se armonizaban con el movimien-
ca . ^ Ito de los labios, para comunicar al 
— ¿ M i t los^C-iabe nada de esto? | rostro u n a e x p r e s i ó n h u r a ñ a , sin du-
— N a d a . . . Y no seré yo qujen se ' da , pero Inminentemente ¿ o l o r o s a , 
lo diga, porque se me e c h a r í a u n a A q u e l aspecto a g i t ó e l c o r a z ó n de 
m a l d i c i ó n como venganza. I sabe l , y d e s p e r t ó en e l la , en todo su 
— P e r o , Sabina, ¡ n o ve usted que 'poder , e l divino sentimiento de la 
su s i lencio puede causar u n grah per- l c o n s i d e r a c i ó n . L o s hombros de aque-
ju ic io a m i t í o ? L a casa e s t á muy Ha pobre so l i tar ia p a r e c í a n doblarse | 
a i s lada , y si e l perro no e s t á en e l bajo el peso de u n dolor I n a g u a n t a - ¡ 
pat io . . r j ble, tanto m á s Intenso cuanto que 
— ¿ O h ! Y o estoy en m i ventana y4 e l la se obst inaba en soportarlo s i n | 
a y u d a de sus s e m e j a n t e s . . . I sabe l 
o l v i d ó la hosti l idad que hasta enton-
ces l a h a b í a testimoniado, y con v i -
veza d ió algunos pasos hac ia de-
lante para apoyar en su pecho aque-
l l a cabeza fatigada por el dolor, pa-
r a decir a l a doliente c r i a t u r a : 
" — ¡ D e s c a n s a sobre mi c o r a z ó n ! 
V i e r t e en un a l m a abnegada todas 
las penas contra las que luchas so-
la , y yo, por lo menos, te d a r é ese 
consuelo que s ignif ica la s i m p a t í a de 
nuestros s e m e j a n t e s . . . " Pero S a -
bina se l a n z ó tras el la y la detuvo 
por u n brazo. 
— ¡ N o v a y a u s t e d ! — m u r m u r ó é s t a 
con voz entrecortada—No lo to lera-
r é . . . Tiene un cochil lo, y s e r í a ca-
paz de c l a v á r s e l e a usted en el pe-
cho. 
— P e r o s i parece v í c t i m a de u n a 
desgracia Irres i s t ib le . . . Q u i s i e r a 
demostrar la que experimento por 
el la una grande y ^ i m p á t i c a piedad. 
— N o . . . no . . . V a usted a ver en 
seguida has ta d ó n d e se puede confiar 
en e l la . 
Sabina b a j ó los escalones que con-
d u c í a n del j a r d í n a l patio. B e r t a l a 
d e j ó aproximarse a e l la s in s iqu iera 
levantar sus ojos, obstinadamente 
dirigidos a la faena que h a c í a . 
— L a s e ñ o r i t a Isabel lo ha encon-
t r a d o — d i j o Sabina colocando e l 
sombrero sobre las rodi l las de B e r t a . 
D e s p u é s t o c ó amistosamente su. hom-
bro y a ñ a d i ó : — E l l a quisiera dec ir la 
a lgunas palabras . 
B e r t a se l e v a n t ó con terror, como 
si hubiese recibido la noticia de una 
c a t á s t r o f e espantosa, R e t i r ó de sí 
con un gesto salvaje l a mano de Sa-
bina, t o d a v í a colocada sobre su hom-
bro, y d i r i g i ó u n a mirada de c ó l e r a 
h a c í a e l sitio en que se hal laba I sa -
bel, demostrando asi que t e n í a no-
c i ó n de la presencia de la m u c h a c h a 
D e s p u é s a r r o j ó s u cuchil lo sobre la 
mesa, e m p u j ó con violencia el ca-
nasto lleno de habas, que se derra-
maron a sus pies, y se i n t r o d u j ó rá-
pidamente en la casa . O y ó s e a l t r a v é s 
de las ventanas abiertas el ruido de 
la puerta , que se c e r r ó tras ella 
y que a s e g u r ó con el cerrojo . 
Isabel se q u e d ó i n m ó v i l , #llena de 
sorpresa, de mutismo y de dolor. De-
b ía rendirse a l a evidencia y apren-
der a fami l iar i zarse con el odio. L e 
p a r e c í a injusto Inspirarlo menos 
cuando se acercaba con el a lma lle-
na de c o n s i d e r a c i ó n y de berievolen-
c la . 
• esde h a c í a casi una semana, I sa -
bel iba todos los d ía s a l cast i l lo . L a 
s e ñ o r i t a de Walde h a b í a recobrado 
milagrosamente sus fuerzas desde 
el día en que p a s ó l a tarde en el 
aposento de la baronesa, cosa que es-
ta la r e p e t í a con s a t i s f a c c i ó n . Aquel 
d í a fué t a m b i é n s e ñ a l a d o por la lle-
gada del s e ñ o r de Holfeld, como el 
lector q u i z á recuerde. L a s e ñ o r i t a 
de W a l d e estudiaba con entusias-
mo muchas obras » el cum-
y, a l fin, c o n f e s ó a Isabel que ^ me¡ 
p í e a ñ o s de su hermano era ^ 
de agosto y quer ía Jeste^rio 
cionalmente para c e l e b r a r a ! ^ ^ 
tiempo el regreso de ^ ^por 
11 o i 7 a su hermana j o r ^ 
mera vez d e s p u é s de «'Su "errar-
y é s t a s a b í a que no pofli» r . ^ 
le una sorpresa m á s duice 
agradable. , 0bra ^ 
Isabel v e í a aproximarse i» ^ 
aquellas sesiones musicales $ 
mezcla de a l e g r í a v de angu 
casti l lo y el parque le eran • ^ 
y famil iares , s in que ,nCliii»; 
prender la causa de a<]u®',ahaSt8 » 
c ión . L e era famil iar todo, n _ 
banco en que el ° V l V 0 S 
vo sentado junto a ella ^ Ojoí 
tantes, banco que *áV™r\0i(7o &raW 
amable aspecto de un vi J 
y para volver a verle daña ^ 
L p e q u e ñ o rodeo. E n ^ ^ ' e n ^ 
do el s e ñ o r de Hollfed s u r g ^ ^ c j 
una angust ia y u n a . c / e Jaber e*" 
bien definadas. D e s p u é s de * e1iao 
tado cuidadosamente t o a ° undo9 1 
aunque fuese de PoC°ss atentos * ¡ 
acogiendo P í a m e n t e sus ^ 
Indos. Isabel le v ió " ^ f ^ d e y J 
al aposento def s e ñ o r de > 0 pi 
dir s in n i g ú n cumplido. P i » 
ra asist ir al ensayo, j-011 *0gía <** 
gusto o y ó a E l e n a . n"e ^ de f e l ^ 
una mirada resplandeciente e a<r 
dad, decirle que e r a un o> 
Si0SAi** . en los doimmos 
f u e ^ artificiales, al dar 
• T u e m / n d o s e entre otras pie-
^ !i escudo cubano y un 
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Á ? * ' * A* con elementos 
í»1' «rean iz^f '^ Pn nuestro m 
A p r ^ permite contar con 
^ L c t i , " ^ l í a m á s nutr ida . 
^ « ' ^ í T á s brillante que 
^ ^ p r ^ s o r e s bay, 
^ < n d e d e f noUble maeet^o 
Bo^10 J í ^ r ' meri t í s imo. 
S f d e i n 0 ^ ^ nuestro virtuoso, 
Moln1°r'la grandeza de su 
j í ^ i f ^ m c r vfolln de la Or-
^ a ' s i ^ ^ S i s César P é r e z Sen-
t J ^ / u S a d e s ambos como con-
LTtDte3 
Ñ E R A S | 
P E C O N C I E R T O S 
c j e n t a , la Sociedad de Conciertos de! 
la Habana . 
Presidente 
E d w i n T . T o l ó n . 
1 Vicepresidente 
J o a q u í n Molina. 
Secretario 
C é s a r P é r e z Sentenat. 
Vice 
F r a n c i s c o Ichaso. 
Contador 
E n r i q u e P i ñ a T o l ó n . 
Tesorero 
Franc i sco S a u r i . 
Delegado 
Mateo C r u z . 
/ Vocales 
E r n e s t o Lecuona . / 
J o s é Manuel Pacheco. 
Modesto Bravo . 
Secretarlo de Propaganda y P r e n -
sa : , E d u a r d o Cidre .—Suplente del 
Delegado: Antonio A n d r a c a . — A u x i -
l iar de la Direct iva: David R e n d ó n . 
T e m p o r a d a " A g i i g l i a - G r a s s o " 
- f r u m e n t a l en forma. 
V * n f S r e . en todas las 
*á f f l a o ^ e e t a de l a ó p e r a . 
teniPOrada; i f i c i i í m e n t e constituida. 
K S c f i v a ^ Q^e paso a dar 
18 E L F E S T I V A L D E H O Y 
A y e r p r o m e t i m o s p u b l i c a r l a q u e se los m u e s t r e n en e l s a l ó n 
r e l a c i ó n d e los a r t í c u l o s q u e E l d e t e j idos . 
E n c a n t o o f r e c e p a r a l a p r ó x i m a ! B r o c a d o y b r o c h a d o s d e s e d a , 
p e l o , p a r a sa l idas de teatro , c h a -
les , c a p a s . . . 
E n t r e lo que l l e g ó a y e r f i g u r a : 
entusiasta como el culto, caballero-! M i m í A g u g l i a y G i o v a n n i G r a s s o , 
so y distinguido joven E d w i n T . q u e t a n br i l l an te c a m p a ñ a a r t í s t i -
Tolon para la presidencia de la So- . . , . • , r , „ 
ciedad de Conciertoe de la H a b a n a . | c a v i e n e n r i n d i e n d o , s e g ú n a q u e l l a 
Con un gran festival a r t í s t i c o se1 c u l t a p r e n s a , en 
inaugura nuestra orquesta s i n f ó n i c a 
el domingo 15 de Octubre. 
S e r á a las 10 de l a m a ñ a n a . 
E n el Naeional . 
Acontecimiento del día. 
^ H v a l hispano cubano que 
Gran fe Inzo a las 6 de la tar-
^ ^ ¿ l o n g a r s e basta las dos 
? 1» mavrUfí dhov y 'mañana , solo Se celeb ará ^ y j áQ 
un ramil le-
etc. 
Haciendo W ^ n t con la cas i ta 
S r i Vi - . « r e o ^ e a p a f i o . 
ambiente 
T í a primera se d e s p a c h a r á ca-
etero entre un a biente de 
C s guarachas y canciones a l 
* nue en el hórreo se v e n d e r á n 
í v rosquetas al s ó n del t a m b ó -
l e la gaita y del organillo. 
A la vez que e s t a r á n funcionando 
todos los e s p e c t á c u l o s de nuestro 
gran campo de diversiones h a b r á 
juego de s a r t é n y palo ensebado con 
premios para los vencedores. 
Premios en m e t á l i c o . 
Por cantidades diversas. 
E l bai le e m p e z a r á a las 9 en la 
glorieta del gran s a l ó n de pat inar , j 
T&carán dos orquestas, una de 
ellas la del popular Pablo Zerque-
r a , la cual e s t r e n a r á una c a n c i ó n t i -
tulada E l C a r r o Loco , original l e tra 
y m ú s i c a del inspirado autor de las 
M o l é c u l a s , el poeta y escritor J u a n 
B . Ubago. 
Se han promovido dos concursos, 
uno de d a n z ó n y otro de one step, 
para el baile ^e esta noche. 
H a b r á premios. 
a b e l l a c a p i t a l d e j m a n t e l e t a s d e m a l l a , b o r d a d a s e n 
l a g r a n r e p ú b l i c a m e j i c a n a . ¡ c u e n t a s y s e d a , y f leco d e t o r z a l . 
P e r o c o m o es tamos m u y a t a r e a - j E n b l a n c o — q u e tanto se l l e v a — , 
d o s c o n nues t ro b a l a n c e — p a r a n e g r o , d t a m p a g n e . . . M a n t e l e t a s 
p r a c t i c a r e l c u a l no a b r i r e m o s m a - j d e c r e s p ó n de C h i n a , c o n f lores 
ñ a ñ a ni e l s á b a d o , e x c e p t o el l o - ! b o r d a d a s esti lo e s p a ñ o l , q u e es 
La Casa Grande 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
119- J U L V - i Z. 
te 
V I A J E R O S 
-
c a l de G a l i a n o , 8 1 , q u e e s t a r á 
a b i e r t o — s ó l o p o d e m o s d a r u n a 
r e l a c i ó n q u e , p o r h a b e r s ido p r e -
p a r a d a c o n m u c h a p r i s a , no es lo 
e x t e n s a q u e nos p r o p o n í a m o s h a -
c e r l a , d a d a l a i n a c a b a b l e v a r i e d a d 
q u e de todo h a y s i e m p r e e n E l 
E n c a n t o . 
H e l a a q u í , p u e s , h e c h a m u y 
j s u c i n t a m e n t e : 
| S a t í n C a n t ó n de s e d a — l a n o v e -
¡ d a d de este a ñ o p a r a t r a j e s de 
j s o i r é e y t e a t r o — ; es u n a s e d a 
De 10 y 5 pesos respectivamen- m U y a d a p t a b l e y d e u n b r i l l o p r e -
c ioso . C o l o r e s : r o j o t o m a t e , l l a m a , 
C u b a para 
pepito Echáni t 
El joven pianista. 
Embarcó ayer en el 
tournée do conciertos en combi-
ucióu con Lucrecia Bori . 
hoy el vapor Toloa con un 
m de pasajeros, entre el que se 
reitan el seño.- Francisco G a r c í a 
su elegante esposa, Carmela Diaz , 
,ie van eu viaje de recreo a los E s -
¿os Unidos. 
Otro viajero. 
El señor Eduardo C a l d e r ó n . 
Se retira de esta capital , en la 
pe residió por espacio de 30 a ñ o s , 
ispués de realizada la venta del 
biel Francia, que era de su pro-
Sof viejos achaques lo obligan a 
ambiar de clima y haf ido a insta-
larse en Nueva Y o r k , a c o m p a ñ á n -
su digna esposa, y su bel la hi -
U N A T A N D A I N F A N T I L 
de j a . l a gentil Jeannette C a l d e r ó n 
L ó p e z S e ñ a . 
E s su p r o p ó s i t o seguir dedicado, 
a l l á , en el Norte, a l ramo de hote-
les. 
L o s que llegan. 
¡ C u á n t o s en estos d í a s ! 
De su r á p i d o v iaje a Nueva Y o r k i 
a z u l t u r q u e s a , a z u l F r a n c i a , c i t r ó n , 
p a n q u e m a d o , gr i s p l a t a , v e r d e 
I t a l i a . . . Y todos los tonos d e j 
be ige , u n o d e los c o l o r e s m á s e n 
b o g a . 
l a m o d a , . . 
A b a n i c o s d e esti los a n t i g u o s : 
u n a v a r i e d a d i m p o n d e r a b l e . R e -
n u n c i a m o s f o r z o s a m e n t e a t o d a 
d e s c r i p c i ó n . 
B o l s a s de m o s t a c i l l a f ina p a r a 
g e m e l o s de t ea tro . B o l s a s de f a y a 
gr i s y t erc iope lo negro c o m b i n a -
d o s , y e l b o r d a d o de c u e n t a s d e 
a c e r o . B o l s a s d e f a y a m a r r ó n obs-
c u r o b o r d a d o d e s e d a . B o l s a s de 
s e d a b r o c h a d a , c o n d i s e ñ o s c h i -
n e s c o s . B o l s a s de f a y a b l a n c a , 
c o n b o r d a d o s s i m u l a n d o v io l e ta s . 
M o t e r a s . . . 
C a p a s de tul y W c a j e , f r a n c e -
sas , l a r g a s y c o r t a s , en tonos c l a -
y o b s c u r o s . M a n t o n e s . . . 
G R A N F A N T A S I A E N M E D I A S D E S E D A 
F o n d o n e g r o c o n l i s ta b l a n c a o f o n d o b l a n c o c o n l i s t a ne-
g r a . So lo p o r s u d u r a c i ó n e x c i t a r í a n e l d e s e o d e u s a r l a s , si n o lo 
e x c i t a r a n m á s a ú n p o r s u n o v e d a d y e l e g a n c i a , e l p a r , $ 1 1 . 0 0 . 
Y a h o r a u n a s c u a n t a s g a n g a s e n e l m i s m o D e p a r t a m e n t o d e 
m e d i a s d e s e ñ o r a : - \ 
N e g r a s y c a r m e l i t a s , d e 7 0 c e n t a v o s , a . . . . . . $ 0 . 4 5 
B l a n c a s , d e s e d a , d e $ 1 . 0 0 a . . ' [| 0 . 6 0 
N e g r a s y c a r m e l i t a s , d e m u s e l i n a , de $ 1 . 0 0 , a . . 0 . 6 0 
N e g r a s , m u y d o b l e s , d e $ 1 . 2 5 a " 0 . 6 0 
B l a n c a s d e h i l o , de $ 1 . 2 5 a . . . . . . . . " 0 . 8 0 
ros 
C u a n t o a l t o c a d o r , ¿ p u e d e h a 
b e r h o y a l g u n a s e ñ o r a e l egante 
q u e n o t e n g a a m a n o , c o m o m á 
g i co r e c u r s o e s t é t i c o , los m a r a v i -
M A N I F E S T A C I O N E N H O N O R 
D E L O S S E Ñ O R E S B A R R E R A S 
Y C U E S T A 
G a r c í a . F r a n c i s c o E l o s u a , Agapito . trocinadb por el s e ñ o r Al fredo Hor -
R i a ñ o , Benito B a r r e r a s , Pablo R i v e - nedo. ac tua l Vice_Presidente de la 
rón , J o s é M. Rubio Arace l io U r r a e a , C á m a r a de Representantes , el que 
J o s é E . V a l d é s . S i m ó n F i g u e r o a , Ce- j se propone que l a m a n i f e s t a c i ó n re-
cilio Azcona , F r a n c i s c o S á n c h e z V á z - i sulte e s p l é n d i d a , 
quez, F i d e l Blanco, L u i s L ó p e z Ro_ L a c a b a l l e r í a s e r á 
sari o. Miguel H e r n á n d e z Navarrete , 
L u i s A l v a r e z S u á r e z . F r a n c i s c o Mo-
rales, E n r i q u e R e y n a , Eugen io Gue-
r r a , Mar iano R u i z de Ale jos . Manue l E n la noche de ayer se r e u n i ó en 
el domicil io del s e ñ o r R a f a e l Quinta- i p iquero, 
na, R a s t r o n ú m e r o 8, un grupo nu- i N 
moroso de l iberales, a fin de c o n s - ¡ C O M I S I O N D E H A C I E N D A : 
C r e s p ó n c h a r m e u s e : u n a c o m -
r e g r e s ó a bordo del Dr izaba el sim-1 b i n a c i ó n de c h a r m e u s e y c r e s p ó n . ÜOSOc n r o d u c t o s d e la A c a H e m i a 
p á t i c o oficial Jacinto L l a c a y A r g u - r- j r j , l iosos p r o a u c i o s a e ia a c a a e m i a 
din. u " a f r a n c e s a de g r a n v e s - ¡ C i e n t í f i c a de B e l l e z a , d e P a r í s ? 
E s t á n desvuelta t a m b i é n el dietin- ¡ t ir . E n los c o l o r e s d e m o d a : n a -
1 c o - : r a n j a , m a í z , f u s c h i a , o r q u í d e a . . . 
C a n t ó n - f a y a de s e d a y t a f e t a -
nes de s e d a : el m á s c o m p l e t o s u r -
t ido d e co lores . E s t á n e n u n a m e -
s a a p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
C r e p é s d e C h i n a , c r e p é s g e o r -
nocido joven Miguelito Alfonso. 
Y y a tenemos de nuevo entre nos-
otros al que f u é un querido compa-
ñ e r o del periodismo en^otros d í a s , 
ei s e ñ o r Jav ier P. de Á c e v e d o , fun-
cionario %n la actual idad de la ca -
r r e r a d i p l o m á t i c a . 
L l e g ó en el Pastores ayer, 
i M i bienvenida! 
Spinetto. 
£1 ídolo hoy de los n i ñ o s . 
Ha organizado en obsequio de 
g mismos una tanda especial para 
Eia tarde. 
Alternando con las p e l í c u l a s c ó m i -
as que han de exhibirse en la p r U 
era parte del e spec tácu lo se pasa-
i la cinta que de la m a t i n é e del 
iomingo tomó el hábi l operador B n -
m Díaz. 
L l e n a r á la pantomina E l fus i la -
miento de S i m ó n la segunda parte 
del programa. 
U n a pieza chistosa. 
D i v e r t i d í s i m a . 
E n el la se asiste a la e j e c u c i ó n de 
un mono que deserta de las f i las 
del e j é r c i t o d e s p u é s de cometer un 
asesinato. 
T r a b a j a n moijos y perros. 
A la voz de Spinetto. 
S i u s t e d , p o r c u a l q u i e r c i r c u n s -
t a n c i a , n o t u v o a ú n o c a s i ó n d e 
t i tu ir el C o m i t é E j e c u t i v o , que o r - ¡ Presiderite: E d u a r d o B o r r e l l ; V i _ 
g a n i z a r á la m a n i f e s t a c i ó n en honor | ce l o . : Manue l P e r e i r a ; id". 2o.: Nar-
de los candidatos del Part ido L i b e - ; cIso M o r á n ; id . 3o.: Miguel A . Cís-
¡ r a l . para los cargos de Gobernador , neros; ld 40 . Manuel M é n d e z ; id . 
' • y A l c a l d e de la ciudad, respeet iva, ; 50: A n d r é s B e c k e r ; id. 6o.: G e r ó -
mente. Comandante Alberto B a r r e , 
r a s y J o s é M a r í a de l a Cuesta . 
P r e s i d i ó el acto provisionalmente, 
el referido s e ñ o r Quintana y a c t u ó 
de Secretario , el s e ñ o r Alfonso Ame-
n á b a r . D e s p u é s de explicado el obje-
to de l a r e u n i ó n , se p r o c e d i ó a la 
organizada y 
dir ig ida por los genrales Car los G u á s 
Miguel H e r n á n d e z y Dionisio A r e n -
clbia y e s t a r á integrada por toda la 
r e p r e s e n t a c i ó n del partido en la 
Prov inc ia . 
nimo B e r i c i a r t u . 
Secretar io: Manuel B u c h ó Herre-
r a . 
V i c e : R u y de L u g o V i ñ a . 
Voca les : Roberto A s ó n , Fe l ipe G . 
S a r r a í n Q u i r ó s , Manuel D o m í n g u e z , 
R a m ó n M e n é n d e z , J o s é C a s t a ñ e d a , 
c o n o c e r estos p r o d u c t o s m c o m p a - ^ ^ t n ' L ? ^ , S r ^ n T . 'n,iP ^ a r í o Bouza . Gonzalo Herrero , Ju^ 
r i i do designadas las personas que a , . , . -n • ai« 
es , no e s p e r e m a s : v é a l o s h o y i ^ t , ^ , , ^ ^ l l án Mederos, E n r i q u e Alfonso P a . 
e n e l D e p a r t a m e n t o de p e r f u m e -
r í a d e E l E n c a n t o . S o n — n o lo d u -
d e ni un m o m e n t o — l o m e j o r que 
gettes , georget tes R o m a , la n o - : ex i s t e p a r a l a b e l l e z a y l a h ig i ene 
v e d a d e n george t te s . D i g a u s t e d d e l a m u j e r c h i c . 
M a ñ a n a n o a b r e " E l E n c a n t o " 
C O m S I O N O R G A N I Z A D O R A : 
| blo D í a z Navarrete , Santiago F . V e i -
i ga. Gustavo Herrero . 
S O B R E E L H I E L O 
Viene Charlotte. 
í viene al teatro Capitolio. 
Acompañado l l e g a r á de su hues-
de patinadores y patinadoras so-
S6 el hielo, veinte en total, j ó v e n e s . 
'•"•'.es todos. 
Allá, en el H i p ó d r o m o de N u e v a 
wk, constituyeron el e s p e c t á c u l o 
í>or excelencia de una de lae tem-
poradas ú l t i m a s . 
L o s llenos se repit ieron. 
D í a por día . " 
E n un gran estanque de hielo se 
c o n v e r t i r á el e s c e n á r i o de Capito-
lio. 
Algo nuevo Charlotte . 
Desconocido en la H a b a n a . 
De alta. 
En la Clínica de Bustamante . 
uesde el martes r e g r e s ó de nue-
^ al lado de sus familiares l a dis-
PWO» señora Ofelia G o n z á l e z de 
«ller. 
Je manos del ilustre doctor No-
»e a sufrió una delicada o p e r a c i ó n 
NtlqUe ya se encuentra en pleno 
.^cimiento, la a m a n t í s i m a ma-
aei simpático confrére de E l F í -
^ señor Armando R. Mul ler . 
¿ arla han acudido amigos 
|u«osos en su casa de San Miguel 
Reciba mi enhorabuena. 
Ja de vuelta! 
U doctor Vidal Morales. 
^ r e ¿ ^ e r o s a J d i s t inguid^ 
íaíraiU, .80 ayer de una corta 
l¿;;table i m p e r a d a en el centra l 
Chican ' que es c o n d u e ñ o , en 
Vieileu todos muy complacidos. 
C o m o y a h e m o s d i c h o , m a ñ a n a , 
v i e r n e s , no a b r i m o s c o n e l f in de 
" p a s a r b a l a n c e " . 
E l s á b a d o , t a m p o c o . 
Y c o m o e l d o m i n g o es d í a fes -
t i vo , h a s t a e l lunes n o r e a n u d a £ 1 
E n c a n t o s u v i d a n o r m a l . 
S ó l o les q u e d a a u s t e d e s e l d í a 
d e h o y , j u e v e s , p a r a c o m p r a r lo 
q u e neces i t en . 
U n a a d v e r t e n c i a : 
E l d o m i n g o es la f e s t i v i d a d d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e las M e r c e d e s . 
S n cTmp'romiso m á s . , C o m o E l E n c a n t o es l a c a s a de 
P a r a el joven L u í s C a s t a ñ e d a h a los r e g a l o s , y e l v i e r n e s y e l s á -
sido pedida la mano de la grac iosa l j a h r i m o s A p h m ii<;^rlp<t 
s e ñ o r i t a Mar ía R . G o n z á l e z F a c e d . Daa.0 n o a D ^ O S . a e D e n us tedes 
¡ E n h o r a b u e n a ! v e n i r h o y a e leg ir ios q u e t e n g a n 
j q u e h a c e r a las M e r c e d e s d e su 
S iempre la nota triste. £ T J • i J 
' r a m i l l a o d e su a m i s t a d . E n la c r ó n i c a como en l a v ida. 
H a dejado de existir, sumiendo en I 
pena el hogar que santif icaba con | 
sus virtudes, l a s e ñ o r a Dolores V i - , 
l lena de M a r t í n e z . 
E n otros d í a s , y a remotos, f u é ' 
el la, la pobre L o l i t a V i l l e n a . u n a 1 
de las s e ñ o r i t a s m á s celebradas de ¡ 
la sociedad de G u a d á b a c o a . 
No p o d r í a olvidatlo. 
P A I S A J E S 
Pres idente : Car los Govea; V i c e i 
l o . ; F é l i x A y ó n S u á r e z ; id. 2o.: G u s . ! 
tavo G . Beauv i l l e ; id . 3o.: R a m ó n | 
W i l t z Moreno, id. 4o.: Manuel F e r -
n á n d e z Areces . id . 5o.: Roberto 
A s ó n H e r n á n d e z , id . 6o.: Diego Fer-1 
n á n d e z . 
Tesorero: J u a n C a s t e l l ó n Pozo. * 
V i c e : Manuel G o n z á l e z G u e r r a . ¡ 
Secretario G e n e r a l : R a f a e l G. Rey_ 
n a C a r m e n a . 
V i c e : Alfonso E . A m e n á b a r . 
i 
Director organizador: Rafae l Quin- \ 
tana. 
C O M I S I O N D E P R O P A G A N D A 
E n las v i d r i e r a s de S a n R a f a e l 
e x p o n e m o s unos ^ c u a d r o s — p a i s a -
j e s m u y b o n i t o s — d e l a e x q u i s i t a 
p i n t o r a s e ñ o r i t a M a r í a P e p a L a - Pres idente : Alfonso A m e n á b a r ; 
1 ^ , r „ „ J „ i „ i V i c e l o . : Antonio Madan V a l d é s ; 
^ r T n * t , , l ^ ' 2o-: J u l i á n G o d í n e z ; id. 3o.: E m i -
$ 2 5 . 0 0 . T a m b i é n e x p o n e m o s U n W i o Morales; id. So.: J o s é Rosar io 
d i j v ¡ M o r a l e s ; id. 6o.: Ezequ ie l Sarracent . 
r o — c a b e z a d e e s t u d i o , m u y secre tar io : E l o y Garc i laso de la 
i n t e r e s a n t e — , de l a p r o p i a a r t i s - V e ^ - t i- r> nx ^ ^ V i c e : Jul io R e s e l l ó . 
t a , q'ue é s t a v e n d e e n $ 1 0 0 . 0 0 . Vocales : J o s é R a m ó n E g ü e s , P a n -
t a l e ó n Garc ía , F lorent ino Pcdroso, 
J e s ú s Misa, Rogelio Alfonso. J u a n 
de la C r u z , C é s a r H e r n á n d e z Alfredo 
L a b a r r e r e , V i r g i l i o P . Alderete. 
C O M I S I O N D E O R D E N ' 
Pres idente: Al fredo B r o d e r m a n n 
V i g n i e r ; Vice l o . : C r i s t ó b a l R o i g ; 
id . 2o.: Pablo F igueredo; id. 3o.: 
C a r l o s C u b i l l a ; id . 4o.: Rogelio He-
r r e r a ; id. 5o.: J u a n de Dios Rome-
ro id. 6o.: J o s é Delgado. 
Secretar io: L i n o Zerquera . 
V i c e : J e s ú s Misa . 
Voca les : Ceferino Soto, Octavio 
C O M I S I O N D E A D O R N O 
Pres idente: Doctor Manuel D o m í n -
guez. V i c e s : Diego F e r n á n d e z . F e l i -
pe G u a r d a r r i e r a , A l v a r o Garc ía , F e r -
nando G o n z á l e z , F e l i p e D o m í n g u e z , 
J o s é L ó p e z Cordal , F lorent ino Alon-
so, E l e a s a i r San L u i s . 
Secretar io: J o s é B o r r á s . 
V i c e : L a u r e a n o H o r t a . 
V o c a l e s : A n t o l í n G ó m e z , Romeo 
H e r n á n d e z , E n r i q u e E c h e z a b a l , Ma_ 
nuel T o m á s Dobal . S e r a f í n Mart í -
nez. Alberto Lazo , Domingo Calde-
rón , J o s é L e ó n Arce , Domingo S á n -
chez P é r e z , Adolfo R o d r í g u e z . 
E s t e acto que r e s u l t a r á grandioso 
por el entusiasmo que se advierte en 
el l iberal i smo habanero e s t a r á pa-
TALCO 
Nuevas Creaciones Reuter 
Dentífrico Reuter _ 0.30 
Talco Reuter- Rosas, « y*m OJO 
Talco Reuter Oriental, pomo aUal 0.65 
Polvos Reutet para la Cara 1.35 
Ot p€r/um« laianaÓQt r inímUahll 
En todas las buenas Sederías o direc-
tamente al recibo de su importe. 
BARCLAY & C e 
Manzana do Qómei 509. • Habana. 
D R . H . F E R R E R 
I . S P E C I A I i I S T A E N E N P E B M E D A D B 3 
D E L O S OJOS, G A R G A N T A , N A R I Z 
V OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m . $5.00. oon-
e<ultas por la ntaftana a horas previa-
mente concedidas, $10.00. Neptuno, 32, 
altos. Te lé fono A-1885. 
C6736 SO d lo 
$ 3 . 5 0 
— E n 
v i d r i e r a s 
^ C a s a j e H i e r r o " 
* ^ ' « f e S S 1 S s a : d o . compuestas 
3 COpa8 Para agua, 
vino. 
Jerez. 
« , » Champagne 
7~ licor. 
Precio: 19.50 
_ 4 <>« lo!,,pIle2r^lana.'n^,''sa. com-Rltfih^ P^zas. a $60.00. 
^ " 0 Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
V 6 8 - 0 ' R e i l l y , 5 1 . 
U n a nueva a l e g r í a . 
E n la gloria de un hogar. 
L a experimentan con el nac imien-
to de, su primer baby los j ó v e n e s y í 
s i m p á t i c o s esposos S e r a f í n Saenz y 
E s t e l a Basarrate . 
R e c i b a n mi f e l i c i t a c i ó n . 
u n a d e n u e s t r a s 
de S a n R a f a e l t e -
n e m o s u n a a s o m b r o s a l i q u i -
d a c i ó n d e z a p a t o s gr i ses d e 
s e ñ o r a , de T a c ó n L u i s X V 
y T a c ó n b a j o , e n p i e l y ^en 
todo a l p r e c i o d e g a m u z a , 
$ 3 . 5 0 . 
— V e n g a h o y s in f a l t a a 
v e r e s t a i n t e r e s a n t e r e b a j a 
q u e o f r e c e m o s a n u e s t r a n u -
m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n -
te la . 
4 < C o l e g i o A c a d e m i a 
H i s p a n o A m e r i c a n a , , 
S ó l i d a y r e f i n a d a e d u c a c i ó n p a r a s e ñ o r i t a s . 
S e a d m i t e n m e d i o p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a s . 
C o m p e t e n t e p r o f e s o r a d o i n g l é s y e s p a ñ o l . 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r , C o m e r c i o , M a -
g i s t er io , I d i o m a s , M ú s i c a , D i b u j o ^ L a b o r e s , M e c a n o g r a f í a y T a -
q u i g r a f í a , e t c . , e t c . 
C l a s e s i n d e p e n d i e n t e s p a r a c a b a l l e r o s . 
A p e r t u r a , l o . d e O c t u b r e . P i d a n t o d a c l a s e de i n f o r m e s 
a M . S . H o t e l S e v i l l a , N e w Y o r k . 
C6650 a l t 10d-31 
O n dit 
E n v í a s de formalizarse. 
U n compromiso del que muy pron-
to se h a r á n eco* las c r ó n i c a s . 
L i n d a vecinita del Vedado e l l a a 
la que se ve en lujoso P a c k a r d fre-
cuentemente por el M a l e c ó n . 
Sus inic ia les: A . B . 
Y las de é l : M. de G . U. 
U n joven abogado y notario, per-
teneciente a una dist inguida fami l ia 
de Samtiago de C u b a , que acaba de 
e&tablecer su -bufete en esta capi-
tal . 
N i una palabra má/ 
- P o r hoy. 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
P A R A L O S H O M B R E S Q U E C A L Z A N B I E N 
l \ R . ¿ ¡ A D A 
' ^ 'a CruV ^S bisPensarlos 
uz Hoja, v í a s ü r i -
Itas; 
TODO E L INUNDO 1 0 D I C E : E L M E J O R 
C A F E £ S E L D E 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r , 3 7 
T e l é f o n o » A - 3 8 2 0 y M . 7 6 2 3 
de 
s ) . »i¿f 7- Aninias y 
lelelono: M-3143. 
alt. l 2d-3 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
necesitan en estos tiempos u n cu ida-
do especial. De vez en cuando una 
cufharadi ta de Jarabe (fe Ambrozo in 
previene enfermedades de l a gargan-
ta y de los pulmones regularizando 
al mismo tiempo la e x p e c t o r a c i ó n . 
alt . 
^ F L D R S H E I M S H O E 
— P a r a h o m b r e e l m e j o r 
z a p a t o que se p u e d e e n c o n -
t r a r e s e l de l a m a r c a 
T L O R S H E I M " t a n c o n o c i d o 
d e l p ú b l i c o que s a b e t ener 
gus to en sus c o h i p r a s . 
— E l * z a p a t o " F L O R S -
H E 1 M " h a b a j a d o d e p r e c i o 
^ n o t a b l e m e n t e ; v e n g a h o y 
s i n f a l t a a v e r su c a l i d a d . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
A C E R C A N D O S E L A E P O C A D E I N V I E R N O Y S I E N D O I N D I S * 
P E N S A R L E E L U S O E C O L C H O N - C O L C H O N E T A Y A L M O H A D A . P A -
R A L I B R A R S E D E L F R I O , H E M O S F A B R I C A D O U N A E N O R M E 
C A N T I D A D D E D I C H O S A R T I C U L O S , D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D . 
T E N I E N D O E N C U E N T A L A S 1 T U A C I O N , L O S D E T A L L A R E M O S 
A P R E C I O S N U N C A I G U A L A D O S . 
L A M A R C A " L I F E " E S S I G N O D E G A R A N T I A . S E A N U E S T R O 
C L I E N T E ; L U E G O , P A S A R A A E N G R O S A R E L N U M E R O D E N U E S , 
T R O S A M I G O S , 
G U A S C H & R I B E R A 
F a b r i c a n t e s 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
T E L E F O N O M-7063 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A 
T E L E F O N O A 4 T U 
D I A R I O D E U M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 de 1 9 2 2 
E S P E C T A C U L O S H a b l a e l M a e s t r o d e l a C r ó n i c a S o c i a l 
E N C A R N A C I O N Q U I N T E R O 
E n breve reaparecerá ante nuestro pú-
blico una artista popularlsirna. que tuvo 
en su carrera los más halagadores 
triunfos y que. después de un temporal 
alejamiento del teatro, vuelve a la es-
cena de sus victorias, para obtener los 
m á s brillantes é x i t o s . 
Se trata de Encarnación Quintero, 
bella artista que fué es t imadís ima y 
que en fecha próxima celebrará en uno 
de nuestros teatros una sran función 
extraordinaria para reanudar su vida 
a r t í s t i c a . 
L a vuelta de Encarnación Quintero a 
la escena, ha de ser recibida con entu-
Blasmo por sus múlt ip les admiradores. 
I . A S O B L A T A S 
Para fecha próxima se organiza una 
gran función extraordinaria en el Tea-
tro Campoamor a beneficio de las es-
cuelas que sostienen las Hermanas 
Oblatas. 
E l programa que se prepara reúne 
poderosos atractivos. 
y la función será un gran succés . 
M A R I A ADAMS 
L i Ho C h a n g e s t á n ya a la venta en 
la c o n t a d u r í a de Payret , oficina de 
San J o s é . 
C A P I T O L I O . * * * 
P a r a hoy, jueves, ha dispuesto la 
E m p r e s a del teatro Capitolio nuevas 
exlllbciiones en los turnos elegantes 
de la preciosa cinta t i tulada F r u t o s 
de la P a s i ó n , estrenada ayer con 
bri l lante é x i t o . 
L a t rama de esta hermosa produc-
c i ó n de la c i n e m a t o g r a f í a es com-
pletamente m e l o d r a m á t i c a ; sus es-
cenas todas son reflejo de la vida 
rea l , con sus intrigas y maldades y 
a l e g r í a s y placeres, demostrando el 
poder quev ejerce la nobleza y ge-
nrosidad de un improvisado sobre 
Iqs planes traicioneros de un mal -
vado . 
Dora ld ina , la famosa ba i lar ina 
amer icana , es ¡a protagonista y ella 
nos permite a d m i r a r l a en esta su -
gestiva fi lm bailando una danza t í -
pica del H a w a i quep ermite contem-
p l a r l a en toda la esplendidez de su 
be l leza . 
E l programa para la m a t i n é e co-
r r i d a e s t á integrado por L o s a lqui -
mistas monetarios, por Roy Stewart , 
p e l í c u l a s c ó m i c a spor Haro ld L l o y d 
y V i d a de perro, por Char les C h a -
p l i n . . 
Cubren la tanda especial de las 
ocho y media las exhibiciones de 
E l próximo día 25 se celebrará en el 
Teatro Nacional la gran función orga-
nizada en honor y beneficio de la gentil i v i d a de i ^ r r o y Haro ld L l o y d , pre-
tiple ligera María Adams. artista l ír ica j s idente . 
cubana de grandes facultades. ( M a ñ a n a , viernes, e s t a r á de gala el 
E l programa es espléndido. | concurrido teatro Capitolio con mo 
Se verá el Nacional colmado de pú 
Acerca del estreno de m a ñ a n a Viernes en el C A P I T O L I O , en las 
tandas de cinco y cuarto y nueve y media, dice F O N T A N I L L S : 
U N A N O C H E A R A B E 
Algo nuevo. 
De excepcional I n t e r é s . 
E s la c inta L a M u j e r del S h e l k o por otro t í t u l o . A m o r Subl i -
me, que se estrena el v iernes e n Capitol io. 
Su asunto se desarrol la en el lejano pais de la A r a b i a . 
U n a c r e a c i ó n t íp i ca . 
De gran lujo . 
A c o m p a ñ a r á a la p r o y e c c i ó n , e m b e l l e c i é n d o l a y p o e t i z á n d o l a , l a 
m ú s i c a de L a M u j e r del B a j a h , opereta del mismo autor de L a 
P r i n c e s a de l a C z a r d a , el maes tro K a l m a n . 
P a r a completar la i l u s i ó n del e s p e c t á c u l o se p e r f u m a r á el tea-
tro con esencias orientales. 
Se h a n elegido las de Gvidor. 
Per fumis ta p a r i s i é n . 
Sus representantes en la H a b a n a , T5s s e ñ o r e s P u j o l , Quirch y 
C o m p a ñ í a , han ofrecido dar con esencias adecuadas la s e n s a c i ó n 
del ambiente de la p e l í c u l a . 
U n a noche á r a b e . 
S e r á l a ' del t i ernes en Capi to l io . 
" H A B A N A 
G r a n F e s t i v a l H í s p a n o - < 
H O Y J Ü E V E S 2 1 - Y - W A H A N A V l E R í í t c 9 1 
D e S e i s d e l a T a r d e a D o s rt» . ^ 2¡ 
— l a ^ 
blico. 
Quedan ya pocas localidades. 
tivo de estrenarse la grandiosa pro-
d u c c i ó n especial de Henry Rousse l l 
t i tulada L a Mujer del Sheik a A m o r 
sublime, obra de gran e s p e c t á c u l o 
que reproduce a u t é n t i c a m e n t e la v i -
da del desierto y las costumbres 
Todas las localidades e s t á n n u m e r a d a s y ya a la venta. Pueden 
pedirse por T l é f o n o M-55(J0. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E s t a noihe, en el P r i n c i p a l de l a , ¿ 'rabes . 
Comedia , se p o n d r á en escena 1*J^B' i E s c e n a s be l l í s imas' , pasajes inte-
l icosa emoedia de Carlos Arn icnes , j resantes y primorosos, a veces en 
L a C a s a de Q u i r ó s . j fastuosos harenes, otras en pleno de-
M a ñ a n a viernes, en f u n c i ó n a e , Siert0 s0n admirable exponente del 
moda, estreno de A d i ó s , juventud, | acierto y ei buen gUSto a r t í s t i c o de 
comedia i ta l iana muy interesante. | cuantos elementos laboraron de ma-
E l s á b a d o , en f u n c i ó n elegante a nera ^ entuS]asta para la real iza-
las cinco, se p o n d r á en escena L a s i c i ó n de tan magjstral obra 
grandes fortunas, una de las obras ^ L a e x h i b i c i ó n de L a Muj er del 
que m á s bri l lante é x i t o ha obtenido | s h e i k Se h a r á con m ú s i c a adaptada 
en l a temporada. 
E n l a p r ó x i m a semana, estreno 
de la comedia francesa E l amor que 
ve la y L a hora mala , ú l t i m o gran 
tr iunfo de Arn iches en Madr id y en 
B a r c e l o n a . - j ^ * 
A part ir del d ía primero de Octu-
bre, en el Pr inc ipa l h a b r á f u n c i ó n 
d i a r i a a las cinco de la tarde, ex-
ceptuando los domingos, que sera , 
como siempre, a las dos y media . 
L o s precios que rigen en el P r i n -
cipal son: un peso luneta y sesenta 
centavos butaca . 
* * * 
P A Y R E T , . , 
L a g r a n f u n n o n infanti l 
de esta tarde. 
Spinetto, que puede ser considera-
do como el ar t i s ta que m á s inten-
sos ratos de placer ha proporciona-
do a los n i ñ o s habaneros, con la ce-
l e b r a c i ó n de sus tandas infanti les , 
prepara para esta tarde en el rojo 
coliseo una f u n c i ó n extraordinaria 
dedicada a la infancia que segura-
ment eha de obtener u n bri l lante re-
su la tdo . 
E l programa tiene muchas nove-
dadse . 
E n la pr imera parte se p a s a r á n 
c intas c ó m i c a s cuidadosamente se-
y el teatro sera perfumado con per-
fumes orientales para dar la impre-
s i ó n del amibente en,que se desarro-
l l a . 
E s p e c t á c u l o original . — Santos y 
A r A t i a s anunc ian para muy pronto 
el debut en su teatro Capitolio, de 
l a notable C o m p a ñ í a de Charlotte , 
integrada por bellas dnazarinas que 
demuestran sus habil idades asom-
brosas bailando con patines sobre 
u n a p lancha de hielo. E l escenario 
del f lamante teatro Capitolio s e r á 
convertido en un pedazo del Polo 
Nor te . E s este un e s p e c t á c u l o origi-
n a l y atrayente que c a u s a r á sensa-
c i ó n en nuestre p ú b l i c o , como la ha 
causado en el ' H i p ó d r o m o de Nueva 
Y o r k , de donde proceden. 
Circo Santos y A r t i g a s . — A p e n a s 
anunciados algunos de ios actos que 
componen el elenco de la p r ó x i m a 
temporada de C i r c o , , se ha notado 
el entusiasmo que existe en el p ú -
blico para as is t ir a la i n a u g u r a c i ó n . 
V ^ ^ 
C A M P O A M O R . 
E n las tandas elegantes J e las 
cinco y cuarto y de las nueve y me- I 
. d ia de hoy, jueves de moda, se es- ' 
leccionadas y se e s t r e n a r á Ja que e l , t r e n a r á en el concurrido teatro Cam_ 
poamor la preciosa cinta d r a m á t i c a 
E l hombre que se c a s ó con su espo-
popular cinematografista habanero 
E n r i q u e D í a z hizo de la infant i l con-
currenc ia a las funciones diurnas 
del domingo pasado. 
E n fesa p e l í c u l a pued apreciarse la 
sa l ida del precioso concurso, el m á s 
numerosoy distinguido que, de mu-
chos a ñ o s a esta parte, haya asist i-
do a. f u n c i ó n teatra l a lguna . 
.Spinetto, el famoso art i s ta , quiso 
tener un recuerdo de las dos prime-
ras m a t i n é e s de su estancia en la 
H a b a n a , y de s uerdo con E n r i q u e 
D í a z , se hizo la p e l í c u l a , que da 
oportunidad a los padres para pre-
senc iar de nuevo, sobre la pantal la , 
la sa l ida de sus b e b é s , regocijados 
con el recuerdo de las graciosas 
maniobras e s c é n i c a s de los monos y 
perros sabios de Spinetto . 
A d e m á s de esas p e l í c u l a s , en el 
programa f igura l a i n t e r p r e t a c i ó n 
por l a troupe de Spinetto, de la pan-
tomima t r á g i c a " E l fusilamiento de 
S i m ó n " ; una his tor ia de. un soldado 
t i m é s desertado de su regimiento y 
que da muerte a su c a p i t á n , siendo 
juzgado en Consejo de guerra y fu-
s i lado cuando las gestiones amoro-
sas de s u m o n í s i m a m a m á conse-
g u í a n el indul to . 
E s i n t e r e s a n t í s i m o ver c ó m o la 
br i l lante defensa del perro Licenc ia -
do S t e f e n ó , abogado defensor, se es-
t re l l a contra la severidad de las con-
clusiones del f iscal , doctor Y u l e , 
otrop erro que es unp ortento en J u -
r i s p r u d e n c i a . 
E l perro Pulpi ta . que encarna al 
soldado S i m ó n , real iza una labor de 
arte serio y emocionante que pro-
duce en e l espectador una honda im-
p r e s i ó n . 
, L a tanda infanti l e m p e z a r á a las 
cuatro y media con el fin de que ter-
mine a las seis y m e d i a . 
E L F A M O S O M A G O L I H O C H A X G 
E l s á b a d o p r ó x i m o , a las ocho y 
media de la noche, en f u n c i ó n corri-
da, h a r á su dfibut en Payre t el c é -
lebre mago chino L i Ho Chang , ar -
t ista de excepcionales m é r i t o s , figu-
r a pr inc ipa l de un e s p e c t á c u l o de 
misterio y e n s u e ñ o . 
L a s m á s sorprendentes combina-
ciones de la Magia oriental , con su 
c a r á c t e r e n i g m á t i c o y maravi l loso, 
con sus esplendideces y sus miste-
rios, con su espir i tual idad y su poe-
s ía , son l levadas a l a escena por el 
famoso art is ta e inf i l tradas en el es-
p í r i t u del espectadro con tanta fuer-
za de s u g e s t i ó n , que d i j é r a s e uno en 
mundo de delicias y de f e n ó m e n o s 
portentosos. 
L a s a r a c t e r í s t i c a s del e s p e c t á c u l o 
brindado por L i Ho C h a n g hacen que 
el é x i t o le a c o m p a ñ e s i empre . 
Sus triunfos han sido indiscutibles 
y rotundos . 
Recientemente ha hecho una tour-
n é e por los Es tados mej icanos; an- j 
tes, por todo el territorio de C h i n a , 
y en esas j i ras de tan distinto am 
sa , de la que es protagonista el no-
table actor F r a n k Mayo . 
E l asunto es por d e m á s original 
y se deasrrol la en m a g n í f i c a s esce-
nas de arte y l u j o . Se trata de la 
h i s tor ia de un hombre que alejado 
de su esposa y teniendo que hacerse 
u n a o p e r a c i ó n en la nariz, que t e n í a 
defectuosa, r í n g e que se ha muerto, 
y a s í lo comunican a su esposa; pe-
ro en un v iaje , en a l ta mar, es des-
cubierto por e l la en momentos en 
que otro, que ambicionaba su cuan-
tiosa fortuna, le h a c í a el amor y tras 
de una- terrible lucha, vence a su 
r i v a l y por segunda vze t r iunfa en 
el amor de la mujer que f u é su 
i d e a l . 
Se exhiben t a m b i é n las Novedades 
internacionales n ú m e r o 15 y la cin-
ta c ó m i c a L a m u ñ e q u i t a de brow-
n i e . / 
E n las funciones continuas se ex-
h i b i r á la interesante c inta d r a m á t i -
ca t i tu lada L a boda loca, los dramas 
E l culpable acusador y U n alcalde 
modelo y la c inta c ó m i c a P i r a t a s de 
re fr igerador . 
P a r a la tanda popular de las ocho 
y media se anunc ia el intenso dra-
m a titulado L a c á s c a r a roja , por el 
notable actor W i l l i a m F a r n u m . 
M a ñ a n a , en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media, 
E l hombre que se c a s ó con su es-
posa . 
E l s á b a d o , estreno de Ambiciones 
mundanas , c r e a c i ó n de Rodolfo V a -
lentino y Dorothy P h i l l i p s , 
i V ^ ^ 
M A R T I 
L a G u a r d a b a r r e r a ; L o s hombres 
feos y L á estrel la de O l y m p i a . 
^ ^ 
A C T U A L I D A D E S . 
Con motiv odel ensayo de L a co-
mida de las panteras, que se estre-
n a r á m a ñ a n a , ia f u n c i ó n de esta no-
che consta de dos tandas senc i l la s . 
E n l a pr imera se p o n d r á en esce-
na la obra t i tu lada E s a es mi hem-
b r a ; y en la segunda, Corazones sin 
r u m b o . 
L a comida del as panteras tiene 
seis estupendas decoraciones de Pe-
pito Gomis , representando una de 
ell-as la L o m a de la Univers idad y 
las otras la vo ladura de un tren en 
un t ú n e l y el inendio de un pala-
cio . 
Pous r e a p a r e c e r á en breve, c o n ' 
B r o d a w a y C a C b a r e t . i 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzue la cubana de 1 
Regino L ó p e z . 
P r i m e r a tanda: E l caramelo mun-1 
d i a l . 
Segunda: L a s gafas del d iablo . 
T e r c e r a : L a mina e r r a n t e . 
E l p r ó x i m o viernes, estreno de la 
obra de Armando Bronca y e l maes 
de l a que son i n t é r p r e t e s W a l l a c e 
R e i d y L i l a L e e . 
A las siete y media, p e l í c u l a s c ó -
micas . 
E l lunes 25, reprise de la obra en 
nueve actos Macho y hembra, de 
C e c i l B . de Mi l l e . 
dk it* 
V E R D U N 
L a C i n e m a F i l m s c o n t i n ú a t r i u n -
fando en el teatro V e r d ú n , ofrecien-
do diariamente la e x h i b i c i ó n de i n -
teresantes c in tas . 
E n la -tanda de las siete se pasa-
r á n hoy cintas c ó m i c a s . 
A las ocho. L a G u a j i r i t a , por l a 
bel la actr iz E t h e l C l a y t o n . 
A las nueve, estreno de la come-
dia Noche maldita , por L e e M o r a n . 
A las diez, estreno del drama L a 
per la del circo, por la graciosa ac -
triz B i l l i e R h o d e s . 
M a ñ a n a : E l Champion , L o s tres 
amores y L a campana de media no-
che . 
E l domingo. L a f igura p o l í t i c a , 
por E u g e n i o O ' B r i e n . 
E l viernes 29, L a s h u é r f a n a s de 
la tempestad. 
^ ¥ 9 
N E P T U X O 
L a empresa del elegante teatro 
F a u s t o ha dispuesto p a r a hoy u n 
atrayente p r o g r a m a . 
A las ocho y media se e x h i b i r á l a 
interesante p r o d u c c i ó n en seis actos 
Venciendo imposibles, por H e r b e r t 
R a w l i n s o n , y la c inta c ó m i c a en dos 
actos E l v í c t i m a . 
E n la tanda elegante de las nueve 
y cuarto , la m a g n í f i c a obra en siete 
actos Ambic iones mundanas , por el 
popular Rodolfo Valent ino y la be-
l l a actr iz Dorothy P h i l l i p s . 
t Se e x h i b i r á t a m b i é n una c inta c ó -
m i c a en dos actos . 
* * * 
R O S I T A G U E R R A 
E l p r ó x i m o domingo d e b u t a r á en 
el teatro Neptuno l a aplaudida can-
zonetista e s p a ñ o l a Ros i ta G u e r r a , 
que h a hecho una tr iunfa l t o u r n é e 
por las principales poblaciones de 
E s p a ñ a , P a r í s , N u e v a Y o r k y M é -
j i c o . 
R o s i t a G u e r r a p b s é e un lujoso de-
E i s á b a d o : Casados d veras, no-
table c inta cubana . 
* * * 
R A Y I T O D E S O L 
E l solo anuncio del estreno de 
Rayi to de Sol l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
de Carlos Pr ime l l e s ( E l B r u j o Bo-
hemio) ha motivado gran expecta- ) 
c i ó n en los c í r c u l o s a r t í s t i c o s . 
CCuantos conocen la obra, ase-
guran que esta comedia es lo mejor 
que ha escrito hasta hoy el aplau-
dido autor . 
E l pr inc ipal papel e s t a r á a cargo 
de la gran actr iz A m p a r o Alvarez 
S e g u r a . 
•fc $c $c 
T B I A N O N 
E n las tandas de las cinco y cuar-
¡ to y de las nueve y cuarto se exhibi-
' rá la c inta de Mae M u r r a y , F a s c i n a -
c i ó n . 
A las ocho: L a gorriona, por E t -
hel C l a y t o n . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda. Co-
legio de s e ñ o r i t a s , por W a l l a c e Re id 
y L i l a L e e . 
S á b a d o : E n pos de la luna, por 
T o m M i x . 
Domingo: en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to. B u r b u j a s de Broadway , por Co-
r ine G r i f f i t h . 
E l lunes 25 y el martes 26 se ex-
hibe l a notable p e l í c u l a L a s h u é r f a -
nas de l a tempestad, por Dorothy 
y L l l l i a n G i s h . 
E n estos d í a s , l a tanda de la tarde 
e m p e z a r á a las cinco y la de la no-
che a las nueve . 
L a p e l í c u l a se e x h i b i r á completa 
cada d í a . 
* * * 
O L I M P I O 
D í a de moda . 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena la m a g n í f i c a c inta de 
Antonio Morneo, t iut lada Concien-
c ia cu lpable . 
A las ocho y media. E l poblema 
de toda mujer , por l a esposa de 
W a l l a c e R e i d . 
E n l a tanda (fe las siete y media: 
cintas c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : L a c u n a del valor , por 
W i l l i a m S . H a r t . 
S á b a d o : E l sabor de l a vengan-
U n l i b r o d i g n o d e s e r l e í d o p o r 
t o d o c u b a n o 
A las Ocho de l a Noche: Inaugu-
r a c i ó n de la C A S I T A C R I O L L A , 
donde a c t u a r á n conocidos cantado-
res de esta Capi ta l , donde se ven-
d e r á Café Carre tero , por dos s e ñ o -
ritas. L o s cantadores son: J u a n 
Cruz , Bienvenido , Panchito Vargas , 
Pepe L u i s y un conocido tocador de 
" B o n g ó . " 
I n a u g u r a c i ó n del " H O R R E O " es-
p a ñ o l , casona t í p i c a , donde se ven-
derá buena S i d r a y Rosquetas , a l 
son de la G a i t a , T a m b o r i l y Organi -
llo. 
Fuegos art i f ic ia les a las nueve 
de l a noche, con las s i g i i l c n í e s pie-
zas: 
Se q u e m a r á n varios morteros. L a 
preciosa pieza del E s c u d o de C u -
ba, con el siguiente le trero: P a t r i a 
y L i b e r t a d . U e a r t í s t i c o ramil lete . 
L a B a n d e r a E s p a ñ o l a . Innumera^-
bles voladores de distintos colores 
y chupinazos. C o m e n z a r á n las fies-
tas. 
A las Diez do la Xoche: C a r r e r a s 
en Sacos, con premios a los tr iun-
fadores, de uno a cinco peso?. P r i -
mer premio $5.00. Segundo premio 
$3.00 y T e r c e r premio $1.00. 
A las Diez v 
Juego del s a r t é n T * de 
premio: f i ^ ^ 
$2.00 y ^ Seg 
s o 
(l '-n 
1 g * 
A las Once de i» v 
Palo Ensebado N( 
mer premio: ${ 
m i ó $3.00 y T l l Z ' ^ Z * 
E X T R A . — G r a n r Premio-Jl' 
r ie ta del i S ^ *n J 
Nueve de la Xo, ,?„ 1 ^ 7 
concursos de ^ 7 « 
a! One Step. 3- Al ba^J 
D A X Z O X : Primpr 
Segundo premio $5 o S ' ^ 0 N 
O X E S T E P : Primo 
Segundo premio $5 prea"i 
Q U ^ r b a j a ^ e r 1 0 5 ^ 
la G r a n M o i t S C v ^ ^ 
C a r r o Loco, harán 









por dos Orquestas. ^ 
U n a de las ornupef, 
Q U E , e s trenará la ^ Pi 
E L C A R R O LOCO, Te í tiU,•• 
del conocido periodista M 
B. Ubago. ^"C 
C7169 
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C U B A T L A E N M I E N D A 
P L A T T . Relaciones pol í t icas 
entre Cuba y los Estados 
Unidos de la América del Nor-
te, derivadas del tratado per-
manente celebrado entre am-
bos pueblos. Conferencia pro-
nunciada por el que fué co-
mandante del Ejérci to Liber-
tador Ambrosio Valent ín Ló-
pez Hidalgo, Jefe Civi l de los 
distritos de Matanzas y Co-
lón durante la Guerra de I n -
dependencia. E l presente l i -
bro encierra datos y docu-
mentos de grran interés 
para todos aquellos que 
siguen de cerca la polí-
tica de Cuba. 1 vo lúmen de 
171 páginas , rúst ica , en la 
la Habana ,. 
E n los demás lugares, franed 
de porte y certificado . . . 
1.00 
1.20 
U L T I M A S O B R A S R E C I B I D A S C I E N -
T I F I C A S V L I T E R A R I A S 
P R O B L E M A S A C T U A L E S D E 
L A S D O C T R I N A S D E L A S 
S E C R E C I O N E S I N T E R N A S , 
por el doctor G . Marañón. 
Edición ilustrada con 38 gra-
bados. 1 tomo tela 
corado, vestuario y joyas valoradas | za> por M ü d r e d H a r r i s 
en m á s de cien mi l pesos. . L u n e s 25 y martes 26: L a s h u é r -
* * * ' fanas de la tempestad . 
R I A L T O * * * 
I M P E R I O T a n d a s de las tres, de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de la m a g n í f i c a c inta 
L a a l e g r í a de la c inta , por el notable 
actor W i l l i a m F a r n u m . 
T a n d a s de las dos, de las cuatro 
y del as ocho y media: la Interesan-
te c inta E l í d o l o c a í d o , por E v e l i n 
Nesb i t . 
M a ñ a n a : Reformando a su m a r i -
do, por Dorothy G i s h . 
E l programa de la f u n c i ó n de hoy 
es muy interesante . 
E n las tandas especiales de las 
tres, de las cinco y cuarto y de las 
diez, se e s t r e n a r á la inta t i tulada 
L a d r ó n tenorio, por lac notable ac-
triz B á r b a r a B e d f o r d . 
E l diablo a caballo, por el gran 
( C o n t i n ú a en l a p á g . N U E V E . ) 
T E A T R O F A U S T O 
biente, el p ú b l i c o se m o s t r ó lo mis- t r o . A n c k e r m a n n , L a mina e r r a n t e . 
mo de entusiasta y complacido. 
Porque e larte del prodigioso L l 
Ho C h a n g es universal y sugeridor 
en tan alto grado, que lo mismo pe-
netra en las muchedumbres , a l l í en 
los lugares en que a ú n se adora a l 
Sol , que en donde e c h ó sus c imien-
tos de v irtud y de fortaleza espiri -
tual l a r e l i g i ó n del Nazareno . 
Durante la temporada de L i H o 
C h a n g en Payret , a c t u a r á con él el 
notable cuadro c o r e o g r á f i c o AVlas-
k i n o w - R i a c h i s k y , compuesto de dos 
E n fecha p r ó x i m a se c e l e b r a r á el 
beneficio del aplaudido actor c ó m i c o i 
Adolfo Otero, con un variado pro-1 
g r a m a . 
¥ * * 
F A U S T O 
L a f u n c i ó n de hoy es de moda , i 
E n los turnos a r i s t o c r á t i c o s de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres I 
cuartos se e s t r e n a r á la cinta t i tu la-
da L a n i ñ a de los besos, de la que i 
son principales i n t é r p r e t e s la bella1 
actr iz W a n d a Hawley y el notable 
danzar inas y dos bai lar ines , los m á s , actor H a r r l s o n F o r d , 
notables i n t é r p r e t e s de las danzas i Se e s t r e n a r á l a revista í n t e r n a -
c l á s i c a s de la Mongolia y de la T a r - I c ional F a u s t o Magazine n ú m e r o 6 6 . 
t a r i a . E n l a tanda de las ocho y media 
L a s localidades para l a f u n c i ó n ' se e x h i b i r á nuevamente la comedia 
de i n a u g u r a c i ó n de l a temporada de 1 en seis actos Colegio de s e ñ o r i t a s . 
H O Y J U E V E S E L E G A N T E H O Y 
M a ñ a n a V I E R N E S 22 M a ñ a n a 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
5 ^ T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s % 
P r e s e n t a c i ó n de la bel leza del 
l ienzo, l a incomparable 
W A N D A 
H A W L E Y 
E s t r e l l a , que por sus m é r i t o s 
a r t í s t i c o s ocupa u n lugar promi-
nente en el mundo c i n e m a t o g r á -
fico. 
S E C U N D A D A P O R E L A C T O R 
H A R R I S O N 
F O R D 
E n la Interesante y hermosa c i n t a 
L a N i ñ a B e s o s 
( " F o o d P o r Scanda l l" ) 
E l romance de los amores de una sencl lki joven de aldea con 
un abogado. 
P a r a ganarse l a vida, el la recurre a l teatro y a l l í es nombrada 
" L A N I Ñ A D E L O S B E S O S " nombre del couplet que cantaba y tras 
sentimentales escenas, termina el romance como todos, con el ma-
tr imonio . 
G R A N O R Q U E S T A 
E n g l i s h titles 5 hermosos a c t o » 
Repertor io de l a C A R I B B E A N F I L M C O . Animas 18. 
C 7233 I d - i l T " 
y/ANDA H A W L y 
R E A L A R T P I C T Ü ^ 
E N D O C R I N O L O G I A I N F A N -
T I L , por el doctor Santiago 
Cavengt, con un prólogo del 
doctor G . Marañón. 1 tomo 
en rúst ica 
T R A T A D O P R A C T I C O D E V E -
N E R E O L O G I A y S I F I L I O -
G R A F I A , por el doctor L u i s 
Portillo. Tomo 1. Higie-
ne sexual. Gonococcia. Ve-
nereolog ía . Tomo I I . Sifilio-
Krafla. Reacc ión de Wasser-
man. Arsenoterapia. 2 grue-
sos tomos en 4o. mayor, 
pasta . . 
M A N U A L D E H I S T O L O G I A 
N O R M A L Y Í ) E T E C N I C A 
M I C R O G R A F I C A , por el doc-
tor S Ramón y C a j a l . 7a. 
edición notablemente aumen-
tada e i lustrada con m á s de 
500 grabados. 1 tomo en 
4o. pasta española 
COMO D E B E N A L I M E N T A R S E 
L A S P E R S O N A S D E E S T O -
MAGO D E L I C A D O . Expl ica-
ción de las distintas causas 
que provocan las malas diges-
tiones y su cura, por Adrián 
Fel icel l l . 1 tomo en rús t i ca . 
M I N E R A L O G I A T Z O O L O G I A 
F A R M A C E U T I C A S , por el 
doctor Marcelo Rivas Mateo. 
2 tomos en 4o. mayor, tela 
L A S P E R S O N A S J U R I D I C A S 
Y S U R E S P O N S A R I L I D A D 
C I V I L P O R A C T O S I L I C I -
T O S . Evoluc ión his tór ica y 
derecho moderno, por Artu-
ro Barcia López, con un pró-
logo del doctor Henry Capi-
tant. 1 tomo en 4o. mayor, 
rúst ica 
L O S S I N D I C A T O S P R O F E S I O -
N A L E S E N E L E X T R A N J E -
RO Y E N L A R E P U B L I C A 
A R G E N T I N A , con un apén-
dice conteniendo leyes y pro-
yectos legislativos, por To-
más Amadeo, con un pró-
logo del doctor Emil io F r e r s . 
1 tomo en rúst ica 
D I C C I O N A R I O D E A D M I N I S -
T R A C I O N , por Martínez A l -
cubilla. Anuario de 1921. 1 
tomo en 4o. pasta e spaño la . 
T R A T A D O C O M P E N D I A D O D E 
A R Q U E O L O G I A Y B E L L A S 
A R T E S , por el P . Francisco 
Naval y Ayerve. Edición Ilus-
trada con Infinidad de gra-
bados intercalados en el tex-
to. 2 voluminosos tomos con 
más - de 1.000 páginas , en-
cuadernados en tela 
P O R T F O L I O D E H I S T O R I A 
D E E S P A Ñ A . Obra moderna 
de divulgación histórica por 
medio de la representacl6n 
gráfica, compuesta de más de 
mil grabados, reproducción de 
cuadros antiguos y modernos, 
que constituyen la historia 
de España íntegra . Narración 




Sandoval del R í o . 2 tomos 
en 4o. apaisados y elegante-
mente encuadernados en ta-
pas especiales 12.00 
L A S H O G U E R A S D E C A S T I -
L L A . L a s tumbas de León; 
L a s piedras madres. -Toledo, 
Cuenca, Segovia, Medina del 
Campo, Avila, Valladolid, F a -
lencia, Salamanca Oviedo. 
Evocaciones y ensayos líri-
cos. Lujos í s ima edición im-
presa en magní f ico papel de 
hilo e Ilustrada magistral-
mente con hermosas v iñetas 
y grabados al agua fuerte. 
Edición de Bibl ióf i los de la 
que sólo se han hecho 500 
ejemplares. 1 tomo en folio 
encuadernado en pergamino. 30.00 
H I S T O R I A G E N E R A L Y NA-
T U R A L D E L A S I N D I A S , I S -
L A S Y T I E R R A F I R M E D E L 
MAR OCEANO, por el Cap. 
Gonzalo Fernández de Oviedo 
y Va ldés . Edición anotada y 
enriquecida por José Amador 
de los R í o s . 4 tomos en fo-
lio, pasta española 50.00 
Iilbrería C E R V A N T E S , de R I C A R D O 
V E I i O S O Gallano, 62. esquina a 
Neptuno. Apartado, 1115, Te lé fo-
no A-4958, Habana. 
Ind 19 m 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E H A C I E N D l 
I t E C A U D A C T O N D E L DIA 
Aduanas: 
Rentas . . . . 
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R E C A U D A C I O N D E L DIA n 
Aduanas: 
Rentas . . . 

















C a m p o a m o r 
H O Y : - : J U E V E S E L E G A N T E : - : H O Y 
M a ñ a n a - V i e r n e s 2 2 M a ñ m a 
9 4 T a n d a s d e M o d a % 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N C U B A 
C A R L L A E M M L E , p r e s e n t a a 
F r a n k M a y o 
E l notable actor de grandres méritos en el pre-
cioso cinedrama que es la emocionante his-
toria de un hombre que usó dos cáras y lu-
c h ó dos veces por la poses ión del amor « 
una mujer, triunfando siempre. Un espectacu-
lar drama cuyas escenas prm-
se desarrollan en me-
cipaies 
dio del océano. 
7.00 
E L O T R O P E L I G R O 
R I V A S Y C A . E S T R E N A R A N E N 
E L G R A N T E A T R O C A M P O A M O R 
L O S D I A S 2 8 y 2 9 e l intenso y con-
movedor c inedrama en cinco par-
tes, interpretado por la ^ran actr iz 
H E S P E R I A y el gran actor L I v i o 
Pavanel l i . T a m b i é n p r e s e n t a r á n en 
breve los s e ñ o r e s R i v a s y C a . , l a 
m á s sensacional f i lm de aventuras 
t i tu lada E L R E Y D E L A F U E R Z A 
interpretado por e l C H A M P I O N 
M U N D I A L D E L U C H A , Giovanni 
Raicev ich . 





































T I T U L A D O : 
E l tabre q u e s e C a s ó c o n s u í i 
( T H E M A N W H O M A R R I E D H I S O W N W I F E ) 
G R A N C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
L U N E T A S , $ ^ 
P A L C O S $3.00. 




H o y I N G L A T E R R A Y W I L S O N H o ^ 
E I L E E N P E R C Y 
e n 
C u a n t o e l l a Q u i e r a 
L a h i s t o r i a v e r í d i c a d e u n h o m b r e q u e " a l q u i l ó " a s u n o v i a . P e n s a n d o que 
c o n v e n í a l a d e s p i d i ó y luego v o l v i ó a " a l q u i l a r l a " o c o n t r a t a r l a p o r t o d a l a v i d a . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a , 
P r o n t o : P I S A D A S o E L T E S T I M O N I O D E U N C I E G O . 
C7203 
retiiio- J 
" HIJAS ^ 
D I A R I Q j E J ^ , M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
remio 
Prem 
1 y el 5 
as del i 
(!ión tita 
tra y C 
1 señor 
:h DIA ir 
2.42J 
«les; 
—^^^e la noche se 
ito 14 a ias ' reglamenta-
fele^^fde el Sr: Jr%en iiio Abai Do-
%• p r a ? t lo SÍgUÍennte3 
tomí.?ir en ^ n o s del C e n -
• ^ o s inver nttdad de cuatro mil 
^ ^ • l \ C d e las atenciones so-
obrante^ d« a c o m i s i ó n com-
de ios ^ C i i i o Abal , J o -
P'6! Garc^ ^ ^ r i g é F e r n á n d e z , con 
V*^ parada r f 0: entrevistarse 
* -o de estUfÍ í a n i d a d del Centro 
" S ^CÍ<lD mplantar el despacho 
íSi g"- parv í f s t e n c i a a nuestras 
^'ecetas > asl g^né f i ca , s e g ú n 
dL: ad^ eu esta sociedad 
•^erdo o n e ^ Asambiea de apo-
!í 1 EíecUt'00mbra t a m b i é n en co-
gados: f ^ ^ o r e s Diego Garc ía 
£ ó n s io Abal . para que se 
S r e >' J 1 ? esidente de la S e c c i ó n 
Cerquen ^ ¿ r e e s a n d o del mismo la 
Orden, l a ^ a en que esta Socie-
^ ^ e e b r a r s u segundo bal-
ad Podrjicio de sus fondos, conce-
benetico ^ +QTT1hiíSn ñor la 
le a concedida t a m b i é n 


















e a y n S T 7 e c e l e b r ó J u n t a 
' f S t r a - r d i n a r i a a las 2 de la 
tos salones del Centro G a -
t»rde' en , crecido n ú m e r o de so-
lle?0' C0^ ores y asociados, con ob-
fioá f 0 S n ' i a r la d i s c u r s i ó n de las 
jeW de í l l reglamento social; presi-
^ ^ P ñ o r José M. Parada , y a c t u ó 
d i ó ? í ñ o r Emilio Abal ; se aprueba 
dee S a d con unas ligeras modi-
ea t0tanps en la parte electoral, y se 
{ic2CHrf una comis ión de estilo del 
80111 V i» general compuesta de los 
^ " s Manuel Sánchez . Ju l io Mo-
^ fro'Ramón de la Torre y J o s é 
ndez así como se acuerda po-
í"er,Da v¡gor tan pronto ^ea aproba-
Tpor el Gobierno Civ i l . 
MHüSh AVI N T A M I K N T O D E L A 
108 E S T R A D A 
"Esta floreciente entidad, que co-
-n los pinos nuevos, ha tomado nue-
S orientaciones, c e l e b r ó su J u n t a 
^lamentaría de Directiva el d ía 15 
7.1 corriente, en ella, d e s p u é s de 
•nrobar el acta y Balance mensua l . 
arroja un saldo l í q u i d o de 461 
los 72 centavos, se d ió lec tura a 
na Moción a la misma presentada, 
tendente a crear, en la V i l l a de L a 
gitrada una Comis ión Permanente 
E S P A Ñ O L A S 
do I n s t r u c c i ó n , con el fin de que l a 
misma, sea la encargada de entender-
se con todo ¡o relacionado con la 
c o n s t r u c c i ó n de las casas escuelas en 
proyecto. 
D i c h a C o m i s i ó n , p r e s e n t a r á a l a 
p r ó x i m a J u n t a General , que ha de 
celebrarse el d í a 2 8 del corriente, e l 
proyecto con.sus vases por las cuales 
I h a de regirse dicha C o m i s i ó n , con e l 
f in de conocer el alcance de dichas 
vases, que en verdad ha de Uevar la 
Sociedad hacia el triunfo de las as-
; piraciones de todos los que la inte-
l gran «deben c la misma de concurr ir 
todos los asociados y todos aquellos 
estradenses que a ú n no s i é n d o l o , 
amen a la i n s t r u c c i ó n y laboren por 
la cu l tura popular de Gal i c ia . s 
Apenas pasa un solo d ía a ú n que 
a l g ú n estradnese residente en la ca-
pital o en el interior, no venga a so-
l ic i tar su i n s c r i p c i ó n , porque todos 
se van convenciendo de que la labor 
inic iada viena a satisfacer las aspi -
raciones de todos. 
Q u i z á s en la p r ó x i m a j u n t a sea re-
part ida la Memoria, que m á s que 
Memoria resulta un verdadero l ibro 
lleno de notas y datos de verdadero 
i n t e r é s para todos; por e l la v e r á n 
l a noble labor emprendida y que con 
verdadero patriotismo deben secun-
dar tflTOS los estradenses residentes 
en uno y otro continente de la A m é -
r ica lat ina. 
Dentro de breve tiempo, dist intas 
Comisiones han de empezar a orga-
nizar funciones a beneficio de los 
fondos sociales." 
L I C E O D E L C E R R O 
Celebra una gran fiesta bailable 
en los salones de su elegante local 
social , de T u l i p á n y Santo T o m á s , , el 
s á b a d o p r ó x i m o . 4 
" C L U B C A R R E Ñ O " 
L a J u n t a General ord inar ia cele-
b r a r á el d í a 22 del corriente. V i e r -
nes, a las 8 de la noche, en el Centro 
Gallego. Orden del d í a : 
L e c t u r a A c t a anterior. 
Balance . 
Inf . Com. de Glosa. 
Nom. Com. de Glosa. 
P r o p o s i c i ó n para reforma del R e -
glamento. 
Informe de la Com. de F ie s tas . 
Benef icencia y Propaganda. 
Asuntos Generales . 
Nota: D e s p u é s de terminada l a 
J u n t a , se r e p a r t i r á la s idra donada 
por los s e ñ o r e s J . Cal le y Cía . 
no 
I P E C T A C Ü L O S 
Viene de la página OCHO 
actor Franklin L a r n u m , a las cua-
tro y a las nueve y cuarto . 
A las dos y a las ocho y cuarto: 
Loe misterios del barrio chino, por 
Shiriey Masón. 
Mañana: Cuanto ella quiera y E l 
espejo negro. 
La ley es la ley, estreno en C u b a , 
por Lester Cuneo, el s á b a d o . 
4¡f *íff $g 
CERVANTES 
En primera tanda: cintas c ó m i c a s 
j resistas españolas y el d r a m a en 
seis actos E l tesoro misterioso. 
En segunda: estreno de la c inta 
La pasión dominante, por el gran 
actor George Ar l i s s . 
Mañana: Búfa lo y L a Corona da 
sangre. 
Día 23: Su Majestad el A m e r i c a -
no, por Douglat, F a i r b a u k s . 
Día 25: M; Hombre, por N o r m a 
Talmadge. 
Día 2G: Lenguas melosas, por el 
gran actor Frnnk Mayo. 
Los domingos, m a t i n é e con rega-
los a los irtños. 
MAXIM 
Tanda de las siete y media: cin-
tas cómicas. 
Tanda de las ocho y media : L a 
puesta sensacional, por F r a n k Ma-
yo. 
m i s m o q u e d a r á n 
c u r a d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l a p i e l . 
Es nn hecho establecido y compro-
«rto Por los mejores especialistas d« 
* Piel Que la Ezema es puramente una 
enfermedad de la piel, ocasionada por 
nn microbio que se halla bajo de ella 
y al que solo es posible exterminar 
^abatiéndolo a través de la piel. 
es el objetivo de la afamada Fres-
"ípcióüD D.D.Que lo lleva a cabo 
^n el mayor de los éxitos. Es ua 
«Quiqo que pene^ a de l09 
wos desalojando los gérmenes, sua-
! r ^ 0 , a P^l V desinfectándola. L a . 
, añadas que antiguamente se usaban 
Do solo de resultado contrapro-
ern,, ^ 8in0 hasta ciert0 modo Del i-
* , á t m o Que cerraban los pon» 
1 Sar de penetrar a través de ellos. 
enf-n!!af 11 nuevo lnétodo tod^ 1m 
U ^ f de * Piel "ü curables. 
h i ,;» Í0Sa PrescriPci6nD. T. D. es 
dVím e a b r e ' , puerta. 
J^mmodelas.lud. .u-.essim. 
^ b r ^ r U ¿ ^ O S 8 0 ° - - i : - . m e n t e 
S nSflfica " ^ a u a c i é a de su-
Rentos, ao descuide su salud. 
^ c e s a c ó n de sus dolores. 
D . n . 
T a n d a denlas nueve y media: F a l -
das cortas, por Gladys W a l t o n . * * * 
L I R A 
E l variado programa de hoy es 
e l s iguiente: 
• E n f u n c i ó n corr ida de ocho a on-
ce, a l precio de veinte centavos, se 
e x h i b i r á n cintas c ó m i c a s , E l destino 
omnipotente, por F r a n k Mayo, y J u -
v e n t u ó blanca, por E d l t h Rober t s . 
M a ñ a n a : C o r a z ó n de Lobo , por 
L o n C h a n e y . 
I X A O B R A D E R O B R E Ñ O E N E L 
B E N E F I C I O D E E L O I S A T R I A S 
i : S P A Y Y R E T 
Con picnate ys in picante, gracio-
so e n t r e m é s , or ig inal del popular 
autor y actor Gustavo R o b r e ñ o , se 
r e p r e s e n t a r á en Payre t la noche del 
6 de Octubre, en la f u n c i ó n que se 
c e l e b r a r á en honro de la c a r a c t e r í s -
t ica de A l h a m b r a , E l o í s a T r í a s . 
• E n la i n t e r p r e t a c i ó n de dicha obra 
obra toman parte la beneficiada, la 
aplaudida tiple B l a n c a Becerra , el 
popular "negrito" Acebal , Gustavo 
R o b r e ñ o y.o£ros art is tas de la com-
p a ñ í a de Regino L ó p e z . 
* * * 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
L o s p r ó x i m o s estrenos que B l a n -
co y M a r t í n e z o f r e c e r á n a l p ú b H c o 
habanero en uno de nuestros T&in-
cipales teatros, pertenecen a la po-
derosa marca Robertson C o l é , bien 
conocida en toda l a I s l a de C u b a . 
L a s p e l í c u l a s que se e x h i b i r á n son 
las siguientes: 
Ment iras p r ó d i g a , por W i l l i a m 
Desmond, obra en seis actos de la 
que es protagonista hace una de sus 
mejores creaciones . 
Maridos modernos, por el notable 
actor H e n r y B . W a l t h a l l . 
S i n defensa, por W i l l i a m D u n c a n , 
y T e r r o r de la m o n t a ñ a y Conciencia 
culpable, interpretadas por e l gran 
actor Antonio Moreno, de la m a r c a 
V i tagraph . de la que son ú n i c o s con-
cesionarios Blanco y M a r t í n e z , y que 
e s t á n obteniendo un gran tr iunfo 
en su t o u r n é e por teatros y cines 
habaneros . 
B lanco y M a r t í n e z anunc ian ade-
m á s una serie de interesantes cintas 
d la V ie tagraph que i r á n e x h i b i é n -
dose en breve en uno de nuestros 
principales teatros . 
^ ^ V 
H O Y C O M I E N Z A E L G R A N F E S T I -
V A L H I S P A N O C U B A N O E N E L 
H A B A N A P A R K 
Por pr imera vez habremos visto, 
— c o n motivo de los festejos que hoy 
y m a ñ a n a se e f e c t u a r á n en este p a r -
q u e , — p a r a celebrar la fecha del se-
gundo mes de su aper tura .—que u n a 
empresa cubana, s in r e c u r r i r al m a -
noseado ard id de beneficio, y l le-
vando a la p r á c t i c a un pnograma 
colosal, ameno, variado y atrayente , 
celebre u n grandioso fest ival , d u r a n -
te e l c u a l se han de quemar piezas 
de fuegos artif ic iales , por valor de 
m á s de cuatrocientos pesos, como 
uno de sus menores gastos en estos 
dos d ía s e i lumine la entrada de su 
e s p e c t á c u l o , empleando en esa I l u -
m i n a c i ó n , solamente, m á s de m i l 
bmobil las e l é c t r i c a s , s in que le a n i -
me para la c e l e b r a c i ó n de estos fes 
" o P i e r d a E s t a O p o r t u n i d a d 
E N L O M E J O R D E L 
d e p a r t o B U E N A V I S T A 
Y 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E 5 
S O L A R E S A P L A Z O S C O M O D O S 
Q 
' $5 500 CaSaS ^e m a m P o s t e r í a » c o n g a r a j e y j a r d í n , $ 4 . 0 0 0 . 0 0 , 
" ^ $ 7 . 6 0 0 . 0 0 . $ 8 . 3 0 0 . 0 0 . 
^ W A L F R E D O S A N T A C R U Z 
^ 9 5 , A L T O S . T E L E F Q M n ^ - 4 9 5 1 . 
alt. 3d-21. 
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P o i q u e ^ u n j a b ó n p e r f e c t o q u e 
u ^ - a d o e n e l b a ñ o c o m u n i c a a l a 
t e z l a b l a n c u r a t) s u a v i d a d j u v e 
n i l , d a a l c u e r p o d é b i l l a e n e i ¿ i a 
n e c e y a n a p a r a y u d e s a r r o l l o . F o r t a -
l e c e e l c a b e l l o , q u i t a n d o c o m p l e -
t a m e n t e l a c a s p a , s u d e s f o j - t e e s 
u n i f o r m e y s u p e r f u m e m a r á v i / l o s o 
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P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
E N G O B E R N A C I O N 
\ 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n T e r c e r a , doctor Oscar R a m í r e z , 
a c o m p a ñ a d o del Secretarlo Jud ic ia l 
s e ñ o r Alfredo M o n t a l v á n , se consti-
t u y ó ayer en la S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n , para tomar d e c l a r a c i ó n al 
Secretario doctor L a n c í s , en la cau-
sa iniciada con motivo ¿ e haber pu-
blicado "Heraldo de C u b a " un suel-
to en el que se consignaba frases 
estimadas como ia jur iosas , a l censu-
rar actos real izados en l a referida 
dependencia del Gobierno. 
D e c l a r ó el doctor L a n c í s que no 
se consideraba in jur iado , por el he-
cho de haberse refer.do el p e r i ó d i c o 
al funcionario, y no a su persona. 
I cando una detenida i n s p e c c i ó n ocu-
lar, en los a lmacenes destruidos por 
las l lamas anteanocht,. 
Toda, la madera , maquinar ias y 
enseres fueron pasto de las l lamas. 
lLa madera que se encontraba fue-
ra del edificio, y que se dice no fs-
taba asegurada, no se q u e m ó . 
E l seguro asciende a 3.ROO pesos, 
en tres c o m p a ñ í a s , calculando los ee-
ñ o r e s P é r e z y Hermanos , las pérdi-
das sufridas en m á s de cien mil pe-
ses 
tejos, otro p r o p ó s i t o que hacer que 
el p ú b l i c o se d is tra iga y divierta, 
dentro de su gran campo de atrac-
ciones, pues todos los festejos son al 
a ire l i b r e é — c o m o jus ta recompensa 
que ofrece la E m p r e s a del H á b a n a 
P a r k a l p ú b l i c o habanero, que ha 
hecho de este parque su e s p e c t á c u l o 
favor i to . 
E l fest ival e m p e z a r á a las seis 
en punto de la tarde, hora en que 
se a b r i r á n las puertas del Parque , 
y t e r m i n a r á a las dos de la m a ñ a -
na, a l terminarse el baile social qu^ 
se e f e c t u a r á en el s a l ó n de pa t inar . 
Durante esas siete horas a r d e r á , en 
fiestas continuas, el H a b a n a P a r k . 
Y m a ñ a n a viernes c o n t i n u r a á el fes-
t iva l , durant elas mismas horas de 
hoy . i 
Como dij imos ya , este fest ival ale-
gre y bullicioso s e r á de g r a t í s i m o 
recuerdo, por mucho tiempo, para 
el p ú b l i c o habanero. Repetimos, ade-
m á s , l a advertencia de la E m p r e s a , 
de que para as is t ir al baile es re-
quisito Indispensable proveerse de la 
i n v i t a c i ó n que e x t e n d e r á dicha E m -
presa . 
Todos los e s p e c t á c u l o s del par-
que, en fin, f u n c i o n a r á n c ó m o de 
cos tumbre . 
Se i n a u g u r a r á L a casa endiabla-
d a . 
Hoy , jueves, c o s t a r á veinte cen-
tavos la entrada a l parque, y diez 
centavos m a ñ a n a viernes, igual que 
los d í a s corr ientes . E s t a p e q u e ñ a 
a l t e r a c i ó n se debe a los gastos que 
la E m p r e s a ha tenido que ¿ f r o n t a r 
(cerca de dos mi l pesos) para cum-
plí reí colosal programa de estos 
festejos . 
E l precio de entrada al baile se-
rá de unp eso los boletines persona-
les y unp eso cincuenta ^Centavos los 
fami l i are s . Pero, ademas, es requi -
sito completamente indispensable 
proveerse de la i n v i t a c i ó n correspon-
diente, que e x t e n d e r á la E m p r e s a . 
S in se requisito no sei puede as ist ir 
a é l . 
I X C A B L L L A Z O 
E n el patio de la casa de vecindad 
A m a r g u r a n ú m e r o 71, sostuvieron 
aj'er al medio d ía una reyerta el en-
cargado de la misma, F r a n c i s c o Ca-
sallas, de 45 a ñ o s de edad, y el In-
gull lm, T o m á s G o n z á l e z y F r a n ^ h i , 
de 35 a ñ o s . 
G o n z á l e z p i d i ó explicaciones a Ca-
ballas de frases que é s t e dijo a eu 
mujer , que el la e s t i m ó murt i t icau 
tes, y de a h í se o r i g i n ó la tragedia. 
Casa l las e s g r i m i ó un cuchi l lo y Gon-
zá lez una cabi l la de hierro, con la 
que produjo a su contrario' la frac 
tura del antebrazo izquierdo. Gon-
z á l e z no r e s u l t ó lesionado. 
Puso fin a la r i ñ a el vigi lante de 
ía P o l i c í a Nacional n ú m e r o 1157, 
Vicente L ó p e z , que detuvo a los do» 
contricantes, c o n d u c i é n d o l o s a l P r i -
mer Centro de b o c ó n » , . 
Instruido de cargos ante el senoi 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
P r i m e r a , f u é G o n z á l e z remitido al 
Vivac . 
C A R T A S I N S U L T A N T E S » 
Car idad A l v a r e z y S u á r e z , vecina 
de E s p e r a n z a 117, denuncio a la po-
l ic ía que ha recibido por correo dog 
cartas a n ó n i m a s , en las que se le 
Mnsulta. Sospecha Car idad pueda ser 
autora de estas cartas E m i l i a Gon-
z á l e z y G o n z á l e z , cuyo domicil io no 
menciona, con quien tuvo un dis-
gusto hace pocos d í a s . 
P O R D I S C U T I R 
F u é asistido por el doctor Mart í -
nez, en la C a s a de Socorro del Ve-
dado, J o a q u í n Hoyos M e n é n d e z , ve-
cino de 13 n ú m e r o 83, de una heri-
da incisa en el brazo izquierdo, que 
lo c a u s ó Rogel io , a l ias "Sinsonte", 
motorista numero 900 de la H a v a n a 
E l e c t r i c , a causa de una d i s c u s i ó n 
en el .café "Ambos Mundos", el día 
11. 
R O P A S R l STRAIl l fAS. 
R a m ó n W a l d o Zaragoza, vecino 
de San C r i s t ó b a l 2 6, d e n u n c i ó a la 
P o l i c í a , qub le han s u s t r a í d o ropas 
por valor iré noventa pesos 
A I . C A E R S E 
F u é . . a s i s t i d o en la Casa -de So-
corros del C erro , Alfredo Alvarez , 
de 5 añi)s de edad, y vecino de Pa-
latino 37, bodega, de la fractura del 
brazo izquierdo, la que se produjo 
a l caerse en su domicilio. 
L A D Í i t ^ D K T E M D O 
A r r e s t ó el vigi lante de la P o l i c í a 
del Puerto , n ú m e r o 15, R . F r a g a , 
& 'José P a d r ó n F l o r e s , a l ias " N e n é " , 
de Chaple 7, al que a r r e s t ó en la ca-
sa San Sa lvador letra E . rfcgistran-
do varios trajes que se hal laban col-
gadas en una u e i c h a . 
A l f-̂ r sorprendido, o c u l t ó las ro 
pas debajo de una cama, y o f r e c i ó 
j dinero a l v igi lante para que no lo 
;acusara . 
I n g r e s ó en el V i v a c . 
H A B I A I D O A L C A M P O 
R a m ó n A l v a r e z y S u á r e z , que resi-
de en Moreno 7, p a r t i c i p ó a la Po-
l i c ía de la Sexta E s t a c i ó n , que fen 
la noche del 1S del presente mes 
e n t r e g ó en el garage de L u z u r i a g a 
135, a A n d r e a Y a l a , de L a m p a r i l l a 
100, e l a u t o m ó v i l F o r d €685, para 
que lo t r a b a j a r a , habiendo desapa-
recido con la m á q u i n a . 
D e s p u é s de presentada la denun-
cia c o m p a r e c i ó el acusado, diciendo 
que no h a b í a dado cuenta a Alvarez 
del resultado de su trabajo, porque 
h a b í a ido a l campo con un viaje . 
Q u e d ó en l ibertad Y a l a . 
P R O C E S A D O S . 
E l doctor Oscar R e m í r e z , , d i c tó 
ayer autos de procesamientos para 
los acusados Demetrio Giraudy , por 
homicidio, con e x c l u s i ó n de f ianza; 
A n d r é s San , por d a ñ o a la sa lud p ú -
blica, con f ianza de doscientos pe-
sos; y F r a n c i s c o G i m é n e z y Ortega, 
por tentat iva de robo, con fianza de 
doscientos pesos t a m b i é n . 
E X P L O T O E L R E V E R B E R O 
E n la C a s a de Socorro del V e d a -
db f u é as i s t ida de graves quemadu-
ras . Pas tora D. Morales , vecina de 
D. n ú m e r o 207, que s u f r i ó al explo-
tar un reverbero de a l c ó h o l , en su 
domicilio. 
I N S P E C C I O N O C I L A R E X L O S T A -
L L E R E S I X C E X D I A D O S 
E l doctor S i lve l ra , Juez de I n s 
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n C u a r t a , y el 
Secretario jud ic ia l , s e ñ o r J u a n F . 
Tosc^no, se constituyeron ayer tar-
de, en el ta l ler _de maderas de los 
s e ñ o r e s P é r e z y Hermano , sociedad 
en comandita , en L u y a n o , pract i -
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S A P A R A T O S E L E C T R I C O S . 
d e W e s t i n g h o u s e v 
U T I L I C E N U E S T R O S S E R V I C I O S 
N U E S T R O T A L L L R p a r a la r e p a r a c i ó n d e M a q u i -
nar ia y A p a r a t o s L l é c t r i c o s d e todas c l a s e s , e s e l 
m e j o r e q u i p a d o y m á s m o d e r n o d e la R e p ú b l i c a . 
L 5 U N A G A R A N T I A P A R A Q U L V D . n o s e n v í e 
s u s t r a b á j o s , p u e s e l los s e r á n a t e n d i d o s por e x p e r t o s 
m e c á n i c o s p r o c e d e n t e s d e n u e s t r a f á b r i c a . 
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F I N D E T E M 
L I Q U I D A C I O N H A S T A 1 5 D E O C T U B R E 
F R E S C O Y D R I L 
P R E C I O S S O R P R E N D E N T E S 
S E I N T O X I C O C O N Q U E S O 
Leopold ina Reyes , de 17 a ñ o s de 
edad, vecina de C á d i z 17, f u é asis-
tida en el Hosp i ta l Munic ipal , de 
una grave i n t o x i c a c i ó n por haber in-
gerido queso en mal esta»? 
R O B O C O N V I O L E N C I A 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a Augusto 
M u ñ o z J ú z t i z , vecino de F r e y r e de 
Andrade entre Strampes y F i g u e -
roa, en l a V í b o r a , que unos ladro-
nes saltando el muro de su domici-
lio, v iolentaron una maleta, sustra-
y é n d o l e prenda? por valor de doce 
pesos. 
T R A T O D E M A T A R L A 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a A m a l i a G a -
rraceno P é r e z , de 18 a ñ o s de edad, 
soltera y vecina de Moreno le tra D . 
que h a l l á n d o s e en eu domicil io 
acostada, d e s p e r t ó a las doce y me-
dia, media esfixiada, por que el mo-
reno N i c o l á s Santuza, la apretaba el 
ruello fuertemente, tratando de aho-
garla . • 
Pudo gri tar , y a los gritos a c u d i ó 
su padr/s to , P a s c u a l C a r m e n a G o n -
zá lez , quien t r a t ó de detener al mo-
reno, pero é s t e se d ió a la fuga, des-
a p a r e c i ó . 
í n t o ñ i c a P i c a z o M a r t í n e z 
V O L O A L C I E L O 
Sus atr ibulados padres y d e m á s 
famil iares inv i tan a las personas de 
su amistad para el ent ierro que se 
e f e c t u a r á hoy, j u e v e « , 21, a las tres 
de la tarde, partiendo el sepelio de 
la casa mortuoria , s i tuada en la ca-
lle Aven ida de L a Pas tora , Reparto 
L o s P inos ; favor por el cual queda-
r á n eternamente agradecidos. 
H a b a n a , 21 de septiembre de 1922. 
Car los P icazo , Pas tora M a r t í n e z , 
Manue l . G o n z á l e z , Sabino G e n . 
z á l e z , C a r i d a d Delgado, J u a n a y 
L e ó n i d e s M a r t í n e z , Antonio Di-v 
l i a , J o s é M a r t í n e z , F r a n c i s c a 
Delgado. 
21 s 
L A S O C I E D A D 
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American Advertesiua: 
G r a t i s a l o s q u e s u -
f r e n d e h e r n i a . 
5 , 0 0 0 q u e b r a d o s r e c i b e n " P l a -
p a o " a p r u e b a y e l l ibro d e l se-
ñ o r S t u a r t a c e r c a de h e r n i a s , 
grat i s 
L a maravilla de la época, la usan 
actualmente miles de pacientes. Los 
S T U A R T - S A D H E S 1 F P L A P A O - P A D S . 
(Píirchea adhesivos y de Stuart) obtu-
vieron la medalla de oro en Roma y 
Grand Prix en P a r í s . Póngase en con-
diciones de desechar su antigua tortu-
r a . Cese de empobrecer au salud con 
esas bandas de'acero y goma. Los P L A -
PAO-PADS D E S T U A R T , son tan sua-
ves como el terciopelo, fAciles de po-
nerse y cuestan poco. No tienen tra-
billas, hebillas o muelles. . 
Escríbanos una tarjeta postal o lle-
ne el cupón adjunto y a vuelta de co-
rreo recibirá muestra gratis de P L A -
PAO, con un libro de información co-
mo regalo del Stuart concomiente 
a la hernia, que debe obrar en manos 
de todos aquellos que sufren esta des-
graciada condición. 
C U P O N D E M U E S T R A G R A T I S 
Remita Cupón hoy a los 
P L A P A O X . A B O R A T O R I E S . I N C . 
2256 Stuart EldfiT.—St. Louis, Mo E 
U . U . A . 
Por la muestra de PUpao, y el l i -
bro del S r . Stuart acerca de la cura-
ción de las hernias, absolutamente 
gratis. 
Nombre. 
Di lecc ión , 
F A G I N A Ü I U D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 21 de 1 9 2 2 
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R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
Sobra nuestra mesa d« trabajo hay 
un sobre sin cerrar solament» dl-
c« estas palabras: -'Señor Redactor 
Mercantil", dentro, unas oaartUlas; bus-
camos la firma: Marcelino Salinas. A l -
go Bobre las tarifas, pensamos, deta-
lles de alffún mitin del Comité pro I n -
dustrias Nacionalee; hojeamos rápida-
mente las cuartillas, nos detuvimos al I 
final y leemos: "¡Ojalá nos equivoque-1 
mos para bien de Cuba y honra de( 
nuestro Congreso!". Vo era lo que pen-j 
gamos, las le ímos cuidadosamente y I 
dic«n: 
"DOS O P I N I O N E S V A L I O S A S . . . P E - | 
RO N A S A MAS 
"Heraldo de Cuba" publicó el día 14, j 
un hermoso artículo del representante j 
Walfredo Rodrígnax, insistiendo en l a | 
necesidad inmediata, entre la» onales se 
halla, muy principalmente, la que re-
forma los Aranoelbs, sin que tras días 
y días de inút i l esperar, el pueblo las 
vea discutidas y sancionadas." 
"Fórmulas , comisiones, estudios, con-
ferencias, mucho revolverse como la ar-
dilla, y al f i n . . . . humo de palabras, de 
frases m á s o menos declamatorias." 
"Ni cobran los empleados; ni se re-
orgraniza el servicio de Comunicaciones; 
ni los obreros sin trabajo tienen en 
las obras públ icas que deben empren-
derse, donde ocupar sus brasos, ni se 
tionde una salvadora ayuda a nuestras 
Industrias, garantía de pan para miles 
de familias." 
"PaVibras, palabras . . . B l pneblo es-
tá, causado de verbalismo; el pueblo 
quiera hechos.. . mas, decepcionado, no necesidad de reformar prontamente núes 
troa ara noeles; y en una interview que i los espera de la Cámara representa t i v a . 
"Nosotros, parte del pueblo, tenemos asi mismo aparece en el citado diario, 
el también « p r e s e n t a n t e seftor Barto-
lomé Sagaró espreea su propósito de 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
B O L S A D E L A H A B A N A 
las mismas dudas, compartimos su in-
credulidad doliente; también nosotros 
trabajar antes que en cosa alguna, en, desesperamos de lo que hagan, o mejor: 
la adopción de nnevas leyes arancela-
rlas para nuestro país ." 
"Un gran valor tienen ambas opinio-
nes, viniendo de dos de nuestros m á s 
batalladores e inteligente:; representa-
tivos y gran contento produce su deci-
s ión a todos los que nos percatamos de 
lo necesario que es, en la hora actual, 
para el resurgimiento económico de 
nuestra patria, resolver el problema 
aduanal, dando protección a las Indus-
trias y el trabajo; pero por mucho que 
sea nuestro aprecio a las opiniones ex-
presadas, y por mucho que fiemos en 
de qne hagan algo, los sefiores que con 
el poder del número, son factor decisi-
vo en el hemiciclo donde se fabrican o 
debían fabricarse las leyes." 
" Y presagiamos que, pese a la buena I 
voluntad de Rodríguez Blanco y de Sa-
garó; pese a las intenciones y el tesón1 
de los demás representantes conscien-1 
tes, de su posición y de lo que deben 
al país , la ley arancelarla tampoco se 
discutirá ahora; quedará arrinconada en 
cualquier nueva comisión que inventen 
los "haraganes", o se trabará. Junto con 
otras leyes igualmente urgentes, tras los 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A . 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Quieto y a la espectativa de la actual 
s i tuación, continúa el mercado local de 
valores, los que se mantienen con rela-
tiva firmeza aunque poco activo. 
Fuera de pizarra se operó en Bonos de 
Cuba y en acciones de la Havana Elec -
tric. Cuban Telephone. Internacional de 
Te lé fonos y Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas. 
Encalmado, cerró el mercado. 
Ayer celebró sesión ordinaria la Di-
rectiva de la Bolsa de la Habana, tra-
tando solo asuntos de orden Interior. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
N E W Y O R K , Sepbre. 20. 
Los precios en la bolsa de hoy mos-
traron una tendencia de alza. 
M E R C A D O D E B O N O S 
N E W Y O R K , Sepbre. 20. 
Algunas ganancias muy buenas 
hicieron en la poca animada sesión 
dM tante rápido pero hacia la hora 
cierre se notó cierta indecisión al sa-
lea propósitos del representante vi l la-i obstáculos que, para Justificar su iner- berse desde Washington que la Cámara 
A primera hora hubo un avance bas- hoy, sobresaliendo las emisiones de los 
refto y de su colega el representante 
oriental, no podemos sustraernos al pe-
simismo, ni tampoco desechar el temor 
de qne todo quede en buenas intencio-
nes, nada m á s que en buenas Intencio-
nes*' 
"Xa, Cámara, desgracladamete, no ha 
sabido ganarse la confianza popular por 
su laboriosidad y son m á s los repre-
sentantes qne actualmente ponen sai 
atención a procurar ganarse los votos 
de las pifias pol í t icas (porque el cuer- j 
po electoral maldito lo que cuenta) enj 
sus respectivos distritos, que los que 
dan su tiempo y sus energías al estu-1 
dio y solución de los problemas nació-1 
nales. 
•«Poco importa que los Soto, Rey, "Wal-I 
frede Rodríguez, Sagaró, Ferrara , Ortis 
y algunos, muy pocos más , se empeflen 
•n hacer fecunda labor parlamentarla: 
•1 ««pantano" mira siempre a los inte-, 
reses del acta, y no tiene otra aspira-
ción ni otro anhelo que llevar lo m á s 
regaladamente posible los afios de re-
presentación, eternizándolos por medio 
de obscuras maniobras politiqueriles." f 
"Recientemente, pareció notarse una 
saludable reacción en el ambiente con-
greslonal, y la opinión pública, siempre 
escóptioa, cobró alg-o de esperanzas; 
parecía como si ante el riesgo Inmi-
nente de perder nuestra nacionalidad, 
un soplo de vivificador entusiasmo hu-
ela mental, le opongan las fuerzas del ins i s t ió y aprobó la Ley del bono a los 
"pantano" ¡ soldados a pesar del veto del Presl-
«':Ojalá os equivoquemos, para bty» dente, 
de Cuba, y honra de nuestro Congresol", Las'uti l idades públicas y los Petró-
M A R C E I i O S A L I N A S . I leos fueron las acciones preferidas. 
(Del Comité Defensor do las Indus-
trias Nacionales). 
Habana, septiembre 19 1932. 
No se muestre tan pesimista el se-
ñor Salinas. E l Congreso en estos mo-
mentos, no tiene tiempo para otra co-
sa qne para poner a contribución todo 
el patriotismo que sea necesario, a fin 
de aprobar las Leyes salvadoras para 
nuestra Independencia. Cuando los ac-
tuales momentos pasen y con ellos to-
do su peligro, volvamos a iniciar la 
campaña, de las tarifas. EUos saben 
que hace falta protección para las in-
dustrias cubanas y s i no lo saben, se 
lo haremos saber desde estas mismas 
columnas que siempre se han puesto a 
la disposición de toda obra patriót ica. 
Calma, no nos desalentemos, en Cuba 
por suerte no se ha perdido totalmen-
te la palabra patriotismo, todavía lo 
hay encerrado en muchos pechos que no 
han hecho alarde Jamás, pero que e s tá 
vigorosamente protegido por mentes 
sanas que sólo ansian el bienestar de 
Cuba. Esos en su día han de demostrar-
lo y sus ideas será la chispa que en-
cienda la hoguera rectificadora de erro-
apuntándose ganancia de un punto o 
m á s . Consolidated Gas, Pacific Gas, 
Western Union, Standard Oil do New 
Jersey y otros, en cambio el Mexican 
Seaboard perdió terreno. 
gobiernos extranjeros y las de los gru-
pos Industriales y de la Libertad. L a s 
enrTsTones francesas 7 1\2 0|0. Sena ^ 0|0, 
Solson 6 0|0, Par ís Lyon Mediterráneo 
6 (>|0 y belga 7 0|0, ganaron bastante 
terreno. 
Méjico 4 y 5 0|0 tamblón adelantaron 
terreno retrocediendo en cambio Checo-
slovaquia 8 010 de 1 y 1|2 puntos. 
L a s emisiones de las compañías cu-
prí feras que trabajan en Sudaméérlca 
se reforzaron en vista de los mejores 
i precios en la bolsa, ganando terreno el 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
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No hubo movimiento definitivo enj cobre chileno 7 y 8 0|0 y Cerro de Pas 
grupo ferroviario y los cambios en co 8 010. el 
los precios fueron solo nominales. 
L a s acciones de aceros también re-
gistraron cambios sin importancia; el 
United States Steel común y el Repu-
blio declinando fraccionalmente. 
Los ferrocarriles no tuvieron la de-
manda usual, pero algunos favoritos de 
la especulación lopraron subir. 
E l veto del Presidente Hardlng a la 
L e y d^l bono se tenía por responsable 
Los valores Cruciferos estuvieron I de las fuerzas de las emisiones de la 
nuevamente activos anotándose las ma- Libertad, regis trándose una alza de 24 
yores ganancias en las compaftías sud- puntos en la 3 1|2 0|0 para perder lue-
go terreno al americanas. 
Los cobres chilenos ganaron m á s á | había aprobado la Ley a pesar del veto 
de un punto y los domést icos obtuvle- ¡ pre¡nirtencia] _ 
Repúbl ica de Cuba Speyer. 
República de Cuba (deuda 
Interior 70 
República de Cuba (4% por 
ciento 82 
República de Cuba. (1914 
Morgan 91% 
Repúbl ica de Cuba, (1917, 
Tesoro 82 
República de Cuba (1917, 
puertos 75 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca 98 




Gas y Electricidad. . . . 101 120 
Havana Electric 90%' 96 
Havana Electric Ry. Hlp. 
(en circulación, pesos 
6.000.000 84 88 
Electric Stgo. de Cuba. . 71 100 
Matadero, l a Hip. . . . . Nominal 
Cuban Telephone 75% 83 
Cervecera Internacional, 




banlzadora del Parque y 
Playa de Marianao. . . . S 
M E R C A D O D E V I V E M 
C O T I Z A C I O N E S ^ 
Almidón sublime molido. 
A|os C . 28 ms 
Ajos C . 32 b. a 
Azúcar rflnada 
Azúcar turbinada. . . . 
Azúcar turbinada extra. 
Afrecho, Bai lar 
Avena blanca 




frijoles coloraor, u r „ 
Frijoles blanco. ¡ 
Ufornla. . . "^'«"íot, ^ 
Frijoles negros del L \ ' ' ' . 
Frijoles colorados T U f ' • 
1,00 FHJoles roaadoa allfoi-nU 
4.00 Fideos, cajas de lo ' u L ' ' ' i 
4.i;5| Garbanzos monstruoi¡lbra«- . . 
2.75 i Garbanzos cosecha nü*¿ " ' • 
2.20 Jamones, pierna. *• • . 
' S . Jamones, paleta * * *" ' • -
í l 
Arroz 213S1 s Maicena Monte blan 
Arroz canilla viejo. 
Arroz Salgón largo 
Arroz Slam garden nuevo. . . 
Arroz semilla S . Q 
aceite Oliva. 23 libras. . . . 
Bacalao, aleta negra 
Bacalao, aleta blanca 
Bacalao noruego 
Café P . R . Caracolillo. . . . 
Café P . R . Tauco selecto. . . • 
Café P . R . Yauco extra. . . 
Café P . R . Yauco superior. . . 
Café Guantanamo corriente. . 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal . . 
C-.-ollC* is leñas , quintal . . . 
Cebollas Islefias, quintal. 
Cebollas americanas, en sacos. 
| Chícharo» 
i Cherna . . 
co». 
asturiana. 
fc.76 i Mantequilla danesa 
4.16 Mantequilla 
fa . o < ftíalcena, en 
4.50 j Mer ydos de puerco 
19.00 I Manteca primera «0 Ib,. 
12.00 Maiz argentino, c o l o r á d m e -
l a . 00 Mai/ americano, sp 0 niievo. 
12.00 Papas, sacos de 18o" ]ibra ' ' • 
11.6« ; Wpas Virginia, nueva m ' 
30.00 1 Puré de tomate ean«« , ha-
Robalo, en cajas " 100i*-
Sal molida, sacos dj 2*00" 
Sardinas, lata ovalad!. 
Tasajo puntas . * ' * • 
Tasajo pato surtido \ ^ 
Ta.mjo pato despuntado w 
Tasajo pierna. Idem. ' 
Tomate natural, C. l()0|4'" 
Tocino barriga, 4 x 16 


















saberse que la Cámara Nueva Fabrica de Hielo 
Teléfono, preferidas . . 
biera enarflecldo los ánimos apát icos fle res y de desidias, de abandonos y de 
nuestros legisladoras. . . . bastaron, por despilfarres. 
una parte la seguridad ofrecida desde 
Washington de que la independencia cu-
bana no peligraba "por ahora", y por 
otra el comienzo de la campafia electo-
ra l en el interior, para que de nuevo 
volvieran las cosas al triste estado ¿c 
E l hermoso edificio tieni sus cimien-
ron casi todos adelantos fracc iónales . 
E l total de- ventas se aproximó a 
9.000.00 acciones. 
Los prés tamos a la vlsj.a abrieron al 
4 1|2 OfO subiendo hasta el 5 0|0 man-
teniendo éste tipo hasta la hora del 
cierre. 
B l dinero a plazo también demostró 
mayor firmeza. 
Los cambios extranjeros continuaron 
dentro del alza. 
L a libra esterlina rerspondló a los 
Informes optimistas sobre l a reunión 
entre Lord Curzon y el Premier Poln-
to» carcomidos y socabados. Kecesario caré para estudiar la s i tuación en el 
será reforzarlos antes de seguir la obra; cercano Orlente y ganó más de un cen-
sobre los pisos superiores. ITada har»- | tavo sobre su cotización de ayer, 
mos con pedir reformas de tarifas aho-
ra, s i mal podemos asegurar que sere-
idempre, y los arrestos y las gallardo./' mos nosotros y no unos extrafios los 
decisiones se deshicieran en Ja neSKj '¿ue luego habrán de aplicarlas, pense-, 
B O L S A D E N E W Y O R K 
E l total de v e n t a s ' f u é de $12.921.000 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 




















realidad de Tos Intereses mezquinos de 
camarillas y banderías. 
"Ahí están vm montón de leyes de 
mos en lo m á s urgente, luego vendrá, 
no lo dude un instante, todo lo que 
haga falta. 
S E P T I E M B R E 20 
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cuatro rró de Jos punto» máa bajo 
m á s alto. 
L a s ventas •« calcularon en nueve 
mil sacos. 





Marzo, Mayo y Julio 9.48 
JTEW Y O R K . Sepbre. 20. 
Aunque no hubo actividad en el mer-
cado de azúcares crudos de hoy, los 
acontecimientos parecían ser algo m á s 
animadores. 
Los cables Indicaban mayor firmeza 
en el mercado de Inglaterra .habiéndose 
hecho ventas de azúcares peruanos, 
bras i leños y cubanos a 15 chelines 6 
penique C . I . F . al Reino Unido, y las 
Indicaciones eran de que Inglaterra ne-
ces i taría más cubanos para embarque 
im Octubre. 
E n el mercado local hubo limitadas 
ofertas do cubanos a primera hora a 
8 centavos C . I . P . , pero esta» quedaron 
retiradas nacía el medio día . 
Sin embargo dieron tiempo a que un 
«perador comprara de 6000 a 6.000 sa-
cos de cubanos embarque Septiembre, 
a 8 centavo» C . I . P . 
Refinadores forasterorf también de-
mostraron algo de interés en cubanos 
para embarque en Octubre a dicho pre-i 10 V Santos cuatro de 
cío. pero los refinadores neoyorklnos | 
continúan cautelosos en vista de lo des-
pacio que pueden trasladar su producto 
refinado. 
A últ ima hora un embarcador vol-
vió a ofrecer cubanos a 3 centavos, pero 
sin ejercer presión en colocarlos. . 
B l mercado cerró sin haber cambiado 
el precio local de cubanos de 4.61 cen-
tavos . 
FTTTTTROS D E A Z U C A R ORTJDO 
E l mercado de futuros do azúcar cru-
do parecía envalentonado por las noti-
cias 'de una mayor firmeza en el mer-
cado de C . I . F . por haber quedado re-
suelto el problema de las tarifas. 
A l abrir los precio» subieron de 
cuatro puntos y m á s tarde obtuvieron 
buenas ganancias, gracias al apoyo de 
"Wall Street y de do» o tres firmas muy 
fuertes en azúcares . 
Hacia el medio día los precios esta-
ban de 8 a 13 
Abre Cierre 
American Beet Sugar. . . 46 46 
American Shlp 21% 22 
American Locomotlve. . . 123% 124 
American Smelting 63% 
American Sugar Refg . Co. 
American Sumatra. . . . . . 42% 





Los automóvi les Hudson es tán ha-
ciendo ganancias que son apreciadas en 
su Justo valor por todos aquellos que 
siguen con Interés los asuntos de esta 
compañía. E l embarque de 7.000 carros 
en el mes de Agosto constituye un nue-
vo record y la demanda por coenes ce-
rrados continúa siendo tal, que segura-
mente las ganancias y la producción on 
el segundo semestre del año sobrepasa-
rán a las del primer semestre. 
L a Oblo Fuel Supply Co. ha decla-
rado un dividendo extra del 2 OjO m á s 
el dividendo regular trimestral de un 
N E W Y O R K . Sepbre. 20. 
E l mercado para futuros de café s i -
guió quieto y con fluctuaciones Irregu-
lares, después de abrir dos puntos m á s ' A n c o n d a Copper Mining 
bajo hasta cuatro puntos m á s alto, los Atlajitlc Gulf and West 
meses activos ganaron terreno, llegan- Baldwln Locomotlve. . 
do Diciembre de 9.42 a 9.46 y Marzo' B,lltlmore and Ohl0- • • • 56% 
de 9.49 a 9.61. ' Bethlhem Steel 76% 
Mái tarde Mario retrocedió a ».48 1 Canaddlan Pacific 147% 146% 
bajo pequeftas oferta, y el mercado co- C«ntral ^ í * 1 " - " 1 " ' * J f 4 
Chesapeake Oblo and R y . . 76% 76 
C h . , Mllw. St . Paul pref. 
Coca Cola 69% 69% 
Corn Products 117% 117% 
g2¡£ j 2 1|2 OjO, ambos pagaderos el quince 
42% i <,e Octubre a los accionistas jje record 
100% I 30 d*' Sept^tn^re. 
Joseph Walker and Snns. están ofre-
ciendo unn emisión de $200.000 para 
la compañía ferroviaria Lackawana, de 
New Jersey al 4 0|0. 
Este valor es tá garantizado por el 







F . C . Unido» 54 
6% Havana Electric, pre-
feridas 98% 
Havana Electric com. . . . 83 
160 
90 
Teléfono, comunes 69 
International Telephone and 
Telegrph Corp 55% 
Comp. Naviera, pref. . . . 18 
Naviera, comunes 5% 
7% Compañía Cubana de 
Pesca y Navegación, (en 
circulación J550.000), pre-
feridas . 43 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.000, co-
munes 12 
Unión Hisp. Americana de 
Seguros Nominal 
Unión HIsp. Americana de 
Seguros, benef 
Cuban Tire Rubber, pref. 
Cuban Tire Rubber, com. 
7% C a . Manufacturera Na-
cional preferidas. . . . 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Licorera Cubana, pref. . . 
Licorera Cubana, com. . . 
Compañía Nacional de Per-
fumer ía ($1.000.000 en 
circulación, pref. . . . 
C a . Nacional de Perfumería 
$1.300.000 en c irculac ión. 
7% C a . de Jarcia de Matan-
tanzas, pref 48 
r% C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. slnds. . , 47 
C a . de Jarc ia de Matanzas, 
comunes 7 
C a . de Jarcia de Matnzas, 
com. slnds 7 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L í Z A Í D E S E G U R O , 
J O T A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c -
t o r e s , e n u n a C a j a d e S e g u -
r i d a d e n 
1 m m w \ m c o . 
T E N I E N T E R E Y N o . 71 
PLAZA DEL CRISTO 
p o r { a p e q u e ñ a s u m a d e 
l O p e s o s A n u a l e s . 
Fa l tos de energía . ner7io8o,J 
1 calares , gastados por abusos r 
¡ ñ u s , a l c o h ó l i c o s , pesares, estnV* 
; etc.; viejos sin años, recobrarán 
. fuerzas de la juventud con .1 5 
G O R S E X U A L K O C H de uso eití 
| no. L o s medicamentos al 1 .̂* 
si son d é b i l e s , estropean el estóa 
I go y no producen efecto, y a \S 
1 fuertes, matan la salud. E L Vlrn! 
S E X U A L K O C H se vende en la, hf 
I t icas bien surtidas del niUnj0 \ 
\ desea determinar su grado de Dr 
, B I L I D A D , pida a la CLINICA Vi 
T E O S , Arenal, l - l o . MADRID Essi 
ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L y \ ^ 
I e lb i rá gratis por correo reservadi. 
damente. E n la Habana se enen» 
tra a la venta en la farmacia Ti 





C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l N e p t u n o , S . 1 
S e c r e t a r í í 
De orden del s e ñ o r Presidente, p. s., y por acuerdo de la Jnnta di-
rect iva ce lebrada hoy, se convoca a los ( señores accionistas de esu 
C o m p a ñ í a a junta general extraordinaria , a verificarse en Muralla. 3J 
a lae tres de la tarde del p r ó x i m o s á b a d o 23, con el flin de nombrar 
I Fres idente , Secretarlo, Vicesecretario. Vocaleg y Suplentes que faltan; 
tratar del estado actual de la C o m p a ü í a , y tomar los acuerdos proceden 
tes. 














M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
R . TAMARGO, 
Secretario, p. i. 
c i7184 a l t 2 d . l 9 
H U G O S U N E S L I N T 
* P u e r t o s A L E M A N E S , H A B A N A , M E J I C A N O S y el GOLFO 
V a p o r " O T T O H U G O S T I N N E S " l l e g a r á a l a Habana sobre 
el 2 8 d e S e p t i e m b r e , de H a m b u r g o . 
P a r a f letes y p a s a j e s d i r í j a n s e a 
L Y K E S B r o s , I n c . T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . L o n j a , W - W 
c 4721 ind 1S I* 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
n s. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J Cnjclbl« Steel of Amer. . 90% 
Cuban American S u r a r . . 25^4 
Cuban Cañe Sugar 14*4 
36^4 Cuban Cañe Sugar pref. 
Columbla Graph 
Davidson Chenlcal 60*4 
General Asphalt 65% 
General Motors 14% 
Los cafés entrega Inmediata 8« man- Great Northern 94 
tuvieron firmes Río siete a 10 1|8 hasta Guantanamo Sugar.* 
15 a 16 1|4. 
L a s ofertas de C . I . F . fueron Irre-
gulares Incluyendo Santos tres y cinco 
a 14.26 hasta 14.50 para embarque pró-
ximo y 14.15 para embarque Octubre y 
Diciembre. 
. 11 






morcado de azúcar refinado en cuanto 
concierne al comercio de esta ciudad. 
AlgUn movimiento se redblfl de fue-
ra , pero quedaba dispuesto con azúca-
res de segunda mano y a precios que 
fluctuaban entre 6.10 y 6.16 centavos, 
condiciones usuales. 
E l refinador que lograba vender a 
Interboro Consl . . . . . 
Interboro preferidas. , 
Internatl . Mer. Mar. pref. 
Kansas City Sothern 
Ke l ly Sprlngfleld Tire . . 
Lackawana Steel 82% 
Lehlgh Valley 70 
Manatí comunes 
Mexican Petroleum 191 
Missouri Pacific Ral lway. . 22% 
N . T . Central H . Rlver . . 98% 
i P a n . A m . Pet l . T r a n . Co. 81% 
1 Peoples Gas 
I Pierce Arrow Motor. . . . 13% 
¡ P u n t a Alegre Sugar. . . . 48% 
6.80 centavos se quejaba de la pocalReading 79% 
anlmacldn. y de tener aun buenas can-1 Republlc Iron and Steel. . 69% 
tldades disponibles y mayores por af la- |St . Louls St Francisco. . 80 
dlr para principios de la semana pró-
xima, para cuando esperan los refina-
dores ofrecor granulado para la expor-
tación, adquiriendo para embarque se-
gunda mitad de Septiembre, y para el 
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L a v e n t a e n p ie 
E l mercado cotlra los siguientes pre-
Vacuno, de 4 3|4 a 5 y 6 1|8 centavos. 
Cerda, de 9 a 13 centavos. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en- este matadero: 
Vacuno, 94. / 
Cerda, 79. 
P E D R O , 6. D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : MEmprenaveM.-APAHTADO IMl 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G«neral_ ... 
A . 4 7 3 0 . _ D p t o . do Tráfico y m » 
A-623 6 . — C o n t a d u r í a 7 PasajM. 
7 Xlmacta, 
después aflojaron de nuevo bajo presión 
de fuentes especulativas del Oeste, ce-
rrando con ganancias de 6 a 8 puntos, 
calculándose las ventas en 27.000 tone-
ladas. 
E l mercado de futuros ha sufrido 
durante un tiempo presión por fuertes 
liquidaciones y muchos expresaban la 
opinión de que esta clase de ventas ha-
blan llegado a su t é r m i n o . 
Mes Abre Alto Bajo Vta . Crre, 
B.-pbre . . . 8.02 8.04 8.02 8.04 8.00 
Octubre. . . 8.04 
Novbre . . 3.12 
Dlcbre . . . 8.14 8.24 8.14 8.18 3 .18 
JSnero. . . . 3.08 
Febrero. . » 8.03 
Marzo . . . S . S9 3 .08 2 .99 8 .03 3 .03 
A b r i l . . . . 3.08 
Mayo. . 'm , S U >•!• 8.11 8.14 8.14 
Junio. . . . 8.21 
Julio . . . . 8.29 
AZTTCAB K I I 7 X K A B O 
Volvió a causar desanimación en 
embarque. 
L a lista de precios no cambió 
gnlendo estos a 6.26 centavos menos el 
2 0|0 contra efectivo. 
Vendiéndose los erndos a 4.81 cen-
tavos, derechos pagados, se cree que los 
refinadores podrían vender con prove-
cho su mercancía a 6.000 centavo» y 
la Idea de que la lista rebaje sus pre-
cios a este nivel puede que haya retra-
sado la demanda por azrtcaros granu-
lados. 
V U T U K O S D E X . E 7 I K A 9 0 
E l mercado para futuros de azúcar i 
refinado abrió a precios nominales y I 
cerró sin haber variado. 
Contratos para Octubre y Noviembre 
vendieron a 6.25 cent.ivos, llegando 
el total de ventas a 8.200 sacos. 
Mes Cierre 
Santa Cecilia Sugar. . . . 
Sinclair Oil Corp 84% 
Southern Pacific 94% 
Southern Rallway 26% 
Stuebaefter Corp 129% 
Superior Oil 6% 
Texs Gulf Sulphur Co. . 
I Union Pacific 152% 
United Retall Stres 85 
U . 8 . Food Products. . . 7% 
U . S . Industrial Alcohol. . 64% 
U . S . Rubber 54^ 
U . S . Steel ^4% 














M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




S E E S P X B A J T 
S E P T I E M B R E 
Saluve Mará; Hong Kong. 
Skanderborg; Europa. 
Labe Elmhnrt, Estados Unidos. 
Lake Fair l le ; Galveston. 
Vanconver; Port Salad. 
Iiamofeo, New Orleans. 
Savoia, Europa. 
Galistoo, New Orleans. 
Kannover; Japón. 
J . Chrlstensen, Now Orleans 
Silversand, New York . 
Prey, Newport. 
Iiake Penando, Plladelfla 
Masilla, New Orleans. 
Callabasa, Baltimore. 
Xrondfon, Port E a s t . 
Bdrneo Mará; Hong Kong. 
21. —Isabel; Galveston. 
2 0 . — H e s p é r i d o s ; Buenos Airas . 
S A L D R A N 
S E P T I E M B B 7 
20. —Alfonso x n ; Bilbao. 
22. —Pastoras; Colón. 
21. —Toloa ;New York . 
23. —Bxcelsior; New Orleans. 
de Compras 
T E L E F O N O S : 
A-3966.—Dto 
C O S T A N O R T E - t t ^ 
•CARIDAD P A D I L L A " B»]<Jr4^I„í*it!v >i*n*ti de Tarafa. Nusvltas. 
P o r q n é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a J D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
i : \ T R A D A S D R G A N A D O 
Hoy no se registró entrada alguna de 
ganado en plaza. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
A Ñ I L L I B E R T A D 
L o s vapores " L A F E " y 
todos los sábados, alternativamente, para lo 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Uolguln. vi„-/.í/in con l04 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en comt>1°* . i^i -nte» 
rrocarriles del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) , P»1"»,1" •iVcaonao, » 
ciones: Morón Edén, Delic, Georffina. Violeta, Velasco, Cunagu^ Lugaiíftft 
meralda, Woodin, Donato, Jiqui. Jaronú, Lomblllo, Sola, b"^",0.' silrelri 
Ciego de Avila. Santo Tomás, L a Redonda, Ceballos. Pina, carouu-. 
Jücaro L a Quinta. Patria. Fa l la y J»güeya l . 
Ambos buqu' i atracarán al muelle en Pucno Padre. -4-rneí 1* ** 
Vapor " C A R I D A D P A D I L L A " saldrá de este puerto al •»«'r" 
actual, para los puertos arriba Indicados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. -«.tual pn^JS1 
Vapor " J U L I A " saldrá de este puerto el viernes 1» d « ^ y a / l ) ¿TO 
de N U E V I T A S . G I B A R A (Holguln), V I T A . BAÑES. « P X ^ S Í c o S Ó ® 1 
I j L A , (Presten), S A G U A D E T A N A M q (Cayo Mambí) . B A K A ^ u a . 
T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A G O C U B A . . , /Tr p de Cuba). ^ 
Atracará en Antilla en el Muelle de la Terminal <F- 0-1 " 3 p. m. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta ia» 
día de la sal ida. 
C O S T A S U R . D4rt m * 
Salidks de este puerto los días 5, 15 y 25 c»^a s ? N T A CRl/Z 
C I E N F U E G O S , C A S I L D A T U N A S D E ZAZA, i U CARO, ^ A V j i j j j o R A Y 
SUR. G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O N I Q U E R O . E N S E N A D A u u — 
T I A G O D E C U B A , ¿fc 25 
Vapor " R E I N A D E L O S A N G E L E S " saldrá de este puerto • 
actual, para los puertos arriba indicados. 
Atracado en el Segundo Espigón de Paula . 
L I N E A Ü ¿ V Ü t L T A A B A J O 
V A P O R "ANTOIJCN D E L C O L L A E O * j 9 I P- £{ 
puerto los días 10, 20 y ^ d e ^ c a d a ^ m e s ^ a ^ p l ^ j » Saldrá de este 
«je Matan»» ara los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO. N I A G A R A 
l E S P E R A N Z A . M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A . MINA 
Rio del Medio. Dlmas, Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 n. m . del día de la s a i w 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R "OAMPBCHB" calbkrl«n. r t c W ^ . 
Saldrá todos los sábados rte este puerto directo P f r a . r * "e desde al ^ 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta a i c » • 
coles hasta las 8 a. m . del día de satrda. 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D q m i n g o J Z ^ 0 * * 1 * * » 
V I A J E S D I R E C T O S A GUANTANAMO Y SANTIAOU *» 
E a el compendio rte l a perfecc ión, 
es producto que recomienda poi 
« « l o n « u t a » to™*™^^^?^ 
mn n r s s w n t a r l ó n mmwmiMm» ln DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS (R 
en p r e s e n t a c i ó n Busest ira , lo ena] ¡ a g u a d i l l a y p o n c e ( p . r 
C a s a B l a n c a , septiembre 20. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
D . ) . 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón «le Paula. «Abado 16 IvTlA13 
Vapor " G U A N T A N A M O - saldrá de e^e £.ierto ^ «*°erónv S A ^ 1 ^ 
no se oide otra. 1a l**L_15 a. m.. directo para los de GUANTANAMO (Boqr DR(3 pt. B 
no se piae o t r ^ . n E A U X c a t e s ( H a i t í ) , s a n t o d o m i n g o . s a > (p. 
C O R I S . ( R . D . ) SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A £ 
De Santiago de Cuba ^nldrá el sábade 23 a las & a. g». paula, ha!1"1 
Idea l h a c i é n d o l a aparecer n u e r a * L a SarEa 80 está recibiendo en el Segundo L s p gon 
• p . m. del día anterior al de salida. 
hace que se renda sin competencia. 
U n a r e s usado 





el (Diciembre „ | ,26 
Es tado del tiempo el m i é r c o l e s a 
los 7 a. m . : Mar Caribe y Golfo da 
M é j i c o y A t l á n t i c o a] Norte de lae 
A n t i l l a s , buen tiempo, b a r ó m e t r o 
normal excepto vientos algo fuer, 
tes frente a las costas^de las Caro l i -
: ñ a s . 
P r o n ó s t i c o del tiempo para l a I s -
D D I A R I O D E L A M A R I N A tiene 1 l*S buen tiempo esta noche y el jue-
un hilo directo que funciona d í a I ^ g u a l e s temperaturas , vientos 
. - - . . i -i • 1 var iables , t u r b o n a d a » aisladas 
noche para recibir su inmenso 
fragante. Fac i l i tamos m u e s t r a » . 
I B 
E D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfr . 
eos de la Madre Patria. 
serncio caLiegráf ico . 
H o r a D a , 2 y 4 . ~ 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
N e w Y o r t 
S a n t i a g o 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C O B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , í n c e n d i 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 , M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
Observatorio Nac iona l 
¿ e c s b a . ] S i M í b s e a l D I A R 
A S 
(K 
D I A R í O D £ L A L i a i ü h i i P A G I N A O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
ECHAMIENTO PERFECTO DEL BAGA-
nr I A CANA COMO MATERIAL COMBUS-
^ 1 PARALOS CENTRALES DE CUBA 
1 1 ^ rombre de 1022. I del horno es muy intenso. Por cí 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
pirecto 
1S cpntiembre 
16 ^del D I A R I O D E 
Ciudad. 
h — eso no ay humo; porque se queman muy l Franco 
bien los bases del combustible y el 
bagazo rinde sus calorias raAximas. 
Otro factor muy importante con-
curre en este asunto del p á r r a f o an 
S!|1per'ódi<'0Jdf mes^d^agosto. i terior, y es que para quemar baga-
SB;o fecha 9 d f ^ " h e i e í d o un I zo seco necesita el horno muy poco 
de 
 » u ^ a l l  
yn..a de la maiwu . ^ J o s é | a ire ; necesita mucho menos que pa 
ííiíioü. firmado P o r ^ « ^ ^ a ]a con. ¡ r a quemar bagazo verde; y como el lo ^ ^ r e f i r i é n d o s e a la 
.i-inso, re'» bagazo d 
de secar_„t in en los hor- , mos en esto otro gran beneficio ob-
J^Alo c , , " Y e la ¡ a i r e es un l a d r ó n del c a l ó r i c o , t e ñ e 
< la6 «br i cas - conoz. 
S ^ ^ ^ r b T e n ^ b i d o a mis 





« " ^ ° * o ^ r J S v ' i n a per-
tenido con el bagazo seco. L a c i r -
cunstancia de necesitar poco a ire 
nos permita cerrar un poco la com-
puerta de la chimenea para aminorar 
el t iro, y a s í reconcentrar un tanto 
el calor en toda la r e g i ó n del ho-
gar, para el mejor aprovechamiento 
en las calderas. 
P a r a quemar verde el bagazo es 
necesario que haya siempre en el 
•"ve es grat0 ver qei s eñor Alonso, ! horno una cantidad bastante gran 
\ técnica, como. „ conocimientos de de esta materia , porque el ba-
'"V con sus Propl° como lo hace gazp al caer sobre las parr i l l a s v a 
rure í demUeS ólo es muy s u - formando una pila en forma de co-
lfau<? ^ bagaZ0 f-ombustible p a r a no. cuya parte superior no puede 
ci^6 ^ e S l , s e c á n d o l o antes 
i»1^61; . los hornos. Que el se-
Al0nSlente debido a mis prue-
^ r á f t f ^ c i o n e S que explico en 
W l 0\Tescr\to, el cual le ruego 
• »djunt S c a r en el mismo D I A -
* m * e r S t n * direcc ión , por cua l 
B10 "^ anticipo mil gracias. 
C I E R R E : precios, r irme». 
Esterlinas. 60 días * ^ , 
Esterlinas, a la vista 4.i2V¿ 
Esterlinas, cable 4.42*4 
Pesetas 15.23 
Francos, a la vista 7.61 
cable 7-62 
Francos belfas a la vista . . . T.29 
Florines, a la vista 38.73 
Francos siHzos, a la vista . . . 18.70 
Florines, cable 38.82 
Liras , a la vista 4.20 
Liras , cable 4.20^4 
Marcos, a la vista 0.06 13|16 
Marcos cable 0.06% 





Bras i l 12.12 
Polonia 0.01% 
Argentina 35.62 
Checo Eslovakia 3.25 
P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . 
Domést ica 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F I R M E S 
L a mas alta 






Aceptaciones de los bancos . . . . 
Prés tamo a 60 d%as 
Prés tamos a 90 dias 
Prés tamos a seis meses, de 4 a 
Papel mercantil, de 4 a 
firor 
De " sted muy 
affmo. 
Q. S. M. B 
David A rango-
arder por que constantemente le es-
t á cayendo encima bagazo fresco, 
con la humedad consabida. 
Desde la c ima de dicho cono, h a -
cia abajo, v a s e c á n d o s e el bagazo, 
progresivamente, con la l l ama des-
prendida de la base de dicho cono, 
siendo esta base la ú n i c a parte que 
puede arder bien por haberse seca-
do y a ; a espensas desde luego, del 
calor habido antes en el hogar. 
E s t a es la f u n c i ó n , ú n i c a e i n v a -
riable, de como puede quemarse ver -
de el bagazo, y fác i l es comprender 
el inmenso beneficio que puede ob-
tenerse s e c á n d o l o antes de quemarlo . 
L a lefia y el p e t r ó l e o causan g r a n -
í des perjuicios a hornos y calderas , I 
stan. E l 
gazo seco es oí comousuble m á s 
benigno que se puede encontrar, de- , C H I C A G O , Sepbre. 20 
69^ 
!»9^ 
•r¡far n todos los mercados del 
^ / n " nna vez m á s insisto en j a d e m á s del dinero que cuef 
oiar a los s eñores Hacendados ba ^ p b til 
gaseara 1 . l u N I C o " medio, r a -
'ceaTpos b e(que tienen a su a l -
onara evitar gastar muchos mi -
/pesos todos los a ñ o s , compran-
18, - ! v netróleo para sus f á b r i c a s . 
^ " n L es tan grand(#e l gasto 
P l ementa para algunos C e n t r a -
C o m p r a ^ 1eña y p e t r ó l e o que 
Mo^mposlbilita para t r a b a j a r 
J e les sustrae una gran parte 
ÍpI dinero de su zafra, 
li ''UNICO" medio a que me he 
ferido consiste simplemente en 
¿ T e ' b a g a z o de sus canas antes 
erarlo a l̂os hornos, porque el 
l í l lrsre;o basta por sí solo p a r a 
las necesidades de combusti-
« y no es necesario l e ñ a ni petro-
aiguno. Con esta e c o n o m í a po-
drán hacer azúcar a dos centavos 11-
ía y ganar dinero. 
El bagazo verde, s e g ú n sale co-
sanmente del mejor j o l i n o tiene 
ralor de combust ión d e — ¿ á b - , vertenc.a de qnp todo lo d.cll0 en 
tiiorias, mientras que 61 seco tiene j ̂  escrito e¡stá basado. r í g u r o s a -
^ S O — . Esta gran diferencia nos | mente en hechos v en m u c h í s i m a s 
imuestra la conveniencia (le se- , pruehas practicadas en mis a ñ o s de 
(arlo. | labor como maquinis ta en los C e n -
Es preciso no olvidar que en una trales de Cuba- pffUebas hechas en 
>:roba de bagazo verde hay solamen- variag fjncaS y en muy distintas con-
;e media arroba de fibra^ P c ó ^ 1 ^ ^ " j diciones, y en pleno trabajo las f in-
cas. No pruebas en p e q u e ñ o , que sue-
len no decir verdad. 
P o r esta seguridad que tengo es 
por lo que me permito hacer p ú b l i -
co este escrito, en bien del s e ñ o r H a -
cendado y en bien general del p a í s . 
U n C e n t r a l que no gasfa l e ñ a ni 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
NTEW Y O R K , septiembre 20. 
Bonos del 3% x 100 a 101.RO. 
Primero del 4 por 100 a sin cotizar. 
Sepundo del 4 por 100 a 101.10. 
Primero del 4 ^ x 100 a 100.64. 
.Segundo del 4% x 100 a 100.14. 
Tercero del 4%,* 100 a 100.28. 
Cuarto del 4*4 x 100 a 100.60. 
Victoria del 434 x 100 a 100.72., 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D septiembre 20. 
Esterlinas 29.15, 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Sepbre, 20. 
Publ icamos la total icad de 
las transacciones en Bonos en 
l a B o l s a de Valores do New 
Y o r k . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O -
; \ ( ) . S \ M K V \ Z A O T R A V E Z L A I N V A S I O N D B I N M K í R A N T E S A X 
T I L L A N O S » VN NI K V O V A P O R D E 23.000 T O N E L A D A S S E R A 
P U E S T O E N L A ( A R R E R A D E C U R A . — S A L I O E L A L E O N S O X I I 
No hace mucho tiempo que g ó ayer tarde el vapor americano 
el ü o b i t r n o de Cuba tuvo necesidad" B e n j a m í n Brewder , que ha traido un 
B O N O S 
Francos 50.30 
B A R C E L O N A , 
D O L L A R 
I I , 
cargamento de p e t r ó l e o crudo as , 
cendente a 2 . 5 4 4 . 0 0 0 galones, que 
tienen un valor de $ 1 4 2 . 3 4 1 . 8 5 . 
E s la pr imera part ida de p e t r ó -
leo peruano que llega a ía Habana . 
6.60 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , septiembre 20. 
Loa precios estuvieron flojos en la 
Bolsa. 
Renta francesa, 62.30. 
Emprést i to del x 100 a 77.97. 
Cambios sobre Londres a 58.05, 1 
E l dollar se cotizó a 13.12. 
A C C I O N E S 
9 1 8 , 4 0 0 
L o s checks canjeados en l a 
" C l e a r i n g House" de Nueva 
Y o r k , importaron: 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , septiembre 20. 
Consolidados, por efectivo, 56^4 
Ferrocarriles Unidos Habana 62.-)í 
de reembarcar en el vapor Mart í 
m á s de 800 anti l lanos indigentes 
por haber quedado s in trabajo en 
la pasada zafra azucarera . No obs-
tante eso, se asegura que un comisio 
nado ha embarcado recientemente 
para J a m a i c a , G r a n C a i m á n y otras 
ant i l las , para contrtar gran n ú m e r o 
de negros y traerlos a trabajar a 
los Centrales ^le la C h a p a r r a Sugar ^ el d í a 17 del corriente de C a . 
Company . I nar ias para pUerto Rico y Santiago 
Con la experiencia obtenida con d'e Cuba , e s p e r á n d o s e en la H a b a n a 
esa i n m i g r a c i ó n y t e n i é n d o s e en para fines de este mes . -
cuenta que hay muchos braceros en I 
Cuba carentes de empleo, no s e r á 1 
e x t r a ñ o que los Departamentos de; 
I n m i g r a c i ó n y de C o l o n i z a c i ó í f y ! 
E L C O N D E A V i r i í F D O 
E l vapor e s p a ñ o l Conde Wifredo 
E L I N F A N T A I S A B E L 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
'Ventai Clerr* 
American Supar: . . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. , 
Cuba Cañe S. pref. 











7 7 4 , 
T r a b a j o , se opongan a esa inmigra-
c ión , a todas luces perjudic ia l , se. 
g ú n se ha dicho por la propia Sa-
nidad. . / 
E l vapor e s p a ñ o l Infanta l I sabe l 
s a l d r á hoy de New Orleans para lle-
gar a este puerto el día 23 y s a l d r á 
el mismo d í a o el domingo para 
E s p a ñ a . • 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
E L A L F O N S O X H 
A y e r tarde s a l i ó para Coruñar 
Santander, G i j ó u y Bi lbao, el va-
por e s p a ñ o l Alfonso X I I , que l leva 
carga general y pasajeros . 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
S E P T I E M B R E 20 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100. . . . 
Cuba Exterior 414 s. de 1949, 
Havana Electric 





M E R C A D O E X T R A N J E R O 
bido a su propia c o n s t i t u c i ó n ; este 
combustible no rompe parr i l las , n i 
paredes de hornos, ni destruye calde-
ras, por que su fuego es m á s esten-
so y cal ienta todo por igual. L o s hor 
nos se l impian muy pronto y Con 
suma faci l idad, porque el bagazo se 
quema completamnnte, dejando s ó l o 
la parte minera l como residuos, los 
cuales no se adhieren a ninguna par-
te del f o g ó n . 
Secando el bagazo, probablemente 
s o b r a r á tanto que a l c a n z a r á p a r a 
turbinar o ref inar a z ú c a r durante la 
zafra, s in necesidad de agregar le-
ña n i p e t r ó l e o . P a r a aprec iar la i m -
portancia que tiene el secarlo, no hay 
m á s que f i jarse en, el dinero que se 
ahorra y todas las molestias que des-
aparecen no usando l e ñ a ni p e t r ó l e o 
en las fincas. 
V o y a terminar repitiendo mi ad-
Los futuros de granos cerraron a los 
precios siguientes: 
• T R I G O 
Septiembre J06 114 
i Diciembre.. W . . . . 106 3¡4 




Mayo. . . . 
A V E N A 
Septiembre. 
Diciembre.. 
Mayo. . . 
64 3!4 
59 5¡8 




mente, por lo que la otra media 
irroba es agua: este es un c á l c u l o 
asíante aproximado, y esto nos de-
mestra que no debemos esperar del 
agazo verde mejor resultado del 
obtenido hasta ahora. 
Por la razón expresada en el pá 
:afo anterior, será un dinero gasta- | T)etróleo p o d r á favorecer algo a sus 
lo inútilmente todo lo que se gaste ' a nue , 
a reformar los hornos existentes 
on el fin de conseguir mayor r e n 
dimiento del bagazo en Ids C é n t r a -
la, no está en la forma de loe h ó r -
50! ni en el asiento de las calderas , 
n̂io muchas personas creen, por 
'M ya todas estas instalaciones es-
'•in hechas con todos los adelantos 
iconsejados por la esperienoia. L a 
r?rdadera causa del mal e s t á en el 
estado en que venimos queman-
dicho bagazo, que tiene u n 50 
ciento de humedad, proximamen-
Desde el año — 1 8 S 8 — en cuyo 
«no empezó el mayor furor de la Ins -
cción de hornos para quemar ver-
16 fl bagazo, vengo yo haciendo 
^stantemente observaciones p r á c -
•as sobre la materia del combusti-
^ los Centrales,'por que Siempre 
6 creído que quemando verde el 
azo Perdíamos por lo menos, un 
.Por ciento de su valor como mate-
r» combustible. 
Híce nada menos que 
colorios para que é s t o s cul t iven bien 
sus campos y traigan buenas c a ñ a s 
al C e n t r a l , y así sostener las f incas 
en buen estado de p r o d u c c i ó n , en be-
neficio de ambas entidades y en be-
neticio general del p a í s . Atendiendo 
bien nuestra agr icu l tura y nuestro 
trabajo indus tr ia l " C U B A P U E D E 
H A C E R A Z U C A R B A R A T A . " 
D a v i d Arango . 
COTIZACIONES DE AZUCAK 
R E C I B I D A S P O R 
MENDOZA Y CA. 
C H I C A G O , Sepbre. 20. 
Los precios para partidas de entrega 
inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo No. 2, duro, 105 1|2 a 107. 
Maíz mixto. No. 2, 65 1|2 a 66 114. 
Maíz amarillo, No. 2, 65 1¡2 a 66 1|2. 
Avena blanca, No. 2, 40 1¡4 a 41 1|2. 
, Avena blanca, No. 3, 38 314 a 39 1]2. 
SiT. L O U I S , Sepbre. 20. 
Trigo K o . 2, rojo, 117. 
Trigo No. 3, rojo, 107 a 113. 
Mafz amarillo, No. 1, 65. 
Maíz amarillo, No. 3, 62 112. 
Avena blanca, No. 2, 40 1|2' a 41. 
Avena blanca, No. 3, 39 1|2 a 39 1]4, 
PKODTTCTOS D E I , P U E R C O 
j S | E Unidos cable. . . 
S | E Cnidos. v is ta . . . 
Londres, cable 
Londres, vista 
Londres, 60 djv. . . . 
París , cable . . . . 
Par ís , vista 
Bruselas vista. . . . 
España, 'cable. . . . • 
España, vista 
Italia, vista 
zuricb, vista. . . . ^ ( 
Hong Kong, vista . . . 
Amsterdam. vista. . . 
C O P E N H A G U E , vista. 















E L T T E M P O 
Observatorio Nac ional : Mar Ca-
ribe, Golfo de M é x i c o y A t l á n t i c o al 
norte de las Ant i l las buen tiempo, 
excepto vientos algo fuertes frente 
a C a r o l i n a . 
Til , C A D I Z 
E s t e vapor d e b i ó sa l ir ayer de 
Barce lona p a r a puertos del norte 




C H I C A G O , Sepbre. 20. 
Para entrega inmediata se ha coti-
zado la manteca a 10.47 y las costillas E S T O C O L M O , vista 
de 9.75 a 11.00 . ¡ M O N T R E A L . . . , 








tTS DAIÍCO D E 23.000 T O V E L A . 1 
D A S P A R A 1, A( A H U E R A D E C U B A | 
A y e r tarde fuimos informados por) 
nuestro amigo el s e ñ o r J o s é Cidre , 1 
de la f irma Dussaq y C o . , que p a r a l 
el p r ó x i m o mes de E n e r o v e n d r á a i 
la H a b a n a por pr imera vez, pues | 
ha sido agregado a la r u t a de Cuba, ¡ 
el hermoso vapor i n g l é s "Oropesa" 
que desplaza 2 3 mi l toneladas bru- i 
tas y 14 072 netas . 
E L C O L O M B I A 
E s t e vapor americano se espera 
de San F r a n c i s c o de Cal i fornia v í a 
Cana l de P a n a m á , el d ía 6 del pró-
ximo mes . 
E L B O R N E O M A R U 
E l vapor j a p o n é s Borneo M a m , 
se espera de Oriente el d í a 15 del 
mes de octubre. 
L O Q U E L L E V A ÉL D R I Z A B A 
ALGODON 












JTOTAKIOS D E T U R N O 
Para cambios: Ramiro O. de Molina. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro A . 
Molino y Raúl E . Argüe l l e s . 
Andrés R . Campiña, Sindico Presi-
dente.—Engenlo E . Caragol, Secretario 
Contador. 
Para Octubre 20.38 
Para Diciembre 20.56 
Para Enero 20.53 
Para Marzo. . . ' 20.44 
Para Mayo 20.37 
AZUCAR 
Sigue el mercado sin cambio, cotizán-
dose la centrífuga a 4.61. E l refinado 
tampoco ba tenido cambio siendo su pre-
cio 6.50 para el granulado fion. 
OTROS A R T I C U L O S 
N E W Y O R K , Sepbre. 20. 
Maiz argentino, C . I . F . f Habana, 
nominal. 
Centeno, número 2, entrega Inmediata, 
88 i t í , 
TIPOS DE C A M B I O S 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K 
S E P T I E M B R E 20 
N E W Y O R K cable. . . . 3|16 
N E W Y O R K , ' v i s t a % 
L O N D R E S , cable 4.43 % 
L O N D R E S , vista 4.43 
L O N D R E S , 60 d¡v.- 4.40 
P A R I S , cable 7.67 
P A R I S , vista. . . . . . . . 7.66 
B R U S E L A S vista. 7.28 
ESPAÑA, cable 15.3() 
ESPAÑA, vista 15.28 
z U R I C H , vista 18.80 
H O N G K O N G , v is ta . . . , 
A M S T E R D A M , vis ta . . . ., 38.80 
C O P E N H A G U E , vista. . . . 
C H R I S T I A N I A , vista . . . . 
E S T O C O L M O , v is ta . . . . . . 
B E R L I N ( . . . 0 . 0 Í 
M O N T R E A L 100 
E l buque Oropesa tiene especia-
les condiciones para la n a v e g a c i ó n , 
m a g n í f i c o s camarotes, salones para 
n i ñ o s , gimnasio, b a r b e r í a y peluque-
r í a de hombres y mujeres , espacio, 
sos corredores, s a l ó n de m ú s i c a , ca-
fé y una espaciosa cubierta corr ida 
E l vapor americano Orizaba lle-
v a r á para New Y o r k , 3 . 5 0 0 tercios, 
mi l barri les y 200 cajas de tabaco; 
j 3 mil l í o s de cuero; 100 barri les de 
cera; 8 mi l huacales d'e frutas; un 
a u t o m ó v i l y 200 bultos. 
V A P O I í E S A Z U C A R E H O S 
} L o s siguentes vapores han sido 
fletados por la W a r d L i n e para car-
gar a z ú c a r : 
donde se ofrecen distintos pasatiem-1 j j ' 0Apl^nd- en G n a y ^ l 11 mi l 
_ I sacos; A r d e n m a , en Manzanil lo y 
I Cienfuiigos para Nueva Y o r k , 15 
L o s s e ñ o r e s Dusaq y C o . e s t á n ¡ m i l sacos; B e r l í n , 20 sacos para 
organizando un té para el cual s e r á ¡ New Y o r k en Gibara , y el Cissy, en 
invi tada la sociedad habanera. 1 Mant i l la , para H a t e r a s . 
L A R E C A E DA C I O X 
L a A d u a n a de la H a b a n a r e c a u d ó 
ayer la cant idad de !55S.243.94 . 







. Stbro. . 
3 4 a ñ o s — I octubre . 
S d o ! ° b - e.sta materia, T e r s i - : 
y haciendo | Nvbre. 
el1 fin de comprobar si el 
S u s t i S 0 P0drIa ser suficiente 
C a n h ! Pfra cualtiuier C e n t r a l , 
«Súa b o l - 03 años he quemado | Abr5i. 
Enero. 
Febrero 
azo seco cada vez que he | Mayo. „, IDUn ocv.u cau 
tprrD„ ^"v'' para eonocer 1 jun io , 
«ncla Z Jde l a Práct ica l a dife- j u i í 0 . 
• " W n l i v. 656 eXÍStÍr -entre que- Agosto 
ile, y t ,ei bagazo o quemarlo ver -
t̂e est *8* . Prüebas hechas du-
idos han ta y cuatro a ñ o s c i -
's. dpn,. .resultado siempre decisi-
^ l o anSnH0 qUe el b a ^ z o ' se-
Jficiente i Quemarlo, es muy 
^«sidafl^ Ta abastecer todas las 
! «se nn! de un Central , aunque 
•"«linos g:ran in ib i toc ión en los 
Re 
" ' ^ o T ? ? 0 varias veces el re-
^ época, f prueba3. y en dis-
*ílicando m Publicado escritos 
l*n|(3o no; y / t r á m e n t e el é x i t o 
,re' H a c i ^ , asta ahora los se-
> s a a í f a?0S 96 han mostrado 
^ seRuirtT 11118 explicaciones 
^ de pe l í1Ueniand0 muciios m i -




























03 a atend, 
ido qt 
Pfsos todos" los a ñ o s com-
sin necesi-
01168 que w (lUe esta3 asevera-
63 sWiciem» -de qile el bagazo 
C no S I 1 ' 3 ? ^ a ^ u i e r C e n -
J^Ctdoi m maf5 0 menos 
trsH S a , W , aseveraclones es-
6 ? 5 en *ucnhl0s hechos y demos-
i * distin?as f?.PrUebas Pract ica-
esto lamento m u -
Dtjg .-Jando taTit« *Y — « " « o o»-
S ^ e e i d a d ^ í ^ 0 todos los 
,s la sltuac 
8,1'mis 
CIOn de muchos C e n -
6 ^ ^ " e n í s i m a cant idad 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R E S 
E l mercado local de azúcar rigió ayer 
mejor impresionado, debido al aviso de 
baber obtenido diebo fruto la mqjora de 
una fracción en el precir, a la hora del 
cierre, en el mercado consumidor. 
Se cotiza nominalmentte a 2 l l j l S 
centavos por el crudo y 4 5116 por el 
refino. 
E l día 19 \ del corriente se han ex-
portado por los puertos que se mencio-
nan a continuación las siguientes can-
tidades de azúcar: 
Bañes .—Con destino a Boston, libras, 
5.694.000, valoradas en J199.000.000. 
Antilla.—Con destino a Savannah, 11-
brfS, 6.550.000, valoradas en $265.000 . 
Puerto Padre.—Con destino a New 
York, 7.365.250 libras, valoradas en 
$254.011.38 centavos. 
Nuevltas.—Con destino a los Estados 
Unidos, 20.860.430 libras, valoradas en 
$678.003.81 centavos. 
Sagua.—Con destino a Filadelfla, l i -
bras, 1.674.976, valoradas en $50.695.14 
centavos. 
E n total se han exportado 40.628.423 
libras áe azúcar, valoradas en pesos, 
1.132.784.61 centavos. 
< t ^ ^ o r d e a i S i a P a r a ^ 
w > t 0 J8 , -1 a * a bb 
lile 
a las buenas 
a ^ mu^b1?31111 (Í ,cho ba-' oien, y el calor 
C L E A R I N " H O U S E 
H A B A N A 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $1.995.853.70. 
i 
L o P r i m e r o q u e s e N o t a e n l a s G o m a s 
G o o d r i c h d e C u e r d a 
E s q u e r u e d a n , t a n s u a v e s y c ó m o d a s . M a s l u e g o c o m i e n z a n a r e v é » 
l a r s e l e o t r o s m é r i t o s . 
R e s p o n d e n c o n f a c i l i d a d a l g u í a y c o r r e n c o n p r e s t e z a . D e s a r r o l l a n 
u n a r e s i s t e n c i a p r o d i g i o s a . 
E x i s t e n c i a s a c a b a d a s d e r e c i b i r e n t a m a ñ o s m é t r i c o s o p u l g a d a s 
i n g l e s a s . 
T H E INTERNATIONAL B. F . GOODRICH CORPORATION 
Akron, Ohio, E. U . de A. Fábrica establecida 1870 
G o m a s y T u b o s 
G O O D R I C H 
Distribuidoi 
W . K . H E N D E R S O N 
P r a d o N o . 3 H a b a n a 
S A L I D A S « E A Y V. \ \ 
Ayer sa l i tron los siguientes va-
pores: el f r a n c é s Kentucky , para 
M é x i c o , la goleta motor inglesa 
C h a s S t . Hyde, para Saint F i e r r e ; 
el Governor Cobb y el ferry' H e n r y 
M . F l a g l e r , para K e y West, el He-
redia. p a r a New Orleans , el norue . 
go Grande G a a r d , para Ba l t imore 
y el a l e m á n Otto Hugo Stinnes pa-
r a V e r a c r u z . 
E L T O L O A 
E l vapor i n g l é s Toloa h a llegado 
de C r i s t ó b a l con 12 pasajeros para 
la H a b a n a 3 5 de t r á n s i t o para New 
O r l e a n s . 
Llegaron" enu este vapor los se-
ñ o r e s E r n e s t o Csasaus . J o s é R a s -
pal l y fami l ia ; J a m é s Dales, Carlos 
A . Pastor y otros. 
UN C A R G A M E N T O T)K P E T R O L E O 
D E L P E K C 
Procedente de T a l a r a , P e r ú , lle-
S1N N O V K D A 1 
E l caza.subraarinos de la A r m a -
da Nacional que h a b í a salido para 
el Mar ie l con objeto de conducir 
a l Secretario de G u e r r a y Mar ina , 
B r i g a d i e r Montes, s u f r i ó una inte-
r r u p c i ó n en los motores pero des-
p u é s de arreglado s i g u i ó v iaje a su 
dest ino. 
E l Hatuey s a l i ó para a u x i l i a r a l 
N ú m e r o 2, sin que hubiera necesu 
dad de prestarle auxi l io . 
T h e R o y a ! B a n k o f G a n a d a 
M O N T R E A L C A N A D A F U N D A D O E N 1 4 6 » 
720 S U C U R S A L E S D E E 1 . L A 3 B N C U B A 54 
C A B I i B D I H E C T O T P A R T I C U L A R B K T R E X.A S A B A N A X BTEW Y O R K 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1921 9300.649,429 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S 41.705,043 
P R E S T A M O S F U E R A D E L C A N A D A 114.087,259 
EXPIDJU C A R T A S D E C R E D I T O E N D O L L A R S . L I B R A S E S T E R L I -
NAS, 1KANCOS ir P E S E T A S . V A L I D A S S I N D H S C U E N T O Y K N T O -
DAS P A R T E S . 
E L D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
E N L O N D R E S : 
E N N E W Y O R K : 
P A R I S : 
B A R C E L O N A : 
H A B A N A : 
M O N T R E A L CANADA. 
2 B A N K B L D G . P R I N C B B T R E E T 
«S W I L L I A M S T R E E T . • " • ^ i -
28 R U E Q U A T R B SBPTEMBlDft. 
6 P L A Z A D E CATALUÑA. 8 
75 A G U L A R E S Q U I N A OBRÁPIA. 
B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
C O N V O C A T O R I A 
Se convoca por la presente a los nio del d ía 16 del que cursa , con l a 
p r e v e n c i ó n , de que cualquiera que 
sea e l n ú m e r o que concurra , se to-
m a r á n acuerdos. 
Se advierte que ,desde esta fecha 
puedan pasar por las oficinas de 
cuenta corrientistas y d e m á s deposi 
tantes de este Banco, a fin de que 
concurran el v iernes p r ó x i m o , d ía 
22 del corriente, a las cuatro de la 
tarde, a las oficinas de este Banco, 
s i tuadas en la calle de Cuba e s q u í - j o s t e Banco, a proveerse de los cert i -
na a O* Rei l ly , al objeto de que eli- ficados oportunos, acreditativos de 
j a n los miembros que han de re- su c o n d i c i ó n de cuenta corrientistas , 
presentarlos en la J u n t a P r i v a d a de s in cuyo requisito no s e r á n admit i -
L i q u i d a c i ó n , acordada en el conve-' dos. 
N H a b a n a , 19 de Septiembre de 1922. 
Vto. Bnn. 
Amln ' s T c r r y . D r . Narciso Cobo. 
Presidente. Secretario. 
N . G E L A T S « & C o . 
A O I J I A R 1 0 0 - I 0 8 . B A X Q U E R O í - i . H A B A N A 
v e n d e r o s CHEQUES DE VIAJEROS p a s a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c I b l m o B d e p ó s i t o s e n e s t a s e c c i ó n 
— p a g a n d o I n t e r e s e s a l 3% a n u a l , — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r a t a m b i é n p a r c o r r e o 
S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A S O S Y C O S A S iTÁNLAC ESTA PRODUCIENDO 
ASOMBROSOS RESULTADOS ENTRE 
LOS HABITANTES DE LA HABANA 




J A I A L A I L E G I S L A T I V O 
Y a la cues t ión del emprés t i to 
parece cosa de guasa: 
"que viene", "que ya no viene", 
"que si se aprueba m a ñ a n a " , 
"que si no debe aprobarse", 
"que hay que reformar Tas c l á u s u l a s " , 
"que no le conviene a C u b a " , 
"que con cj Cuba sé s a l v a " . . . 
y los unos por los otros 
y está sin barrer la casa. 
H a y que pensar, caba l l éros , 
en que la harina hace falta 
y dejar esos perjuicios ) 
torpes de que algunos hablan. 
Porque se pida prestado 
no se denigra Ja patria. 
Y o le debo al bodeguero 
y se me mporta una. papa 
que digan las malas lenguas , 
lo que se les veng^t en ganas; 
mientras todos me critiquen 
yo llevo llena la panza 
y me río de la gente 
que murmure i qué caramba! 
i Y o d e b e r é ; pero tengo 
mucha vergüenza, en la c a r a ! 
Por eso les aconsejo 
a los padres de la patria, 
que dejen las discusiones 
que no conducen a i n a d a . 
No den lugar a que el pueblo 
pueda decir que en las C á m a r a * 
es tán hace mucho tiempo 
jugando pelota vasca, 
por aquello de que todos 
andan con "cortas" y "largas**. 
Sergio A C E B A L 
Casuso. Procurador: 
C i e n t o s d e P e r s o n a s clan T e s t i m o -
n i o a D i a r i o d e sus Notab le s 
P r o p i e d a d e s — e l S r . D . C á n -
d i d o F e r n á n d e z R e f i e r e l a M a -
n e r a e n que e s t a M a r a v i l l o s a 
M e d i c i n a H i z o D e s a p a r e c e r ' u n 
M a l d e S ie te A ñ o s d e D u r a c i ó n 
Juzgado Norte: P u r a E . N ú ñ e z y 
otras, como h i jas del Cap i tán del 
E j é r c i t o L iber tador , Indalecio N ú -
ñez R o d r í g u e z , sobre p e n s i ó n . 
Ponente: V a n d a m a . 
L e t r a d o : R u b í . 
Sr. F i s c a l . 
T R I B U N A L E S 
D E L S ü P R K M O 
L A C E S A N T I A D E L J U E Z D E A L - ' 
T O S O M J O . — K B C U K S O D E I N - í 
c o n s t i h í ¥ > n : a l i i ) \ d 
E n el T r i b u n a l . Supremo en P i e - , 
no ha resuelto «n el d ía de ayer el j 
recursio de inconscitucJonalidad es-', 
tablecido por el fiebor Eugenio T a - , 
quechei V i l l a s a n a , ot-nt-a acuerdo de ; 
la Sa la de Gojblemp de'l reftr .do T n - 1 
bunal , que lo des t i t . i c /ó en el cargo ¡ 
de Juez Municipal, fie T e r c e r a C í a - i 
se de Alto Songo. Oramitfc. 
Dec lara el m á s aiüo T r i b u n a l dbj 
J u s L c i a , que n a se h a n Inf l ing ido! 
por dicho acuerrlo los a r t í c u l o s 94 { 
y 250 de la L e y ' O r g á n i c a del Po - } 
der Jud ic ia l , ni ios a r t í c u l o s 84, 8 6 , ; 
92, en su ú l t i m o p á r r a f o , 103, apar-1 
tado 11 y 207 del rpropio Cuerpo le-
gal, los cuales no ^e oponen en lo 
absoluio a los a r t í c v l o s 81, 85, 86, 
y 87 de la C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú -
blica. 
declarado con r e i t e r a c i ó n este T r i -
bunal , conforme al a r t í c u l o novecien-
tos diez de la L e y de Enju ia iamiento 
' C r i m i n a l , el recurso de c a s a c i ó n por 
quebrantamiento de forma s ó l o pro-
cede contra las sentencias de f in iü . -
vas que menciona el a r t í c u l o ocho-
cientos cuarenta y ocho de la expre-
sada L e y , en su inciso primero, pe-
ro no contra las d e m á s resoluciones 
a que se ref ieran los otros incieoa 
de dicho a r t í c u l o , y siendo un auto 
la r e s o l u c i ó n contra la cual se ha 
interpuesto dicho recurso, estuvo 
bien denegada su a d m i s i ó n por el 
T r i b u n a l del juic io , y es improce-
dente la queja interpuesta por eu 
denegacidn. _ 
L A M I 5 K I F D E M A 1 5 T I N E Z A L O N -
S O 
Se c e l e b r ó ayer en el Supremo l a 
vista del recurso presentado por e l 
t ieñor Manuel Se^ades J a p ó n , contra 
auto de la Sa la .Primeo-a de la A u -
diencia de la Ha^barua, que d e s e c h ó 
na sol icitud para figrurar como a c u -
sador popular en la causa que, por 
hemicidio del sefior R a f a e l M a r t í -
nez Alonso, se sigiie contra los s e ñ o -
res J o s é R . Cano y .Antonio A l e n t a -
do. 
Informaron en d icha vista los se-
ñ o r e e J o s é F . Pereraj y el F i s c a l , W . 
(Já lvez , los que impwgnaron el re-
curso. ' 
EN L A A U D I E N C I A 
I R E C U R S O C O N T R A R E S O L U C I O N | 
i D E L A J U N T A D E P R O T E S T A S [ 
! Ante la Sa la de lo C i v i l y de lo 
Contencioso administrat ivo de esta 
' A u d i e n c i a , acaban de establecer un 
recurso contencioso los comerciantes 
de esta plaza, s e ñ o r e s F r a n k G . R o -
bins y Company, contra r e s o l u c i ó n 
de fecha 12 de jul io del corriente 
a ñ o , de la J u n t a de Protestas, n ú -
mero 14.950, por la que se d e c l a r ó 
que es procedente la c l a s i f i c a c i ó n 
a r a n c e l a r i a de importaciones de se-
mi l las de a l g o d ó n , por la P a r t i d a 
269 del A r a n c e l , hecha por la A d u a -
na de este puerto. 
; Cientos de personas de ambos 
'sexos en la Habana , toman ahora 
T a n l a c y obtienen los resultados m á s 
sorprendentes y halagadores. Nume-
rosas han sido las personas que se 
han presentado a las d r o g u e r í a s y 
¡bo t i cas , en los ú l t i m o s d ías , a com-
p r a r l a medic laa y a referir los r e , 
snltados beneficiosos que han d e r L 
•vado de su nso. E n t r e el gran nú_ 
mero de personas que l legaron a la 
D r o g u e r í a Internacional , se encuen-
ftra el s e ñ o r don C á n d i d o F e r n á n d e z , 
;que r l v s en la calle Agui la , n ú m e r o 
;74, nacido en Santander, E s p a ñ a , 
£©ro que ha v lr ldo en Cuba, desde ace dieciocho a ñ o s . Sus numerosos 
amigos, a s í como aquellos que su-
fran como él s u f r i ó , se h a b r á n de i n -
'teresar en su testimonio que dice 
como sigue: 
i 
"Hace quince a ñ o s , c o m e n c é a su -
fr ir del e s t ó m a g o y desde entonces, 
hasta que c o m e n c é a tomar T a n l a c , 
la v ida f u é una lucha continua, pues 
a reces casi n© me era posible dige, 
r l r u n a cant idad suficiente de a l i , 
m e n t ó par conservarme vivo. Du-
rante muchos a ñ o s tuve que ser muy 
estricto con lo que c o m í a , y aun en-
'tonces mi e s t ó m a g o estaba tan tras-
tornado y los dolores eran tan agu-
dos, que estaba en una continua ago. 
n í a . No p o d í a comer carnes, n i mu_ 
chas otras clases de alimentos que 
jme gustaban; en real idad, procura-
ba escoger siempre el al imento qu 
me p a r e c í a que me h a r í a menos da-
ñ o . 
• " S u f r í tTe e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o y 
estaba continuamente tomando algo 
[para corregir mi estado, pero el a l l -
ivlo que obtuve nunca fué permanen-
ite y v o l v í a luego a l mismo estado 
terr ible y d'esesperante de salud. 
G a s t é miles de pesos, durante los ú l , 
I timos quince a ñ o s , con el deseo de 
recobrar mi perdida salud, pero n » . | 
da me «Irvló hasta que t o m é T a n l a c 
y las Pi ldoras Vegetales Tan lac , 
"Nada m á s he tomdo tres b o t e l l a » 
de T a n l a c y desde luego ya como t o j 
da clase de alimentos, s a b o r e á n d o l o s 
con deleite, sin que me molestenl 
m á s . Loo terribles dolores que an-
tes sufr ía , con motivo del al imento 
no digerido, las jaquecas y el estre-
ñ i m i e n t o Bo.n cosaa del pasado. íífi\ 
aumentado 2 kilos en peso y sigo| 
progresando y me siento lleno de¡ 
fuerza y e n e r g í a . 
"Mis nervios que casi se hallabaiL 
hechos pedazos, son albora tan f l r J 
mes como una roca y puWo disfru-j 
tar de suficiente s u e ñ o tranquilo, 
que es algo que no habla conocidól 
desde h a c í a mucho tiempo. E l hecha 
es que T a n l a c y las Pi ldoras T a n J 
lac han regularizado todo mi orga-i 
nlsmo eomo si fuese un reloj y h«j 
quedado tan robustecido en todo* 
sentidos, al grado de que me sientoj 
como un hombre distinto. L o s resul-i 
tados que he obtenido han sido tanj 
asombrosos que en verdad me com-
plazco en referirlos, pues este puede 
ser el medio de ayudar a otros pa-
cientes a emprender el camino de la 
sa lud." • 
E l caso del sefior F e r n á n d e z es. 
solo tíno de los miles que ha c o r r e j 
gldo T a n l a c por completo, pero el\ 
mal que lo a f l i g í a es q u i z á el m á s 
c o m ú n de todos los que sufre elj 
hombre. 
L a I n d i g e s t i ó n , no es s ó l o una del 
las enfermedades m á s molestas s i J 
no que t a m b i é n es una de las m á s 
d i f í c i l e s de tratar , y ha burlado a, 
la p r o f e s i ó n m é d i c a durante muchos 
a ñ o s , y los especialistas m á s com-
petentes no l a han podido combatir 
con é x i t o . 
T a n l a c , la celebrada medicina qn«i 
ha ifroducldo tan gran beneficio a! 
qjj-Ienes s u f r í a n de esta enfermedad, 
ontiene ciertas propiedades medici-
nales, que siendo puramente 'v^geta-l 
les, son absorbidas con r a p i d e í por| 
el organismo, estimulando a s í el ape-j 
tito^y favoreciendo la d i g e s t i ó n yl 
permitiendo que el e s t ó m a g o conJ 
vierta el alimento en elementos n u j 
trltivos que reconstituyen los tejl-i 
dos y la fuerza nerviosa. 
T a n l a c se vende en todas las droJ 
g u e r í a s y boticas. 
Juzgado Oeste: Rice Stix Dry 
(Joods Co., contra Alvarez e I n c l á n , 
cobro de pesos. E j e c u t i v o . 
Ponente: V a n d a m a . 
L e t r a d o : R o d r í g u e z . Procurador: 
R o d r í g u e z . | 
L e t r a d o : M a n r a r a . Procurador: 
Reguera. 
Juzgado E s t e : J u a n Pablo Malvi -
do, contra J e s ú s R o d r í g u e z y otro. 
Ejecut ivo . 
Ponente: V a n d a m a . 
L e t r a d o : Alvarez Escobar . Manda-
tario: A. Romay. 
DE GOBERNACION 
P U Ñ A L A D A 
E l Alcalde de Nueva Paz comu-
n i c ó ayer a G o b e r n a c i ó n que Mario 
L ó p e z Perdomo h i r i ó gravemente 
de una p u ñ a l a d a en el p u l m ó n iz-
quierdo a Car los Abreu L ó p e z , des. 
p u é s de una disputa que no just i -
ficaba en manera a lguna la agre-
s i ó n . Mario L ó p e z rué detenido i n . 
gresando en el v i v a c . 
S U I C I D I O 
E n Santiago de Cuba se s u i c i d ó 
j h a c i é n d o s e un disparo de a r m a d é 
j fuego en el cementerio de la ciu-
dad, frente al p a n t e ó n de los Már-
| t ires de la Independncia , el coman. 
¡ dante del E j é r c i t o L iber tador , Ga-
i briel D o m í n g u e z , que era recaudador 
| de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal de 
Puerto P a d r e . 
E L P R O B L P * * . * \ ) 
Como sn los rt, Ma A r r , . 
dar cuenta dé R„ 0 
los legisia(lordeég e8"V^trev, S 
I ado. doctor C é s p ^ ^ H , 
Sigue prevaleoiend , ' ^ 
que el Congreso o el crit,* 
Prés t i t o e x t S d T ^ > í 
« e s de pesos, una v n c u , l t « J ! 
, s u p r e s i ó n en el ^ I m . t ^ 6 ^ 
*e Despaigne de^Ce V0 ^ 
Que ios c o n g r e s i s t a s / ^ ^ 2 3 
cedentes. 8 Minian î *1 
N O T I F I C A C I O N E S 
• R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d ía d é 
, hoy, en la AudiencTa. S e c r e t a r í a de 
i lo C i v i l y de lo Contencioso-Adminis-
¡ trativo: i 
L e t rados: 
R a m ó n Z a y d í n ; J o a q u í n R. P e ñ a ; 
Angel F e r n á n d e z L a r f r i r u a g a ; F e -
derico C ó r d o v a ; Pedro H e r r e r a So-
tolongo; Sergio L . M o r é ; Alfredo 
M a n r a r a ; Adolfo Ovies; J o s é R . Ch i -
ner; G . A . M e j í a s ; J o a q u í n F r í a s 
G a l e l l ; Santiago T o u r i ñ o ; F r a n c i s c e 
I E s p i n o ; M. F e r n á n d e z de F . T r e v e j o ; 
A g u s t í n IVToleón; F e l i p e E s p a ñ a ; 
Jorge S. G a l a r r a g a ; J o s é G. S á n -
chez"; A g u s t í n F . de Z é r r a g a ; J o s é 
G o n z á l e z Etchegoyen; Antonio Bue-
'no; A. A lvarez M a r u r i ; Rogelio Ro-
, delgo Polanco; Octavio Betancourt; 
i J . M. Gispet; J . T . L a t a p i e r ; F e r -
¡ min A g u i r r e ; J o s é P . G a y ; Feder ico 
| C a s t a ñ e d a ; Isaac A. del R e a U C é s a r 
i M a n r e s a ; R . A r a n a ; A. R i v e i r o ; Do-
mingo S. M é n d e z ; Gabr ie l Costa; J o -
s é R. V i l l averde ; C . S á n c h e z V i l l a -
rejo; J o s é E . G o r r í n ; Car los Zenea. 
Procuradores : 
R o s ; V i l o m a r a ; F igueredo; Prie-
to; Montalvo; R o c a ; Puzo; Spino-
la; Vega; B a r r e a l ; R e n d ó n ; L a r e d o ; 
A. de la L u z ; F e r r e r ; R e g u e r a ; Me-
• 'néndez; M i r a n d a ; R e n é C o r t é s ; Pe-
' r e i r a ; Udaeta; E s p i n o s a ; M i r ó ; L l a -
' m a ; Arroyo; C a l a h o r r a ; Granados; 
J o s é A. R o d r í g u e z ; Cas tro ; I l l a ; 
. C á r d e n a s ; R , Granados ; R e n d ó n ; J . 
• A . R u i z ; Y a n i z ; Dennes ; A. N ú ñ e z ; 
E n r i q u e Y a n i z ; C . de Vicente; R a -
dillo; A. Seigas Alvarez ; M a z ó n ; 
Rouco; Corrons ; S i erra . 
R E C U R S O S S I N L U G A R 
L a Sala de lo Cr imimal del T r i -
bunal Supremo, ha dictado las re-
soluciones siguientes: 
Declarando no haber l u g a r al re-
curso de c a s a c i ó n establecido, por 
ouebrantamiento de forma e infrac-
c i ó n de L e y por e l procesado F e r -
nando Iglesias D íaz , c o n l r a senten-
cia de la Audiencia de esta P r o v i n -
cia, que lo c o n d e n ó , como autor de 
un delito continuado previsto en la 
S e c c i ó n treinta y nueve del C ó d i g o 
Pos ta l . 
C o n t r a J o s é P é r e z , por lesiones. 
Defensor: s e ñ o r G e r m á n L ó p e z . 
Contra B . Vigoa y otro, por hur -
to. Defensor: Ochotorena. 
C o n t r a R a m ó n Fe i joo , por falsifi-
c a c i ó n . Defensor: G . L ó p e z . 
S E T E N T A Y S I E T E M I L P E S O S 
D E M U L T A S 
Declarando no haber lugar en el 
recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
ue L e y establecido por el procesado 
F e l i p e Ortiz, contra sentencia de l a 
Audienc ia de Santa C l a r a , que lo 
c o n d e n ó como autor de un delito de 
estafa a dos meses "un d í a de arres-
to mayor y mul ta d é sietenta y siete 
mi l cuatrocientos nueve pesos y vein-
te centavos. 
P L E I T O C O N T R A L A S O C I E D A D 
A N O N I M A " C E N T R A L A L G O D O -
N E S " 
Habiendo conocido l a S a l a de lo 
C i v i l y de lo Contencioso adminis-
trativo de esta Audienc ia , de los au-
tos del Juicio ejecutivo seguido en 
el Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia del 
Sur , de esta Capi ta l , por don F l o r e n -
tino C a p a r e y M a r t í n e z , comercian-
te de esta plaza, contra la Sociedad ; 
A n ó n i m a " C e n t r a l Algodones", tam-
b i é n domic i l iada en esta c iudad; cu-
yos autos se encontraban en este 
T r i b u n a l pendiente de a p e l a c i ó n oí-
da l ibremente a la Sociedad ejecu-
tada contra la sentencia dictada en 
9 de Septiembre del pasado a ñ o que 
desestimando la o p o s i c i ó n formula-
da, m a n d ó seguir adelante l a eje-
c u c i ó n despachada hasta hacer tran-
ce y remate de los bienes embarga-
dos a l a deudora q con su producto 
entero y cumplido pago al acreedor 
de la cant idad de $6.448.07 centa-
vos moneda oficial de principal , sus 
intereses a l diez por ciento y las cos-
tas causadas y que se causaren has-
ta su definitivo^ pago; H A F A L L A -
D O revocando l a sentencia apelada, 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a E n c a r n a c i ó n H e r r e r a , por 
rapto. Defensor: Zaydin . 
C o n t r a F e r n á n d o G o n z á l e z y etro, 
por atentado. Defensor: s e ñ o r P o l a 
Montero. 
C o n t r a A g u s t í n P a d r ó n , por rap-
to. Defensor: Casado. 
C o n t r a Antonio R . C a v a n a , por 
rapto. Defensor: Casado. 
C o n t r a Pedro R. R i v a s , por usur-
p a c i ó n de funciones. Defensor: S r . 
G a l i a n a . 
Contra Franc i sco S á n c h e z , por an-
t i c i p a c i ó n de funciones. Defensor: 
Sr. Casado. 
' S É Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado E s t e : E n r i q u e de Cárde^-
ñ a s contra Roberto S a l m ó n y otros. 
Sobre presos. Ponente. Menor cuan-
t ía . 
Ponente: V a n d a m a . 
L e t r a d o : H e r n á n d e z Oses. Procu-
rador: F igueredo. 
L e t r a d o : D r . C a s t a ñ e d a . 
Juzgado Norte: W e n g K i n t L e ó n , 
contra Manuel Chong Tao y otros, 
sobre pesos. Mayor c u a n t í a . 
Ponente: V a n d a m a . 
Mandatarios y partes. 
Abelardo L a b r a d o r , E r n e s t o A l -
varez R o m a y ; A. Royo; E n r i q u e R o -
d r í g u e z Pu lgares ; F r a n c i s c o Zabar-
te; F r a n k Robins; Antonio Como-
glio: Alfredo L ó p e z V i d a l ; R o s a B . 
H e r n á n d e z ; Anton ia A r c e ; J o s é A n -
toliano F e r r e r ; S. R o d r í g u e z ; Oscar 
R u i z ; F é l i x R o d r í g u e z ; E v e l i o J i m é -
nez; B a r t o l o m é Naranjo , E v a r i s t o 
R u i z ; R. I l l a ; T . Aurel io Noy; J o s é 
Pinto; Urbano G ó m e z ; Indalecio de 
Bi lbao; Osvaldo C a r d o n a ; Franc i sco 
G. Q u i r ó s ; R a m ó n S u á r e z ; J u a n R . 
Quintana; E d u a r d o V a l d é s R o d r í -
guez; Mar ía del P ino Gaspar ; J o s é 
M a r t í n e z ; E d u a r d o S. L u z u r i a g a ; 
P a n t a l e ó n R a m í r e z ; J o s é Meneses; 
Isaac Regalado M u ñ o z ; J o a q u í n G. 
Saenz; Car los T r a v i e s o ; Pedro de 
A r m a s ; R a m ó n A l v a r e z ; A . Mol ina; 
J o s é T r i a y ; H i l a r i o G o n z á l e z ; R i c a r -
do L . Azcarre ta . 
C A S T E L A R 
Don E m i i i o Caste lar , como saben 
perfectamente los lectores de todos 
los p e r i ó d i c o s del mundo, fué el m á s 
| grande orador de todos los tiempos. 
' Orador de ateneo, de parlamento y 
de barricada. E n todo se d i s t i n g u í a 
este hombre que f u é un tiempo la 
a d m i r a c i ó n de la noble E s p a ñ a . Sus 
discursos han sido traducidos a v a . 
r ios idiomas y comentados por • los 
m á s eminentes p o l í t i c o s de su tiem-
po. Pero si Caste lar f u é c é l e b r e co-
mo orador, no lo f u é menos como 
historiador, estadista y novel is ta . 
V é a s e la r e l a c i ó n de sus obras y 
podremos juzgar la obra de este 
hombre prodigioso: 
Kl Descabrimionto <lo A m ó r i c a ; 
Discursos par lan irntar ios ; D i scur . 
sos A c a d é m i c o s ; L a R e d e n c i ó n del 
E s c l a v o ; Tragedias de la Hi s tor ia ; 
Discursos P a r l H i n m í a j i o s y polif -
eos; Anales p o l í t i c o s ; L a CivÜIzaclÓai 
en los cinco primeros siglos; Cartas 
sobre p o l í t i c a europea; L a f ó r m u l a 
drl progreso; Defensa de ¡a f ó r m u -
la del progreso; Estudios h i s t ó r i c o s 
sobre l a E d a d Media; M i s c e l á n e a do 
his tor ia , de r e l i g i ó n , de a r l e y do 
p o l í t i c a ; Perf i les y Personajes ; R e . 
tratos h i s t ó r i c o s ; L a r e v o l u c i ó n re-
l igiosa; H i s t o r i a del movimiento re-
publicano en E u r o p a ; L a R u s i a C o n . 
t e m p o r á n e a ; Semblanzas Contempo-
r á n e a s ; Recuerdos de I ta l i a ; E l 
suspiro del moro; l 'n af ío en P a r í s ; 
V i d a de L o r d B y r o n ; Discursos ín-
tegros pronunciados en las Cortes 
Constituyentes el a ñ o 1873 y 74; 
Discursos dentro y fuera del P a r . 
lamento; E u r o p a en el ú l t i m o tre-
nio; L a c u e s t i ó n de Oriente; E r a 
F i l ippo L i p p i ; Gallería de Mujeres 
c é l e b r e s ; L a s guerras de A m é r i c a y 
Eg ip to ; H i s t o r i a del a ñ o 1883 y 8 4 ; 
E l Ocaso de l a L i b e r t a d ; N e r ó n ; 
Recuerdos y esperanzas; Ensayos l i -
terarios; L a H e r m a n a de l a C a r i , 
dad; H i s t o r i a de un c o r a z ó n y Ri'-
cardo; E r n e s t o y varios m á s que 
h a r í a n demasiado extensa l a l i s t a . 
T o d a s las obras de este hombre 
prodigio as í como la Enc i c loped ia 
Universa l I l u s t r a d a de E s p a s a pue-
den adquir irse en la l i b r e r í a L a 
Burga le sa , de A n t u ñ a n o y Hermano , 
en Monte 2 3 . 
Se s irven pedidos por correo. 
L P. 
E l S e ñ o r 
m o m o s u A 
F E R N m n i 
Que fa l l ec ió en la Haha7 I 
¡ 22 de Agosto de 1 9 2 2 ^ ^ 
' lebrarse honras fúnebres en J i 
i de su alma, el día 2'> del I 
[ « e * . a las 8 de la r * ^ * } 
| Igles ia de San Felipe. ' H 
Su viuda, hermanos, sobrin I 
i d e m á l , familiares y a m i g o s . ^ ; 
I usted se sirva concurrir a u \ 
i doso acto. 
Mariana Bel trán Vd*. de s J 
L A C A U S A C O N T R A E L A J L C A L D B 
Declarando sin lugar el recurso 
de queja interpuesto por E n r i q u e 
M a u r a Ñ á p e l e s , contra el auto de 
1h. S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l de 
esta Audienc ia , dictado en l a causa 
seguida contra el Alca lde Munic i -
pal de la Habana, s e ñ o r Marcel ino 
D í a z de Vi l l egas y otros por fraude 
que d e c l a r ó no haber l u g a r a tener-
lo por parte con el. c a r á c t e r de acu-
sador popular. i 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del Trl -1 
bunal Supremo, al dictar esta reso-
l u c i ó n hace las s iguientes, interesan-
tes consideraciones: 
Cons iderando:— que s e g ú n tiene 
d e c l a r á n d o s e nulo todo el presente 
ju ic io y Sin hacerse especial conde-
n a c i ó n • sobre costas. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a Manuel V á z q u e x , por lesio-
nes. Defensor: F a b r é . 
C o n t r a S e b a s t i á n N. G o n s á l e » , por 
atentado: Defensor: s e ñ o r Mestre. 
C o n t r a Torcuato V a r o n a , por es-
tafa. Defensor: Pino. 
C o n t r a Alberto R o d r í g u e z , por hur-
to. Defensor: Arango. 
C o n t r a J o s é Guerrero , por lesio-
nes. Defensor: Arango . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a R a f a e l del Pino, por esta-
fa. Defensor: Soto. 
B l l l t B Ü * I l l i f l M I l T I C Ü B E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T e í A - I é 9 4 . . 0 t o a p í a , I S . - H a b a n a 
L n G O M A S " R O Y A L C O R D " n o h a y C u e r d a s 
c r u z a d a s q u e r o c e n y c a l i e n t e n l a G o m a . T o d a s 
l a s C u e r d a s v a n c o l o c a d a s e n l a m i s m a d i r e c c i ó n . 
C o n e s t o s e l e a u m e n t a n m u c h a s m á s m i l l a s d e 
S e r v i c i o a l a G o m a . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
M O R R O Y C L N I O S —HABANA 
R o y a ! C o r d 
U n a G o m a U n i t e d S t a t e s 
E » G . E . 
L A X 1 Ñ A 
L I L I A C A B R E R I Z O 
Y M I G U E L 
H A F A L L E C I D O 
Sus desconsolados padres ruegan a 
sus amistades se s i rvan a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r , hoy jueves 21, a las 4 de la 
f.arde, desde l a casa mortuoria , cal le 
San R a f a e l n ú m e r o 145, al cemen-
terio de C o l ó n , favor que agradece-
rán sus padres. 
X ico lasa .Miguel de Cabrer izo y 
F lorenc io Cabrer i zo . 
H a b a n a , 21 de Sept. de 1 9 2 . 
P . 393 1 d. 21 s . " 
D R O G U E R I A 
S A R k i 
31 Edificios. L a Mayor, 
Surte a todas las farma. 
cias. Abierta los días lg. 
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñ a n a . "N 
Despacha TODA LA NO-
C H E L O S M A R T E S y to-
do el d ía el domingo 24 da 
Septiembre de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E M 
A B I E R T A S H O Y J E V B 
Santa Catal ina y Cortina. 
C o n c e p c i ó n y Porvenir. 
J e s ú s del Monte número 657. 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
J e s ú s del Monte número 376. 
J e s ú s del Monte número 280. 
F lores y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o . 568. 
Cal le 17, entre E . y F. , (Vedadoi.l 
83, entre 2 y 4 (Vedado.) 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Sa lud n ú m e r o 173. 
San Rafae l y Campanario. 
Lea l tad y Animas. 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte 347. 
Monte n ú m e r o 181 
Infanta numero 6. 
Eg ido n ú m e r o 8. 
Someruelos número 21. 
San N i c o l á s y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44-
Concordia n ú m e r o 200. 
San Rafae l y H&spitaJ. 
10 de Octubre número 
10 de Octubre húmero l ^ ; 
San Salvador y San «u 
Romay 55 A. 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O . ESfl-
F I N A , F Ü E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y ^ e m m 
TODOS estos P R O D U C T O S Bou M A ^ m F A C T U R A p O S y V ^ ^ / l 
C U B A por CUBANOS: son U N I F O R M E S y L I M P I O S práctlcamem 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SON C O R R O S I V O S . cotfFl**** 
E L USO de Ub G A S O L I N A S B E I . O T asegura S E ^ ^ Í ^ X r i s T A S 1 * 
f E L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E N O R COSTO \ r ^ r o n . «rrtO1 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L ^ 0 ™ ^ »J^Irí-
E L USO en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E L L Z C L i i A ^ ^ 
L E O R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la Eb i u ^ ' tenlend0 »« 
TI B L E UAti ECONOMICO para C O C I N A R y para CAT.y* i ^ ^ ^ a i é l * 
venta aparatos para quemar propiamente esto» productos 
Habana. Teléfono A-8466 y también en'as ferreterías. ^ ¿ 
E L USO áe estos F U E L y GAS Olls p reprados ^ ^ i T ^ ^ C o l í B ^ 
T R A B A J O CONTINUO y E C O N O M I C O d» MAQUINAS w 
I N T E R N A . . .rf j . 
L O S M E J O R E S G A R A G E S R B C O M T E N D A N T VENDED ^ 
K A S B E L O T . f& 
' L A S M E J O R E S B O D E G A S R B C O M T E N D A N T-
L L A N T E . L U Z CUBANA. P E T R O L E O R E F I N A D O T E S T L i" i- eVor9»*, 
L a s entregas locales de todos esto* prodnetos »• h a c e n , ^ Í s a c o » » ^ t r 
4» oaaslones a los tanques Instalados por I r * consumían e» ^ ^ ^ b 
IMén «n tambores, barriles y cajas. Los embarques se na- " 
toen te a los lugares dlstaates por ferr^earrll o por var^r. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
( I N C O R P O R A D A E N C O B A ) 
• a j í ra>»o v , «. 





" - A 
nrtsee 61 . noticias ca-
L» r , c derecho <ve 
,ie P0396 :rlas IM noticias ca-
^ - P ^ a e s t e D I A R I O se 
como U i n f o r m a c i é n 
V ^ ^ ' n e l mismo «-
ARIO DE 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l imese di A-6201 
Agencia en el Cerro y J e s ú s del MOnU 
T e l é f o n o M Í 9 4 
T x r A V E S D E L A V I D A I 
y curioso h a b r á n podido menos de q u e d a r s e ! a n i m a l m á 8 inteligente, d i r á que la 
techo flrn^ m,p nog. a t ó n i t o s ante la s ingular industr ia ih&rmiga 0 la abeJa- Cua lqu iera que 
t i ^ " Z r o * "apaches" que nos 
105 P i c a ñ o s , hayamos conocí -
^ t engan de Europa . B ien es 
Ion apaches franceses. 
s menos cierto que son los 
^ D 0 n i admiramoe de a l g ú n 
*eTOi en nuestra era contem-
I ^ 
P * * * ' .He frecuentemente y son 
^ ^argentinos los que han visto 
PUCHOS 8^ ^ fuera su paíg , 
^ í n t / llamada tango, que en 
^ G uerra no c o n o c í a n ; y hay 
^ i B r a s i l o d e México (y has-
^ rnha a pesar de nuestra afi-
« d e C í a manigua) que el pr imer 
tm nue han visto en su vida 
^ Bosque de B o l o ñ a , en P a -
W " * 
* fa flu¡ este año se nos han vuel-
' t e sentar unos individuos ejer-
industrias y se les 
ciertas 
de e x p l o t a c i ó n a que se dedican l o s ' h a y a Ie ído a l ^ ú n libro moderno 
cultos europeos titulados con el nom-1 acerca de la vlda de estos insectos. 
bre de la tribu India del continente ! t , ¿ n e que i n v e n i r en que en mu-
amerlcano. ; chos sentidos proceden como si tu-
No hubiera imaginado nunca un 
piel ro ja , apache, comanche, siux o 
moqul, del Colorado, o j l c a r i l l a , mer-
calero o l ipan de Méj ico , o simple 
indio sa lva je del R í o Grande , que se 
p o d í a vivir de otro modo que no fue-
ra con el arco y las flechas. 
L a c i v i l i z a c i ó n les h a b r á e n s e ñ a -
do lo que puede producir una mu-
jer , pero de seguro que a pesar de 
sus costumbres brutales y salvajes , 
no v e r í a n si-n ruborizarse el e x t r a ñ o 
tipo de chaqueti l la y gorra de vise-
ra "sui g é n e r i s " que en el teatro y 
los cabarets nos e n s e ñ a n como ejem-
plo edificante de grandes pasiones 
y de terribles amores de extremada 
( P o r T A N C R E R O P I N O C H E T ) ) 
Si le preguntan a usted cuá l es el v l e i ó n precisa, (iue a los animales 
s ó l o les d ió instinto. 
No vamos a discutir ahora. E n mi» 
char las no discuto. Expongo. Y no 
puedo dejar de hablar de un gori-
la que e s t á l lamando grandemente 
la a t e n c i ó n . 
I 
to a 
fieD bajo el título de "apaches", Que!p0eg^a( qUe ee muestran preferente-
revelación para nosotros; mente en la danza donde la mujer . 
en el país , desde tiempo 
ao ee una 
C u o conocíamos los procedimien-
,D personas, de esa p r o f e s i ó n , y 
X \ o menos distinguidas, con las 
v ieran intel igencia humana . Sin 
embargo, acostumbramos l lamar a 
esa intel igencia Instinto a causa de 
que siempre repilon Inst intivamente 
las mismas cosas. SI usted pone una 
a b t j a en un tubo de cr is ta l abierto, 
pejo con la abertura hacia la s o m . 
bra y con el lado cerrado hacia la 
luz, la abeja t r a t á de sa l ir por el l a -
do cerrado. Ni una sola vez se le 
ocurre ensayar el otro lado. E n to-
da la larga experiencia de los millo-
nes y millones de generaciones an-
tpJores , las abejas han encontrado 
que la luz e s t á para el lado de la sa . 
"ida y el instinto las l leva hacia a l l á . 
Parece que las abejas y las hormi-
gas no raciocinan. T otro tanto 
r a r t c e que ocurre con todos los de-
m á s animales , aun cuando en el ca-
Sus maneras en la mesa son ex-
celentes. Se s ienta siempre a la 
r jesa . Bebe siempre agua en un vaso. 
Todo lo anterior, d irá usted, se 
le puede e n s e ñ a r a un animal . E n 
los circos se ve comunmente an ima 
les que hacen eso y mucho m á s , en; 
E L O C A S O D E L A S O N R I S A 
A s í se t i tulaba un a r t í c u l o publi- pre una sonrisa. E n la cuuita, las ni* 
enforme a l a c o r e o g r a f í a moderna s j del perro, muchas veces su efecto 
es objeto de un Interesante vapuleo. 
Pero todo ello r e s u l t a r í a déb i l , pa-
r a los estimables cazadores de ca- \ 
juejen andar a pleitos los tribu- j belleras y otra9 feroces h a z a ñ a s , que 
Jales, un tanto indiscretos a veces. ¡ n o ^ h a n contado j u i } o v e r n e , Mayne 
\ entrometerse en la tranqui la y pa- | y demáfi egcr-t0re8 de costum-
"ifica posesión de industriales tan(bre8 Belvát icas i Bi negan a penetrar 
nos puede hacer creer que tienen 
intel igencia. 
L a d i s c u s i ó n acerca de si los ani-
males tienen Inteligencia o instinto, 
ha sido larga y no ha terminado, 
Ha> quienes creen que la Intel igen, 
i una forma inst int iva, d e s p u é s de en 
Se l l ama el gorila John Cunning. | berial.le6> pero algun0g cas0S( como 
hain. E l apellido se lo doy yo; es en' 
realidad el apellido de la d u e ñ a , 
pero como el la dice que lo conside-
r a como a un miembro de la f ¿ m i . 
l 'a , justo me pxrece que le de su 
uc mbre. L o que voy a decir de 
John lo dice Miss Alyse Cunninghan . 
y muchas personas de r e p u t a c i ó n 
el siguiente, parecen revelar capa, 
c i i a d para el raciocinio. 
E n una o c a s i ó n , la s e ñ o r i t a C u n -
ningham estaba vestida con un de-| 
licado vestido de seda, pronta para 
sa l ir . E l l a y 3U hermana estaban, 
John quiso 
cado el lunes pasado en esta p á g i n a . 
Y empezaba: " Y a no r í e n las mu-
j e r e s — a l g u i e n me ha dicho con pe-
s imismo. , , " Y yo s e n t í nacer en m í 
una muy s incera l á s t i m a hacia ese 
alguien que no ve ya la r i sa fresca 
de unos labios de mujer . 
¿ Q u e no r í en las mujeres? ¿ Q u é 
mujeres? T a l vez las grandes damas 
que no lo son realmente y temen per-
der su majestad por una alegre car-
cajada ; tal vez la e g ó l a t r a vac ía de 
ientadas en el s a l ó n . 
! sentarse en la í a l d a de Alyse, como 
intelecto y a ú n m á s de a lma, que 
teme al terar sus l í n e a s Impecables o 
vulgarizar la rigidez estatuaria de 
su rostro con la humanidad de una 
c i e n t í f i c a y de honorabil idad incues-! lo hacfa a menudo; Pero su herma-j 
tionabie abultadas por el en tus las - |na )e dijo ^ n0 lo perrait iera. pues 
mo y c a r i ñ o de la d u e ñ a . 
MIsg Cunnlngham c o m p r ó 
gori la cuando estaba enfermo y! E l gori la p r i n c i p i ó a quejal-se, y sej 
«íUa lo c u i d ó hasta hacerle reco-j q u e d ó en el piso de muy mala ga_j 
brar la sa lud. A d e m á s se propuso j na. De repente se l e v a n t ó , t o m ó unj 
educarlo, lo que ha hecho en forma diario, lo d e s d o b l ó , lo e x t e n d i ó sobre; 
muy Inteligente. L o tuvo primero i la fa lda de Miss Cunningham, y se 
unas seis semanas en la Jaula, s e n t ó en ella 
mientras lo educaba en los h á b i t o s 
de l impieza. A l cabo de ese tiempo 
ae le d e j ó que anduviera libremen-
te por toda la casa. Muy pronto 
a n r e n d l ó a manejarse como un hom-
bre en muchos de los actos d iar ios . 
A l en trar en una pieza él mismo da-
sonnsa . 
Pero la mujer ú n i c a y realmente 
AUr.I ,'mujer, la que siente bul l ir en su a l -. le iba a d a ñ a r su vestido. Alyse to- ^ ' 1 
s i „ , " „ I ma la ternura , el amor, la a l e g r í a , la 
ese mo al gori la y lo puso en jei piso,, i » o . 
vida en una palabra, esa no tiene 
miedo de s o n r e í r , es m á s , gsa r íe 
franca y l lanamente. 
Pero si aun la mujer triste cuan-
do es buena r í e ! 
Y por eso protesto del a r t í c u l o del 
lunes pasado. Porque en nombre de E l acto anterior, y otros de la 
misma í n d o l e , q u - j a m á s le h a b í a n l a s mujeres buenas, en nombre de 
sido E n s e ñ a d o s , parecen demostrar! mujeres t iernas, en nombre de 
que el gori la ha raciocinado, en e s a s l l » mujer , no puedo permit ir que se 
I ocasiones a lo monos. I diga que ya no r í en las mujeres . 
H a s t a a h o r á se ha c r e í d o que los Donde hay una mujer hay s iem-
f5timable como é n v i d i a d a s . 
c ía o Instinto, ha sido larga y no h a ba sue l ta el cerrojo deNla puerta y 
se del verdadero alcance de la Ins t l - i terminado. H a y quisneg creen que i e n c e n d í a , de noche, la luz e l éc t r i 
Lo s que sí han debido sentirse sor-; t u c i ó n franco-cubana del apache, que l a intel igencia, en todo el reino anl 
mortificados andidos, y Quizas 
[jando no gravemente ofendidos, son 
^ verdaderos indios apaches que 
r¡ren en las márgenes del A r i z o n a y 
por las fronteras de México . Si algu-
I0 de ellos ha hecho un vi^je a P a -
í como miembro de alguna comi-
sión científica o pensionado por el 
Municipio, el Estado o la Prov inc ia , 
c como simple particular para su re-
creo p instrucción, habrá debido ex-
trañar el encontrar a l l í otra tr ibu 
je su mismo nombre y hasta de la 
Eisma clase, si bien eminentemente 
firilizada. 
Comparándose con ellos, los ha-
bitantes de las selvas de A m é r i c a , no 
O 
no siempre tiene el exterior con que j mal , no es m á s que c u e s t i ó n de g r a -
lo pintan, ni su esfera de a c c i ó n con-j dos, yendo desde los tipos superlo-
siste en cobrar el tributo de sus s ú b - ' res de la humanidad en escala des-
cendente hasta los Infusorios y ditos. 
No -está b i e n — d i r á n los indios an-
tes c i tados—que se nos calumnie su-
p o n i é n d o n o s un c a r á c t e r un tanto 
exagerado, pero es a todas luces ini-
cuo e Insoportablo que se encubran 
originales condiciones perfectamen-
te cultas, bajo el nombre modesto 
pero honrado de una tribu India que 
desco'noce por completo la malversa-
c i ó n y el cohecho y la falsedad en 
documento p ú b l i c o . . . . 
( P o r P . G I R A L T ) 
Ké a(|uí que rae entriste-
, porque en él se predica en vano ^Og dedos de la mano los verdaderos 
(Wtra un mal da? que somos culpa 
kei todos, incluso los que desde la 
prensa y la tribuna no hacemos otra 
E l peligro del á g u i l a . 
P o r .Miguel A . Carbone i l 
a h í es donde se pue4en contar con 
ca. A l sal ir apagaba la luz. A s í mis-
mo, daba y cortaba el agua en la 
pieza del b a ñ o y se lavaba y p e i n a l 
ba é l mismo. S i necesitaba ir al 
las cuarto del b a ñ o de noche, se l evan . 
ñas r í en , angel icalmente, r í en a las 
revelaciones adorables de sus her-
manitos del cielo; en las escuelas la« 
jovencitas r íen alegremente, r í e n a 
la inconciencia feliz de la v ida , e a 
los asilos las monji tas r í en dulcemen-
te, r í en a la paz del a lma , a la con-
ciencia del bien; en los hogares las 
mujeres r í en , r í e n a los hijos, r í e n 
al Dolor, r í en a la V i d a . 
L a r isa de la mujer es \como u n 
agua p u r í s i m a que se va derraman-
do por el mundo, l l e n á n d o l o de de-
leitosa frescura, es como un b á l s a m o 
maravil loso que cura todas las heri -
das, es como una c a n c i ó n que ador-
mece las penas de los hombres, es 
como una o r a c i ó n que a l e ja los peli-
gros, es como un a la blanca que se 
agita serenamente alejando los fan-
tasmas. Y es s iempre, por enc ima 
de todo, el recuerdo de la madre que 
nos m e c i ó en la cuna blanda de unoa 
brazos ungidos de amor. 
Por eso con toda mi a l m a protes-
to del a r t í c u l o del lunes, y en nom-
bre de mis hermanas digb con incon-
movible f é : 
Mientras exista una mujer buena 
la risa s e r á eterna. 
R e n e Méndez. Capote. 
V 
plantas. Otros creen que la Intel i , taba de su cama, donde d o r m í a e n t r é 
gencla es privilegio exclusivo del s á b a n a s y bajo frazadas, y v o l v í a des-
hombre, que Dios hizo a l l í una di- pues cuidadosamente a su cama. 
c h i m p a n c é s son m á s inteligentes a \ 
ca-j?a de que son ios monos que ge-j 
neralmente se han educado para los l 
circos. Con los gorilag no se hanj 
logrado los mismos rosultadps. Pero 
la e x p l i c a c i ó n que se da a este res-
pecto es que el c h i m p a n c é es vani-
doso y gusta de exhibirse. E l gorila 
os modesto y corto de genio. 
H a s t a en los monos se ve que la 
infeligencia es modesta. 
parrlotas. 
Con esa manera general de enten, 
der el patriotismo hemos llegado 
tesa que amonestar y dar consejos , ja una s i t u a c i ó n horrible. E l á g u i -
'uando lo que que hace falta son' la del Norte se c ierne sobre nuestra 
fiemplos de conducta. 
E! remedio o preventivo para el 
Wb (iue nos amaga ha de consistir 
'salgo práctico, y los que fung í -1 tamos, no uno. í 
"ios de doctores nos contentamos con . para cVxartar n 
ci'Kclichada R e p ú b l i c a . Un leve pre-
texto le b a s t a r í a para clavarnos la 
¿íarra y el pico, y nosotros le fac i l i . 
sino cien pretextos 
uestra independen-
liablar. En aingún pa í s del mundo , j e ia y nuestras libertades. 
yo sepa, se escribe ni se perora! E l l a tiene la fuerza, la terrible 
Ünfn ji-j.- , ' « 1_ 
millones. Se debe m á s de lo que 
a lcanza l a posibilidad de pago a ú n 
disponiendo de todo el oro del 
mundo. L a bancarrota universal es 
un hecho patente. P a g a r en mer . 
cancias no es v¡ablé7T>orque mata las 
í n d u s t r l a s del acreedor. Se exige, 
se necesita cobrar en oro, y n i n g ú n 
deudor lo posee. L a s dos ú n i c a s na-
ciones con recursos para reñ ir son 
lo* Estadofi Unidos y e1. J a p ó n ; pero 
el ejemplo de la guerra europea de 
seguro les h a r á temer un- mal resu l -
tado a ú n con la victoria. Y a no hay 
que pensar en indemnizaciones pe-
cmiar ias . E l vencedor t e n d r á que 
cobrarse en territorios, y de segu. 
ro que é s t o s s e r á n pedazos de His-
pa n o - A m é r i c a . No debe olvidarse 
que el J a p ó n es aliado de la G r a n 
B r e t a ñ a . 
S i los pueblos ibero-americanos 
formasen una C o n f e d e r a c i ó n de re-
I ú b l i c a s , el problema de las Ant i l las 
q u e d a r í a muy simplificado. Con un 
gran poder en el Norte y otro gran 
podef en el Sur , s i equil ibrio conti-
nental a s e g u r a r í a la l ibertad de C u -
ba como e s t á asegurada la de Suiza 
y la de B é l g i c a on E u r o p a ; pero fal-
tando ese equilibrio en A m é r i c a , el 
peligro del á g u i l a s e r á cada vez m á s 
grave, como lo explica Miguel Angel 
Carbonei l en su libro, del cual se 
desprende ese fiatal di lema: o 
los cubanos inspi-
rár .do les una po l í t i ca formal y una 
a d m i n i s t r a c i ó n recta, o el t í o Sara 
"to como en és te para sa lvar la ¡ f u e r z a que en lag relaciones po l í t l -
HepuMica; y en el terreno de l a ' c a s se cubre con la1 m á s c a r a del de-
bilidad se ofrecen muy pocos e le- jrecho. A l poderoso nunca le faltan 
ffitoe dt virtud cívica. E s e estado! razones. Y ante esa fatalidad socio-] Dios i lumina a 
acosas me recuerda lo que d e c í a l ó g i c a no valen protestas ni alega-
îmiany, el gr!ln esCritor de hace: tos. S ó l o un recurso hay para e v L 
'"siglo: la abundancia de d i s c u r j t a r o aplazar eso que l laman el de s . juos I m p o n d r á la suya, que no s e r á 
-^•libros y exhetaci Tiies al pueblo ' l ino futuro de las Ant i l l a s . E s e re-¡ por cierto m á s honrada ni m á s jus-
ta. L o que pasa en Puerto Rico es 
aua muestra palpable. 
Creen algunos que gozando de la 
c i u d a d a n í a americana , dis frutare , 
mos de las ventajas que esta c iuda-
d a n í a supone., E s t á n muy equivo-
13 una feeñal de decadencia. As í , j curso es muy simple y todos lo co. 
"Pmanv escribió que "cuando em- nocemos, aunque por desdicha nos 
r*zaban a decaer el lenguaje, la ora-j t m p e ñ a m o s en olvidarlo. Consiste 
Va i '&s letras en general, f u é ! en acredi tar nue-stra solvencia regu-
J"Ddo se publicaron en • E s p a ñ a ' l a n d o la. a d m i n i s t r a c i ó n del p a í s , 
libros e instrucciones sobre el ¡ P a g a r religiosamente las deudas 
P̂n hablar. Salió a luz entonces' contraidas. E l acreedor fuerte y jcados . A los latinos siempre se nos 
a ^erdadera j-laga de " G u í a s de! codicioso no admiite excusas. ^ ¿ 1 i t e n d r á a l l í por gente Inferior, y las 
e 'cadores", "Espejos de E l o . j ejt ipplo de H a i t í y Santo Domingo! consecuencias de esto no pueden eer 
.^ncia', "Nortes", ' ' R e t r a t o s ' ' , es muy reciente, y nos avisa el pe-
.fPertadores", etc- Para e n s e ñ a r Hgro 
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añade Capmany: " E s observa-
general hecha 
^l'eriencia 
con la luz de la 
H a y que pagar; y esto se hace 
cada vez m á s d i f í c i l , con el desba. 
niág tristes. E l l lamado pa í s de la 
L i b e r t a d , que es el p a í s donde todo 
e s t á prohibido, nos reserva, negras 
decepciones a pasar de la fama, ya 
rajuste e c o n ó m i c o en que nos hal la-] muy desacreditada, de su amor a la 
ciue nunca se escribe , mos, y aflige el a l m a pensar que an i jus t i c ia . 
•nduPtria y de agr icul tura , j estos d í a s en que l a espada de D a - E l s e ñ o r Carbonei l propone en su 
sobre l a R e p ú b l i c a . ¡ slocuente l ibro :a ú n i c a s o l u c i ó n re-
as C á m a r a s legislativas dentora: que haya entre los cubanos 
o . un verdadero amor a Cuba. Pero la 
^ U""do las """tes y l a labranza | mocles pende 
a,P " ' ^ / ^ ' d a s e ignoradas. Nun- os cuando l
,bl:can más obras morales . s L se muestran toás indiferentes. 
l5enaEnru''0 • lan desapaa-ecido las m á s inconscientes de su responsabi 
Hb C0StUnibreS: y nunca sa l en ' l idad . 
lijjjg de0s ^ re?:ias pbl í t lcas y m á - | L o que por ahora nos sa lva es el d ú d a n o s que necesitan de empleos 
^ «uand SObÍern& 611 Un E s t a d o ' si-1 cuidado de la R e p ú b l i c a Norte- y s inecuras es mucho mayor pro-
^ g u í a 0 86 ^ perdi(*0 el camino 1 A m e r i c a n a , en- no a l a r m a r a las re-^porcionalmente que en otros paí-
-'orupJ1-1^3 re'|irl0"- Í T e a t r o de l a ! p ú b l i c a s del Sur , harto recelosas sea. E s t e es el gran escollo con que 
^ ^ ' a Española 
M O C T i l M © 
I I 
He s o ñ a d o contigo en e s t a noche 
de paz, en que mi e s p í r i t u no encuentra 
donde volver el rumbo. E n esta noche 
en que no a lumbra el el elo ni una estrel la 
y tan solo refulgen en la sombra, 
como claros diamantes, l a s l u c i é r n a g a s . 
V e n : esconde tus m a n o s en mis manos; 
ven: apoya en mi hombro tu cabeza; 
tengo sed de ternuras y estoy solo, 
¡ s o l o con tus recuerdos y mis p e n a s ! . . • . 
Ansio una mujer que m e acaricie , 
y me b e s e . . . . Una amante ' toda t r é m u l a , 
tan leve como t ú , tan f ina y p á l i d a 
como un rayo de l u n a . . . . Y o , por el la 
diera todas mis glorias y mis s u e ñ o s ; 
y en las noches como é s t a , 
en la paz del hogar, m i e n t r a s alegre 
la p l á c i d a vivienda 
la sonrisa Infanti l on que dos a lmas 
sus amores y l á g r i m a s compendian , 
>—refugiando en su pecho 
mi ardorosa cabeza— 
le confiara mis s u e ñ o s exquis i tos 
y mis ansias supremas . . . 
Pero estoy en mi cuar to , triste y solo, 
y e s t á la noche negra . . . . . . 
, He s o ñ a d o contigo: m í memor ia 
busca tu faz. como en la noche aquella 
junto al j a r d í n . . . . junto al j a r d í n bañade 
por la luz de la l u n a . . . ¿ L a recuerdas? 
Me dijiste no sé que frase s imple. 
De esas frases sencil las pero t iernas, 
en que las a lmas t í m i d a s no pueden 
expresar todo aquello que quis ieran, 
mas en su sencillez guar dan la clase 
de una a m a r g u r a in tensa , 
de un secreto de amor q u e no se dice 
o 'una felicidad que se desea , . . 
Mis horas e s t á n l lenas esta noche 
de esas reminiscencias. 
"Ven: esconde tus manos en mis manos; 
v%n: apoya en mi hombro tu cabeza; 
tengo sed de ternuras y estoy solo, 
¡ s o l o con tus recuerdos y mis p e n a s ! . . . . 
Espero u a a mujer que me acaric ie 
y me bese, llorando toda t r é m u l a . . . . 
Mi e s p í r i t u presiente que no t a r d a : 
¡ m i c o r a z ó n escucha que ya l l e g a ! . . . 
Prudencio F E R N A N D E Z 
R E C U E R D O S D E G R A T A S H O R A S 
Por E S T H E R B A R K K V 
Secretar ia de la R e d a c c i ó n del D I A R I O en Nueva Y o r k . 
¡Cuba , por f in! H a c í a mucho 
tiempo, mucho, que anhelaba vis i -
tar ese pa í s de e s t í o perenne. P a -
r a mí, el v ia je a Cuba era una ob-
s e s i ó n . E n todas las fiestas hispa-
nas que e f e c t u á b a n s e en Nueva 
Y o r k , encontraba, cubanos; todos 
me hablaban de Cubita la Be l la . 
"S i usted va a Cuba a l g ú n d ía , di-
f íc i l s e r á que vue lva ," me d e c í a n . 
Y no se equivocaron porque, de 
haberme dejado l levar por mí I lu -
s i ó n , no hubiera podido regresar de 
la Habana . Cuba ha sido para mi 
un encanto. E s y a algo que se me 
a d e n t r ó en el c o r a z ó n y en é l ha 
de v iv ir mientras yo viva. L o s po-
cos d ía s de mi estancia en la H a -
bana desfi laron como un s u e ñ o del 
cua l a u n no he despertado. Sigo 
s o ñ a n d o con Cuba. S o ñ a r é siempre. 
" ¿ L e gusta la H a b a n a ? " me pre-
g u n t ó el s e ñ o r Fontan i l l s . ¿SI me 
gusta? ¡ Y a lo creo! ¿ C ó m o no rae 
h a b í a de gustar cuando l lenaba ral 
e s p í r i t u la i m p r e s i ó n de la c u l t í s i m a 
gente cubana residente en Nueva 
Y o r k y de l a que de Cuba nos lle-
gaba a diario en v iaje de recreo b 
de negocio? " L a H a b a n a es peque-
se preocupase de que estas mismas 
moscas que se posaban sobre el ca -
dáver luego se v e r í a n sobre el pan 
o la fruta de la t ienda m á s cerca-
na. S in e x c e p c i ó n , las casas de la 
Habana son mucho m á s saludables 
que las de Nueva Y o r k . Todas , has-
ta las m á s humildes , que t a m b i é n 
tuve o c a s i ó n de observar en mis 
paseos mat inales a p i é , gozan de 
luz n a t u r a l y de aire . E n Nueva 
Y o r k , a menos que v iva uno en el 
top flor, d i f í c i l es que tenga sol y 
aire en todas las habitaciones. 
E n la H a b a n a se vive la v ida 
despacio, tranquilo, s in pr i sa . ¿ P a r a 
qué correr si hay tiempo para to-
do? E n Nueva Y o r k las horas p á s a n 
como minutos, los d í a s como horas 
y los a ñ o s vue lan l l e v á n d o s e la v i -
da como el viento las .hojas. Me 
1 asombra el recordar que durante 
mis cuatro d í a s en la H a b a n a me 
e n t r e v i s t é , en sus propias oficinas, 
con 24 personas. R e c i b í de 5 a 6 
vis i tas d i a r l a s ; v i s i t é los teatros, 
varios cines, el F r o n t ó n , el H a b a n a 
P a r k , la C a b a ñ a , el Morro, y re -
ñ a comparada con Nueva Y o r k . No corr í i0g s i t ¡ o s de i 
hay nada que ver ahora. H a l lega-
do usted en mala é p o c a . V u e l v a en 
como las principales t iendas: escri-
bí, entre cartas y tarjetas , 72, y 
c u m p l í mis compromisos de a lmor-
zar y cenar a la hora indicada con 
las personas que tan amable y gene-
rosamente me invi taron. No sé c ó -
mo lo hice pero s í sé que no tuve 
necesidad de correr . 
Desde estas hospitalarias colum-
nas del D I A R I O . D E L A M A R I N A 
F e b r e r o a pasar un mes con nos-
otros y ya v e r á lo animado que es 
esto", c o n t i n u ó el s e ñ o r Fontan i l l s . 
Sí , la Habana , efectivamente, es 
p e q u e ñ a cuando se l a compara con 
Nueva Y o r k , pero tiene un a lma 
tan grande que Nueva Y o r k re su l -
ta muy p e q u e ñ o . E n l a Habana , des-
de el momento en que p i s é su tie-
r r a , me s e n t í como en mi propia 
casa. E r a mi sangre de abolengo es-
p a ñ o l que por fin encontraba su \me complazco én re i terar mi grati-
ambiente. Recordaba y comparaba \ tud y mi afecto ante todo a l D I A -
m i pr imer d ía en Nueva Y o r k , hace | r i o por las m ú l t i p l e s atenciones y 
diez a ñ o s ya. Hablaba yo i n g l é s 
(ahora hablo amer icano) y, a pe-
sar de esto, nunca en mi vida me 
s e n t í tan sola y tan abandonada en- ri^116 C o l l ; 
tre los millones de personas que me ¡ F r a u M a r s a l ; al s e ñ o r y s e ñ o r a 'de 
e n v o l v í a n . Andaba por las calles con ¡ F r a n c i s c o R e x a c h ; a los s e ñ o r e s F e -
lipe RIvero , y tmtani l l s , J o s é M a -
e s p l é n d i d a generosidad que conmi-
go tuvo; al s e ñ o r y s e ñ o r a de E n -
al s e ñ o r y s e ñ o r a de 
necesidad es m á s fuerte que la ra-
z ó n , y en Cuba, el n ú m e r o de c iu , 
tomo p r i m e j son lo de P a n a m á , Nicaragua, , H a i , t s e tropieza al Intentar de buena 
Asf 
i V la ^^P1-0- en estos ú l t i m o s ¡ m o r nos conserva a l g ú n tiempo l a 
' ^fiala/L6"!*1. dedica su a t e n c i ó n ¡ I n d e p e n d e n c i a ; 
ti y Santo Domingo. Quizá ese te 
or 
pero es Indudable 
fe la r e g e n e r a c i ó n de Cuba. 
Me l leva a todo, me obliga a que 
rea franco, a que sea rudo, a que 
me d e s n u d é s in temor a nada ni a 
nadie. 
Y o siento que me manda., que me 
rec lama, que vive conmigo í n t i m a 
^adanog61 pa tr ió t i c0 de los 'que cuando h a y a el m e n « r Indicio de 
1,1 b l o o n » L a literatuna local ea 'guerra entre los E s t a d o s Unidoa y 
anos 
I Dloque h y"ina' íyi 
"ovela j Patriotismo- E n revis-
15 en PiezL I3™38' pe , í cu la8 y has-
^ e r de s ^ se Proclama el 
h ^ r l T . patriota8; pero el ver 
P © \ m A i r ® § € ( 
el J a p ó n , u otra potenci^, las A n -
til las s e r á n ocupadas mi l i tarmente 
para Impedir quo lo haga el p r e s ü n -
to enemigo. Y d e s p u é s , suceda lo 
le hecho a 10 mo, 61 Patriotismo quo suoeda, quedaremos en manos 
«rte 
eíiguo de 
E x l s i T ^ 86 Ve en n 5 n S u n a . l l t l vencedor Indefinidamente. 
• 8i; Pero en n ú m e r o 
c'udadanos, que no 
Los actos de pa-
^ á s abundan son 
no cuestan n i n g ú n ¡ p u e d e menos é e servir de e n s e ñ a n z a 
^ ^ l^rsar . 8tir a 'iest 
,n?tiSmo,anOPÍni6R-
Pero esto eg una eventual idad 
p r o b l e m á t i c a , que tal vez no ocurra 
en muchos a ñ o s . E l terrible escar-
miento de l a guerra mundial no 
50nerse de pjg' ^ ^ a r l a bandera , I agotado en E u r o p a los recursos 
!0' etc. et ^CUando tocan el him_ e c o n ó m i c o s , a l extremo de que, tanto 
í > 8 d e l a E n 6810 
as, ve ladas a los estadistas modernos. Se han 
somos muy le! vencedor como 
^ ^ ^ Z , PatrIa: P e r ° t r a t á n -
> r a L r f r l a « J ^ e s y de re-
bencias g a ^ . negocios y 
desangran la n a c i ó n . 
c. vencido, e s t á n 
arruinados . L a s deudag c o n t r a í d a s 
pasan de doscientos mi l millones de 
pesos en oro, y todo el oro existen-
ta en el mui^do no pasa de doce mi l 
E L A R R I E R O C A N T A . 
L a tarde se t i ñ e de roj ó ^ s o l e m n e y pausada; 
las cumbres prestigian ad ustas la c a l m a del mar, 
y l á n g u i d a m e n t e retorna 1 a blanca mesnada, 
bermeja al bermejo fulgo r de la puesta solar. 
Por prados y l lanos r e s u e n a n rumores de esquilas; 
las gentes del agro retor nan con f l á c i d o andar, 
y austeras y graves retra tan las hondas pupilas 
los viejos caminos que sa ben la puerta del lar . 
" Rompiendo la ca ima de 1 agro fecundo y dormido, 
á b r a n t e y potente resuen a como un alarido, 
la c á n t l g a celta de arcaic o sabor secular . 
Y fingen los pinos dor ados al sol del poniente 
gigantes colosos cautivos r o m á n t i c a m e n t e 
del r i tmo sonoro y arcaic o del rudo cantar. 
L a H a b a n a , 1922. J u l i o Simienza. 
mente, sin pretextos ni a m b i g ü e d a 
des, dando la cara 
h o m b r e s . . . . 
Cuando le dá por ser tierno es 
como esa gota de roc ío que de tan 
bianca parece adquir ir el mismo co-
lor de lo corola fresca o de la hoja 
a que se adhiere; cuando es fuerte 
es como el S i m ú n que arras tra con 
sus a las los granos de arena y los 
dispersa, los separa y los lleva a 
otro desierto para cambiar la ruta 
de las carabanas . . 
el á n i m o pesado; un e s c a l o f r í o es-
t r e m e c í a todp mi cuerpo. L a gente , 
/ i i . ^ v , . ! r ía Herrero , OO del R e a l Onevprin era (y aun lo sigue s iendo) , hosti l , \ , »• «,o<ii, v¿ueveao . 
fr ía , ruda para con el extranjero. |Benltez' J u a n M o r á n . C a p i t á n B o l í -
Iba apr i sa , casi .corría s in preocu- i v a r V i l a . L a v i e l l e . a todos, en fin, 
parse de nadie. ¿ Q u é les Importaba ' cuantos s a l u d é , 
a ellos los d e m á s ? Y o t a m b i é n Iba ¡ 
a prisa. ¿ P o r q u é ? No lo s é . Me i Rec iban mis buenos amigos un 
h a b í a contagiado. ¡ Q u é d e s i l u s i ó n 9lncero saludo desde Nueva Y o r k 
s u f r i ó entonces mi a l m a ! Y ahora , • y pueden estar seguros de que me 
al sol y a los'611 la Habana- ¡<lué dist inta l a g e n - | l levo de la H a b a n a un recuerdo 
, teT ¡ Q u é c o r t é s , q u é amable, q u é . . „ . 
I generosa! i que nada ni nadie p o d r á horr&r-
D é b i l o fuerte, es franco, pesa por 
desnudo, pero no busca la hoja del 
p a r a í s o para cubrirse ni ^1 ramo 
de ol ivas para predicar la paz! 
E n todas las he ras nstá conmigo, 
fiel como un galgo. Nada le har;i 
i n c l i n a r que no sea la verdad, que 
no sea la jus t i c ia . E l déb i l encon. 
í r a r á en é l el defensor, no el per-
dulario , el incapaz ni el necio. No 
s ó l o se Vende a la equidad. 
M. G a r c í a H E R N A N D E Z . 
Nueva Y o r k es un país de m u c h a i. 
v ida pero de muy poca a lma. L a ! 
H a b a n a , en cambio, tiene poca v i -1 , 
d a — y conste, que cuando digc vida, j 
me refiero al arrol lador movimien- ¡ 
to continuo que es c a r a c t e r í s t i c o de ' 
Nueva Y o r k — p e r o tiene mu.-ha al-1 
ma. E s e l la toda a lma. Nueva Y o r k 
goza de la fama de ser 
New Y o r k Septiembre 13. 1922. 
1 0 N E T O 
D E O T O Ñ O 
Para olvidar un poco mi tristeza 
a c iudad "a1?0 a- esparcir mi vista en el paisaje, 
mas l impia del mundo, la de mas y husco la foscura de un boscaje 
sanidad y, en general, la que po- *n un parque otoñal . L a tarde empieia, 
see lo mejor de lo mejor. Prec i sa - í 
mente por esto quise recorrer en la ' con 8rrave y melancól ica pereza, 
H a b a n a lo que l laman l a parte ba- ft toa*fcr con sus oros el follaje 
j a o antigua de la c iudad. Me sor- f en la ctihna solemne del paraje 
p r e n d i ó su l impieza. E n ninguna hay no 8é nost&lgrlca belleza. 
esquina ni r i n c ó n de calle pude en- , 
contrar, como es corriente en Nue- ' 111 a8:uR' con "ünipica pureza, 
va Y o r k aun en pleno d í a , hasta en "P1*0*1100 nn fantást ico m i r a j e . . . 
el "uptown", basura o gatos muer- pensativa e s tá Naturaleaal 
tos. Porque en Nueva Y o r k , a pesaf ' 
partido que le compre y de su sanidad( he vligt0) en mas de | el sol tras un pAUdo celaje, 
una o c a s i ó n , gatos y perros muer- 7 torTl0 a liallar 1,11 in<l6m"a t r i s t e i » 
tos p u d r i é n d o s e en la callo duran-i611 l * l n m í , l s a t r l s t « a «e l paisaje, 
te tod^ u n a semana , sin que nadie ' Gustavo 8. g a l a r x a o a 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O P E L A M A R I N A S e p ü e m b r e 21 de 1 9 2 2 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
S P O R T S ] 1 
Manad Alonso discute hoy la Copa CASTLE PQM 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
X X X X O O O O O O O O x x x x 
L a revista mensual , l a m a g n í f i c a 
rev is ta í lel Vedado Tenn i s CIul». 11o-
ga ha.sta m í con puntual idad mate-
m á t i c a todos los nicsos. A h o r a acaba 
de l legar el n ú m e r o de Septiembre, 
impreso en la misnia clase de papel 
((iic los n ú m e r o s anteriores , con l a 
m i s m a intel iRentc d i s t r i b u c i ó n do sus 
trabajos en las c incuenta y seis p á g i -
nas de que consta, con mater ia l selec-
rionado. riíuy cuidado en su redac-
c i ó n , muy buen acabado g r á f i c o . Sen-
c i l la y l legante s u b lanca portada, 
el escudo azul en lo alto y en el cen-
tro de este el monograma formado 
por la V . T . ('., estas tres le tras 
entro'azadas que tanto hacen gozar a 
unos, "sudar" a otros . . . 
E n t r e sus escritos se destacan dos, 
siendo los d e m á s do superior cal idad 
se ve a estos lanzarse a las a l turas 
como dos globos desprendidos de sus 
amarra^ . E s el primero e l del i lus -
tre hombro de letras , u n a de nues-
tras glorias m á s l e g í t i m a s , D r . E n -
rique J o s é V a r o n a , que t i t u l a "Do 
pie", donde rea l i za trazos m a r a v i -
llosos su p'.uma. E l otro a r t í c u l o co-
rresponde a l a p luma de R a m i r o C a -
brera , s iempre tan feliz, tan apegado 
a decir cosas agradables en forma 
galana . 
R a m i r o C a b r e r a nos cuenta en 
"Comida en a l e m á n " las travesura!* 
d é un Ministro del K a i s e r G u i l l e r m o 
que c o m e n z ó su p e n e t r a c i ó n diplo-
m á t i c a en C u b a Jugando en los p la -
ceres con los p i l ludos , "fongueando" 
y metiendo toa la c a ñ a al t i r a r a las 
bases, un ministro que d e s p u é s se h i -
zo teunista a macha mart i l lo , que no 
s a l í a del Vedado Tenn i s Cfub, que 
e r a un sportman con m u c h a grac ia 
y u n caballero de muchas campa-
ni l las en s u l inaje . Luego , en una no-
c h e — l a d e s c r i p c i ó n es m a g n í f i c a — e n 
que I n v i t a a su mesa a Por f i r io y 
Alonso F r a n c a , Antonio S u á r e z , G a s -
p a r Contreras , Miguo'. Morales . C h i -
cho A r i o s a y a, é l — a R a m i r o Cabre-
r a — a s o m b r a A V a m h e r r ó d e r , que a s í 
se l l a m a b a el ministro, sus inv i ta -
dos con e l l u j o e x ó t i c o en su pala-
cete del Vedado. L o s s irvientes ale-
manes con el postro rasurado se mo-
v ían como a u t ó m a t a s «Mido muebles 
y cristales , cuadros y tapices, todo 
á r t í s t í c a m e n t e organizado y dispues-
to p a r a gusto del S e ñ o r Ministro, que ' 
a l fin y a l a postre d e j ó s in comer a 
sus distinguidos h u é s p e d e s , porque 
as í lo e x i j í a l a etiqueta «Remana, ape-
nas s i v ieron el lomo de una s a r d i n a 
y u n a l a s c a de j a m ó n , tan d é b i l que 
m á s p a r e c í a p intada en el fondo del 
plato. Todo esto lo cuenta R a m i r o 
con gracejo envidiable, como é l sabe 
hacerlo, dando gran i n t e r é s a este 
n ú m e r o de l a m a g n í f i c a revis ta del 
Vedado Tenn i s Club . 
G U I L L E R M O V \ . 
L O S Q U E V I E N E N P A R A E L 
P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
E l nuevo cuadro de pelotaris 
que ha de alegrar con sus ha -
bilidades deportivas la cancha 
del viejo Palacio de los G r i -
tos, e m b a r c a r á en Santander 
el d ía 22 , que es m a ñ a n a , en 
el vapor f rancés "Flandre" 
con d irecc ión a nuestro puerto. 
Se espera que el "Flandre" ha 
de llegar a la Habana el 4 
por la m a ñ a n a . 
A L G O Q U E L O S F A N A T I C O S D E B E N C O N O C E R 
S O B R E E L D E S A F I O D E L O S V I E J O S 
N O T A S B A 
LOS CUBANQS E N L A S L I G A S M E X O R F S ^ 
TO, J A t i N T O ( A L V O Y ACOSTÍCA. AI M i V i v r E L A \ f 
CAMPEONES D E SI S R E S P F c t ' i V ^ KN Lo^ ' 
S E B O l E R l s 
L I G A S . E l d ía 22 del actual , t e n d r á efec- buen deseo de entrar en el "figu, to en los terrenos de Almendares | rao"; l o s . u m p i r e s s e r á n el coman-
P a r k , un d e s a f í o de base bal l , en . dante Alberto B a r r e r a s , que prome-j E1 domingo dió comienzo en F o r t ' q u e Pn ., 
el que t o m a r á n parte antiguos p í a . te hacerlo bien, se puede buscar el i W o r t h el Campeonato del Sur entre princitvM ,Serle co 
yers de los clubs Habana , Almenda- odio de Magrl o de Y o y o ; hasta pue, el club de la local idad y el Mobila, 
X | res, San Franc i sco y F é ; los' orga- de pasar su sustico si cuenta m a l ; 
nizadores de este beneficio a favor I t a m b i é n a c t u a r á n Conejo; Reglno 
J e l a v iuda del que f u é tan buen ¡ L ó p e z si se encuentra en la H a b a n a 
escritor como buen amigo, desean para ese d í a ; Car los Manuel Calvo, 
hacer algunas aclaraciones, a fin de! teniente de p o l i c í a , Manager, escri-
que los f a n á t i c o s que concurran, s a l - l tor y G u a r d i a de Posta; Alfredo 
gan complacidos, pues en el á n i m o 1 S u á r e z , portero. Secretario de L i -
de las antiguas estrellas1, e s t á el nares y admirador de las mucha. 
X X X X O O O O O O O O x x x x 
R E S U L T A D O D E L O S 
J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
I . I O A N A C I O N A I . 
K B I T Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
Witt. cf •< 
Dugan. 3b 5 
Ruth, If . . . . . . . 4 
Pipp, Ib . . . . . . 3 
Meusel. r f . . . . . 4 
Schangr, c S» 
Ward. 2b. . . . . . 2 
1 Scott, ss 4 
4 0 0 
0 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
3 0 0 
1 1 0 
0 0 3 1 0 
2 2 1 5 2 
2 2 0 0 
0 0 0 0 0 
L A C O P A C A S T L E P O W T L A 
D I S C U T E N H O Y M A N U E L 
A L O N S O Y H O W A R D K I N S E Y 
Pittsburgh 4: New York 1. 
Brooklyn 6; San Lui s 1; primer Jue- j ghawkey, p. . . . . 3 1 
go. I Bush, p 0 
San Lui s 13; Brooklyn 7; segundo 
juego. Totales 34 6 10 27 7 2 
Filadelfia 9; Chicago 8; primer j u e - | 
go. D E T R O I T 
Filadelfia 11: Chicago 1; segundo i 
juego. ' V. C. H. O. A. E . 
Cinclnnaü 9; Boston 3; primer juego. 
Clnclnnatl 6; Boston 5; segundo jue- ' B,ue- lb • • 5 
I Jones, 3b. . . . . 4 
Cobb. cf 3 
! Veach, If 3 
1 1 
XZOA A M E R I C A N A 
New ToYrk 6. Datroit 5. 
Chicago L Filadelfia 0; primer jue-
go. 
Chicago 3; Filadelfia 2; segundo 
Juego. 
Cleveland 5; Boston 2; primer juego. 
Cleveland 5; Boston 4; segundo jue-
go. . 











H O B O K E N , septiembre 2 0 . 
( P o r T h e Assoc iated P r e s s ) 
Manuel Alonso, estrel la e s p a ñ o l a 
de tennis y H o w a r d K i n s e y , de San 
F r a n c i s c o , se d i s p u t a r á n m a ñ a n a el 
round final por la copa Cast le Polnt. 
en las pistas del Tennis Club de Ho-
bokeu . 
K i n s e y a v a n z ó hoy a l a f inal de. 
rrotando a Rotenbaun por 6-3 7-5 
y venciendo luego a K y n a s t o n , por 
6-1 e.o. 
Alonso fcliminó a L a n g de la 
Universidad" de Columbia , por C.2 
y 7-5. 
E n el segundo set el joven jugador 
opuso tenaz resistencia a l as espa, 
ñ o l , pero este se d e c i d i ó f inalmente 
a jugar como é l sabe hacerlo y ga-
nando cuatro juegos consecutivos 
se a p u n t ó la v ictor ia en el segundo 
set . 
ce lebrar un d e s a f í o con toda la se 
r i e d a d posible, ya que como players 
e s t á n "sacaos", pues desde luego 
que no p o d r á n hacer las proezas 
de a n t a ñ o , porque por algo pasan 
los a ñ o s ; ya no p o d r á n verse las 
antiguas h a z a ñ a s de aquel Ñ a p o 
chas de la H a b á n a y del extranjero 
y otros por el estilo, del aquel cé-
lebre V í c t o r P l a n a s . 
L o s players de las Re l iquias de 
Yoyo, v e s t i r á n el traje de los A . de 
P o l i c í a s y los de Quico, el del Adua-
ganadores respectivamente en las L i . 
gas de T e j a s y del S u r . E l club 
en quS mi l i ta Jacinto Calvo , ha 
triunfado por tercera vez sobre los 
OS | 
Principal es l - T ^ V 0 1 , 1 * el . Üíi nc 
™ f e l i n o \ , a c r p f ° r t a > e n e ! ^ í s l l 
1 
victoria 
A d e m á s , pU(ri 
movido a' form Pra ser 
componeates de su circuito y va I deseo innato en i este 
Que 
na. los que han sido generosamente i (la patrja pUes 
l e ó n , (S ir ique) ni v e r á n a A r c a ñ o cedidos por los directores de dichos 
como hace" veinte a ñ o s , pero sí ve , 
r á n muchas cosas, que decirlas hoy 
no t e n d r á grac ia; Olios tienen mu-
chas sorpresas para el viernes, pues 
en los nueve innings se h a r á n co-
sas dignas de verse. Los players que 
t o m a r á n parte s e r á n : 
V a l e n t í n G o n z á l e r . 
Al fredo A r c a ñ o . 
Augusto F r á n q u i z . 
Sa lvador Rosado . 
J u l i á n Cast i l lo . 
A r m a n d o C a b a ñ a s . 
A n t o ñ i c o Mesa . 
L u i s P a d r ó n . 
Mariano Izquierdo. 
R a f a e l F i g a r o l a . 
Chicho Govantes . 
Car los M o r á n . 
C u b i l l a s . 
R a f a e l A l m e i d a . 
H u n g o , 
Joseito M u ñ o z . 
B e b é . 
Jabuco (el c é l e b r e Hida lgo) 
E n f in , muchos que tienen un puesto, 
club^, dado el fin b e n é f i c o a que 
se destina el producto de las en , 
t r a í a s . 
P a r a m a ñ a n a prometemos publi-
c a r unas cartas que hemos recibi-
do: una de nuestro antiguo amigo 
J u a n F r e n é t i c o y la otra del A l c a l -
de de la Siguanea, este ú l t i m o dice 
que c ó m o la ley electoral le obliga 
a pedir l icencia, ya que e s t á nueva-
mente postulado, c o n c u r r i r á con su 
estado m a y o r . 
Se ruega a los players, que el 
juego es el viernes a las tres de la 
tarde, y que no deben faltar porque 
son Insustibles, pues la edad y esas 
cosas innata en ellos, les imposibi-
l i ta J e encontrar substitutos, y la 
pa labra de honor e m p e ñ a d a es cosa 
ser la . 
E l s e ñ o r H i l a r l o F r á n q u i z ha ofre 
cido su concurso y el s e ñ o r H o , 
racio Roqueta lo mismo, por lo que 
se ruega al s e ñ o r F r á n q u i z se haga 
cargo del score, ya que la C o m i s i ó n 
lo ha designado para ocupar dicho 
da patr ia , pues en dicha c iudad hu- F o r t h Worth v «,,f , ^ n c i e n í o ' X b n e n 
bo de h a l l a r la que afortunadamen. mis p r o n ó s t i c o s en(l0 un Jw* 
expuesta no 
caso de 
dispuesto a repetir sus victorias de I siempre la ennt 61 cubano iJ 
las dos temporadas pasadas sobre el | o p i n i ó n exDu°<!ÍIaria" Coino o 
L i t t l e R o c k y el Memphis, campeo, 
nes en aquellos a ñ o s de la L i g a del 
Sur , en cuya empresa, debido a la 
fortaleza de sus lanzadores, es muy 
posible que tenga é x i t o . 
S in embargo, .loe Massaguer, que 
considera a Mobila como su s e g ú n . 
« Mobiia goZa;ra 





Placer el triunfo d e T a V ^ 





tí ID 4 
D E R R O T A D E L " D E P O R T I V O 
D E H O R N O " 
A N T E L A P O S I B I L I D A D D E Q U I N T E R O Y E L C A R P I N T E -
U N A G R A N P E L E A , B A L S A R O E N E L S E M I F I N A L D E L A 
S E E N T R E N A C U I D A D O S A -
M E N T E E N E L A R E N A C O L O N 
F I E S T A D E L S A B A D O E N L A 
A R E N A C O L O N 
Se rumora insistentemente que es 
muy posible que A n d r é s B a l s a , el 
C a m p e ó n de E s p a ñ a , tenga tres pe-
J T l X i O S P A R A H O Y 
Z.IOA N A C I O N A L 
Pittsburgh en Xow York, 
i Cincinnati en Boston. 
Chicago en Filadelf ia. 
San L u i s en Brooklyn 
X I G A A M E R I C A N A 
Washington en San L u i s . 
Filadelfia en Chicago. 
New York en Detroit. 
Boston en CIevelyan>. 
ESTADO D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
\ G. P. Ave. 
New York . . , 86 5t> 006 
PittPburph S í fi2 572 
San L u i s 80 64 556 
Cincinnati 79 66 545 
Chicapo ' . . . . 75 CS 52.)" 
Brooklyn 70 74 486 
Filadelfia .•. . . 5S 89 373 
Boston 47 94 333 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. Ave. 
New York 90 56 616 
San L u i s 87 6(1 592 
Detroit 77 71 * 620 
Chicago 75 72 510 
Cleveland 75 73 507 
"Washington 65 78 455 
Filadelfia 59 85 410 
Boston 57 90 388 
L O S Y A N Q U I S A V A N Z A N D O 
Fothergill, rf . . . . 
Cutshaw. 2b 





Flagstead, xxx . . , 
Totales . . . . 
x Bateó por Rigney en el novenof 
xx Bateó por Klimke en el noveno, 
xxx Corrió por Bassle ren el nove-
n0- ' poder ganar nay que ciarle a la pe 
Anotación por entradas l ]ota y a el Kanar COn bravas no se , . 
p K W T O R & . . . . ooo 041 ooi— 6 * u s a como pensaban ustedes el do. de los box^rs (lue se les prepara-
D E T R O I T . . . . . ooo 400 010— 5 i mingo, pero no pudo ser. ¡ E1 hombre que con mayor cant i . 
\ A h o r a v é a s e la a n o t a c i ó n por en- ! •1aa de probabilidades se e n f r e n t a r á 
E l seml-f inal para la fiesta box í s -
tica que ha de tener lugar en el A r e 
na C o l ó n en la noche del s á b a d o Pró 
E l domingo 17 del actual se en-
0 0 • ̂ rentaron por pr imera vez las ague-
1 o ; r r idas novenas C h a m p a n Sport y 
l o j Deportivo de Horno, saliendo con 
5 o o | l a victoria los boys del C h a m p a n , 
o o o i o !; Del Champan Sport se (Tistinguie, 
o o o o o ^ron todos, pero el que m á s sobresa-
o o o o o Mió f u é el pltcher infanti l R e n é R e . 
0 0 0 0 0 I chard , que d e j ó en blanco a los m u . 
| chachos de Marianao, que le dieron 
5 7 27 6 o nada m á s que un hit en el juego. 
Recomendamos al Director del 
Deportivo que practique a sus mu- . 
chachos, pues e s t á n ciegos y para tem,ble B a l s a , que se ha l la ante la; son hombres de los que se suben 
nar h   da l   l  -I d isyuntjva de hacer u.n m a g n í f i c o r ing para naquear y para que lo n 
te para é l es hoy su c a r a mitad, 
cree f e r i e n t e m e n t e que han de tro-
carse los papeles y que el F o r t h 
W o r t h — é l lo siente por J a c k Calvo 
— n o ha de lograr poner los pies 
en el suelo, de tal magnitud ha de 
ser la c a t á s t r o f e que a b r u m a r á a 
este t e a m . 
Nosotros, q u é no nos preocupamos 
de buscar los scores de los tres de. 
safios celebrados hasta esta fecha, 
creyendo que .Toe no h a b í a de dejar 
de la mano asunto, como este; tan 
allegado a su c o r a z ó n , nos hemos 
encontrado sin ellos, aunque desde 
hoy es muy posible que sean conoci-
dos por los aficionados locales, de-
bido a los buenos servicios de la 
Un iversa l Serv ice . Aprovechando 
este extremo de nuestra ignorancia, 
nos atrevemos a hacer una predic . 
c i ó n acerca del resultado de la Se-
rie que d i ó comienzo el domingo y 
en la que toman parte p r i n c i p a l í s i -
ma tres cubanos: Calvo , Cueto y 
A c o s t a . 
E l Mobila es un club de bateado, 
res, cuyos componentes ayudan a sus 
lanzadores a ganar los juegos me-
diante l a ' ventaja que en carreras 
logran mediante su formidable bat-
ting. E l manager F r e d Niehoff, que 
f u é segunda base del F i l a d e l l i a Na-
cional , jugando en la Serie Mundial 
de 1915 contra el Boston America-
no, h a dirigido con gran habil idad 
al team, s a c á n d o l o del s lump em 
que se ha l laba a mitad de la tem-. 
perada e I n f i l t r á n d o l e a los jugado-
"wa p r o n ó s t i c o s hípicos rt., ^ 
s e r á un hetho evideníe í'1 ^ 
no ha de adivinar a T ^ r " 
nes de los pur sangs el n,m08tr» 
el resultado de una lucha P: 10 
(ttfl 
bres. lo cual, aunqu^pa* ? ^ 1 -
r a d o j a . n o deja d \ ^ S 3 ^ ! 
Aunque en la Serie Mu J e 
se aproxima no tomará " 
gun cubano, en la llamatk í*111 
Serie Mundial, como se 
la que c o b r a n los gVa.o ^ 
L i g a Internacional y la a,.;,1 
Amer icana , ha de brillar en í ' * ! 
t é r m m o Miguel Angel G o n z M 
cher regular del St. Paul c M 
tiene asegurado el Campeona.'! 
la A s o c i a c i ó n . 
Si el a ñ o pasado el LonlsriiiJ 
que era muy inferior al actu i L 1 
*e Miguel A n g e l - t r i u n ^ t S 
mente sobre el Baltimore. paree J 
tura l que el Saint Paul también 3 
tenga la victoria, atendido el heZl 
de que el Baltimore no se b j 
forzado en lo más mínimo 
E l Balt imore no se destaca 
todos sus rivales en la Liga iBtt 
nac iona l—la que es declaradanw 
m á s déb i l que la Asociación A|J 
r i cana—tiene su fuerte en el t í ^ _ 
play, la buena dirección de JiSm""1" 
D u n n y cu la brillantez de lastn™1*1 
estrel las: Bentley. Boley y WaL 
pero no tiene punto de comparaciéi 
con el S t . Pau l , que además decoi. 
tar con Miguel Angel, un gran iiL 
c ia l i s ta como lo es Walter Gom 
y un outfielder de talla en Ri^ 
cuenta con el mejor cuerpo de p:!-
chers de todas las Ligas Menora 
Hl 
KM 
dias, la otra con un l ight heavy 
weight que en su o s a d í a ha acep-
tado el reto del C a m p e ó n de E s p a -
ña y la tercena con un Heavy Weight 
cubano. 
E s a s tres peleas hacen vaci lar al 
nez, conocido entre nuestro p ú b l i c o 
por el Carpintero. 
Quintero y el Carpintero han de 
dar una pelea emocionante y buena 
en la que con toda seguridad h a b r á 
knock out, pues tanto uno como otro 
al 
a-
res la combat iv idad necesaria para 
poder a lcanzar al Memphis. quer Sheehan. Merritt, Rogers, Sperf 
1 Mart in . Rube Benton y CharleyHrf 
estos tres ñ l t i m o s veteranos til 
Chicago y New York Nacionalei» 
Boston Amer icano , respectivament», 
p r e c i p i t a c i ó n con que fueron lleva- en manos de dos receptores de tantij 
dos a l club y el poco tiempo que ¡ p u n t e r í a como Miguel Angel y Alie 
tienen jugando juntos, se ha l lan f a l . i han de encargarse de (Tetener ( 





Two bsae hits: Scott; I'ipp; Veach 
I r a d a s : 
Three base hits: Fothergill; Scott. H o - j c h a m p a n Sport 
me run: Meuse;. Stolen base: Ward 
Sacrifices: Scott; Pipp; Fothergill; 
oCbb. Double play: Jones. Cusham y 
Blue. uedados en bases: X / . y York 11; 
DeV-olt 5. BasoT por bolas; por Ehmke 
5; por Shawkey 1; por Bush 1. Hits: 
a Shawkey 7 en S; a Bush ninguno en 
1. Hit by pitcher: por Khmke: Ward; 
Shawkey. Struck outs: por Ehmke 4; 
Pitcher que gan*: Shawkey. Umpires: 
Owens y E v a n s . Tiempo: 2.42. 
Detroit, septiembre 20. 
E l New York cont inuó obteniendo su 
ventaja en l a L i g a Americana a l de-
rrotar hoy al Detroit con score de seis 
por cinco. 
E l . BOSTON S E A F I R M A JSV E L SO-
TANO 
Cleveland, septiembre 20. 
E l Cleveland ha loffrodo cuatro vic-
torias consecutivas sobre el Boston en 
dos dfas al ganar nuevamente el doble 
juego de hoy por ."> a 2 y por 5 a 4. 
PHmcr juego 
C. H. E . 
Boston. . . . . 010 000 100— 2 10 1 
Cleveland . . . 103 000 lOx— 5 11 3 
Bater ía s : W.^Colllns. Rusaell y Ruel 
por el Boston; Lhle y U . Sewell por el 
Cleveland. 
Segundo Juego i 
C. H. E . 
Boston 000 400 000— 4 7 1 
Cleveland . . . 030 001 Olx— 5 12 0 
B a t e r í a s : Picrcy y Chaplln por el 
Boston; Begdwood y O'Neill por el 
Cleveland. 
Deportivo (Te Horno 
000 0010-
000 000-
derrolar a los locales por 5 a 0, colo-
cándolos a tres Juegos y medio detrás 
del Xew York . 
C. Jí, E . 
Washington 
San L u i s . 
011 000 120— 5 17 0 
000 000 000— 0 4 1 
Bater ías : Francis y Gharrity por el 
Washington; Shocker. Kolp y Severeid 
por el San Luis». 
S O S V I C T O R I A S D E I i C K I C A O O 
Chicago, septiembre 20.-
E l club local obtuvo hoy dos reñidas 
victorias sobre el Filadelfia, con acore 
de 0 por 1 y 3 por 2. 
Primer Juego 
C IT. E . 
Filadelfia . . . §00 000 000— 0 5 0 
Chicago. * . . 100 000 OOx— 1 « 1 
Bater ías : Xaylor y Perklns por el 
Filadelfia; Faber y Schalk por el 
Chicago. 
G A N A R O N I.OS S E N A D O R E S 
San Luis , septiembre 20. 
E l Washington obtuvo hoy una vic-
toria completa sobre el San Lui s al 
Segundo Juego 
C H . E . 
Filadelfia 
Chicago . 
OtfO 000 101 0 — 2 7 1 
200 000 000 1— 3 8 0 
Bater ías : Ogden y Perklns por el 
Fl lalelf ia; Blankenship y Schalk por el 
Chicago. 
con B a l s a , s e r á el Heavy weight 
americano, que tenemog entendido 
pera AI1 Roberts , de quien se 'dice, 
que tiene en su record dos K . O . 
a c o m p a ñ a d o s de muerte. 
¿ P o r q u é no se prepara un match 
entre el temible L e ó n , y E s p a r r a g u e -
ra , nuestro formidable l igh heavy? 
A d e m á s de B a l s a , todag las noches 
pract ica en e l A r e n a C o l ó n , e l gran 
boxer .yanqui, " C h í c c Wai lace" , í d o -
ío durante mucho tiempo de nues-
tro p ú b l i c o y suspendido por la Co-
m i s i ó n Nacional de Boxeo, por es . 
pac ió de tres meses . 
K i d Albert , hace las deliclas de 
¡os concurrentes al tra in ing camp 
del A r e n a C o l ó n por las tardes . 
S ó l o se oyen exclamaciones de agra-
do por el soberbio wal ter america-
no que pronto d ? b u t a r á en la H a -
bana. 
G R A N V I C T O R I A D E L 
" B I E N P U B L I C O " 
E l domingo 17 del corriente, ante 
un numeroso p ú b l i c o , se c e l e b r ó el 
anunciado encuentro entre los fuer-
tes teams B i e n P ú b l i c o y A r t i s t a s 
Juveni les , saliendo victoriosa la prl_ 
mera, d i s t i n g u i é n d o s e a l bat B a r r e -
r a , R e i n a H e r r e r a Daumy, P e ñ a y I Por no hal>er certeza de que se pre 
queen a ellos, pero no para darse gol-
pecitos que se marcan ni ganar por 
puntos. 
A d e m á s bueno es tener en cuenta 
que ni Quintero ni Gamunez se sue-
len caer con uno ni con dos golpes 
sino que son hombres extremadamen-
te resistentes, de los que aguantan 
an ima al F o r t h Worth , que en tres 
a ñ o s consecutivos de Campeonato 
ha manteni(fD, con p e q u e ñ a s varia-
ciones, integra su novena. 
Schulte , el receptor joven adqui-
rido por el San L u i s Americano , es 
el pr imer bateador de la L i g a , te , 
niendo un bridante porvenir; Hen-
ry, el ya c é l e b r e lanzador zurdo, es 
la m á s fuerte columna en el box, 
siendo F u h r su m á s fuerte r i v a l ; 
la tercera base Mullen es la sensa-
todos los golpes que se le propinen! c i ó n en el Infield, habiendo sido 
de lo sque nor"desmayan en darlos y 
que cuya consistencia e s t á reconoci-
da. 
B u e n senil final t e n d r á con estos 
dos m u c h a c l | s l a sensacional pelea 
del s á b a d o , la pelea entre Boby 
W a u g h el sorprendente awlter yan-
qui y P a n a m á Pr i sco K i d , el boxea-
dor de la elegancia el d i s c í p u l o de 
P a n a m á Joe Gans . 
L o s otros n ú m e r o s del programa 
ya e s t á n cafii terminados y tan pron-
to como podamos conseguir los nom-
bres de los contendientes lo daremos 
a conocer a nuestro p ú b l i c o . 
R O S E N B E R G Y O ' D O W D , E N 
E B B E T S F I E L D 
N E W Y O R K , septiembre 2 0 . 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
E l match de boxeo entre los pesos 
medianos Rosenberg de B r o o k l y n y 
Mike O'Dowd, de S t . P a u l , que que-
d ó aplazado el martes por la noche, 
A l i a g a por el B i e n P ú b l i c o y C a -
rrasou por los A r t i s t a s . 
E l B i e n P ú b l i c o se a n o t ó 28 ca_ 
r r e r a s ; d i ó 30 hits y sus players 
cometieron 3 errores . 
. L o s Art i s tas hicieron 3 carreras ; 
4 hits y tuvieron 2 errores . 
sentara O'Dowd. t e n d r á lugar el 4 
de Octubre en Ebbets F i e l d . 
Rosemberg es reconocido como 
c a m p e ó n peso mediano del mundo 
por la C o m i s i ó n A t l é t i c a del Es tado 
de New Y o r k y O'Dowd, es e.cam-
p e ó n del mismo peso. 
vendido a l B r o o k l y n para la tempo. 
rada #venidera; en el outfield Mul-
vey es la estrel la refulgente, sien-
do su a c t u a c i ó n como jardinero y 
bateador formidable, y por fin, con 
la a d q u i s i c i ó n de Cueto—aunque 
no puede decirse que sea este una 
l u m i n a r i a — s e l o g r ó tapar un hueco 
por donde se escapaban numerosos 
d e s a f í o s , aparte de que el cubano se 
hal la bateando como en sus mejo . 
res tiempos. Tomado u n conjunto, 
el Mobila es un team de sluggers, 
temibles en cualquier fnomento del 
juego . 
E l F o r t h WTorth tiene su fuerte en 
el box. su marav i l losa defensa y 
del Balt imore. que han triunladol 
por cuarta vez consecutiva en la[ 
L i g a Internacional , convirtiendo rij 
campeonato en una farsa por íu iu-T 
nifiesta superioridad sobre los i t \ 
m á s teams. 
Miguel Angel y Jacinto a mi 
c í o , son los que han de figurar n i 
los respectivos ganadores de las m 
series, aunque otros consideren cmI 
m á s chance que el último a Acoítr [ 





B A S E B A L L E N E L 
R O D E B A T A B A N O 
E l domingo 17 se llevó a e^9 
un gran juego de base bal1 f " 
las aguerridas novenas Estreiu . 
Nueve Tigres , en los magnUico» 
rrenos de Mangle Park; a'^0" 
cuentro fué presenciado por u | 
n ú m e r o de f a n á t i c o s . 
E n este encuentro hubieron J M 
n í f i c a s jugadas, sobresaHen^M | 
pedero. . , A, vui 
A pesar de que el ^ f ? ¡ ¿ \ Á 
Nueve Tigres estaba ^ l l d ^ " a l J 
transferencias, el cuadro corr«F" 
d i ó como es debido. rf: 
P a r a m á s detalles, véase el scor 
Nueve Tigres A . Navera^:/;a,V 
A . Tronco y A . Hojas y de i» 
pn su gran team play . Johns , Pate trel las A Masdeu, el magnifico 
y W a c h t e l son tres lanzadores de 
"primo cartel lo", que le h a r í a i v pa-
sar un s o f o c ó n al propio S i s l e r . 
K r a f t es un excelente Inlc ia l l s ta y 
un tremendo jontonero. L o s d e m á s 
no sobresalen del conjunto, pero tie-
nen tan e x t r a o r d i ñ a r l o team work , 
que resu l tan en la p r á c t i c a m á e d i . 
f í c i l e s de derrotar que una novena 
de estrel las . 
Habiendo vencido la L i g a de T e -
Jas a la del S u r en las dos ocasio-
nes que los campeones de ambos c i r -
cuitos se han batido, la ley de las 
compensaciones parece indicar que 
el Mobila d e b e r á vengar las derro-
tas- Inferidas en el pasado al L i t t l e 
Rock y al Menphls, pero como quiera 
que la experiencia me ha e n s e ñ a d o 
U l t i m o l a y e n t o . E l A b a n i c o E s p a n t a - M o s c a s P o r R o b e G o l d b c r g 
• 
E S T R E L L A 
0. A.t V . C . H . _ _ 
G o n z á l e z , c . 
Masdeu, s s . 
P é r e z , I f . • 
Medina. I b . 
V i l a , 3b. . 
C á r d e n a s , 2b 
Cabal lero, p . 
Cepero, cf . 
Masdeu, r f . 






* 4 r 
2 5 » 
0 1 ¡ 





1 0 • 
0 » ' 
Totales 
4 l í ' 
L a mosca ( A ) llega rolando a 
través de la ventana ( B ) que tie-
ne al lado una pared cubierta 
por espejos ( C ) la mosca se ve 
reflejada y cree que otra mosca 
la persigue, por lo que hace es-
fuerzos para salir de la estancia, 
cayendo finalmente en el lazo ( D ) 
el que mueve el hilo ( E ) que 
abre la llave del gas ( F ) por lo 
que el ra tón ( G ) se asfixia y 
cae sobre el fuelle ( H ) haciendo 
sonar l a corneta ( I ) ; el pesca-
do ( J ) oye los cornetazos y, 
creyendo que es l a fiesta de los 
peces, salta fuera de la redoma, 
cayendo sobre el disco ( K ) ha-
ciendo que el c o r d ó n ( L ) m u t v a 
la m u ñ e c a ( M ) y é s t a acabe a ra-





S I C O M I E N Z A A C A E R S E T E E L 
P E L O , 
P a r a ir.í ya esos 
utensilios son his tó-
ricos. 
. 32 10 
N U E V E T I G R E S 
V . C . H . 0 - ^ 
— "T • I 
• — 
VENTA ESPECIAL 
y C e p i l l o s 
Garc ía . I f . 
T r o n c ó s e , ss 
Naveran, c . 
Garc ía , p . 
R o j a , s . . 
Serra , 2b. 
A r c i a , cf . . 
L l i t e r a , r f . 
V a l d é s , 3b. 










T s 11 l2 27 l ! Tota le s . . • 3S ^ 
A n o t a c i ó n por entrad"-
120 S22 j o H g 
E s t r e l l a s . . . ^ 40o 41* 
Nueve T i g r e s . 1VV 
Sumario: 
Two base hits: V a l d f 2pérí* 
Sacrifico hit: T r o a ^ 
Stolen bases: Garc i» . ^ 
v e r á n . r.arcía 4:, c*f 
S truck out: por Ga por ^ 
R o j a s l : Por Caballero ^ ^ 
denas 0. 
Bases por ft2«r 0»l>«,éra por Rojas 4 ; . por o » 
C á r d e n a s 1. r „ l b á n 7 J - f l e í l * 
Umpires : I - r'%D' Sc0rer: » 
que . Tiempo: 2 .1"-
S e r r a n o . 
P o r . . ^ r f í ; ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m t r e 2 1 de 1 9 2 2 P A G I N A Q U I N C E 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
: 
i ! 
^ W r a m a d e b o x e o a m a t e u r p a r a e l p r ó x i m o 
i goes a t r a y e n t e p ( ] r l a c a n t i d a d y c a l i d a d 
20 
anl0g la seguridad de 
te°enara el domingo qu 
ia qU6 ÜlSíáB los amntmire, 
^ ^ ' « o s S d r a nuestros lee-
sí P0íef programa será magno. 
^ e t & \ S m e n t e un magnlf l -
l d i S \ U Ü S s el mejor de to-
flr0grania' que hay el de-
V m ^ o J ^ e componen la 
tn todos lo« ^eleen en el w ó . 
slón d « todos los boxeadores 
domi^0 1 en condiciones de 
je eDCUe L nue en ese programa 
- ^ ^ d i s H n t a s fajas en los dis-
.di^tan d romo Que ya no que-
> Pes0%« nue los el iminados y 
-•Ha máor eliminar, las peleas 
¿ i n el doble aliciente 
^ e a s al mismo tiempo 








^ Qn! cf podemos asegxirar 
Lol"6 ' L o r e s es que en dicno 
r ^ ^r0'fl Se discuten tres t í t u l o s de 
ha Pn, PrHi« VP*** n»e en él t o m a r á n parte 
Mundiap 
'á Parte 
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24 l í 
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2 O O H ! 
íojas-
CP 4; por 
M 
I * ? ÍaI I d u a ñ » . T a m b i é n suben 
^ f n i u y buena forma y a dis-
í C s u ^ e n i a c í a de la D i v i s i ó n 
- a e n o ^ ' { S y a . del At l é t i co . y A r r e -
adores « W " ? - dei mismo Club 
faja B a n t á m contra 
Kogelio León, la esperanza del 
Dependientes en la d i v i s i ó n L i g h t v a 
al r i n g a discutir con A r a m í s del 
Pino, el F a n t a s m a del Otro L a d o de 
Río , el pr imer puesto. E s t a pelea ha 
de ser sensacional por la buena pre-
p a r a c i ó n que e s t á n llevando a cabo 
estos dos boxeadores. A r a m í s . como 
de costumbre, se entrena en el C lub 
A t l é t i c o de Cuba con L a l o D o m í n -
guez; y Rogelio L e ó n e s t á haciendo 
un trainin-g espefial en C a n o s I I I , 
con todos los generales que a l l í se 
encuentran. E s t e encuentro ha de ser 
del agrado del p ú b l i c o , pues ambos 
b ó x e r s , en sus distintas peleas, han 
agradado de una manera muv espe-
c ia l . 
A d e m á s de las peleas menciona-
das, h a b r á otras de gran i n t e r é s y 
a t r a c c i ó n y ellas s e r á n hasta el n ú -
mero de ocho y en todas ellas sino 
se d i s c u t i r á n los primeros puestos se 
d i s c u t i r á n segundos y tercer puestos. 
Si antes se peleaba en forma poco 
acostumbrada y se han dado peleas 
muy buenas, ahora que y a se entra 
en la rec ta f inal y se saben los pre-
mios probables que le pueden tocar 
a los contendientes, estos p e l e a r á n 
no s ó l o con el c o r a z ó n sino que lo 
h a r á n con el a lma, para sa l ir t r iun-
fantes. 
e l 
c a m p e ó n e s p a ñ o l 
d e T e n n i s 
D e nuestra R e d a c c i ó n en 'Nueva Y o r k 
E L ( A . M P E O X K S P A x O L 
M S 
n i ; T K \ . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
HIPODROMO D E AQTJEDTJCT 
Caballo Jockey Dividendo 
Marinelll . . 
Ryers . . . 
Sande. . . . 
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HIPODROMO D S H A V R E D E O R A C E 
Jockey Dividendo 
W Ponco . . 
Morrill Denisson . 
imliy Jane Pennman . 



















S i i O E 
H O R M A C L U B 
No conveliente, a l 
el qUe 
necesitar calzarlo, tomar 
primero ce nos ofrezca; convieno i r sobre 
seguro dándole la preferencia a un calzado como 
el *e la marca Thompson, que es tan elegante co-
como duradero. 
R . R i b a s & C o . 
L o n j a 5 4 l A p a r t a d o 1 3 1 6 H a b a n a 
T H O M P S O N B R O S . S H O E ( 3 
FINE SKOLMAKERS VL» 
U R O C K T O N • 
MASS. 
mayor moaesna sus exit 
i tados Unidos y los agas 
1 rabies con que le linnr; 
Septiembre 20. 
Hoy ha visitado nuestra R e d a c c i ó n 
el c a m p e ó n e s p a ñ o l de tenn-.s, Ma-
nuel Alonso, tan admirado en todos 
los principales centros deportivos de 
E u r o p a y que actualmente constitu-
ye una de las grandes atraccioneo ex-
tranjeras en Vos Estados Unidos, 
Su a c t u a c i ó n durante los partidos 
semifinales con el equipo austral iano 
en lucha por la copa Davis y sus 
juegos m á s tarde en Boston en F o r -
est H i l l , en F i lade l f i a . en Hoboken 
y a cuantas se p r e s e n t ó le han cap-
tado la u n á n i m e s i m p a t í a de ios af i -
cionados norteamericanos que no se 
cansan de aplaudirle . 
Manuel Alonso ha venido a testi-
moniarnos personalmente su grat i -
tud por nuestras informaciones ca-
b l é g r á f i c a s desde F i l a d e l f i a . con mo-
tivo del torneo internacional antes 
aludido y nos ha hecho pasar un r a -
to agradable al oirle contar con la 
mayor modestia sus é x i t o s en !os E s 
sajos innume-
onraron tanto a 
é! como a su hermnno J o s é y a su 
c o m p a ñ e r o el Conde de G o m a r que 
ya r e g r e s ó a E s p a ñ a . Alonso desea-
ba embarcarse con su hermano en 
l a semana p r ó x i m a pero probable-
mente ambos t e n d r á n que aplazar su 
regreso, pues han recibido muy ten-
tadoras ofertas para j u g a r varios 
partidos de e x h i b i c i ó n con <»1 cam-
p e ó n americano W i l l i a m T i l d e n y 
otros prominentes camaradas de su 
catesorfa. en diversas ciudades de 
los Es tados Unidos. 
Pero no se crea que Alonso juega 
por afanes de lucro. Nada de eso. 
I Alonso y sus dos c o m n a ñ e r o s de 
( « q u i p o vinieron a los Es tado^ U n i -
| dos en r e p r e s e n t a c i ó n del Re?.l Club 
I de Tennis de E s p a ñ a y cuantos bene-
| ficios pecuniarios han obtenMo en 
i este p a í s , s e r á n - í n t e g r o s para la Aso-
I e l a c i ó n a que nertent'cen. D i c h a aso-
| e l a c i ó n les c o n s i g n ó diez mi l r.esetas 
para que asistiesen al torneo de L o n -
dres en el que tuvieron la desgracia 
de no ganar lo suficiente, ni mucho 
menos, para reembolsar aquella can-
tidad. 
Afortunadamente ahora a pesar de ! 
no haber podido jugar con el equi-
po norteamericano tr iunfador en el 
, campeonato por la copa Davi<?. han 
i obtenido ganancias sobradas para 
¡ abonar todos sus gastos en los E s - I 
tados Unidos y sa ldar el d é f i c i t del 
i Club e s p a ñ o l en cuya oaja aun depo-
1 s i t a r á n como-sobrantes, algunos mi -
: les de pesetas. 
E s t e solo detalle, es la m á s elo-
; cuente prueba de los grandes é x i t o s 
¡ obtenidos por los jugadores e s p a ñ o -
, les de tennis en los Es tados Unidos, 
i Y si rea l izan la proyectada tour-
' n é e con T i lden , los miles de pesetas 
' se c o n v e r t i r á n f á c i l m e n t e en miles 
de d*óllares. ' 
Alonso se propone volver el a ñ o 
p r ó x i m o a disputar de nuevo la copa 
Davis a los americanos, y é s t o s m u é s -
transe o r g u l l o s í s i m o s de que as í sea, 
pues c o n c e p t ú a n a nuestros compa-
triotas como de los mejores depor-
tistas del mundo. 
L o cual bien puede halagarnos a 
todos. 
E N V I B O R A P A R K 
s a b a d o 3 p . m . 
d e p e w ñ F n t e s 
v s 
F E R R O V I A R I O 
D O M I N G O 
C A M P E O N A T O I N F A N T I L 
9 A . M . 
D E P O R T I V O D E C U B A 
V S 
L O M A T E N N I S 
I R A U R G U I ¥ E L O R R I O G A N A R O N E L D E P A L A 
C A L L E D E R E C H A A C H I S T O Y A M O D E S T O P E R E A 
C o m o l o s p a r t i d o s a n u n c i a d o s e r a n d e p a p a ú p a , l o s f a n á t i c o s a b a r r o t a r o n l a C a t e d r a l . 
S a l s a m e n d i y D o n T a n q u e s u m i n i s t r a r o n a P a s i e g o y a E r r e z á b a l u n a b u e n a p a l i z a . 
S E G U N D O J U E G O 
V E D A D O T E N N I S 
V S 
U N I V E R S I D A D 
C R U C E S Y L A J A S 
E l pasado Domingo 17 se l levó a 
efecto en los terrenos de "Caracas Park" 
un importante encuentro entre las no-
venas Infantiles "Juveniles" de Cruces 
y "Kmpcratri»' de Santa Isabel de las 
Trajas. 
Va híicfa tiempo que los muchachos 
Lajeros tenían deseos de enfrentarse 
- con los invencibles "Juveniles" y al fin 
salieron con su gusto, pero tllgo desa-
gradable, pues los "Juveniles" no de-1 mo un par de h é r o e s . 
Como los dos partidos casados pa-
r a la f u n c i ó n de anoche, eran de los 
que los f a n á t i c o s l laman de p a p a ú p a , 
anoche, mucho antes de la hora re-
g lamentaria , un p ú b l i c o enorme i n , 
v a d i ó la catedral y l l e n ó totalmente 
todas sus amplias , altas y luminosas 
naves . E l aspecto, pues, era de so-
lemne, de animada de elegante Noche 
de O r o . L o cual demuestra que el 
remonte m a r c h a y que la pa la mar-
cha a l r i tmo del remonte por los 
senderos del t r iunfo . 
Con los treinta tantos del pr ime, 
ro se entendieron los blancos Sal-
! samendi y Aramburo , contra los 
azules Pasiego y E r r e z á b a l , los 
cuales no pudieron entenderse ni 
con los blancos, ni entre s í , ni con 
los 30 tantos, porque los dos se pu-
sieron tontos con el meneo que les 
soltaron los contrarios. Hago saber 
y entender que Sa l sa sacaba del on_ 
<je y el Pasiego del diez y mecTio; 
medio cuadro de ventaja , que no es 
desventaja ninguna para SalsamencTi. 
Don dinero s a l i ó de blanco genero-
so, blanco tranquilo, blanco sonrien-
do su g u a s a . Y aunque en la pelota 
«¡e dan m á s arares ararientos , que 
en n i n g ú n otro deporte, en este par . 
tido s u c e d i ó lo que t e n í a que suce-
der; que lo ganaron los b la lcos , des-
p u é s de una igualada en una y otra 
en cinco y todo lo d e m á s de calle 
derecha. Sencil lamente, porque S a l . 
sa juega m á s que Pasiego, a pesar 
de la propina del medio cuadro 
que le propinaron y don Tanque, | 
cuando e s t á en peso ligero aligerao, I 
se come a E r r e z á b a l y a tres m á s . I 
L o s blancos pelotearon a la cam- . 
p a n a . L o s azules, hicieron cuanto F I L A D E L F I A , 
pudieron y aguantaron el p a l i z ó n co-
dos; otra s e ñ o r i a l en tres . Y de3- | tet te; i n t e n t ó Perea forzar la m á -
p u é s de este t r ío igual i tario , se des. i quina y a c a b ó con Perea ; los a r r o l l ó 
tapa E l o r r i o iniciando una faena mo 
numenta l ; acaso y s in acaso la fai-
na m á s gal larda, m á s elegante, m á s 
jus ta y m á s maestra que ojos vieron 
y que en cancha se a p l a u d i ó . 
E l o r r i o , s in que I r a u r g u i fuera 
factor; todo lo contrario, ya que 
I r a u r g u i hasta los veinte estuvo 
a los dos en el f inal , con la ayuda 
majestuosa y d i e s t r í s i m a de I r a u r -
gui, que desde los veinte se i g u a l ó 
y c o r o n ó la labor bella e inmensa 
de un zaguero con una faeitita bre-
ve y boni ta . 
Dejaron a C h i s t u y a P e r e a en 
los 21 . 
Zumeta i n g r e s ó su aqui l ina nariz 
en el l ío de la quiniela y se la He. 
v ó . Aplausos al nasso y a Zumeta , 
porque son dos cosas fenomenales 
desigual; E l o r r i o p e l o t e ó de mane- Nunca, nunca vimos a un zague. 
r a ruda y admirable , dominando to. ro de pala jugar con tanta gallar-
da la segunda decena, sujetando a . d ía , tanto empuje, seguridad tan 
Chis tu , que se c o m í a la pelota y a ta , asombrosa y pegada tan formidable, 
cando a P e r e a que t a m b i é n pegaba ¡ U n l e ó n ! 
a tono de ó p e r a . Solo, contra los I 
dos p e g ó , l e v a n t ó , c r u z ó ; p a s e ó to-
da la cancha; a r r e ó y c a s t i g ó desde 
todos los cuadros; no p e r m i t i ó ni 
chistar, ni i gua lar . Nada, absoluta, 
mente n a d a . Sin embargo, los dos 
blancos, que jugaban horrores, se 
p u s i e r ó n en 15 por 17; pero esta 
a p r o x i m a c i ó n f u é su c a t á s t r o f e . 
E l o r r i o c o n t i n u ó en amo; pega-
ba como dos docenas de colosos; 
p e d í a y pegaba; pasaba a Chis tu o 
le h a c í a gemir en las entradas for-
zadas y a P e r e a que se d e f e n d í a 
bravamente, lo a t a c ó hasta que lo | 
d o m i n ó por completo. Quiso Chis tu 
ingresar la tette y le m a c h a c ó la 
Zubeldia , d e c l a r á n d o s e m a r m i t ó n 
m e n ó m e n o , s a l i ó , d ió seis bastonazos 
abollantes y nos a b o l l ó el chaleco, 
l l e v á n d o s e la quiniela de ustedes 
descansen. 
DON F E R N A N D Ó . 
W A L L A C E R E T A A 
P A N C H O V I L L A 
E L " B I G F O Ü R " D E M E A D 0 W r i L A I , E L F I A 20 
B R 0 0 K A C A B O A Y E R C O N 
L O S A R G E N T I N O S 
septiembre 20 
Se quedaron en los 20 cabales . jaron q-ue les pisaran el home. E l pit-j 
cher Alemán dominó por completo' a» 
sus contrincantes. | E n t r a m o s en el de p a p a ú p a n ú -
S j distinguieron de manera admira-i mero 2 . XA p a l a . Y a 35 tantos, 
ble. Alemán, Miguelito y Rodríguez por ¡ Que sal ieron a disputar los blancos, 
los "Juveniles" y Mora e Hidalgo por I C h i s t u y Modesto Perea , contra 
el "Emperatriz". - Iraurgui y E l o r r i o . O lo que es lo 
« m i s m o ; dos medios calvos contra 
" e m p e r a t r i z " ¡ par de cabelleras abundosas . Y co. 
! mo son cuatro s e ñ o r e s del margen 
V. C. H. O. A. E . ! a l tamente pegante, se hacen un sa-
ludo c o r t é s en una, otro galante en 
o 14 o oí Juan José, I b . . . . 4 0 Mario, cf 3 0 
\ Benitcz, 3b 4 0 
i Sagastume. c . . . . 4 0 
! Hidalgo, 2b 4 0 
Sorf. rf 3 0 
Valdés, ss 3 0 
Delgado, If 3 0 
Mora, p 4 0 
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A las 8 1.2 p. m. 
• J U V E N I L E S " 
V. C. H. O. A. E . 
Salsamendi y Lesaca, blancos 
contra 
Ochotorena y Zumeta, aznles 
A sacar ambos delanteros del cuadro 11 
E s casi i n c r e í b l e la derrota sufri-
da hoy por el bri l lante team sud 
americano de polo a manos del cé-
lebre B i g F o u r de Meadow B r o o k . 
L o s argentinos que han derrotado de 
manera decisiva a los Ingleses en 
esta pr imavera por el campeonato 
de I n g l a t e r r a del open polo—polo 
abierto—y d e s p u é s a los mejores 
teams americanos, hace muy pocos 
d ías , sufrieron hoy una derrota 
aplastante en que los players yan-
quis se anotaron 15 goals por 4 los 
argent inos . 
E s t a h a sido la m á s fea derrota 
sufr ida en el actual torneo interna-
cional en el Country Club de F i l a -
delfia. el cual fué presenciada por 
mi l lares de amateurs , de f a n á t i c o s 
del noble sport . 
E l match final t e n d r á efecto el 
s á b a d o entre el " B i g F o u r " J e Mea. 
dow Brook y el team auglo-ameri-
cano E a s t c o t t . 
Patsy W a K a c e , pr imer pugil ista 
americano que se las e n t e n d i ó con 
el c a m p e ó n de peso mosca J i m m y 
Wilde , cuando el boxeador i n g l é s 
vino a los Es tados Unidos hace dos 
a ñ o s , r e t ó esta noche a Pancho V i -
l la , pugil ista filipino, que reciente-
mente obtuvo por d e c i s i ó n el cam-
peonato de peso de mosca de A m é -
r i c a . 
D E H A N D B A L L 
Sr. E d u a r d o S u á r e z , Secretario de 
" L o s P u r i t a n o s " . 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r míoJ 
E l que f irma, llevando de compa-
ñ e r o a l s e ñ o r Armando Madrigal , 
tiene el gusto de recoger el reto 
lanzado por usted en las columnas 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
nombre del Club Deportivo Hispano 
Amer ica , y le rugga le indique por 
escrito, dirigido a l s e ñ o r Secretario 
de esta ú l t i m a sociedad, las bases 
y condiciones en que han de cele-
brarse estos juegos. 
De usted muv atent^aipente, 
J . A. S A N C H E Z . 
Slc. C o l ó n 5 5 . Habana . 
C . Aguila, rf . 
Rodrffruéz, Ib . 
I>. Martí, ss . 
Alpizar. 21).. . 
Mignolito. c. 
P . Alemán, p. 
B::i3. If . . . 
Xeno K . . 3b 












Primera Quiniela a Remojite a 6 Tantos 
Pasiego, Mora, Aramburu, Errezábal, 
Eesaca, Salsamendi 
A sacar del cuadro 10 12 
Segundo Partido 
Quintana 
a Pala a 35 Tantos 
1 6 2: 
-j A'-varte blancos 
contra 
Chistu y Cantabria, azules 
sacar ambos delanteros del cuadro 
diez y medio 
V I A ) B R O S 
Se encuentra en Nueva Y o r k , don-
de se propone pasar algunas sema-
nas y seguir luego su v iaje a E u r o -
pa, el s e ñ o r Is idro F o n t a n a l s acom-
p a ñ a d o de su muy dist inguida espo-
sa . 
T a m b i é n >han llegado de la H a b a -
n a las s e ñ o r e s E l s a e I sabe l C o l l a -
zo y los s e ñ o r e s J o s é de Sandoval , 
Antonio Arredondo y doctor Manuel 
Gabainena con su famil ia . 
E l s á b a d o r e g r e s a r á a la H a b a n a 
el s e ñ o r Carlos F . W i l s o n . 
Z A R R A G A . 
Sacriface hit: Rodríguez, Alpizar. Mi-
guelito. Hidalgo. Sacrifice fly: Alemán. 
Valdez, Hidalgo. Struck out: por Mora 
8; por Alemán 10. Dead ball: Mora a 
Martí y a Alpizar. Quedados en bases: 
del "Emperatriz" (i, de los "Juveniles" 
9. Umpires: B . fiftmez. Tiempo: 2 ho-
ras . Scorers: O. Cápiro y M. A . Díaz . 
Cruces, Septiembre 19 de 1922. 
L I G A N A C I O N A L 
P R I M E R EOS P I -T R I U N P O E E 
R A T A S 
New York, septiembre 20. 
Los Piratas redujeron hoy la venta-
j a de los Giants a cuatro juegos y me-
dio al ganar t! primer encuentro de 
una serie dé tres juegos. 
Cooper actuó en gran forma, permi-
tiendo solamente cinco hits y una ca-
rrera . No contorme con esto, bateó 
unap e l ícula de cuatro esquinas, a l 
Igual que Blgbee. 
P I T T S B U R G H 
V . C. H . O. A. E . 
201-
000-
Segunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Zubeldia, Iraurgui, Begoñés I I , 
Perea m , E n n ú a , Elorrio 
A sacar del cuadro 10 112 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Pr imeT P a r t i d o 
B L A N C O S $ 4 . 0 6 
Anotac ión por entradas 
P I T T S B U R G H . . , 000 100 
N E W Y O R K . . . 000 100 
Sumario 
Two base hits?: Meusel. Home runs: 
Blgbee: Cooper. Sacrlfices: Bigbee.— 
Quedados en bar,es: New York 6; Pltts-
burgh 8. Bases por bolas: por Cooper 
2; por Me Quillan 2. Struck outs: por 
Cooper 2; por Me Quillan 2; por Ryan 
1. Hits: a Me Quillan 8 en 7 Innings: i Ochotorena 
a Ryan 2 en 2. Pltcher quep erdló: Me i Mora . . . . 
Quillan. Umpires: Klem y Qulgley.— 
Tiempo: 1.30. 
S A L S A M E N D I Y A R A M B U R U . L l e v a -
ban 89 boletos. 
Los azules eran Pasiego y Errezábal, 
que se quedaron en 20 tantos. Llevaban 
108 boletos, que se hubieran pagado a 
$3 .40. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
Z Ü M E T A $ 2 . 8 3 
Tto» . Btos. DvdO. 
Maranville. ss . . . 4 0 0 3 
Carey, cf 5 '1 3 2 
Bigbee. If 4 1 1 7 
i Russell. rf 4 1 1 3 
j Tlerney, 2b 4 0 2 0 
I Traynor, 3b, . . . 4 0 1 2 
Grimm, Ib 4 0 0 6 
Schmldt. c 4 0 1 4 
Cooper, p. . . . . . . 3 1 1 0 
Totales 36 4 10 27 
D O B E Z D E R R O T A D E L C H I C A G O 
Filadelfia. septiembre 20. 
E l Filadelfia ganó ambos finales del 
doble juego de hoy, con el Chicago, con 
resultado de 9 a 8 y de 11 a 1. 
Primer juego 
C. i l E . 
Z U M E T A . . 
Lesaca . . . 
Salsamendi 















000 101 600— 8 16 
210 013 002— 9 12 
Segundo Pr .r t ido 
A Z U L E S 
I R A U R G U I Y E L O R R I O 
boletos. 
Los blancos eran Chistu y Perea I I I , 
que se quedaron en 21 tantos. Llevaban 
136 boletos, que se hubieran pagado a 
$3.16. 
$ 4 . 4 8 
Llevaban 93 
Bater ías : Sueland, Jones, Osborne y 
O'Farrell por el hicago: Meadows, G . 
Smith, Winters y Henline por el F i -
ladelfia. 
Segundo juego 
C. H, K. 
Chicago . 
Filadelfia 
100 000 000— 1 7 
020 603 OOx—11 13 
Bancroft, ss . . . . 4 
Kawllngs, 2b. . . . 4 
Frisch, Sb 3 
Meusel, If 4 
Young, rf 3 
Cunningh:im. cf. . . 4 
Snyder, c 3 
Me Quillan. p. , . . 2 
Shinners, x l 
Ryan, p 0 
Bater ías : Aldridge, Morris, Jones y 
Hartnet tpor el Chicago; Behan y Pe-
tere por el Filaoelfia, 
0 j H O N O R E S D I V I D I D O S 
N E W Y O R K I Bfooklyn. septiembre 20. 
I E l Brooklyn y el San Lui s se divl-
V. a H . O. A. E . | dieron el doble juego de hoy, ganando 
~ | ti primero los Dodgers por 6 a 1 y lo» 
2 i ardenales el seguido por 13 a 7. 
Primer juego 
C. H. E . 
San Lui s . . . 000 000 001—~1 ~3 1 
Brooklyn . . . . . 101 102 Olx— 6 1 1 3 
S e g u n d a qu in ie la 
Z U B E L D I A $ 7 . 6 3 
Ttos. Btos. 3vdo. 
Perea I I . . 
Arrarte . . 
Quintana. . 
Cantabria. 
Z U B E L D I A 













Bater ías : Knlght, Sherdel, North, 
Doak y Ainsmkh por el San L u i s ; a C -
dore y Deberry por el Brooklyn. 
C I N C I 
Bater ías: Haines, North. Barfoot y 
Ainsmith, CCleir.ons. por el San L u i s ; 
Grimes y Mlller por el Brooklyn. 
GANO DOS E E Q U E S I D O 
Boston, septiembre 20. 
E l Cincinnati le ganó los dos juegos 
de hoy al Boston, por 9 a 3 y por 
6 a 5. 
Primer juego 
C. H. E . 
Cincinnati . . . 0 2 2 010 400*— 9 14 0 
Boston 200 000 010— 3 6 2 
Bater ías : Keck y Hargrave por el ¡ 
Cincinnati; Marquard, Me Ñamara y O' 
Neill por el Boston. ' 
Totales 31 1 5 27 13 
x Bateó por Me 
mo Innning. 
3! 
Hilan en el séptl -
Segundo juego 
C. H. E . 
San Luis 
Brooklyn 
101 000 218—18 20 
100 120 102— T 17 
Segundo juego 
C. H. E . 
Cincinnati . . . 310 200 000— 6 10 3 
Boston 032 000 000— 5 10 1 
Bater ías : Donohue y Hargrave por el 
Cincinnati; Gent-wich y Gibson, O'Neill, 
6 I por el Boston. 
C u e l l o s 
S e m i - F I o j o s 
A R R O W 
C l u e t t , P e a b o d y & C o . I n c . , F a b r i c a n t e s 
S e m a n t i e n e n r e c t o s , d a n m u y 
b u e n s e r v i c i o , s o n l i s o s y p e r -
f e c t a m e n t e b l a n c o s . L a s t e l a s 
s e m o j a n a n t e s d e f a b r i c a r l o s . 
N o s e d o b l a n , a r r u g a n n i a j a n . 
E s m u y f á c i l l a v a r l o s y a u n q u e 
e l p l a n c h a d o m e j o r a s u a p a -
riencia, l u c e n m u y b i e n s i n é l . 
S o n s u m a m e n t e c ó m o d o s , c o n -
s e r v a n d o a l m i s m o t i e m p o s u 
a p a r i e n c i a l i s a y m u y e l e g a n t e . 
Z)e venia en todas l a s C a m i s e r í a s de 
l a H a b a n a e interior de l a R e p ú b l i c a . 
U n i c o s Agentes para la Is la : 
Schechter & Zollcr. Mura l la 58-60. H a b a n a . 
P A G I N A D I E C I S E I S D i A R i Q ^ D f c j A j M A R l N A s e p t i e m b r e 21 de 1 9 2 2 ^ 
S T A C I O N T E R M I N A L 
B r e t a ñ a e I ta l ia , se reunieron hoy i los turcos de la c ircunstanc ia para 
para buscar un arreglo de la com, ) ellos ventajosa de que los Ingleses 
p l i cada c u e s t i ó n del Cercano Orlen- j t o d a v í a no han concentrado todas 
te. 
E s t a m a ñ a n a se d e c i d i ó que el 
Matanzas- M a r t í n Alber t l ; Gerar-1 M a r q u é s Curzon , Secretario de R e í a , 
do G u t i é r r e z - F r a n c i s c o M o n t a n é y; clones Exter iores I n g l é s , se entre-
s e ñ o r a - C a p i t á n G o n z á l e z Qui jano; ! v í s t a s e con el P r i m e r Ministro P o i n . 
el representante a la C á m a r a , uo- \ c a r é , a fin de preparar el terreno 
mingo L e c u o n a ; F r a n c i s c o T r e v e i - ' para u n a conferencia esta tarde, en 
ro- Car los S á n c h e z ; Manue l A n - l q u e tomen parte el E m b a j a d o r i t a . 
drgU ¡ l iano, el Conde Sforza, el A l m i r a n t e 
Jove l lano: doctor F í o l ; Diego Conde Beattyx, el comandante de la 
Ruf ino Pardo gran flota inglesa, y tal vez M. Nich-
, t í t c h . P r i m e r Ministro yugoeslavo, 
Santiago de C u b a : doctor G o m a i * ' que t a m b i é n l l e g ó ayer de L o n d r e . 
Pedro Urquiza y Bea , que en el mis- y s e ñ o r a ; L u í s Medina; Enriqiífe 
mo tren l legaron. ¡ R u l l ; Antonio P é r e z Jane . 
Aguacate: Severiano Pul ido; R a - C a m a g ü e y : J o s é G . D o ñ i í n g u e z , y 
fael R o d r í g u e z . i su hermana E m i l i a ; Salvador Dome-
Jovel lanos: F r a n c i s c o G o n z á l e z ; nech, que acaba de regresar de E u 
R o d r í g u e z . 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
T R E N D E C A R D E N A S 
Por este tren l legaron ayer de: 
L i m o n a r : Pablo Delgado. 
Matanzas: el Director de aquel 
Inst i tuto, que por la tarde r e g r e s ó ¡ L l a n e ; Diego L a m a s ; 
«orno t a m b i é n lo hicieron Feder ico e h i j a s ; P . P u r o n 
M a r t í n e z G a l b á n ; J u a n M e n é n d e z y 
C á r d e n a s : Manuel Lesmes , inspec-
tor de pesca. 
Campo F l o r i d o : Cipriano M e n é n -
dez, su h i j a T e t é , l a s e ñ o r a T e r e s a 
R o s e l l , sus h i jas R i t a , Antonia y 
O d e n a ; y la s e ñ o r a Modesta R o -
d r í g u e z y su h i j a Ofelia P é r e z ; el | aquel lugar, J o s é V i e r a , 
general Alfredo R e g ó , todos los que - C o l ó n : F r a n c i s c o Miranda 
regresaron por la tarde. I H o l g u í n : A m a d o r P é r e z . 
ropa; A g u s t í n Garc ía S á n c h e z ; Dr . 
I s idro L ' H e r r a n z ; el comandante Jo-
s é Perdomo. 
P iedrec l tas : R a m ó n L . Q u i ñ o n e s . 
C á r d e n a s : Diego T r i n i d a d ; Pe -
r i q u í n S u á r e z , su s e ñ o r a e hijo . 
L i m o n a r : el padre p á r r o c o de 
regresaroi 
De Matanzas: l legaron por este 
tren Bernardo G o n z á l e z Grande , y 
J u a n Gronl ier , representante a la 
C á m a r a y candidato a l Gobierno de 
aquel la provincia. 
M A N O L O C A S T E L L A N O S 
L l e g ó ayer de San N i c o l á s , ©1 doc-
tor Manolo Castel lanos. 
E L D O C T O R E N R I Q U E D O M I N -
G U E Z 
P r e s t e n : Molanthey. 
Guayos : Alfonso L ó p e z y fami l ia -
res. 
P e r i c o : E l í s e o C i d . 
C e n t r a l " E s p a ñ a " : Octavio Saave-
dra y sus h i jas Cora l ia y Mar ía I s a -
bel; Pablo M. de la C r u z . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
R U M O R E S I N F U N D A D O S D E L A 
I N V A S I O N D E L A Z O N A N E U . 
T R A L P O R L A C A B A L L E R I A D E 
M U S T A F A K E M A L B A J A . 
L O N D R E S , "70 Septiembre. 
, A q u í se han vuelto a rec ibir noti-
cias de que la c a b a l l e r í a de Musta . 
fa K e m a l B a j á , ha invadido l a zona 
i neutra l alrededor de los Dardanelos , 
| y que e s t á moviendo grandes fuer, 
i zas en esa d i r e c c i ó n . 
I E s t a s noticias evidentemente solo 
tienen por base los rumores faltos 
de c o n f i r m a c i ó n que han c irculado y 
se han recibido con increcTulidad en 
los c í r c u l o s bien informados. 
L a s patrul las de la c a b a l l e r í a tur-
ca h a n llegado a varios puntos, entre 
ellos B l g h a , que no dista mucho de 
C h a n a k , donde e s t á n atrincherados 
los ingleses, que se e s t á n preparan , 
do par res i s t ir un avance posible de 
los Ke^nalistas, pero ninguno de es-
tos puntos se ha l la dentro de la 
¡ zona neutra l . 
Se cree que Mustafa K e m a l se en . 
cuentra en E s m i r n a , desde donde se 
a n u n c i a que e n v i ó su p e t i c i ó n de 
sus tropas. 
F R A N C I A H A R E T I R A D O S U S T R O . 
P A S D E C H A N A K E I T A L I A E S -
T A H A C I E N D O L O M I S M O 
L O N D R E S , septiembre 20. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A 21 D E S E P T I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado a San Mi-
euel A r c á n g e l . 
M O V I M 
L A S E Ñ O R I T A Z O i L A C A L V E Z 
E s t a soprano l igera reconocida co. ¡ b e n d i t o s sean 
Por 
Pre 
¡ mo tal en los teatros de F l o r e n c i a , bailes! 
Hoy se ha recibido a q u í , de Cons - ¡ e i Circular está en las Reparadoras. M i l á n y R o m a d a r á un rec i ta l de l 
tautinopla, una c o m u n i c a c i ó n oficial — - — s a l u t a c i ó n a l pueblo de la Habana . I 
W? que se dice que los iranceses han u r l T ' Z n ^ V r o f ^ 1 ° del ^ / T ^ J 1 i*8 5 y* de la I C 0 « T E 8 u 
retirado sus tropas de C h a n a k , y que sores; santa Efigenia, virgen. ^ tarae. en el teatro Nacional . Y p a r a l E l atildada 
los i tal ianos, a l parecer, e s t á n ha-: — i que se tenga idea de lo que va a oir . ¡ C a s t a ñ e d a n!,- Croni8ta • 
' Hf-ñaladu nado ho COniPa(íre 0rSt 
tizo; acto^u^a/^^ando56 ^ 
^ mi consideraaUenerl0'. < 
Felicidades mu 7 ^WeTj 
» Rojas v deseo a , > 
ciendo lo mismo S ó l o 'las f u e r z a s ' = S a n Mateo, apóstol y evangelista. ^ s0 ese d í a s e ñ a l a d o , voy a transen-
inglesas permanecen en aquel p u n t o * ^ ^ traducido a l castel lano, lo m á s 
S ilvador le ganó tan del todo el cora- conciso que he encontrado en los in-
E S T A N O C H E A L A S N U E V E S E ^ n que declaró , 
R E U N E N L O S M I N I S T R O S I N G L E - , ro inseparable en tt 
que se declaró por discípulo de Je 
e entonces compañe-
ara le e  todas süs sagradas 
S E S ¡ e x c u r s i o n e s . San Mateo fué el primero 
L O N D T / E S , senLiembre 20. I ̂  escribió el Evangelio. 
I I c ^ h ^ . n̂a ttM No se sabe con certeza a qué país 
L l a m a d o s repentinamente los m M £ u é San Mateo a predicar la fe de Je-
nlstros ee reunieron en la calle de, sucristo, después que sal ló de la judea. 
D c w n i n g esta ta^de a las cinco. i Laopinión más común es que evange-
E s t a noche a "las nueve se cele-!1-120 en la Kílopía-. L o que no admite 
numerables p e r i ó d i c o s que tengo 
la vista de R o m a , M i l á n , I n t r a 
F l o r e n c i a : 
Z O I L A C A L V E Z 
" E l concierto que t e n d r á lugar en 
ei teatro Quir ino , bajo loa auspl, duda, segfin San Clemente Alejandrino 
que f loreció no muy distante de los 
tiempos apostó l icos , es que hacia una Angel is , t o m a r á parte el 
res o jas y Beoto 
¡ M u c h a s gracw8 
A N T E E L 
a 10! 
ALTAR 
brara un consejo oficial de ministros. I l  • clos del l u s t r e maestro T e ó f i l o de i m ° r a d a de ios Bfan^W* 
• tenor Cu- ^ P 1 1 ^ Beoto y TP?tl(: 
' t o n i n o 
con-
dóla 
n e g ó , el b a r í t o n o Iza l y dos valiosos i V bautizo de 
", y aclamados art is tas de la t é m p o r a - / Antonio. 
da del teatro Adr iano . 
Se s e n t a r á a l piano el 
P o r este tren l legaron de: 
V i c t o r i a de las T u n a s : el repre 
sentante a la C á m a r a Alfredo G u i 
¡ l l é n Morales . 
A y e r tarde r e g r e s ó a G ü i r a de Me-* Santa C l a r a : el representante a la permiso para ocupar a la T r a c i a , se-
lena, el doctor E n r i q u e D o m í n g u e z , i C á m a r a J o s é Mulkay; los s e ñ o r e s g ú n lo publicado ayer por la A s s o . 
1 J a i m e B a s t é ; Octavio J i m é n e z ; A u - , ciated Press . 
rel io G o n z á l e z . H o y los p e r i ó d i c o s se mtrtstran 
Al to Cedro: el representante a la menos severos con la p o l í t i c a Ingle . 
C á m a r a Manuel B a l a n . j sa , h a b i é n d o s e atentado hasta las 
B a n a g ü l s e s : Roque del Busto. censuras de los m á s radicales 
C á r d e n a s : R e n é V i l l a ; s e ñ o r a v iu 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E E S - ! da de Reyes y su h i j a Conchit ica 
L U C I O B E T A N C O U R T 
A San C r i s t ó b a l f u é ayer, el co 
nocido ganadero, L u c i o Betancourt . ' 
C U E L A S D E P I N A R D E L R I O 
A y e r r e g r e s ó a P i n a r del R í o , ei 
s e ñ o r E n r i q u e G o n z á l e z Arocha , Su-
perintendente de E s c u e l a s de aque-
l l a provincia. 
P E D R O M O R E L L 
E l conocido ganadero c a m a g ü e y a -
no, s e ñ o r J o s é Morel l , f u é ayer a 
C a m a g ü e y , a v is i tar sus fincas. 
T R E N A G U A N B 
F u e r o n ayer a: 
P i n a r del R í o : Gui l l ermo Hinzo , 
Pablo S á n c h e z ; F a c u n d o L l o v e r á s , 
T a u r i n o Jerez y su h i j a E s t r e l l a ; 
doctor Carlos Montero. x 
A l q u í z a r : Manuel Magan. 
S a n J u a n y M a r t í n e z : el corohel 
R a f a e l Baster . 
E N R I Q U E D I A Z 
E l s e ñ o r E n r i q u e D í a z , cosechero 
de p í ñ a , fué a Bainoa ayer tarde. 
Matanzas: E n r i q u e P l u m a . 
J . F . P O N C E 
E l d u e ñ o del central "Morón", , 
s e ñ o r J . F . Ponce, r e g r e s ó ayer a 
esta capital . 
T R E N A C A R D E N A S 
Por este tren fueron a: 
C á r d e n a s : J . M. V i z c a í n o ; Ulp ia -
no R u b i o ; doctor J u a n de Dios R i v e -
ro y s e ñ o r a ; Antonio B e r m ú d e z . 
Matanzas: el senador Manuel Ve-
r a V e r d u r a y, el c a t e d r á t i c o del Ins -
tituto de C a m a g ü e y Bernardo J u n -
co Despan; J u a n A l m i r a l l ; doctor 
Miguel Cabal lero . 
Aguacate: A g á p i t o Coroubeon; 
F é l i x Coroubeon y famil iares . 
C a r m e n : doctor Antonio Pedro 
i F e r n á n d e z de Castro. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Gul-
M A S T E S T I G O S O C U L A R E S , D E L 
I N C E N D I O D E E S M I R N A 
' C O N S T A N T I N O P L A , Septiembre 20 
j E l cazatorpedero americano Simp-
I sen h a llegado a q u í y trae m á s tes-
j tigos oculares americanos del incen-
;dio de E s m i r n a . Todos e s t á n de 
acuehdo en que las l lamas tuvieron 
origen en el barrio armenio de la 
c iudad y dicen que las pruebas In-
dican vehementemente que log tur-
cos in ic iaron el fuego intencional-
mente. 
E l odio de los K e m a l l s t a s a los 
armenios es mucho m á s intenso que 
el que profesan a los griegos, dicen 
estos observadores. 
D e s p u é s de haber progresado el 
incendio durante unas cuantas Ho-
ras el viento repentinamente cam-
bió de Norte a S u r , propagando las 
l lamas al barrio europeo, que no 
tzkdó en quedar desolado, y los tur-
cos, s e g ú n se dice, se dieron cuenta 
entonces del error que h a b í a n co-
metido. 
L o s americanos declaran que los 
K e m a l i s t a s no h u b i e r á n ni s iquiera 
s o ñ a d o en destruir toda la c iudad, 
para posesionarse de la cual han 
estado luchando durante muchos 
a ñ e s con sacrificios enormes de vi-
das y de dinero. 
L o s marineros americanos que 
prestan servicios de patrul las en 
t i erra declaran que vieron a los so l -
dados turcos prender fuego a la c i u -
dad. 
L o s oficiales a bordo del d e s t r ó y e r , 
americanos expresan l a o p i n i ó n de 
que los 300.000 hombres, mujeres y 
n i ñ o s h i s t é r i c o s que se corrieron fre-
n é t i c a m e n t e a l muel le cuando el fue-
E l mando I n g l é s h a dado orden ¡ g0 estaba en su apogeo, hubieran pe-
oficial a las esposas y fami l ias de recidos quemados s i no llega a c a l -
los jefes y soldados ingleses para i marse un tanto el viento, 
que se preparen a embarcar m a ñ a - L o s soldados turcos a terror izaron 
na- a grandes grupos de crist ianos, afi-j 
eos, con el suficiente hinterland pa- . Transportes con c a b a l l e r í a ingle- lando sus bayonetas y p a s á n d o s e la 
r a asegurar su v ida p o l í t i c a , mi l i tar sa , a r t i l l e r í a pesada y gertrechos van i mano por el cuello en s ignif icat iva 
y e c o n ó m i c a . ¡ l legando a Ha idarpasha , en el ferro- s e ñ a l amenazadora. 
L a r e s o l u c i ó n dice que deben ser ] c a r r i l de I smid . j Informes de que Mustafa K e m a l 
salvaguardados los derechos civiles L o s hombres de la g u a r n i c i ó n de! B a j á e s t á preparando un ataque pa-
y religiosos de la p o b l a c i ó n cr is t ia- i Constant inopla e s t á n construyendo ¡ r a apoderarse de los Dardanelos , es 
na y mantenida la neutra l idad de los , t r incheras en E s c u t a r i , del lado a s i á - | causa de gran ansiedad en los c í r c u -
estrechos. j tico del B ó s f o r o , que c o n s t i t u i r á n la i los mi l i tares al iados de la capital . 
T a m b i é n Insisten en una Interven-1 segunda l í n e a de defensa, estando 
c i ó n de los d i p l o m á t i c o s aliados p a - ' la pr imera en Y a r i n j a , p e q u e ñ a es-
ra lograr un armist icio lo menos t a c i ó n ferroviar ia e^ntre Haidarpas -
duro posible para los griegos, y en h a e I smid . 
que se convoque a una conferencia! Ing la terra pronto c o n t a r á con un 
E L E X - F I S C A L D E L S U P R E M O 
De Santa C l a r a l l e g ó ayer tarde 
el doctor J o s é Cabarrocas , ex -F i sca l 
del T r i b u n a l Supremo. 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
( P o r este tren fueron a: 
J a r u c o : doctor Lorenzo 
t i á n . 
B e i -
P o r este tren l legaron de: 
C a r a c a s : J u a n Miranda. 
C á r d e n a s : J o s é A r e c h a v a l a ; 
I lermo L a R o s a y famil iares . 
C a m a j u a n í : J . D í a z Hidalgo y se-
ñ o r a ; S i m ó n A r a n g u i y fami l iares ; 
E r u n d i n o V a l d é s y fami l iares; se-
ñ o r a M a r í a Vic tor ia G a r c í a ; Mar ía 
M a r t í n e z . 
Jove l lanos: Lorenzo Arocha . 
Matanzas: L u í s Marcos; A l e j a n -
dro E s q u e r r o ; J o s é R o d r í g u é z F e r -
n á n d e z ; R a f a e l Vega y F r a n c k Ro-
bers. 
f L m r ^ 1 0 D ^ N U A r T n S ' ^ u S t l \ T ü e s v > u < * de haber L A N D I A C O N F I R M A E L A C T O D E j vertido un prodigioso numero de i 
S L - P R I M E R M I N I S T R O M A S S E Y tras, murió a g o j es de hacha, consl-
W E L L I N G T O N Nueva Zelandia , ^' í í l"3?, un 8:lor«0«o martirio San H l -
. . . , ' póllto llama a San Mateo hostia y v í c - mipqtrn Tortfii^ Ar. \ ~ - i • 
septiembrbe 20. tima de la virginidad, y protector de las ! m a „ ro \ e ó t lo de Angel i s . 
E l parlamento ha confirmado u n á - , v í rgenes . i we a q u í el programa m a g n í f i c o , 
nimemente el acto del P r i m e r Mi-j ' ' | tanto en lo Interesante y variado, 
nistro Massey a l anunciar que Nue-j desastre, a l re lata i a la Associated i como selecto y a r t í s t i c o , 
va Ze landia envi f irá uu contingente Tress s u ^ experie:iclas en el A s i a | 
de hombres a defender los Dardane„ Menor. « j P r i m e r a P a r t e : 
los, si fuese necesario. V a r i o ^ americanos observadores! P a g l i a c c i . — P r ó l o g o , por el b a r í . 
de la c a t á s t r o f e dicen que los turcos j tono I z a l . 
t iroteaban a los refugiados que t r a , | A f r i c a n a . — ¡Oh P a r a d i s o ! , por e l l 
taban de sa lvarse a nado. tenor Cunego. 
T a m b i é n otros refugiados amerl-1 S o n á m b u l a . — R o m a n í a : s e ñ o r i t a i 
canos llegados a q u í han dado cuen-, G á l v e z . 
ta de lo que han visto y experimen-j C a r m e n . — d ú o del pr imer acto: 
tado. E n t r e é s t o s h á l l a n s e los espo_ por la s e ñ o r i t a G á l v e z y el s e ñ o r C u . 
.?Os Rogers , de Memphis . Tennessee, n e g ó . 
Mr. A r c h i b a l d y Mre. E o y d . ¡ R o m a n z a e s p a ñ o l a : por el s e ñ o r 
E s t o s lograron servirse de una! I z a l . 
lancha en la b a h í a de E s m i r n a , sa l - , A n d r e a C h e n i e r . — Impresiones 
vando h, 50 refugiados, que condu-
jeron a bordo del vapor americano 
E l jueves 14 •„„ 
la morada ^ f_ tuvo _ 
su hermoso 
1 . F u é apadrinado rot 
insigne M tan distinguido S T J ' Ü l 
S u á r e z y su bella V*1,00 p ^ i3 
Ju l i t^ Soler de l / ó n e l e ^ A j 
E l acto como va h 
se e f e t u ó en la m¿ra(ÍÍei?0s ^ 
soberbio « u . . 
lente 
F L G A B I N E T E A U S T R A L I A N O 
A P O Y A L A A C T I T U D D E L P R I M E R 
M I N I S T R O H U r j . H E S 
M E L B O U R N E , A u s t r a l i a , Sep. 20. 
E l Gabinete F e d e r a l ha apoyado 
ia actitud del P r i m e r Ministro H u -
ghfs del Commonweal th austral iano, 
a: ofrecer enviar tropas a lá Pen in-
suia de Gal l ipol l i . 
L A A S A M B L E A N A C I O N A L I S T A 
T U R C A E X T I E N D E L A D I C T A D U . 
R A D E M U S T A F A K E M A L B A J A 
C O N S T A N T I N O P L A , Septiembre 20. 
L a asamblea t u r c a nacional ista de 
Angora por una m a y o r í a abrumado-
ra ha resuelto prolongar la dictadu-
ra de Mustafa K e m a l B a j á , y lo ha 
autorizado p a r a , que c o n t i n ú e la 
guerra hasta que las condiciones 
proscriptas en el pacto nacional se 
hayan cumplido en todas sus partes. 
s er i  altar, ffi 
un na ^ptjooiod 
u*S ep .uaSBmi B, L l ^ 9P 0̂  
•Ií2ni 
a3 flor*1 A c t u ó el reverendo ^ 
d é l a Iglesia ¿TL»* 
" W i n o r a " . 
A C U E R D O E N T R E L A G R A N E R E . 
T A Ñ A Y F R A N G I A S O B R E E L 
C E R C A N O O R I E N T E 
P A R I S , septiembre 20. 
S e g ú n rumores extraoficiales 'que 
c o r r í a n a q u í esta m a ñ a n a , parece que 
cos í se ha llegado a un acuerdo en-
tre la G r a n B r e t a ñ a y F r a n c i a sobre 
la c u e s t i ó n del Cercano Oriente. 
E N W E L L I N G T O N , N U E V A Z E -
L A N D I A , S E A L I S T A N G R A N N U -
M E R O D E V O L U N T A R I O S P A R A 
E L S E R V I C I O D E L O S D A R D A -
N E L O S 
por el s e ñ o r Cunego. 
Segunda P a r t e : 
con bellas 7 T e r l U ^ ^ f 
lS Padi 
- bridad 
L n a concurencia enorn, . 
que se destacaba lo má8 rie > Í 
de nuestra sociedad e l e e a ' f ^ 
Petada se dió cita ante e y 3 
atenta inv i tac ión de ir,? la fiíi 
nuevo cristiano y ^ * J ' 
^ d i s t i n g u i d o ^ ¿ S ^ 
L a regia morada dft i« 
Beoto .Rojas , resultaba ' ' ^ 
ra los tantos a m i g o s t e ^ I -
" W E L L I N G T O N , N u e v a Zelandia , 
septiembre 20. 
E l n ú m e r o ' d e voluntarlos para e l 
servicio en los Dardanelos excede a 
todos los datos de l a gran guerra . 
Durante el d í a de hoy se presen-
taron diez m i l hombres en las islas. 
P i e z a a l p iano .— s e ñ o r i t a Gálvez . 
L a k m é . — R o m a n z a : Sr ta . Gá lvez . 
R l R o I e t t o . — D ú o del segundo ac- -niora(la dist inguidís ima 
j to: s e ñ o r i t a G á l v e z y el s e ñ o r I z a l . 1 E lamplio patio de I 
( L a F a n c i u l l a del W e s t . — R o m á n - , damente adronado por p 
• za del tercer acto: s e ñ o r Cunego. I Clavel , y mutitud de bomK^ 
G i o c o n d a . — P r i m e r acto, por los' tr icas , le daban un asnPM 
ser ores Cunego 3 I z a l . , tador, un verdadero derrori0 ^ 
Y como f inal , l a soprano ligero jo y elegancia no superada ^ 
s e ñ o r i t a Zo i la G á l v e z , c a n t a r á la r izó aquella fiesta que tnv ^ 
"Plegar ia de la R e i n a Madre, por ¡ logo ya de madrugada 
la muetre del R e y Humberto" , m ú . U n a orquesta de cuerda , , 
s ica del maestro Marino. encargada de la narfl Ü S' hi 
E l piano ha sido cedido con l a ge-1 d e j ó ñ a d í que dSsear ^ 
E L M I N I S T R O D E L T R A B A J O CÁ-Í n5Jr06ldad acostumbrada por tan que-l E1 bu{fet p , - , , . , . . . ' 
N A D I E N S E , D E C L A R A A L S E R ! rido « r e c t o r F o r n a c i a r l . U n Ste in . ¡ tas f i n í s i m a s lioorp? T ^ ' ' -
P R E G U N T A D O , Q U E " E L C A N A D A ; way- Viano Preferido por todos los 1 sabor en DoróorHrtn ^ 
NO C O M E T E R A N I N G U N A L O - ^ ^ e s art istas . facer 
C U R A Damos las gracias a los Directores ; d a ^ que Agentes ye 
j ( id teatro Quir ino , y especialmente „ , *' * 
( P o r T h e AssocIate4 P r e s s ) ¡ a l s e ñ o r E d u a r d o Pompel , que "se i f ^ servido en mesitas pan 
M O N T R E A L , .septiembre 20. j ñ o r i l m e n t e " lo ha puesto a la dispo- i erecto colocadas en el patio íe 
A l embarcarse hoy el M i n i s t r o ' s i c i ó n de esta obra de arte y de ! casa' ¡ h u b o nna mesa! que se: 
del T r a b a j o canadiense. J a m e s Mur- i bondad. — j ^on eon el número 7. qne se cnlirj 
dock, para d ir ig irse a Ginebra coni E l concierto es a favor del Sana-1 ^loria' esta mesa estaba ocnptíi 
el fin de tomar parte en la confeJ torio." i rr01" ^ m g r U P 0 de señora3 ŝtinst 
rencia de la L i g a de las naciones, Y efectivamente, f u é un é x i t o r u i j M^lanés de Valdés. Soler i 
dijo, a l ser preguntado sobre la ac-jdoso p a r a los art is tas que en él to-'V"y a' a nas de Edreira, Canipi 
titud del C a n a d á en los asuntos d e l i r a r á n parte, y muy especialmente Ason, y otra cuyo nmbre omil 
P r o b a b l e m e n t e . . . 
(V iene de l a p á g . P R I M E R A . ) 
S E R E S T A B L E C E E L O R D E N Y 
P R E V A L E C E L A C A L M A E N 
E S M Í R N A 
E S M I R N A , septiembre 20. 
Se ha restablecido el orden a q u í 
d e s p u é s de 'los horrores de la con-
f l a g r a c i ó n , y ahora renace la ca lma, 
habiendo sido nombrado gobernador 
civi l S o L M a d j i s Bey. 
L o s turcos han empezado a extraer j Cercano Oriente : " E s t o y ConvencI-¡ para la s e ñ o r i t a Zoi la G á l v e z , por sus 
los c a d á v e r e s de las ruinag produci- do que el C a n a d á no c o m e t e r á nin-.n.-aravil losas doteo de cantante y su 
dae por el fuego y a recoger los c a - i g u n a locura. v n : priv i leg iada de soprano ligero, 
d á ^ e r e s abandonados en las calles. Parece que hay 70,000 turcos con . Esperemos , pues, el 50, para oír 
E l c a d á v e r de J o h n T a r a , a m e r l , t ra los cuales luchar en ]os D a r d a - ' a l a s e ñ o r i t a G á l v e z y ap laud ir la tal i 
cano natural izado, s in d i r e c c i ó n co-:neios. ¿ I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I t a l i a , ! cual e l la merece, porque a s í casi lo d i s t a y a ducho en estos achaqueííl 
nocida, f u é enterrado hoy. ¡ R u m a n i a , Yugo-31avIa y C h e c o - E s l o J exige la prensa de R o m a , M i l á n y , la p r o f e s i ó n , tras ladó a su carnetñl 
mos, en razón de habernos peüjj 
esa excepc ión , esta mesita logró I 
ner a su disposición un siniejtj 
hizo derroche de buen gusto. 
E n t r e l a concurrencia, el ÉÉ 
M u s t a f á K e m a l B a j á no ha acce- | v a q u í no tienen bastantes soldados 
dido a l a p e t i c i ó n de, los aliados de-, 
que permita a ios barcos griegos 
transportar a los refugiados, reser , 
v á n d o s e su d e c i s i ó n hasta que pue-
da conferenciar con las autoridades! 
de Angora . 
para exterminar 70.000 turcos? 
E s t o lo que yo pienso: que no 
hay necesidad de un gran c a ñ ó n pa-
r a mata r u n g o r r i ó n . " 
F l o r e n c i a . ¡ r í o s nombres recogidos al azar, s» 
E l domingo p u b l i c a r é la interwiu ; ©Uos: Patr ia Edreira , Enma y Coil 
que tuve el honor de hacer a la se- • c e p c i ó n Castro, Angelita López, m 
ñ o r i t a Zoi la G á l v e z , y se v e r á que nía Sandoval, Ofelia y Eufemia Rol 
noblemente siente, y c u á n t a s bellas d r í g u e z , P a u l a Betancourt, EmelinJ 
cosas dice de E s p a ñ a , F r a n c i a e I ta - i Izauldy, María Josefa Rouwier, Ji 
E L P R E S I D E N T E H A R D I N G PJDe! l ía- Ha y E m i l i a Valdés , María Amelil 
| A L S E N A D O S E D E S T I N E N C O N ] ¡ D i o s quiera darme los medios I n J Andraca . A s u n c i ó n Marcel, Cáraa 
E L \ C O N S U L A M E R I C A N O E N E S - U R G E N C I A 200 ,000 P E S O S P A R A ! dispensables, p a r a l legar a la a l tura i L - R o d r í g u e z , Marcelita y Angelí 
No es improbable que se real ice 
este ataque antes de que se t ermi-
ne la actual semana a p r o v e c h á n d o s e 
M I K N A , H O R R O R I Z A D O 1 L O S N O R T E A M E R I C A N O S R E F U -
A T E N A S , septiembre 20. G I A D O S E N E L C E R C A N O 
' Mientras e j e r c í el cargo de c ó n , ! O R I E N T E 
sul1 en S a l ó n i c a , fui bombardeado' W A S H I N G T O N , septiembre 20. 
por los b ú l g a r o s y alemanes, y du-j E l Pres idente H a r d i n g recomen-
rante mi c a r r e r a oficial he pasado dó hoy al Senado que se dest inaran 
por muy duras pruebas, amenazado con urgencia doscientos mi l pesos pa-i 
A N D R E S L E O N M O R A L E S 
de valor tan i n s ó l i t o y honroso! 1 R u i z , Grac ie l la y Silvia Cabrera] 
I J u a n i t a M i g u e l e ñ a , Esther Laferte| 
J u a n i t a Campos, Crescencia 
Al i c ia Urrut ia , Luisa y Carmind 
D í a z , L i d i a Betancourt, Estber MonJ 
tes. Rafae l i ta Rodríguez, Luis» 
Mar ía H e r n á n d e z . María Luisa Ckl 
para la paz. en Venecia . efectivo de setenta y cinco mi l hom-
E l partido c a t ó l i c o i t a l i a n o j b a c e i bres que s e r ^ r e f o r z a d o por fuertes 
constar estar en desacuerdo "Con In-1 destacamentos de la escuadra 
g laterra por su actitud instigante ha 
c i a u n á i n t e r v e n c i ó n en los B a l k a -
nes. 
E l partido c a t ó l i c o tiene u n a 
fuerte r e p r e s e n t a c i ó n 
Gabinete. 
del 
A t l á n t i c o y del M e d i t e r r á n e o . 
E l " T i m e s " dice que, s e g ú n noti-
cias recibidas de fuentes bien in-
en el actual I formadas, los turcos desde hace 
j tiempo han estado trasladando con-
siderables cantidades de oro y pie-
E L C O M A N D A N T E D E L A S F U E R J dras preciosas para ayudar a equi-
Z . t S I N G L E S A S E N C H A N A C K par el e j é r c i t o de K e m a l B a j á . 
A C O N S E J A A L A P O B L A C I O N 
Q U E E V A C U E N 
L O N D R E S , Septiembre 20. 
E l Comandante de las fuerzas I n -
glesas_en Chanack , ha aconsejado a 
la p o b l a c i ó n cr is t iana, mahometana, 1 
y j u d í a que e v a c ú e n la c iudad, pues I fCam 
L A S F U E R Z A S N A V A L E S I N G L E -
S A S E N L O S D A R D A N E L O S 
M A L T A , Septiembre 20 
V a r i a s unidades de lo escuadra 
inglesa del A t l á n t i c o se hal lan en 
de avanzar los kemal is tas sobre la 
m i s m a p o d r í a ser objeto de u n bom-
bardeo. 
L a noticia la publica "The T i m e s " , 
que l a r e c i b i ó bajo fecha de ayer, 
de s u corresponsal en los Dardane-
los. 
erzas navales de los Dardanelos; 
pero las autoridades d e * a q u í no 
quieren revelar los detalles. 
H a s e averiguado, sin embargo, 
que u n a segunda flotil la dé> destro-
yers compuesta de los barcos m á s 
modernos h a recibido ó r d e n e s de 
s a n r de I n g l a t e r r a y que los cruce-
L O S T U R C O S D E C L A R A R A N L A l05, , , l \ e fro* ' 'Caledon" y "Carys -
G U E R R A A L O S I N G L E S E S , S I E S - Í f t > l t d e b e r á n « e g a r a q u í en breve, 
T O S S E O P O N E N A L M O V L M I E N - ; r.arfl cont inuar viaje hasta Constan-
T O D E T R O P A S T U R C A S E N L O S i tmopla . 
E S T R E C H O S j E l d e s t r ó y e r "Seraph" s a l l ó de 
C O N S T A N T I N O P L A , Septiembre Í O V f t * * * ayer Para Constantinopla. 
H a m i d Bey, representante en esta i í o b o s t o . P E Q U E Ñ A P O B L A C I O N 
c iudad de los nacionalistas turcos. 1 n ^ L A T R A C L 1 A T E S T A D A D E 
i n f o r m ó esta noche al corresponsal I •^^^•^•^^ ^ R E F U G I A D O S G R I E -
de l a Associated Press , de que e r a | G O S . 
cierto que los turcos d e c l a r a r í a n la'. r o b o s t o . T R A C I A , Septiembre 20 
g u e r r a a los Ingleses s i é s t o s inten- i E s t a p e q u e ñ a p o b l a c i ó n , situada 
taban oponerse al movimiento de tro- j eG la costa septentrional del Mar de 
pas turcas a t r a v é s de los estrechos I M á r m a r a e s t á repleta de tropas y 
a T r a c i a . j refugiados griegos y va r á p i d a m e n -
H a m i d Bey espera que los Ingle-"te c o n v i e r t i é n d o s e en un centro co-
ses d a r á n a los kemal is tas el mismo' n;unista. 
L a s u s c r i p c i ó n para él v a cani l , 
vw. ^ ^ . j ~ ~ « . « . w ^ » » » » • " o - " " » - y^ayj*, ĵ o.-1 nando . . , despacio, pero segura h a . 
por los submarinos y el fuego: pero ra socorrer a los refugiados Norte-1 c ía "le toit" sofi-ado por Panchito , Potten, Adela Guibert. victoria w 
nunca en mi v ida he v iá to nada se- americanos en el Cercano Orlente. para el n i ñ o de é b a n o , sin p í e s y sin d'ríguez, Dolores Sánchez, IsaM 
mejaute a la c a t á s t r o f e de E s m i r n a . " ; Se ca lcula oficialmente que unos manos; "toit", que quiere decir en: Angel ina Chapotten y una mm 
A s í se expresa George Horton , el mil s ú b d i t o s estadounidenses se h a - el bello Idioma R o n z a r d , hogar, asi- i c a p ^ de trastOTnar a l ^ » . % 
c ó n s u l general americano en E s m i r - l ian en d icha r e g i ó n , rodeados de l a j l o , refugio, techo seguro para é l re_; Ofini'ibrado, la sujestiva Anlt* ^ 
na, en sus pr imeras descripciones del m?.c urgente necesidad de asistencia, poso de una v ida f r a n q u í a - ¡ciue n á n d e z , y un grupo más oe 
bien merece nuestro n i ñ o s in remos' '• tas q,le el c o n i s t a no recuerda, 
E n una regoc i jada rev i s ta s ema . ! E n t r e las señoras anotamoB^ 
na, veo que son seis m i l quinientos pr imer t é r m i n o a la siempre nerm 
veinticincos ( 6 , 5 2 5 ) real i tos , r e c a u - í sa Ange l i ta Beoto de RoJ35.1* ' 
(dados a l efectos; y que nuestro a n . i g á n t e y bella esposa de¡candl°™; 
gelito de éb<ano. es e d u c a d í s i m o , pi-1 representante F é l i x Ayón, se-
diendQ, s iempre l a b e n d i c i ó n a su pa , I J u l i a Soler de Ayón, Paülln,aa, neej 
drino. , ñ a s , la interesante esposa del " | j 
' Muy bien; yo tengo u n a . fe in.1 ^ i e r ° R / m ó ( f ^ l i l ^ n T ^ M 
mensa en toSo este movimiento a l - : H e r n á n d e z de Roscal 
truista . Como expuse d í a s pasados, 
la a c c i ó n s e r á efectiva y general en 
toda l a R e p ú b l i c a Del interior es, | F u e r a n a Alissón 
pero noticias portadora de buenos i y ^ n t u [ a 0Ru f̂ SpPreS "nTe Ana m 
augurios, por la causa. P o r é s t a s M ^ u e I e n a ' / a J ^ 
mis lat i tudes, todo es alentador y1 n é s de V a l f z ' A ^ P Rodrlgnei i» 
favorable. ¿ Y por el resto de la H a ! | de ^ X l ^ i SoW ¡e 
b a ñ a ? E l C l u b Atenas , t r a b a j é ; L a g ™ 0 9 ' ^ 
U n i 6 „ F r a t e r n a l , se mueve- y la So, ! V a l d e ' d L Kdre ra, CarK&l 
L A B O R A T O R I O S J L . E O 
D R E S D E N Y B E R L I N . A L E M A N I A 
U N I N V E N T O D E L A C I E N C I A A L E M A N A , 
A L S E R V I C I O D E L P Ú B L I C O 
C H L O R O D O N T 
P a s t a d e n h F r i c a b l a n q u í s i m a ^ 
ím m. '.m w*. m; m '///. ••s» '///. •'/// m -.m: w, m- m! 
R o j a s de Va ldéz , Braulia 
l a d-istingiuda esposa del onoĉ  
hombre de negocio de est! 
•1/////•' 
A g e i v t k s E x c l u s i v o s : F R I T Z S C H E & L O P E Z 
A P A R T A D O © 2 4 . H A B A N A 
privilegio que acordaron a los grie-
gos, o sea el de podet usar los es-
trechos l ibremente y s in ser moles-
tados. 
Tropas nacionalistas y a se encuen' 
Dos gobiernos procuran funcio-
nar , uno compuesto de real istas y 
otro de part idarios del ex-Primer 
M.nistro Venlze lcs ; pero los comu-
nistas esftán continuamente provo-
tran en l a misma l í n e a neutral , en | cando perturbaciones, y el desorden 
I s m i d Chanack , y se anunc ian en- 63 general. 
cuentros entre las patrul las avan-
zadas y los puestos exteriores in -
gleses cerca de Chanack . 
\ 
I N G L A T E R R A S E E S T A P R E P A -
R A N D O P O R S I L O S K E M A L I S T A S 
P R O V O C A N L A G U E R R A 
C O N S T A N T I N O P L A , Septiembre 20. 
Ing la terra e s t á movil izando todos 
los buques de guerra , ho«rbr«s , ca-
ballos, a u t o m ó v i l e s , c a ñ o n e s y i'usi* 
les que puede obtener dentro de la 
r o ñ a de peligro. 
L a c iudad, cuya f u n d a c i ó n data 
de siglos antes de Cristo , tiene ca-
pacidad para anos 40,000 habitan-
tes; pero en la actual idad se hal lan 
amontonados en el la 20,000 solda-
dos griegos y 200,000 refugiados. 
H a y una fa l ta deplorable de ali-
mentos y de agua. L a influencia co-
munis ta ha alcanzado a las tropas 
desmovil izadas, y grupos de soldados 
l icenciados, saquean las tiendas don-¡ 
da hay al imentos, aterrorizando a 
ios ciudadanos. 
L o s habitantes alcen que las mu-Se e s t á preparando a dar u n gol 
pe tremendo por t i erra , mar y a i r e . jeres frecuentemente son mal trata 
de ser provocada por los kemal is tas , (das. 
y s e g ú n las ú l t i m a s noticias e s t á 
concentrando febrilmente alrededor 
del I s m i d y Chanack . 
Todos loa cuarteles ingleses en 
Constantinopla han quedado v a c í o s , 
y las tropas salen destinadas p a r a 
puntos e s t r a t é g i c o s en los estrechos. 
L O S E S T A D I S T A S E U R O P E O S S E 
A F A N A N P O R S O L U C I O N A R E L 
C O M P L I C A D O P R O B L E M A D E L 
C E R C A N O O R I E N T E . 
P A R I S , 20 de Septiembre. 
Representantes de F r a n c i a , G r a n 1 
i D l e n t í n e n l a l T e l e p h o n e & T e l e g r a p l i C o . , l o e . 
O f i c i n a P r i n c i p a k 8 0 M a l í e n L a ñ e , N e w Y o r k C i t y 
ciedad" Maceo, a c t ú a con amor. 
A n d r é s L e ó n Morales , t e n d r á pues 
"son toit" para v iv ir su vida de 
tristeza infinita, por la falta irrepa-
rable de sus remos. 
Sea todo ello ¡a la mayor gloria 
de Dios! que es, el mayor bien de 
los hombres. 
D E E L C A S I N O M U S I C A L 
Habana , Septiembre 15 de 1922. 
Sr . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
S e ñ o r : 
d r í g u e z viuda de Edi:^r%ndr(^iÍ 
Zal de Arr iaga . Jnan,tanf 1 Íei.r 
de C a b r e r a , Teresa Camposae 
A u r o r a Aizpuruz de Cal ían . 
U n aparte para "n g™f ° de 
s a n t í s i m o . María ^ e s a r , 
M u ñ o z , María Regla Saiazar | 
lera y Margarita Guerra, la 
sante viudita de Ponvert. 
E n t r e los caballeros vimos ^ 
tura Ruiz , F é l i x A y ó n Ma;" ^ 
c h ó , Ju l io R o d r í g u e z Mata, 
que U r r u t i a , Antonmo BoJas'Anterl 
so oMntes. Francisco Vam* • p é ^ 
V . E s p a d a , Joseito Calla - ^ 
Cuesta , J o s é G a r d a ^ I n ^ 
Tengo el gusto de particirvarle que J1™ Gustavo Urrutia. 
la Direct iva de esta Sociedad ha £ S é s MufifhoS> 
s 3 del próxl- . , .„foa rnmo soureu» ^ 
S C0^l0primoro^0,<l, 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a 
t e l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a 
s u b m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A Í S L A D E C U B A : 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o s 3 0 7 a l 3 1 1 . A p a r t a d o 1 7 0 7 . H a b a n a 
acordado ce lebrar su 
baile de mes, el martes 
mo Octubre, y que para dicho baile, I L a 3 
se complace en inv i tar a usted. | bautizo fueron n ™ Pncel jel 
E n espera J e vernos honrados con de arte debido a i i Cuest3. 
su presneia en dicha fiesta, queda gente dibujante r de 
de usted ' H j Se b a i l ó hasta tarde. . ^ ^ 
d-rugada nos retiramos I j 
L u c i l o L a f o r a . s i ón de los esposos Beo p ^ s j . 
1 ciendo votos P ^ » e ""a e esa ^ 
Publ ico esta carta, no por el honor l ic idad nimbe por si hermo» 
que en ella me dispensan, sino para u n i ó n y el porvenir 
just i f icar 1̂  poca just ic ia que voy ñ o J o s é Antonio, 
a hacer con pocas palabras, en espe-1 FBAT»--RV 
ra de cumpl i r lo p r o m e t i d o . . . ( D E " L A L N I U * r 
Efec t ivkmente ; quiero decir a los I v ñor la noc^: ô-
entusiastas concurretnes de estas E l domingo 24 V ^ mne tfi,! 
fiestas mensuales del C a s i n o M u s í , drá lugar la s ^ J 1 pérez. » 
ca l , que hocen muy bien con acudir ñor del senor . , pjpioni» 
cual lo acostumbrran en alegre y se le entregar?, ei * IlLa 
apretado h a z . . . ; porque en cada d c J í é r i t o . Promete 
"val" , en cad d a n z ó n que interpre . muy lucida ese cua. co 
ten bajo la inf luencia fascinadora Y n . encantado, me 
S K 
de la adorada c o m p a ñ e r a , va tam-
b i é n l a cert idumbre de que se e s t á 
haciendo obra benefactor^ y trascen-
dente. Pues esos saraos se e f e c t ú a n 
para sostener la A c a d e m i a de m ú s i -
ca de esa noble I n s t i t u c i ó n , de don. 
de salen anualmente ginn n ú m e r o 
de s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s expertos y 
estudiosos, que a n u n c i a n ser m a ñ a , 
na. con el t rabajo y l a constancia 
por g u í a c iudadanos honrosos de la 
P a t r i a , y razones de orgullo para la 
gran "ami l ia" . 
Y si con estos fines se bai la siem-
bro en I r H a b a n ^ y en provincia . 
señor tt1 che á L a U n i ó n " 
¡ M u c h a s gracias 
Mesa! 
U N I O X F R A T E B * ^ 
. T „ Unión 
L a j i r a de L » * 1ucío* 
r e s u l t ó br i l l ant í s in ia ^ ^ s ^ 
b a i l ó de lo l i n d ° áod**1-
¡ P e r o e l baile ^ 
mejor! . . v n E ^ 
Panchi to F E I » ^ 
n o x c D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 de 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
M O S C L A S I F I C A D O S D E E T M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
a s Á s v f f 
H A B A N A 
V j f t f O S D E & q p 
P A R A A G U A 
A U T O M O V I L E S 
V e t o s d e l . . . 
J V i b o r a y I n y a n o 
-•4e?^ " 
¡ftarianao C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t l i 
e ^ ^ O . Reparto Almendares. 
24 Sp 
in969 1—• 
J ~ - T i r T ^ w A CASA CON SAI iA. . j , A l Q ^ f cuartos, demás servicios comedor, tres c u a r ^ pUentes gE l>y"*r~ t ,  i i a ^edn0r,o¡tlo en Real. ^ 12^. Puentes 
tfdesPLa " a v e a l l a d o . nt a_ 24 Spr. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
•TatQUII.AK DOS A P A R T A a r a N T O S 
S e í f n f f i e s en Col6n 6, segundo piso. 
Sulna aPrado.-
40988 . 
—TT^rrrr.X VTX D E P A R T A M E N T O 
^ o ^ e ^ í e n T e , de cuatro habitacio-
f?5 í í o W a l ^ a ^ f ^ S 
lesos los dos. Informes en Angeles 69. 
Precios muy baratos. 
Paji l las de refrescos, servilletas y 
esencias. 
C21«8 alt I M . - I ? m i 
C E S A R E O G O N Z A L E Z * C u 
P a n l a , 4 4 . — T e l é f o n o A . 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O 
grafo. español, de mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias, se 
ofrece por horas y días desocupados; 
en especial para la Ley del 4 por ciento. 
F . Pérez Alonso, Amargura, 58, a lmacén 
de forraje. 
40977 30 Sp. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
H 1 S P A N 0 - S U I Z A 
Se vende en magnificas condldonea 
motor de 20 H . P . 5 pasajeros. 5 ruedas 
alambre. Informe: Pulton y Lazo . Con-
cha y L u y a n ó . Pasaje. Se vende barato 
por embarcarse su dueño . 
.40934-35 28 Sp . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E n O'Rei l ly , 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, se s irven comidas en los 
comedores por 30 centavos el cu-
bierto, un plato, mandado a hacer y 
dos hechos y pan. Se sirven comidas 
a domicilio. Precios muy e c o n ó m i c o s . 
T e l é f o n o M-2083 . 
40949 24 s 
O B R A S N U E V A S 
*IiA M O D E R N A P O E S I A " 
Bodara. 
40996 23 s. 
V E D A D O 
VEDADO. EN CALZADA Y P A S E O , S E 
alquilan habitaciones grandes y chicas 
a precio muy barato, es casa respetable 
y se da comida. 
40972 23 SP-
S E N E C E S I T A N 
Criadas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa algo de cocina y sea traba-
jadora. Debe traer referencias. B 214 
entre 21 y 23, Vedado. 
409S2 23 s. 
Vedado. E n la calle Nueve, entre F y 
G, se solicita una criada fina para 
cuartos y coser. Tiene que estar acos-
tumbrada a servir y dar referencias. 
Buen sueldo y uniformes. 
S E V E N D E U N P R E C I O S O C H A L E T 
en Cortina, entre Carmen y Vista Ale-
gre, con vista al parque de Mendoza. 
Tiche: Jardín, portal, sala, cinco luar-
tos para familia y dos para criados. Jol. 
comedor, cocina, pantry y baño interca-
lado, garage y servicio de criados en 
planta baja y además una casita com-
pleta que puede ganar cuarenta pesos 
de alquiler en la planta baja. Infor-
man en la misma. 
40960 6 Oc. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de Remedios, que se compone de sala, | 
saleta, tres cuartos, cocina, baño moder-
no, cocina de gas y electricidad de cie-
lo raso. Precio 5,200 pesos, no corre-
dores. Informan: Remedios, 39. J e s ú s 
del Monte. 
40963 24 Sp . 
S E V E N D E L A CASA O F I C I O S 21, D I - ¡ 
r íjanse por correo al señor Felipe Ma-
chado. Real, 9-B, L i s a , Marianao. o al 
Dr. Barinaga. Banco Canadá., 416 
40981 23 S p . 
C A S A E N V E N T A 
T R A T O D I R E C T O 
M A G N I F I C A S C O N D I C I O N E S 
E n la calle Concepción, Víbora, entre 
9 y 10, compuesta de portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
comedor y cocina al fondo con entrada 
independiente, para criados y traspatio. 
Es tá vacía iy puede verse a todas; horas. 
Unico precio $7.500, pudiendo dejar 
$4.000 o $5.000 en hipoteca al 8 010. 
40986 . 24 s. 
S O L A R E S Y E R M O S 
41003 25 s. 
NECESITO UN COCINERO P A R A R E S -
taurant y Café. S i | ldo $50.00. También 
necesito un camarero y un criado de 
¡nano y un muchacho de 15 a ñ o s . H a -
bana 126. 
40998 24 s. 
V A R I O S 
desea e n c o n t r a r f i n c a a g r i c o -
ia un experto labrador y sus hijos. I n -
torman en Infanta y Santo Tomás, Car-
nicería . 
23 9. 
S E O F R E C E N 
Criadas de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
b ^ e s e a T o l o c a ^ ^ t n a T ^ o v Í n 
«pafiola que lleva tiempo en el país , 
¡nuy educada y formal, sabe ser cumpl í -
tora o para cuartos en casa formal y 
4e corta familia, Dirección: Suárez, 8¿. 
_̂4096S 24 Sp^ 
BE DESEA COLOCAR U N A J O V E N P E -
íínsular de criada de mano y tiene re-
lerencia^ de las casas donde ha estado, 
«forman Monte 43 altos. T e l . M-4870 
_J09j4 23 s. 
?E DESEA COLOCAR J O V E Ñ ~ P E N I N -
wiar da criada de mano o manejadora, 
«aoe coser; entiende algo de cocina, 
i«J'2Í0rmes: Picota 62. 
-_ils^2 23 s. 
5*,„1>E«!a " c o l o c a r u n a j o v e n , 
do™ reclén llegada, para maneja-
R«li mpieza de cuartos y sabe coser. 
sitios No. 9. ^ ^ 
Criadas p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c c ^ c r 
iro 48 ^ 5 ° de coc 
4097! entro I» y 20\ 
8s~DEsinn? 23 *• 
^ r ^ ^ ^ *<>* M U C H A -
acIone3 d» : Tlenen buenas re-
Sdo d- Calle D 2n7er P e o n a s de mo-
207 entre 21 y 23, Ve-
D E M A N O 
S O L A R E S E N V E N T A : L U Z C A B A -
ilero, media cuadra de Milagros 13 o 26 
por 23.50 en $1.000 o $2.000 de contado 
y plazos da $16.00 o $30.00. Milagros, 
esquina de 21.16 por 23.58, en $4.000, 
$2.000 de contado y plazos de $15.00. 
Almendares: calle 9 (doble l ínea a Ma-
rianao) entre 10 y 12, lo mejor y m á s 
fabricado, trescientas varas por $300.00 
contado y plazos de $20.00. Calle 9, 
(Línea a la Playa) esquina y centro a 
$3.75 con facilidades para el pago y 
también se venderían separadamente; 
están a tres cuadras del Hotel. Infor-
ma directamente su propietario en Te-
jadillo No. 34 altos. Oficina de Gus-
tavo Moreno. 
40976 23 s. 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L R E -
parto Almendares frente al Parque J a -
ponés, calles 16 esquina a C . a una 
cuadra del tranvía; mide 6 76 varas; pre-
cio barato; lo vendo todo o en partes y 
doy todas las facilidades para el pago. 
V é a m e . Rodríguez . Industria 124. Pe-
le ter ía . 
40985 24 s. 
E S I A B L E C I M I E N T O S V A K i O S 
E S D E O P O R T U N I D A D . B O D E G A 
cantinera en Jesús del Monte en $3.700 
con $2.000 al contado y $250.00 cada 
tres meses a pagar sin Interés . Venga i 
a verme y la comprará. Marín. Café 
Belascoaln y an Miguel de 8 a 11 y de 1 
l a 4. Teléfono A-0094. i 
41002 23 s. 
P O S A D A 
Vendo una en Egido, frente a la E s t a -
ción: 21 habitaciones, en $2.700. Vale 
el doble. Buen 'contrato. Tiene a&ua 
corriente en los cuartos. Informes: 
Amistad 134, Benjamín . 
24 s. 
D I N E R O E H 1 F 0 T E C A S 
T O M O E N H I P O T E C A 
17,000 pesos al 8 por ciento, 12,000 pe-
sos al 10 por ciento, 8.000 al 9 por cien-
to, 7.000 al 9 por ciento. Desearía tra-
tar con los interesados operaciones rá-
pidas y mis asuntos son serios. Agui-
la, 148, entre Monte y Corrales. Te-
léfono M-946S. Marcelino González. 
40922 23 S p . 
D O Y C U A T R O M I L P E S O S E N P R I M E -
ra hipoteca sobre finca urbana. T r a t * 
directo. Sin corre | je. Informes en An-
geles No. 69. Bodega. 
40995 23 s. 
P e q u e ñ a s v irtudes y p e q u e ñ o s de-
fectos de la joven, en el colegio y en-
la fami l ia . Segunda e d i c i ó n e s p a ñ o l a , 
t raduc ida de la 46 francesa. 1 tomo 
encaudernado en pie l : $2_50. 
E l Gobierno de si mismo, ensayo 
de p s i c o l o g í a p r á c t i c a por el R . P . 
Antonino E y m i o u de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . Traduc ido de la d é c i m a 
e d i c i ó n francesa, por S. P . V icens y 
M a r c ó . T e r c e r a e d i c i ó n . 1 tomo en-
cuadernado en t e la : $2,00. 
E l hogar y el trato social , arte de 
embellecer la vida, por L a u r a G a r -
c í a de Giner . 1 tomo encuadernado 
en te la: $2-00. 
E l l ibro de la Joven en vacaciones. 
Obra honrada con la r e c o m e n d a c i ó n 
y elogios del e m i n e n t í s i m o C a r d e n a l 
Donnet, Arzobispo de Burdeos, y de 
muchos i lustres prelados. Segunda 
e d i c i ó n traducida de la 29 e d i c i ó n 
francesa . 1 tomo encuadernado en 
te la : $1.80. 
A los J ó v e n e s , consejos del P . 011-
vaint , recogidos por el P . C H . C l a i r , 
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . T r a d u c 
c i ó n por el R . P . A n t o n l í n S. F e r -
n á n d e z . 1 tomo encuadernado en te_ 
l a : $1.00. 
E l l ibro de las novicias, obra hon-
r a d a con la r e c o m e n d a c i ó n y elogios 
del e m i n e n t í s i m o Cardena l Donnet, 
Arzobispo de Burdeos y de muchos 
otros i lustres prelados. T r a d u c c i ó n 
de la 18 e d i c i ó n francesa. 1 tomo en 
te la: $1.50. 
E l l ibro de p iedad de l a Juventud 
femenina en el colegio y en la fami-
l i a . O b r a escrita en f r a n c é s por e l 
autor del l ibrito de las Superloras y 
de las Aroni tas de Oro, traducido 
a l castel lano por M a r í a de E c h a r r l . 
Obra que ha sido honrada con l a 
b e n d i c i ó n de S. S. P í o I X . 1 tomo 
encuadernado en te la: $1.50. 
E l l ibro de las enfermeras, p a r a 
uso de las fami l ias y principalmente 
de las Comunidades Rel ig iosas y de 
las H e r m a n a s Hospi ta lar ias . 1 tomo 
te la : $1.50. 
Pablo Combes. E l l ibro de l a es-
posa. T r a d u c c i ó n de M a r í a de E c h a -
r r l . Segunda e d i c i ó n cuidadosamente 
revisada. 4 tomos, encuadernados en 
te la: $6-00. 
Oficio de la semana santa y de l a 
P a s c u a de R e s u r r e c c i ó n en l a t í n y 
castel lano por los P. P . Anastas io G . 
y Pedro G. Sacerdotes de las E s c u e . 
las P í a s . 1 tomo encuadernado en 
c a r t ó n labrador $1.25. 
E l catecismo del Padre R i p a l d a . 
explicado o sea la e x p l i c a c i ó n de l a 
Doctr ina C r i s t i a n a del Padre G a r c í a 
Mazo, apl icada a las preguntas y res-
puestas del P . R i p a l d a . L l e v a a ñ a . 
didos algunos avisos e v a n g é l i c o s . 
Obra publicada con l a l icencia de l a 
autoridad e c l e s i á s t i c a , por M. G a l -
v á n R i v e r a . Nueva e d i c i ó n a u m e n t a , 
da con sesenta lecciones que contie-
nen sumariamente l a h is tor ia S a , 
grada. Afornada con 19 l á m i n a s . 1 
tomo encuadernado en car tó j i l a -
brado: $0.60. 
T o m á s de K e m p i s . I m i t a c i ó n de 
Cris to y menosprecio del mundo. 
T r a d u c c i ó n del P . J u a n Enseb io Nie-
remberg S. J . Sexta e d i c i ó n rev i sa -
da, seguida del ejercic io cotidiano, 
de l a Santa Misa y otras devociones. 
1 tomo encuadernado en pie l : $2-50. 
Dios en la escuela, el colegio cr i s -
t iano. Conferncias Dominicales . T r a -
d u c c i ó n autorizada por el autor, he-
cha sobre la tercera e d i c i ó n france-
sa, por el P . Dionis i io F i e r r o Gasea . 
Segunda e d i c i ó n enteramente «orre-
gida. 2 tomos encuadernados en te-
l a : $3.50. 
I ; A M O D E R N A P O E S I A , Obispo 135. 
Apartado 6 0 5 . T e l é f o n o s A-7714 y 
A . 7 7 3 8 . H a b a n a . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
Dispone el art . I V qne examino, 
que se Justifique por el funcionarlo 
o empleado que sea nombrado que 
no ha sido separado de a l g ú n cargo 
a v i r tud de expediente adminis trat i -
vo, por r e s o l u c i ó n firme, y por mo-
tivo que le perjudique en el concep-
to p ú b l i c o , y realmente, a no ser ad-
mitiendo el Juramento como prueba 
definit iva, y no conío supletoria y 
provis ional , cual lo acepta el P r o -
yecto de L e y , no es fác i l tarea acre-
di tar cumplidamente con documen-
tos ese part icular , que constituye 
una prueba negativa, y debe obtener-
se con r e l a c i ó n a todos los centros 
de la A d m i n i s t r a c i ó n ' Nacional , P r o -
v inc ia l , y Munic ipal . 
Pero donde no es dable al Poder 
E j e c u t i v o otorgar su s a n c i ó n , porque 
e q u i v a l d r í a a afrentar injust i f icada-
mente a muchos conciudadanos, es 
con referencia al Inciso (d ) del a l u -
dido a r t í c u l o I V del Proyecto de L e y . 
P o r é s t e se Incapacita para ser nom-
brado funcionarlo o empleado de l á 
N a c i ó n , de l a Prov inc ia y del Muni -
cipio a quien hubiere d e s e m p e ñ a d o 
cargo ejecutivo en l a d i r e c c i ó n o ad-
m i n i s t r a c i ó n central u oficia! pr inc i -
pal de Bancos o C o m p a ñ í a s de C r é d i -
to sujeTas atualmente a que lo es-
tuvieren antes a la C o m i s i ó n de L i -
q u i d a c i ó n B a n c a r i a , o que con ante-
r ior idad a l a L e y 'de 31 de enero de 
19 21 se encontraba, o personalmente 
el empleado, en s u s p e n s i ó n de pago. 
D e m a n e r a , que quien f u é miembro 
de una Direct iva de -Banco o C o m -
p a ñ í a de C r é d i t o y cuando y a no 
lo era s u s p e n d i ó pagos la Ins t i tu -
c i ó n , por un efecto retroactivo I n -
explIcaBle, se encuentra equipara-
do a quien tenga graves anteceden-
tes penales. T a l d i s p o s i c i ó n no r e -
siste el m á s ligero examen sin ser 
objeto de Inmediata d e s a p r o b a c i ó n . 
E l proyecto de L e y presnrae que 
en el plazo de veinte d í a s , a part ir 
de su nombramiento el funcionario 
o empleado no podrá en todo caso 
presentar los documentos exigidos y 
lo autoriza a supl ir los que falten 
por una d e c l a r a c i ó n Jurada con las 
responsabil idades del per jur io ; pero 
como esta suplencia es "mientras ob-
tiene ese requisito", y no s e ñ a l a nue-
vo t é r m i n o para obtenerlo resul ta de 
facto, que b a s t a r á el Juramento pa-
r a dar por cumplido toda lo preve-
nido mediante m a n i f e s t a c i ó n de no 
ser posible obtener los documentos 
en los veinte d í a s concedidos. P a r e -
ce pues m á s conveniente dejar en 
vigor el a r t í c u l o 3 8 de la L e y del 
Servicio C i v i l paradlos funcionarlos 
y empleados del Servicio Clas i f i ca -
do y hacerlo extensivo en lo que sea 
congruente a los del servicio no c la -
sificado. 
en su r e d a c c i ó n y no sujetas a Inter-
p r e t a c i ó n l i teral que contraria su es-
p í r i t u es conveniente que el art . V I I 
del Proyecto de L e y diga que para 
obtener c e r t i f i c a c i ó n del Encargado 
del Reg i s t ros 'de Penados se d e b e r á 
presentar, no " la c e r t i f i c a c i ó n de Ins-
c r i p c i ó n de nacimiento", como se di -
ce, en dicho a r t í c u l o sino la part ida 
B a u t i s m a l anterior al establecimien-
to del Regis tro C i v i l , la c e r t i f i c a c i ó n 
de i n s c r i p c i ó n de nacimiento a part ir 
de ese establecimiento, i n f o r m a c i ó n 
testif ical j u r a d a si se hubiere des- | 
t r u í d o la iglesia o el Juzgado M u n i -
c ipal y desaparecidos los L i b r o s res-
pectivos, o I n f o r m a c i ó n ad perpe-
tuara, si se hubiere tramitado, y au -
t o r i z a c i ó n para cambios de nombre y 
apell idos si se hubiere obtenido. 
I n d i c a c i o n e s d e l a m o d a d e 
V O G U E 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Í 0 * Í i ñ S * ° - C O L O C A R -
«¿rv0pa ^ c a L ^ r a el comedor; plan-
| » ¿ no, «ene dA^0,8- Tleno referen-
y Coloca un nsÍone8- E n la - ' -
o* OfilBciB-"-^ 23 s-
k a » a r £ 0 ^ u C R l A D O D B M A ^ 5 
S" «1 l,?es- Penln^ni 0te1' Para Hmpiar 
All0,10- TlennSeUlar^ « t á práctico 
4 ^ A-3430. Tro^(ierrenferenAclas- Te lé -
«1000 ocaaero y Aguila. Bo-
^ A N D E R A S 
23 s. 
l ^ í ^ ^ e ^ ' ^ ^ o U . ^ ^ i e ? ^ ORIA1TDEBA 
5.^- dos m"*116 b ^ n a y abun-
?*<1. s^^ejorah i . t86 sde haber dado 
A V I S O . L A M P A R A S D E B R O N C E 7 
metal de cuatro hasta siete luces de 
cuatro pesos hasta quince. 6 sillas de 
mimbre 15 pesos, seis sillas de nogal 
tapizadas 15 pesos, dos camas de hie-
rro a 10 pesos, dos ídem de niño a 6 
pesos. Escobar, 211, bajos. 
40958 23 S p . 
A V I S O S K E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
Domingo 24 de eptiembre a la? 7 1)1 j 
Misa de Comunión General y a las nue-
ve de la mañana, Misa solemne con ser-
món a cargo del M. I . S r . Provisor 
doctor don Manuel Arteaga, quien con 
su autorizada y elocuente palabra en-
salzará a la Santís ima Virgen de la 
Merced, cuya festividad celebramos. 
L a Camarera, Klcolasa Dlago. 
40989 24 8. 
M I S C E L A N E A 
ÍMP*- In^6, s e » ei>ue   -
SS- PumV^ a media i riuado de sani-
í^le 23 dA Verse s i í V e c h * o leche en-
« n t r í ^ e r o ^ . Informan: 
v^SS? re H , j 18' el Canario de Me-
t»íí>~ 
' ^ f ^ o H o o T r ^ — ^ 23 Sp. 
í i í?1^ ^rácter y k' tlene buena l0. 
*«583 n ^ lnq^ldb0urenas referencias. 
23 a_ 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parr i l la de 
Pavón, con 27 años de práctica. Corte, 
costura corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. EH sistema 
m á s moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los ¡nombre-
ros. Los corsés en ocho dífe*. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso t í tulo. Se ad- , 
miten Internos Habana 65, altos, entre 1 
O'Reilly y San Juan de Dios. i 
40931 20 Oo 1 
L A S P L U M A S S O N U N A N O V E D A D 
E N L O S S O M B R E R O S D E L 
V E R A N O 
U n o de los « d o m o s m á s novedo-
sos en los sombreros de la presente 
temporada, consiste en el uso de 
primorosas flores de plumas. A s í es-
te modelo de a la inc l inada l leva u n 
ramil lete do c a l é n d u l a s confecciona, 
das de pluniws en color de rosa 7 
negro. E l lado inferior del a la , e s t á 
forrado con c h i f ó n negro, del c u a l 
es t a m b i é n l a ancha cinta. S u s c r í b a -
se hoy mismo a la elegante R e v i s t a 
V O G U E . E d i c i ó n Cubana , en sus ofi-
c inas Palacio del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , Prado 101. Apartado 310. 
E l proyecto de L e y en el p á r r a f o 
f inal de su art . I V determina q u é 
delitos y faltas no constituyen ante-
cedentes penajes a los efectos del 
propio ar t . I V ; cumple a mi deber 
declarar que s e r í a preferible no con-
cretar de esa manera y sí dejar a la 
a p r e c i a c i ó n en cada un caso l a tras-
cendencia de los antecedentes pena-
les en l a conducta presumible del 
funcionario o empleado. 
E n efecto, desde un punto de v is ta 
de Gobierno y A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i -
ca , parece que debe const i tuir ante-
cedentes perjudiciales a un individuo 
el delito a que se refieren los a r t í c u -
los 186 y 187 del C ó d i g o Penal**elar 
tivo a Asociaciones que tengan por 
su objeto o c ircunstancias ser con-
trar ia s a la moral púb l i ca , o come-
ter a l g ú n delito penado en el C ó -
digo. 
E s Inconcebible que el propio Go-
bierno de u n a N a c i ó n declare que 
no es antecedente penal a los efec-
tos de formar parte de su Gobierno 
y A d m i n i s t r a c i ó n , el delito de rebe-
l i ó n y e l de s e d i c i ó n en sus varios 
aspectos, a s í como los delitos de 
atentado contra l a Autor idad y sus 
Agentes sin distingo alguno. T a m -
poco parece bien, sobre todo t r a t á n -
dose de cargos que tengan a p a r e j a -
dos manejos o custodia de fondos, 
que no sea antecedente apreciable el 
delito de juego prohibido, por lo me-
nos s i fuera reiterado. Por ú l t i m o , 
es discutible la conveniencia de de-
c l a r a r que no constituye anteceden-
tes penal , a los efectos indicados a l -
gunos de los delitos comprendidos en 
los arts . 416, 420, 453 y 587. 
E l a r t í c u l o V del Proyecto de L e y 
exige a los funcionarios y empleados 
de foda clase^. que actualmente des-
e m p e ñ e n cargos en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n del Es tado , de l a Prov inc ia y 
del Municipio, que en t é r m i n o de 30 
d í a s desde l a p u b l i c a c i ó n de la L e y , 
presenten j u s t i f i c á c i ó ñ documental 
de" ser c iudadano cubano, de no h a -
ber sido separado de a l g ú n cargo 
í del E s t a d o , l a P r o v i n c i a o Municipio 
por expediente ni por motivo que le 
h a g a desmerecer el concepto p ú b l i c o , 
de no eetar sujeto a causa cr imina l 
• como acusado o procesado, ni a ex-
1 pediente alguno, s i suspenso, n i I n -
habi l i tado Judicialmente, y carecer 
de antecedentes penales. 
R e s u l t a que esta d i s p o s i c i ó n ten-
d r á un efecto retroactivo fuera de 
toda duda, pues s i no se cumpl iere 
p r o d u c i r á l a c e s a n t í a de empleados 
p ú b l i c o s amparados o confirmados 
en sus cargos por var ias leyes vigen-
tes, y que p a r a obtenerlos es de pre-
sumir se l lenaron los requisitos que 
les fueron exigidos. 
Se autoriza la p r e s e n t a c i ó n de una 
d e c l a r a c i ó n j u r a d a si se alega no ser 
posible presentar en e l plazo s e ñ a l a -
do los documentos exigidos, produ-
ciendo una d e c l a r a c i ó n de c e s a n t í a 
la no p r e s e n t a c i ó n de é s t o s o de 
aquel la . E s de notar que t r a t á n d o s e 
de nuevo nombramiento en el art . I V 
i;o se conmina con la d e c l a r a c i ó n de 
c e s a n t í a a quien no presenta en t iem-
po los documentos exigidos, y sin 
embargo t r a t á n d o s e de empleados 
nombrados con anter ior idad se cas-
t iga aqifella falta con la d e s t i t u c i ó n . 
E s t e a r t í c u l o presenta otra diferen-
c ia Interesante con el anterior; pues 
termina' con la siguiente frase: " L a 
d e c l a r a c i ó n Jurada qife se autoriza 
d e b e r á ser presentada por el t é r m i -
no s e ñ a l a d o en el primer p á r r a f o de 
este a r t í c u l o " , es decir que s u r t i r á 
eu efecto supletorio por treinta d í a s , 
en tanto qvif la d e c l a r a c i ó n Jurada 
a que se refiere el art . I V no tiene 
tiempo determinado en que surta 
a q u é l efecto. 
Como las leyes deben ser c laras en 
«u r e d a c c i ó n y no sujetas a Interpre-
t a c i ó n l i tera l que c o n t r a r í a su esp í -
r i t u es conveniente que él a^t. V I I 
del proyecto de ley diga que el A r -
t í c u l o I V no tiene tiempo determi-
nado en que s u r t a a q u é l efecto. 
Como las leyes deben ser c laras 
E s p e r o que esa Honorable C á m a r a 
de Representantes v e r á en estas ob-
jeciones la e x p r e s i ó n de un esfuer-
zo para cumpl ir el deber Impuesto 
a l Jefe del E s t a d o en el art . 62 de 
, l a C o n s t i t u c i ó n , pues pudiera consi-
derarse a n ó m a l o que sol icitada por 
m í una L e y que tuviera la f inal idad 
1 sus tanc ia l de l a que devuelvo, y so-
bre todo estimando en los actuales 
momentos de Imperiosa necesidad es-
ta L e y yo haga objeciones a l P r o -
| y e c t ó que se me ha enviado. Aplaudo 
la complacencia demostrada por el 
Congreso y le a g r a d e c e r é l a rect if i -
c a c i ó n de aquellos detalles de la L e y 
que encuentre objetados con funda-
mentos, y lue^o que estudie con su 
acostumbrado buen juicio y claro 
cr i ter io las anteriores objeciones. 
Pa lac io de la Pres idencia , en la 
H a b a n a a diez y ocho de septiembre 
de mi l novecientos veinte y dos. 
( F . ) Alfredo Z A Y A S . 
— ( o ) — 
A l a honorable C á m a r a de Repre -
sentantes de la R e p ú b l i c a : 
D e acuerdo con lo prevenido en el 
art . 62 de l a C o n s t i t u c i ó n tengo el 
honor de devolver a ese respetable 
Cuerpo Leg i s lador el Proyecto de 
L e y que me e n v i ó , modificativo de 
alguno* a r t í c u l o s del C ó d i g o E lec to -
r a l vigente. 
E s fác i l convenir en que la modifi-
c a c i ó n de puntos esenciales de una 
L e y o de un C ó d i g o E l e c t o r a l du-
rante el p e r í o d o Inmediatamente pre-
vio a las elecciones es cosa que se 
debe evitar, y a que la naturaleza de 
los preceptos de tal cuerpo legal da 
margen a apreciaciones encontradas, 
y propiciatorias de airados antago-
nismos. 
L a anterior c o n s i d e r a c i ó n de c a -
r á c t e r general es de tomarse en 
cuenta con mayor r a z ó n en nuestro 
caso donde el vigente C ó d i g o E l e c -
toral tuvo por pr imordia l f inalidad 
rect i f icar o sust i tuir las disposicio-
nes de la L e y E l e c t o r a l anterior en 
todo aquello que dolorosas experien-
c ias demostraron ser inconvenientes 
o deficientes, e s t a n d í f en la memoria 
de todos las s ingulares c ircunstan-
cias concurrentes en la r e d a c c i ó n y 
a p r o b a c i ó n del vigente C ó d i g o E l e c -
tora l . 
A esta o b s e r v a c i ó n aplicable a 
cua lqu iera m o d i f i c a c i ó n de a lguna 
trascendencia debo agregar concre-
tas objeciones al Proyecto de L e y , y 
a s í procedo a veri f icarlo . 
E s de p ú b l i c a notoriedad que re-
cientemente l l a m é l a a t e n c i ó n de la 
J u n t a Centra l E l e c t o r a l , y é s t a con 
gran deferencia y celo a c o g i ó m i I n -
' d i c a c l ó n acerca de la evidente n u l i -
dad que h a b r í a de afectar a las elec-
ciones en l a mayor parte de los M u -
nicipios de la m a y o r í a de las P r o -
v inc ias , por la I n t e r p r e t a c i ó n e r r ó -
nea d e L a r t . 102 del C ó d i g o E l e c t o r a l 
que l l e v ó a var ia s Juntas Prov inc ia -
les a l incumplimiento del mismo. L a 
J u n t a Centra l E l e c t o r a l a d o p t ó de-
terminaciones que h a n evitado tan 
grave consecuencia. 
F u n d á b a s e mi o p i n i ó n , de la que 
p a r t i c i p ó la J u n t a Centra l E l e c t o r a l 
en l a a p l i c a c i ó n del inciso K del ar-
t í c u l o 24 2, relacionado con el a r t í c u -
lo 102 antes aludido. E s t e ú l t i m o 
precepto, cuya m o d i f i c a c i ó n se i n -
tenta revela el p r o p ó s i t o de los le-
gisladores de impedir que subsista 
u n a i n s c r i p c i ó n presumible de f rau-
dulenta, aunque para lograrlo sin 
duda que orig ina perjuicios iffjustos. 
E n t e n d i ó el Leg i s lador que la pro-
p o r c i ó n entre el n ú m e r o total de 
electores en cualquier barrio p a r a la 
p r ó x i m a e l e c c i ó n y el n ú m e r o de c iu-
dadanos que para el barrio a r r o j ó el 
ú l t i m o censo decenal no debe exce-
der en m á s de uno por ciento a l a 
p r o p o r c i ó n entre el n ú m e r o de elec-
tores determinado por dicho Cfenso 
y el de ciudadanos que arroje el 
mismo. Cuando resulte mayor del 
uno por ciento esa p r o p o r c i ó n pero 
no mayor del tres por ciento la J u n -
ta P r o v i n c i a l E l e c t o r a l d e s p u é s de 
u n a I n v e s t i g a c i ó n o r d e n a r á se tachen 
las I n s c r l p c i o n é s que estime Indebi-
das; pero si excede del tres por cien-
to al no poder por el procedimiento 
anterior reduc ir el exceso a menos 
del tres por ciento d i s p o n d r á que las 
elecciones se celebren sobre la base 
de la i n s c r i p c i ó n para las a n t ^ l o r e s , 
modif icada con las exclusiones he-
chas y a ñ a d i e n d o los electores dados 
j de ba ja por no haber votado y re-
inporiptos. 
E l art. 242 s e ñ a l a los casos en que 
debe decretarse la .nulidad de elec-
ciones s in otra prueba que la propia 
d o c u m e n t a c i ó n de la J u n t a o el Cole-
gio E l e c t o r a l y en su inciso K deter-
m i n a como motivo de tal nu l idad 
'"que la e l e c c i ó n en el barrio se ce-
l e b r ó basada en los Regis tros E l e c -
torales en los cuales la diferencia 
entre las proporciones referidas en el 
art . 102 de este C ó d i g o , excediera del 
tres por ciento"; y extiende l a nul i -
dad a todos los Colegios del barr io . 
E l ar t . 199 ordena a l a s J u n t a s M u -
nicipales escrutadoras, que de oficio 
anulen las elecciones cuanto exista 
una de las causas de nul idad del a r -
t í c u l o 242. 
Sentados estos precedentes nada 
Importa que el Proyecto de L e y que 
examino modifique los procedlmlen-
i tos que deban seguir las J u n t a s P r o -
vinciales E l ec tora l e s al observar e l 
aumento superior a un uno por cien-
to en aquel las proporciones, si no 
se h a revocado ni modificado el a r -
t í c u l o 242 en su Inciso K , y el a r -
t í c u l o 199 en su referencia a é s t e , 
porque donde quiera que existe aquel 
exceso se p r o d u c i r á la nu l idad; y co-
mo y a esta nul idad es tá evitada por 
las medidas que a d o p t ó la J u n t a 
| Centra l E l e c t o r a l , la a p r o b a c i ó n de 
este Proyecto de L e y las v o l v e r í a a 
crear porque s e r í a n eficaces 1a casi 
total idad de lag inscripciones anu la -
das para rebajar dicho exceso, y este 
v o l v e r í a a existir. 
P o d r í a pensarse, sin estudiar l a 
c u e s t i ó n que a l disponer el Proyecto 
de L e y . reformando el ar t . 102 que 
se tome como base en el caso de su 
apartado segundo para las elecciones 
el Regis tro que s i r v i ó para las ú l -
t imas, excluidos los qué no votaroji 
I a u m e n t ó poco el n ú m e r o de electo^ 
res de dicho Regis tro al ordenar que 
se Inc luyan "solamente ( a ) los que 
excluidos por no haber votado se h u -
bieren inscripto de nuevo, (b ) los 
que se inscr ibieron por pr imera vez 
por haber adquirido la edad electo-
r a l d e s p u é s del ú l t i m o censo, ( c ) los 
Inscriptos por traslados y ( d ) los 
Inscriptos que hayan sido postulados 
candidatos (se omite decir que se les 
haya excluido en cumplimiento del 
art . 102 hoy v i g e n t e ) " . ' 
E l error de a p r e c i a c i ó n en este ca-
so se d e m o s t r a r í a con un simple exa-
men de los r e s ú m e n e s e s t a d í s t i c o s de 
cada barrio y de cada Municipio don-
de se v e r í a que la inmensa m a y o r í a 
de aquellos barrios donde el tan re-
petido exceso pasaba de un tres por 
ciento, c o n t i n u a r á en ese estado, des-
p u é s de ap l icar la nueva d i s p o s i c i ó n , 
porque las Inclusiones por otros mo-
tivos que no sean los aceptados en el 
Proyecto de L e y son muy escasos. 
Puede existir un problema de In-
constltucionalidad si se ap l icara a l 
quedar vigente el actual Proyecto de 
L e y el a r t í c u l o 102 como viene re-
dactado, porque habiendo transcu-
rr ido y a el t é r m i n o dentro del cual 
dicho a r t í c u l o f u é aplicado, confor-
me a su actual r e d a c c i ó n , es indu-
dable que los efectos de esta nueva 
L e y s e r í a n retroactivos para volver 
sobre lo y a solucionado y rectif icar 
l a s i t u a c i ó n legal creada. Parece que 
s e r í a infringido el ar t . X I I T do la 
C o n s t i t u c i ó n . , 
A l examinar el nuevo el a r t í c u l o 
102 surge una c u e s t i ó n s ingular D i -
cho a r t í c u l o en su presente redac-
c i ó n supone dos situaciones diferen-
tes y dispone procedimientos tam-
b i é n diferentes; esas dos situaciones 
son como antes he indicado una dife-
rencia entre las proporciones ya 
m e n c i o n a d í m mayor" del uno por cien-
to, y una diferencia mayor del tres 
por ciento. A h o r a bien, el Proyec lo 
de L e y que tengo a l a vista, autor iza-
do por las f i rmas de los S e ñ o r e s P r e -
sidente y Secretarlos , de la C á m a r a 
de Representantes , se refiere a l p r i -
mer caso con l a frase: "cuando las 
diferencias entre las proporciones 
antes mencionadas sea mayor del 
uno por ciento"; y cuando se contrae 
al Inciso segundo del a r t í c u l o 102 
dice: "cuando la diferencia exceda 
del uno por ciento". ¿ E x i s t e un error 
en este segundo caso? ¿ D e b i e r a decir 
" E x c e d a del tres por ciento"? No 
estoy l lamado a subsanar el aparen-
te error , que bien pudiera no serlo, 
pues me consta que el Senado comu-
n i c ó a la C á m a r a el Proyecto enmen-
dado por a q u é l con la misma redac-
c i ó n i»"* tiene el que me fué re-
mitido. 
Si acepto el texto que examino re-
sulta una diversidad de disposiciones 
para un 'mismo caso; y si admito la 
h i p ó t e s i s de una e q u i v o c a c i ó n , debo 
considerar estas medidas precisa-
mente como productoras de la nu l i -
dad de las elecciones en mult i tud de 
barrios , s in remedio posible mientras 
c o n t i n ú e n vigentes el Inciso ( k ) del 
A r t í c u l o 242 y el Art i cu lo 199. 
, E l e c t o r a l que no se encuentre próx i -
mo a la J u n t a Municipal correspon-
, diente, pero en l a mayor parte de 
J los casos r e s u l t a r á impos ib le que I n -
i mediatamente y antee de las seis de 
1 la m a ñ a n a la Mesa E l e c t o r a l h a g a 
I l legar a conocimiento de dicha J u n -
; ta lo que ocu f a. M á s d i f í c i l t o d a v í a 
s e r á que la J u n t a si le l legare el a v í -
• so designe un Inspector o un Delega-
| do que acuda a l Colegio» y solucione 
I las dificultades. S in duda que en loa 
I extensos municipios , faltos de c o m u -
| nlcaciones internas p e r m a n e c e r á l a 
Mesa E l e c t o r a l a veces hasta tres 
d í a s aguardando la l legada del I n s -
| pector o Delegado como c o n á e c u e n -
i c ia del aviso que e n v i ó . 
1 E n el A r t . 182'se ha hecho l a mo-
d i f i c a c i ó n de s u p r i m i r el caso de en-
centrarse Juntas una boleta P r o v l n -
l c ia l y u n a Munic ipa l que d e b e r á n te-
i nerse por v á l i d a s ; y estas supresio-
j nes se j u s t i f i c a r í a n si se hubiera con-
vertido en u n a sola boleta las dos 
j que h a b r á n de ut i l izarse . 
| L a re forma que se hace en» el a r -
i t í c u l o 188 demuestra que \ i n c u a n -
j do en el 174 se exige que las opera-
, ciones del escrutinio terminen antea 
. de la seis de la m a ñ a n a se acepta 
que en el propio Colegio E l e c t o r a l 
¡ se pueda t e r m i n a r d e s p u é s de e sa 
hora , sin establecerse ninguna c lase 
de precauciones o g a r a n t í a s . 
l N inguna o b j e c i ó n puede hacerse a l 
p á r r a f o que se adiciona a l A r t . 190 
¡ d e l C ó d i g o E l e c t o r a l ; pero en c a m -
¡ blo no es admisible la s u p r e s i ó n de 
: los tres p á r r a f o s primeros del a r -
| t í c u l o 192 porque ellos son const l -
j t ñ t l v o s de g a r a n t í a s verdaderas , y 
que no deben escat imarse de la v e r -
dad electoral , y a ú n en el caso de 
las variac iones propuestas en l a h o -
r a de t erminar el escrutinio, s i em-
pre h a n podido mantenerse estas g a -
r a n t í a s , o bien l l e n á n d o l a s a l suspen-
derse a las seis de la m a ñ a n a las ope-
raciones no concluidas, para t e r m i -
narlas en la J u n t a Munic ipal , y m a n -
teniendo el p á r r a f o f inal del art . 192, 
o bien adaptando esas g a r a n t í a s a 
las c ircunstanc ias de terminarse el 
escrutinio en el Colegio E l e c t o r a l 
d e s p u é s de las seis de l a m a ñ a n a . 
No encuentro o b j e c i ó n al art . X I 
del Proyecto de L e y que modifica u n 
apartado del 217 del C ó d i g o E l e c t o -
r a l . 
N a d a objeto a los dos párrafo? que 
se p r o y e c t ó agregar al art. 155 del 
C ó d i g o E l e c t o r a l ; pero s í debo poner 
reparo a la s a n c i ó n de l a reforma del 
mismo a r t í c u l o a s í como la de los 
a r t í c u l o s 156, 171, 174, 188 y 191, 
en cuanto se rfefleren a m o d i f i c a c i ó n 
de la hora en que debe terminar la 
v o t a c i ó n , y aque l la en que debe fi-
na l i zar e l escrutinio. 
E n la L e y E l e c t o r a l anterior al Có-
digo vigente los Colegios permane-
c í a n constituidos practicando las 
operaciones de escrutinio hasta las 
seis de l a m a ñ a n a pero se s e ñ a l a r o n 
tantas Inconveniencias a esa prác t i -
ca, se Indicó tan reiteradamente que 
las altas horas de l a madrugada eran 
apropiadas para"llevar a cabo refuer-
zos electorales que una fuerte^ co-
rr iente de o p i n i ó n se produjo y dió 
lugar a que una C o m i s i ó n In terpar la -
mentar ia , en el a ñ o 1919, modificase 
con a p r o b a c i ó n del Congreso dicha 
L e y entre otros part icu lares en é s t e 
y s e r í a abr ir de nuevo campo a aque-
l las acusaciones y comentarios retor-
nando al procedimiento desechado. 
A I reformarse el a r t í c u l q 164 se 
declara c a t e g ó r i c a m e n t e q ú e todas 
las operaciones que debe rea l izar la 
Mesa E l e c t o r a l se t e r m i n a r á n antes 
de las seis de la m a ñ a n a del #ia si-
guiente y aunque el propio a r t í c u l o 
admite que puede dejar -de cumplir-
se esa d i s p o s i c i ó n no previene para 
ese evento j a d a m á s que el castigo 
de los miembros de l a Mesa, salvo 
caso de fuerza mayor, pero sin f j lar 
procedimiento que deba observarse 
para t erminar aquel las operaciones 
y a que se supr ime el s e ñ a l a d o en el 
actual a r t í c u l o 19 2. 
E l Proyecto .de L e y en su art icu-
lo sustituto del 174 ordena que 
cuando " la Mesa estimbre que no 
p o d r á t erminar sus operaciones a la 
hora f i jada lo c o m u n i c a r á por es-
crito Inmediatamente, y con la an-
t i c i p a c i ó n debida a la J u n t a Muni-
c ipal E l e c t o r a l " . E s t a d i s p o s i c i ó n se-
r á letra muerta para todo Colegio 
L a d i s p o s i c i ó n trans i tor ia no eb 
aceptable porque en e l la misma se 
reconoce que se van a pract icar nue-
vas operaciones, destructoras de las 
ya pract icadas por a p l i c a c i ó n del a r -
! t í u l o 102 del C ó d i g o E l e c t o r a l , lo 
, que concede retroact iv idad a la nue-
va d i s p o s i c i ó n legal con infracc ión; 
del .art . X I I I de la C o n s t i t u c i ó n ; y 
a d e m á s porque autoriza a las J u n t a s 
Municipales para ejerci tar una facu l -
tad rev i sora de los r e s ú m e n e s esta-
d í s t i c o s que el ar t . 102 a s í el v igen-
te como el proyectado, otorga a las 
J u n t a s Prov inc ia les E lec tora le s . 
No t e r m i n a r é sin l l a m a r la aten-
c ión a un ejemplo p r á c t i c o , que con-
siste en ca l cu lar con v is ta de los R e -
s ú m e n e s E s t a d í s t i c o s de una P r o v i n -
c ia cua lquiera , en cuantos B a r r i o s 
s e r í a n nulas las elecciones, d e s p u é s 
de apl icar el nuevo A r t . 102, y ap l i -
cando los arts . 199 y 242. Tomo a l 
azar la de C a m a g ü e y . y resul ta que 
en 49 barrios de los 77 que tiene l a 
Prov inc ia ser ía forzoso declarar n u -
las las elecciynes. 
Palac io de l a Pres idencia , en l a 
H a b a n a , a diez y ocho de septiembre 
de mi l novecientos veinte y dos. 
( F . ) A l f rdo ZATAS». 
B u e n S e r v i c i o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
Surt imos materias pr imas v a r a toq 
das las industr ias . 
Espec ia l idades para Ingenios, F M 
r r e t e r í a s . V í v e r e s , Agricultores , etQ^ 
H a b a n a . S u c u r s a l e J 
M u r a l l a . 2 y 4 . N e w Y o r L ) 
T e l é f o n o » : 
M ^ 9 8 5 . M - 6 9 8 6 . 
S a n t i a g o 
¿ e C u b i J 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a í a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i i S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
. ' R O X I M A S S A L I D A S 
P A R A C O R U J A , S A N T A R D E R t L A P A L L I C E Y 
L I V E R P O O L 
V a p o r " O R C Q M A " <?1 11 de Octubre . 
V a p o r " G R I T A " . . e l 22 de NovtembraL 
V a p o r " O R T E G A " e l 11 de Diciembre. 
P A R A C O L O N , P U E R T O S D E P E R U Y D E C H I L E , T 
P O R P . C . T R A S A N D I N O A Bt íM 1 ALUJES. 
V a p o r " E B R O " . . el .9 de Octubre. 
V a p o r " O R I T A " el 10 de Octubre . 
V a p o r " E S S E Q Ü I B O " . i . . . e l 7 de Noviembre. 
V a p o r " O R C O M A " e l 27 de Noviembre. 
P A R A N U E V A Y O R K 
V a p o r " E B R O ' e l ?5 de S-eptiembK 
V a p o r " E S S E Q Ü I B O " el 23 de Octubre 
V a p o r . " E B R O " el 20 de Noviembrev 
V a p o r " E S S E Q Ü I B O " . . . . . . e l 18 de Dic iembre. 
Praclos especiales de Ida y regreso a N E W Y O R K valen ?100, tncht-
yendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes d« 
cmara para Europa en estos lujosos y rápidos t r a s a t l á n t i c o s . 
Servicios regulares, con trasbordo en C O L O N , a puertos de CotoraM» 
E C U A D O R . C O S T A R I C A . N I C A R A G U A H O N D U R A S , S A L V A D O R , y G U X 
T E M A L A . 
P A R A H A S n r r O B B T E S 
S n S S A Q Y C I A 
T.OirJA D E L COMXBCIQ. 414. T S U T S l 
jl-654o. A-ras». A - m a 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 ¿ 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E L D R . C E L I O R L E N D I A N 
Consultas todos los días 
a 4 d. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y d», los pulmones. 
Partos y enfermedades de niftos^^Cam-
panario 68, altos. Teléfono M-2671. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
U R I N A -
R I A S , 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
de la Especialista «a Znfermedadea 
Piel, SífUls, Sanare y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y dr S 
Prado, 88. Teléfono A-996e. 
C6746 30d-lo 
S. 
E S P E C I A L I S T A ^ s o ^ l O ^ D E D E L A . D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s urinarias. Enfermedades ^ * K * * * ' 
Consultas de 3 a 5 y de U a 1. Virtu 
des, 144-B. Teléfono M-2461 
lio: C . Monte, 374. T e l . A-9545. 
Domici-
P E U Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D 1 Y I Ñ 0 
Abogados. Apuiar. 71. 6o. piso. J e l é f o -
n* A-2432. De 9 a iS a. m, y de J * 
6 p. m. . 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
^ ABOGADOS 
Habana. 49. altos. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notarla. Te'.ífo-
no M-5443, Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Ja 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: 
11 
no 
a . m. y 
A-8791. 
de 3 a 6 
de 9 a 
Teléfo-
L c d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Córnea 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. . 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
D r . J o s é A . F r e s n o y ftstiony 
Catedrático de Operaciones de la f a -
cultad de Medicina. Consultas de * a 
6, martes, jueves y sábados . Amisiaa, 
34. Teléfono* A-4544. 
C9453 lnd-23 a 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
O C U L I S T A S 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculisa. Garganta, nariz y oáoit, cor-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a A 




Y médico de visita de la Asociación dei 
Dependientes. Afecciones venéreas . V ías , Cirujano Dentista. De las Uníver 
urinarias y Enfermedades de señoras 
I D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
i _ . . _ y _ . tt— i . . - a i -
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a 6 
Obrapla, 61, altos. Teléfono A-43«4 
, dades de Harward. Pensylvania y Ha* 
' b a ñ a . Horas fijas para cada cm 
| Consultas: de 9 a 1 y de 2 
i sulado, 19, b^jos. Teléfono 
6. Con-
A-P792. 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
A N E S T E S I S T A 
Especialidad en el empleo laugthlngr 
&af¿«-yirtudes 128 • Teléfono A-0242. 38887 4 Oc. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
floras, de la sangre y v e n é r ( i a * - , R * X 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte. 12C. Entrada por 
gelos. T . __ . 
C9676 i n d - j s a 
An-
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estflmafcJ 






D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos, y de Enfer-
mo* del pecho. Médico de n iños . I.lec-
ci6i. de nodrizas. Consultas: de 1 a 8. 
Consulado. 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C6978 31d-lo 
Abogado y Notarlo Públ ico 
Manzana de Gómez 343. De 8 a 
a i p. m. Teléfono A-4952. 
37188 23 s. 
I N G E N I E R O S Y 
R U B E N D L 
a r q u i t e c t o s 
T r i z a r 
Arquitecto. Proyectos Jpara construccio-
nes de concreto, l adr i l l í y madera Con-
sultas profesionales y direcciones 







D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M B -
dades del e s íó inago . Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias úlce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a . m. y de 12 a 2 
p. m. Reina. 90. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vía* 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, alfiles; su tratamiento 
^or inyecciones, sin dolor. Je sús María, 
Teléfono A-1766. 
34336 8 • 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Eleotrl* 
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio 4'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2842 y 
A-2553. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia. 52. altos. Teléfono F-267S. 
C5979 Sld-lo 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E I .A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Catedrático auxiliar, por oposlclóe. Jo-
fe de la Clínica de Partoa de la F a -
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología. Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3, en ScV, 79. 
Domicilio: 15, entre J y K , Vedado. 
Teléfono F-1862. 
83907 10 oo 
C2582 
Consultas: lunes, miércoles y j / e r t c s j 
nes, de dos a cuatro, en su domicilio. lV-on^ua. 
D . entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. ^ 
C3051 Ind-13 ab 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, e s tá de nupvo 
al frente de su Instituto Médico. Score-
siones internas. Fisioterapia. S a n ' { l á -
zaro, 45. Teléfono A-596ft. No visiva 
Ind 2 ab 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Consulta de t y 
media a 10 y media a . m. , y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
40417 17 oc 
L A P O L I C L I N I C A 
P a r a darle facilidades a las clases tra-
bajadoras, y los pobres. Para su cu-
ración, daremos consultas de 7 a 9 
de la noche, gratis. Con especialistas 
para sus curaciones. Medicina y Ciru-
g ía en general, inyecciones, etc. Suá-
rez, 32. Teléfono M-«233. 
40245 16 oo 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E 2 
Médica-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y EscuaJa Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seflo-
ras y paitos. Horas de consuUa, de 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
los casos áti neuritis óptica, ataxia, pa-
rá l i s i s general, etc.. reputados por I n -
curables. 
. E s el tratamiento más científ ico y 
el más eflcax que se conoce. Millares 
d^ enfermos se han curado ya oor este 
suero, en Europa y en Méjico. 
D B . E . C A S T E I i I i S , especialista en 
enfermedades d*» la sangre, piel, 
s í f i l i s y venéreo. 
De 11 a 6 p. m . — P R A D O , 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 I n d . 12 Jl 
D B . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas de 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, Junto 
a l City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 206, entre 23 y 25. Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2236. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctoi Santos Per-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
C A L L I S T A S 
N o t a : — E l equipaje de bodega se 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estar 
atracadas al muelle de S a n Francis-
co/ entre los dos espigones, soiamcp»c ) 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del día dr 
la salida doi buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n ingún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y rresgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
Q u i r o p e d i s t a de f a m a , A l f a r o 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a |1, 
de 8 a 11 a . m. Operaciones, a $2, de 
12 a 6 p. m. Sin cuchilla, sin peligro ni 
dolor, en callos y u ñ a s . Especialidad en 
d iabét icos . A domicilio convencional. 
36956 22 • 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A ' ' 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, | 1 . A domicilio, precio 
s egún distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-S817. Manicure. Masajes. 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 




L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química 
Industrial 
Agrícola « 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 pe-
•os. A n á l i s i s de orinas, completos. 
$2.60. Ban Lázaro. 294. Te l . M-1558. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D r . J a c i n t o M e n e c d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consuetas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria. 37. 
C326i lnd-23 ab 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New 
Yorjf- y Mercedes. Especialista en en-
tfOrmedades secretas. E x á m e n e s ure-
troscópicos y dstoscdplcos. Examen del 
rlftón por los Rayos X Inyecciones del 
6uo y 914. Reina, 103. De 12 n. m. a 
t . Teléfono A-9051. 
C6750 80d-lo 
M A R Í A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de practica. J-iO* Ultimes 
procedimientos c ient í f icos , c o n s ü l t a f de 
12 a 2. Precios convencionales. 33, nú-
mero 381, entre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no P-1252. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D ^ 
S O L E M N I S I M A F I E S T A D B l A V I R -
G E N D E I . A M E R C E D 
Continúa celebrándose el novenario 
con extraordinaria solemnidad y nume-
rosa asistencia. Sus cultos son: a las 8 
a . m. misa cantada, ejercicio de la no-
vena "y despedida a las 7 y media p. 
m. Santo Rosarlo, le tanías cantadas, 
novena, sermón y despedida. 
O R A N S A L V E 
E l dfa 23 sábado, se cantará la "Gran 
Salve" traaiclonal en honor de la V i r -
gen de la Merced. Habrá esta noche 
multitud de voladores, palenques, ben-
I galas y globos de distintos colores. Re i -
na gran animcalón . Resul tará solem-
nís ima. Innumerable la concurrencia 
D I A 24 
O R A N F E S T I V I D A D 
D E N U E S T R A SEÑORA D E L A M E R -
C E D 
A las 7 y media a . m.—Misa de Co-
munión General que celebrará el R . Pt 
J . Alvarez, Superior de la Merced y V i -
sitador de los PP. Paúles de Cuba y 
Puerto Rico. Será armonizada con pia-
dosos motetes. . . . ,, 
A las 9 a . m.—Misa solemne a toda I oulto de aquipaje que DO lleve clara* 
orquesta que celebrará el Muy Ilustra „ . . . . J „ . i «npIlL 
s r . Oobernador Ec les iás t i co D r . Aiber- ! mente estampado el nombre y apein-
to Méndez, con sermón, estando éste a 
cargo del limo, y Rdmo. Sr- D r . E n r i -
que Pérez Serantes, Obispo de Oama-
gtiey. L a mlsá será interpretada por un 
coro de encogidas vocés . 
S O L E M N E P U N C I O N D E L A T A R D E 
A las 5 y media p. m.—Rezo del 
Santo Rosario, Ejercicio y proceslóli con 
la Virgen de la Merced por las naves 
del espacioso templo. Durante este tiem-
po se arrojarán voladores, palenques y 
globos. Se recomienda mucho el orden. 
40967 23 Sp. 
S O C I E D A D o S T n r - " » 
B E N E n C E N L c ^ A 
HES 
Los señores pasajeros deberán es- ( 
cribir sobre todos los bultos de equi afa ei 
paje, su nombre, apoüidn y puerto do 
destino, con todas sus letras y ta ma-
yor c iar ídad . 
C o n v o c a t o r i a , 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
a 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . A . V . D A Ü S S A 
Tuberculosis y e s tómago . Tratamiento 
moderno de la tuberculosis. Empleo de 
las Inyecciones intravenosas. Mejoría 
rápida y supresión d<f la tos y fiebre, 
aumento en el apetito y peso. Asma, 
Reumatismo, Colitis y Dispepsias. Ser-
vicio da enfermeras. De 1 a 3 $10.00. 
Los pobres de 10 a 11 $8.00. Teléfono 
M-6520. Re ina , 121. 
86488 9 o. 
D R . J O R G E L . D E H O G Ü E S 
Oculista del Hospital "Calixto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila 
94. Teléfono A-3940. ''artlJular 1-2987 
37118 23 s. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S ! 
Es tómago , intestinos, anál is i s del tu-
bo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a . m . 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, número 
1-B. T e l . A-8386. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s María, 114, altos. Telf . A-6488. 
D R . S A L V A D O R L A Ü D E R M A N 
Médico de la Asociación C a b r i a 
Medicina en general, más especialmenta 
s í f i l i s y venéreo . Consultas de 9 a 11 
a . m. , en S&nta Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora . Telé-
fono 1-1040. 
39996 13 o. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias. Sin 
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4. o por con-
venio previo., 
87798 28 B 




piel (eczema, barros, 
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhidrla, 
enterecolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál is is y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 6. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Numero Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
v e n é r e a s . Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres . Inyecciones de Neosal-' 
v a r s á n . Consultas de 10 a 12 a . m. ] de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrg i cas . Consultas: De 12 a 2. Línea 
entre F y G . Vedado. T e l . F-4233 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista . Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vsita sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de España . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelfla, New 
Orleans, San Francisco Londres, París , 
Hambureo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truíila con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A ^23 
d e S e p t i e m b r e p a r a los p u e r t o s d e 
V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Estos nuevos y magní f i cos trasat lán-
ticos han sido^Construldos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española . 
Precios de pasajes reducidos. 
P a r a intorraes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . en C 
Ofic io . 22 . Teffs. A-5639 y M-5640. 
H A B A N A / 
L a C o m p a ñ í a no admit irá ningún 
do de su d u e ñ o , así como el puerto da 
destino. 
Secretarta V s ^ ' ^ "e/ l Ü ^ l I 
« - a r e c . e n ^ 
Habana, 15' niás de 
C8145 "ario ^ 
Puntuai 
E l Secrr- * lí'-
Se alquilan \os m a g n í f i c o , ^ -
P^Pios para fam r ^ 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S 
Par í s . 45.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 15.uáre2' 45' 
f ranee. 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; d.,enteí 
L a Savoie , L a Lorraine , Rochambeau. c í o n e s ' pano intercalado' Cl 
Chicago. Lafayette . N i á g a r a , Leopol- c ™ f J ^ ¿ ^ « ó n de criados 
dina. etc. etc. 
Para* m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficio* No. 90 : Apartado Í 0 9 0 . 
T e l é f o n o A J 4 7 6 
H A B A N A 
C3361 10 > d 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V 1 A M 0 N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium Telé-
fono A-5049. Prado, 33. De 1 a 4 p m. 
6494 ind. 20 ag . 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
EnfeAii edades del CorazflJÍ. Pulniores, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días ia-
borubles. Salud, número 34. Tel. A-5418 
Ind 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
Tír F H H I T Q n i T F T ^lco áel Hospital •"Calixto García". Me-
U T . r . 11. D U O V f U L l dlcina interna en general. Especialmen-
Consultas y tratamientos de V í a s U r l - l t«! Enfermedades del sistema nervioso, 
narias y Electrfcidad Médica. Rayos X , L ú e s y Enfermedades del Corazón. Con-
alta frecuencia y corrientes. Manrique,' «ultast De l a 3. ($ 20.) Prado, 20. altos. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. I C6747 80d-lo 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
Médico del Hospital Municipal y Oe 
Emergencias. Consultas diarias de 3 a 
5. Virtudes, 128. Teléfono A-0241:. 
38887 4 Oc. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 82. bajos. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas; (es támago. Intestinos, híga-
do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
trición: Diabetls, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario, 
número 81. 
33481 5 00 
D R . M A N U E L I I P E Z P R A D E S 
M E D I C O C / R U J A N O 
Oe las Facultades de Madrid y la Haba-
na . Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, p<Cho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curgtttivo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas ¿de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad SI y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
38398 l o. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación del reumatismo crónico e » to-
das sus formas, por procedimiento rá-
pido. Hemorroides, pronto alivio y cu-
ración, sin operar. Calle Manrique, 124. 
8827» 1 OO 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L . C U E R P O í A C U L T A T 1 -
— VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos <iel 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a m. 
Para los señores sucios del Centro 
Gallego, de 8 a 6 p. m. días háb i l e s . 
Habana. 66. bajos. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, piran letras a 
corta y larga vista y oan cartas de 
cré€lto sobre Londres, París , Madrid, 
Barcelona, New York, Píew Orleans, F l -
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
§a, asi como sobre todos los pueblos e España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta a rríente . 
J . B A L C E L L S Y U . 
8. E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . ^ 3 
Hacen pagos por el cable y «Irán le-
tras a corta y larga vista se ore New 
YorK, Londres, Par í s y sobro todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios 
"Royal". 
L I N E A P 
G U N A R D 
a n d A N C H O R L , N E * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m a i 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe^ 
c h a s d e s a l i d a s , e tc . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L i d . 
L a m p a r i l l a , No. 1, a l tos 
MAMAMA 
VICIOS. 
cimienu, c^., metro, «T 
cuarto de fumigaciSn y^'1,6 - j 
salones y habitaciones T . nS al 
te, número 5. Precio snV llave 
ma E . Juarrero, i-Tese 0 Pe808-
39854 Db• 
P R O X I M A A I > E S O C I j í I í n r ~ ~ ~ ^ 
quilan las casas San j ^ n n , ^ SS AL 
y número 3. 30 p e s o s ^ S ' " ^ ^ 
y dos cuartos, en MerVri V0111^ 
céntrico alquiío. dos ^ " ¿ 0 E C 
su comedor y cocina en A Si01168 £ 
léfono A-2054. 
40878 Pesos. £ 
)ano, cocina de gas l i v X " CU4r-lente Informes: Anima, ^ no M-1283. -"-"'raas, 106 ^ 
90 P E S O S , S E A1QTJU.AV -
sos bajos Bernal, 15 e s T ^ f « » ( * 
sala, comedor, tres cuarr™, Ka Cr"«" 





S E A L Q U I L A N X.OS P K e c t Í ^ T ^ 
tos, Campanario, 10G. esüuin, ^ At 
fael recibidor, ¿ala!, comedor Ra-
P r e c i ^ 125 pesos. A n i m a s ^ V ^ f i 
40891 Sp. 
S E A Q U I I A UN AMPIIQ McaV 
acabado de construir. proDio naíp^S 
quier clase de estableciZen^ ^ • " 
138 y 140, pegado a la ckTzada ¿ê rñ11 
te y con írente a dos caUes eprec . 
de .situación y se da contrato Tn?!0, 
men en Monte 103. ^ " ^ o . Infor-
40928 25 Sp. 
S E AXiQUIIiA U N DEPARTAMELO 
f ° ~ í ^ £ 6 ^ l a ^ a U ? P*™ oficinas o m" trimonio solo en Obrapla 48 
40930 23 Sp. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE Bí 
fanta. 32, entre San Rafael y San Jo"" 
Informan en el númer o3ü, altos 
40929 m s -
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E 
de 16.500 toneladas. Cap i tán G A R -
D O Q U I . S a l d r á fijamente el 
de Septiembre, admitiendo 
d í a 23 
carga y 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 * 5. Campanario, 
número 38. 
^ C5991 81d-l 
D R . P A R R A S 
Especialidad en estómago, pulmones, 
piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 8 a 6, 
todos los d ías . Martes y viernes, gratis 
para las pobree. Trocadero, 71. Telé-
fono A-5757. 
37066 ^ 23 • 
D O C T O R C L A U D I O F 0 R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, s í f i l is , partos y 
enfermedades de s eñoras . Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-S990. 
D r . N . G O M E Z H E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas . 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de 1 
a 8. Teléfono larga distancia. 
C6090 i n d . lo. j i 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas 
de S a 11 y de 12 a 7, p . m. Monto,' 
número 14», altos, entre Angeles e I n -
dio. 
89988 13 e 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. 
Egido. número 31. 
D R . L . G . D E J 0 N G H 
Sí f i l i s , enfermedades de la piel, de l a 
sangre y v e n é r e a s . Aplica N E O S A L -
V A B S A N A 93 L A I N Y E C C I O N . Inyec-
ciones intravenosas de todas clases Mu-
cha práctica, sin dolor d e l O a l l a m 
y de 1 a 8 p . m. Teléfono M-6520. Re i -
na, 121. esquina a Lealtad. 
3937S 8 O0i 
P O L I C L I N I C A 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Telé-
fono M-2330. 
38849 f 6 00 
Suárez, 82.- Teléfono M-6233. Especia-
listas para cada enfermedad. Consul-
tas de 1 a 5. Para pobres, gratis. Do 
2 a 4. Cirugía, Aná l i s i s Corrientes. R a -
yos X , Inyecciones Intravenosas para 
Síf i l i s , Reumatismo Asma, etc. Doctor 
Frayde . 
87958 so • 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta. Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de I 
a 4. Amistad. 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón. De 9 • 
11 a . m . 
C2913 Ind. 12 ab 
D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . C a -
aos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 46. 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
Colombia, Facultad Médica de Costa 
R i c a y Universidad de la Habana. Den-
tista del Centro Andaluz. Operaciones 
sin dolor. Métodos modernos 
tas de 8 a 6. Industria, 4. 
39848 14 00 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D , m.. ws In S. I , 
C a t e d r a l , diirai:t3 el segundo 
semestre del a ñ o 1922 
Octubre 1 5 . — I I I Dominica de mes, 
M . I . Sr . D e á n . 
Noviembre 1 .—Fest iv idad de To-
dos los Santos, M. L Sr . Peniten-
ciario . 
Noviembre 1 6 . — S a n CrlstóbíLl, P . 
de la H a b a n a , M. i . S r . Magistral . 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mea, M. t Sr. Arcediano-
Dic iembre 3 . — I Dominica de A d -
viento, Sr. P r e s b í t e r o D. • J . J . Ro-
berefe. 
Dic iembre 8 . — L a I n m a c u l a d a Con-
c e p c i ó n , M. I . Sr. Maestrescuela, 
Dic iembre 3 0 . — l í Dominica dp 
Adviento, M. L Sr . L e c t o r a l . 
D ic iembre 14 .—Jubi leo Circular . 
I». I . S r . Magistral . 
Dic iembre 17 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
M. I- Sr . Arcediano. 
Dic iembre 2 4 . — I V Dominica 
I . Sr . L e c t o r a l . 
2 5 . — L a Natividad 
Sr. Penitenciario . 
pasajeros, p a r a : 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera c la-
se: $75.80, incluidos los impuestos. 
P a r a i n f o r m e s , d i r ig i r se e sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correo» Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A f t I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o » de la Te l egra f ía sin hiK,s) ' Se alquila para oficina o conjultorio 
P a r a todos los informes relaciona-1 m é d i c o , s a l ó n alto y fresco, de M 
dos con esta Compalñía , dirigirse a ro-etr(>* cuadrados, sitio céntrico. P» 
su consignatario. 
A V I S O 
c ió e c o n ó m i c o . Informes: A-3650 
40938 24s 
S E A i T q U Ü A N LOS AI.TOS DE MOS-
te, 411, muy frescos y espaciosos, con 
Instalación eléctrica y de gas, escalera 
marmol y banadera en 50 pesos, dos me-
ses en fondo. L a llave en el café de 
al lado. Dueño: Cristina. 38. La Balear, 
pama no despachara n i n g ú n pasaje; Domingo Pérez . 
40965 24 Sp. 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el ' s e a l q u i l a n l o s p r e s ó o s altos 
„ i i r ' - I de Crespo, 37, en 90 pesos, dus meses 
señor Lonsu l de espana. 
H a b a n a , 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, ultos. Telf . A-7900. 
en fonod o fiador. Informan en Jíeina, 
69, altos. 
40938 24 Sp. 
E l vapor 
P . d e S a t r ü 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre cl 
3 D E O C T U B R E 
y para . los puerto? de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
el 
30 D E S E P T I E M B R E 
cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que , só lo se admiti-
rá en ia Admin i s trac ión de Correos. 
sobre 
las 
Admite pasajeros y carga general, 
inclusa tabaco para dichos puertos. 
S E A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS BA-
jos de Malo ja entre Angeles y Monte, 
compuesto de cuatro habitaciones, co-
cina y baño, sala y saleta; punto In-
mejorable. También reúne grandeŝ con-
diciones para cualquier industria. In-
forman Ag-uila, 188. teléfono A-5S32. 
40946 30 s_ 
A L Q U I L O CASA A M P L I A PROPIA pa-
ra carpintería, mecánica, etc, o familia, 
barata. Carmen 1, entre Campanario y 
Tenerife. De 8 de ia mañana en ade-
lante. 
40945 _23..,— 
S E A L Q U I L A L A 'CASA SA1UD, 803, 
propia para depósito o almacén, salón 
amplio y 5 grandes habitaciones. 14, 
llave en la bodega. Salud y Soledad. 
40961 26 Sp. 
S E A L Q U I L A E L PRINCIPAL DB «»• 
lecón, 73. acabada de fabricar, con sa-
la, saleta, dos habitaciones, cocina, oa-
fio completo y cuarto de criados. Jj»5 
llaves en lo* bajos. Su dueño en -Mon-
te, 168. 7*^ „ „ 
40973 2» ^ 
S E A L Q U I L A L A ESQUINA DE ^ í » 
ta Cerrada y Florida. , 
40810 
Despacho de billetes: de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l 
8 a 11 de 
i tarde. 
C R E S P O , 4, S E A L Q U I L A E L SBCrtTÍ 
I do piso de esta casa, situada entre w 
Malecón y San Lázaro, acabada ae " 
I bricar; es muy fresca y ofrece una."e' 
mosa perspectiva. L a llave e V ' i "i. 
p i só . Informan: San Miguel, H'-a. " 
tos. Teléfono A-5688. 40827 29 Sp. 
HABANA, 100, A L T O S , entro OblípoT 
Todo pasajero deberá éstar a bordo ¡ ^ f t c ^ 
dos horas antes de la marcada e « el i ta, tres habitaciones. "7* máts €T«i*-
. ... azotea, cocina, baño, servicio, eic. 
billete. fono .A-6252 de » a 11 y de 1 « ^ 
Adviento , M 
Dic iembre 
S e ñ o r , M . L 
de 
del 
15 D E O C T U B R E 




D R A . R O S A G A R I 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
fijas al cliente. Neptuno, 61, 
3 oo 
H a b a n a , Junio 12 do 1922. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de los ser-
mones que. Dios mediante, se han 
oCnsul-jde predicar en la Santa Igles ia Cate-
| dra l de esta D i ó c e s i s , por el presen-
• te venimos en aprobarla y la apro-
b a m o s . — D r . Alberto M é n d e z , Gober-
nador E c c o . , S- P . — P o r mandato de 
S. S. R-, Pedro Sisto. Vicesecretario. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
Cirujano Dentista. Participa a sus clien-
tes haber reanudado sus labores pro-
fesionales, de 8 a. m. a 5 p. tn. To 
dos los días háb i l e s . Muralla, fesqulna 
a Cuba, altos. 
4068S 18 oe 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Oral , Slnocltls Cróni-
ca dei maxilar. Piorrea Alveolar. Anos-
lesia por el gas. Hora fija al pacienta. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Partos y Cirugía en general. Cal i* J 
y 11. Vedado. Teléfono F-1114. 
33906 10 oo 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José . Con-
sultas de 8 a 4. Teléfono A-4410. 
247S1 1» Jl 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefiorns.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 14S y me-
dio, altos. Consultas: de 2 c 6. Telé-
tono 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 53. bajos. 
C3146 31d-lo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para Seftoras, Señoritas y N i ñ o s . Nep-
tuno 166, altos. De 8 a 10 a. m. y de 
l a 4 p. m^. Hora f i ja para los turnos. 
«B*' 126 d-30 a . . 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
S O L E M N E F I E S T A E N HONOR D B 
L A S A N T I S I M A V I R G E N D E L A S 
M E R C E D E S C O S T E A D A P O I ^ . S ü 
F E R V I E N T E Y D E V O T A CJBUA-
R E R A SEÑORITA M E R C E D E S 
V A L D E S 
E l próximo domingo, día 24, se celebra-
rá,'en esta Iglesia, a las 8 y.medla a. 
m . solemne fiesta en honor de la San-
t í s ima Virgen de las Mercedes, con mi-
sa de ministros y sermón a cargo del 
llustrlsimo Monseñor Santlaga. S Ami-
ao. > . 
L a expresada camarera, como Igual-
mente el Párroco, se complacen en in-
vitar por este medio a todos los devotos 
de la Sant í s ima Virgen y les ruegan su 
m á s puntual asistencia a tan solemne 
festividad. L a Camarera: Mercedes Va l -
E I vapor correo francés 
E S P A G N E 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
e! d í a 
15 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
X o s pasajeros deberán escribir 5^*| qUiia ia esquina de 
bre todos los bultos de su e q u i p a d ffi^l^ T l o s ^ d é S * a . ; 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor clari-
dad. 
S u Consignatario, 
• M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900. 
25 
Sí ' a -
O F I C I A L 
P A R A ESTABLECIMIElíTO, -
Maloja yvVriadi. construir, buena barria» 
40834 
S E AXiQUIIiA P R O P I A PABA PEfJ^ 
fia industria la amplia casaw" cader(* 
co, número 4. -Informes en Mer^ A. 
número 37, segundo piso. Í W - U 
0139. 29 SP-
^ 40843 ¿Oí-
ACABADO D E P A B R I C ^ B , SE ^ y 
la un local, en la calle fe ^ep 
Espada, apropiada para d e f e c t o s » -
de ropa, casa da préstamos oereo o ^ 
nltarlos. Informan en la raism». 
Neptuno 198, su dueña. gp. 
40833 
E l vapor franc 
S A I N T R A P H A E L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Negociado de Personal y Compras, Ha-
bana, Septiembrt: li> de 1922, hasta las 
diez do la mañana del día '¿1 de Sep-
tiembre de 1922, se recibirán proposi-
ciones en este Negociado en pliego ce-
rrado para el suministro y entrega a la 
Jefatura de la Ciudad de l a Habana, 
con destino a l Negociado de Aguas y 
Cloacas, do un juego de parrillas com-
pletas de volteo de 5 pies de ancho por 
siete pies de largo, marca "Marión 
Brocking and Dumping Grate" según 
catá logo en l a Oficina del Negociado, y 
entonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públ i camente . Se darán porme-
nores a quien lo solicite. Mario de la 
Torrlente. Jefe del Negociado de Per-
sonal y Compras. 
C 7175 4d-18 Sp. 2d<24 Sep. 
comedor > i0 S E AEQXTIIiAN Oquendo No. 2, sala, 
cuartos. Fiador dol comercio 




s i a l q u i l a i iA C A ¿ X n r i « 0 «nc<L 
sala, comedor y tTes.. 
fresco departamento alto y 




S E S O L I C I T A N 
22 •• 
101 
S E C R E T A R I A D É I N S T R U C C I O N P U -
blica y Bellas Artes. Habana diez y seis 
de Septiembre do mil novecientos veinte 
y dos. L o s d ías 16, 17 y 18 de Octubre 
próximo venidero, se celebrarán por es-
, _ . i ^ , te Departamento, subastas públ icas pá-
sale de oantiago de C u b a el 25 de i ra el suministro y entrega del material 
- a J _ „ i t i • » (Siguiente para el afio fiscal de 1922 a 
caaa mes, para puertos de Hai t í , ; 1923. D ía 16 m a t e r i a l g a s t a d l e 
dé4SÓ9Eg13Fárroco- PranclBC0 Garc2^ vega, ^ a n t o Domingo. Puerto Rico y Anti - d,a " " M o b i l i a r i o p a r a l a s o f i 
'lias. 
P a r r o q u i a de J e » u $ , M a r í a y J b s é 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nana y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagañas . 46. esquina a Persevean-
ola No hacj visitas. Teléfono A-4465. 
D R . J O J E D E J . Y A R I N I 
laño dentista. Catedrático de 
lad. Expiaciones sin dolor porl lagro 
l Gas Protóxldo de A z ó e . E s - Un 
A J E S U S N A Z A R E N O 
E l viernes próximo, dta 22, a conti-
nuación del ejercicio propio de este 
viernes, tendrá lugar, a las 9 a . m una 
misa solemne de ministros, ante lá ml-
isa imagen. 
_ devota dama, muy agradecida a 
pecialldad en coronas y puentes e l n - | los favores alcanzados del divino Naza-
reno, la ofrenda en este viernes tan so-crustaclones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas do 1 
a 5. Zenea, antes Neptuno, 67 Tal 
A-3843. 
C6347 ind . 13 as 
lemne fiesta. 
Se suplica a todos los devotos del Na-
zareno su puntual asistencia. 
40821 22 Sp. 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922. 
Vapor correo francés 'Flandre", el 
28 de noviembre. 
Vapor correo francés "Lafayette", 
j e l 15 de diciembre. 
Vapor correo francés "Espagne", el 
15 de enero de 1923. 
CIÑAS D E L A S J U N T A S D E E D U C A -
C I O N Y A J U A R E S C O L A R y día 18, 
M A T E R I A L D E C O R T E Y C O S T U R A 
Hasta las tres p. m. de cada uno 
chos días se recibirán en el a lmacén 
Efectos Escolares de esta Secretarla, si 
tuado en el antiguo edificio de la Maes-
tranza, entrada por Chacón, proposicio-
nes en pliegos cerrados por cada una 
de las subastas referidas y en el día 
señalado se abrirán y leerán pública-
mente. E n la Secretarla de Instruccón 
Pública y Bellas Artes, Negociado de 
Personal y Bienes, se faci l i tarán pliegos 
de condiciones de dichas subastas, a 
quien los solicite. A. Pérez . Jefe del 
Negociado de Personal y Bienes. 
C 7156 4d-18 Sp. 2d-lS O a 
Pereunas que tengan goteras 
jados o azoteas de sus c¿*aLA TOD^ 
¿emendarles el uso d« para 
No se necesita experiencia P , ! * 
cario. Pídanos folletos expJlc^ L - Ur 
remitimos gratis. CA&A Tuxv 
ralla. 2 y 4. Habana^ "TSo-
Se alquilan los hermosos *]}0$ 
meruelos, 46. Informan en Z a f l J ^ 
40749 - ~ — I 
L O C A L E S P A R A C O M E R Á 0 , 
Tengo pedido y sflfclto ca»»3 tC0dos l j 
les para establecimientos aeten n 
giros con contrato. }oa gj-ren^.u, 
• u « a . |hos locales -y ^ ' ^ j d e * . 
de di- , véanme. Seriedad y r a P ^ 
:  de 75 Teléfono A-6021. Manu ^ . 
40207 ^ ^ ^ f ^ 
casa San Rafal . ^ ' ^ a g u a 
Soldad, baño intercalada *6in0da. " 
dante. E s muy fresoa 7 - ; 
llave en los bajos. ^ J * * 
I S9132 
n-1.,A omnlios > ' TT-jJ-' 




D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 21 de 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
f nílILt^*"!-^——" Tí- T.AM- SB AI.QUII.AN IiOS ALTOS D E CU-
t S ^ L ^ - — Í ^ I s A C ^ ^ l baja., ba. número 29 sala saleta y cinco cuar-
^ T ^ . f ^ n » planÍn41oBa. tos ybafic . Para familia o para oflcl-
P ' ^ ' o cosa t ^ ^ e n i ñas. ,Informan en los bajos. 
22 Sp. 40536 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
altos- 34 • 
PISO 
com-
^ a P ^ J T Lealtad, ' ¿ ^ j ^ o i o -




S i i , . i nv _ . , i uno, servicios sanitarios, elevador para . con calentador — wwioa ae gas y 
e alquila una nave de 10 por 50. Vl-U.ÜOO libras, calle propia. Llave e in-; de_ carbón, teléfono^ jivstalado, cuarto y 
VCÍ. 149, a Una Cuadra del Mprradn! forrnes en el ntimero 100. Precio 110 pe-
,T .' V t *-uf.ura aei "lercaao:sog cada pls0i Su dueño, E . Juarrero, 
Unico. Informa Avehuo González, ta- l7656-
11er de maderas, Vives, 135. 23 8 
sas, coc n  d  e   
40859-60 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
D E CASA, E S Q U I N A CUBA, j j n COLON 6 A L T O S , A M E D I A oua-
azoleta Espíritu Santo, propios dra de pratio, se alquila una hermosa 
dega y al mismo tiempU para y blén amUeblada habitación a señoras 
solas o matrimonio sin niños, a pre-
cio módico. „. _ 
40754 ! L ¡ 
servicios para criados. Informes, en G A N G A . V E N D O BU L I N D A , P R E S O A 
el mismo, de 9 a 11 y do 1 a 5, y ñor y nueva casa, de moderna construcción, 
Teléfono F-5287. * situada en Santa Catalina No. 47, entro 
de frutas, viandas, etc 
L a llave tn los altos, 
rnes: General Lee, número 11 











,1*. _«» en • 
A " ' ^ 1 familia de 
k^fdidades. fr/epartamentos 
V 0 ^ s-Teléfo' 
21 
S E A L Q U I L A L A CASA D E U N A A L O S E M P R E S A R I O S D E C I N E 
Avisamos que vamos a fabricar un bo-
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S 
¡planta Clavel No, 13, acabada de pin . , „.. . 
-» tar. compuesta de cuatro habitaciones, I nito local para cine en un barrio muy 
baño intercalado, doble servicio, M*\*. « ^ « o : ™ ^ r j ^ S * ? , 1 . ? ™ ! » un 
saleta y comedor al fondo. Informan • « f « ^ J ? " « f ^ ' ^ n ? ^ " ^ 0 " sin pre-
A una cuadra de Obispo, casa esquina Obrapla No. 69. Teléfono X-8570. ^ S f o r informan Sanch^510^61 
de altos sala, comedor, tres habitado-1 . 39813 20 a. . mano Ca^íe 17 y D Vedarin y Her 
nes recibidor y demás servicio com-1 A L C O M E R C I O S E A L Q U I L A E N ca- r 
pleto. E s muy fresca. Informan: Mon-1 sa de comercio la mitad de una planta 
te,.A"?V sefior Márntol, 1 baja, propia para comisionistas con 
22 • existencias. Agencia de Gomas, Venta 
 
Lawton y Armas, Víbora, constando de 
sala, tres cuartos, baño intercalado com-
pleto y todas sus piezas nuevas, come-
S E A L Q U I L A P A R A E L M E S D E OC-
tubre una preciosa Quinta a la salida 
de Marianao, pegada al puente de la 
Lisa, con un -chalet de dos pisos, ga-
E n Crutina, 74, altos de E l Gran Ba-
zar, se alquila un departamento^de 
habitación con balcón por dos calles 
dos, cocir.a de gas e instalación uecm ohaa viandas sembradas/ tres vacas le- ; 39906 
SB A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Concordia, 177, entre Soledad y Aram-
buro, casa moderna, sala, saleta, come-
dor cinco habitaciones baño intercala-
do y servicio al fondo para criados, 
agua, abundante en todas las habitacio-
nes. Muy fresca." Informan en L a Mo-
da, Neptuno y Gallano. teléfono A-4454. 
L a llave en los bajos. 
1 o. 
Se alquilan los dos pisos altos de la ca-
lle de Prado, 105, para oficinas de so-
ciedades o cosas análogas. Informan ci 
la misma, de 2 a 4 p. m. 
40460 24 s 
- ^ Í Í O S . ESQ"„Irto3 y servi-
nan los alt0SLTdor cuatro habi-
^ d e sala. r e f . ^ f 0 ^ para crla-
jestos ae„r„ familia3'.,,,; ^ 0 ¿Q de-
& e f Pardae comer, cielo ^ 0 G ve 
- ^ s o s de rnamol etc ^ 
U|eilD¿onTA:2736. Sr. Jorge 
24 Sp. 
l * Crespo 
buen cû ; 
• W 
2< Sp. 
OSOS ü . 
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üQünAH * aoa hermoSos pi-
^ « ^ n f a : baja V el primero con-
U P^., uno de ellos en sala ,co-
•̂ltes ' t í f i cos servicios sanitarios, 
trfor, magnIa™uiiag habitaciones. L l a -
^ , 1 bodeĝ  de Prado y Cárcel In-
Iííl,Ia6n rula 48. altos, doctor Mari-
^ a 6 de la tarde. Precio. 75 
finta baja y 90 el primer piso. ^ 
({«66 , • 
—T^tt a CARMEN NUM. 1-D, * ! -
^ ^ W t m p a n a r i o y Lealtad, con 
^ entre ^a'"^ gaieta, comedor, dos 
t r e m a d a ^dependiente. L a 11a-




3s, dos m̂  
































a entre «1 
ada de »• 
e una her-




i desde «' 
sala, sale-
¡Ko MODEEKOS AETOS E E OEO-
1T0 y en $60 los altos de Condesa, 
. entre Lealtad y Escobar. En Ma-
mo Campa 19, con siete cuartos. 40 
Informan Escobar, 74, bajos 
mí. Narciso López, 2 y 4, frente al 
alie da Caballería. Informa, el en-
B.-?ado. ̂  
(0657 22 • ^ 
E ALQUILAN UNOS AI.TOS, SAIiA, 
nedor y tres habitaciones y cuarto 
baño moderno en Agua Dulce ŷ  Fio-
y un salón como de 600 metros, 
íonnan en la Fábrica de Escobas. 
Jéfono A-4071. Jesús del Monte. 















sma o , 
el. A-l'»4 
10 43 COÍ 
s con n» 
So «i 91 
Teléfo»0 
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todos ̂ . 
K1gur»* 
^ ' l o ^ í 
ûenobun' 
u« . v • 
Consulado, sa 
una 
balcón a ^epTndíeñte. Precio, 
-^..^uefto, B 242 casi esquina a 2» 
" 120 PESOS E E P B I 
A l ^ A , a modernlsima^casa Ha-
0 *íso de la n\0"f't» y Jesús Ma P P . i entre Acosta J * . , r „ua sala, recibidor, cua 
^ ¿ f ^ a í ^ ^ ^ o - c o m p i e t o in-
! : ¿andes cu"lüB¿ervTclo de criados, "̂ ado, cuarto servi^ e en 
^ >' ^ n U bod^a de Habana 
W " ^ J r í a l n ' - " , e « ^ Cuba, 48, 
6 p. ni. Dr. Marinello. 21 
E N J E S U S MARIA, N U M E R O 42, E N -
tre Habana y Damas, se alquilan fres-
cos y espaciosos altos con cuatro gran-
des cuartos, gran sala y saleta, servicios 
dobles, cuarto aparte para criados. A l -
quiler de reajuste, informan en los 
bajos, a todas horas. 
40647 21 Sp. 
de automuviles u otra industria. Precio 
40149 22 
VEDADO. CAI iEE C, NUMERO 63 A E -
tos, hay dos departamentos con puestos 
de dos, tres o cuatro piezas, propios 
razonable. Neptuno, 203, a una cuadra | para £¿miiia, es casa muy limpia, buen 
de Belascoaln. 
39734 22 Sp. 
baño y luz toda la noche, precio muy 
reducido. 
_ 40687 22 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A CASA. C A E L E 
11, entre J e I . No. 166. Jardín, cocina 
de gas, dos cuartos buenos en el sótano' 
portal sala, saleta, dos cuartos irran-
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A M O D E R - , cles salón de comer, dobles servicios 
na casa en Paseo entre 17 y 19, proxl-; 5afl0j un Sal6n alto. Instalación eléc-
ma a 17, compuesta de recibidor, sala, trica> gaa y teléfono. L a llave en el 
hall, dos habitaciones, baño y closet a; í e s . informan: calle 8. No. 45 entre 
la derecha; otra habitación a la izquler-j 17 y xg. 
da, gran salón de comer, repostería y > 40706 23 s 
despensa. Cuerpo aparte, cocina, dos . J — 
habitaciones y baño para criados, lava- S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
dero y galería. En los altos tres habi-| altqs de la casa calle 23, esquina a Pa-
taciones al frente con baño y cloeet. sed, compuesta de .siete habitaciones y 
Informan en Salud No. 46, altos. Te-I demás servicios. Informan en Merca-
léfono A-6101. I deres, 31. Teléfono A-6516, 
40882 c 23 • 40534 28 Sp. 
CONSULADO, 7, S E A L Q U I L A E N $90 
mensuales; tiene sala, saleta y tres 
cuartos. L a llave en el número 9 e in* 
forman en Kayo, 110. 
40800 22 s 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C A R -
IOS I I I 52, esquina a Infanta (junto a 
la Quinta de los Molinis), compuestos 
de jardén, portal, sala, hall cuatro cuar-
tos de familia tres de criados, comedor, 
doble servicio sanitario cocina y gara-
ge con un cuarto alto. Iforman en el 
M-3683. o en los altos. 
40804 23 • 
S E A L Q U I L A U N P R I M E R PISO E N 
la calle de Cárdenas. 5. Darán razón en 
Zulueta, 36, G, altos. 
40806 29 s 
L O C A L D E M O D E R N A P A B R I C A C I O N 
con salida a dos calles, 500 metros cua-
drados de superficie, propio para gran 
almacén o industria, se alquila con con-
trato. Está situado en el barrio comer-
cial de la ciudad, a una cuadra de Mu-
ralla. Para informes, M. Pérez, Aparta-
do, 214. Habana. Teléfono A-3422. 
40790 27 s 
C A L L E 16, N U M E R O 18, E N T R E 11 Y ^OMA D E L V E D A D O . 15, N U M E R O 
13, Vedado, se alquila una casa, sala, | 255 bajos, entre E y Pásala cuatro ha-
comedor, cinco habitaciones, baño, cuar-, bitaciones, comedor, baflo familia coci-
to criados, cocina de gas, instalación 
eléctrica servicio sanitario, fiador, un 
mes adelantado o dos en fondo. Infor-
man en la misma, la encargada. 
40887 23 Sp. 
na, habitación y baño criados. Infor 
man: Teléfono F-5027 y calle 23, núme-
ro 262. 
39785 22 Ag. 
V E D A D O , BAÍIOS, 113, E N T R E 11 Y 13. 
C A N T I N A . S E A D M I T E N P R O P O S I - hermosa con portal, sala comedor 
clones paral el alquiler de un local para 1 clnco cuarto8 dfe dormir, baño mo-
el expendio de helados lunch, refrescos . derno con agua caliente, hermosa coci-
y dulces, en el cine Gris, Baños, esquí- naj tres CUartos de criados con su baño 
na a 17, Vedado, próximo a inaugurarse , acabada de pintar toda la casa. Precio 
23 Sp. | X40 pesos mensuales. L a llave en 11 y 
22 
^ . !5 í*J4br* d , S ^ n"rJdo teléfono, alumbrado e léc tr ico . . . , ™ T o s 
Ia- ^ S m ^ ^f0.""* su d^H, • t^flPIl cua(íra y media del tranvía y de U i S E A L Q U I L A P O R D E P A R T A M E N T O S % 
$0.700. Se deja algo en hipoteca si «e carretera/lnform N-otarIa Mu. " oda la casa de Bernaza núm. 
de4e0a8^TÍene Pat 0 y tra8path>-24 ñoz Habana, 51. |Darán razón Zulueta, 36. G. altos 
48. 
E N A R R O Y O N A R A N J O S E A L Q U I L A S E A L Q U I L A UNA V E N T I L A D A H A - Z Z T l T ^ T ^ r r r a -ptÍ" O B R A P I A 73 
bitación en la casa Díaz y Miramar, Co- I S E A L Q U I L A u n _ ^ un chalet acabado de construir, situado 
en la calle de Luz, próximo al Paradero. 
Tiene tres hermosas habitacioftes. lu-
joso cuarto de baño, con agua fría y 
caliente, cuarto para criado, garage, 
seis closets y algunos muebles. Ade-






ea. í n í r r - i ^ A ^ a c a ^ e j ^ call 
7 Sd i Se da muy Ijarata. En Amrgura. 




M A R I A N A O R E P A R T O N O G U E I R A , A azotea muy barata 
27 minutos de la Habana, se alquilan ' 40763 23 s 
Informan en la misma calle, casa , hermosas casas con todas las comodi- I 
García Montes. fo ^ adelanto? "JP^"108- Alquiler, 
29 s. la mitad que en la Habana. Tranvías i 
•cada diez minutos y toda la noche 
B E R N A Z A , 36 
a Teniente Rey. se alquilan 
alnniU *l hprmnftA nalacin de la Ahnndante arbolado, agua y luz eléc- frescas, magníficas habitaciones f-mue-
alquila el liermOSO palacio ae ia,trica Informes> teiéfono 1.7014. bladas y sin muebles, balcón indepen-
rallo Hí» CnH-ís Pr.nuina a Coliseo. Re- 40793 2S a ; Htonto o. la calle, apua corriente, baños calle de ortés esqui a a oliseo, e 
parto Monte jo, Arroyo Apolo, a una | s e a l q u i l a u n a m a n z a n a d e t e -
rnndra d» la fa íyada ron toda* las CO-1 rre?0 cercada de tela metálica y una cuadra Ue la l a u a o a , con « m a s las co casita con frente a la carretera 
modidades, para gran familia, techos 
de hierro, electricidad oculta, galerías, 
y escalinata de marmolina, garage, jar-
dines, arboleda y 1.900 metros dentro f.B a l q u i l a n c a s i t a s i n d e p e n -
T ' . „ . . . dientes, con luz eléctrica a $20.00, en 
de SUS Verjas. rreClO, Cien peSOS al el mejor lugar de Puentes Grandes, 
mes. Hay guardián. Dueño, doctor Xs8'"' lavadero. Informan en Real 37 
Rosa. Tarojbién se vende. 
40792 24 
entre 
L a Ceiba y Pogolotti. propia para jardín 
o para criar aves. Informarán: Infan-
ta. 106-D. Lechería. C 
40396 21 Sp. 
6 g  die e a  , g  _ 
con agua caliente a todas horas, t̂ s-
pléndida comida. Estricta moralidad 
Precios económicos. Se habla infles, 
Francés e Italiano. Teléfono M-4670. 
40690 s 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N L A W -
ton, 16, A, con sala, saleta, dos habi-
taciones, patio y traspatio. Informan: 
J . del Monte, 98. 
40758 . 2 4_J3_-
D E 
A L Q U I L E R E S . V E D A D O . G A R A G E : S E 
alquila un buen garage para una má-
quina ,en 19, número 47, entre 6 y 8. 
Informan en la misma casa. 
40933 27 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Durege número 5, entre Santos Suárez 
i iu  ts ítioa. UH. n    V - C ^ ^ ^ ^ A ^ C To Hq-ita a Informes al 
Ba4ñofS6iÍnf0rme8 ^ 61 teléf0n025F¿1p326 ! Tado^en^fhúmero S« 'dueSoTn^Sa-
30932 28 s. 
En Monte, 2, letra A, esquina a Zulue-
ta, hermosos departamentos de dos y 
tres habitaciones con vista a la calle. 
Orden y moralidad. 
40657,. 22 8 
A P B E S O N A S D E M O R A L I D A D , S E al-
C U E M A D O S D E M A R I A N O S E A L - quilan hermosas habitaciones en casa 
quila la espléndida casa Maceo. 14. L a , Particular, con todo_s^vlcioiyi como-
llave en el 12. Informan en Milagros 
y Cortina. Víbora, Reparto Mendoza. 
Le pasa el tranvía por delante. 
40656 22 s 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E J , N U -
mero 267, entre 27 y Avenida de la 
Universidad, compuesta de jardín al 
frente, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajo^, un cuarto alto, cuarto de ba-
ño, cocina, servicio de criados y patio. 
Precio 90 pesos. Informan: Notaría de | 
Muñoz. Habana, 51. 
40817 22 Sp. ' V E D A D O . L I N E A , N U M E R O 91, E S 
BOLICUTO CASA D E UNA PLANTA 
en la parte alta del Vedado. Debe tener 
sala, saleta, comedor, seis habitaciones, 
dos baños, garage para dos máquinas, 
traspatio grande o buen jardín, cuartos 
y servicios criados. Contrato en cual-
quier forma prefiriéndolo largo. Pago 
puntual y toda clase de garantías. In-
formes Teléfono F-5528, 
39070 24 s. 
E l antiguo Casino Alemán busca 
casa o un piso adecuado en un 
punto céntrko de la ciudad. Ofer-
tas a dirigir al Apartado, 92. 
C7189 8 d 1 9 
S E A L Q U I L A A G U A C A T E , 142, E N -
tre Sol y Muralla, para establecimiento. 
Informan: F-4276, su dueña, 6. entre 
23 y 25. Vedado. 
40>81 22 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S Y fres- qulna a Seis. Próxima a quedar deso-
cos bajos de Baños, 61, entre 21 y 23, ¡ copada, esta hermosa casa, capaz para 
con sala, saleta, cuatro cuartos con la- I numerosa familia, los actuales inquill-
vabos y baño intercalado, office, cocina, i nos ^ mostrarán a quienes pueda inte-
cuarto y servicios de criados. Precio | resar en alquiler. Para informes de to-
120 pesos. Informan y llave, en Baños. gas alases: Cosme M. Blanco Herrera, 
número 30, entre 17 y 19. Teléfono F - i San Pedro, número b. Teléfono A-9619. 
4003 1 40130 Sp 
23 Sp 40841 L O M A D E L V E D A D O . 16, N U M E R O 
253, altos .entre E y F , sala, antesala, 
siete cuartos, comedor, baño familia 
completo, cocina, habitación y baño 
criados. Informan: Teléfono F-B027 y 
calle 23, número 262. 
39786 22 Sp. 
lud. 45. 
40784 
E N C O R T I N A Y S A N T A C A T A L I N A , 
junto al tranvía de Santos Suárez, se 
alquila la espléndida y ventilada casa 
compuesta de jardín, portal, sala, co-
medor, portal, sala, comedor hall, co-
cina, cuarto y servicios para criados. 
En la planta alta, terraza, tres hermo-
sos cuartos, hall y un cuarto' ele baño 
espléndido. Informan Lawton 37. Telé-
fono 1-3242. 
40727 ^ 24 a. 
A L Q U I L O CASA L U I S E S T E V E 2 7,' 
entre Concejal Veiga y Juan Bruno Za-
V A R I O S 
didades, preferibles mafrimonios. Pra-
do. 29. altos. ' o 
40622 *5 SP-
E E A L Q U I L A P I N C A C E R C A D E L A 
Habana. Tiene casa, pozos, siembras, 
establos, etc. Propia para cualquier 
negocio. Informes 1-2443. 
, 40918 24 s 
H A B A N A 
V E R S A L L E S - H O U S E 
Se alquilan espléndidas habitaciones con 
lavabos de agua corriente y ventanas a 
la brisa, excelente comida, asombrosa 
y alarmante rebaja al alcance de em-
pleados y familias, habitaciones desde 
40 pesos con comida. Se admiten abo-
nados al comedor. Aquí se come bien 
y barato. Industria, 53. Tel . A-0572. 
40605 30 8 
A V I S O I M P O R T A N T E . S E A L Q U I L A 
un espléndido departamento con mue-
bles y comida a todo servicio, hombro 
solo o matrimonio sin nijios. Angeles, 
16, altos. Informan. ^ 
40684 22 Sp. 
| S O L I C I T A M O S I N Q U I L I N O S D E A B -
" • " • • • • • • • • ^ 1 soluta moralidad para ocupar habitación 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N i amnlia con vista a la calle y otra habl-
y'ás ^sal^ 'sa^etEÚ" ctiatro cuartos y jar-j amuebiaüa con agua corriente y comida tcimi interior, con mucha luz, airo y 
din'dolante. En 40 pesos. Infortnan en : a la española y criolla $55.00. E n la | comodidades. Alquiler reducidísimo. 
Buenaventura, 9, entre Concepción y I misma se admiten abonados a la mesa 
Dolores, Víveres, señora Oxamendi. , Esmerada limpieza. Obispo, 54, primero 
40665 21 8 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S E S Q U I N A 
con cuatro espaciosos departamentos; S E A L Q U I L A U N A 
Se alquila un pnecioso alto propio 
' %^coa1n"Wuina a Carmen, para la actualidad. Punto inmejorable. 
iCTeteria de 9 a 11 y <ie 2 a 4 o por | San Nicolás, entre Zanja y Dragones. 




Vedado. Se alquila chalet acabado de¡ 
fabricar, B , entre 29 y Zapata, seis 
habitaciones, tres baños, cocina de gas,1 
pantry, closet cuarto criada, garage- V F D A n n 
con cuarto alto con su servicio, agua i V L U A U U 
fría y caliente, en abundancia, escale-! ffl^ ^ J ^ t ^ o n l l Verv^o ^ 
J » . 1 «-aiz^aa, cuatro naoitacione* 3er\icio ¿-i^. n g0 pesos. Informan: Pedro 
ra de mármol. Se puede ver a todas ^ f ^ g ^ ' muy c6mi(ia- infor- 1 
horas. Informes por el teléfono F-4099. | e38949 8 «. 
Teléfono M-6201, 
40851 
Casa %e famiiia. 
24 
Informan en " L a Europa", Neptuno 156 
entre Gervasio y JSscobar. 
40868 22 s. 
H A B I T A C I O N A 
100 metros de azotea y sus servicios sa- persona sola que sea decente. Luz, te 
nitarios. También se alquila un gran : léfono y servicios independientes. Pre 
salón esquina de fraile, con 100 me-1 ció, diez pesos mensuales. Informan 
tros cuadrados. Informan en Guasaba-1 Belascoaln. 42, vidriera de tabacos, te-l$50. Aguiar, 70, altos, de 8 a 10 y de 
SE A L Q U I L A E N A G U I A R E N T R E 
Empedrado y Tejadillo un departamen-
to alto, interior, grandes habitaciones, 
sólo a corta familia sin niños u ofi-
I f : i ciñas. Se exigen referencias, precio. 
23 
léfono M-5035. 
409l7v 30 s 
6. 
40691 21 s 
«o 1-2337 . 
íTíTouilÁn e l a l t o y u n a ' a c ' - i Alonso, Inquisidor, 16 
I."*!*" 40. Informan 40626 b»rla de Perseverancia, 





E N E L M A L E C O N , S E A L Q U I L A E L 
espacioso alto con 6 cuartos, pisos de 
marmol, sala, antesala y comedor, es-
calera para servicio independiente. In-
forman en Prado, 88, altos. 
40641 22 Sp. 
B L A N C O , No. 2 6 
Horas para verla: de 4 a 6 p. m. 
40791 29 s 
21 Sii. 
V E D A D O . E S T O E S G A N G A H E R M O -
SOS altos, nuevos, cuatro cuartos, ga-
lería de persianas, terraza, sala, sale-
ta baño intercalado, comedor al fondo, 
cuartoyy servicio de criados y garage, 
80 pesos. Informan en los bajos, 27 nú-
mero 437, entro 6 y 8. 
40794 27 • 
A L Q U I L O 
local propio para industria 
tabién'para saquería, comisionista U| dones en los altos y sala, comedor y 3 
Se alquilan los altos y bajos de esta ca-
. sa, con entrada independiente, compues-
cnlca. | tos sala, comedor y cuatro habita-
S E A L Q U I L A L A CASA D E D O » plan-
tas, situada en Paseo, número 25, entre 
13 y 15, toda Independiente, cada planta 
se compone do siete habitaciones y de-
más servicios. Informan en Mercaderes, 
31. Teléfono A-6516. 
40534 28 Sp. 
V E D A D O , 19, E S Q U I N A L . H E R M O -
sas residencias muy frescas y amplias, 
la mejor vista y la mayor arboleda del 
Vedado, lujo confort, grandes salas y 
recibidor, comedor, seis habitaciones, 3 
baños, garage dos máquinas. En la mis-
ma, informan, de 7 a 11 y de 1 a 5. Pre- i ^ " A L ^ U I L A UNA CASA E N L A CA-
cio 300 pesos. ' He José Antonio Saco, entre Milagros y 
0613 23 Sp. Libertad. Informan en la bodega de la 
esquina. Víbora. Teléfono 1-1064. 
40291 26 Sp. 
Pernas entre Calzada de Concha y Te-
resa Blanco. Teléfono 1-3101, 
39646 
A L Q U I L O C H A L E T P R O X I M O A D E -
socuparte en Buenaventura y Dolores 
de Villaverde. Informan en Prado, 109. 
Alquiler 90 pesos. 
40392 21 Sp. 
habitaciones los bajos. L a llave en la 
bodega, esquina de Trocadero o Infor 
y 
91. Teléfono A-2736. Sr. Jorge A. Buz. 1 &ran cuart0 de pantry, cocina, ga-
rage dos máquinas, jardines, arboleda. 
V E D A D O . 23, F R E N T E A L P A R Q U E 
Medina, hermoso chalet que vivió el se-| vicio, patio y traspatio. Informan.. L a -
J e s ú s d e l M o n t e » 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E A L Q U I L A L A CASA D E B E N I T O 
Lagueruela y Quinta, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, doble ser-
man- Chanl« v Sola Habana número . ño,r< Upm,ann- B^Jos marmol, vestíbulo, gueniela y 4a, bodega. 1-2522 y A-0174 man^ cnapie boia. ±iapana, numero | salón, saleta, despacho, lujoso comedor. 401)08 23 s 
40359 24 Sp. 
tres habitaciones, fresco y ventilado, 
con servicios propio, alumbrado eléc-
trico o instalación de gas. Compostela 
113 entro Sol y Muralla. 
4 0705 22 _8. 
SE A L Q U I L A C A S I T A I N T E R I O R , A L -
1 tos. Carmen 1 C. entre Cairtpanarlo y 
| Lealtad "Villa Julia", sala, dos cuartos. 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S MA-
ría, número 119, altos, sala, saleta, 3 
cuartos grandes, comedor, cocina de gas 
doble servicio. Informan: Aguacate, 58. 
A-3242. 
40453 21 Sp. 
ü ALQUILAN LOS A L T O S D E L A | S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
altos espléndidos, muy frescos, salón, 
seis habitaciones, tres baños, tres terra-
zas, tres cuartos criados con servicios. 
E n el mismo informan de 7 a 11 y do 
1 a 4. Precio 350 pesos. 
40612 28 Sp. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N E L 
Pasaje L a Mambisa, Reparto Lawton, , . 
propia para matrimonio. So da barata, bodega de la esquina. Para más infor-
Daráñ razón en el chalet do L a Mambí- mes: San Rafael, número L Néctar fao-
8 E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Luco, número 41, entre Santa Ana y 
Santa Felicia, tiene sala saleta, cuatro 
grandes cuartos y buen patio. Infor-
man de 7 a 11. a. m. y de 1 a 5 y media 
p. m. en Herrera, número 3 o en la es-
quina fábrica en construcción. Pedro 
Moreno o H. González. 
40033 ' 24 Sp. 
E N E L R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . I S E A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A N U -
alquilo los hermosos bajos. Este de la 
línea, número 89, compuestos de portal, 
sala, comedor, tres cuartos, dos servi-
cios, precio de situación. L a llave en la 
H E R M O S A H A B I T A C I O N A L T A D E E N $40.00, U N D E P A R T A M E N T O D E 
esquina, con balcón a la Calle. Se al-
quila en casa de familia, a unas dos 
personas de moralidad y sin niños. Vir-
tudes, 94, altos, esquina a Perseveran-
cia. No molesten en los bajos. 
40912 30 b _ 
E n O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones desde 10i baño; rocina de gas y azotea. Precio, 
* - - - I incluyendo gas y cuatro luces elééctn-
cas, $40.00. L a llave en la misma e 
informes: Concejal Veiga No. 12, Ví-
bora. Teléfono 1-2337. 
40710 21 s. 
U N A H A B I T A C I O N MUY E R E S C A , I N -
dependiente. propia para hombres solos 
o dos fyícios. se alquila en casa de fa-
milia, único inquilino. Exijo referencias 
Habana 90, altos entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. 
40717 23 8. 
E N A G U I A R 47, N U E V A CASA D E 
huéspedes, cerca del comercio y ofici-
nas. Se alquilan habitaciones moder-
nas, amuebladas, con asistencia a per-
sonas de moralidad. 
40723 21 8. 
pesos, para hombre solo y desde $15 
amueblada para hombre solo y de $18 
| amueblada para matrimonio. Se sir-
ven comidas en la misma y a domici-
lio. Jardín, tíraa, l lavín. 
40949 ^ 24 s 
s e " " a l q u i l a n d o s d e p a r t a m e n -
tos altos con vista a la calle en Monte 
103, casa nueva y muy fresca y pre-
cio de reajuste. Informan en la misma. 
40927 25 Sp. 
sa. Porvenir y Dolores, Víbora. 
40897' 26 
e de Refugio No. 15 entre Prado y 
ansulado, con cuatro habitaciones, sala, 
leta y buenos serpiclos sanitarios y 
la azotea cuarto para criados con 
fMrpicios. La llave e Informes Con-
•ado Nos, 55 y 57. 
(OSU 22 s. 
róximo a Muralla se alquilan los al-
de Cristo, 22, con sala, recibidor, 
ti cuartos y uno alto, cocina y baño 
I llave en los bajos. Informan: Ma-
*ón, 6, altos, teléfono A-6816. 
'"J? 2 6 _ s _ 
II UiQXTILA E L HERMOSO Y V E N -
m tercer piso de Cárdenas, 3. Da-
V-9 en Zulueta. 36-G, altos. 
ta baja de la casa 
al Palacio Presidencial. Tiene puertas 
metálicas y está preparada para esta 
blecimiento. L a llave en los altos 
Alquiler 100 pesos. Informan: Teléfo 
no A-4358. Altos drogi|íría Sarrá. 
40480 24 8. 
24 Sp. 
26 Sp. 
5? b í t e r e s p a r a e l c o m e r c i o 
-seníral de todos los giros y escalas. 
K-rair 1? muy tratos los bajos de 
s««« • con nioderna armatosterla, 
S*" Para entongues, amplio escri-
oe rejas cerrado y todos los nece-
Wa.,̂ rfyic,os al efecto, para que 
" w m l ^ V V 6 local no ten&a gastos 
r̂tguez Infomes: Mercaderes. 41. 
. 24 Sp. 
í i S , ^ ^ m a o n i p i c a " CASA 
lo ¿«?nr> 31: do tres pian-
i tos ni?! j?roPios Para almacén y 
^ttg t ? " . ^ ^ d« huéspedes o re-
^«Serao lCUlares- c'Jenta ™ -
í^fltnu T^ara aba(5t0 de agua muy 
tfc. ni6- Informes. Oficios. 62, alma-
îlquila 
21 8 
U T"4 " la ca«a de planta 
V t r e T < ! e r n * Construcción» 
modem 
cuartos y servicios^ Con-
¿ ¿ lM' ^derno. L a llave en la 
¿ 5 s 
^ . ^ U H ^ ? ^ 0 8 HERMOSAS CA-
S ^ v * Montí161:0 35 D y E , casi 
;̂ >bluci00nnete. compuesta de sala, 
«"vicio. mtt̂ plla8- saleta 
na e liffi* «n la peletería de 
«•jíJonte 2i4rmes «n la ferretería 
^ Í ^ e T ^ 24 




E N 50 PESOS Y 45 PESOS, R E S P E C -
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS A L T O S : tivamente. se alquilan las casas letras 
i\fonfe?rafe 5 í f n ? ¡ l d e la casa Calle J . esquina a 11, con A y B, en la callo de Milagros, casi es-
S "fÍno V n ^ ! i s a l a , comedor, cinco habitaciones, es- quina a Lawton. L a llave en la bo-
pléndido baño, cocina de gas h^biuT-, dega. Informa su dueño en Pnmelles. 
ción y cuarto de baño para criados. 1 ^ a A, entre Calzada del Cerro y San 
L a llave en los bajos. Informan: San I ^ j^q^c 
Ignacio, 25. José Rey Martínez, Te-i 40Jbb 
^f^fifi^4200' !>» . 1 SAN MARIANO. E N T R E P E L I P E Pooy 
' y San Antonio, se alquilan los altos de 
Villa Guillermina, se pueden ver de 1 
a 4. Su dueña Mercaderes, 37, 2o. piso. 
Teléfono A-0132. Víbora. 
, 40607 24 Sp. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS PROPIOS 
para faralUa de Milagros, 122, Reparto 
Mendoza, entre Cortina y Figueroa, cer-
ca del tranvía y agua siempre. Precio 
económico. Informan en los bajos. 
ÍD816 . 27 Sp. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N - s E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
ta baja de Habana 99, entre Teniente i casa calle 21, número 244, entre E y F , 
Rey y Amargura, preparada para esta-1 Vedado, compuesto de sala, recibidor, 
blecimiento y con puertas de cristal y 1 comedor y cuatro cuartos, alquiler 68 






H E R M O S O L O C A L P A R A ^ e a i q ^ 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alqui la con contrato e l 
bien situado ba jo de la casa 
P r a d o 34 1 2 , m u y espacio-
so y preparado con vidrieras 
y l á m p a r a s para poderse ins-
ta lar inmediatamente. L a 
l lave en los altos. Informes 
su d u e ñ o , Neptuno, 3 8 , mue-
b l e r í a . 
C 6269 Ind. 9 ag 
Bernabé. Informa: Sr. Julio Martín. 
Aguiar, 86, primer piso. Teléfono M-
5271. 
40635 24 Sp. 
L A CASA Q U I N T A . 43, 
altos, entre B»ños y D, a media cuadra 
del Parque de Vlllalón. Se compone do 
terraza, sala, saleta, 4 hermosos cuar-
S E A L Q U I L A CASA P A R A P A M I L I A 
de gusto en callo Santos Suárez, entre 
/ tos, cuarto de baño, comedor, cuarto y i San Julio y Durege. con tranvía por la 
f bafio para criados. L a llave o Informes ! Puerta, acabada de construir con jar 
74, Vedado. Teléfono F -
23 Sp. 
S E A L Q U I L A N DOS N A V E S E N ZA-
pata, número 3. Informan en la bode-
ga. 
40189 25 Sp. 
din, portal, sala, comedor, tres habita-
ciones, baño intercalado completo, 
cuarto y baño criados, cocina, garage y 
traspatio amplio. L a llave en la mis-
ma. Su dueño: Manzana de Gómez, 260. 
Teléfono A-2021. 
40822 22 Sp. 
E N E S T R A D A PALMA, P A R T E MUY 
alta, a una cuadra do los carros de San-
tos Suárez. se venden dos solares con 
Propios para establecimiento. Se al-j BE ^ ^ n . * * l o s b o n i . 
quilan los bajos de Bernaza, 58, L a | tos y cómodos bajos de-la casa calle 13, 
llave en Monserrate, 117. 
3994 2 3 _ s _ 
Á P R E C I O D E R E A J U S T E S E A L Q U I -
la un pislto alto muy cómodo y cerca 
de la Estación Terminal. Informan en 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento alto, compuesto de 3 grandes , 
habitaciones, comedor y cocina de gas, ! 1.100 varas cada uno; Sê  dan muy ba 
baño moderno con calentador >de gas. 
lámparas y lavabos do agua corriente 
on todas las dependencias; muy frescos 
y precio módico. Calle E , Baños, núme-
ro 119 entre 13 y 15. 
40448 24 Sp. 
ratos. Informan en ol teléfono 1-4321. 
40218 30 s 
Paula, 79, bajos. 
39847 21 
4. Informan: Teléfono 1-7074. 
40394 23 Sp. 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA C A L L E 
Dos entre 23 y 25. Informes, 23 es-
quina a Dos, señora viuda de López. ! 
4CI)92 24 s 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa 26 entre 17 y X9, compuestos de 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
D B I N T E R E S A L O S C A R N I C E R O S . 
i E n el Reparto Santos Suárez, calle San-
ta Emilia esquina a Mendoza, so alqul-
i la un local para carnicería en un pro-
¡ cío cómodo. E s de mucho porvehir por 
barriada. I 
bodega de San Cristóbal y San Salva-
dor, Cerro. Teléfono 1-3307. 
38963 21 
E N E L R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , 
calle San Bernarc|no y Durege, se al-1 
quilan altos de esquina, con sala, co-1 
medor, clnco cuartos, cuarto de baño1 
moderno, agua constante, fría y calien-¡ 
te, dos terrazas y garage si se desea', i 
Informe*» en los bajos. 
39869 28 s I 
da. 
40423 22 Sp. 
L O M A D E L MAZO, A L Q U I L O C H A L E T 
Villa Esperanza, compuesto de jardín, 
portal, sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, dos baño» y uno de criados y su 
habitación, lavadero y garage, tiene en-
trada por Luz Caballero y por el Par-
que. Precio de situación, para familia 
de gusto. L a llave enfrente en el cha-
let del Sr. Rivero. Informan: San Ra-
fael, número 1. Néctar Soda. . 
40423 22 Sp. 
mero 34, dos magníficos departamentos 
de dos habitaciones cada uno, con bal-
cones a la calle, buenos pisos, mucha 
agua y gran azotea. Precio a base de 
" E L PRADO". S E A L Q U I L A N H A B I -
taciones con frente al pasco. Interiores 
mayor reajuste que ol actual. Informa ' desde 50 pesos, con comida. Se admiten 
en la misma. Peña. abonados al comedor. Prado 65, altos, 
40953 26 Sp. 'esquina a Trocadero. 
40723 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
21 s. 
| H O T E L U N I V E R S I D A D . A V E N I D A D E 
/-i j v ,x ^ - ^ i h ^ ^ h t l ia República 6San Lázaro). 504. Se al-
Casa de huéspedes. Gallano, 117. esQU*" I quilan buenos y frescos apartamentos 
i y habitaciones altas y bajas con todos 
sus servicios y precios convencionales. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R O -
drícuez 19 esquina Fomento, una cuadra 
de la Calzada, con sala, comedpr, cua-
tro cuartos y demás servicios. $60.00. 
Informan en los mismos a todas horas. 
3̂ 941 21 fi. 
na a Barcelona, se alquila una hermo-
sa habitación amueblada y con vista a 
la calle. ,También se da comida a pre-
cios económicos. 
40767 27 a 
O B R A P I A , 96 Y 98, H E R M O S A S H A -
bitacionés interiores, fresquísimas to-
das, con lavabo de agua corriente, luz 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S G R A N 
des con luz y entrada independiente en 
Durege entre Santa Irene y Correa. 
Precios de ocasión. 
39995 » 23 s. 
Por su situación loma de la Universidad 
y comunicaciones, es de lo mejor. Telé-
fono A-9257. 
40574 -25 Sp. 
, ZANJA, 11, A L T O S D E L P A R A D E R O , 
1 toda la noche, limpieza e infinitas co- i Marianao. se alquilan dos habitaciones 
modidades. o mejor de la Habana. Pro- nmy frescas, con luz. en precio módico, 
cios módicos. Informes el portero a hombres solos o matrimonio sin niños. 
40815 22 Sp. | 40592 23 Sp . 
A L L A D O D E L T E A T R O C A P I T O L I O , E l r B E R N A Z A 57, A L T O S , S E A L Q U I -
se alquila local propio para restaurant i lan unas amplias y frescas habitaciones 
o café. Contrato largo y módico alqui-¡ Para hombres solos. 
lar. Informan en Lealtad 97, bajos. 40505 24 a. 
29 s. 40853 C A M P A N A R I O 154, A L Q U I L A N S E H A -
S E A L Q U I L A N DOS AMPLIAS Y PRESr bitaciones con magnífica comida y toda 
cas habitaciones con vista al Habana , asistencia desde 35 pesos. Grandes ven-
Park en Industria 142. altos. 
40866 4 o. 
tajas para matrimonios. 
40485 22 s. 
A L C O M E R C I O 
CASA P A R A P A M T L I A S . S E A L Q U I -
lan departamentos con vista a la calle 
y habitaciones coq todo el confort mo-
án7oniado4WDaraUalmáp?ir : derno para matrimonios y familias do para aimacen, aotT-i^a mor-oií^h ao-„ii„ on "'"léfono 
Próximo á desocuparse local de Amar-
gura No. 51 
Local para establecimiento. Se alqui 
la un local para establecimiento, si 
tuado en la calzada de Jesús del Mon 
te, 175, entre el Puente de Agua DnU t 
i J « M « « ; ^ ; « T;a«» se traspasa el contrato reajustado. I n - , a q i - F morall(laa- Aguila 80. Teléí 
CC y la calle de Municipio. llene , formes en el mismo. Teléfono A-9595. A'9/n!j,9 
puertas metálicas y está situado en ,/40Sfi4 / 24 s. 4( ^ 1 0 
un lugar muy comercial. L a llave e 
informes en los altos. 
39766 21 s 
E N 25 P E S O S 
En Amargura 16, casi esquina a San 
Ignacio, con su puerta a la calle, se 
" E L O R I E N T A L ' 
C E R R O 
alquila un departamento, propio para razonables 
.oficina o comisionista. 
40529 20 s. 
Teniente Rey y Zulueta. So alquilan 
habitacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
S E A L Q U I L A P R O X I M A A D E S O C U -
parse la planta baja do la casa Sol 64, tosf cocTríá~bafio lioñ bañadéra 
esquina a Compostela por estar en el un buen lavadero. Puedo verse a todas 
gran centro comercial y do negocios. : horas preclo reajustado. Informan en be A L Q U I L A C H A L E T E N B U E N A S 
S T i S f f i . ^ b ^ Í S ^ f X 9 y PaSe0 6,1 TOn*ífí^ " n d ^ n ^ ' c o n ^ o r m o . o P o r t a l ^ ^ 
81 convenimos daré contrato. Infor-1 ' — 23 8- I sala' comedor amplio, seis habitaciones 
man en la Bodega de enfrento y en San' S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A grandes, cocina de gas y carbón baño man. Lamparilla, 
Su dueflo Teléfono A-6954. *asa calle 19. número 241, entre E y F , ! ̂ ??__aB_"a l í f . i i^ i f ' -Í.^Y-VL5e___- .£??• I «n la misma, la encargada. Cerro. 
R E P A R T O L A S CAÑAS. S E A L Q U I L A 
en 40 pesos, bonita casa con sala, sa-
leta y dos habitaciones, baño y demás 
\ servicios. David y Colón. L a llave en 
i la bodega. Informan: Indio, 19. altos. 
4 0 978 24^Sp. 
S E A L Q U I L A E N 46 P E S O S L O S 
frescos y ventilados altos en el Cerro, 
calle do Prensa, 34, entre San Cristó-
bal y Pezuela, con terraza, sala, saleta, 
dos habitaciones y azotea al fondo, tie-
ne instalación eléctrica completa. Su 
dueña, provisionalmente en la misma. 
40562 22 Sp. 
S E ~ A L Q U I L A L A CASA P A R Q U E ^ Ñ U -
mero 23. entre Esperanza y Salvador, 
en 40 pesos, acabada de fabricar. Infor-
19, altos. La llave 
P A L A C I O SANTANA 
19586 30 
E D I F I C I O C A T A L U N Y A 
Dragones, 42, casi esquina a Galiano. 
Zulueta, 83. Gran casa oara famibas, r 
. y , / . t . * t a s a rec ién construida. Se alauilan 
montada como los mejores hoteles. „ . . . . . 4".. 
.-i , • i . . . Idepartamentos y habitaciones venti a-
nermosas y ventiladas habitaciones j . • jV . - , , , 
^ i i , .i , idas, con servicios de baños, hiz elec-
con balcones a la calle, luz permanen- tric teléf(mo etc 
te y lavabo de agua comente. Baños |desde $12 ^ 
de agua fna y caliente. Buena comí-1 39420 9 0 
da y precios módicas. Propietario: | Se al i lan iosas habitacio-
Juan Santana Martín, Zulueta 83. , « 
ines con vista a la calle e mteno-
Teléfono A-2251. 
Miguel 86 
39950 23 s. 
C a t a t ó 
í,BabluCi0'ne^m»ento, de dos pisos, 
C*lea 1 ^'''car a i„ , 1,R20tea' acaba- oiecimienio. iia.vt5 e 
^¿i^íorman'j & '200 men-1 Alquiler: 100 pesos. Info 
j : -5 - •raraJón y C a . Mu-1 no A-4358. Altos Droguor 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
ta baja de la casa Monserrate 5, frente 
al Palacio Presidencial. Tiene puertas 
metálicas y está preparada para esta-
bleci ie t . L a ll e en los altos. 
rman: Teléfo-
Droguorla Sarrá. 
89509 * 26 o. 
Vedado, compuesto de sala, recibidor, co 
medor y cuatro cuartos, alquiler 110 
pesos. L a llave al fondo, pregunten por 
Bernabé. Informa: Julio Martín. Aguiar 
86, primer piso. Teléfono M-5271. 
40636 24 Sp. 
V E D A D O 
despensa, lavadero, depósitos para agua^ 
garage y demás servicios. Benito L a -
gueruela esquina a Segunda tres cua-
dras de los tranvías. Informan B.. L a -
gueruela, 25, a todas horas. Sucursal 
Banco del Comercio. Galiano, 67, de 8 
i a 3 . M. González. 
! 40456 2S s 
40363 26 Sp. 
/ So alquila la casa calle 17. número 456 S E A L Q U I L A CASA 6. A V E N I D A CON-
S E A L Q U I L A L A O R A N CASA D E CO 
rrales 53 altos, con 16 habitaciones, 
propia para casa de huéspedes. Preclo 
(bajos). Tiene hermoso portal, amplío 
hall, cuatro cuartos, cuarto do cria-": 
dos, sala, comedor y demás comedida-1 
des modernas. No tiene garaje. L a lia-
le ^ n e S n r ™ " 8 ,a Mta-I módico .-informan on los bajos. Casa de ^ eTnf orme%, « lós" a l t o r í * l a V i s 
. . *» propias nam imio! I Préstamos " E l Vesubio". 
f, . . CUal' .40476 26 
Sarage. Alquiler de 
$4lver p or,nan en Arbol Seco y! Se alquila un hermoso piso tercero de 
•Uter̂  omI>añía Importadora L a i k ca8a Concordia, 64, entre Perseve-
^092 ' ¡rancia y Lealtad, compuesto de sala, 
22 s «aleta, cuatro habitaciones, comedor, 
baño espléndido, cuarto de criados con 
servicio independiente, cocina de gas 
y agua abundante. Se puede ver a to-
precio reajustado. Informan 
J ? " • u L n,,'>,0! i w m . " • » -
C ; b , i ° - Se d a . ^ 0 ' " í " « ' Í V " San 
k *• ran v uan en precios m ó -
ma. 
39839 28 8 
S E ALQUÍLA M O D E R N A CASA CA^ 
lie B o Baños número 195, entre 19 y 21. 
sala, comedor, 3 cuartos y terraza. Pre-
cio 45 pesos, no se admito fiador, llavo 
al lado. Dueño: Aguacate, 19. 
40596 21 Sp. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
calle Diecinueve No. 378, compuesta de 
sala, saleta, cuatro cuartos y sorvicioa 
cepclón, en 50 pesos, se compone, portal, 
sala, tres habitaciones, patio y traspa-
tio. Se halla entre Acosta y calle 12. 
L a llave en 5. Informa: Chaplo, Teléfo-
no 1-2939. 
40441 21 Sp. 
G u a n a b a m , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
H O T E L V E N E C I A 
Capa para familias. Situada en Cor-1/• 
cordia, esquina a Campanario. L a casa' rorman, en 6 
más ventilada de la Habana, construí-1 . 11 
d con todos los adelantos modernos pa-1 misma Calle, 
ra personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua caliente a todas horas. Espléñ-
dida comida. Precios reducidísimos. 
Teléfono M-3706. • 
40078 
res* en la h e r m o s i casa C u b a , 6 7 , 
| entre Teniente R e y y Mural la . In-
n ú m e r o 9 4 de la 
06428 18 ag 
22 p 
B U F F A L O . ' Z U L U E T A , 32, L A MEJOR 
casa para familias, bien situada y ba-
rata véala en altos do Payret por Zulue-
ta. habitaciones con vista al parque 
central, frescas y baratas. 
37966 80 Sp. 
E N 30 P E S O S A L Q U I L O CASA J A R -
dln, portal, sala, dos cuartos, comedor, 
cocina, servicio, instalación eléctrica, 
patio y traspatio, media cuadra del 
tranvía. Informa su dueño: Santa Ro> 
sa. 40. casi esquina a San Joaquín 
40850 24 s 
• V I B O R A , A L Q U I L O L A CASA P R I -
c a s a d e c a m p o , d o s p l a n t a s , ma-! Se alqui lan espaciosas habitacio 
dera, lugar alto, para corta familia;' • . i h . . 
tiene luz eléctrica, magnifica agua, co-i acS con VISta a Ja Caite e mteriO 
rrales para gallinas, conejera, muchos ' L * n 1 s n i " " — - ' 
árboles frutales, preciosas vistas, a una ¡ en ia nerm^ta Casa cUDa, O / , | Manrique, 120. Teléfono M-Bl59 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
Ha-
cuadra del tranvía, en la Calzada de « n f r - T ' A n » ^ D _ „ ,r V í i i ' j bitaciones. Precios de situación para 
Corral Falso, Guanabacoa. J25 mensua- entre l e n i e n i e I \ e y y IViUralla. I n - ¡ h — ombres solos de 20 a 25 pesos al mea 
les. Informes. Avenida de la Repúbli- forman A n<imo^ 6Á, J>. 1 1 í. pRra dos Personas, 30 pesos al mes. 
ca, 14». teléfono A-9532. iOrman, en Cl numero de la , Persona de moralidad. Todas a la brl-
40762 22 s ! ir-itrna /'alio » | sa, y con todos sus servicios. 
S E A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A i r-ííoa 87650 . 
de fabricar con sala y tres grandes ha-1 — Ind. 18 ag 
bitaciones, servicio sanitario moderno « n t t n m ^ t t ' " 
con bañadera intercalada y bldel. Gua-1 K l A K R I Z 
80 8 
E N CHACON 26, ALTOS, S E ALQUI-
lan dos habitaciones con vista a la ca-
lle, juntas o separadas, no hay más in-mera. 4, entre Avenida de Acosta y La-1 sabacoa y Santa Felicia a dos cuadras : r.«„ , ^ , , 
dos cuadras del paradero i del tranvía. Informan Rayo y Estrella. ? C9-Sa-¡a6 huf'sPedes- Habitaciones ¡ gy1],'^0^ ^ se da llavín. gueruela 
- de los tranvías, sala, comedor y tres . Bodega. Teléfono A-9287 
f o ^ l m ^ L a « M B .alquiler.. 399C0 
. 40336 22 s. 4"5579 " 
28 s. 21 Sp. 
30935 28 
30955 





¿1 • . | S E A L Q U I L A N LOS ALTOS INDEpen-
BAJOS d e l a 
«squina a Rol 
lis 812 <W pueden' v** * 7* ocho cón cada uno, piso mosaico 
P ueaa. Vliie,a«r ^ , 12 a 5- da» horas. 60 pesos, pasan 
8it8' 121, altoa. Informes: Mercaderes, 41. ] 
32 • 
quisidor, 6 salones divididos por mam-
postería, foco eléctrico y puerta al bal-
. agua a to-
los tranvías. 
I i r jvierc a « . Rodríguez. 40402 24 Sp. 
23 Sp. 
S F AI OIII I AN i aiT E I ' R E P A R T O B A T I S T A , S E A L -
^Ei t \ u \ i \ j t u t w i ( quilan casas a 12 pesos y 22 pesos Ca-
Casitas de sala grande, cuarto, cocina mismea.Batlsta y Fünts- Informes en la 
y baño en lo más alto del Vedado, 25 sp. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona 88 desean personas serias 
incluso comida y demás servicios. Ba- 40391 
ños con ducha fría y caliente. Se ad- ' 
miten abonados al comedor, a 17 pe- T A S A H F F A M H Í A Q 
sos mensuales, en adelante. Trato Tn-' AXJj i n S X m A n í » 
mejorabK eficiente servicio v riguro-1 Obrapía, 57, altos de Borbolla Esta ca-
InduT/la ' ' l ^ altof1^11 re/erenci^-, ^ ofrece las h a b i t a c i o n e T i n á s f ^ s ^ a 
inaustna, 1-4, altos. y amplias de la Habana, a precios su-
1 mámente económicos. Todas con aeua 38543 30 s -  g  
corriente y baños con agua callente, ha-
tranvía V ffuaffua ñor la nnerl» r a i l . S E A L Q U I L A L A N U E V A , A M P L I A , ' «wiibii in inmii imímu. M A T R I M O N I O SOLO D E S E A D E P A R - bitación con comida, desde 30 nesos en 
tranvía y guagua por la puerta, calle fresca y ventilada casa call^ Durego v S E A L Q U I L A U N M O D E R N O C H A L E T tamento sin muebles, alto, frasco, exte- adelante por personk. Se admiten Ibo" 
Zapata numero Z l , entre A y B , Ve» Enamorados, Reparto Santos Suftrez, a amueblado situado en el mejor punto rior' con servicio Independiente. Escr l - l nados. 
flaiin allí infnrman I una cuadra del tranvía; compuesta de del Reparto Alturas del Río Almenda- ba indicando condiciones a K . . Figuras i 38184 i 
uauo, aui imorman. , sala, recibidor, tres cuartos amplios, ba- rea, frente por frente a la gran esca- 4. Oficina, si no es muy lejos. SiT'ni.T ^r^m^T i . ^ " , — 
fio intercalado, closet. comedor, despen- llnata del Parque, compuesta de jar- 39989 21 • « t u a u n i - u í í t o DB L A V1BO 
sa pantry. cocina, dos patios, garage y din, portal, sala, comedor, tres habi- • 
cuarto servicio d̂e criados. L a llave en laclónos, hall dos baños, cocina, cuar 
40148 22 s. 
SB A L Q U I L A U N C H A L E T A M U E B L A 
t í ^ r t S ^ A t t ^ í S f ^ S P 1 * , ^' ,en: Enamorados, número 12, 8ubTda~d¿ Ta 
F-lT44 §-30.00. Informan Teléfono, loma, e informan en S¿n Lázaro. 117 
39D65 23 s. 
Habana. 
40093 24 Ag. 
l ra, se alquilan dos amplias y clara» 
~ ~ „ , ~ H ' '• • • • habitaciones, juntas o separadas rnn 
to de criados y garage. I n f o í S S e V i a ^ a ^ a ^ S i t t a ^ o r a í ^ K n 1 ^ 5 * luz-, llatvIn' telPfo"0 V lavabo dV'ag'ua 
misma a tnrins h«Mo 1"„ ""VxIL".ia Sa8a ae estricta moralidad._ Ln la mis- corriente a persona sola í S í H y F? l&*ar*> y * " 108 teléf0,,OÍU ma se; venden 
40904 
- matrimonio 
y hay algunos sin niños. Se exijen referenclaa. Intor-iMucuico  n  l  i  i . »  i  
un I a S i 0 - Tamblén Villegas, 65, altos. , man Teléfono 1-3114, 
30 8 l 40694 8 | 40850 
28 a. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 2 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
H A B I T A C I O N S E A L Q U I L A U N A 
grande, con luz en W PWO*.JJW* P ĵ-
sonas mayores tan solo, es casa sena 
se pide nreferenclas. Monte. 396, cerca 
Tejas . 
40355 20 Sp. 
D E P A R T A M E N T O S H A B I T A C I O N E S , 
distintos precios. Saletas h 1 0 0 ' ^ , , , ^ ' 
sa amplia, aspector bueno, mucho alum-
brado San José. 112. casi en esquí 
na, cerca de Escuela Medicina, cwqn 
dad. precio equitativo. Buenos vecinos. 
40453 
Solicito una s e ñ o r a prác t i ca , inteli 
gente y con experiencia en todo servi-
cio de un caballero solo; buen sueldo 
O'Rei l ly , 72, altos, entre Vil legas y 
Aguacate . S r . Roig . 
40949 24 s 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E D U B R - | S O L I C I T O P E R S O N A S Q U E Q U I E R A N U N A S E S ORA D E 
a en la colocación. Tüme que hdcer i engordar o adelgazar rápidamente, Doc- desea colocarse de 
S E O F R E C E N 
M E D I A N A E D A D ¡ S E DIJSEA C O L O C A R U N J O V E N E S -
crlada de mano o ] pañol de criado de mano en casa i | . 
- L n V e V e ñ o U v ~ manejadora: Tiene buenas referencias. Ucular práctico en servicio domestico. 
J c f e ^ ~ ^ t e a r f o , no. se moleste, medades he niños y señoras. Do guardia ; y prefiere el Vedado. Sabe su obliga- Tiene buenas referencias' Conc6rdla y 
Í30.00. Belascoaín, 24. por San Miguel, todas las noches. Maloja, 14. |cl6n. Vives, 157, paragüer ía . _ r ^ í i f t i ieiefono A-4961. 
f 'altos de la Juguetería . I 3a781 27 Sp. 40673 2 • | 40872 22 
UNA 
40714 23 Sp. 
carse d e ' T r ' ^ A f t ^ 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar formal y trabajadora, que entienda 
de cocina y duerma en la colocación 
19 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos habitaciones y o ó t í M j n d e P ^ 
diente, en la mláma upa h ^ 1 , ^ ?anv,pnro" 
pía para hombre o señora sola llavin y 
lúe e léctr ica . Campanario, 13¿. 
40427 26 Sp. 
23 Sp. 
C A L L E C U A R T E L E S N U M E R O 1. SH Haban. 176, altos, 
alquilan habitaciones altas y bajas, c u - . 40886 
^ n a ^ T ü ^ e ^ 8 5 ? U C b a a i l e n ^ e T e , 'nüm^o" « > . n O M l » * 0 « ^ A J O O T . 
!50 Vedado. Calle 15 y . ^ Sp 1 ^ - ^ - ^ - ^ V ^ ^ ' 
• • * 40940 2 L J Í - . 
[ E N L A C A L L E O, E N T R E 17 T 19, S B 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A O U N A 
señora para lavar la ropa de una fami- para todos los quehaceres de una seño-
l ia y ayudar en los quehaceres de lu i r a . Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Lea l -
casa. Informan en Florencia y Parque, tad. 80, bajos, para tratar, de 10 a 2. 
Cerro.. <0042 21 S p . 
40910 24 8 1 ' ~"—' 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra y una buena criada de mano que sea 
cuidadosa. No se presenten si no tie-
nen quien las garantice. Informes en 
Campanario 6, bajos. 
40350 25 b. 
S E C O L O C A U N A M U C H A C H A P A -
ra limpieza de cuartos, sabe coser a 
máquina y a mano, en la misma una 
para una casa chica y cocinar, sabe co-
cinar bien, prefiere familia americana. 
A 1 5 , 2 0 Y 2 5 P E S O S 
S O L I C I T O P E R S O N A S S I N D I E N T E S , B B S E A C O L O C A R S E P B N I N S U - C O L O C A R S E U N J O V E N fran-
para ponérselos a plaios. garantizamos lar de 17 años de edad en casa de ^ habla el español , de criado de 
trabajos en 24 horas a loa del campo. • Hdad para manejadora o limpieza ae | _ 5. 
Trabajamos noche v día aln dolor. Ma- I habitaciones de casa 
loja, 14. J 'mes: Te lé fono 1-1873, 
39780 27 Sp. 40846 21 Sp. 
C O C I N E R O S 
E n Prado 93 B, primer piso, entrada 
por el Pasaje, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, con lavamanos, baño e Ino-
doro en las mismas, propias para hom-
bres solos o matrimonios sin niños . 
40530 26 s. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación en la casa Amistad 69. con ven-
tana y entrada Independiente por la 
callo de San José, en un precio módico, 
e s tá a la brisa. Informarán en Indus-
tria No. 136 de 7 a . m. a 6 p. m. 
40351 25 • . 
Villegas, 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas en 
casa moderna, con lavabos de agua 
corriente, luz, esmerada limpieza, te-
l é f o n o , buen b a ñ o , casa de moralidad. 
Precios de s i t u a c i ó n . 
40201 30 ag ^ 
R I V Z E R A H O U S E , L A M P A R I L L A 64, 
se alquilan departamentos y habltaclo-
solicita una criada para habitaciones, 
que traiga referencias y sepa su obli-
g a c i ó n . „ . „ 
40884 IWMSp.^ 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que tenga aspecto saludable. Luz , 10, 
Víbora, te léfono 1-1008. x 
40941 N 
S E N E C E S I T A U N C O C I N E R O P A R A 
una fonda chica. Se paga $30.00. San-
ta Clara 37 entre Cuba y San Ignacio. 
40719 21 s. 
C R I A N D E R A S 
23 B 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E C U A R -
tos que sepa coser y cortar que tenga 
recc^iendación. Tulipán 16. Cerro 
léfono A-3155. 
40854 22 s 
Te-
Se solicita u n a criada e s p a ñ o l a de 
mediana edad que entienda de coci-
na y duerma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 
$25.00 P a r a tratar de 2 a 6 de la 
tarde. L í n e a esquina a J , Vedado, en 
los altos. 
40836 22 
nes amuebladas, con baños» privados, m4n 
agua caliente y f r ía . Hay con vista a 
la calle e interiores, casa de moderna 
construcción y moralidad. Se dlrven co-
midas de abono. 
40276 21 s 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no, en Prado, 91. Informan Café Ale-
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a del calor. E n el antiguo Pala-
cio Carneado, le ceden una h a b i t a c i ó n 
40774 22 b 
C R I A D A S E S O L I C I T A U N A CON R B -
lerencias para limpiar habitaciones y 
coser. Dirigirse a I número 5, entre 9 
y 11. S r a . do Palacio. Vedado. 
40789 , 22 » 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A CO 
medor; otra, para cuartos; sue 
pesos Otra, para caballero solo; una 
sirvienta clínica, 36 pesos. Una cama-
COU vista a l mar a precios nunca v i s - I r era para hotel y una encargada. H a -
bana, 126. 
S O L I C I T U D . N E C E S I T O UNA C R I A N -
dora con abundante leche, para una 
niña de dos meses. Peninsular pro-
feriblo y que tenga buenas referencias 
de su últ imo empleo. Ofrezco buen 
sueldo. Informarse en persona en " L a 
Armería", Obrapía 28. 
40713 21 m. 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U E 
entienda de Jardines art í s t icos con re-
rerenclas. Sueldo de 60 pesos en ade-
lante, presentarse por la mañana en la 
Quinta Palatino. Cerro. R. Abreu. 
C 7190 3d-19 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
mano o ayudante de cocina. Calle Cal -
zada entre 6 y 8, Vedado, habitación. 15. 
40781 22 s 
, D E S E A N C O L O C A R S E U N B U E N 
chas peninsulares de criadas de mano o crjado de mano y un buen portero, pe-
E N E R O S 
sabe d ^ V ^ ^ a ^ ' V " 
manejadoras, son formales y cumplen 
en su Obligación. Informan: Animas. 
194, accesoria letra G. entre Oquendo y 
Soledad. 
40604 21 Sp.' 
? ? r 1 ? , ? . ™ -^LAMA A L T E L B P O N O 
m-biae, obtendrá inmediatamente sus 
E N CASA D E F A M I L I A S E R I A Y D B 
criados o 1 ™ , . ,  . » .TaIt Ma^n 1 mora^dad. desea colocación una buena 
nal de on?^Pl^ad08- ^.S0CiaC7« NacÍO- criada española, entiende de costura y 
. « ^ e v o c a c i o n e s . Vives. 19._ _ i una buena cocinera de mediana edad, son 40285 21 Sp. 
Se solicita para el campo un aparat í s -
ta experto en herramientas de carpin-
ter ía . Dirigirse por escrito a J o s é 
A g ü e r o , Centra] Cunagua, M o r ó n . S i 
no es competente, que no escriba. 
40461. 1 oc 
muy serias y tienen buenas referencias, 
los mismo Juntas que separadas 
forman: Mercaderes, número 45, altos 
40686 21 Sp. 
nlnsulares; tienen buenas recomenda 
clones de casas conocidas. Informa 
rán: Habana, 126. Teléfono A-4792. 
40704 22 s I COCINERO Hr.»^ — 
| experiencia. j * f 0 8 T í a o k 
C R I A D O D E MANO, S B O P R B C E U N J fiL1"^6 solo, pUe*. famiiia0« 
O40C738M- Oílc'oa 50. ^ Joven español acostumbrado a servir en cosas finas en la Habana y Europa, sir-
ve bien . y a a b e planchar ropa de caba-
llero, tiene buenas referencias y es for-
f i T i m a l . Te lé fono A-5796. Zapatería. 
ln",, 40627 21 Sp. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
A L S R . R A M O N M O L D E S , Q U E H A C E 
ocho meses trabajaba en Chambas, co-
lonia de Cienfuegos, Tejar Arroyo Prle 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Teléfono A-3318. Habana 114. 
40869 23 s . 
V I L L A V E R D E Y C O . 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. Cuando 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano de po-
ca familia. Si hay que dormir en la 
colocación es igual. Villegas, 65, altos. 
40694 21 s 
B E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano. L l e v a 
tiempo en el p a í s . No tiene pretensio-
nes. Para informes Obrapía 71, altos. 
40722 21 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular muy formal de criada de ma-
no o para cuartón. Campanario, 253, mo-
derno, casi esquina a Belascoaín . 
40557 21 Sp. 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A C R I A -
do de mano y es práctico en el servicio. 
Sabe trabajar. Tiene bu 
d a s . Para informes: Vedad 
esquina a 4, bodega. T e l . F-4385. 
40699 21 
UN ASIATICO j n - ^ r -
nerO- Que sabe Ví lr e s p a ñ o l coc iné a8?H 
desea cô ocyarPrTánCíico « 
fe^^r P o r ^ 
enas referen- i P ^ ^ ^ ^ S E - ? ^ ^ - ^ 
l o, calle 23.1 referencias de d o n 3 ? ^ 
1 Tr-iific: 1 en casa c u . uonae hn 
„ | Pió. sabe l * ^ ^ fe 
40713 *• Iníorn,e3 ií U N J O V E N ESPAÑOL, M U Y H O N R A - ' ! 
do y correcto, ofrece sus servicios a: S E OPReTte 
caballero extranjero o del p a í s . Tam-• de mediana P d P , ? 0 ? ' 1 ^ 
to, Provincia Camagüey, lo busca Juan 1 acreditada Agencia que conoce el per 
Vázquez Plñeiro, que está en la Quinta | sonal y puede recomendarlo por sus 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Informan; San Ignacio, 71, Tren 
de lavado. 
40555_ 21 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A da 
usted quiera tener ^íñ buen servicio d e j ^ a n o que tiene buenas referencias y 
orlados, camareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes. Jardineros, dependien-
tes, etc. etc., llamen a esta antigua y 
de Dependientes. 
40617 21 Sp. 
I  O- do, 62 
Ido, 30' 406; 
S E S O L I C I T A P A R A UNA H E R E N C I A 
a Antonio Báez Hernández. E l año 1921 
estaba en la provincia Camagüey, lo 
solicita su madre Esperanza Hernández, 
L u i s en la colonia Juanita Gaspar. Pro-
vincia Camagüey, por escrito. Aparta-
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Coc ina e s p a ñ o l a , ameri-
cana y francesa. C a l z a d a y J . , V e d a -
do, t e l é f o n o F -2424 , ,Meis, B r a ñ a y 
C o . , propietarios. M . Batiste, Manager. 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A. y Tro-
cadero. J . Braña y C a . , propietarios. 
40704 22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de una casa pequeña. 
Sueldo, $25. Si no es formal y trabaja-
dora, que no se presente. Romay, 66. 
40697 \ 21 s 
20 1S o 
V A R I O S 
aptitudes. O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda la I s l a . 
40563-64 26 
POR C I N C U E N T A C E N T A V O S S O L A -
mente, usted puede obtener su coloca-
ción. Llame al teléfono M-5796. Vives. 
79 
40285 21 Sp. 
S E O F R E C E N 
Solicito agentes activos en todos los 
pueblos de la R e p ú b l i c a para la re-
p r e s e n t a c i ó n exclusiva de art ícu lo de 
mucho consumo. P ida detalles y mues-S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no para una finca a un ki lómetro da | tras gratis. V . Balbuena, Villegas, 114, 
H a b a n a . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
sabe su obl igación. Sueldo 25 pesos. 
Informa: Alvarez. Tel.fono M-2306. 
40593 21 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de manejadora de 2 ni-
ños o uno recién nacido o para cuartos, 
sabe cumplir con su obligación, tiene 
quien la recomiende en la casa que ha 
trabajado. Informan en Acosta, 21. 
40691 18 Sp . 
blén es un excelente camarero, portero ] o comercícT-coH Para~cL 
o criado, plancha toda clase de ropa, 1 ñola, con réfer^n^ a la cr 
por fina que sea y entiende un poco el i prestado sus 1 de ca 
i n g l é s . Informan^-Tejadillo, 12. Tiene llamen al TelAf los- Paií . 
buenas recomendaciones. ' 40701 cieiono M-2897 ^ 
40729 26 s 1 • _ 
m a n u e l D i A z c r r r ~ 
se ofrece d. ^.C.Al lI 'E S E D E S E A C O L O C A R C R I A D O P E ninsular de mediana edda, muy práctico 
en el servicio domést ico; tiene referen-
cias. Teléfono F-1482. 
40556 21 Sp. 
U N C R I A D O D E E D A D , S E COLOCA 
en casa particular de portero o servir 
mesa en familia sencilla y corta. Tiene 
recomendación. Teléfono M-2745. 
40546 21 Sp. 
40537 
COCINERc~ÍÍi .¿¿-( ir-
carse en en .̂7 .̂ , 01, 
va al campo o d7* 0 
40540 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L A H A B A -
na, una Joven peninsular de criada de 
mano, tiene recomendación de la úl t ima 
casa. Informan en el cuarto de al píe 
de la bodega. Santa Ana y Reforma. 
Luyanó. 
40587 31 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española con una hija de 16 años para 
los quehaceres de una casa. San José, 
127, habitación, 18. entre Espada y San 
Francisco. 
40606 21 Sp. 
C R I A D O D E MANO ESPAÑOL, D B 26 
años de edad, muy práctico en el servi-
cio del comedor, limpieza y planchar 
ropa de caballero, desea colocarse con 
familia respetable. No tiene pretenslo-
i nes para trabajar. Informan: Línea y 
Teléfono F-1980, bodega. 
40561 22 Sp. 
Guanabacoa, que sea blanca. 




H O T E L C A L I F O R N I A 
/ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que duerma en la colocación, para 
corta familia. Se exigen referencias. 
Concepción No. 52, Víbora entre San 
Anastasio y Lawton . 
40718 21 s. Cuarteles, 4, esquina a Agular. Te lé -fono A-5032. Este gran hotel se encuen-
tra situado en lo más céntrico de la ¡ S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MA-
cludad. Muy cómodo para familias.! nos, de color, que sepa servir a la me-
cuenta con muy buenos departamentos | sa y que traiga recomendación. Calle 
a la calle y habitaciones, desde $0.40, 
$0.75, $1.50 y $2.00. Baños, luz e léc -
trica y te l é fono . Precios especiales pa-
ra los huéspedes . 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i d o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a ca l i ente , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n n e v o s p r o p i e t a r i o s . 
H O T E L A L P E S 
L a mejor casa para familias. Hay 
habitaciones amuebladas o sin muebles. 
Independientes, con balcones a la calle. 
6 No. 185 entre 21 y 23. 
40735 21 s. 
40943 OC 
¡ S e desea colocar una s e ñ o r a de me-
| diana edad, en casa de moralidad, pa -
r a cuidar a uno o dos n iños mayores 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad, española de criada de 
mano o de cuartos, sabe coser algo a 
mano y a la máquina, lleva tiempo en 
el país y entiende algo de cocina pa-
ra corta familia, tiene buenas recomen-
daciones. Egido, 53. 
40631 • ' 21 Sp. 
I M P O R T A N T E . CON U R G E N C I A , exi- 1 lí J 1 ^ B:ES3?A, C O L O C A R U N A M U C H A -
giendo referencias, solicitamos mujeres |de <">* aOOS. Informan en la Calle de j cha española para criada de mano, no 
tif icación por su trabajo, unido a co- Teresa , Cerro. i 4ftfiiig numero 8, altos, 
mi s iónJ No llame al te lé fono. Infor- •— | x ¿1 hP-
me personal. Oficina Central, San R a -
fael 49. 
40944 23 • 
40951 23 s 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
peninsular de me(|ana edad. Se exigen 
referencias. Si no reúne estas condi-
ciones no se presente. Línea 26 entre 
J y K . , Vedado. 
40746 21 s. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para la limpieza de cuartos y que en-
tienda de niños, en A, número 6, esquina 
a 5. 
40195 23 S p . 
S E D E S E A E N S E G U I D A C O R R E S P O N -
sal i n g l é s español, y Auxiliar de Ofi-
cina, para ingenio de primera, de Admi-
nistración americana, con experiencia 
estenográf ica , aunque no es indispensa-
ble. Magníf ica oportunidad para Joven 
que desee aprender administración de 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V C E N de | UNA SEÑORA P O R M A L D E S E A CO 
14 a 16 años, para manejadora y cria- | locarse de criada de mano, prefiere tra-
da de mano. Informan en Escobar, 9. 1 bajar por horas, no duerme en la colo-
40809 23 s ' c a c i ó n . Sitios, 53, altos. Departamento. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano o mane-
jadora. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias. Informan en Zan-
ja, 128, B, habitación número 8. 
40911 28 s 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
ingenios. Sueldo para empezar, $100.00. | pañola de criada de mano o manejadora. 
Debe ser discreto y dar referencia de 
colegio o empleo anterior. Escr iba a l 
Apartado, 231, Cienfuegos, Cuba. 
C7224 15 d 27 
C 7224 15 d 21 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M E D I A N A S O L I C I T O U N D E P E N D I E N T E P A R A 
edad para la limpieza y cuidar un ni- despacho de v í v e r e s . Informan en el C a -
ño de cuatro a ñ o s . Tiene que tener I fé Casino Cerro, esquina a Colón, 
recomendaciones. Suoldo, 25 pesos y ro- 40796 26 
pa limpia. 23 y 2, Vedado. S r a . viuda , ' V'„«".«.^—"-« . , 
de López . ' E S P A D O L E S E H I S P A N O A M E R I C A N O S 
Tiene referencias y sabe cumplir con 
su obl igac ión. Informan en Diaria, 28, 
40950 23 s 
número 34. 
40G09 31 Sp, 
S E O P R E C E P A R A C R I A D A D E MA-
110 una Joven peninsular, desea casa 
de corta familia y tiene quien la garan-
tice. Informan en San Pedro, 6, altos. 
Teléfono A-3690. Sociedad Hijas de Ga-
l icia. 
40524 21 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de cuarto o de come-
dor, sabe cumplir con su obl igac ión. 
Neptuno, 88. 
^ j.09 62 J .3_?PJ 
_ I D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular recién llegada para ma-
nejadora o criada de mano o quehace-
res *e casa, pide referencias. Inquisi-
dor, número 33. 
40414 21 Sp. 
S B O P R E E P A R A C R I A D O U N J O -
ven español, sabe servir a la rusa y es 
repostero, plancha ropa de caballero y 
tiene Inmejorables referencias de donde 
ha trabajado. Informan: I y 23. Teléfo-
no F-5371. 
40584 21 Sp. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A d« 
ñero que sabe c o c S ^ ^ í i , - ^ 
criolla española 
C O C I N E R O "? R r S ñ S ^ ; — 
muy iimplo. Telé7ono I ^ T a u r , 
18; francesa, esnaRni, , 54 
^ c ! ó n muy pu^tíal1 7 Qrlolla aSf» 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOUAH DB 
ra una peninsular tlpL CBIASí 
sanidad. Informan- Sai , * flc4i 
40889 aan Anació, « 
D E S E A COLOCARSE D l f o i f " S 
una. señora peninsular di do. ^ 
parida, tiene certificado de «l,"!*?» 
mediana edad de cocinera, cocina a la 1 40937' nimas- 189, altos. 
francesa, española y criolla, con su j 
correspondiente reposterTa. No hace | gj] 




DESEA COLOCAR Tmi~Tr"> 
dera con buena y a b ^ d a ^ J ^ uclit Duena y abundamo 1-l"* ?._8_- I ne « «"as de parida y s ^ J ^ ú 
í e s a I niño. Vedado. Can* 5 ^ . ^ « v » . tre 1 9 ^ ° - CalIe 
40573 ÍUp 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una señora de mediana edad, no duerme 
en la colocación ni sale afuera de la 
Habana. Informan: Aguacate, 71, bajos. 
40956 • 23 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nio español sin familia. E l l a para co-
cinera, ooser o bordar; él para co-) CHAUPPEUR~ESPA^OL~ÍB o» 
brador portero o servir mesa. Tiene para familia particular Tipn." ™ 
quien responda de su honradez. Infor* -
man en la calle O'Reilly, 53,.en trésnelos. 
40920 23 s 
C M O F F E U R S 
UNA C O C I N E S A , D E S E A C O L O C A R S E 
cocina española y a la criolla, no tiene 
inconveniente en salir fuera de la Ha-
bana y duerme ei¡i la colocación. Infor-
man: Virtudes, lo, bajos. 
40875 23 Sp. 
U n a viuda americana de mediana edad 
39005 22 s 
S B S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
1 joven recién llegada, para familia cor-excelente c o m i d a , J u j o s ^ b a ñ o s , no s e ^ en Gibara informarán: Monte, 13. 
siente el calor; es lo más alto de la 
ciudad. Belascoaín y Nueva del Pilar, 
(altos del Cine E d é n . ) 
87376 25 8. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ] 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
pisos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -





S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sepa su obligación en la calle 21. 
número 457, entre 10 y 12. 
40550 21 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA D E COM. 
pañía de mediána edad, que tenga bue-
nas recomendaciones, si no las tiehe que 
no se presente. Calle 17, número 18. Te-
lé fono F-5066. 
40594 28 Sp. 
de ambos sexos, precisamos hasta 5.000 criada de mano 
moralidad, una ^eño^a f ^ r m a l ^ p a r a I d bueila ^ colocar8e 
remitiendo diez sellos rojos a "España" 
Progreso. 21, Habana. 
40747 t 
Necesitamos agentes en toda l a R e p ú -
20, entre 7 
Vedado. 
40781 
y 9, bodega. T e l . 
22 s 
S E S O L I C I T A C R I A D A J O V E N V blan-
ca que quiera aprender a coser, cortar, 
hacer sombreros y otras labores, a cam-
clones. Habana. 65, altos. Academia de 
bio de sus servicios. También se da algo 
de sueldo. Traiga recomendaciones. H a -
bana, 65, altos. Academia de corte. 
40415 22 Sp. 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A 
de color, de mediana edad, que sea cari-
ñosa con los niños, con buenas referen-
cias. Se da buen sueldo y ropa limpia. 
Informes: Nuestra Señora de los Ange-
les No. 2, esquina a la Calzada del L u -
y a n ó . Teléfono 1-2396. 
40300 21 a. 
C10123 
38476 
Ind . 1«« 
12 Oc. 
C R I A D O S D E M A N O 
Vic . 1 . • . 1 •' •. o CAtja, ±J i ' • 1 . •. 1 i 1 1 • • ,̂  neto t. <X O . \J \}\J • Actúen W ¿ai c* j 1 w v xaanat.v-juvAWAMr» w 1 1 • —V 
en el i terior de la Repúbl ic . Escriban I campo si es necesario. Informes: calla de dama de c o m p a ñ í a O de institutriz 
F-14a8. e •!• 1 
con ramil la cubana que vaya a pasar 
el verano en los Estados Unidos. E s 
muy c a r i ñ o s a para con los n iños , ha -
bla el e s p a ñ o l , puede ayudar con las 
compras, etc., y es tá dispuesta a re-
gresar a Cuba con la familia si las 
condiciones son favorables. Dir í jase a 
D . C . H e n r í q u e z , 2085 F i f t h Avenue, 
New Y o r k City . 
C O C I N E R A E S P A D O L A D E M E D I A N A 
edad, garantiza su oficio. No se coloca 
menos de treinta pesos en adelante. 
No admite tarjeta. E n Corrales, 18, en 
la misma un matrimonio; ella de co-
cinera y él de criado, jardinero u otra 
cosa. Van fuera, para ingenio o pue-
blo del interior. 
40913 24 s 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , que 
sabe su trabajo bien y repostera, se co-
loca, no le importa dormir en el acomo-
do ni ir fuera de la Habana. Neptuno, 
número 196, altos. 
40879 23 Sp. 
cias como usted las desee. Infon. 
teléfono F-4351. m 
406Í 
SE OFRECE CHAUFFEUR ESPÜ 
fino y educado, varios años de prici 
y conoce bien las calles de la Haba 
tiene muy buenas recomendaciones Lb 
men al teléfono M-,4899. 
40679 21S 
CHAUFFEUR, DESEA COL0C 
un experto chauffeur,en casa de faaü 
respetable, garantiza su trabajo tenia 
do quien responda de su comportw 
to. Informes: Manrique y VirtudeO 
dega. Teléfono A-3740. 
40625 24 Sp 
S B D ^ S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano, se dan 
blico que g a n a r á n con seguridad del referencl"Jde i ? , í : a s ^ a n t e / i 0 ^ • o I n f ° ^ 
_ _ ^ 0 ,. . ^ man: Vedado. Calle l i , entre 18 y 20, 
5 a 7 pesos d í a n o s . No tratamos con número 8. Encargado. 
vendedores. International Business C o r - ' 408 
poration. Aguiar 116. 
40721 "V 28 8 
A G E N T E S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o para cuar-
tos, tiene referencias y sabe cumplir con 
su obl igac ión. Informes en Sol, 8. 
40831 22 S p . 
Solicitamos un agente en cada pueblo 
de la República que pueda darnos garan-
tías , que- esté bien relacionado -con el 
Comedio de víveres , para la venta de 
Almidón especial en un sistema de en-
vase muy atractivo de gran provecbo 
para el comercio. Preferirnos viajantes 
de casas de la Habana. Dirigir la co-
rrespondencia a Alas y Xájera, Acosft» 
25, Habana. 
40707 26 s. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A CO-
iocarse para manejar un niño o para 
criada, es cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su obligación, quiere ca-
sa 'le moralidad. Sol. 76. habitación, 11. 
40^30 22 S p . 
39873 
D E S Z A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
oha española de criada de mano o ma-
otíjadora, 'i«ne buenas referencias. San 
.lusé, 71 . 
4u8;t8 22 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de 
S<» necesita un « i c i o con mil v n i m n>anejadoru. en «trlñoaa para los niños 
oc neccwia un socio, con mu y pico y lU.:,e buenas recumendaoloneé de la 
de pesOS, para Un negocio, nueVO en señora donde ha estadó Informan 
~ . .Gervasio, 97-A. altos. 
t u b a , un l io -Vivo , ambulante, foto-i 40835 ¿¿ Sp. 
graf ía y todos los pormenores. Beers d e s b a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e 
and C o . , O'Rei l ly 9 1|2. 
7197 4 d-19 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para criada de ma-
no, sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman: San Nico lás , 96. 
40589 21 Sp. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA, D E S E A 
colocarse para el servicio de mano o 
manejadora. Carece aún de práct ica 
por llevar poco tiempo en el p a í s . Re-
side en Galiano. 123, altos de la mue-
blería E l Cedro. 
40630 -21 Sp. 
P A R A C O C I N E R A D E MATRIMONIO 
o casa de comercio, se ofrece señora pe-
ninsular muy limpia y cocina a la espa-
ñola y criolla. Da referencias. Teléfo-
no M-76S4. 
40798 22 8 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A CO-
locarse para cocinar, sabe cocinar a la 
españloa y criolla, no duerme en la 
colocación. Aguiar, 42. Habana., 
40814 22 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
D E S E A COLOCARSE CHAUPnjj 
mecánico cubano con 24 años de edad 
blanco y para más informes, liamej 
teléfono M-5092. 
40541 21 Sp, 
SE OFRECE UN BUEN CEATOmi 
español con larga práctica y mgnt 
cas referencias de casas que tralnJ^^H* 
También se ofrece un muchadvo pai n ̂  
ayudante o cualquier otro trabajo. 4ní 
formarán: Teléfono A-4792. 
40397 ÍOSp 
C H A U F F E U R , JOVEN, ESPAMl, B hnaj 
cánico de profesión, se ofrece paraos 
particular o de comercio, con recomen 
dación de la última casa que ha tn 
bajado durante seis años. Para mi 
informes: Falgueras 29. Teléfono 
8896. 
40166 "" 
española de mediana edad para corta ! S E O P R E C E CHATTrPETJR ISPiíOl dirigí 
familia o matrimonio solo, sabe su obli-
g a c i ó n . Teléfono A-3195 
40832 22 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para cocinar y limpiar, siendo 
corta familia. L leva tiempo en el país 
varios años de práctica. Conoce 
el manejo en la Habana y tiene boffl 
recomendaciones. Llamen al teléiono 
5152. Alfredo Gil 
40014 Mi 
, CHAUFFEUR ESPAÑOL PRACTICO 
Tiene quien la recomiende. L u z No. 11, las calles de la Habana, se orrec« p« 
Habana. I ra manejar una máquina partlcn*e 
40871 22 s. camión: tiene buenas recomendación 
I de otras casas dondr ha trabaíaao. • 
Cocinera. Desea colocarse. Sabe SU tiene pretensjones Ae Jnfornian en 
ii 1 o b l i g a c i ó n y la casa donde t r a b a j ó 
s e o f r e c e u n a j o v e n P E N i N S u - i h"es a ñ o s responde de su conducta. Es 
tria. 11. teléfono A-6394. 
39933 
S B N E C E S I T A U N V E N D E D O R Q U E 
tenga bastante conocimiento en ferrete-
ría y con buenas referencias. Interna-
cional Tradlng Co. Aguacate, número 61, 
altos. 
40624 21 Sp 
mano o manejadora una muchacha es-
pañola que lleva tiempo en el país, es 
muy formal. Jesús María No. í . v, 
40847 22 s. 
S e sol ic i ta un inteligente criado de 
mano, de mediana edad, que esté 
e n s a n r a f a e l . 14, s e a l q u i l a n | acostumbrado a l servicio de buenas 1 í ^ i c i t o s o c i o q u e a p o r t e ^ s o o 
habitaciones amuebladas, con todo el t»ni<>nrin referencia* de las n m -servicio. desdo 25 pesos, baño de agua c*s*** temenoo rererencias ae tas mis 
mas. Buen sueldo. Presentarse por la 
[ m a ñ a n a en la Quinta Palatino, Cerro. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada y manejadora, con buenas refe-
rencias, informes: Teléfono A-1867. 
22 s. 
lar para criada de mano o manejadora 
Informa: Calle 14, en 5a. y 7a. Reparto 
Almendares. 
40645 22 Sp. 
DESEA C O L O C A R S E U N A P 9 N I N S U -
hir de criada de mano en casa de mora-
lidad, sabe zurcir y coser a mano y algo 
a máquina, prefiere dormir en su cuar-
to, tiene quien la recomiende 
. C H A U F F E U R JAPONES ^ f f S 
señora seria y desea c a s a igual. Infor- ^ eanfiocf ̂ / ^ ^ ¡ ' e n d l es murg 
mes: Progreso y Villegas. T e l é f o n o I bajador y cumoiidor. informan. 
A-9603 . "Su iza" . | fono.M-9290. 24 Al 
40865 23 • . 
H A B I T A C I O N A L T A , V E N T I L A D A , I N -
dependiente, propia para hombre solo de 
moralidad, se alquila en Acosta 79, a l -
tos, casa de familia, se piden referen-
cias. Teléfono M;-7658. 
39623 21 Sp. 
M A L E C O N , 35. E N T R A D A P O R S A N 
Lázaro, 114. altos, se alquilan habita-
ciones y un departamento con vista a 
la calle, se da buena comida, preciosa 
terraza al Malecón. 
38594 24 Sp . 
C 7 1 9 0 3 d 19 
SB D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
1 cha de criada de mano; española para 
PeS0^ Í i ^ f r l ^ , ^ Tiene quien responda 
SUmO diario, producto valioso y Sin r<.,.nmpndaclones Informnn 
competencia, único, grandes utilidades. ' £ ° r - el-,a - * 1 eL01 
oportunidad excepcional 
E N L I N E A 62, E S Q U I N A A D, V E D A -
do, se solicita un buen criado de mano 
que tenga buenas recomendaciones. 
39714 24 a. 
U N A M U C H A C H I T A P A R A E L C U I -
dado de un niño y limpieza de una casa 
chica, se solicita en Egido, 55. Sastre-
r ía . 
40034 27 Sp 
C O C I N E R A S H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua comen- s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a c o n 
te b a ñ o s fríos y calientes, de $25 e | Í ^ P a s V 1 21? e s q u i n í T i í . 86 pre 
? 5 0 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . 
M-3569 y M 3259. 
H O T E l R O M A 
40907 23 s 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que ayude a la limpieza y 
duerma en la colocación. También se 
necesita una criada blanca o de color 
para limpiar por horas. Se exigen re-
24 Sp, 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i - , s A^-cltaH «1 «ito.» 
do completamente reformado. Hay en él I f ere"£ las - Amsitad, 81, altos 
departamentos con baños y demás ser-i 408 , 
vicios privados. Todas las habitaciones | s B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
agua corriente. Su | f\0ia que sepa cocinar y que duerma en 
" la colocación. Se le da buen sueldo. San 
tienen lavabos de 
propietario, Joaquín Socarráts, ~¿*frece~a 
las familias estables el hospedaje m á s 
seno, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690 




bajos. 23 Sp. 
V E D A D O 
COCINERA, SE SOLICITA EN L A CA-
lle 25, número 420, entre 6 y 8, ha de 
ser muy limpia y saber cumplir con su 
obligación. 
40839 22 Sp . 
trato directo. 
Teléfono M-1000. Carlos I I I , número 
253 y medio. Enrique, de 12 a 2 y de 5 
a 8. 
40543 21 Sp. 
S E 
A G E N T E S 
para criada de mano, cocinera, lavande-
ra, manejadora. Entiende español . Pa-
ra el campo. Tiene referencias. Puer-
ta Cerrada, 30, cuarto. 6. 
40751 22 s 
Podrán ganar $10.00 por día aquellas1" ^ „ c . — . ~ „ . „ ^.^ ^ . • 
personas que tengan deseo de trabajar ^ D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A DB 
y sean activas, en un negocio muy co- mano una Joven peninsular. Concordia, 
nocido, y grandemente acreditado. Pa-119i-A, tren de lavado, 
ra m á s Informes: B . F a r i ñ a s . Ca l la ' 40i83 
de^n^;sadÍ110, 45- 156 9 a 10 ̂  ^ S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
40ooS 3 oc 1 pañola de criada de mano, de maneja-
S E N E C E S I T A U N V E N D E D O R D E ' do y entiende algo de cocina. San Lá-
amplios conocimientos en farmacia y ' zaro, 247, habitación, 6. 
droguería y que tenga buenas referen- ( 40770 22 s 
cias. Internacional Tradlng Co. Aguaca- ! s e D E S E A C O L O C A R J O V E N D E crla-
da de mano en casa do corta familia. 
man. Calzada de J e s ú s del Monte, 236 
Tienda de ropa. 
40552 21 Sp^ 
' SE DESEA COLOCAR UNA "mUCHA^ 
• cha peninsular de criada de mano o pa-
I ra un matrimonio solo, es formal sin 
pretensiones, en la misma se desea colo-
1 car una muchacha de 15 años para los 
¡ quehaceres de corta familia, ambas de-
1 sean casa de moralidad. Maloja, 1, a l -
. I tos. 
DESEA COLOCAR UNA INGLESA! 40597 21 Sp. 
E N P A U L A , 47, A L T O S , S E D E S E A 
colocar de cocinera o para lavar en la 





por Rosa Candelaria, habitación 22. 
40759 22 s _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y repostera peninsular. Sabe cumplir 
con su obligación e informan en In-
quisidor, 16, a todas horas. 
40765 • 22 s 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
locarse en casa fina, para criada de ma-
[no. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias. Informan Jesús Ma-
ría 51, bajos. 
40708 21 s. 
U N A C O C I N E R A ESPAÑOLA, D E S E A 
I colocarse, cocina a la criolla y a la es-
pañola, sabe cumplir con su obliga-
ción, puede dormir en la colocación. 
Amistad, 136, cuarto, número 29. entre-
suelo. 
40629 21 Sp. 
¡ L n a s l a s p a r a l i m p i a r 
b a b i i a c i o n e s y c o s e r 
te, número 61, altos. 
40623 21 Sp. 
N E G O C I O S . T R A B A J E CON I N D E P E N -
dencia y en beneficio propio; no gaste 
sus energ ías en provecho ajeno. Noso-
tros le proporcionaremos los medios pa-
ra que usted pueda emprender en nego-
cios industriales, suministrándole da-
tos y fórmulas experimentadas para 
fabricar art ículos de opnsumo con resul-
tados positivos. Para informes, diríja-
se al Apartado. 543. 
40410 21 Sp. 
Informan en Villegas, 64, bajos. 
40761 22 
SB SOLICITAN AGENTES DB AM-
bos sexos, pueden ganar de 5 pesos en 
adelante, según su actividad. Asocia-
ción Nacional de Colocaciones. Te lé fo -
no M-5796. Vives, 79. 
40285 21 Sp. 
P A S E O Y C A L Z A D A . S E A L Q U I L A L A 
esquina, propia para jardín, tl íovivo, etc 
Informarán Manzana de Gómez 355 do 
3 a 6. 
_ i 0 5 1 7 _ < o. 
HORNOS D E C A L . S E A L Q U I L A N E N 
la calle 23. Vedado. Informarán: Man-
zana de Gómez 355 de 3 a 6 
40518 ' 6 oc. 
C O C I N E R A E S P A S O L A , S E S O L I C I T A 
para corta familia. Habana, 164, altos. | 
SI USTED NECESITA UN TRABAJA-
dor en cualquier orden o para cualquier 
parte de Cuba. Llame al te léfono M-
5796. Vives, 79. 
40285 21 Sp. 
B Í T r E I N A , 40, BAJOS, SE SOLICITA I SE NECESITAN VENDEDORES PARA 
una cocinera española que duerma en 
la casa. * 
40769 24 s 
40757 22 8 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESFAÑO. 
la de mediana edad para criada de ma-
no en casa de matrimonio a corta fa-
milia, prefiriendo dormir fuera. Refe-
rencias. Estévez , 65. 
40644 21 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora. Tiene g a r a n t í a s . Dirección Hotel 
Cuba. Egido 75, Teléfono A-0067. 
40734 21 s . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de mano o mane-
jadora. Tiene muy buenas referencias 
y tiene quien la recomiende. Viv« en 
Sitios No. 9. Teléfono M-6667. 
40724 21 a . 
B E D E S E A N DOS M U C H A C H A S P E -
ninaularos, de criada de cuartos. Tie-
ne nbuenas referencias, y saben cum-
plir con su obl igac ión. Tulipán, 21, Ce-
rro. „ 
40916 23 s 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
para coser o limpiar por horas en ca-
sa particular o taller. Santa Teresa, 
letra H, entre Prensa y Colón, Cerro. 
406C8 21 8 
nl  
f  M-9290. 
40544 
C H A U F F E U R E S F A S O L CASABÔ  
ofrece para casa P ^ ^ I J o n e ^ 
tiene práctica r ^ V ^ n mTo6. 
nes. Informan: Teléfono -M- ^ ¡f 
40553 
T E N E D O R E S D E L l 
T E N E D O R D E 
licita contabilidad por horas. 
52, teléfono M-9562. 
40775 
:: • 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
la de cocinera. Sabe cocinar bien y 
no tiene inconveniente en hacer la lim-
pieza y tiene recomendaciones. E s lim-
pia y trabajadora y formal. Informan 
en San Lázaro, 269, entre Oquendo y 
Beneficencia. -
40676 * 21 s 
5SSBA 
400SÍ 


































COIC T E N E D O R DB L I B R O S , * * » , 
sado, taquígrafo en e s p a ^ lca r rf 
cimi¿ntos de inglés, con Pra íti p*»-. 
ferencias. solicita ^baJpirigirSe » 5 
horas o Personalmente ^ * n ^ 
dro A. Rlveiro. San Nicoia», 
fono A-0308. Í4 
40637 _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española, sabe de cocina y ayuda los 
quehaceres de una casa y no duerme en 
la colocación. Para informes en el 
puesto de frutas, entre Reina y Estre-
lla, en Rayo. 
40600 21 S p . 
S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar y que duerma en su casa 
Sol, número 107. 
40652 21 Sp. 
pantuflas finas a domicilio y establecí- ¡ 
miento^. Pueden ganar de 5 a 10 pesos I 
diarios. Bernaza 37 1|2. taller de maqui-
naria . 
40348 23 8. 
C r i a d a 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A F E N I N -
sular. para corta familia en Merced 2, 
altos. 
40698 21 s. 
s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
color, para un niño de un año, que ten-
ga experiencia y referencias. Tulipán 
16, Cerro. Teléfono A-4155. 
40854 22 s i 
^er-ra matrimonio solo, se solicit- en 
naza, 66. Joyería " E l M^user" si no 
sabe cocinar que no se presente. 
40533 21 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular de mediana edad para cocinar 
y ayudar a la limpieza de casa chica. 
Sueldo 25 pesos. Malecón, esquina a 
Lealtad. 
40615 81 Sp. 
A G E N T E S E N E L I N T E R I O R 
Dinero para usted, si a c t ú a con rapi -
dez. Maravilloso aparato patente ale-
UNA M U C H A C H A v P E N I N S U L A R D E -
áea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan Apodaca 63 
40725 21 9. 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO* 
locarse de criada de mano. También 
sabe cocinar y limpiar, siendo corta fa 
milla. Tiene qulen la recomiende Aeui . 
la No. 329, habitación No. 9 
40744 21 s. 
C O L O C A R UNA NIÑERA 
casa de pocos niños, ha-
S E D E S E A 
española en 
hiendo estado en la ÁrVentiña'Vn ca-
, . . sa de señores distinguidos, o nara m 
gULS. Nuevo invento, acaba de ser im- sa particular, abe bordar a máqSl" 
p o r t a * , . Se vende a primera i k á ^ ^ l ^ l T ^ U r ? ^ ^ 
22 
otros trabajos manuales 
enorme demanda en todas partes. Ase-1 formes' diríjanse, a L a Perla, san 
ffure m territorio ahora. Remita $1.25 CUi 
para franqueo y muestra de este apa-
rato y empiece a ganar dinero. M . G ó -
mez, H a b a n a , 124, H a b a n a . 
40428 2 6 s i 
in 
Pe-
S E O F R E C E N DOS M U C H A C H A S MON-
tañesas , para habitaciones y surcir, una 
entiende de costura. Calle 4 No. 170, 
al fondo, Vedado. 
40720 22 s. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A COCINAR 
y lavar, si es corta familia, o para co-
cinar y limpiar, o para lavandera y re-
pasar la ropa. No tiene pretensiones. 
Rodríguez, 130, entre Fábrica y Refor-
ma . 
40703 21 8 
J O V E N CASADO, — - • 
10 años de p r á c t i c a ^ , ^ bros con 
bla inglés y "-"í''"" Teléfono a-'S referencias, L W - j i Sí-mejores 
• 40628 
C O R R E S P O N S A L rfeLlbr05. * 
ííano. Intérprete, Tennt^°r persona^ 
referencias y ^arantlab P d (r^ 
actividad comercial «con 
sin pretensiones f"nAas U. baJ0'" 
a Ramón Peón. Villegas, 
léfono A-9328. *L>M 
40361 j i o f í ^ 
.¿etica 
CAf5 
S E O F R E C E U N A SEÑORA J O V E N 
para lo que se le presente, lo mismo le 
da para cuartos que para comedor o pa 
ra manejar un niño . Sabe coser y en-
tiende de cocina, es formal. Al Reparto 
de Almendares. También va. Obrapía, 
73. 
40.St-,S 21 Sp. 
F i 
_ dicho 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A ! ZÓn: Teléfo 
TENEDOR DE LIBROS F 
y con algunos añ0* deFinanci«ra o ĵd ría la Administración Finan^ ^ 
- n c a Azucarera. C ^ referenc1»5, 
¡ho trabajo y tiene reí 
n: Teléfono A-1876. I» 
española . Sabe cocinar a la criolla 
la española . E s limpia y aseada. Duer-
me en l¿ colocación. Sabe de reposter ía . 
Informan en Inquisidor 23. 
40728 21 8. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea colocarse; es repostera y tiene 
inmejorables referencias. Dirigirse a 
la calle Aguila 93, entre San Miguel y 
Neptuno. 
40739 21 8 
C R I A D O S D E M A N O 
^•.•MiMTOnrnrTTrTiiwiiim n •^•jrwiii.Himi—ui 
S E D E S E A C O L O C A S U N P E N I N S U -
lar de criado de mano. Tiene magní f i -
cas referencias. Informes Calle Paseo, 
277, fonda, entre 27 y 29, Vedado. 
40902 23 s 
U N A S I A T K X ) J O V E N , E D A D 15 aflos, 
se desea colocar en la casa particular 
para criado de manp o ayuda de cocina-
Informes: Salud, 36. Te lé fono 8781. 
40924 26 Sp. 
S E COLOCA UNA ESPAÑOLA D E 
criada de mano, sabe cumplir con — 
S E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O con 
buenas referencias en casa fina. Telé-
fono P-1520. 
40923 25 Sp. 
U N B U E N C R I A D O O F R E C E SUS S E R . 
vicios en casa de familia, práctico en 
todo lo que requiere un buen servicio. 
lamento, número 16 
411ÍS8 SI Sp 
ar-1 sas que ba servido. A-asiR. Informan: Teléfono 
40954 24 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
peninsular; no le importa que sea fa-
milia americana. También otra para ir 
al campo. Calle I número 19, 
9 y 11. Vedado. 
40664 1 oc 
39102 
j ó ^ í T i ^ í Ó ^ O N BUENOS 
tías, con teneduría ¿e ^ m p l ^ 
ros, t 
. rtpaea em 1 . 
fía y mecanografíf . ,ensionef. ' 
mo principiante Pr|ro 2, **** 
Habana. Lindero número 
vcl y Santo Tomás, » » 
40108 
UN C R I A D O D S * f ^ t e r o 
I en casa particular ^J^^cm-
entre j ra todo. Tiene 
| fono M-2745. _ 
UNA SEÑORA M U Y F O R M A L , Q U E 
sabe mucho, de cocina, desea, colocarse; 
siendo un matrimonio hace todos los 
quehaceres. Informan: Aguacate, 66. 
Teléfono A-3464. 
40532 21 Sp. 
¿ T o i - S ^ C E M O S OABflgjJjSf 8Í 
do ropas finas. E n t i z a m o s " c -
dos de ^ ñ o r a . -Gara"^ b a J o 8 ^ 
como nuevos. Precios a gj. 
Dllmiento exacto, ,t , 
ho A-3488. ^ « « S * * 
40906 ^ 7 v t r v ^ ' 
A N O O R A * * u ^ 
a de r e f e T e r ^ S Í -
S E S E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular, bien en casa particular o en 
establecimiento, sabe cocinar a la es-
pañola o a la criolla, tiene buenas refe-
rencias. Morro, número 5, letra A . 
40535 22 Sp. 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R , D E me 
diana edad, desea colocarse de cocinera, 
sabe cumplir con su obligación, tiene 
referencias, duerme en el acomodo va 
al Vedado y a Jesús del Monte. Infor-
man en Tenerife, 59, altos. Teléfono M-
9052. 
40610 22 Sp . 












« ofrece P 
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DIARIO Dh LA MARINA Septiembre 21 de 1922 PAGINA VEINTIUNA 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS 
VENTA DE PROPIEDADES 
IDbs casas, en la calle de Valle, a 
$6.500. Tenemos una casa en Corra-
les, 6 por 30, $6,000. E n la calle Suá-
rez, 3,.casas, a $7.000 cada una. E n San 
Nico lás una esquina de 300 metros, 
finca o i?15-000- Tenemos siete esquinas cun 
• • establecimientos a precio "de ganga. Te-
lefono M-5443, 
B e n j a m í n . 
Informan: Amistad, 134, 
2113 
- obreros , de? u _ 
vende una linda casa en Municipio, 
y toda de citarón, sala, comedor y dos 
Q | habitaciones, a precio de reajuste. I n -





UNA CASA ESPECIAL 
S E R E G A L A E N M I L P E S O S UNA 
casa de madera, compuesta do ocho pie-
zas, con magnifico pozo, preparación 
para instalación sanitaria, acabada da 
terminar, aún le falta pintura. - E l solar 
es de 10 por 50 a pagar a plazos y sin 
interéa,\ entre Mira Flores y L.os Pinos. 
Informes San rancisco 92H Víbora. No-
ta: Tiene pago algo del solar. 
40732 21 s. 
CASA D E E S Q U I N A S E V E N D E UNA 
propia para fabricar; calle San Nico lás ; 
precio 11,000 pesos; e s tá hipotecada en 
9,000 pesos y se deja parte de esta hi-
poteca reconocida si se desea. Tejadillo 
número 10 P. H . 
40426 21 Sp. 
| _ SOLARES YERMOS 
SE VENDE UNA ESQUINA DE 25 DE 
f fondo por 35 de frente, medida mundial 
Compro y' vendo casa, solares y f incas ' ir j i ' J - J ^1, A~ •« a raz6n de Í40 .00 metro, en Hospital y 
r ú s t i c a s . Dhiero en hipoteca. Je sús del Vendo una esplendlOa parcela_ ae te- Josús Peregrino 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 




A-4792. 22 s 
Víbora. Calle O'FarrilI, casa de es-
v í b o r a , ! quina, a la brisa, con jardines y en-
trada para automóvil, $8.000. Otra 
Próx ima a la calzada de la 
vendo una casa de bel l í s imo aspecto 
de muy sólida fabricación y con mucho 
terreno sembrado de diversidad de plan- más chica en la misma cuadra, en1 
tas. L a laboriosidad y la constancia de -$5.000. 
T-labl 
• ^ V X k Dirigirse 




sus actuales dueños—(personas de ex-
quisito gusto)—han convertido en un 
verdadero jardín esta residencia, nada 
m á s apropiada para un matrimonio que 
sea amante de las flores y de los ár-
ü^titCANA soii-iux-*.^ | boles frutales. Se vende en $12.000 
M****^ puede hablar y la enseña personalmente, a compra-1 
dores directos, F . Blanco Polanco, ca- U r j j ^ , n rx ^ 
lie de Concepción, 15, alto?, entre De- Vedado, tasa entre las calles 1) y E , 
licias y Buenaventura. Teléfono 1-1608. 1 
40788 94 s 
SOl"ICITA 1 bolea 
* of¡CÍetpaSñol 'correctamente 
^ vedado 
Calle de Animas, sólida construcción, 
rentando $300, $31.000. 
23 B. 
r ^ í T ^ N - E l - COMER-
'C0Í0C^*S cobrador, ayudante 
joven Par" hajo análogo . Ten-
> a u otro *MCe v no tengo pre-
me ?aranÍceTeléfono A-3858. 
Calzada de Jesús del Monte 
I con 18.50 metros de frente por 50 de 
fondo en $25.000 
avisen 21 s, 
CO^ce par/h C F-1805. Ca-OS r̂0i¿Vono -'18Ó5 
^ e n l r e ^ y 23. Veda-
28 Sp. 
toiíio 
- 5 ^ i Ñ S U I . A B , 
, naís, desea colocarse 
. 1 .Tna casa o cualquier 
rado de ^ cdae salir al cam-
»2 C o l o c a criandera pe-ajJ' rnloca crianaeia pe 
> ^ a « » l \ S ! S . m * n ? I » ' ' ' - Sol. nü 
1 E n la Calzada de Jesüs del oMnte. t r a - I 
I mo de Toyo a la Iglesia, vendo hermo-1 , „ . 
sa casa de una sola planta, con buen dra de 17; Z4 metros de trente por 
1 frente, zaguán, muchas comodidades y 
preparada para otro pis.o. Precio: 19.000 
.pesos. L a s personas que se interesen 
ipor esta propiedad, diríjanse a F . Blan-
co Polanco, que vive en la Víbora, Ca-
1 lie Concepción, 15, Mitos, entre Delicias 
• y Buenaventura, teléfono 1-1608. 
4078S 24 
¡ VENDO DOS CASAS EN El i CENTRO 
de la Habana y una esquina en la calle 
] de Merced, todo propio para fabricar. 
Informan Concordia 147, Bodega. 

















Sos de pri( 
ile la Hab_ 
ndaciones. Ll 
21 S¡ 
COHPBOEN L A CIUDAD Y SUS B A 
Hos tres casas, una de esquina, precio 
ú'e 12 a 20.000 pesos y dos de 5 a, 9 
mil pesos cada una, en efectivo. Unl -
COLOCAlsa emente se desea tratar con personas 
me quieran en realidad vender con t i -
nlaci6n bien clara. Manuel González. 
" altos, teléfono M-309r), 
íell a 1 y de 4 a 7. 
«1939 W • 
câ a de faniL 
trabajo tenia 








lea y mafnlíl 
s que traba, 
nuchacho P^BflT' 





, con recoma 
>a que ha tn 
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221. 
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•man en Iní'»' 
28 1 
MBOAíK» 
> comercio, ti" 
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en plaza y en 
bier' Ofrece para vendedor er 
l0' 86 ^ / n ayudante de escrito-
^ M ^ i ó V ^ bodega. Telé Kazón 
A-S166 
V e n á ^ n n a regia casa en Santos Suá 
rez, parte muy alta y a la brisa. Cons-
ta de portal, sala, saleta, cuatro cuar-
3 sp . ¡ tos, amplio cuarto de baño, «aleta de 
comer al fondo, galería, garage y mu-
chas comodidades. Precio $10,500. 
Dcy facilidades de pago. Dueño Se-
rrano 46, casi esquina a Santa Emilia 
Alquilo un amplio salón para Barbe-
ría u otro comercio. Serrano 46. Telé-
^áhajos y arreglo de tnue-
^ or < 
bleSesténse'esmaltan, barniz 
t ^ e i f todls'claies "p d-eteriorados 
y en-
^ . f ' ^ o V p r * e ¿ i o s ' ' d e reajuste y se 
^ ^ rabajos a domicilio Avise al 
lacen trf\3Qn a Cándido Abraira. 
teléfono í-íw-1 " 24 Sp . 
^ r c T X í soVs: 
f S o 22. habitación número^ 0̂ 
Vedado, solar de esquina a una cna-
24.33 de fondo, a $13 el metro. 
MIGUEL F. MARQUEZ, CUBA, 32, 
de 3 a 5 
. . . . z z z z21 s 
O r E E C E PARA 
40848 22 a. 
40035 
Í P R A Y V E N T A D E | i 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
. I V E N D O C E R Q U I T A U B I , C A S E R I O de 
* ¡ Luyanó, una casa portal, sala, dos cuar-
"* tos y 27J) metros todo cercado, le doy 
toda esta propiedad por 700 pesos. I n -
"ormes: Zanja y Belascoaln, Café, de 1 
a 4. Manuel Ares. 
40842 24 Sp. 
COMPRAS 
Gran oportunidad para adquirir una 
hermosa casa de dos pisos, indepen-
dientes, en lo mejor del Reparto Men-
doza, Víbora. 1,000 varas de terreno, 
PROPIETARIOS. CONTRA-
TISTAS 
Se hacen y firman planos, 
más barato que nadie. 
PABLO FERNANDEZ 
Cueto, número 193, casi es-
quina a Luyanó. 
40637 22 8 
OIGA, ¡FIJESE! 
¿Es usted persona de gusto? Véame. 
Le enseñaré una magnífica y elegan-
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-903e 
Compro y vendo cásas y solares 
en la Habana, sus barrios y en 
todos ios Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en !a Habana y sus barrios 
del 7 al 8 C;0 de interés. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Com.erciai 
Obispo No.,59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
40107 24 • 
„ „ , . . Tengo tres esquinas 
S Al mpfrfix iíual a 328 ***** a $35.00. L a s dos terceras en hipo-rreno de 8 por 41 metros, iguai a o to leca ^ corredor. F-2482. M-2737.' 
metros. FreoJo de oportunidad. In- 40484 _54 . s-
forma su dueño, M. de J . Acevedo, s é v e n d e uw s o l a r d e e s q u i n a , 
I DpnArtainpnto 4 ObisDO 59. Teléfo- nli(1e 15 por 40 varas de fondo en la Ví-
uepartam.enio, % uuis | iu , i ^ c i u - hor^ R to Flore8- Calle de 
VENDO UNA BODEGA C E R C A D E los 
muclh.s. muy uantineraj buen contrato y 
no paga alquiler. Para más informes, 
Pérez Sitios, 145. 
40898 • 28 3 
no M-9036. 
40107 24 
Se vende en el Reparto Los Pinos, 
una casa de madera con servicio nani-
;par 
Freyre Andrade, esquina a Figueroa, su
dueño en el Reparto Aldecoa. Calle Re-
parto, entre Ulloa y Cíobin. Avelino 
Fernández. 
40547 26 Sp. 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA tario, de mampostena. Renta a Vendo ^ ^ 6 M ^ ^ 
una cuadra de la estación. Tiene büü te de y eI ^ a Son 
metros de teireno. Esta alquilada a dos ^ . ¿ ^ 15 30 
una bodega. $3.000. Informes, Acos- cada ^ ^ ^ ^ & E8 , 
ta,̂ Q^QR 30 tra<Ia Palma, las casas de la calzada1 
39596 J <jan a| fon(i0 Con ellos. Calle de con-
SB VENDE EN ED CERRO DA CASA af.araQ alranfarillado a<nia den-Moreno. 21. B, entre San Carlos y San creto, aceras, aicamaruiaao, agua aen-
cr i s tóbai , con portal, sala, c?med°í^ tro de cada solar, electricidad y gas. 
tres cuartos y hermosa cocina, bu pre- . , , u¿m-¿m „ j 0 _ L 
cío $5.500. informan en la misma. 5e domina la Habana y toda su ba-
<0459 24 8 bía. Informa M. de J . Acevedo, No-
¿USTED Q U I E R E C O M P R A » B O D E -
ga? Consúltese conmigo que le daré bue 
nos negocios sin engaño, le vendo bo-
degas en todos los puntos de la Ha-
bana. Pérez, de 12 a 4. Sitios. 145. 
40898 28 s 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda ciase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemo; 
mejores negocios que ningún corredor. 
Inlormes: Reina y R^yo, c a í . Teléfo-
no A-b374. 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
CALLES COMERCIALES 
Vendo una casa en la calle de Amar-
gura y Compostela a Mercaderes de al -
tos, con establecimientos en los bajos. 
Mide 150 metros. Renta $200.üú. Pre-
cio: $25.000 menos un censo de^700.00 
Sus dueños: Campanerla y Martínez. 
Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
40512 20 s. 
b a r r i o m o n s e r r a t e , v e n d o a tar; Comercial, Obispo, 59 y 61, al-
familia acomodada, una casa con za- i m j * i ' f M o/v>c 
sala, saleta, 4 cuartos y dos altos, , tos. O fiema No. 4, teleiono IVl-yl/JD. 
W102/ 24 s 
guán, ^ 
bu terreno mide 7-50 por 28 metros, fon 
do, sus paredes resisten varios pisos y su 
s i tuación espléndida, urge venta en 
17,000 pesos. Julio C . Peralta. Amis-
tad. 56, de 9 a 2. • . • 
40389 22 Sp. 
VENDO 
A la entrada del Vedado y próx imo a 
Línea, hermosa casa 530 fnetras terre-
no, cinco grandes habitaciones, baño 
intercalado, gran comedor, garage y 
otras comodidades. Precio: $28.000. De-
jo hasta $15.000 en hipoteca. Tifito 
directo con el propietario. No admito 
corredores, r . Ferrer.- Neptuno 140, 
altos, de 2 a 5. 
40511 21 s. 
, VEDADO. SE VENDEN DOS SOLARES 
i en la calle 28, entre 17 y 19, con un 
¡ total de 455 m. cuadrados, los tres se 
comuncan por el fondo con un total de 
1199.78 metros cuadrados. Informes: 
Ibarra. Obrapía, número 3, Teléfono 
! A-5588. 
38271 i 5 Oc. 
EN LA CALLE DE JOVELLAR 
BUEN NEGOCIO, VENDO UNA CASA | 
de madera de esquina, mide 13 por 17 y 1 
media, punto qéntrico, se da en propor- 1 
ve'navides0.1""1^ J* m y ^ e a - Quirof''a y | Muy cerca de Infanta. Vendo dos ca-
21 Isas de dos plantas, fabricadas en 255 
S A N T A A M A L I A . E N DA P A R T E MAS 
poblada y a una cuadra del paradero, se 
cede un solar mitad al contado y el 
resto a plazos. Informes, Villegas. 93. 
altos. / 
39924 \ 21 s 
e n j e s ú s d e l m o n t e , c a x d e metros, cada una de sala, comedor, 4 
Upe Poey, a una cuadra de Estrada 
Palma, vendo una hermosa casa de dos 
plantas con 1.400 metros de terreno. 
Informan en el te léfono 1-4321. 
40218 30 s 
750 fabricadas,'con las siguientes co-lte ^ *n ^nta Catalina, frente a 
modidades cada planta: Jardín, Por-
tal, Sala, Comedor, Hall central. Cinco 
Grandes Habitaciones, lujoso Baño, 
dos cuartos de criados para cada piso, 
con su servicio sanitario. Garage para 
dos máquinas. Ultimo precio: $34,000 
Trato directo con el dueño. Se dan 
parque, con 740 metros cuadrados de 
superficie y fabricada en el centro, 
con jardín, terraza y portal, vestíbulo, 
sala y gabinete a cada lado, hall con 
su rotonda en el centro y su lucerna-
rio, cuatro amplísimas habitaciones, 
dos a cada lado, y baño y cuarto de 
costura intercalados, frente a la ro-
tonda; comedor, despensa, cocina. 
MANUEL ARES 
Compro y vendo casas, solares, fincas 
•ústicas y toda clase de establecimien-
os tengo cantidades de dinero para 
hipotecas desde $1.000, $2.000, , $3 .500 
tr^n gs w 
brica de calzado, almacén de depósito, 
fábrica de dulces u otra industria aná-
loga. L a llave en la bodega. Informan: jren todas cantidades, siempre con bue-, san Miguel 117-A, altos, 
'tas garantías, sinft no se moleste. Xn-
fcrmes Zanja y Belascoaln, Café, da 










24 Sp . 
Se compran casas y solares. Habana, 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro y Re-
partos. Se facilita dinero sobre las 
facilidades para el pago. Para más 
informes y fotografías del edificio:, 
Ferretería "Monserrate". O'Reilly 1 2 0 d e f ^ 0 8 con 8U8 8erv,c10»' fe 
¡ í vadero cubierto, garage con su habí-
^ e E o ^ f i ^ w N s t r ^ ^ s f ^ ^ e s " : | t a c i ó n y servicios para el chauffeur, 
f l a . ^ e X r ^ decoración, techos monolíticos, 
patio con frutales. En precio de ver-
dadera ganga. 
Otra en la calle de Estrada Palma, con 
tres mil metros de terreno, quinientos 
frutales, espléndida casa con sala, sa-
leta, comedor, seis habitaciones, es-
pléndido baño, cuarto de criados coa 
sus servicios, garage. Urge su venta. 
Tres más, en Milagros, muy elegantes 
y cómodas a 11 y 10.000 pesos, lu-
josas. 
Interos^ la venta de un terreno, es-
quina de fraile, en Milagros, con 
1.200 varas a siete pesos cincuenta 
centavos vara. 
En la Avenida 12, esquina de frai-
le, con mil quinientas varas, en lo 
mejor del Reparto Almendáres, casa 
Se venden dos casas que vale la pe-
a compba u n a c a s a e n d a k a - i na investicar. Calzada de Luyanó nú-
na o en siis barrios, de $6.000, dando1 t t " t t A . „ „ : _ Tn 
W.000 en efectivo y $3.000 en acciones meros ¿ I y ¿ i - A , Casi esquina a. i u -
ireferidas de la Compañía Cervecera de DnntO inmejorable. Tienen portal. 
La Polar. Informes en el te léfono M - , J0» Pu,uu ^ *. ^ 
gran sala, comedor, baño, cocina y 
cuatro «randes cuartos cada uno. Ca-
AVIS0. SE COMPRA U N A V I D U I E R A j ~u*lr" 8 « « « " " . i 901 
i»tabacos y cigarros en punto céntrico, ¡da casa tiene una supemcie ue aox 
dirigirse por correo dando explicaciones I . c , íUimn SIAOOO ca-
cuanto tiempo tiene de contrato que a l - ) metros. Su preCH) Ultimo ^ lU-WU ca 
quiier pana y su precio. No se trata <ja una Informarán en la misma. 
SOLARES EN VENTA 
JORGE GOVANTES 
Mazón, cerca de Neptuno, 
mide 9 por 41 varas, a $33 
vara. $4,500 al contado y el 
resto en censo, al 6 por cien-
to. 
San Rafael, esquina a 
pesos vara. 
Loma de la Universidad, Neptuno es-
quina a Basarrate. Lote de terreno 
con 24.06 varas por Neptuno y 31.38 
varas por Basarrate, total 757.25 va-
ras cuadradas. También se venden 
cuartos, cocina, baño completo y ser-1 parcelas como sigue: una de 8.50 por 
vicios de criados. Los altos iguales; 124.06 con 206.79 varas; otra esquina 
rentan $350. Precio, $29.000 y reco-1 de fraile de 15.80 por 22.88 con 
nocen un cento. Trato directo con!361.50 varas y la otra de 8.26 por 
los interesados. Informa M. de J . Ace-122.88 con 188.99 varas. Precios re-
vedo. Notario Comercial. Obispo, 59 y ajustados. Véame si desea. H, 124, 
61 altos. Oficina, 4. Teléfono M-9036. entre 13 y 15. de 12 a 1|2 de la tarde. 
40107 25 s 39284 22 s 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores <íe la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tien* 
por estar bien relacionado con sus due-
ños . Informa: Federico Peraza. Keina 
y Kayo. ca fé . Teléfono A-9374. 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
iDesde mil pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Peina 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFES A 1,W0 PESOS 
E n la Habana y todos sus barrios con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
fé. 
SE VENDE BODEGA 
Con cinco años de contrato, no pa?a a l -
quiler, vende 40 pesos de cantina diar 
rios. Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y R a y o . Café . 
. UNA V E B D A D 9 R A GANGA. E N DA parceIa en e| Vedado. Se Vende Una 
calle Felipe Poey, a 30 metros de t s t r a - , _ o n c e i n i e i -
I da Palma y a dos cuadras de la Calzada | de Z5 por ¿¿.DO en la calle 15 entre 
' de J e s ú s del Monte, vendo una gran «>•- K ¥ ^ J narnue 'v de do« 
sa es de altos, tiene seis cuartos dormí- ^ J L., CCl'Ca oe UU parque y ae QOS 
sala, saleta, biblioteca, tres líneas tranvía y rodeada de las me-
re, tiene todas las co- v . , í r i i w , 
familia, árboles | jores casas dei Vedado, inrorma su 
dueño. Habana, 82, teléfono A-2474. 
40755 29 s 
27, cerca de N, desde 10 
a 30 varas de frente por 30 
de fondo, a 28 pesos vara. 
Jovellar cerca de M, des" 
de 10 hasta 30 varas de 
frente por 20 de fondo, a 
28 pesos. 
Infanta, entre 25 y 27, so-
lares de 7 ó 14 varas de 
frente por 30 de fondo, a 
$27 vara. Facilidades para 
el pago. 
Hospital, cerca de Zanja, 
solares de 7 a 25 varas de 
frente por 22 de fondo a $23 
vara. 
Salud y Hospital, esquina 
20X10 varas, a $25 vara. 
40764 24 
S E V E N D E U N A CASA D E B E C 1 E N -
te y lujosa construcción en la calle de 
San Mariano, Reparto de Párniíra. con 
muchas comodiCades. en precio de 4&.üuu 
Se dan facilidades para el pago. aaI"-
1 ' asaendeiaf cTiíe6 de ; de jardín con sus canteros y con cien-
32.000 j0 cincuentidos metros de cerca, por-
bién 
""smas en todas cantidades al precio cantería de dos pisos, 
«.í l • i n • , . Angeles cerca de Monte. Precio, ¿¿ vu «!« bajo en plaza. Operaciones rapi- p^os informa, Finiiio v ivo . Cuba, 62 
wt. Informes gratis. Real State. Te-1 40771 _ ]_ ?- 8 
««te Rey 11, departamento S U , 1 ™ 0 5 1 * b ^ j e n a c a j . d b . c a s a 
A-9273 de 10 a 11 y de 1 a ^ . 
W>43 ' 28 S. 
C, casi esquina a 29, 982 
varas, a $14 vara. Calle 23 
de 12 a 15 metros de frente 
por 50, a $30 metro. 
DINERO EN HIPOTECA A L 
7 POR CIENTO 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios. 3. Teléfo-
tal, sala, cuatro dormitorios de cinco 
por spis metros, dos baños lujosos, mo-
40187 
nos M-9595, M-1890. 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu' 
día discreción. Planos y 
"resupuestos para construc-
ciones. 
¿_Córdova. Monserrate, 39. 
«o.ooo . 
* hace 
i a V , ? ' teléfono" M-729Í? u í g e " la ,f.1ira.- corredores 
V I B O R A . E N B U E N A CADDE, 
mixta, mampoaterla, m a ^ r a y tejas, j ^ intercalados, hall de CUa 
piso mosaico, amplia y cómoda. Fortai , i " 
sala, saleta, cuatro cuartos cuarto Ap 
baño, gas, etc. y traspatio. Se vende 
barata, informa: F . Blanco Polanco, 
calle Concepción. 15, alto», entre Deli-
cias v Bunaventura. Teléfono F-1608. 
40788 2* • 
Aprovechen esta ganga. Se vende un 
hermoso y fresco chalet con 2.200 me-
tros de terreno, esquina de fraile con 
vista al mar. En los bajos, recibidor, 
sala, gabinete, comedor, fumoir, coci-
na, baño y pantry; en los altos ocho 
habitaciones y tres baños. En el patio trocientes diez metros cuadrados ade 
garage para cuatro máquinas y dos más, gaUinero y palomar. Facilidades 
tro metros cincuenta centímetros de 
ancho por once de largo, comedor de 
cinco por nueve metros, con zócalos 
de madera decorada toda la casa de 
lo mejor. No se reparó en gastos pa-
ra su reciente fabricación, pantry, dos 
cuartos para criados y otro para chauf-
feur, cocina, despensa, garage para 
dos máquinas, traspatio con frutales, 
techos monolíticos, total fabricado cue-
c a s a E N DA H A B A N A D E _ 
ne^c&^nfor^an ^e " j f ^ ^ ; CUartOS de Criado». Predo, $32.000, 
podiendo dejar $20.000 en hipoteca. 
t s Informa su dueño. Habana, 82, telé-
is y e s - fono A-2474. 
40755 29 s 
1*840 
Mrt» Hahana para repartir 150 
* °e un cliente de esta oficina, 
^enjamtn. Amistad, 134, te lé-
iyj^r—— 23 a 
^ fnCla , ? f?0^ÑA~E8QUINA MO-
J*?^ 10 non ana 0 barrio muy cerca 
^ ble n lmn?.eS0s- ^ tenea los tltu-
A.67̂ mpJ(os- Consulado 70. Telé-
<034i corredores. Directo. 
f̂c EwTTT 26 a 
^ cnsv*^ ™ CLIENTES, D E MIS 
daHtnT,los diferentes barrios 
" al T e l . M-9333 
23 
SB O H 
^ació»-






^rESQUlNA, EN $4,000 
^ s S ™ de 103 Quemados, 
W n ü L ^ * ? - establecimien-
> nUmmi/ í16 frente por 18 
,0 Airnii ' se hace el ne-
• TelAfvi • ,148' entre Monte 
eiono M-9468. Marcelino 
23 Sp 
^ e ü ^ D l A C U A D B A D B 
enüe casa nueva, sala, 
izotp0medor al fondo, 
initn ' a la brisa, bue-
-• ríos, se da barata. 
2G_Sp. 
E N ANGEDES7~7 
'<= onort, ^i08" ^ t e es 
40s9s-ere2( S i t Z ^ 1 ^ 1 1 - Precio, 
>fcJS 108 140. de 12 a 4.. 
• H u e s o s , t - 111 uy reajustado, en 
compra con dos mi l 
V E N D O CASA D U I S E S T E V E Z 33, en-
tre Felipe Poey. y Lagueruela, jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos uno 
alto entrada oara criados mitad al con-
tado, u dneña en la misma. 
40fi77 21 8 . 
S E V E N D E U N A CAÍA 
baña, de sala, comedor 




VENDO CASA DE ESQUINA E N DA 
Habana con establecimiento y dos casi-
tas. Gana $110. Ultimo precio, $8.500. 
Informes de 11 a 1 y de 6 a 10, te lé -
fono M-7291. San Rafael, 120 3|4. 
Juan Budo. 
- 39838 23 R 
M A K I A N A O . S E V E N D E DA H E B M O -
sa casa Samá número 9, con portal, sa-
la, saleta, siete habitaciones, dos ba-
ños, servicio sanitario, un buen patio 
con árboles frutales. Informan calle 12 
n ú m . 195, Vedado. Teléfono F-2356. 
39898 23 s 
para el pago. Por la mitad del costo. 
Otra en la calle B, portal, sala, recibi-
dor, antesala, tres cuartos, baño inter-
calado, dos dosets, comedor, cocina,1 
pantry, galería, dos cuartos altos para 
criados, garage y servicios de criados. 
Muy barata. 
Dos esquinas en la zona comercial, 
s I c ó n buena renta, muy baratas. 
e n d a h T - Terrenos en todos lugares y reajusta-
y tres c"artos' dos, también casas chicas, pequeñas. 
lendiÍar misma, 1 En el Vedado, frente a la Ihiiversidad, 
, ¡fabricado a $30 metro. 
í n - c o b b a d e s , C E R C A d e l o s c u i : • Compostela media cuadra de Obispo, 
tro Caminos, se vende una casa de sala, contrato por OOS anos, ^lo.UUU. 
comedor, dos cuartos y uno alto grande. | p TORDOVA M O N S E R R A T F 
Su precio $6.T)00. Informan Café Nue-I K . CL»K1/UVA, ITlV/not lVIVAIC, ov. 
va Escocia. Cuatro Caminos, por Crist i - ¡ C717I 8 d 17 
INTERESANTE A LOS PROPIE-
TARIOS 
Me hago cargo de vender y comprar 
casas y solares con absoluta reserva y 
sin cobrar comis ión. Operaciones rá-
pidas, José Ramos. Concordia número 
229 moderno, de 9 a 12 y de 4 a 5. 
40128 24 s. 
Se .vende la casa Luyanó, número 29, 
gran sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, baño, a media cuadra de To-
yo. Superficie 320 varas. Su precio 
10.000 pesos. Informarán: Luyanó, 
número 27. 
40365 24_s _ 
SIN CORREDOR VENDO CASA DE 
portal, sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicios sanitarios, madera y teja. Nue-
va a $3.50 vara con casa y todo. Re-
parto Santa Amalia, Palatino, 1. 
40677 21 s 
torios, hall 
baños, buen garage 
modidades para una 
frutales, tiene 1,400 metros de terreno, 
aprovechen oportunidad, su precio 2í,000 
pesos. Francisco Fernández, en Monte, 
40551 25 s 
' S O L A R E S Y E R M O S 
G A N G A V E R D A D . C E R C A D E DA 
calzada y próximo al varadero de la 
Víbora, solar completamente urbaniza-
do calles, aceras, arbolado, agua, luz, 
teléfono, alcantarillado, etc., 4ül varas 
a $4.00. Infdrman: Manzana de Gómez 
324, de U a 12 y de 3 a 5. 
40898 27 8 
R U S T I C A S 
SE VENDE DULCERIA 
Con horno y vidriera, en uno de lot 
mejores cafés de la ciudad, se vende, en 
buenas condiciones y "se deja parte de 
precio a plazos, por no poderla - aten-
der. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . 
40915 30 Sp. 
SE VENDE UÑA BODEGA E I E n ' s U R -
tida, sola en esquina, buen contrato y 
poco alquiler, se da muy barato. Repar-
to Buenavista. Calle 6 y Pasaje. C. 
Francisco'. Herrera. 
40885 30 Sp. 
Vendo o admito un socio con dinero 
por tener que atender otros negocios, 
en nn gran establecimiento de café-
cantina, fonda, víveres y vidriera de 
tabacos, situado en una calzada de 
mucho tráfico y de muchas industrias. 
Informan en San Miguel, 76, altos, te-
léfono A-8368. 
40797 22 s 
VENDO, EN 17.000 PESOS UNA PIN-
quita cerca de la Habana, frente a ca-
rretera, con 80.000 metros de terreno, 
y con un bonito chalet y muchas fru-
tas. Zequeira, 19, Gui l lén. 
40901 23 sN 
G R A N N E G O C I O . V E N D O UNA D E 
las mejores vidrieras de tabacos y bi-
lletes de la Habana y muy barata co-
mo usted v e r á . Informan Concordia 147, 
Bodega. 
S O D A R E S A PDAZOS, S E V E N D E N 
diez mil metros en la carretera adoqui-
nada do Güines; diez minutos de L u y a -
nó, a la entrada del pueblo de San 
Francisco, a $7 el metro, lugar muy 
alto. Hay luz eléctrica y te lé fono . Má-
ximo Gómez, 36, Guanabacoa. 
409 42 - 24 8 
. V E N D O U N A T I N C A D E 4 . ;ADDE-
I r ías cerca de Managua, es pruijia para 
i vaquería o finca de recreo. Informes: 
VENDO UNA BODEGA EN M U Y B U B -
nas condiciones en el Reparto Lawton, 
muy barata. Informan Concordia 147, 
Bodega. 
40873 -x 22 s. 
Zanja y Belascoaln. 
nuel Ares. 
40S42 
café de 1 a 4. Ma-
24 Sp. 
C E R C A D E DA CASA D E D G E N E R A D 
Montalvo, vendo solar y medio que mi-
de 15 por 46, a 2.75 vara . Costó a 8 
pesos. Urge venta\ Informan en la ca-
lle B y Fuente, RepaHo Alniendares, ca-
sa en construcción, a todaá horas. 
40786 \29 s 
F I N C A R U S T I C A E N GANGA. E N l a 
valzada a 4 ki lómetros de la Habana, de 
dos caballerías , buenas aguas y excelen-
tes arboledas, la vendo e 18.000 pesos. 
Rigurosamente al contado. Vale trein-
ta mil . Díaz Minche»o, caserío Vi l la 
María, Guanabacoa. 
40210 23 s 
S E V E N D E U N R E S T A U R A N T MON-
tado al estilo europeo en altos de es-í 
quina, en lo más céntrico y ventilado 
de la Habana. Tiene gran >margen por 
tener héVmosas azoteas. Se da muy 
barato por tener que marchar su dueño 
al e / r a n j e r o . Para Informes y demás 
en Reina 37, altos. Preguntar por el 
dueño. 
En Paseo, parcela de 25 por 22.66, 
acera de la sombra, llana y propia 
EN MADRUGA 
Quince caballereas propias para cual 
quier cultivo. 
EN EL VALLE DEL YUMURI 
40755 29 
para una buena residencia. Inforna su.c ^ de s¡e{e cabaileríaSj buena 
dueño, Habana, 82, telefono A-2474. |casa) tieiTas buenas 
EN AGUACATE 
! Cinco y media caballerías, muy ba-
I ratas. 
EN EL LUCERO 
Frente carretera, vendo diez y ocho 
' mil metros, propios para una quinta 
de recreo. 
En carretera, fincas de media, una, 
dos, cinco y más caballerías. 
En Rincón, en todos lugares, una ca-
ballería en proporción. 
Véame y pida, que lo que usted desea, 
si no lo tengo, se lo busco. 
B. CORDOBA, MONSERRATE, 39. 
C7172 8 d 17 
S E V E N D E N S U M A M E N T E B A R A T A S 
3.000 varas lie terreno en Puentes Gran-
des, calle de San Pedro n ú m . 2, frente 
a la iglesia de Mordazo, linda por el 
frente con la carretera de la Habana, 
que está adoquinada y por el fondo con 
la que conduce a L a Tropical . Propia 
para una gran industria o para cons-
truir un amplio garage o a lmacén . Pro-
posiciones por escrito a César A . Sán- i 
chez. Maceo, 68, Guanabacoa. 
s ZZ 63S0> 1 
S E V E N D E E N E D R E P A R T O DAS 
una Casas, LuyanO, calle I^navides parcela de terreno de 10*por 16 y me-
dia varas, 1G5 plano, firme y a la som-
bra. Informan: Altarriba. número 21. 
J e s ú s del Monte. 
40451 22 Sp. 
na. S r . Gómez. No trato con corredores i 
40733 21 s. , F R A N C I S C O E 
cielo 
VADDES, PABRIGA de 
raso, techos de vigas y lozas, a 
25 pesos de monol í t icos , a $38 y ci-
tarón a 40 pesos. 8a., número 21. Telé-
fono 1-3886. Víbora. Dolores y Cocos, 
de 7 a 9 a . m . 
40446 26 S p . , 





Pérez. m á s 
anano 
S E V E N D E DA E S Q U I N A D E P A M -
plona y Luyanó donde e s t á la bodega 
E l Cañón. Trato directo con su dueño. 
Informan: Madrid 4, Je sús del Monte. 
40709 28 s. 
V E N D O C U A T R O CASAS D E OCASION 
una en la calle Egido frente a la E s t a -
ción Terminal de dos plantas moder-. _ - . u j 
na; una en la calle Aguila que mide; tn la parte alta de santos ímarez. ca-i 
^ s o ^ f e ? l f e % ^ 3 g í S 0 « e ? S : Pf de Fiore., a una cuadra del tran-;. 
dientes, lo más moderno, esquina fraile yía muy cerca del parque. Yendo 11 i 
en $42.000 y una gran casa a la entrada , , . _ _ •> oro 09 
del Vedado. Mide 1.250 metros en pesos «©lares y medio, COU ó.yt>¿ varas, ¿ ó 
" m n Cuba 115" Teléfono accesorias, 13 habitaciones, todas de 
- • '•—• I azotea y ladrillo, rentando $600,00 
S E V E N D E N C U A T R O C A S I T A S , A V E - 1 i d : CCC AftA C 
nlda de Concepción, entre Acosta y Do- mensuales, rreclp, _^OD.UÜÜ. Oe Oye 
ce dos cuadras del tranvía, .tiene por-
tal, sala, tres habitaciones, techos ce-
mento armado, piso mosáicos , precio dos 
de ella con patio y traspatio a 5,500 pe-
sos cada una pieza más seis mil pesos 
ca 
go. _ 
en el 5 Informa: Chaple. Teléfono I -
ÍM9-. 
40683 
Se vende la quinta de recreó "Kokoí-
to" a nueve kilómetros del - parque 
Central y a 52 metros de altura so-
bre el nivel del mar, con regia y ele-
gante casa de mampostería, garage 
para tres mquinas, alumbrado eléctri-
co, teléfono y 160 árboles frutales. 
Trato directo con el propietario, pu-
diendo dejar en hipoteca una buena 
cantidad. Para más informes diríjase 
a Manrique, 96. 
40572 3 oc 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendáres 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y luz (uurbanización com-
pleta), a cuadra y media del tranvía, I 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
L« fabricamos según planos del com-
prador su casa de mamposter ía de 
2.000; 2.500; 3.000 y 5.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al j 
contado y el resto en plazos cómodos | 
de cinco a ñ o s . 
Informarán de 2 a 6. 
D U I S P . E O H L Y . 
GBAN PINCA DE PRODUCCION Y 
crianza a 9 k i lómetros de la Habana, 
vendo su acción en 900 pesos, tiene 1,000 
cepas de plátanos , siembras de millo y 
terrenos preparados y excelente arbo-
leda, paga 30 pesos de renta. Díaz Min-
chero. Caserío Vi l la María. Guanaba-
coa . 
40210 23 Sp. 
VENDO UNA GRAN CODONIA EN Ca-
magüey, con 57 cabal lerías de terreno, 
propio. De estas 24 son de caña; 15 de 
primavera quedada y 9 de retoño de 
primer corte, que no hay nada mejor, 18 
de monte firme y 15 de potrero natural, 
bañado por un río, y mucho pasto na 
tural y labrado. Tiene dos bateyes con 
muchas casas grúas , tienda, fonda, etc. 
L a atraviesa la l ínea del ferrocarril . 
Cortará tres millones de arrobas y da el 
cntral 5 arrobas. E l terreno es negro 
fresco y de primera. Precio de todo in- 1 
elueo^,terreno $145,000 con facilidades de 
paño . Tr iana . San Mariano, 40. Telé-
fono 1-1272, de 7 a 8, de 12 a 1 y me-
dia y de 7 en adelante. 
'tO-OO 25 Sp. 
40519 
(Manzana de Gómez 355). 
26 S p . 
oferta razonable. Directo con los in-
teresados. M. de J . Acevedo, Notario 
Comercial, Obispo, 59 , y 61, altos. 
da una, se dan facilidades para el pa- Oficina i T e l é f o n o M-9036 i. Los núms . son 3. 4. 5 y 6. L a llave G l i c i n a , 1. leierono m 
Vedado. Se Venden dos preciosos cha-
lets en buen punto. Uno en $75.000 
y otro en $28.000. So dan facilidades 
en el pago. Informes: 23 y 2. Señora 
viuda de López. 
VENDO EN 23 Y 8, UN SODAR DE 500 
metros a $28 el metro. E s ganga. I n - : 
forman de, 11 a 1 y de 6 a 10, te léfono 
M-7291, San Rafael 120 3i4, Juan Rudo, f 
39S38 23 s { 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Montserrate, 39. 
C4445 Ind-4 j a 
40688 24 s. 
40107 24 
25 Sp. 
^ ^.OOo'v'? ^ s i t a » nuevecitas, 
Wanano 78 ^ Teiéfono 
T i 813 V E N D E UDNA CASA E N E D V E D A 
Armas. lam*{do en solar todo fabricado de 13 
^ 0 3 
r i  por 
50, techos de hierro, cinco habitaciones 
i y todo lo que corresponde a una buena 
I propiedad; ú l t imo precio 30,000 pesos. 
> E s t á situada en calle 14, casi esquina a 
L ínea . Será enseñada por el dueño do 
1 a 3 p. m. Teléfono F-2277, casa 10, 
entre M y N . Calle 17. Vedado. 
40682 25 Sp., 
S E V E N D E U N A HERMOSA CASA DB 
planta baja, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo en Nueva del 
Pi lar No. 33 en $9.000. E n la misma 
informah. Sin corredor. F-2482. M-2737 1 
40484 _24 s. 
T U D I P A N A U N A C U A D R A D E DA 
estación, se vende una casa antigua con i 
3.000 varas de terreno. Hace esquina e' 
informan en el te léfono 1-4321. i 
40218 ao „ i 
EN EO MAS ADTO DED REPARTO 
Unión, pegado a Regla, vendo una casa 
de ladrillo, y madera, modernista sin 
estrenar, jiisos de mosaicos y teja ali-
cantina, se compone de colgadizo, sa-
la, saleta, dos cuartos, cuarto para co-
cina dudha, inodoro, instalación sanita-
ria 1,900 pesos. Informa: Jesús María 
y San Ignacio bodega. 
40187 22 Sp . 
NAVE SeTVENDE UNA A UNA CUA-
dra de Belascoaln de 600 metros cuadra-
dos a razón de $45.00 metro. Dejo la 
mitad en hipoteca. L a misma se alquila 
en $250.00. Lindero y Santa Marta. 
M-2737. F-2482. ' 
404Si Oi b 
GANGA. SE VENDE UN SODAR CON 
una superficie total de 417 varas, situa-
do a tres cuadras de la Calzada de L u -
yanó, entre las calles Cueto y Santa 
A n a . E n el mismo solar hay construidos 
cinco cuartos de 4 por 4 con cocina, ba- i 
ño, servicios sanitarios y garage. Renta 
mensual 65 pesos y se vende en el pre- ¡ 
c ió mínimo de 4.800 pesos. Para infor-
mea dirigirse: ompañía de Crédito Co- 1 
mercial e Industrial . Monte. 66. Telé- ' 
fono A-9259. 
40019 2 9 S p . I 
Subasta. Al precio de $1.95 la vara,' 
se venden dos solares con 26 varas 
de frente por 47 de fondo a una cua-
dra del gran Hotel y doble línea del 
tranvía a la Playa, ampliación de 
Almendáres. Dueño: A. del Busto, Te-
niente Rey l í . A-9273. 
Se vende en el reparto La Esperanza 
frente a la Quinta Canaria, una fin-
quita con 1000 metros de terreno, ren-
taJ $27 con una cas nueva, con sa-
la de 4 por 6, tres cuartos de 4 por 4, 
comedor, cocina y portal, todo cerca-
do, con calle y agua corriente, todo 
pago en $2.500. Informes Acosta, 41. 
39598 30 s ! 
S E V E N D E B A R A T O : C A P E C A N T I N A 
en el Paradero Orfl la. Con contrato. 
Por tener otro negocio. Se da a prue-
ba. Su dueño García , 
40150 22s. • ¡ 
GANGA. SE VENDE PEQUEÑA TIEÑ.| 
da de sombreros, lujosa, bien situada, 
poca mercancía, contrato y poco al-
quiler. También se hace negocio por 
el local y las vidrieras, magnífico pa-
ra sombrerería, joyería, etc. Es nego-
cio de poco dinero pero solamente al 
contado. Informan en La Poupee, Nep-
tuno 180, entre Gervasio y Belascoaín. 
22 s 
FARMACIA DE GRAN PORVENIR, 
bien situada, instalación moderna y aca-
bada de reformar, se vende barata por 
tener su dueño poca experiencia en el 
giro. Informan: Crespo y Colón. Café. 
40650 21 Sp . 
NEGOCIO VERDAD, SE VENDE M U T 
barata una casa de comidas con 30 abo-
nados de comercio, todo nuevo, poco a l -
quiler, buen contrato, dan razón en E s -
trella, 135. bodega. D. Pedro. 
40643 24 S p . 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Compro y vendo toda ciase 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Actividad y reser 
va en los negocios. Me hago cargo dé 
vender toda clase de negocios que me 
traigan, siendo honrado y legal. Estoy 
a la disposic ión de usted. Su casa: 
Amistad, 134, oficina. T e l , M-5443. 
KIOSCOS'DE BEBIDAS 
Tengo varios en venta, desde 1,600 pe-
sos hasta 10,000 pesos, y tengo varios 
para alquilar, con contratos. Precio de 
venta, baratos. Amistad. 134. Benja-
mín Onecía. 
CAFE EN VENTA 
Tengo varios. Uno, en Neptuno, en 
6,500 pesos. Otro, en San Rafael, en 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, en 
6,500 pesos. E n Monte, 8,000 pesos. Y 
tengo varios en Prado, Belascoaín, Rei -
na, con contratos largos y alquiler re-
ducido. No\ compre sin antes nacerme 
una visita. Amistad, 134. Benjamín 
García. 
L E C H E R I A * 
Se vende una con contrato. Precio: mil 
pesos. Vende 30 pesos diarlos. Punto 
céntr ico . No pierda tiempo. Venga a 
verla. Amistad, 134. Benjamín García. 
BODEGAS, VENDO 
2,000 al contado y a plazos. L a s tengo 
dentro de la Habana, de ü.OOO pesos has-
ta 15,"000, y en los Repartos desde 1500 
pesos hasta 5,000. Facilidad al compra-
dor. Todas con ciptío años de contrato 
y reducido alquiler. No compre sin an-
tes pasar por la caile Amistad. 134 
BODEGUEROS 
Vendo una bodega que vale 6,000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a plazos, con local 
para famil ia . Y tengo varias más, a 
1,000 pesos, y a 500 pesos cad.i una y 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amistad, 134, oficina. Benja-
mín García . 
HOTELES 
Vendo varios en la Habana, y de toaos 
precios. Tengo uno que no paga alqui-
ler y quedan a su favor 300 pesos Con 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensua'l ga-
rantizado 1,500 pesos. Precio, 35 005 
pesos. Dando 15 ó 20 mil pesos de con-
tado. Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García. 
Vidriera de Tabacos, Quincalla 
y billetes de lotería, se vende una en 
la callo O'Reilly, con contrato 5 años 
alquiler redimido. Se vende barata á 
preclft de s i tuac ión . Venga a verme 
pronto. Tiene que ser antes de 8 días 
Amistad, 134. oficina. Benjamín Gar-
c ía . 
SE VENDE 
una gran vidriera de dulces y confitu-
ras en lo mejor de la Habana, en 500 
pesos. Bueu contrato y no paga casi 
alquiler. Informes: Amistad, 134 Ben-
jamín García . 
Benjamín García . 
PANADERIAS 
40151 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
sacos de harina diarlos, contrato 10 
años, alquilor 55 pesos. 2 camiones, 2 
carros. Maquinaria, toda /noderna Pre-
cio, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos de 
contado. Tengo otra gue la alquilo ba-
rata y otra panadería y a lmacén de 
víveres finos, en 6,500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de horlna, 60 pesos de 
víveres diarios. Tenso varias nrás des-
de 8.000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad, 134, oficina. Ben-
jamín García. 
29942 21 s. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA 
BieodL cigarros y quincalla, muy bien 
situada, próx ima del muelle, ganga ver-
dad. Informan: Paula, número 4. De-
pósito dé tabacos. Teléfono A-1592 . 
40111 22 S p . 
VENDO, ESTO ES GANGA, UNA Bo-
dega con un buen contrato. No paga 
alquiler, es muy cantinera y tiene mu-
cha venta, con dos mil pesos de conta-
do. Es tá en la Habana./sola en etniui-
na. Para más Informes, el bodeguero 
de Sitios, 14e, y Escobar. Pérez . 
4C89& 2S s 
_ ¡ VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo varias dentro de i.i Habana ten-
go una en 3Ó0 pesos. Otra, en 500 ne-
sos que vende 16 pesos diarlos Otra 
en 1,000 pesos que vende 25 pesos dia-
¡r io s . Otra en 1.500 pesos que vende 30 
I pesos diarios. Otra en 2.000 pesos que 
, vende 1,400 pesos mensuales. Todas con 
i contrato, céntr icas , de contado y a ola 
ros. No compre sin antes pasar ñor si 
Ga8racíaAmÍStad' l34, oficlna- Benjamín 
"VENDO UNA PANADERIA 
y víveres finos, en JS.OOO y hice 4 sa 
eos diarios y vende de mostrador 70 
pesos y tengo varias más, de más nre-
cios, en lo mfts céntrico de ¡a Haba 
na . Informes: Amistad, 134 Beninmtñ 
García . Te lé fono M-544. üenjamln 
21 s 
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vpara más de taneT Se ven-
Lindero. F-2482 
toABAOB S E V E N D E UNO E N 
C h 5 f « í » i ^ a d r a de Bejascoain 




Í^JBAJENTE, P O » 





Q U E M A R -
ofrecemos negocios de 
Un local punto cén-
t r i c o , i ej r aie. de W « X t í ? ^ c £ 
SparaEstablecimiento, o^hlMcloneB^o^^ 
S E S A N E N 
por doa años 
anual, |2.ÜüU. 
ge 
tiene que ser su valor' legal el doble de 
la cantidad prestada. No se cobra co-
P B I M E R A H I P O T E C A 
fijos al siete por ciento 





'to por ocho años 
nea del tranvía 
Alquiler barat ís imo . 
«t'n solar esquina, II 
en la mejor avenida. 
V é a n o s ' y "aprovechen estas gangas. In-
formes Tejadillo 48. 
40731 21 — 
P R A N C A P E Y H O T E E . E N P O B E A -
c l ó ^ c e r f a con tranvías cada toedla 
se vende en dos mil quinientos 
'¡Vesos. t l c i U á í i e s pago, edificio de mam. 
sale gratis. Informan Nep-
12 y de 2 a 6. ?iosterla y uno 64, altos, 




¿ E OCASION V E N D O U N C A P E E N 
- ngo otros de mas precio. 
Vldrieraa de 
(|300.00 a $6.000 
r a . Bernaza 44. 
40712 
1800 00. Te a . 
f*vp.vv. . ^ ^ 0 3 y cigarros desde 
Informa M . Junque-
24 s. 
B E V E N D E P U E S T O D E P B U T A S CON 
cuatro años de contrato en Rayo entre 
Estre l la 
40699 
y Reina. 21 s. 
V E N D O UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y Quincalla en punto inmejorable, 
baratís ima, por no poderla atener. Buen 
contrato y poco alquiler. Info-tnan ban 
Ingreso para el Instituto y para 
t itulación bien limpia y la garant ía Comercio, enséñanse las asignaturas del 
Bachillerato y del Comercio, garanti-
zándose el t í tulo de Perito Menancil 
en dos años, y el de Tenedor de Libros 
en seis meses, por profesores compe-
tentes y serios. Clases nocturnas, 
diez pesos, por cualquier número 
C O L E G I O AG-UABEIi l iA, ACOSTA. 20. 
entre Cuba y San Ignaciq, enseñanza 
primaria, elemental v superior, f ias , s 
especiales, sumamente prácticas, para ; 
adultos en horas extraordinarias. Rá 
pida preparació-i para las academias co 
merclales 
40357 3 Oc. 4 i i - -
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
rretaje. Manuel González, Je sús María 
12o, altos, teléfono M-3095, de 11 a í 
y de 4 a 7. i  
40939_ 
D O Y ~ É N H I P O T E C A 30,000 
juntos o fraccionados, no me 
Interiores; sí quiero garantía 
en el centro de la Habana, trato direc 
to. Cuba, 115. Teléfono M-9333. 
40829 23 Sp. 
ACADEMIA "VESPÜCIO" 
Clases práct icas de Inglés . 
_ 28 a ! i.;  s s,  l i  er  j fía. Ortografía. A- i tmét ica Contablll-
P E S O S l d e asignaturas, diurnas, quince pesos o dad y Dibujo Lineal Enseña tambicn 
importa Individuales. precios convencionales, p n correspondencia. Director: K. 
absoluta , Horas de matrícula: de 7 a 9 y de 11 a , man. Concordia. 91. bajos. 
Conlablll-
Cheks Nacional, Español 
y Upmann, compramos y vendemos can-
tidades mayores de 1.000 dinero efecti-
vo. Obrapía, 27, tercer piso. Notarlas: 
Maz ín esquina a Cuba. 
40777 22 s 
12 a. m. y de 7 a 10 p. m. Di 
i rector: Abelardo L . y Castro, Luz, 30, | 
I altos. Clases especiales para dependien-j 
1 tes del comercio. 
I 40094 30 
4 0383 16 oc 
ACADEMIA DE FRANCES 
Directora* Mlle. Beaufils. Malecón, 311, 
tercer piso. Teléfono M-3035. Señorita, 
francesa, graduada y con titulo de pro-
fesora de francés e Inglés, se oft(^;o pa-
ra dar clases particulares deH^pknbos 
Idiomas en su Academia o a domicilio. 
39925 13 oc 
N E C E S I T O E N P R I M E R A H I P O T E C A 
s u te mil pesos por cuatro años y dos 
más sobre dos casas de manipostería y 
azotea que tienen cada una portal, sa-
la, saleta y siete cuartos y servicios. 
Informan en la Calle L'5 número 213, 
Vedado. Pago el 10 por ciento. 
40787 24 s 
P. B L A N C O P O E A N C O T I E N E siempre 
dinero para hipotecas de casas en la 
Víbora. Oficina: Concepción, 15, altos, 
entre Delicias y Buenaventura. Telf . 
1-1608. De 1 a 3. 
40788 24 s 
TOMO E N H I P O T E C A CON A B S O L U T A 
garantía. las cantidades siguientes: 
$12.000 al 10 0|0, $10.000 al 11 O|0, 
U N A SHüQyilTAi A M E R I C A N A , Q U E 
lia sido durante algunos años prbfeso-
rr. en las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Pri -
mera y segunda enseñanza. Dirigirse a 
Miss . H . Calle G número 159. Ved^üo. 
37991 30 Sp. 
LA GRAN ACADEMIA COMER-
CIAL " J . LOPEZ" 
SAN NICOLAS, 35, BAJOS. 
TELEFONO A-8627. 
es en Cuba la que "mejor y más 
I pronto" enseña la carrera de co 
Escuela Politécnica Nacional 
"desdecías V c ^ d t j m e n t e , la Taquigrafía, la Mecano 
Academia Parisién "Parrilla" 
Corte, costura, corsets, sombreros, flo-
'•'•s- v laboros. Profesora Mani'ela L,us:o. 
Quinta, n ú m . 14, entre Castillo y F e r -
nandina. 
40116 6 00 _ 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan; 
clases particulares ue todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se! 
I - A^„Am Corte, costura y corsets. Método prAc-
preparan para ingresar en la A c a a e - ¡ t i c o pur.l ^p^nder rApidamente. En es-
mia M i l i a r Informan Nenhino. 63, ' Academia pueden hacerse sus vesti-
mia muuar. intoman, nepiuno, w i | d o s al mes de haber empezado. Se dan 
altos. 
Ind. 9 ag 
ACADEMIA MARTI 
clases en horas especiales. Reina, 
altos. Teléfono M-3491. 
4'/)28 14 
ÍTun^ada en 1909. Instrucción 
Superior, Clases 
la mañana hasta las diez de la noche. I r » ' i i \ ' * ' i J . ._ f« la 
Taquigrafía , Mecanografía, Teneduría | gratia, e l I n s l e s , l a l e n e d u r i a , l a 
de L,ibros. Cálculos Mercantiles, Com-1 r ¿ . 0. \ . 
pétente cuadro de profesores. Atención j U r E m a t l C a y ia A r i t m é t i c a , SlCnQO 
especial a los alumnos de Bachillerato, . . , , . f_^.».- ~ M 
Telegraf ía y Radiote legraf ía . Admití | a s i m i s m o ."a UlUCa ^UC OtrCCC p r e -
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia. Vis í tenos o pida informes. San R a 
M. U. F E R R A R I DE GRUMBERG 
Profesora titular de francéí. 
LECCIONES A DOMICILIO 
ínercio c o m p l ü a f pero especial- 17 y 4. Departamento 15. Vedado 
CORTE Y COSTURA 





Mieuel y Industria. García y Kc •i.indez • $12.500 al 12 0|0, $40.000 al 8 0|0 
24 B. $60.000 al 7 010. Cuba 115. T e l . M-9333 
0711 \ 23 s. 40500 V E N D O B O D E G A E N E A C A E L E 
Oquendo. cerca de Zanja, por 3,o00 pe-
BOS, tiene largo contrato, libre de alqui-
ler. Informa: Sánchez. San José 1¿.., 
moderno, altos, casi esquina a Oquendo. 
40585 21 Sp. 
D O Y E N H I P O T E C A V A R I A S P A U T I -
das, desde $2.000, 5.000, $!).ü00, $15.000, 
$22.000 hasta $60.000 del 7 al 10 0|0, 
s.'gún lugur y garant ía . Cuba 115. Te-
léfono M-9333. 
40 711 23 s. 
I Se vende una vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla, muy bien situada, 
¡próxima del muelle. Ganga verdad. In-j ^ gf^J 
forman: Paula número 4. Depósito de!en 
tabacos. Teléfono A-1592. 
40111 26 s 
TOMAMOS EN HIPOTECA 
s siguientes cantidades: $30.000, en] cllolle£lt01 ,};irf 
aro cerca del Malecón. $2.500 | X0S- Por cattdratic 
. $7.000 en Marianao. $60.000 
o s é . $15.000 sobre una finca 
| de recreo cerca de la Habana. Campa-
nería y Martínez. Habana 66 dé 9 a 12 
y de 2 a 5. 
cios reajustados, facilidades espe-
ciales de pago durante la crisis y 
i que coloca gratuitamente a sus 
of,.0. j alumnos a fin de curso. 
v .eDoy Hay clases especiales y por se-
21a TC létlTnJ Para^0 Para señoritas, hombres de 
negocios y cuantos así lo deseen. 
Clases por el día y por la noche. 
COLEGIO SAN FRANCISCO ¡ Los títulos que expide esta 
asignaturas aei B - - ; Academia son una garantía para 
ióvenes de ambos 8a-| i . i 
obtener destinos. 
30 s 
A C A D E M I A M A B T I . D I R E C T O R A S E 
ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, de 
corte, costura, sombreros y flores. Ca l -
zada de J e s ú s Oel Monte. 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
39332 8 0c-
¡ Bajo la Dirección de una competente 
j profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarias. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
Nacional. San Rafael, 101. Teléfono 
Nacional. San Rafael, 191. Teléfono 
A-7367. 
40198 15 oc 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S S E 
ce para dar clases de su idioma 
g lé s en su academia o a domicilio 
las mejores referencias. C 
ro 195. altos, entre 19 y 
F-5204. Melle Mahieu. 
40113 24 
C O E E O I O N U E S T R A S E S O R A D B ^ 
Rosario: Dirigido por las R. R. M. M. 
I Dominicas Francesas. Admiten pupilas, 
medio pupilas, y externas. Calle G y 13. 
Teléfono F-4250. Vedado. Reanudará 
sus clases el miércoles día 6 de Septiem-
bre. „ _ 
36457 18 SP-
E M I E I A A . D E C I R E R . P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Liagunas 87. bajos. Teléfono M-3286, 
389ul 3o a 
P A R A L A S D A M A S 
»r"t-' ^m^mmmmmm . i~*mmmm»>*ém 
V E S T I D O S P A R A SEÑORAS A P E A -
preciosos vestidos de gin-
SE VENDE 
"Un hotel, nuevo, con ¿O habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Trato serio. Informan: Mer-
ced, 76, bajos. José Ribas . 
40467 1 0° 
8 E V E N D E C A F E R E S T A U R A N T , D E 
mucha fama, situado en calzada de mu-
cho tráf ico. Para más informes: Ama-
dor. Hotel Boston. Kgido, 71 v 
39343 30 Sp. 
HACEMOS HIPOTECAS 
Damos en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te, compramos y vendemos fincas urba-
nas. Campanería y Martínez. Habana 
66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
•1512 20 s. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$5C0.00 en adelante, sobre casas y 
? ^ - , „ r . , ^ S ^ = ^ „ 1 ^ 6 ^ l l e n o s en la Haba-a, « barrio, , 
frente al paradero de los tranvías . . Repa'-toS. Se COHipran casas V Solares 
gola en el barrio. Buen contrato y mó-¡ ̂  . i. i r ' 
dico alquiler, informes en la misma. , operaciones en Z4 horas, informes 
s — i gratis. Rea! State. Teniente Rey 11, 
departamento 311, A-92V3 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
^39943 28 s. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Miguel F . 
tíE V E N D E UNA FONDA E N DRAG-O-
nes. 54. esquina a liayo. punto de inu-
ci.o tránsito, sil ve para café y para al-
macén de v íveres . Informan en la mis-
ma. 
38815 5 Oc. 
en 
A V I S O . B U E N A O P O R T U N I D A D . £ 3 
vende como ganga, un taller de carpin-
tería, con todo lo que existe en dicho lu- | Mázque 
cal, con cinco máquinas de elaborar ma- ' 
dera y dos de trabajar c-n Hierro, habien-
do varias piezas de repuesto y un motor 
eléctrico de cinco caballos y varios lian-
cos de carpintería y mercancías que 
existan en la casa. Informan en la ca-
lle Auditor, entre Clavel y Cocos, Ce-
rro, desde las 6 de la mañana ;iasia las 
6 de la tarde 
10254 21 Sp. 
Clases de todas 1 
  
eos. Diurna y Noc 
turna. Prepamloria para el Ingreso en 
el Instituto, a la carrera de Ingeniero 
y a las Normales; Literatura, Cívica, 
Lógica, Geografía, Historia Matemáti -
ca, F ís ica , Química, Historia Natural, 
Ing lé s Comercio, Ttneduría de Libros, 
Ari tmét ica Mercantil, Taquigrafía en 
Ing lés y Español, Mecanografía, G r a -
mática, Ortografía, Caligrafía. Ing lés 
Comercial. Primera Enseñanza . Clases 
especiales para niños, de ambos sexos. 
Internados. Admitimos alumnos Inter-
nos, extornos y medios externos. Pre-
cios reducidos, magníf icos dormitorios 
y buena a l imentac ión . Severa discipli-
na. Santos Suárez 3 ]|2, altos. 
39799 22 s. 
S K T A . C A R M E N H E R N A N D E Z , P R O -
leUOifk de canto, solfeo y piano, incor-
porada al Conservatorio Orbón. Ense-
ñanza efectiva v rápida. Clases a do-
micilio. Calle H 
Telé fono F 2202 
40176 
PARIS-SCHOOL 
Vaya o llame a la Academia de Francé? gham por $10.00, dos pesos da. contado 
dirigido por Mr. y Mádame Bouyer, us-1 ei resUo a dos pesos semanales. Los te-
ted evi tará amargas desilusiones y que nemos también de más precio y superior 
m á s adelante se burlen de su pronuncia-j calidad, fac i l i tándoles grandes comodl-
c ión . Academia para señoras . Calle 1.1 dades pura su pago. " L a Europa" Nep-
número 161. altos. F-3169. Academia| tuno 156, entre Gervasio y Escobar 
para caballeros. Manzana Gómez, 240.1 40868 22 s 
A-9164. Clases a domicilio y cursos d e , — . -
conversac ión . 
negro, casta*rcel" S o ^ í í o í : 
^ r a " L a 8 ^ rublo0 
goma, $i 0rita" Ji ^nt-i?; 
c<»<"¿. Teip?' ^ I L A R 0.0- Güac 
J59140J I6f0nc' M-9392 A^lla ' 
f Í r ^ ^ ^ ^ S í T — 
P r i n c V ? ^ 
" r - ^ " e g 
^ $ 
todos si 
los r ^ J 5 ^ot 








j a i q u e a ^ 
^ ' o . E l p e l J se K x 
n,íos « hecbn ^ 7 
^ o s p e l u , ^ 
^ o D u c T o r S T i F í r r -
" M l S T E R i n » ^ 
Cara 
I IO-
AVISO A U s 
caclón 
crema ««f usteCdUrsae h=n 8oJo Misterio "2 hraea, ct)n 'na Sí ^ ^ a ^ L e ^ U ^ 
S9208 7 oc 
número 89. Vedado. 
22 s. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases colectivas y particulares, a pre-
cio módico, de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles, Aritmética, Alge-
bra, Generalidades del Comercio, G r a -
mática, etc. Informa: Manuel L o -
bato. Manzana de Gómer. Departamen-
to 240. De 7 a 9 p. m. 
404;;3 21 a 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAy 
| Este antiguo y acreditado colegio «jue 
• por sus aulas han pasado alumnos yue 
hoy son legisladores de renombre, mé-
" E A N U E V A " . A C A D E M I A D E B A T E E S dicos, ingenieros, abogados, comercian-
Profesores, Leona Padrón y Venfincio , tes, altos empleados de bancos, etc.. 
Acevedo. Garantizan a usted enseñarle ¡ ofrece a los padres de familia la segu-
er menos tiemp - que en cualquier otra ^ r:dad de una sólida Instrucción para el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Academia. Precios, hora privada 3 pe 
sos. colectivas 150 pesos. San Lázaro 
101, «nt iguo , abes . Teléfono M-3298. 
38432 2 Oc. 
Bellavista. a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
magní f i ca situación le hace ser el co 
as mejores condiciones. 
Cuba, 32. 
TOMO E N H I P O T E C A 810.000 P A R A 
el Vedado al . 9 OjO; $22.000 en la Cal-
zada del Monte al 8 0|0; $30.000 al 
7 l\% en la Habana. No pago corretaje. 
Llamé al A-8142: pasaré a verle dán-
dome su dirección t i pre.«tflmlsta. 
39524 22 s. 
V E N D O C A P E - C A N T I N A - E t r N C H ; ver-
dadero negocio que deja grandes ütlll-
tlades, bien situado, con buen contrato, 
precio de negocio. González. San ?o8é 
123, moderno, altos, casi esquina Oquen-
do. • 
40r)Só 21 Sp. 
S E V E N D E UNA CASA D E COMIDA 
bien acreditada. Se da contrato y IM-
pa poco alquiler. Informan en Sol. nú-
mero 20, bajos. 
39922 21 s 
S E V E N D E O S E A D M I T E ÜN SOCIO 
para una fábrica do licores y a lmacén 
de vinos. 3 años establecida, no pasa 
contribución, buen negocio para uno que 
con poco dinero obtenga buena utilidad. 
Informes: Sr. Francisco López. Hotel 
Habana. Cuatro (Manimos. Todas horas. 
a9«12 \ 2} Sp. 
S E V E N D E UNA G R A N VIDRIEE>A 
f-n Calzada y un gran café, no paga al -
quiler, cerca del Parque Central y dos 
fondas y varias bodegas chicas y gran-
des. Informes- Factoría y Corrales, de 
12 a y de 5 a 8. Sr. Manso. 
39205 21 Sp, 
AVISO A LOS DETALLISTAS 
DINERO EN HIPOTECA 
AT 
7 F 0 R CIENTO 
JORGE G0VANTES 
SAN JUAN DE DIOS, 3. 
TELEFONO M.9595. 
ACADEMIA "MADAN" 
Cursos de Taquigraf ía Comercial, Par-
lamentaria, Judicial, Militar y Mecá- legio m á s saludable de la capital. Gran 
nica en español; Taquigraf ía Ritman en! des aulas, espléndido comedor, ventila-
ing l é s ; Práctica taquigráf ica; Mecano-] tíos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
graffa'al tacto; Ortografía práct ica; Ca- pos de sport al estilo de los grandes 
1 colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
39757 
l igraf ía; Teneduría de libros por par-1 
tida doble; Cálculos mercantiles: Co-
rrespondencia comercial; Redacción de 
documentos; Inglés y Españo l . Pídanse 
prospectos. Director: Roberto J . Má-
dan. Cuarteles, 14, altos. Habana. 
39601 1 oc 
27 B 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
E a s nuevas clases principiarán «1 3 da 
Octubre 
Clases nocturnas, 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor da • 
plaza, le vende su establecimiento en i •- —— 
48 horas y si quiere comprar le pro- D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COEOCA 
porciona el negocio a su entera satis- 'en todas cantidades, por el tiempo que 
facc ión . Tengo compradores y casas en se pida y al mÁs módico in terés . Se 
abundancia. Telefono A-(.4J1. Mann- , desea tratar directamente con los inte-
que. esquina 
37588 
a Reina. Hora: de 1 a 5. 
30 s 
V E N D O , POR NO P O D E R A T E N D E R -
le una carbonería en la calle de Campa-
nario. Precio módico . Informa; J . Als i -
na . Corrales, 14y, altos. 
40270 21 So. 
G R A N D E S N E G O C I O S Y D E O F O R T U -
nidad. Tengo en Bodegas, al contado y 
a plazos con buenos contratos y poco 
alquiler desde $1.000, $1.500, $2.500, 
*3,000, $4,500, $5,000 hasta $18,000 si 
usted quiere comprar en su precio o 
vender, venga a verme. Marín, Caf í 
Belascoain y San Miguel de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
39829 27 s. 
V E N D O T O S T A D O R E S D E C A P E P A -
ra carbón o leña y alcohol a precios 
módicos y ün molino eléctrico para café 
Bernaza 37 112, taller de maquinaria. 
40346 23 s. 
S E V E N D E UNA F A R M A C I A S I T U A ^ 
da en lugar Inmejorable en pueblo de la 
provincia de la Habana. Se da en bue-
nas condiciones. Informa: José G. Ro-
dríguez . Droguería Sarrá. 
40409 23 Sp. 
resados. Dirigirse al Escritorio de R . 
Llano. Prado 109. bajos. 
404S1 25 s. 
CON P R O N T I T U D Y R E S E R V A S , " DAT 
mos dinero en hipoteca sobre fincas rús-
ticas y urbanas, en cualquer barrio de 
la Habana y sobre muebles y pagarés , 
tramitamos también cualquier asunto 
judicial o extrajudlcial. Amargura, 94, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléfono 1-5406 . 
3943S ?4_SP- ' 
CHEQUES E S P A M L Y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos 
a los mejores tipos de plaza, en gran-
des y pequeñas cantidades. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. 
Manuel Piñol. 
40238 25 s 
GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS' 
26 A5ÍOS D E PUNDADO 
Autorizado por la Secretaría de Instruc-
ción Púb l i ca . Elemental, Comercio, Ba-
chillerato, Inglés , Taquigrafía, Mecano-
grafía , Internos, Medio Internos. Exter-
nos. Tenemos disponibles los departa-
mentos para internos. Para los niños 
6 pesos C y . al mes. internos de onseñanza primarla desde 
Clases particulares por el día en la Acá-1 525.00. Apresúrese a matricular sus 
demia y a domicilio. ¿Desea usted, su n^0 ahora que comienza el curso, 
aprender pronto y bien ^ idioma in- Clases de 8 a 10 1|2 a . m. y de 12 a 
g l é s? Compre usted el METODO N O V I - ' 
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor (Ae los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca . 3a. edición. Pasta, $1.50. 
$8130 30 s 
D E C R E T O P R E S I D E N C I A E . A E O S S E -
ñores directores ae Academias Comer-
ciales y a cuantos interese como ex-
alumnos de " L a Minerva', de la que 
éoy director desde 1903, hago saber: 
Que por Decreto del S r . Presidente de 
la República, publicado en la Gaceta 
Oficial, el 7 del corriente, he sido auto-
rizado, en premio de mi intensa labor 
cultural a través de toda la Isla, para 
usar el Escudo de la Nación en los tí-
tulos, muestras, etc., del nuevo "Insti-
tuto Nacional Mercantil", que en breve 
y con apoyo del Gobierno de la pro-
vincia, fundaré en Santa Clara . Los se-
ñores ex-aluranos de " L a Minerva" que 
posean t í tu los de Mecanógrafo o Taquí-
grafo o Tenedor de Libros y deseen 
cangearlos por los nuevos del "Institu-
to Nacional Minerva" con el Escudo y 
atributos nacionales en colores, podrán 
remitirlos a Santa Clara, Apartado 131, 
o a la calle Villuendas, 11, de aquella 
capital; acompañando $5 para gastos 
de autorización, cange, timbre, certifi-
cado, etc., y Ies será enviado el nue-
vo a vuelta de correo a la dirección que 
indiquen .Los mismos t í tulos valdrán 
en lo sucesivo para los nuevos exami-
nandos, $10 más cada uno. Poseer un 
t í tulo del "Instituto Nacional Mercan-
til" de la República, es augurarse un 
destino.—A. R e l a ñ o . 
40749 22 8 
PELUQUERÍA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C7229 8 d 21 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Profesora, Margarita F . de Alfonso. 
Corte, costura, sombreros, pinturas, flo-
res, de modista y otras labores. Se ha-
cen toda clase de confecciones a pre-
cios módicos . También se hacen mol-
des para trajes a la medida. Desagüe , 
72, bajos. Teléfono A-7367. 
40654 30 oc 
4 p. m. V i s í t e n o s . Este colegio se dis-
tingue por su disciplina y moral. Quin-
ce profesores titu^iros. Pida prospec-
tos. Roina 78 entre Lealtad y Campa-
nario. Teléfono A-6568, 
39674 21 s, 
E O S C O E E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vernos sobre datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Reilly, 9 
y medio. A-3070. 
C6700 30d-lo 
| U N A P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
' se ofrece para dar clases de primera 
i y segunda enseñanzas . Sistema prácti-
1 co y rápido. Para informes, te léfono M-
6557. 
40766 24 s 
I N S T I T U T R I Z D E I N G L E S Y P R A N -
cés, tiene algunas horas Ubre para dar 
clases a domicilio. S. Cless, 15 y E , Ve-
dado . 
40639 25 Sp. 
ACADEMIA MERCANTIL ROYAL-
PITMAN 
J O V E N ESPA5fOE E D U C A NIÑOS en 
•jasa de familia, enseñándoles gimnasia 
sueca. Me comprometo a devolverles 
salud v vigor y fuerza en cinco meses. 
Buenos informes. Diríjanse a José I b á - ( L i b r o s capacitado para llevar la conta 
ftez , te léfono 
40807 25 
C o l e g i o L a G r a n A n t i l l a 
D e l a # y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o 9 . T e l é f o n o F - 5 0 S 9 
h o r a r i o 2a. Ense f i anza : C u r s o 1 9 2 2 - 2 3 
Geografía e Historia 
Literatura 
Lógica y Cívica 
Matemát icas 
Historia Natural 
F í s i ca y Química 
I n g l é s 
1 p. m. 
9 p . m . 
11 a . m . 
7 a. m. 
1 p . m . 
9 p . m . 
D r . Jús t i z . 
D r . Remos. 
D r . A r a g ó n . 
D r . Muxó . 
D r . Mencía . 
D r . Gran . 
S r . Mora. 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y N1N0S 




Se traslada el 18 del actual a la 
calle Obispo, número 86. 
Su nueva instalación, por su es-
plendidez e independencia de los 
salones, al decir de las personas 
de refinado gusto y pericia que la 
han visitado, hace que esta casa 
sea hoy el "NON PLUS U L T R A " 
.de la Capital en el A R T E de con-
tica, (Ortograf ía) , Redacción Mercan- servar V realzar la RF1 í F7A fp-
til, Cálculos Mercantiles, Aritmét ica y i<^-IYal J 
Algebra, Teneduría de Libros, (Conta-
bilidad anal í t ica) Comercio, Inglés , 
Francés , Castellano y Bacnillerato. Há-
ganos una visita y solicite nuestro fo-
lleto. No olvide Manzana de Gómez 205 
Teléfono M-5552. Horas: desde las 8 
a . m. hasta las 10 p. m. 
40695 23 s. 
Manzana de Gómez 205. T e l . M-5552. 
Clases asistidas y por correspondencia. 
Ofrecemos: 1.—Hacerlo un perfecto ta-
quígrafo con todos los conocimientos 
necesarios que requieren dichos estu-
dios. 2.—Hacerlo un buen Tenedor de 
bilidad Industrial, Comercial y Agríco-
la, por grande que esta sea. 3.—Hacer-
lo un «*rrecto Mecanógrafo para desem-
peñar el puesto en cualquier oficina por 
exigente que sea. Enseñamos : Taqui-
gra f ía en Ing lés y Español , sistemas: 
Gregg o Pltman ( A u t é n t i c a s ) ; Meca-
CREMA DE p£p1NOS 
CARA, SIN GRASA U 
sus primeros a« 11 arrUfraa it[ fu 
envasado en ^ 08• Suteu i.con» « 
sedsnls y " J S ™ 8 ae t i V ' " » * S 
Pora d a / b r n ' , ^ " • . i u ' - f i ' » . 5 
LOCION MISTERIO D E T 
FUENTEMILIA U 
Su preparación es vi5n. de «u di^-de todos los nr-tl Ve?etai y di?"1^ 
DEPILATORIO MISTERIO-" 
Para estirpar el hPi^ - ' ^ v T 
zos y plerSts: d e S r ° e la âra y brj 
& J ™ ¿ ™ * v e o * * q u ^ e s ^ u ^ 8 i ^ ' 
Precio: 2 T^o^Ucado. N( navaja. 
AGUA MISTERIODEL N1L0 ¿Quiere ser rubia' r« 
mente usando este Dr^a nÍleu« 
aclararse el Pelo? Tan fnPnfrad(?- i( 
agua, que puede empíeLra* "S1Ta " 
ta.de sus niñas para r " ^ ^ i a ™ lim s ara rehaioVi >-*D«ci. 
del pelo. ¿Por qué no se qim'6 el 
tos feoa que usted Síl =t,?„Uxlta "o» tic 
poniéndoselo cl^oS ^ s ^ 1 1 ^ ? ^ cha. E s vegetal. Preein- fUa€gn00sOaB 
QUITA BARROS 
menina en extremo prodigioso. 
TELEFONO A-6977 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
F E R R E T E R I A Y LOCERIA 
E n $17,000, ferretería, locería y mate 
ríales de/ construcción; gran surtido; 
vende $100 contado, a prueba; pegado 
a la Habana. Gran local. Alquiler ba-
rato. Contrato, ocho años; contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
L len ín . 
40633 28 • 
E N S E Ñ A N Z A S 
.'WliBMW iill IIULlü'l—IIIIIIHUUIIilJmi 
T E N E D U R I A S E L I B R O S POR P A B -
tida doble y contabilidad mercantil, lec-
ciones a domicilio o en su casa, por pro-
fesor competente. Salud, 64, altos. 
40880 30 Sp. 
L E C C I O N E S S E I N G L E S . F R A N C E S , 
métodos modernos, profesor competen-
te a domicilio o en su casa. Salud, 64, 
altos. 
40880 30 Sp. 
I>a Primera Enseñanza y sobre todo la preparatoria eetá organizada 
iw forma tal, por procedimientos pedagógicos modernos, que el alumno 
en breve tiempo hace rápidos progresos. 
Para más de tkües pida Reglamento, Se admiten pupilos, medio pu-
pilos y externos. 
E l Director, 
JOSE Ma. PEIRO, 
(Ingeniero) . i 
c 7102 30d-14 sep 
•AT.TWftCEN B E S E S E R I A Q U I i r C A I . I , A 
y Joyería, se cede el contrato de ocho 
a ñ o s . Xo paga alquiler y percibe cin-
cuenta pesos mensuales si compran en-
•erea y*existencias, que arrojan cuaren-
ta mil pesos. Informan Neptuno 64 al-
to*, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
^737 23 
C L A S E S S E P I N T U R A , E N L A ACA-
demia y a domicilio. Profesora: Car-
men Loredo; discípula de Romañach y 
de la Columbia Unlversity de New York. 
Calle 2, número 232, entre 23 y 25. Ve-
dado. Teléfono F-4012. 
40820 4 Oct. 
C A S A S E H U E S P E S E S , V E N S O E N 
Prado. Consulado, Neptuno, Amistad, 
Oaliano, Habana, amuebladas lujosa-
fnente pagan poco alquiler y se dan fa-
cilidades para el pago. Facilito casas 
«.muebladas para familia. Informan: 
Neptyno 64. altos, de 9 a 12 y de 2 a 5 
A . González 
40737 23 a. 
VEM-SO annr B A R A T O P U E S T O S B 
«.ves y huevos. Puede ampliarse a fru-
ta» E s da esquina. Acosta y San le-
ñ a d o . 
40742 ; i s. 
P R O F E S O R A S E F R A N C E S , SFIENE 
dos horas libres para dar clases a domi-
cilio. A. Christlans. 13 y D. Vedado. 
40640 25 Sp. 
Este plantel de Segunda Enseñanza, Enseñanza 
Primaria abrirá sus clases el día 15 del presente mes. 
.orne rcial j 
Knsefianza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Sección es para p í r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer- i vín,'¡° • 0 
c ió . Nuestros alumnos de Bachillerato i ^ i í " ? 
han sido todos Aprobados. 22 p r o f e s o - 1 ^ ° ° * ^ 
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía l 
en español e ing l é s . Gregg, Orellana y | 
Pltman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últl-1 E s la 
mo modelo. Teneduría de 
partida doble. Gramática, L . 
Redacción, Cálculos Mercantil 
lo . y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clases del Comercio «n general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidís imos, garantizamos el ' éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono F»2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro lineas de tranvía . Tejadillo 18. 
38166 30 • 
t i I?"! 11 ^ ! « ¿ O 
Profesor con título académico; da 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
y cocinas estuflna. Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha prác-
tica. También me hago cargo de ins-
talaclCíies y arreglos de cuartos de 
baSo, lo mismo que Instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
perto. Carmen, 66. Teléfono M-34^8. 
Misterio se llama esta loción a. 
te que los cura por completo A r ^ 
meras aplicaciones de usfrin rafpri-
para el. campo lo mando por 013 (f ' t^ 
boticario o sedero no lo tiPn%n Vis" 
en su depósito: Peluquerírd^sf^10 
de Juan Martínez. Neptuno .ieficr!! 
CIERRA POROS Y QUITA GRA 
SAS DE LA CARA 
poros y les quita la grasa; vále la ? 
campo lo mando por $3.40; si no lo tim 
su boticario o sedero, pídalo en su de! 
C ^ n e z ^ ^ N ^ o ^ s f ^ 0 ^ de ^ 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cari' es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, éstas produci-
das por lo que sean de muchos años v 
usted las crea incurables. Vale tres pe-
sos; para el campo, $3.40. Pídalo en Us 
boticas y sederías, o en su depósito: Pe-
luquería de Juan Martínez. Neptuno SI 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, erque-
tillas, da brillo y soltura a! cabello. , 
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale«« 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito. 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes ^ $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 




Peluquería que mejor Uñe el 
Libros por [cabello en el mundo, porque usa la sin 
Ortografía y; rival Tillttlra Mar^ot, que devuelve en 
ltíleJ!:Jí?6^! ® L 5 c t ° y de un modo permanente el 
Margot color natural. L a 
pe 
Tintura d parezca más 
rublo más 
,D distintos to-
t « i castaño o el negro, 
•be t iñe por $6.00, E l color negro es 
m á s barato. 
" ^ a v l l l o s a Tintura Margot SÍ-
T í í ^ ! en r las Droguerías de Sarrá, 
^l?"80"- L a Americana, Taquechel y 
nÁSA Voticas acredi tad¿s . 
iJeposito, en L a Parisién, Peluqueri? 
L íior-fuiVTería= Salud, 47. Teléfono 
AI-412j. Habana. 
rtiíí, e§-ta Peluquería se peina por el 
Ultimo f i g u r í n . Se da masaje. Hay ma-
nicure para señoras . Se arreglan las \ r; ~ 1 ra- ' i' 7 «^"uiaa. Se arreglan I«ID 
Se admiten pupilos, medio pupilos, encomendados y extern(r, l clase8.de Za-tnsenaMa y PREPARA PA"; i lJc lbeza .doIor y con Plnzas- Se lAva 
ra el ingreso en el Bachillerato y de-| A ios n iños que se cortan el pelo aun-
má, carreras especiales. Curso especial í & a ? q V ^ e i U ^ J r t Z n , se ítS 
obsequia con vales para retratos y ade-
- L o n que8 ' para los caballitos. 
23 s 
gratuitos. 
Para informes: dirigirse al P. Director. Teléfono 1-8-5003. 
39231 
«SAN AGUSTIN 
a c A Q x r m A B i A s Y TODO HT. M A T E 
V f 1 , ? * imprenta: se vende por cambiar 
! ¡ £ . f ! £ Í t*lnÍi.*n do« urnas cerradas de 
2 ^ e8tU0 G^'co- Tamaño Inte-
rior 90 por 35 cent ímetros . Todo esto 
a precio sumamente barato. Preguntar 
gor «1 señor Jiménez en Reina No. 90. 
4041» 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E J E S . PTTBDE U S T E D B E C T T P E R A B 
«I valor íntegro, necesito del Banco S » . 
paol. compro aunque sean oeauena^ 
cantidades hasta siete mil pesos P 
Hermlda, Apartado, 2476. Habana. 
40S93 23 Sp. 
SoKcito treinta o cuarenta mil pesos 
« 1 7 por dentó en primera hipoteca, 
•obre casa en O'Reilly. Tres plantas, 
350 metros, libre de toda clase de 
gravámenes; escrituras muy limpias. 
[Teléfono M-2083. E l propietario. 
40949 24 s i 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c M t e r a t o , C o m e r c i o M e c a n o g r a f í a 
y T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o K 
D i r i g i d o p o r l o s P a t í r e s A g u s t i n o s d e t a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a i a a m p l i a c i ó n d e ! m a g n í f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Salud, 67, ba 
jos. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer, para casas de íamll» 
y talleres. Enseñanza de bordaoos 
tis, comprándonos alguna ./".['"¿re-
Binger, nueva, no aumentamob e' i 
ció. a plazos o al contado ^ ^ 
cambloá, se alquilan y hace" rXor co-
nes. Avísenos personalmente , 
rreo o al teléfono A-4o22 LeaU<J 
esquina a San «a fae l AgencM « 
ger y Academia de bordados Mine 
* i — — — - -„*AI«O.^ o domicilio, si " 
Arias, represen 
Llevamos catálogo 
lo desea. Rodríguez 
tante. 
38264 1 oo 
PROFESORA ALEMANA 
Se ofrece para dar clases de su idioma 
y como especialidad enseñanza de cul-
tura f í s i ca . Avisar a Sra . Helena Bran-
dorff. Infanzón 70, L u y a n ó . 
40297 25 M, 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYANO No. 113 Y 115 
39628 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo 
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
tener el encanto codiciado* por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza: resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Pida folleto al a-partado 1244 Habana» 
Se venden en las Droguerías y Boticas. 
D e s p u é s del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel vo lverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-1 C _ _ _ í » i n 11 i • w» „ 
tajoso para las familias; por su esme-I ^ S"4 consistí la belleza de la Bella 
rada higiene, sOlida educación religio-
sa, moral, científ ica, y domést ica . 
Instu^ido en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
es tá situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto. 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
Ind. 25 ag. 
L a s c l a s e s e m p e z a r o n e l 4 d e S e p t i e m l i r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
29 ag 
Academia Parisién 'Tarrilla" 
Corte, costura, sombreros, corsés, pin-
tura, cestos y florea, todo por el s is-
tema m á s mpderno y más rápido. Se 
nacen ajustes para terminar más pron-
to; se dan clases a domicilio, por 'módi -
co precio y nos hacemos cargo de ha-
cer toda clase de vestidos, sombreros y 
corséa . Profesoras: Scull y González . 
Milagros, entre Golcuria y Mayía Ro-
dr íguez . Reparto Santos Suárez. Ví-
bora . 
37110 28 8 I 
'UN S E C R E T O QUE V A L E UNA 
FORTUNA" 
Otero 
'IMACULA F L E U R S " 
" P I L A R " , Peluquería & f 0 ™ ! 
n i ñ o s . Peinados. Lavado de caD • 
60 centavos. Teñido de cabello 
$5.00 Corte del pelo a los niños, 
centavos. Sección especial para < ^ 
melenas a las señoritas. AMiier 
pelucas y trajes para 
clonados, pinturas de teatro, 
trenzas, melenitas y toda dase de r 
^ • - T i n t r l i o " ' ^ 
.•tnsio —^Jí 
DOEX.ADII.I .O D E 0 ^ ° - í 
de sayas y vtt*1* . 
lavando la tela. Festón en 










8 formas .v "v. 
ajos del ^terior e n ^ ]ei' 
lato. Neptuno, 44. ^ ^ 7 
Festón Dobladillo, Plisados, 5 
Dobladillo, dos VnrrmasPar I" c*r 
festón de todas formas aentaV0S ^ 
398S4 
Tintura Alemana Locioo »c*( » manchen p 
H a llegado a Cuba la famosa crema 
vienesa que hizo famosa a la Bella 
Otero por su adorable e incomparable 
belleza. L a Bella Otero j a m á s usó otra 
preparación y- nunca nadie pudo llegar 
a penetrar los secretos de su tocador. 
Hoy la fórmula de este maravilloso , 
preparado es propiedad de un célebre 1 Señoras. ..- - ,= ..(> âs 
perfumista de Paríf . Una verdadera for- r o ^ C0Il Liofi . la i Que 
tuna que ha caído en sus manos. Es tá tratos de bolado y 
crema ha llegado a Cuba y SJ vendo Nan - SV P?10 "ÍS vende1 
desde hoy en Kl Encanto, L a Modernis-
ta. L a Casa Dubic, Casa Wilson. Palais 
Boyal. L e Printcmps. Ga|athea, Ismael 
Bernabeu, Marie Tentou, Mlle. Cumont,, 
y en las buenas perfumerías y Dro-
guer ías Johnson y Sarrá . 
C 6856 7 d 2 
I8I 
t , n ¿ a r J 
y nía1.. 
c.t 
B O R D A D O R A . S E H A C E T O D A C I . A -
se de bordados a mano, vestidos y dobla-
"Casa Rancher" Neptuno, dillo de ojo. 
133. 
4033 •S S n . 
De ven 
das 
ta en todas ^rog'üerlas ,or 
barberías. internf fs «r- J 
Johns¿n. Taquechel L a . r a t ^ , ^ 
Americana Su 1j 23-A. 
Depósito: San M ^ " ' M- ^ i ' 
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? k * L ~ ~ ~ ^ r ^ Á ^ D a r a ' S E J ^ ^ T ? ^ M A Q U I N A S E S C R I B I R i ¡GRATIS. G R A T I S M S E V E N D E UNA MOTOCIC A ^ * n nara S E V E N D E N POR E M B A R C A R , J U E -V M¡ss Araen, F^'^.po moderno de cuarto $120.00; jueeui-
-ificOS O6 «* venden to modernista sala,$65.00; ju 
íSP* í «ta ^Iandla, i rano comedor $85.OO; escapai 
'^ie de ía " l a Casa de nie- tos. cama nevera me 
^ tve**1, «Costa y i ja " moda, lavabo, plano. 










oderna, Victrola -v 
mesa, sillas có-
lá.mparas. Casa 
lás 19 esquina « 
¡ ¡ A T I S , I S ! ! 
- — « « . « o P E v í a o s \ j .üQtrE»0 ^reglo cejas, rizado. arrcb c.í.n 
as. ^ í V r l ' caida de! 
nto con^aa domicilio f^feororación 
«44. 18 Oc. 
y arre?'0 y 
60 C E N T A V O S 
V E N D O L O S S I G U I E N T E S M U E B L E S " 
un juego de comedor catalán. 6 piezas 
en 5o pesos, un juepulto de recibidor 
mimbre con cretona 5 piezas en 70 pe-
sos, un juego de cuarto 4 piezas cedro 
color caramelo 110 pesos, un chifonler 
roble en 17 pesos, una cama hierro con 
bronce color caoba 22 pesos; 3 cuadros 
óleos grandes hU posos, un espejo í>ala 
moderno color marfJl 37 pesos, 1 som-
deí I brerera cedro y lunas color caoba 15 
pesos, una pantalla comedor 17 pesos 
una fiambrera corlro cristales nevados 
15 pesos, una columna metal con su ma-
ceta 11 pesos. 2 sillones caoba 8 pesos 
Industria, 54. casi esquina a Trocade-
S    I L E T A I N -
dlan, tipo ScoiK» modelo 1920. magneto 
de nuestra oficina l iquídanse "Under-1 " L a Par ís Venecia", única casa en Cuba ! ,,osch blindado, completamente nueva, 
wood" $ 40 00- "Üemlngton". visible, que le azoga sus espejos con azogue Informan en la ca,le áe Linea, número 
$35 00- "Royal1, Í40 .00 ; Mas dos sin alemán, lo obsequiará-con un lindo espe-I 86- entre 2 y 4. Vedado. Teléfono F -
I estrenar ••Underwood" y "Remigton". jito forrado en piel, último modelo de' i 2 ^ ™ 1 ' o, 
a vitad de precio Belascoatn 117, altos, , Ber l ín . Remita dos centavos para en-I _ m 7 6 24 pp-
esquina a Poclto viárselo por correo. San Nicolás y Te- ' ' " T 
40164 22 B. -nerife. Teif-fono A-56oo. Mándenos sus I Se vende un camión Ford en condi-
— — — — — — — — — — — — • . espejos a azogar. 
2$ B. ciones para reparto. Soledad y San 
Rafael. Garage Pita. 
40862 
A U T O M O V I L E S 
" L A N U E V A M O D A " 
40C81 23 Sp. 
¡Consulado , 94 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y almacén de muebles Los 
« meior y 1 Tres Hermanos. (Jran rebaja en todas 
servicio es i " J ^^.^ | ^'1^ existencias de muebles y prendas. 
Damos en ninguna otra ¡ Compramos prendas y mueble^ *" J»fo que cu "'"""VV, • dinero sobre alhajas y objetos de \ 
C0IDP' Manicure. tamb i én 1 l o r ^ J W ^ c ^ U r ^ s^j^^^^^ que 
Esta casa^ 
impl3"10, 
a del arreglo de 
arregladas 
bres de pelo 
^ t*itn.0¿ a domicilio. 
' < a 0 DE C E J A S : 50 C T S . 
es U Primera en Cuba 
moda 
í T S r algo las cejas 
cf)»s p0 inala5 y pol 
^'•r^diferencian. por su mimi-
^ t lrión a las otras que están 
^ P ; ; 6 : otro sitio; se arreglan 
^ I con crema que yo preparo. 
. arreglan señoras. 
RIZO P E R M A N E N T E 
• ,„ .ño dura dos y tres, pue-
f f ' j V cabeza todos los días. 
«la !Vntar la cara y brazos. 
, ^ t s p du tos de belleza Mis-
íl.COncon 1 misma perfección que 
'Cirgabinete de belleza de París; 
5 « mete de belleza de esta casa es 
Í o r dCuba. En su tocador, use 
nl ides Misterio; nada mejor. 
OI PQ!AR, R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
,„ verdadera perfección y por pelu-
p f m * f * el meJor salon de 
C A B E Z A : 60 C T S , 
tlenea contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
36942 22 u 
.5n aparatos modernos o sillones gi-
t̂oricí y reclinatorios. 
^ A y J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es ía hermosura de la mu-
i;, pues hace desaparecer las arrugas, 
¿os. espinillas, manchas y grasas 
• f a-
LOS SASTRES SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45. una casa de préstamos lla-
mada " L A ZILIA' ia cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes. el promedio que sigue: 
de casimir 96 
de Palm Re.ich. . . . 43 
otras telas. . . . 12 
smoking. . . . 21 









AVISO. SE ARREGLAN MUEBLES 
de todas clases dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barniz de muñeca 
y esmalte fino. Tapizamos y enrejllla-
mos. Llámenos al Teléfono M-1966 y 
en ©1 acto serán servidos. Compramot 
muebles y los vendemos de todas cla-
ses; empeñamos joyas de todas clases 
n tanir de varios oréelos- y Die-; ^ las ven*eraos a 2rec,os de ocasión por con tapiz, ae vanos precios, y pjie j proccder do empeños vencidos. Facto-
Iría. 9. 
V>354 25 s 
Muebles baratos, se venden Juegos de 
cuarto de 5 piezas con marquetería y 
tapas cristal, 100 pesos; I d . con esca-
parate grande. $130; I d . 3 cuerpos. $250; 
juegos comedor de 9 piezas, $75; I d . . 
$125; de 10 piezas redondos, $250; jue-
gos de recibidor caoba, 6 piezas, $85; 
juegos sala, $50; esmaltados, con reji l la 
zas sueltas precios 




T e l . M-7429 
13 oo 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E C U A R -
to, completos y una cama de bronce, de 
una persona. Se pueden ver de 9 1|2 
a 12 a. m. y de 2 1|2 a 6 p. m. en la 
calle H . No. 91 entre 9 y 11. 
40516 22 s. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
M O S Q U I T E R O S 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
de cuarto. $100, hasta 
de sala, $50. Juegos de 
$80. Escaparates, $12; con » 
en adelante. Coquetas modernas, 








$20. Aparadore  
Mesas correderas, $10. Peinadores,' J 
Vestidores, $12. Mesas de noche, $2, a 
$4. Modernas cama» -le hierro, $12. 6 
sillas y 2 sillones de caoba, $22. S pie-
zas. $100. Sil lería d etodos modelos, 
mimbres, lámparas, relojes, máquinas 
de coser columnas, $2; cuadros, burós 
de cortina, planos, precios de una ver-




• Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo." 
GANGA. L I Q U I D A M O S S I L L A S Y M E 
sas parj, cafés y fondas y varias vi-
drioras. una lunch, varias cajas cauda-
les, un mostrador 'de cedro, rejas para 
carpetas y divisiones, muebles de tr • 
das clases. Pueden verse en Apodar « 
58. a todas horas. 
36367 29 A » . 
B I L L A R E S 
da le 
 
¡a cara. Esta casa tiene titulo 
Utativo y es la que mejor 
Lasajes y se garantizan. 
I m , TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
ja y mejores modelos, por ser las 
Lfjores imitadas al natural; sê  refor-
nan también las usadas, poniéndolas 
h la moda; no compre en ninguna 
Ute sin antes vei los modelos y pre-
cio$ de esta casa. Mando pedidos de 
iodo fl campo. Manden sello para la 
honleslación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
i las uñas, de mejor calidad y más 
|:jradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Surtido complato de los afamados B I -
L L A R E S maréa • ' B R J N S W I C K " . 
Kapemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57. 
T E L E F O N O M-4241 
C2130 Ind. 15 mz 
E n todos los tamaños 
cios muy e c o n ó m i c o s . 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
teche. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los t amaños . 
Muselina por v a r a s — v a r a y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L E N C A N T O " 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
fu valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reserva, 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875. 
39281 8 oc 
L 0 S ~ l 0 V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guarda-
i comidas, $6; mesas de ala. especiales. 
$6- aparadores, 25 pesos; camas de hie-
' rró gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, 
1 modernas, sillas. $2.50; sillones, 5 pe-
I sos: espejo y consola. 30 pesos; lámpa-
! ras 6 pesos; fiambreras, 15 pesos, con 
cristales nevados, escaparates, 35 pesos; 
coquetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pe-
sos juego sala. 75 pesos; completo jue-
go de cuarto, con marquetería, 100 pe-
sos; comedor, compuesto de vitrina, apa-
rador mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios 
y por eso no hay quien pueda «ompetir 
Stock " M I C H E L I N ' 
a . 
/ M A R T I N E Z y Cía. 
A l m a c é n de a u t o m ó v i l e s 
accesorios 
Industria y San J o s é 
S E V E N D E N 1,600 B O M B I L L O S P A R A 
automóvi l e s de todos los voltages y ta-
maño de uno y dos contacto, se da en 
200 pesos, en la misma se venden 6 rue-
das de alambre de cadillac, en 150, están 
nuevas y 18 defensas para automóvi l sin 
estrenar en 70 pesos y ruedas de made-
ra nueva para todos los automóvi les a 
8 pesos. J e s ú s ael Monte, número 69. 
40580 28 Sp. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos mfts 
que nadie, as í como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
V E N D O M A Q U I N I T A D B CAMBIO T 
de arranque eléctrico, acelerador de 
pie, consume gasolina como un Ford, 
gomas y vestidura nuevas, motor a to-
da prueba. Precio, 450 pesos.. Razón, 
San Miguel, 2, L i s a . Marianao. 
40776 23 s 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N C A -
mloncito ford, propio para cualquier in-
dustria con carrocería abierta de baran-
da, con muelles laterales, e s tá en San 
Joaquín, 59. Taller de carros de Cruz. 
40202 25 A g . 
V E N D O B A R A T O : A U T O M O V I L P O R D 
con carrocería propia para tintorería o 
cualquier otro giro de poco uso, precio 
de ocasión, buen negocio. Informes: 
Acosta. 16. 
40259 21 Sp. 
Cadillac, 7 pasajeros, verdadera gan-
i Ú ^ l f ' ^ i í ^ l ^ ManH- ffc Garantizado completamente. Pintu-
que y 
tache. 
J O Y A S 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
B I L L A R E S 
Je-
P.- 1, Mivf..,-, ^« " I W c f I 1 ; ¡Alerta, pueblo! No se dejen sorprender Lse-la mixtura ae IVlISieriO , I J p0r palucheros que se titulan químicos 
y no son nada. " L a Perla Vencía" es la 
casa m á s antigua de Cuba y la única 
que azoga sus espejos con azogue ale-
m á n . Llamen al A . 5600, le daremos, pre-
cio especial y toda clase do garant ía . 
San Nicolás y Tenerife. 
39968 28 s. 
Itoiores y todos garantizados. Hay es« 
Ituclies de un peso y dos; también tc-
lümos o la aplicamos en los esplén-
Idos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
léta se aplica al pelo con la mano; 
j'inguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas, 
jiitracto legítimo de fresas. Es un en-
pnto vegetal. El color que da a los 
abios; última preparación de la cien-
l8* en la química moderna. Vale 60 
«alavos. Se vende en Agencias, far-
1 lacias, Sederías y en su depósito, 
loquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
POR 120 PESOS, UN HERMOSO JUE 
ge de cuarto puesto gratis en todas 
partes de la Isla. Compuesto de las s i -
guientes piezas: Escaparate mediano 
do lunas biseladas, cama carneara con 
bastidor estrafino, coqueta ovalada con 
luna biselada, nu-sa de noche y banque-
ta, lodo en marquetería y barnizado 
a muñeca. E n la Vi l la María. J e s ú s del 
Monte, 175. Habana. 
37584 27 a 
SI quiere compiar sus joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez . 
VIDRIERAS. VENDO UNA MOSTRA-
dor, otra alta y des chicas. Tienen már-
moles y mucha vista. L u z 24, bajos. 
39690 26 s. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
De todas clases. Juegos de cuarto, co-
medor, sala, recibidor, especialmente 
muebles de oficina y objetos de arte en 
sreneral, pianos, panelas y victroias. 
Llame al Teléfono A-0063. 
38347 1 o. 
La palabra "Hispano-Cuba" entraña 
el car iño de dos pueblos hermanos en 
Villegas y Tejadillo, la casa de este 
nombre facilita dinero al 1 0 0 de 
interés sobre alhajas y objetos de va- i 
lor. Cajas de Caudales y COntadoraSi mos fundas y cojines para muebles. E s -
National a plazos. Alquileres^de mué-! tr^G,-; , ; 
bles y rea l i zac ión de joyas. " L a His-
p ^ C u b a " . Usada y H n o . T e I é f „ „ « | V E N T A ¡ J J ^ f Q ^ Q . 
39998 23 
Tcnei i í e . L a Segunda de Mas-1 ra> fuelle, cortinas, cinco gomas, todo 
nuevo. Ruedas alambre. Motor recién 
ajustado. Véalo para convencerse. Ta-
ller Medio Hermanos, Salud y Sole-
dad. 
39874 21 s 
M U E B L E S B A R A T t f S 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos jqyas bara-
t í s i m a s . . 
Se venden dos mesas nuevas, con todos 
sus accesorios completos y nuevos, una 
de palos, se da en $250. Carambola, 
$160 Todo superior calidad. Se pueden 
ver a todas horas. San Indalecio, 10, 
entre Santos Suárez y Enamorados, 
sús del Monte. 
39458 24 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si sus muebles están en mal estado de 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos, déjándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices finos, es-
maltes y embalajes. También nos de-
dicamos a toda clase de tapizados, hace-
D O V A L Y H E R M A N O 
Casa importadora de auto-
m ó v i l e s y accesorios, gran 
surtido de piezas l e g í t i m a s de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U . S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y R e -
fugio. T e l é f o n c A - 7 0 5 5 , 
Habana. 
C A M I O N E S M A X W E L L 
De 1 1|2 toneladr|i: Nuevos. Se venden 
a precios reducidos con facilidades de 
pago. A propósi to para reparto, v í v e -
res, aguas minerales, guaguas, muda-
das, mueblerías , ferreterías , lecherías , 
etc. Antes a $2.600. Ahora desde $1.650. 
Edwin W . Miles Prado y Genios. 
400S5 21 8 
SE VENDEN CINCO G U A G U A S AU^ 
tomóvi les de veinte asientos. Por poco 
dinero en efectivo en hlpotecs por casas 
o solares. También se venden carroce-
rías, guaguas de mulos, y otros muchos 
enseres. Informan: Emprea de Omni-
bus " L a Unión". Tejar de Otero. L u y a -
n ó . 
37060 9 oc 
A R T E S Y O H C I O S 
E X T E R M I N E L O S INSECTOS 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su U¡*i»* 
quilidad exige la destrucción de ellos., 
I N S E C T O L acaba con moscas. cucara-N 
chas, hormigas, mosquitos, chinenes. 
garrapatas y todo insecto. Jp5orHVi' 
ción y folletos gratis. CASA l U -
R R U L L . Muralla. 2 y 4. Habana. ¿ 
E l camión que usted necesita, bueno, 
garantizado y a precio de ganga, lo 
encuentra en O'Reilly, 2, bajos. Véa-
lo y se convencerá. Hay en cualquier 
tonelaje^ 
40249 25 s 
S E V E N D E U N CAMION D E T R E S Y 
media toneladas con plancha y costa-
nera de madera dura en muy buenas 
condiciones, puede verse e informan en 
Manrique 96. . • 
40571 28 Sp. 
S E V E N D E O S E C A M B I A U N A u -
tomóvi l marca Estudebaquer, de 7 pa-
sajeros del 15. es tá como nuevo por una 
casita pequeña o solar. Se puede ver 
en Corral Falso, 214. Teléfono 1-8-5010. 
Informa; G. Nieto. 
39579 23 Sp. 
C A R R U A J E S 
E N L A L U N A C A L Z A D A Y P A S E O , 
Vedado, se vende un carro propio pa-
ra reparto de v í v e l e s , con muía nueva, 
de 7 cuartas, con sus arreos. Se da en 
módico precio. 
38745. 24 S. 
S E V E N D E U N P A E T O N C A S I N U E V O 
y se da muy barato. Informan y se 
pueden ver en Infanta. 61, antiguo, en-
tre Poclto y J e s ú s Peregrino. Taller de 
carruajes de Francisco/Pereira. 
39566 26 Sj). 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
carretilla de mano con puesto fijo pa-
ra vender frutas, dulces y refrescos. 
Se garantiza buena venta. Se vende por 
emabrearse su dueño. Informes en la 
^misma a todas horas. Egido y Apo-
daca. 
39895 23 m 
P E R D I D A S 
S E G R A T I F I C A R A A I . Q U E E N T R E -
gue en Muralla. «8, al muchacho del 
elevador, un llavero de cuero contenien-
do varias llaves que fueron perdidas en 
el trayecto de Muralla a la Adminis-
tración de Correos. 
40947 13 s i 
S E G R A T I F I C A R A Ala Q U B E N T R E -
gue en Campanario 70, D r . Pórtela, un 
perrito lanudo, blanco tirando a amarl-
llito. con el hocico y ojos negros, que 
entiende por Guapy y se perdió el lu-
nes por la noche a las 10 en Neptuno 
entre el tramo de Campanario a Be-
lascoaln. Si la persona que lo tiene no 
puede traerlo que llame al M-6315. 
40823 22 Sp. 
M I S C E L Á N E A 
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MA-
RINA, informan 
S E V E N D E N 50 R E J A J S P A R A V E N -
tanas, 10 huecos de puertas. 20 huecos 
de persianas, teja criolla, mosaicos y 
fragua, un banco de jardín, mucha tu' 
bería de uso para agua y gas, dos quin-
tales de piezas de tubería, varias me-
didas, diez quintales de cable de acero 
3|4, 10 pares mamparas. Todo más ba-
rato que nadie-. Carlos I I I No. "35 entro 
Franco y Subirana, Depósi to de Mate-
riales " E l Infierno". 
40849 22 s. 
V E N D O M A D E R A P A R A D I V I S I O N E S 
de cuartos, muy barata, nueva: una 
mampara blanca y dos medios -nintos; 
todo muy barato, por estar estorbando. 
J e s ú s del Monte, 99. 
40802 22 s 
S E L I Q U I D A N COMO G A N G A U N A 
hermosa cocina de cinco hornillas dos 
calentadores, su gran repisa auxiliar, 
un mostrador y das vidrieras metá l i -
cas y lámparas desde una luz hasta 
ocho luces, propias para gas, electri-
cidad o carburo. Pueden verse en Com-
postela, 116, bajos. 
40671 30 o 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A , P L O R E S , 
Tabaco; Pastos aromát icas ; muy frescos 
620 clases; comida de Sinsontes, Cana-
rios, Loros, Aves, Insecticidas, Jaulas, 
Huevos y Gallinas de pura raza. Arbo-
les frutales de Cuba y España, Plantas 
de sala . L a casa mñs importante do 
Cuba; abierta recientemente en el 
mismo edificio de la Plaza del Vapor 
71, por Agui la , S. H , Wilson. Telé-
fono M-2323. 
40740 22 s. 
S E V E N D E U N L O T E D E SOGAS D E 
varios gruesos y herramientas, picos, 
palas y barretas. Informan: Habana, 
número 181., . -
40404 20 Sp. 
COMPRO L L A V E S V I E J A S D B C E R R A -
duras, revolverá usados o rotos, molo-
res eléctricos, ventiladores V bombas y 
tanques de agua. Bernaza 37 1|2, taller 
de maquinaria. 
40346 , 23 8. 
E S P E J U E L O S D E C A R E Y CON S U E S -
tuche con el nombre del Dr. King, se \ 
han extraviado. Se recompensará al que 
los devuelva al Hotel Brookliyn. 
40615 21 Sp . 
S E H A N E X T R A V I A D O UNOS I M P E R -
tinentes de oro, con su cadena, desde 
el cable a E l Anón del PPrado, y desde 
este ú l t imo punto a San Rafael y L e a l -
tad. E l que los entregue en la vidriera 
de " E l Boulevard", San Juan de Dios 
y Empedrado, será gratificado. 
40745 21 S. 
M A Q U I N A R I A 
A LOS REUMATICOS 
Diez años gratis. S. Roca Mandillo, 
Masagista manual, inventor del único 
procedimiento para la cura del reuma 
en pocos días. Garantizo desaparecer 
el dolor más agudo que sea del pri-
mer masaje. He tenido el alto honor 
de ser el masagista del Iltmo. Sr. Obis-
po de la Habana, y del no menos ilus-
tre Rvdo. Padre Morán, así como de 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar informes. 
Gratis si repitiese, en la parte afecta 
curada por mí, después de dado de al-
ta. Su despacho: Corrales, 2, D, telé-
fono M-5116. Doy fuerzas y vigor por 
mis masajes de la columna vertebral. 
38940 10 oc 
L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
'trtt£11!re8 y casas de familia, desea 
iuim» P â̂ , vender o cambiar má-
Un» ^ cP*lr al contado o a plazos" 




.lo señoraj J 
le cabez». 
ello de^£ • ciiiT 
niños, 6C I A S P A R A C A F E S , A $2 .50 
COrt»1 l ^ ^ a d a s . especiales, se garant í -
•! «ntr* Mn„afa del Mueblo. Figuras, 
^ l V S a s & e y Tenerií«- ^ a Se 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y ¡ 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, ¡ 
núm. 101, Habana. P. O. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
MAQUINAS "SINGER" 
Si desea comprarlas al contado o a 
plazos, cambiar, alquilar o reparar,} 
llame al Teléfono A-4522, casa de; 
"Singer" de Lealtad y San Rafael. | 
Tenemos competente profesora para; 
enseñanza de bordados gratis a las| 
dientas. Visite esta Agencia. Lleva-
mos catálogo a domicilio si lo desea. 
3S891 
M U E B L E S B A R A T O S " V I L E S Y C A R R U A J E S 
Si necesita comprar muebles no compre.; |BMM||| | j j j w u w u j — U W C T I — 3 W 
S d i ^ b i e t T s e r ^ o ^ ^ l n e r o ! VENDE UNA CUÑA STUTZ, DE do-
w i v r>n,nnlétos También hav ble encendido, en las mejores condicio-
?e y p i ¿ z a f s u e S E s ¿ a p a ^ nes, por no neces.tarla su dueño. Se 
^ 2 . ^ c L innas. a $35.000; crinas, a ' P » e d e ver a toda hora en Cárcel nú-
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas «I». mei;o / • _ 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4;¡ _ 40JUU _ — 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-1 AUTOMOVIIlESi EN CASA PARTICU-
dernos. a $60.00; juegos de cuarto, a lari Ca)np;uiarj0j 97, esquina a san José, 
$120.00, con marquetería; aparadores, ! se aiq„ii;l ei garage para una o dos má-
a $15.00; y muchos más que no se de-1 (juinas, es tá independiente, con puertas 
tallan, a precios do verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A - 6 9 2 6 . 
de hierro, se da llavln. 
40892 p4 Sp, 
L A CASA F E R R E I R 0 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte, 9. Te lé fo 
no A-1903. 
402U 15 o 
25 
binas de hierro. 4 
aomlciiio 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A UN P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
Compuesto de las siguientes piezas: es P U D O R E S E X T R A F I N O S , A $ 5 , , 
Se man-l caparate mediano, con lunas biseladas:! 
[-<ni4 cama camera con bastidor extrafino, ; 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesai 
peses. 
Teléfono M-
• ^ . ^ Í í t a ^ o ^ 1 , 8 1 5 R E G A L A N . 
*hí otra d¿ l i b a d o s , buen traba-
Si*0 ». altos ^P11? en darlos I I I , 




4*!ch6n. almoh6^11 SUrti<lo de juegos ílorasS°ha0da__y dos cojin 
de noche y banqueta, todo con marque-
tería y barnizado a muñeca f ina. Su 
precio: 125 pesos, libre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre 




nlño, col^hñnn jueeos Para 
• -'mohada, el63 sueltos, col-
,[ fundas, t0cio „sobrecamas, sába-
K * . ..Ll°a° a Pagar con grandes 
,&*vaSi0 * ^ " L 0 ^ - Neptuno 156 
J o y e r í a " E l Oriente". Se compran 
joyas, oro, plata y platino en pro-
porc ión . Egido, 21 . 






tamaffos" rrtido de ca-
nada ' balancinpiV fornias. Cunas 
n ^ a L^e3 ^ r a "'«os, de la 
üst? P1.az0s. ueltr^ nsr' a Pa&ar en 
e EuroS.? PvClos son de 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A-80,54. 
25509 Ind.-15 jn 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador d» 
muebles y objetos de fantasía , sa lón de 
exposic ión: Neptuno. 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con u^ 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala sillones de mimbre, espej-os dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
nm.' V E N D E ÜÑA"^? y comedor, lámparas de sobremesa, co 




ba en"_Tiiñ'v I mni i a j-u i^o figuras 
en muy eiéctricaSi sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas* esmaltados, v i tr i -
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, i 
relojes de pared, sillones de portal, es-j 
caparats eamerlcanos, libreros, si l las gi-t 
aparadores, parava-1 
s en todo î los estl-, 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E n " E l Bisel''. Unico patente alemán, 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico taller 
en Cuba, con maquinaria moderna, quí-
mico a lemán y expertos operarios. In-
fórmese en las principales mueblerías, 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate $2.00. Lunas de lavobos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. Vis í t tenos y 
se convencerá. Angeles No. 4. Telé-
fono A-5453. 
38538 2 0 - _ 
TÑECESITA V. MUEBLES? PUES -no 
compre sin ver la Vi l la María. Que los 
da más baratos y mejores que nadie. 
Lean los siguientes precios y se conven-
cerán que nadie t-uede competir con es-
ta casa, escaparate de lunas biseladas 
con marquetería, $44; camas de cedro con 
marquetería con bastidor estrafino. $24; 
coquetas de luna ovalada. 25 pesos; 
queterla con luna biselada, 24 pesos; 
vitrina con cristales grabados y luna 
biselada, 27 pesos; si l las de caoba con 
rejilla al respaldo á 2.50 pesos; sillas de 
comedor con asiento de cuero a 3 pesos; 
juego de sala con catorce piezas, 73 pe-
sos; juegos de comedor con aparador, 
vitrina, mesa y seis sillas, 75 pesos: jue-
gos de cuarto con escaparate de lunas 
biseladas, cama eon bastdor estrafino, 
coqueta ovalada con luna biselada, mesa 
de noche y banqueta, 95 pesos; juegos 
de cuarto con escapara tes de tres lunas, 
cama con bastidor estrafino, coqueta de 
luna ovalada, con cristal en la tapa, me-
sa de noche coi: crsltal en la tapa y 
banqueta, todo con marquetería muy 
fina y barnizado a muñeca, 195 pesos. 
No se deje engañar con marquetería de 
papel. Todos estos muebles están he-
chos en los grandes talleres de la casa a 
'a vista del público y por eso nadie pue-
de competir con esta casa. Fábrica y 
almacén de muebles. L a Vi l la María. 
Jccfls del Monte, 175. 
375S3 27 • 
SE VENDE EN GANGA UN AUTO-
móvil do lujo para paseos, acabado de 
pintar y en magníf icas condiciones. I n -
formes A . Graupera. Manzana de Gó-
mez. 361. 
C7219 5 d 20 
Autos de alquiler 
de lujo 
M - 7 7 7 7 
$3 P O R H O R A , $3 
Máquinas flamantes de 
7 pasajeros, últ imos mo-
delos, con chofer uni-
formados y chapa par-
ticular, en la puerta de 
BU casa. 
$5.00 P A R A E N -
T I E R R O S , $5 .00 . 
07200 Ind . 20 s 
SE V E N D E E N GANGA. P O R E M B A R -
carse 'su dueño, un automóvil "Mercer", 
con seis gomas, tipo Sport, todo en per-
fectas condiciones. Puede verses en 
Lealtad 97 de 1 a 3 1|2. 
40S52 29 s. 
'u ca,iSando ¿i T.eiS^s T>ara las mis-1 raterías , neveras, a 
8C os - ______ 20 s mepie cor 
T^OLA ~Hír~írrr-r—1—- 1 coqueta. : 
168 de MZZ V E 1 " > E N : : banqueta, 
"tes. cni„C.os .V,ctor y l Antes é 
I Vendemos los afamados juegos de 
( e le c mpuestos de escaparate cama. 
mesa de noche, chiffonier y 
$185.00. • 
» de comprar hapan una vis i ta 
V ^'Ma .0 Qvn su =u!est03 dr 20 1 a " L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
•̂5 ft«?aa A„AeoHan d. B-Uí} í6 -00 y ¡b ien Servidos. No confundir: 
fcíin1- T , ^ 3 " en l a í ^ 0 ^ 0 con I ntSmero 159.. 
^ . ^ b l n ^ ^ n una ^•;eo1- (Costó) Vende los muebles a plazos 
Sí?, :í>, (V> ^«eva . r r ' a Victor I camos toda clase de muebles a gusto 
•n Particular • San ' <5el m ^ exigtntr.. 
1 L a s ventas del campo no pacran 
balaje y se ponen en la estacirtn. 
Neptuno, 
fabrl-
MOSTRADORES Y MADERA 
Se venden varios mostradores de pino 
tea de cinco metros de largo, propios 
para ropa hecha en general. Pueden 
servir también para fabricar una pe-
queña casa o cuartos. Precio ro.uy ba-
rato por estorbar. "Antigua casa de, 
J . Vallés". San Rafael e Industria. 
• 39792 • 20 
P A I G E 7 P A S A J E R O S 
Se vende uno modelo 1920. pintado de 
i verde oscuro, con ruedas de dlco y cln 
co gomas, casi nuevas. Parabrisas ni-
qury.ulo, fuelle y vestiduras muy bue-
nas. Funciona perfectamente y se ga-
rantiza completamente. E s ganga. E d -
iwin W . Miles, Prado y Genios. 
40S57 2« s. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a u t o m ó v i l e s de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, T e l é -
fono M-4199, 
3735 Ind.» mj 
Mezcladora de concreto de 3 1 2 yar 
das cúbicas, de tambor y descarga au-
tomática, motor de gasolina de cuatro 
caballos, marca "Eureka", pala y 
tagua automática, las templas cada 
tres minutos, se vende baratísima. In-
forma: Casa Ballesteros, Belascoaín, 7. 
4Ó750 29 s 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
C A S I S E R E G A L A U N A MAQUINA D E 
planchar en magní f i cas condiciones, es-
tá instalada y puede probarse a todas 
horas. Amargura 77. 
40730 21 » . 
M A Q U I N A R I A S Y TODO E L M A T E -
rial de imprenta; se vende por cambiar 
de giro; también dos urnas cerradas de 
cristales, estilo Gót ico . Tamaño Inte-
rior, 90 por 35 cent ímetros . Todo e s t á 
a precio sumamente barato. Pregun-
tar por el señor Jiménez, en Reina, 98, 
Habana. 
40499 23 s 
A U T O M O V I L E S 
D E S C R E M A D O R A . S E V E N D E U N A 
descremadora de la mejor marca por lo 
que den por ella. También un aparato 
para hacer mantequilla y una mezclado-
j ra de pan. Calle 13 y 22. Teléfono F -
2395. 
40576 23 Sp. 
Se venden: un elegante Whlte, 7 pasa-
jeros, un Colé, aéreo, 7 pasajeros y un 
Marwell 5 pasajeros, propios para fa-
milias de refinado gusto. Doval y Hno. 
Morro. 5-A. Teléfono A-7055. 
38995 • oo 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi-
tes sin ver primero a Doval y Hno., 
M A Q U I N A R I A . COMPRAMOS Y V E N -
demos maquinaria de segunda mano, te-
nemos en existencia fluses de calderas 
nuevos y usados, máqunas de vapor, 
bombas, ralles, etc., Bosch y Cia. Ban-
co Comercial, número 301. Agular, 73. 
Habana. 
40301 23 Sp. 
C A L D E R A S L O C O M O V I L E S 
De 50 y 65 caballos, verticales de 5 y 
,15 Id . Motor petróleo Metz, de 30 ca-
calTOS reglOS, Ultimos tipos, precios, i^llos y tubería negra de uso. J . Bace-
Ir ises . Inquisidor 35, altos. 
40333 
L A E S T R E L L A , L A P A V O R T T A . T E -
léfonos A-3976, A-4206 y San Ni-
colás, 98. de Hipól i to Suárez. Estas 
tres agencias ofrecen al público un ser-
vicio no' mejorado por ninguna otra. 
40425 16 Oc. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N L O T E D E V A C A S P A -
rldas y cruzadas superiores, de leche. 
Informan te léfono F-1260. 
40799 29 s 
Y E G U A L E C H E R A H A S A L V A D O DOS 
niños . Se vende. Cerro, 436. 
40746 23 s 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage, Morro 5, A Teléfono A« 
7055. Doval 7 Hno. Habana. 
C6422 - Ind 18 Jl 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Hemos recibido un gran surtido de co-
ronas y piñones para los automóvi les 
siguientes: Chandler, Buick 4 tipos, Ca-
dillac, Colé, Paige, Stut í , Hudson, Essex 
Dodge, Overland 4, 75, 90; Roamer, 
Hupmovil, Trow, Elkhart , Studebaker y 
otros. San Lázaro 362, esquina a Be-
lascoa ín . R . Serrano. 
39081 16 Oc. 
25 s. 
M O T O R D E 25 C A B A L L O S 
Vendo uno General Elec tr ic . Su precio 
$350.00. Es tá como nuevo. Informan 
en Figuras 26. L a Casa del Pueblo. 
Mueblería . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
C A M I O N E S P A I G E N U E V O S 
De 2 1|2 y 3 112 toneladas. Se venden 
a precios reducidos y con facilidades 
de pago. Tienen caseta para chauf-
feur, magneto Bosch, diferencial sinfín 
y se garantizan completamente. Edwin 
W . Miles, Prado y Genios. 
40038 21 s 
PIANO. S E V E N D E UNO A L E M A N , 
nuevo, tres pedales cuerdas cruzadas, 
y otro de estudios y todos los muebles 
modernos. San Miguel, 145, antiguo. 
40263 25 Sp. 
V E N D O AUTO C I T R O E N T R A N C E S , 
tipo Cuningham. moderno, propio para 
doctor o persona de gusto; lo más ele-
gante y económico; nuevo lo doy para 
embarcarle en la mitad de lo que me 
cos tó . Puede verse. Garage Dobal. Mo-
rro. 5. a todas horas. V lg l l . 
39901 . _21 s 
S E A P I Ñ A N Y R E P A R A N P I A N O S . 
pianolas y fonógra fos . Huberto de 
Blanck. Reina, 83. Teléfono M-9375. 
Música, pianos, autopíanos, instrumen-
tos, cuerdas, eatuches. rollos, fonógra-
fos y discos. 
36610 26 So. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 5 2 . 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Se alquilan los más lujosos Packard. 
cerrados, con chofer y ayudante, uni-
formados, y chapa particular. Precios, 
reajustados. Ordenes: Doval y Herma-
no. Morro, 5-A, garaje . 'Te lé fono A-7055. 
Habana. 
38248 12 oo 
S E V E N D E E N 2,50O P E S O S P R E C I O -
sa. magníf ica Standard, perfecto esta-
do o Hudson de cinco pasajeros, en per-
fectas condiciones, dos ruedas de re-
puesto, gomas nuevas, en 1,600 pesos. 
Informan: O'Reilly, 23. Teléfono A-
4355 o 1-2099. 
40031 21 Sp. 
R E P A R A C I O N E S D E PXANOS Y AU-
topianof y Gramófonos, nuestro taller 
do reparaciones es el m á s completo de 
la Isla, todos los operarios son sxper-
tos do las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones; llame al 
teKfono A-1487. E . Cust ín , Obispo, 7S. 
C33H Ind. 39 ab 
P E R D I D A S 
- Packar, 12 cilindros, 7 pasajeros 
Se vende uno en perfecto estado, con 
ruedas de disco y faroles Rolls-Royee. 
Informa, su dueño, en San Miguel, 123, 
altos. De 7 a 9 y. de 4 a 5. 
40577 25 s 
23 s. • I 
S E D E S E A C O M P R A R A P A R T 1 C U L A -
rea/un1 Juego de cuarto esmaltado en 
blanco y que esté casi nuevo. Aguaca-
te, so. teléfono A-8826. 
39251 u , 
M A X W E L L E N $350.00 
Se Véttde uno. acabado de pintar, de 
color azul oscuro, con magneto Bosch 
y gomas en buen estado. Funciona per-
fectamente y tiene dinamo y arranque. 
Ganga. Edwin W . Miles, Prado y Ge-
nios. 
W 26 s. 
S E V E N D E E N R E F U G I O , N U M E R O 
9 y 11. un cadillac del tipo 51 de siete 
pasajeros en muy buenas condiciones, 
equipado con gomas Hood nuevas en 750 
pesos. 
40554 26 Sp. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L O V E R . 
land tipo 90, en 275 pesos, puede verse 
e informan en Manrique 96 
40570 ' 9a s p . 
PERDIDA: E L M I E R C O L E S 13, EN 
el edificio de Correos o en la calle 
de Oficios entre Amargura y Tenien-
te Rey, se ha entraviado un llavero 
con cinco llaves y una chapa que di-
ce: J . S. Villalba. Preston. Oriente. 
Al que lo devuelva a Tejadillo núme-
ro 7 será gratificado. 
40175 21 S. 
Acabo de reabir 25 caballo» 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
4 0 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la? razas 
Holstein, Jersey y Duram.iis, To« 
ros Holsteins y toros Cebi ?, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
r a n iños . 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
V I V E S . 151. T E L . A-6033 , 
I N S T I T U T O CANINO "NOCARD* 
Montado a la altura de los meiorea d 
los Estados Unidos y Europa. Director 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. MalecOn y Crstpo 
Establo de burras " L A C R I O L i J r 
É 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
G R A N CASA D E C o M I D A S R I E N CON-
dlmentada y esmerada limpieza, se ad-
miten abonados y se sirven a domicilio, 
también se alquilan habitaciones. Sol, 
número 20. bajos. 
40618 S6 Sp. 
Ve lázqnez , 2^, una cuadra de Tejaj 
T e l é f o n o A-4810 . 
SE V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S 
Jesús del Monte. 25 muías 7 cuartas 
20 mulos de trabajo 15 troy. 15 carros 
vadeta. 1 muía de monta. 10 carros di 
muelles. 10 novillas prefiadas. 25 vacas 
^ A ^ A * de 15 llth)8- Jarro y Cuervo. <0020 u 0(,t. 
L i . de 1922 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 ceaiav« 
n F D I A ' E N D I A ELMANDATO 
l i ü l i 1 A K N 1 EN LAS COLONIAS E l doctor L a n c í s acaba «le dictar A q u í hO) no c n t r e g a r á n nada, ni 
un Decreto, solo comparable, por lo ^bjuieia unos íVmciUidos p a g a r é s 
digno de aplausos, a l que d i ó a l que den a los acreedores la espe-
traste coi* los • ' ( ¡ a - J e n P l a j ". s j r a n z a de entrar en el dinero. 
Nos referimos a l que f u é publ i - ' tíl problema e«'ijnóinico, a la hora 
cado por la Prensa , disponiendo la de escribir estasj l í n e a s , no ha va-
a n u l a c i ó n de las l icencias para por- riádo uu á p i c e . 
tar armas de fuego, expedidas has - , Todo e s t á igual . No parece que 
la la fecha a todos los miembros <le ayer cuando l l e g ó un mensaje-
Cuerpos de P o l i c í a pertenecientes a |(> ja t e g á d ó n Amer icana a T a 
DEL PARTIDO 
REPUBLICANO 
ALEMANAS A C I R R D O S D E L C O M I T E E J E C U -




l . \ A S A M B L E A D E L A L V V \ D E 
íiAfc N A( ION EJS A P R U E B A L A MA-
NTSRA D E E J E R C E R E¡L M A N D A -
T O E N L A S A N T I G U A S C O L O N I A S 
A L E M A N A S 
C o m e n t a r i o s s o b r e e l p r o t e c l o r a j » 
^ d e E s p a ñ a e n ttxiu 
üembroa s N A C I O / A L E S T R L A X D K S E S Se teme que al implantarse el prolectorailn «• i * 
l o b i e r n o ' C O N T I N U A N S i V I G O R O S A C A M . ! « • . i . . . . . . V*«UU c^' 
los T é r m i n o s Municipales de la Ue-
p ú b l l c a , a m é n de los que bttengran 
las P o l i c í a s Espec ia les de los «Go-
biernos de Provincia . 
P u n d a su acertada orden el Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n , en (pie ha 
podido comprobar que la mayor par 
laclo, portJMido 
G I N E B R A , septiembre 20. 
L a Asamblea Je la L i g a de las 
i sobre sospecho- x^ciones d ió hoy su a p r o b a c i ó n ge. 
so, l leno de lacres rojos. 
be c o n s u m ó la tragedia de los cua-
renta y siete buscadores de oro en 
la mílna Argonauta, en A l a s k a . 
í ¡ P o b r e s hombres! ¡ T a n fáci l «IUC 
te de esos defecf.ves municipales y L Il|),)j)>ra s|(,0f , ,„„ sus a r r e s d e s 
provinciales, ti<*npn antecedentrs p^' ' indiscutibles , apoderarse a q u í ^ de! la« medidas tomadas por Gobie r 
no del A f r i c a del Sur para i n v e s t í 
gar la e x p e d i c i ó n punit iva contra los 
neral a la manera como se h a b í a n 
ejercido los mandatos en las anti-
c u a s colonias a lemanas. 
L a c o m i s i ó n del mandato, en su 
informa, a c e p t ó sat isfactoriamente 
la.5 c o n t e s t a c i o n t í o de loe mandata-
rios respecto al monopolio del fos-
fato en la I s la dü Nauru , la ut i l i za , 
c i ó n de los braceros chinos de a l l í y 
1. — I n v i t a r a todos los m 
de la A s o c i a c i ó n de Buen G  
a que tomen parte en los meetings 1 P A Ñ A C O N T R A L O S R E P U B L I - I 
y fiestas p o l í t i c a s que lleve a cabo j C A N O S 
el Part ido Republicano. , 
2. — A d o p t a r para todas las fies- K I ^ L F A S T , Septiembre 20. 
tas un himno republicano, en pre ! L a s tropas nacionales c o n t i n ú a n 
p a r a c i ó n por los s e ñ o r e s Gustavo su vigorosa c a m p a ñ a contra loa re-
R o b r e ñ o y Gui l l ermo T o m á s , ( le tra ¡u ib l i canos . E n su c a m p a ñ a para 
y m ú s i c a respectivamente) y prohi - ; ¡ ;mpiar de enemigos el Condado de 
bir que en dichas fiestas se toque Sligo, los nacionales convergieron 
conga o cualquier otra m ú s i c a que (¡ende seis puntos ^sobre una aldea 
rebaje el nivel moral . i donde los republicanos h a b í a n esta-
3. — E f e c t u a r un concurso o fre -Uvtc ido sus cuarteles . Hic ieron 50 
clendo un premio de cien pesos al I prisioneros, o c u p á n d o l e e todas sus 
que presente la mejor c a n c i ó n o ' y n ^ a s . L o s nacionales usaron un ca-
punto criollo alusivo a la c a m p a ñ a , ñó . , de c a m p a ñ a en esta o p e r a c i ó n . 
conflictos con las auloiidadesin¡l¡tares.-lasitn •"̂  
los jueces.-Grave accidenle.-El expediente 
ponsab¡lidades.-Abd-EI-Krim desea el ¡es" 
España 
nales, lo cual , a d e m á s de ser v ^ -
so, es una gran verdad, que ya la co-
n o c í a n los anteriores Secretarios del 
un m o n t ó n de oro, a plena luz, sin 
tener ((lie cavar como topos las en-
t r a ñ a s de la l i e r r a l Y luego, con 
electoral republicana. 
• 4 . — P r o h i b i r a sus candidatos que 
realicen trabajos o gestiones de" pro-
Un ataque contra las posiciones 
reyublicanag en > K i n l o u g h y T u l l a -
glian, al Norte d e f C o n d a d o de L e i t 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
C O M E N T A R I O S A L D E C R E T O SO-
B R E E L P R O T E C T O R A D O 
1(0105 
trata ' 7* 
paganda a lguna en favor de su c a n - | : :ni ayGr> t a m b i é n produjo un gran i Marruecos, el "Diar io Universa l ' 
M A D R I D , sept iembre 20. 
A l comentar el decreto de orga-
n i z a c i ó n del protectorado civi l en 
dt 
ñ e r o aparentaban ignorar la . 
Hamo, peí o a i » m á s ventajas que en A l a s k a , para 
el caso pasaba <ie, 
„ explotar el f i l ón , pues por aquel las 
I t i erras , hay el inconveniente de los 
bandidos que arrebatan el b o t í n , 
mientras que por acá n i los ban-
doleros, iv la Po l i c ía , ni nadie, se 
mete con los buscadores de oro que 
lograron encontrarle. 
E s verdad que a q u í el oro se 
Ciertamente 
y era motivo 
g landes Intranquil idades. Menos mal 
que en la Habana , donde no tene-
mos constancia de s i el p o l i c í a que 
guarda nuestra casa y nuestra per-
sona, acaba de ser indultado por ro-
bo del cual r e s u l t ó bomicidiq y por 
tanto debemos de tenerlo en buen 
concepto, hasta que se nos demues 
tre lo contraWo, pero, en los pue 
blos y principalmente en los pueblos 
pone en seguida a buen recaudo. 
IK t e n t ó l e s , cuyos m é t o d o s han evo- d i d a t u r a personal que en a l g ú n sen-1, ,jmero de prisioneros. L a s tropas! ce que las nuevas regulaciones s ó l o 
cado c r í t i c a s muy severas 
Hoy se d ió cuenta a la c o m i s i ó n 
p o l í t i c a de la p r o p o s i c i ó n persa para 
que la L i g a e n v í e una c o m i s i ó n a I n . 
vestigar las atrocidades en ef A s i a 
Menor y tomar bajo su p r o t e c c i ó n a 
la.s m i n o r í a s en T r a c i a . L a delega-
c i ó n griega se opuso â  que se con-
s derase la p r o p o s i c i ó n , por venir de 
una n a c i ó n que, aunque eg miem-
bro de la L i g a ( P e r s l a ) viene a de. 
foi.der a otra que no lo es ( T u r -
q u í a ) , lo cual e3tablece un prece-
dente peligroso. 
L o s griegos alegan que la investi-
g a c i ó n de las atrocidades del A s i a 
Menor, ya resuelta por las Poten, 
(ido pueda perjudicar la oandldatura ¡ ̂  Gobierno iban en d i r e c c i ó n S u r ! l l e v a r á n a una c o n f u s i ó n 
general del Part ido, y a este fin pe p;,ra incorporarse a l e j é r c i t o n a c i ó 
Nuestro c o m p a ñ e r o " T a r t a r í n " , 
p e q u e ñ o s , donde se sabe hasta de l a cazador impenitente, e s t á dando u n a i f ..as gó]o h a b í a gic]o impelida &x 
marea que fuma cada vecino - c u á n - i batida a "Los Pinos" desde las co-1 Gobierno de Angora , 
tos p a c í f i c o s ciudadanos no se e n - l l u m n a s del Avisador 
fermaron de los nervios, 
en los-antecedentes del 
Comerc ia l" . 
Jefe de l a — e n " L o s Pinos — a t r a í d o por su , G A ^ L A S \ A ( I O N E S E S E l . D E 
P o l i c í a Municipal y de tos gendar-j desmedido amor a la Naturaleza y 
mes a sus ó r d e n e s ! a h o r a resul ta que va a tener que 
E l t iro va, sin duda alguna, con- j c r e a r s é u n a segunda naturaleza pa-
i r a l a c o n t i n u a c i ó n de ese personal 1 acosfumbrarse a v iv ir p lenamen-
en los cuerpos p o l i c í a c o s citados, : te distanciado de la higiene, desde-
pues como la e x p e d i c i ó n de Eccne ias ' ¿aIKio el servicio de recogida de ha-
de armas de fuego, a quien t c n K a ; Slll.as> el abasto de agua, e l a l u m -
antecedentes penales, e s t á p r o h i b í - j brado p ú b l i c o y 0tras conquistas de 
da, no es concebible que siga sien-1 la c i v i l i z a c i ó n c o n t e m p o r á n e a , 
do p o l i c í a un ciudadano a quien l a : 
L e v no se atreve a permitir le que , Esperanzado en que l a luterven-
co ja en sus manos un r e v ó l v e r , o c i ó n de las autoridades le e v i t a r á el 
una pistola. tener que l iar e l petate, se h a pues-
Pero, mire usted, doctor L a n c í s ; ^o a escf lbir una serie de c r ó n i c a s , 
ate bien los cabos para completar su dedicadas, atentamente, " a los Se-
obra! CK ¡ a r i o s de Obras P ú b l i c a s , Gober-
V a y a a l grano y a r r é g l e s e V ^ t ^ u a c M n , Sanidad t¡ I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
impedir que h a y a p o l i c í a s con ante- ca< a i A lca lde Munic ipal y has ta a l 
eedentcs penales, n i con ai-mas de I Nuncio A p o s t ó l i c o " , prestigiosa a u -
fuego ni s in el las, pues como Q ^ d a - idad ^ ú l t j m a a qij:en t a m b i é n 
el recurso de las armas blancas, los | ^ h a r á un ruego a de su8 
alcaldes-caciques son capaces de pro- ¡ actuaies convecinos. 
" D E l ' D A S I N T E U A U A D A S E 
T E R G l B B R N A M E N T A L E S ' ' 
IN 
veer de p u ñ a l e s y de manoplas a 
sus guapos uniformados. 
Como quiera que sea, u n ex-in-
q u i E n o del P r í n c i p e , enfundado en 
nn uniforme js iempre es peUgroso! 
Reproducimos en esta m i s m a edi-
c i ó n l a p r i m e r a de esas tar tar ines -
cas y r á ^ o n a d a s c r ó n i c a s y recomen-
damos su l ec tura a quien correspon-
da y has ta a quien no tenga n a d a 
" D a r á n los p a g a r é s e l Jueves." U u e ver .con la c u e s t i ó n . D e s p u é s de 
E s t a noticia se p u b l i c ó ayer. P o r todo, s iempre se pasa un rato agra-
lo tanto, hoy, que es jueves, se e n 
t r e g a r á n los referidos p a g a r é s . 
R é s t a n o s adver t i r que, p a r a r e -
cogerlos, s e r á preciso i r has ta B e r -
l í n , pues no es en la H a b a n a donde 
va a efectuarse l a o p e r a c i ó n , anun-
dable, e n t e r á n d o s e de los percan 
ees que le ocurren a un compatrio-
ta . S e r á acaso que todos l levamos 
dentro una pantera de J a v a , pero 
l a verdad es que se r í e uno mucho, 
cuando otro se l l eva un chasco, co-
G I N E B R A , Sept. 20. 
( P o r T h e Associated Press . ) 
E l debate sobre "deudas inter-
al iadas e intergubernamentales" que 
s e r á t r a í d o pronto ante la asamblea 
de la L i g a de las naciones es a q u í la 
c u e s t i ó n de i n t e r é s dominante. 
B l hecho de que el delegado i n -
g l é s L o r d Robert se p r o p o n í a lanzar-
se a fondo en los problemas e c o n ó -
micos del mundo, los cuales consi-
dera inseparablemente unidos con 
las deudas c o n t r a í d a s con los E s t a -
dos Unidos , pero J . Jouvenel no cre-
y ó necesario él tocar la c u e s t i ó n de 
las deudas a Norte A m é r i c a en la ac-
tual d i s c u s i ó n . 
E x i s t e una fuerte corriente de opi-
j i l ón que hace creer que la l iga pue-
de actuar efectivamente con los go-
biernos, reemplazando la c o m i s i ó n 
de reparaciones y evitando en gran 
parte los rozamientos que han teni-
do lugar y que pueden volver a pre-
sentarse entre los gobiernos al iados. 
c o n s t i t u i r á n tribunales de honor de - i ; ia : del Qeste bajo el mando del G e , 
signados por los distintos C o m i t é s ¡ :¡ej.ai McKeeson. Dos nacionalistas 
Provinciales , formados por personas rtsu]taron heridos 
expertas en asuntos electorales, para Dog soidados * do< republicanos 
que en su d ía examinen el resultado fueron mUertos a ' t i r o s en una em-
de les escruftnios e informen respec-1 Lo,t.ada e l d o m ¡ n g ü p0r ia noche en 
to de los candidatos que se han r e f o r - | e l Condado de r jpperary . U n indiv l -
zado en perjuicio de la candidatura i c o n d u c í a en su carro motor 
general , y en los casos comprobados 
expulsar del Part ido a los que ha-
yan realizado actos de esa naturale-
za, ejercitando contra los mismos 
y a nuevos 
t ñ o r e s , a l aumentar a dos las o f ú 
cmas, que q u e d a r á n controladas por 
\i>c Ministerios de E s t a d o y de la 
G u e r r a . 
BH decreto provee l a c r e a c i ó n de 
contingentes de tropas i n d í g e n a s ba-
jo el mando de un Genera l de B r i . 
gada, el cual t o m a r á las instruccio-
net, del Alto Comisar io con respecto 
mujeres y n i ñ o s f u é muerto a tiros, a. protectorado civi l , 
l e n a de Tra lee , en el Condado de. E n todos aquellos lugares de la 
K a r r y , y su c a n o f u é confiscado. I zona e s p a ñ o l a donde efe Introduzca 
ue facilite el _ C ó d i g o KK K S T A X . ^ V I N O O A C A B o ! f l l a S n t e ^ 0 ^ ^ ^ 
pasado unas v a c a r a -
A m é r i c a , ^ ^ l o n e a 
s 
C O N T R A L A S ~ í ^ V n r 
M A D R I D , septiembre 20 
E l Heraldo" protesf°- 1 ^ 
U d e t e n c i ó n proiongadaa J 0 ^ & & 
^ r e r o s , sin motivo 1 ^ ^ & ^ 
de haberse r e s t X T f t ^ ^ ^ 
t ías constitucionales 36 ¿ 
E l diario protesta A 
¡ r e d u z c a semejante 
l-f íca de poco á e s e a b i e ^ 1 ^ ^ p2 
ou naciones civiiizada6 8 y « S , ¿as 
Asegura que los obrero, 
so? como agitadores Z ^ 
J-rimero a un encie9rro60anrhî  
pocas semanas, que desníi ail( 
t e n d i é n d o s e hasta que i ^ 8 Va. 
miento se convierte en n n , 6 0 ^ 
i l imitada. en Una ^ 
las respectivas provincias, p r o h i b i é n -
dose en absoluto la propaganda per-
sonal que s e r í a perjudicial a los in-
tereses, generales del Part ido. 
( A M PA ÑA R E P U B L I C A N A 
Pide la Intervención del Gobl( 
ciada* en esa forma, en la p r i m e r a i mo ese que se l l e v ó " T a r t a r í n " con 
p lana de un importante colega. I " L o s Pinos" , vistos desde e l t r e n . . . 
CELEBRANDO 
UN ANIVERSARIO 
I T A L I A N O 
E N R O M A R E C E L E B R O E L A N I -
V K U S A R I O D E L A E N T R A D A E N 
E L L A , D E L A S T R O P A S I T A L I A N A S 
R O M A , septiembre 20. 
( P o r The Associated Press ) 
E l aniversario de la entrada de 
las tropas i tal ianas, en R o m a , que 
f u é la piedra fundamental para la 
u n i f i c a c i ó n del reino de I ta l ia , f u é 
celebrado con una imponente ma-
n i f e s t a c i ó n de m á s de veinte mi l 
personas que se dirigieron por las 
principales calles de la ciudad a la 
h i s t ó r i c a porta pia , por la cual h L 
c í e r o n su entrada los primeros sol-
dados de V í c t o r Manuel I I . 
E n este lugar se pronunciaron va-
rios discursos y los manifestantes 
cantaron canciones p a t r i ó t i c a s 
OTRO TRIUNFO 
DE LA CIENCIA 
EN ALEMANIA 
EN' L O N D R E S S E C E L E B R A E L 
A N I V E R S A R I O D E L A E N T R A DA 
D E T R O P A S I T A L I A N A S EN ROMA 
L O N D R E S , septiembre 20 
de E l aniversario de la entrada 
las tropas i ta l ianas en R o m a 
1870, se c e l e b r ó esta noche con un 
banquete de gala en uno de los ho_ 
teles m á s elegantes, al cual s i g u i ó 
un ba i le . 
Es tuv i eron presentes los miembros 
de la E m b a j a d a de I ta l ia , a s í ' c o m o 
personajes prominentes de la colo-
nia i t a l i ana . 
Se dieron varias fiestas en casas 
part iculares , entre ellas d ió una 
madame Tetrazz'ini, la c é l e b r e can-
tante y a s i s t i ó a la misma el gene, 
ra l Gluseppe Gariba ld i , nieto del pa-
triota i ta l iano. 
S E D E S C U B R E U N P R E P A R A D O 
Q U I M I C O Q U E C I R A L A E N F E R -
M E D A D D L L S I E S O 
L E I P Z I G , Septiembre 20. 
( P o r T h e Associated P r e s s . ) 
Que el mundo m é d i c o ha ganado 
la batal la contra la enfermedad del 
s u e ñ o , se hlzw saber hoy por unos 
tres m i l m é d i c o s y f í s i cos alemanes, 
que concurren al centenario de la 
A s o c i a c i ó n de F í s i c o s de A lemania . 
E l profesor Mart in Mayer del Ins -
tituto de Hamburgo , para enferme-
dades e n d é m i c a s y de los p a í s e s tro-
picales, hizo saber a los delegados 
que se h a b í a descubierto un prepa-
rado en un laboratorio cerca de Co-
lonia, que h a b í a dado perfectos re-
sultados. 
C i tó dos casos de enfermedad del 
s u e ñ o , que h a b í a n sido curados den-
tro de pocos d í a s en el Instituto de 
Hamburgo gracias a dicho remedio. 
Uno de los casos no ha vuelto a 
mostrar i n c l i n a c i ó n a la enfermedad, 
d e s p u é s de haber estado o b s e r v á n -
en ' dose durante un a ñ o . 
DON ÜBALDO JUNQUERA 
E n el vapor "Alfonso X I I " , e m - ¡ 
b a r c ó ayer para E s p a ñ a nuestro muy 
estimado amigo el s e ñ o r don Ubai» 
do J u n q u e r a , prestigioso hombre ue 
negocios que d e s p u é s de haber he-
cho honrada e inteligentemente un 
capi ta l apreciable, va a f i jar su re-
s idencia en G i j ó n , si v i l la natal . 
C r e ó en . C u b a un hogar que des-
hizo recientemente la muerte, y a l 
marcharse de esta t ierra que a m a 
como a la propia, va con el dolor de 
dejar a q u í los restos de la que f u é 
su dulce c o m p a ñ e r a , a buscar a l i -
vio a sus penas junto a los fami l ia -
res y amigos que le esperan en As-
turias . 
E j e m p l a r de luchador indomable, 
s ó l o una herida que ni el tiempo c i -
catr iza , pudo haber hecho a le jarse 
del fecundo campo de sus act iv ida-
des al s e ñ o r J u n q u e r a , que m a r c h a 
dejando perfectamente ordenado los 
importantes negocios y representa 
clones que a q u í tiene. 
Tenga l a s a t i s f a c c i ó n el s e ñ o r J u n -
quera, que somos muchos a lamen-
tar su ausencia, porque t a m b i é n so-
mos muchos a quererlo . 
Deseamos a l excelente amigo muy 
E l e c t o r a l para anu lar su e l e c c i ó n . 1 X F ^ n r í A ^ T í T ^ F S ' K X T R F D l T ^ T : ü l t ^ " ' ! " ^ i * ^ ^ e n c i ó n mi l i tar . 
5 se acnprdfl m í e el Partido h a . ' " - ^ " í ' A t ION E S E N T R E D E V A - pero q u e d a r á n tropas e s p a ñ o l a s en 
ga la p r o p e n d a T e c ^ l a ^ Y ^ « g ? ™ ? R N O P R O V I - territorio, para seguir ocupando para poner fin a T a T T s t a l J0blí!4 repr 
dio de anuncios en conjunto que com H1B1 t J S ™ S * 9ñ las P e o n e s mas e s t r a t é g i c a s para ^ de ̂  \fi W l 
Prendan a todos los postulados en ^ ^ ^ ^ V t o h U * d é f á U T ^ ^ eVentUa11- ^ ^ ^ l ^ ^ ^ 
•Belfast T e l e g r a m " dice hoy que sej L o s kaides i n d í g e n a s quedan co-
e s t á n l levando a cabo negociaciones n o encargados del gobierno en va-
entre E a m o n de V a l e r a , el l ider r e - I r i s ? ciudades y ierritorios y se les 
publicano que se ha l la en D u b l i n , ' p r o v e e r á de cuanto sea necesario p a , 
y el Gobierno provisional . j r a hacer efectiva su autoridad, mien-
"Mr. de V a l e r a ha hecho y r e c i b í - ' ^ r ? * nno ai A U ^ n ^ ^ , . « ^ L « . J 
L a c a m p a ñ a electoral del Part ido 
Republicano en la ciudad de la -Ha-
bana, d a r á comienzo el p r ó x i m o lu-
nes, d í a veinte y ciaco con un gran-
dioso meeting. 
E l Part ido Republicano, que cuen-
ta ahora con el concurso de la Aso-
c ión de Buen Gobierno, d e m o s t r a r á 
ese d í a plenamente su pujanza. 
Se h a r á la p r e s e n t a c i ó n del can-
didato a la A l c a l d í a Coronel J o s é 
E l í s e o C a r t a y a , y h a r á uso de la pa-1 ó i i b i í n bus .nndo por m e d i a c i ó n 
labra, exponiendo doctrinas y pro-1 (le sus intermediarios celebrar una 
l r « s que el Alto Comisar io a s u m i r á 
do ciertas proposiciones. V a ganan- r.j poder para d is tr ibuir las fuerzas 
M A D R I D , septiembre 20 
E l C o m i t é Parlamentarin M 
do de conocer del laforme ? 
iieral Picaso sobre las resr, 
dades del desastre de Marrueco 
r e u n i r á m a ñ a n a en ' -
do terreno en D u b l í n la o p i n i ó n de! n ^ s a r i a s s e g ú n é l crea que las cír-j los diputados"" ^sreso 
que se n e c e s i t a r á n a ñ o s para s u p r i j cunstancias lo demanden. 
mir los republicanos, tarea que tam-; " E l H e r a l d o " teme la posibilidad EN ESPAÑA CIRCULA IA vrvn 
Hídé un conflicto entre las autoridades D E QUE ABD-EL-KRIM SF "Itsenc 
Es tado L i b r e " , uice el corresponsal.• civiles y mi l i tares , que s e g u i r á n de. 
"Hay ahora escasez de provisto- pendiendo de sus respectivos ftiinis-
nas en el Es tado L i b r e . terios, ya que el Secretario General 
U n mensaje desde Belfast a l " L o n - | p a r a Marruecos ha de pertenecer al 
d )ii Da i ly" c o n t e n í a informes seme-
jantes al anterior. E s t e mensaje de-
c ía que Mr. de V a i e r a estaba oculto 
M E T E R A 
"MADRID, septiembre 20. 
E l per iód ico " L a Acción" se fei 
gramas los oradores del Part ido. 
Informaremos a nuestros lectores 
del lugar del meeting tan pronto co-" 
mo se determine. 
conferencia con los l iders del Libr« 
IJstado para discutir los t é r m i n o s de 
paz. 
E L S I L L U I S A M L Z A G A INSTITUCION 
BANCARIA 
AMERICANA 
E l conocido hombre de negocios 
matancero, s e ñ o r L u í s A m é z a g a , 
postulado por el Part ido Republ ica-
no como candidato a l a Alca ld /a de 
Matanzas, l l e g a r á a la Habana en 
breve. 
Se le prepara por el C o m i t é E j e - n o s I M P O R T A N T E S C A S A S B A N -
cutivo Nacional del Part ido y por ( A R I A S A M E R I C A N A S S E U N E N 
su's s impatizadores un caluroso re- y F O R M A N E L B A N K O F N. Y O R K 
cibimiento. A N D T R U S T O O M P A N Y 
X E W Y O R K , .septiembre 20. 
E L E C C I O N E S D E 1922 E l Banco de New Y o r k y l a New 
1 Y o r k L i f e Insurance y T r u s t Com-
( A N D I D A T O S D E L A C I U D A D D E pany, dos de las instituciones m á s 
L A H A B A N A ^ .-ntiguas de los Es tados Unidos, que-
! ciaron 'noy fovmalmente consolida-
Alca lde : Comandante J o s é E l i seo das bajo el nombre de B a n k of New 
Cartaya . york and T r u s t Company. 
Conceja les : Feder ico Cabal lero; i E d w i n G . Merr i l l , Presidente de la 
Mario F e r n á n d e z ; Mauricio F . V a - x e w y 0 r k L i f e Insurance y T r u s t 
cuerpo d i p l o m á t i c o , mientras que el f-ro del rumor de que AbdeiKrii 
Alto Comisar io b e g u i r á siendo una jefe de los marroquíes rebelde! l _ 
f igura deU, e j é r c i t o . i enviado un delegado al General B u L » en 
¡ g u e t e , Alto Comisario de E¡ 
L A ^ S I T U A C I O N D E L O S J U E C E S cou la oferta de su sumisión 
'dtseo de conocer las condiciones h 
l l in ; Manuel J . C a r r e ñ o ; Dr . R a m ó n 
M. R u i z ; D r . Gabr ie l Garc ía E c h a r -
te; Antonio D. T o r r a ; Antonio F e r -
n á n d e z Paredes; Dr . César P é r e z 
A b r e n ; Wences lao P e ñ a ; E d u a r d o 
A. Giberga; E d u a r d o Cidre ; Dr . R i -
cardo Sarabasa ; J . Muzaurrieta 
( T o m M i x ) ; T o m á s T r o n c ó s e ; E u -
genio R e y n e r y ; L u c i a n o T o r r e s ; Dá-
maso R a n d i c h ; L u í s B a u z á ; R icardo 
C a b a n a ; Jac into Campi l lo ; Rafae l 
Alvarez Goicoechea; Conrado W . 
Massaguer; Manuel de J . Acevedo; 
Carlos B á r c e n a ; Dr. Roberto Cho-
mat. 
Gobernador: Sr . Feder ico Morales 
V a l c á r c e l . 
Representantes: Dr. Gustavo G u -
t i é r r e z ; D r . Manuel Cabrera S á n c h e z 
Segovia; Dr . Juan B. N ú ñ e z P é r e z ; 
feliz v iaje , y que en el calor de la i Dr7 J o n á s G a l á n B r e a l ; Dr. B las L 
t i erra nat iva halle los consuelos que M o r á n ; Comandante L u í s de la 
necesita su a lma entristecida. ' C r u z M u ñ o z ; Comandante J o s é Gon-
M A D R I D , septiembre 20. 
E l n ú m e r o de hoy de " E l Debate" 
dedica su editorial a la s i t u a c i ó n de 
los jueces en E s p a ñ a y hace ver el 
peligro que representa el que é s t o s 
empiecen ganando un sueldo de 7,000 
pesetas al a ñ o para l legar a obtener 
sueldo de 20.000 pesetas anua-
iPe. a los 40 a ñ o s de servicio. 
^Opina " E l Debate" que es imposi , 
DIO que bajo tales condiciones pue-
da poseer la n a c i ó n un cuerpo jud i -
c ia l independiente, laborioso y en-
tusiasta. 
T e r m i n a diciendo que si se desea 
evitar loe males que existen actual-
mente en la A d m i n i s t r a c i ó n de J u s - l s e e i ó n de clausura del Congreso 
t í c ia , se Impone re tr ibuir debida.l estudios vascos, y que fueron p 
mente a los j u e c e ¿ , p e r m i t i é n d o s e l e s ' d u c i d o s por bizcaitarras, son tild* 
poder proceder con entera indepen- ¡ d'is de enemigas a las libertades 
dencia. j tenidas por las provincias que to 
man la reg ión vasca. 
G R A V E A C C I D E N T E A V I A T O R I O ! Se expresa profundo pesar por 
i act itud de los separatistas vaso 
jo las cuales España perdonari» 
sus tropas 
E l per iód ico añade que la notld 
a ú n no ha sido oficialmente coaí 
mada 
L O S I N C I D E N T E S OCURRIDOS H 
( ^ U E T A R L l F U E R O N PRODICW 
D E L O S R E N C O R E S DE LOS 88 
P A R A T I S T A S VASCOS 
M A D R I D , septiembre 20. 
L a s informaciones que tratan 
los incidentes producidos en Gue 
n a , durante la estancia del Rey A 
fonso, cuando és te fué a presidir 
re 
tar 
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M A D R I D , septiembre 20. oue han provocado la protesta de 
E l teniente A l e j a n d r o SpencerJ rtó el resto de ¡os españoles, que«« 
una de las f iguras m á s prominentes enemigos de esta clase de manife* 
" J M - ^ - Í ! i a ?yíación r 1 1 ^ espa- taciones y m á s 
de pesos m á s un exceso de í0Jfr' c a y ó ^ de una a l tura de ^ 0 ! tuales, en los qu3 todos los ^ 
i l l o n U quinientos mil pesos ™tr0S' CU*ndo 0 f b a haciendo prác- ; deben unirse para t r a b f M J 
' ' 'ticas en el a e r ó d r o m o de Cuatro , per el engrandecimiento del na 
Vientos. ( •— , . 
teniente Spencer rec ib ió her í , : E N E S P A Ñ A E S PRonAB);EJpÍ 
H U E L G A D E A C T O R E S ThATRA' 
L E S 
I M A D R I D , septiembre 20. 
} " L a Correspondencia de bspa* 
anuncia como probable para el • 
| u ? s una h u e l g » de actores en «* 
^ c e ^ q u e ,a s ituacién t ea tr^ 
sumamente cr í t ica debido a W 
c.S impuestos, . grandes sue ^ 
Company, queda como presidente de 
!a nueva f u s i ó n , que empieza a tra-
bajar con un sobrante de cuatro mi 
llones 
once m 
de g a r a n t í a s sin repart ir 
L o s d e p ó s i t o s agregados pasan de 
sfetenta y cinco milloneo, de pesos. 
Todo el personal de los dos han- 0 J t L ™ l / A ja_.C,abeza> y 
eos c o n t i n ú a en su puesto 
la 
z á l e z ; Dr. Pedro C u é A b r e u ; G a b r i e l 
Casanova de la C r u z ; D r . Antonio 
F e r n á n d e z Cr iado; D r . E n r i q u e L i a n 
só O r d ó ñ e z : Ign&cio Alvarez Cer l ce ; I üWQGW) E L 
Dr. Teodoro C a r d e n a l ; C a p i t á n Auto-1 
nio C a i . t ó n . 
m á q u i n a q u e d ó destrozada. 
E l teniente Spencer es profesor de 
a v i a c i ó n mi l i tar y ' g a n ó recientemen-
te el record de a l tura de E s p a ñ a . 
E M B A J A D O R A M E -
R I C A N O 
C o n s . j e r o ; P r o v i n c i a l e s : F ranc i s -
co D í a z T o l e d o ; MagTn A l s i n a ; Pa-
blo B u g n e : J u a n G a r c í a C h á v e z ; Ma-
nuel G. B o l a í o s ; P í o S a n d o v a l ; Ra -
fael Velez V i g n t e r ; J u a n G a r b i H e r -
n á n d e z ; C l a u d i o E m i l i o A n d r é . 
M A D R I D , septiembre 20. 
C y r u s E . Wood. E m b a j a d o r de t 
los Estados Unidos en E s p a ñ a , lie- enormes pretensiones de 10 ^ 
gó hoy a Madrid d e s p u é s de haber de empleados en trabajos 
L A P R I M E R A M U J E R E N E L 
S E R V I C I O D I P L O M A T I C O D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , Sept. 20. 
E l Presidente H a r d i n g e n v i ó hoy 
al Senado el nombramiento de Miss 
Atcherson , de Columlms Ohio. paira 
Secretar ia de la E m b a j a d a o L e g a -
c ión de la cuarta clase. 
E g la pr imera mujer que entra a 
ocupar un puesto tan importante en 
el servicio d i p l o m á t i c o de los E s t a -
dos Unidos , 
E l profesor Mayer t e n í a el mayor 
i n t e r é s c i e n t í f i c o y que sii importan-
cia é n el tratamiento de muchas en-
fermedades de los t r ó p i c o s era tan 
importante que a ú n no podía ser es-
t imada. 
U n a e x p e d i c i ó n a lemana se en-
cuentra actualmente en A f r i c a ex-
perimentando en gran escala, el po-
der del remedio sobre la enferme-
dad del s u e ñ o y t a m b i é n sobre la 
Nagana, enfermedad que contraen 
les affimales por la picadura de la 
mosca tze-tze. 
S e g ú n el profesor Mayer, d ó s i s pe-
q u e ñ a s del remedio han curado ani-
males menores, seriamente ataca-
dos. 
E l remedio s ó l o se vuelve veneno-
so si l a d ó s i s se aumenta 150 veces 
cobre la d ó s i s usual , de tres o cua-
tro gramos. 
E l profesor t a m b i é n hizo saber 
que el remedio h a b í a sido aplicado 
por los c i e n t í f i c o s con gran é x i t o a 
otras enfermedades. 
Durante la s e s i ó n , dos profesores 
de B e r l í n y K i e l , discutieron la teo-
ría de la re lat iv idad, en nombre d» 
Alber t E i n s t e i n , que se e x c u s ó de 
concurr i r a l a r e u n i ó n , i 
CON c u R o? mm E M A T O G R A F I G O 
DIRECTORIO LIBERAL 
MARCELINISTA 
n t T e í Juez especial et 
causa 1089 de Lotería, 
do 
P R E S I D E N C I A 
Se invi ta por este medio a todos 
los liberales pertenecientes a los dis-
tintos C o m i t é s Marcel in is tas de esta 
Municipal idad así como a todos aque-
llos electores que s impaticen con la 
p o l í t i c a que venimos desenvolviendo 
en estos momentos para que concu-
r r a n a la gran Asamblea Magna que 
se c e l e b r a r á en la noche del s á b a d o 
23 del actual en el C í r c u l o L i b e r a l , 
Zulueta 28, en c e l e b r a c i ó n del conve-
nio p o l í t i c o que hemos efectuado con 
oí Part ido Popular . 
E n esta Asamblea que tiene una 
gran s i g n i f i c a c i ó n , p o l í t i c a y que ¡"l!-
rá el inicio de una c a m p a ñ a vigoro-
sa en toda l a P r o v i n c i a s e r á n pre-
sentado los candidatos a Gobernador 
Prov inc ia l y Alcalde Munic ipal por c lararon ayer tres 
las fuerzas coaligadas, as í como los , Fosos Mumcipaie 
candidatos a Consejeros , Concejales I 
y Miembros de l a J u n t a de E d u c a -
c i ó n del Part ido Popular . 
H a b a n a . Septiembre 20 de 1922. 
Marce l ino D í a z de Vi l legas , 
D E L J U Z G A D O 




;ial en » 
^agistr»' 
l icenciado M a r i o ' ^ ¡jecUi*' 
U n o de los que Presta,rponduefio í' 
c i ó n fué el Sr. ViHayerde d ^ , 
l a casa de cambio La ^ ^ ^ 
H a s t a ayer a las 6 P ^ doli, 
juez especial no b a h í a rati ^ 
o rden de d e t e n c i ó n ^ H ^ f 
r e c t o r y subdi rec tor f e Ja ior ja* 
L o t e r í a , d ic tada por el ^ r g U d « n . 
especial l icenciado i > l a ^ de]6 
Tampoco , que sepamos, 
suspenso dicha orden el * 
V i s i t ó a l juez Dr . Monte ^ 
t r a d o Consul tor de P a ^ i & 
Rogado Ayba r . d i r i g i é n d o s e a 
con é s t e a Pa l30 '0 . caladrieae. * A n t e el licenciado_ S a l a ^ de ,„ 
carecieron 
R e c ó r t e s e este c u p ó n : eserlb* en las l ín«a« en bUinco ios n o n r o m 
€e sus artistas favoritos y e n v í e n o s l o con la siguiente d i r e c c i ó n : Con-
« u r s o C i n e m H o g r á f l c o , Apartado 1010. — D I A R I O u B L A M A R I N A . — 
H a b a n a . 
B O L I V I A Y C H I L E 
N O S E E N T I E N D E N 
G I N E B R A , Septiembre 20 
Bo l iv ia no ha podido l legar a una 
Inteligencia con Chi le mediante ne-
gociaciones directas acerca de la re-
v i s ión del tratado de 1904, s e g ú n 
declara el delegado boliviano a la 
anamblea de l a L i g a de las Naciones, 
e i carta recibida recientemente por 
el Secretario de la Asamblea . 
" E s evidente—dice en c o n c l u s i ó n 
!a car ta—que el arreglo erftre Boli-
via y Chi l e presente graves dificul-
tades s in la m e d i a c i ó n de una poten 
E L H I J O D E J A R U S O ^ 
! Ñ A P O L E S , septiembre { ^ 
; E n r i c e Caruso. huo g l j 
tenor, se c a s ó hoy la J f éJ» 
nora Canessa. S ^ ^ n t o c a ^ í 
decidido amigo del ^ ertejJ 
I E l Diputado Porzio i ^ afi 
S U V I A J E S I N W 
W A S H I N G T O N . ^ P f ^ recitf 
Un despacho ^ Z T l ^ t 
cual regresan de ^ s Secretario ^ 
la amiga o el arb i t ra je de la L i g a j tenario ^rasulemj ^ e t n ^ 
-i 
ül com( 
jor al : 
lo querú 
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! de- .las Naciones 
E l D r . G ü t i é r r e z . el delegado, exr 
plica en la c a r t a , que "circunstan-
cias imprevistas" le ha impedido asis-
tir a l a s e s i ó n de este a ñ o de la 
Asamblea ." 
Es tado Hughes l * ™ ^ * * * * 
fa c o m i s i ó n n f ^ ^ u e ^ 
que el viaje se P ^ t e el 
dad y que " 2 ^ S * • 8U 
l l e g a r í a a 
t iempo. 
New 
